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GELEITWORT
Von verschiedenen Seiten und aus unterschiedlichen Gründen ist in den letzten 
Jahren an die Universität immer stärker der Wunsch herangetragen worden, die Univer-
sität möge über ihre wissenschaftliche Aktivität berichten. Dieser Wunsch trifft mit 
dem Bedürfnis nach besserer Information innerhalb der Universität und nach Unterstüt-
zung der Forderungen der Universität gegenüber der Öffentlichkeit und staatlichen 
Stellen zusammen.
Aus diesen Gründen soll fortlaufend ein wissenschaftlicher Jahresbericht in Form 
einer Jahresbibliographie erscheinen, der neben den Titeln der Publikationen der Mit-
glieder der Universität München auch die in dem Berichtsjahr abgeschlossenen Disserta-
tionen und die auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit der Universitätsangehörigen ent-
halten soll •
Der erste Band für 1969 liegt hiermit vor. Darin wurde außer den zuvor erwähnten 
Angaben eine Auswahl von Veröffentlichungen früherer Jahre mit auf genommen, um dem Le-
ser eine Orientierung über die bisherigen wissenschaftlichen Arbeitsrichtungen der ein-
zelnen Mitglieder der Universität zu ermöglichen. Auf die Wiedergabe vollständiger Pu-
blikationslisten bis 1969 in diesem Jahresbericht mußte leider verzichtet werden, da 
dieses jeden Rahmen gesprengt hätte.
Auch in Zukunft soll den zum ersten Mal in diesen Jahresbibliographien erschei-
nenden Mitgliedern der Universität die Möglichkeit gegeben werden, durch eine Auswahl 
ihrer früheren Publikationen über ihre bisherige wissenschaftliche Tätigkeit zu orien-
tieren.
In Zukunft wird die Jahresbibliographie bereits im Laufe des dem Berichtsjahr 
folgenden Jahres erscheinen. Bei diesem ersten Band haben die Anlauf Schwierigkeiten 
dieses nicht zugelassen. So mußte auch diesmal in der Regel auf die bibliographische 
Nachprüfung und Ergänzung der Titel verzichtet werden. Die Titel auf nahmen beruhen also 
auf den Angaben der Fragebogen. Die Reihenfolge der bibliographischen Angaben, die 
Zitierweise von Zeitschriften und Sammelwerken wurde jedoch einheitlich gestaltet.
Bei unterschiedlichen Familien- und Vomamenangaben im Fragebogen und im Vorlesungs-
verzeichnis wurde die Form des Fragebogens gewählt. Für die Reihenfolge der Institute, 
Seminare und Kliniken diente das Vorlesungsverzeichnis als Vorbild.
Während der Vorbereitungszeit zu diesem Band haben wir von vielen Seiten Zustim-
mung erfahren, die uns in dem Vorhaben bestärkt hat. Andererseits wurden auch Bedenken 
geäußert, daß ein solcher jährlicher Bericht als Zwang zur Publikation wirken könne.
Dem ist entgegenzuhalten, daß die Forschung eine der beiden Hauptaufgaben der Hoch-
schullehrer ist und die Resultate der Forschung normalerweise ihren Niederschlag in 
Publikationen finden. Dabei ist selbstverständlich zu berücksichtigen, daß Wissenschaft 
liehe Ideen und Möglichkeiten, die zu eigenen Publikationen führen könnten, oft als 
Dissertationsthemen ausgegeben werden. Aus diesem Grunde sind die Dissertationen un-
ter der wissenschaftlichen Aktivität des Doktorvaters ausdrücklich mit aufgenommen. 
Ferner sei betont, daß größere Forschungsvorhaben nicht notwendig innerhalb eines Jah-
res zu Publikationen führen, so daß aus dem Nichtvorhandensein von Veröffentlichungen 
in einem Berichtsjahr nicht darauf geschlossen werden kann, daß sich der betreffende 
Wissenschaftler zur Rühe gesetzt habe. Umfangreiche wissenschaftliche Projekte erfor-
dern oft mehrjährige Bearbeitungszeiten. Auch besagt die Anzahl der Publikationen nichts 
über deren Qualität.
Anregungen zur Gestaltung und zu weiterem Ausbau dieser Bibliographie in den kom-
menden Jahren werden gern entgegengenommen. Allerdings sollte nach meiner Meinung nicht 
von einer schlichten, betont sachlichen und der Schnelligkeit der Information dienli-
chen äußeren Form abgegangen werden. Eventuelle Änderungen sollten darauf abzielen, den 
Informationswert und die Informationsmöglichkeit zu verbessern.
Ein großes Verdienst am Zustandekommen dieser Jahresbibliographie kommt dem Di-
rektor der Universitätsbibliothek der Universität München, Herrn Dr. L. Buzäs, zu, dem 
daher unser besonderer Dank gilt.
Ich wünsche den hiermit anlaufenden Jahresbibliographien einen guten Erfolg und 
hoffe, daß sie dazu beitragen werden, die Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung 
innerhalb der Universität und auch gegenüber der Öffentlichkeit zu unterstreichen und 
das Auswandern der Forschung aus der Universität zu verhindern.
Professor Dr. F. Kasch 
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II. Frauenklinik 214 
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Zoologisch-Parasitologisches Institut 255 
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INSTITUTE OER GESAMTUNI VERSITÄT

AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER UNIVERSITÄT
Jahrbuch der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hrsg, von der Gesellschaft von Freunden und 
Förderern der Universität München (Münchener Universitätsgesellschaft) e.V.- München:Wolf 
1957/58. (1958), 343 S., Taf.
Chronik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Auftrag von Rektor und Senat hrsg. vom Uni 
versitäts-Archiv. [Umschlagtitel:] Ludwig-Maximilians-Universität München. Jahres-Chronik. 
[München: Selbstverlag]
1958/59. 1959, 182 S.
1959/60. I960 , 200 S., 2 Bl.
1960/61. 1961, 216, XV S.
1961/62. 1962, 208 S.
1962/63. 1963, 199 S.
1963/64. 1964, 237 S.
1964/65. 1966, 208 S.
1965/66. 1967, 250 S.
1966/67. 1968, 242 S.
1967/68. 1970, 251 S.
Universität München. Pressestelle. Pressedienst. [Ab 1958:] Pressemeldung. [Ab 1965,10:] Presse-
meldungen.- [München: Selbstverlag; Mschr.-vervielfältigt]
1954-1966.
Mitteilungen der Pressestelle der Universität München. Rundschreiben.- [München: Selbstverlag; 
Mschr.-vervielfältigt]
Nr.1,1952 - 36,1954; Sondernummer [4-3], 1952-1954.











Nr.6. August 1965 
Nr.7. Dezember 1965 
Nr.8. September 1966 
Nr.9. Januar 1968
Universität München. Pressestelle. Pressemeldungen der Ludwig-Maximilians-Universität.- [München: 
Selbstverlag; Mschr.-vervielfältigt]
1967 (1-12) - 1968 (1-12).









Niederschrift über die Sitzung des Akademischen Senates.- [München: Selbstverlag; Mschr.-verviel-
fältigt]
Sitzung vom 8.5.1969 - Sitzung vom 19.11.1970
Universität München. Personen- und Vorlesungsverzeichnis.- München: Wolf [später:] Uni-Druck.
1944 SS - 1945 WS [1945/46 WS nicht erschienen]
1946 SS [1946/47 WS nicht erschienen]
1947 SS - 1969/70 WS
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Münchener Universitätsreden. Neue Reihe.- München: Callwey
Heft 1. 2. 19U
Münchener Universitätsreden. Neue Folge.- München: Hueber
Heft 1 - 48. 1952 - 1968
Münchener Universitäts-Schriften. Theologische Fakultät.
Münchener theologische Studien. Hrsg, von Joseph Pascher, Klaus Mörsdorf, Hermann Tüchle.-^ 
München: Zink; München: Hueber
I. Historische Abteilung. 1, 1950-
II. Systematische Abteilung. 1, 1950-
III. Kanonistische Abteilung. 1, 1951-
Veröffentlichüngen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie 
und Philosophie. Neue Folge. Hrsg, von Michael Schmaus, Werner Dettloff, Richard Heinz-
mann.- München: Schöningh
1, 1967-
Münchener Universitäts-Schriften. Juristische Fakultät.
Reihe der juristischen Fakultät. Hrsg, von Reinhart Maurach, Hans Spanner, Ernst Steindorff. 
München: Beck 
1,1967 - 8,1968
Abhandlungen des Instituts für Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht.- Stutt-
gart/ Enke 
Bd.1,1968 - 4,1970
Münchener Universitäts-Schriften. Staatswirtschaftliche Fakultät.
Reihe der staatswirtschaftlichen Fakultät.- Waldsaasen: Stiftland-Verlag 
Bdl 1, 1968 -
Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie. Hrsg, von Karl Ruppert und Erich 
Thiel.- Kallmünz: Lassleben 
Bdl 1, 1966 -
Forstwissenschaftliche Forschungen. Beihefte zum Forstwissenschaftlichen Zentralblatt. Hrsg, 
von Hubert Frh. von Pechmann.- Hamburg, Berlin: Parey 
H. 22, 1966 -
Münchener Universitäts-Schriften. Philosophische Fakultät.
Reihe der philosophischen Fakultät. Hpsg. im Auftrag der Fakultät von Helmut Kuhn und Hans 
Wolfgang Müller.- München: Hueber 
Bd.l, 1965 - 7, 1969
Münchener philosophische Forschungen. Hrsg. von Max lfiiller.- Bonn: Bouvier 
Bd.l, 1970 -
Epimeleia. Beiträge zur Philosophie. Hpsg. von Helmut Kuhn u.a.- München, Salzburg: Pustet 
Bd.l,1965 - 17, 1970
Münchener historische Studien.- Kallmünz: Lassleben
Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften. Hrsg, von Peter Acht.
Bd. 1,1961 - 5, 1968
Abteilung mittelalterliche Geschichte. Hrsg, von Johannes Spörl.
Bd.l, 1964 - 2, 1966
Abteilung bayerische Geschichte. Hrsg. von Karl Bosl.
Bd.l, 1965 - 9, 1968
Abteilung neuere Geschichte, rsg, von Franz Schnabel.
Bd.l, 1955 - 6, 1966
AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER UNIVERSITÄT
Münchener Universitäts-Schriften. Philosophische Fakultät. (Forts.)
Münchener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte. Hrsg, von Thrasybulos G. Georgiades.- 
Tutzing: Schneider 
Bd.l,1959 - 18, 1970
Münchner ägyptologische Studien.- Berlins Hessling 
Bd.l, 1962 - 22, 1970
Münchener indologische Studien. Hrsg, von Helmut Hoffmann.- München: Kitzinger CAb 2:] 
Wiesbaden: Harrassowitz 
H.l, 1955 - 6, 1969
Münchener germanistische Beiträge.- München: Hueber 
Bd.l, 1968 -
Münchener romanistische Arbeiten. Hrsg, von Hans Rheinfelder und Franz Rauhut.- München: 
Hueber
H. 1, 1955 - 28, 1969
Münchener Universitäts-Schriften. Naturwissenschaftliche Fakultät.
Veröffentlichungen des Geophysikalischen Observatoriums Fürstenfeldbruck der Ludwig-Maxi- 
milians-Universität München.- München: Selbstverlag 
Serie A, Nr. 1,1954/58 -
Serie B, Nr. 4, 1966 - 
Serie C, Nr. 1, 1967 -
Universität München. Meteorologisches Institut. Wissenschaftliche Mitteilungen.- München: 
Selbstverlag 
Nr.14, 1968 -
Acta anthropologies. Schriftenreihe des Anthropologischen Instituts der Universität Mün-
chen.- München: Heilkunst-Verl.
H.l, 1957 - 2, 1958
AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER UNIVERSITÄT
Sonderveranstaltungen:
Pariser Universitäts-Woche an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München vom 14.-19. Febr.
1955. Hrsg, von Alfred Marchionini und Jean Sarrailh unter Mitwirkung von Walter Trummert.«? 
Munchen-Gräfeifing: Banaschewski 1955, XII, 352 S., 15 Bl.
Münchener Universitäts-Woche an der Sorbonne zu Paris vom 15. bis 17. März 1956. Hrsg, von Jean 
Sarrailh, Alfred Marchionini unter Mitwirkung von Walter Trummert.- München-Gräfeifing: 
Banaschewski 1956, X, 254 S., 1 Bl., Taf.
Ludwig-Maximilians-Universität. Amerikanische Gelehrtenwoche 19.-24. Juni 1961.- München: Uni- 
Druck 1962, 252 S.
Ludwig-Maximilians-Universität. Niederländische Gelehrtenwoche 14.-18. Juli 1964.- München: Uni«? 
Druck 1965, 142 S., Taf.
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UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
BUTTMANN, GÜNTHER, Bibliotheksamtmann
Wilhelm Herschel. Leben und Werk. Mit 13. Abb.- Stuttgart: Wiss. Verlagsges. 1961, 4 Bl.,
253 S. (-Große Naturforscher. 24)
John Herschel. Lebensbild eines Naturforschers. Mit 13 Abb.- Stuttgart: Wiss. Verlagsges. 
1965, 261 S. («Große Naturforscher. 30
Randbemerkungen zur Geschichte der Bayer. Staatsbibliothek in den Jahren 1935-1945. Eine 
Entgegmmg.- In: Zs. f. Bibliothekswesen u. Bibliographie. 5, 1958, S.164-166
Publikationen im Jahre 1969s
Universitätsbibliothek München. Medizinische Lesehalle der Universität. Verzeichnis der 
Zeitschriften. (Stand: 1. Jan. 1969).- München: Universitätsbibliothek 1969, VI, 277 S.
Universitätsbibliothek München. Medizinische Lesehalle der Universität. Benützungsanleitung.- 
München: Universitätsbibliothek 1969, 19 S.
BUZAS* LADISLAUS, Dr.phil., Bibliotheksdirektor
Der systematische Katalog der Universitätsbibliothek München. Bd.1-4.- München: Universi-
tätsbibliothek 1957-1958, 341, 449, 384, 353 S.
Katalogisierungsordnung der Universitätsbibliothek Ifänchen. 2., erg. Ausg.- München: Uni-
versitätsbibliothek (Druck: UNI-Druck) 1958, 126 S.; 3., erg. Ausg. 1964, 126 S.
Berufssorgen des wissenschaftlichen Bibliothekars. Ein Diskussionsbeitrag.- In: Libri. 10, 
I960, S.81-104
Die Bibliothek des Ingolstädter Professors Dr. Wolfgang Peysser in der Universitätsbiblio-
thek München.- In: Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt. 71, 1962, S.77-87
Die Herkunft der Studenten der Universität Ingolstadt von der Gründung der Universität bis 
zur Gründung des Jesuitenkollegs (1472-1556).- In: Sammelblatt des Historischen Vereins 
Ingolstadt. 72, 1963, S.3-68
Universitätsbibliothek München.- In: Bibliotheksneubauten in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Frankfurt: Klostermann 1968, S.257-260 («Zs. f. Bibliothekswesen und Bibliogra-
phie. S.-H. 9)
HEMMERLE, RUDOLF, Bibliotheksangestellter
Studienbibliothek der Hauptstelle der Ackermann-Gemeinde. Verzeichnis.- München 1955? 2., 
erw. Aufl. 1957
Dissertationen zur Problematik des böhmisch-mährischen Raumes.- München. H2, 1956$ H; 3,
1957; F. 4 in: Bohemia-Jahrbuch. 1, i960, S.445-452
Franz Kafka. Bibliographie.- München 1958, 138 S.
Systematik der ausgewerteten Periodika mit Katalog der periodischen Sammlungen des Sudeten-
deutschen Archivs.- München 1958
Deiner Heimat Antlitz.- Ingolstadt 19^9
Herausgeber: Prager Nachrichten. Mit eilage: Alma mater Pragensis. (Seit 1963, 10/12)
Peter Dörfler. Bibliographie.- In: Jb. d. Dt. Akad. f. Sprache u. Dichtung. Darmstadt.
1955, S.134-141
Gregor Mendel; Ferdinand Kindermann.- In: Große Sudetendeutsche. München 1957; 2. Aufl. 1961; 
3. Aufl. 1970
Die Deutsche Technische Hochschule in Prag.- In: Alma mater Pragensis. Festschrift. Erlan-
gen 1959
Bilder aus der Geschichte der Karls-Universität Ein Prag]»- In: 180 Semester Sängerschaft 
Barden. Festschrift. München 1959
Sie alle sangen das Lob der Goldenen Stadt.- In: 180 Semester Sängerschaft Barden. Fest-
schrift. München 1959
Sigmund Freud; Alois Senefelder.- In: Sudetendeutscher Kulturalmanach. 3, 1959
Beiträge zur Bibliographie der böhmischen Länder.- In: Bohemia-Jahrbueh. 1, I960, S.406-444
Thaddäus Haenke.- ln: Sudetendeutscher Kulturalmanach. 4, 1962
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UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
HEMMERLE, RUDOLF (Forts.)
Veröffentlichungen Rudolf Hönigschmids; Prof. Dr. Wilhelm Weizsäcker. Nekrolog mit Biblio-
graphie» Im Zeichen der Lilie [Verlag Calve].- Ins Stifter-Jahrbuch. 7, 1962
Publikationen im Jahre 19695
Faszination in Form und Farbe. Der Maler und Pädagoge Hannes Weikert.- Ins Sudetendeutscher 
Kulturalmanach. 7» 1969
Herausgebers Literarische Umschau (Seit 1969,4)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag im Bayerischen Rundfunk, 2. Programm, 5.11.1967s Bischof Johann Michael Sailer. 
KORNRUMPF, GISELA, Wiss. Mitarbeiterin (DFG)
Die deutschen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Ifiinchen.- Wiesba-
dens Harrassowitz 1968, XXVI, 415 S. (=Die Handschriften der Universitätsbibliothek 
Winchen. Bd.l) (Gemeinsam mit Paul Gerhard Völker)
Budapester Fragmente des "Fließenden Lichts der Gottheit" [von Mechthild von Magdeburg] .- 
Ins Zs. f. dt. Altertum. 97, 1968, S.278-506 (Gemeinsam bit Andres Vizkelety)
KULMAN, DETLEF, Dr.phil., Bibliotheksassessor
Das Bild des bulgarischen Mittelalters in der neübulgarischen Erzählliteratur. Phil. Diss. 
lynchen.- Münchens Sagner 1968, 276 S. (=Slavistische Beiträge. 25)
Das Geschichtswerk des Niketas Choniates als historische Quelle für zwei bulgarische Roma-
ne.- Ins Beiträge zur SüdOsteuropa-Forschung. 1966, S.147-161
40 Artikel zur bulgarischen Literatur.- Ins Kindlers Literatur Lexikon. 1-4. 1965-1969 
28 Rezensionen.- Ins Südost-Forschungen. 25-28, 1964-1969 
Publikation im Jahre 1969:
Studien zum Griechenbild in der Literatur der bulgarischen Wiedergeburt. I: Paisij Chilen-
darski.- Ins Die Welt der Slaven. 24, 1969, S.157-155
LEISTNER, OTTO, Bibliotheksamtsrat
Georg Lill. Verzeichnis seiner Schriften.- Ins Bericht d. Bayer. Landesamts f. Denkmalpfle-
ge. 15, 1955/54 (1956), S.65-121
Bibliographische Artikel zu den slavischen, zur lettischen, litauischen und holländischen 
Literaturen.- Ins Kindlers Literatur Lexikon. 1-4, 1965-1969
LOSSOW, IRENE VON, Bibliotheksamtmann
Rice, Tamara Talbots Die Skythen. Ein Steppenvolk an der Zeitwende. Hpsg.s Glyn Daniel.
Aus dem Engl, übertragen von Irene von Lossow.- Kölns DuMont Schauberg 1957, 262 S. 
(=Alte Kulturen und Völker)
MERTA, FRANZ, Dr.theol., Bibliotheksrat
Die Lehre von der Visio beata in den Quodlibeta und Quaestiones disputatae des Johannes 
von Neapel O.P. (+1556).-Theol. Diss. München 1964, XIV, 280 S.
SCHOTT, GERHARD, Dr.phil., Bibliotheksdirektor
Die Handschriften der Universitätsbibliothek München. Hrsg, von Gerhard Schott. Bd.l.2.- 
Wiesbadens Harrassowitz 1968
Universitätsbibliothek München. Benützungsanleitung.- Münchens Univ.-Bibl. 1969, 27 S.
SCHUBERT, VENANZ, Dr.phil., Bibliotheksassessor
Pronoia und Logos. Die Rechtfertigung der Weltordnung bei Plotin. Phil. Diss. München.- 
Ifiinchen, Salzburgs Pustet 1968, 158 S. (=Epimeleia. Beiträge zur Philosophie. 11)
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UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
WALTER, LUDWIG, Dr.theol., Bibliotheksassessor
Das Glaubensverständnis bei Johannes Duns Scotus. ^heol. Diss. München,- München, Pader-
born: Schöningh 1968 ^Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der 
mittelalterlichen Theologie und Philosophie. N.F. 5)
WENDT, HARALD, Dr. phil., Bibliotheksassessor
Das Frankreichbild in der französischen Literatur des 16, Jahrhunderts. Phil. Diss, Köln.- 
München: (Druck: Mikrokopie) 1968 , 205 S.
WIESE, HERMANN, Dr.phil., Bibliotheksrat
Heraklit bei Klemens von Alexandrien. Phil. Diss. Kiel 1964, XIV, 528 gez. Bl.
ZILK, GEORG, Dr.phil., Bibliotheksrat
Faust und Antifaust. Eine Studie zum Denken und Dichten Friedrich Maximilian Klingers. 
Phil. Diss. München 1965, 515 S.
16
GESCHWISTER-SCHOLL-INSTITUT FÜR POLITISCHE WISSENSCHAFT
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität München. Veröffent-
lichungen 1968-1970.- München 1970, 26 gez. Bl. [Mschr.-vervielfältigt]
Münchener Studien zur Politik. Epsg. von Gottfried-Karl Kindermann, Nikolaus Lobkowiez,
Hans Maier und Kurt Sontheimer. München: Beck, Heft 1, 1965 - 15, 1970
Schriftenreihe zur Politik und Geschichte. Hrsg. von Eric Voegelin unter Mitwirkung von 
Jürgen Gebhardt, Heinz Läufer und Peter Weber-Schäfer. München: List, 8 Bände, 1967- 
1969
BALLESTREM, KARL G., Dr., Wiss. Assistent
Russian philosophical terminology.- Dordrecht: Reidel 1964, VIII,116 S.
Die sowjetische Erkenntnismetaphysik und ihr Verhältnis zu Hegel.- Dordrecht: Heidei 1968,
IX, 189 S.
Soviet historiography of philosophy.- In: Studies in Soviet thought. 1965, S.107-120 
The Soviet concept of truth.- In: Studies in Soviet thought. 1964, S.l-19 
Dialectical logic.- In: Studies in Soviet thought. 1965» S.159-172 
Publikationen im Jahre 1969s
Lenin and Bogdanov.- In: Studies in Soviet thought. 1969, S.285-510
Engels.- In: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopädie. 
Freiburg i. B.: Herder 1969» Bd.2, S.152-156? 140-148
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Assistant Professor an der Universität von Notre Dame, USA, Jan. 1967 - Juni 1968, Sept. 
1970- Juni 1971.
BARUZZI, ARNO, Dr.phil., Wiss. Assistent im Philos. Seminar, Lehrbeauftragter
Aufklärung und Materialismus im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Hrsg, von Arno Baruzzi.- 
Ifiinchen: List 19685 Darin die Beiträge: La Mettrie ($4,21-62); Sade (S.155-155)
Kant.- In: Klassiker des pol it. Denkens. Hrsg.von H. Maier u.a. Bd.2.- München: Beck 1968, 
S.161-186
Hegel.- In: Klassiker des polit. Denkens. Hpsg.von He Maier u.a. Ba.2.- München: Beck 
1968, S.187-216
Kant.- In: Die ^evolution des Geistes. Hrsg.von Jürgen Gebhardt. München:List 1968,S.45-68 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag im Deutsch-Italienischen Kulturinstitut, Meran, 22.10.1969: Macchiavelli heute.
DENZER, HORST, Wiss. Mitarbeiter
Klassiker des politischen Denkens. Hrsg, von H. Maier, H. Rausch und Horst Denser. Bd.1.2.- 
München: Beck I960; Darin die Beiträge: Dante (gemeinsam mit H. Rheinfelder); Bodin; 
Pufendorf; Bd.l, S.147-171; 521-350; Bd.2, S.27-52
Rechtsradikalismus in der Bundespepublik.- In: Stimmen der Zeit. 181, 1968, S.165-176 
Kybernetische Planung und politische Ordnungsform. Ein Aspekt der Kybemetikdiskussion in
der Kybernetikdiskussion in der DDR.- In: Zs, f. Politik. 15, 1968, S.65-86
GEBHARDT, JÜRGEN, Dr.phil., Universitätsdozent
The Federalist.- In: Klassiker des politiscchen Denkens. Hrsg.v.HJlaier u.a. Winchen: Beck 
1968, Bd.2, S.86-104
James Harrington.- In: Zwischen Revolution und Restauration. Hrsg .von E. Voegelin. München: 
List 1968, S.85-112
Die Revolution des Geistes. Hrsg.von Jürgen Gebhardt.- München: List 1968; Darin die Bei-
träge: Zur Physiognomie einer Epoche (S.7-17); Johann Gottlieb Fichte (S.69-100)
HERWIG, HEDDA, Dr., Wiss. Hilfskraft
Therapie der Menschheit. Studien zur Psychoanalyse Freuds und Jungs.- München: List 1969,
150 S.
Los estudiantes alemanes, en las barricados.- In: Transit. No.3, 4 trimestre 1968
HOÖEVAR, ROLF, Dr.phil., Wiss. Rat, Lehrbeauftragter
Stände und Repräsentation beim jungen Hegel. Ein Beitrag zu seiner Staats- und Gesellschafts 
lehre sowie zur Theorie der Repräsentation.- München: Beck 1968, X,225 S.
Max Weber.- In: Klassiker des politischen Denkens. Hrsg.von H. Maier u.a. Bd.2. München:
Beck 1968, S.544-552
Publikationen im Jahre 1969:
Die freiheitliche demokratische Grundordnung.- o.O. 1969 , 80 S. (= Schriftenreihe Innere 
Führung. Reihe BRD. Heft 18)
Thomas Hobbes.- In: Information für die Truppe. H.ll, 1969, S.810-816
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Wiss. Rat und Dozent an der HOS III.
HOFMANN, RUPERT, Dr.phil., Akad. Rat
Logisches und metaphysisches Rechtsverständnis. Zum Rechtsbegriff Hans Kelsens.- München, 
Salzburg: Pustet 1967, 154 S.
Naturrecht und Rechtsprechung.- In: Zs. f. Politik. N.F. 12, 1965, S.121-158 
Jurisprudenz und Politik.- In: Zs. f. Politik. N.F. 15, 1968, S.5M9
HÜBNER, EMIL, Wiss. Mitarbeiter
Wahlsysteme und ihre möglichen Wirkungen unter spezieller Berücksichtigung der Verhältnis-
se in der Bundesrepublik Deutschland.- München.1968, 124 S.; 2., überarb. Aufl. 1969 
(=Arbeitsheft d. Bayer. Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit. 28)
Zum Pari aments Verständnis des fünften Deutschen Bundestages. Die Möglichkeit von Zielkon-
flikten bei einer Parlamentsreform.- Bonn: Bonner Universitäts-Druckerei E 196^0, 62 S. 
(Gemeinsam mit H. Maier, H. Rausch, H# Oberreuter)
Der Bundestag von innen gesehen.- München: Piper 1969, 310 S. (Gemeinsam hrsg. mit H. Rausch 
H. Oberreuter)
KINDERMANN, GOTTFRIED KAR1, Dr.phil., o.ö. Prof.
Der Maoistische Marxismus im Lichte der Kulturrevolution, der Jahre 1965-1967.- In: Moder-
ne *elt. Zs.f. nternat. Beziehungen. 1968, S.16-31
17
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KINDERMANN, GOTTFRIED KARL (Forts.)
Metamorphosen des politischen Selbstverständnisses in Österreich.- Int Die Presse, Wien. 
Sonderbeilage vom 9*/l0.11.1968 zum 50.Gründungstag der Republik Österreich
Publikationen im Jahre 1969:
Die Strategie von Ho Chi Minh und Ciap.- In: Permanente Revolution. Hrsg, von L. Reinisch. 
München: Callwey 1969, S.42-56
Sunyatsenism as a model for syncretistic ideologies of developing countries.- In: Issues 
in the future of Asia. Ed.by R. Loewenthal. New fork 1969, S.149-176
LÄUFER, HEINZ, Dr.iur., Wiss. Rat und Prof.
Das Kriterium politischen Handelns. Eine Studie zur Freund-Feind-Doktrin auf der Grundlage 
der Aristotelischen Theorie der Politik. Zugleich ein Beitrag zur Methodologie der po-
litischen Wissenschaften.- München 1961, XXVIII, 515 S.
Die demokratische °rdnung. Eine Einführung.- Stuttgart 1966, 205 S.
Verfassungsgerichtsbarkeit und politischer Prozess. Studien zum Bundesverfassungsgericht 
der Bundesrepublik Deutschland.- Tübingen 1968, XVI, 625 S.
Homo homini homo. Das anthropologische Glaubensbekenntnis eines Doktrinärs.- In: Festgabe 
für Eric Voegelin. München 1962, 20 S.
Die freiheitliche Demokratie. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Verfas-
sungsgrundsatz des demokratischen Staates.- In: Civitas. Jb. f. christl. Gesellschafts-
ordnung. Mannheim. 5, 1964, 24 S.
Die Schiedgerichtsbarkeit der deutschen Parteien. Ein Beitrag zur innerparteilichen Ordnung.- 
In: Österr. Zs. f. öff. Recht. Wien. 1965, 17 S.
Kooperativer Föderalismus. Anmerkungen zu einem Hauptproblem des "Gutachtens über die Fi-
nanzreform in der Bundesrepublik Deutschland.- In: Junge Republik. München 1966, 16 S.
Typus und Status des Bundesverfassungsgerichts.- In: Festschrift für Gerhard Leibholz. Tü-
bingen 1966, 58 S.
Institutionelle Leistungen und Versuche. Zur Innenpolitik der großen Koalition.- In: Zs. f. 
Politik. Köln, Berlin.1967, 25 S.
Gesellschaft und Staat in der Bundesrepublik.- In: Die Mitarbeit. Zs. g, Gesellschafts- u. 
Kulturpolitik. Heidelberg. 1968, 14 S.
Publikation im Jahre 1969:
Der parlamentarische Staatssekretär. Eine Studie über ein neues Amt in der Bundesrepublik.- 
München: Beck 1969, XIII, 124 S.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mitglied des Lehrkörpers der Hochschule für Politische Wissenschaften in München seit 1962. 
Honorardozent an der Offizierschule der Luftwaffe in München-Neubiberg seit Okt. 1966.
Vortrag a.d. Wiss. Tagung d. Dt. Vereinigung f. Polit. Wissenschaft, Berin, 1969: Verfas-
sungsgerichtsbarkeit als politische Kontrolle.
LOBKOWICZ, NIKOLAUS, Dr.phil., o.ö. Prof.
Chronik d. L.-M.-Univ. 1966/67, S.240
Das Widerspruchsprinzip in der neueren sowjetischen Philosophie.- Dordrecht: Reidel 1959,
89 S.
Marxismus-Leninismus in der CSR. Die tschechoslowakische Philosophie seit 1945.- Dordrecht: 
Reidel 1961, XVI, 267 S.
Theory and practice: From Aristotle to Marx.- Notre Dame: Univ. Press 1967, XII, 442 S.
Marx and the Western World. Ed. by N. Lobkowicz.- Notre Dame: Univ. Press 1967, XIX, 444 S.
[Mit eigenem Beitrag]
Materialism and matter in Marxism-Leninism.- In: The concept of matter. Ed. by E. McMullin. 
Notre Dame: Univ. Press 1965, S.450-464
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LOBKOWICZ, NIKOLAUS (Forts.)
Deduction of sensibility: The ontological status of sense in St. Thomas.- In: Internat, phi-
losophical quarterly. New York. 3, 1963» S.201-226
Karl Marx’s attitude toward religion.- In: The review of politics. Notre Dame. 26, 1964,
S.319-352
Abstraction and dialectics.- In: The review of metaphysics. 21, 1966, S.466-490 
Quidquid movetur ab alio movetur.- In: The new scholasticism. 42, 1966, S.401-421 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel.- In: Die Revolution des Geistes. Hrsg.von J. Gebhardt. Mün-
chen: List 1966, S.101-129; 166-173
Historischer Materialismus«- In: Sacramentum mundi. Rrsg.v.Karl Rahner. Freiburg i. B.: 
Herder 1968, S.696-703
Ursprung und Bedeutung des Marxschen Entfremdungsbegriffes.- In: Trierer theol Zs. 78, 1966, 
S.199-215
Entfremdung; Finalität (Teil C), Identität; Existenzialismus (Teil C).- In: Sowjetsystem 
und demokratische Gesellschaft. Hrsg, von C.D. Kernig. Bd.2. Freiburg i.B.: Herder 
1968, S. 149-1595 382-385; 511-514; 1333-1336
Comment to W.J. Richardson’s Heidegger and the quest for freedom.- In: Hew themes in Chri-
stian philosophy. Ed. by R. McInerney. Notre Dame 1966, S.60-63
Publikationen im Jahre 1969:
Warum eine ^evolution? Von Marx bis Trotzki.- In: Permanente Revolution. HrSg. von L. Rei- 
nisch. München: Callwey 1969, S.249-273
Interesse und Objektivität. (Zu: Habermas, Erkenntnis und Interesse).- In: Philos. RunSchau. 
16, 1969, S.249-273
Karl Marx and Max Stirner.- In: Demythologizing Marxism. Ed. by F.J. Adelmann. Boston 1969, 
S.64-95 (=Boston College studies in philosophy. 2)
Contemporary Czechoslovak philosophy.- In: Czechoslovakia past and pasent. ^d. by M. Rech- 
zigl. Den Haag: Mouton 1969, Vol.l, S.577-580
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag i.d. Evangelischen Akademie Tutzing, 16.2.1968: Adam Schaff.
Sechs Vorträge im Rahmen der Salzburger Hochschulwochen, Sommer 1968: Norm und Freiheit der 
Gesellschaft.
Vortrag i. d. Katholischen Akademie München, 6.3. 1969: Soziologie und Ethik.
MAIER, HANS, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l,S.1504; Chronik d.L.-M.-Univ. 1962/63, S. 
196f; Schriftenverzeichnis. Stand: Februar 1970, 12 S. CMschr.-vervielfältJ
Politische Ideen in der freien Welt. Eine einführende Bibliographie.- Stuttgart: Kohlham- 
mer 1959, 60 S.
Deutscher Katholizismus nach 1945. Kirche, Gesellschaft, Geschichte.- München: Kösel 1964, 
223 S. (Hrsg.)
Revolution und Kirche. Studien zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie.- Freiburg i. 
B.: Rombach 1959, 249 S.; 2. erw. Aufl. 1965, 332 S.
Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre. (Polizeiwissenschaft. Ein Beitrag zur 
Geschichte der politischen Wissenschaft in Deutschland)<- Neuwied, Berlin: Luchter-
hand 1966, 366 S.
Ältere deutsche Staatslehre und westliche politische Tradition.- Tübingen: Mohr 1966, 28 S. 
(=Recht und Staat. 32l)
Die NPD. Struktur und Ideologie einer ’’nationalen Rechtspartei”.- München: Piper 1967, 48 
S.; 2. erw. Aufl. mit H. Bott 1968, 99 S.
Klassiker des politischen Denkens. Hrsg, von Hans Maier, H. Rausch, H, Denzer. Bd.l: Von 
Plato bis Hobbes. Bd.2: Von Locke bis Weber.- Ifiinchen: Beck 1968, 433, 421 S.; 2.Aufl. 
1968-1969
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MAIER, HANS (Forts.)
Der Christ in der Demokratie.- Augsburg: Winfried-Werk 1968, 111 S.
Kirche und Staat seit 1945.- In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 14, 1963, S.
558-590? 694-716? 741-773
Probleme einer demokratischen Tradition in Deutschland.- In: Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht. 18, 1967, S.394-415
Katholische Sizial- und Staatslehre und neuere deutsche Staatslehre.- In: Archiv des öffent 
liehen Rechts. 93, 1968, S.l-36
Kirche, Staat, Gesellschaft. Historische und gegenwartspolitische Perspektiven.- In: Hoch-
land. 60, 1967/68, S.201-220
Das Abitur. Schulabschluß oder Hochschulzugang?- In: Bildung - Die Grundlage unserer Zu-
kunft. München: Piper 1968, S.75-90
Soziologische Erwägungen über die Struktur von Gemeinde und Kirche.- In: Lebendiges Zeug-
nis. 3/4, 1968, S.112-327
Reform in der Demokratie.- In: Zs. f. Politik. 15, 1968, S.389-402; auch in: Reform als Al-
ternative. Hrsg.von A. Schwan und K, Sontheimer. Köln, Opladen: Westdt. Verl. 1969,
S.11-27
Publikationen im Jahre 1969:
Politische Wissenschaft in Deutschland. Aufsätze zur Lehrtradition und Bildungspraxis. - 
München: Piper 1969, 328 S.
Revolution and Church. The early history of Christian democracy 1789-1901. [Revolution und 
Kirche, öngts]- Notre Dame, London 1969, 326 S.
Humanist und Politiker. Leo Wohieb, der letzte Staatspräsident des Landes Baden. Gedenk-
schrift zu seinem 80. Geburtstag.- Heidelberg: Kerle 1969, 207 S. (Gemeinsam mit P.-L. 
Weinacht u.a.)
Parlamentsreform - aber wie?- In: Merkur. 23, 1969, S.515-526
Politische Rheologie? Einwände eines Laien.- In: Stimmen der Zeit. 184, 1969, S.73-91 
Die klassische Philologie und das Politische.- In: Gymnasium. 76, 1969, S.201-216 
Abschied von gestern. Die Bundesrepublik und die Siebziger Jahre.- In: Zs. f. Politik. 16,
1969, S.427-437
Grenzen der Demokratisierung.- In: Die politische Meinung. 1969 , 2, S.42-50 (Gemeinsam mit 
U. Matz)
Demokratie in der Kirche.- In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 20, 1969, S. 
656-670
Der christliche Friedensgedanke und der Staatenfriede der Neuzeit.- In: Ist Friede mach-
bar? Hrsg, von F. Henrich. Einehen: Kösel 1969, S.69-90
L*Allemagne de Kiesinger.- In: Economie et humanisms. 187, 1969, S.67-73 
Doktorand:
Bott, Hermann: Die Volksfeindideologie. Zur Kritik rechtsradikaler Propaganda.-Stuttgart 
1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge an den Universitäten Nancy, Lille, Paris, März 1969•
Vorlesung bei den Salzburger Hochschulwochen, Aug. 1969.
MATZ, ULRICH, Dr.jur., Lehrbeauftragter
Ober die Bedingurgen einer Kooperation von Wissenschaft und Politik.- In: Zs.f. Politik.
15, 1968, S.l4v38
Thomas von Aquin; Francisco de Vitoria.- In: Klassiker des politischen Denkens. Hrsg.von 
H. Maier, H. Rausch, H. Denzer. M.I. Einehen: Beck 1968, S.114-146; 274-292
Theorie und Praxis. Ober die Relevanz der Philosophie für das politische Handeln.- In: Leh-
rerfortbildung. Tagungsberichte des Landesinstituts für Schul pädagogische Bildung in 
Nordrhein-Wetsfalen. 1968, H.26, S.13-27
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MATZ, ULRICH (Forts.)
Publikationen im Jahre 1969:
”Demokratisierung”statt Hochschulreform?- ln: Zs. f. Politik. 16, 1969» S. 183-197
Grenzen der Demokratisierung.- In: Die polit. Meinung. 1969,2, S.42-50 (Gemeinsam mit H.Maier)
MCCARTHY, Thomas Anthony, Ph.D., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Husserl’s phenomenology and the theory of logic. Diss. University of Notre Dame, South Bend, 
Indiana (= University microfilms, 1968)
OBERBBUSBR »HEINRICH, Wiss. Mitarbeiter
Notstandsgesetzgebung und Pressefreiheit.- In: Publizistik. 1968, S.285-315 
Publikationen im Jahre 1969:
Zum Parlamentsverständnis des fünften Deutschen Bundestages. Die Möglichkeit von Zielkon-
flikten bei einer Parlamentsreform.- Bonn: Bonner Üniversitäts-Buchdruckerei [l96$],
62 S. (Gemeinsam mit H. Maier, H. Rausch, E. Hübner)
Der Bundestag von innen gesehen.- München: Piper 1969, 310 S. (Gemeinsam hrsg. mit H. Bausch, 
E. Hübner)
••Reform in der Dunkelkammer?” Zum Selbstverständnis der Bundestagsabgeordneten.- In: Zs. f. 
Parlamentsfragen. 1969, S.56-75 (Gemeinsam mit H, Rausch)
OPITZ, PETER-JOACHIM, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Lao Tzu. Die Ordnungsspekulation im Tao-Te-Ching.- München: List
Chinesisches Altertum und konfuzianische Klassik. Hrsg, und eingel.- München: List 1968,
185 S.; Darin eigene Beiträge: Präkonfuzianische Ordnungsspekulation (S.17-34); Kon-
fuzius (S.35-68)
Thomas Hobbes; John Locke.- In: Zwischen Revolution und Restauration. Hrsg, von E. Voegelin. 
München: List 1968, S.47-81
Leviathan.- In: Kindlers Literatur Lexikon. München, Zürich: Kindler 1968
Die Hippies. Betrachtungen zu einem durchaus politischen Phänomen.- In: Zs. f. Politik.
1968, S.170-180
Die große proletarische Kulturrevolution in China.- In: Zs. f. Politik. 1968, S.312-325 
Publikationen im Jahre 1969:
Vom Konfuzianismus zum Kommunismus. Hrsg, von P.-J. Opitz.- München: List 1969» 250 S.;
Darin eigene Beiträge: Chinas Aufbruch in die Moderne (S.7-33); Mao Tse-tung (S.187-223)
Stokely Carmichael und Black Power.- In: Die permanente Revolution. Hrsg.von L. Reinisch. 
München: Callwey 1969, S.103-120
Revolte mit Mao.- In: Münchner Merkur vom 8.7.1969 
RAUSCH, HEINZ, Wiss. Mitarbeiter
Zur Theorie und Geschichte der Repräsentation und Repräsentativverfassung. Hrsg.von H. Rausch. 
Darmstadt: Wiss. Buchges. 1968, XVII,554 S.
Klassiker des politischen Denkens. Hrsg.von H.Maier, HJ^ausch, H. Denzer. Bd.1.2.- München: 
Beck 1968; 2.Aufl. 1968-1969; Darin eigene Beiträge: Marsilius voh Padua (Bd.l, S.172- 
197); Alexis de Tocqueville (Bd.2, S.217-239); John Stuart Mill (Bd.2, S.240-261)
Erziehung zur Demokratie.- In: Neue politische Literatur. 11, 1966, S.157-171 
Parlamentsreform. Tendenzen und Richtungen.- In: Zs. f. Politik. 14, 1967, S.259-289
Der deutsche Bundestag.- In: Neue polit. Literatur. 13, 1968, S.10-21 
Publikationen im Jahre 1969:
Der Abgeordnete.- München 1965; 2. durchges. Aufl. 1969, 128 S. (^Schriftenreihe der Bayer. 
Landeszentrale für Politische Bildung. 17)
Parlament und Regierung in der Bundesrepublik Deutschland.- München 19675 2. überarb. Aufl. 
1969 » 216 S. (^Schriftenreihe d. Bayer .Landes zentrale f. Polit. Bildung. 23)
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RAUSCH, HEINZ (Forts.)
Zum Parlamentsverständnis des fünften Deutschen Bundestags. Die Möglichkeit von Zielkonflik-
ten bei einer Parlamentsreform.- Bonns Bonner Universitäts-Buchdruckerei [1969], 62 S. 
(Gemeinsam mit H. Maier, E. Hübner, H. Oberreuter)
Zur heutigen Problematik der Gewaltentrennung. Hrsg., von H. Rausch.- Darmstadt: Wiss. Buch- 
ges. 1969, XVII, 504 S.
Der Bundestag von innen gesehen.- München: Piper 1969, 310 S. (Gemeinsam hrsg. mit E. Hüb-
ner, H. Oberreuter)
"Reform in der Dunkelkammer?" Zum Selbstverständnis der Bundestagsabgeordneten.- In: Zs. f. 
Parlamentsfragen. 1969, S.56-75 (Gemeinsam mit H. Oberreuter)
Strukturprobleme des parlamentarischen Regierungssystems. Tutzing, 15.6.1969. Teilabdruck 
in: Das Parlament. 1969, Hr.32 vom 9.8.1969
RÖHRING, HANS-HELMUT, Dipl.-Pol., Wiss. Assistent
Die Entstehungsgeschichte des Staates Israel.- In: Israel. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. 
Hrsg.von K. Sontheimer. München: Piper 1968, S.10-66; Vorabdruck in: Das Parlament. Bei-
lage zu 2, I960
Publikationen im Jahre 1969s
Wandel im Ostblock. Hrsg.von H.-4I. Röhring.- 1969 (Schriftenreihe Arbeit und Leben. 1969t
H. l); Darin eigene Beiträge: Tschechoslowakei (S.28-50)5 Die "Neue Ostpolitik" der Bun-
desregierung (s.65-71)
Mit 18 wählen? Die Diskussion über die Herabsetzung des Wahlalters in der BRD.- In: Das Par-
lament. Beilage zu 53, 1969
SCHABERT, TILO, Dr.phil., Wiss. Assistent
Diderot.- In: Aufklärung und Materialismus im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Hrsg.von A. 
Baruzzi.- München: List 1968, S.99-131
Publikationen im Jahre 1969s
Natur und Revolution. Untersuchungen zum politischen Denken im Frankreich des 18. Jahrhun-
derts.- München: List i969, 139 S.
Die unverstandene metaphysische Revolte.- In: Philos. Rundschau. 1969, S.39-50 
SCHERZER, HANS KARL, Oberstudienrat, Lehrbeauftragter
Luther.- In: Klassiker des politischen Denkens. Hrsg.von H. Maier, H. Rausch, H.Denzer. ^d.
I. München: Beck 1968, S.245-273
SONTHEIMER, KURT, Dr. phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Geiehrten-Kalender, 10. Ausg. Bd.2, S.2356 
Thomas Mann und die Deutschen.- 1961
Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik.- 1962 
Politische Wissenschaft und Staatsrechtslehre.- 1963
Israel. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Hrsg.von K. Sontheimer.-München: Piper 1968, 364 S 
Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Studienausgabe mit einem Ergänzungsteil:
Antidemokratisches Denken in der Bundesrepublik.- München: Nymphenburger Verl. Handl.
1968
Das Vorbild in der Politik.- In: Politische Bildung in der Demokratie. Pestschrift für Fritz 
Borinski zum 65. Geburtstag.- Berlin2 Colloquium Verl. 1968, S.117-130
Student opposition in Western Germany.- In: Government and opposition. 3, 1968, S.49-67 
Justiz und Demokratie in Deutschland.- In: Recht und Politik. Vierteljahreshefte f. Rechts-
u. Verwaltungspolitik. 1968, S.l-8
Publikationen im Jahre 1969?




Politische Berichterstattung im Fernsehen und gesellschaftliche Kontrolle.- Ins Publizistik. 
1969, S.154-161
Volk und Nation in Nachkriegsdeutschland.- Ins Die Mitarbeit. 1969, S.98-113 
Das Wesen der Diskussion.- Ins Festschrift Gymnasium Gernsbach. 1969, S.57-67
STAMMEN, THEO, Dr.phil., Wiss. Rat und Prof.
Politische °rdnungsformen der Gegenwart.- München 1965? 3. verb.u.erw. Aufl. 1969, 118 S. 
(=Schriftenreihe der Bayer. Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit)
Karl Marx.- Ins Klassiker des politischen Denkens. Hrsg.von H. Maier, H. Rausch, H. Denzer. 
Bd.2. Münchens Beck 1968, S.288-319
Die Politikwissenschaft zwischen Improvisation und Konsolidierung. Lage und Probleme und 
Aussichten eines Hochschulfaches in Deutschland.- Ins Hochland. 60, 1968, S.427-447
Goethe.- In: Die Revolution des Geistes. Hrsg.von J. Gebhardt. Münchens List 1968, S.17-42 
Publikationen im Jahre 1969:
Regierungssysteme der Gegenwart.- Stuttgarts Kohlhammer 1967; 2. verb. Aufl 1969, 204 S.
Karl Marxs Das Manifest der kommunistischen Partei. Studientext mit Einleitung, Erläuterun-
gen und Bibliographie. Hrsg.von Theo Stammen.- Münchens Fink 1969» 165 S.
WEINACHT, PAUL-LUDWIG, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Staat. Studien zur Bedeutungsgeschichte des Wortes von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert.- 
Berlin 1968, 263 S. (=Beiträge zur politischen Wissenschaft. 2)
Senatskommission für das Auslands- und Ausländerstudium an der Universität München.CJahres-
bericht] .- In: Chronik d. Ludwig.-Maximilians-Universität München 1965/66 (1967), S. 
166-173 (Gemeinsam mit Hans Maier)
Der Pädagoge und sein Richter.- In: Jugend, Schule, Sport. München. 21, 1967,H.4, S.88f 
Publikationen im Jahre 1969:
Humanist Und Politiker. Leo Wohieb, der letzte Staatspräsident des Landes Baden. Gedenk-
schrift zu seinem 80. Geburtstag.- Heidelbergs Kerle 1969, 207 S. (Gemeinsam hrsg. mit 
Hans Maier); Darin eigener Beitrag S.159-164: Zu den Reden Leo Wohiebs
Bildungsplanung.- München: Bayer. Landeszentrale f. Polit. Bildungsarbeit 1969, 118 S.
(=Zur Diskussion gestellt. Bd.l)
Staatsbürger. Zur Geschichte und Kritik eines politischen Begriffs.- In: Der Staat. 1969,
H.l, S.41-63
20 Jahre Grundgesetz. Probleme des verfassungswandels.- In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
Beilage zu Das Parlament, 24.5.1969, S.3-16
Der große Kompromiß.- In: Publik. 19§9i 21, S.17
Neugliederung des Sekundarschulwesens.- In: ^er Landkreis. Mai 1969
Staat. Studien zur BedeutungsgeSchifehte des Wortes. [Selbstanzeige der Dissertation].- In: 
Archiv f. Begriffsgeschichte. 13, 1969, S.109-112
Rezensionen in: Nachrichten aus dem Kösel-Verlag; Archiv für öffentliches Recht.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor Studienseminaren, Cuxhaven: Bildungsforschung und Bildungsplanung.
Vortrag vor Lehrerstudenten: Bundesstaatliche Demokratie.
Vortrag im Westdeutschen Rundfunk: Probleme des Hochschulzqgangs.
Vortrag vor Studienreferendaren, Landshut: Politische Parteien in systemtheoretischer Be-
trachtung .
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SEMINAR FÜR BIBLISCHE EXEGESE, ABTEILUNG ALTES TESTAMENT
HAMP, VINZENZ, Dr.theol., 5.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10 .Ausg. Bd.l,S.801{ Jb.d .L.-M.-Univ.1957/58,S. 302
Echter-Bibel, Übersetzung und Kommentar zum Buch der Spruche.-19^9I 2,Aufl. 1959 
Echter-Bibel, Übersetzung und Kommentar zum Buch Baruch.- 19501 2 .Aufl .1958 
Echter-Bibel, Übersetzung und Kommentar zum Buch Sirach.- 1950< 2.Auf 1.1959 
Heilige Schrift: Altes Testament. Hach den Grundtexten übersetzt. (Pattloch-Bibel).-19551
18.Aufl. 1969
Lexikon für Theologie und Kirche: 102 Artikel zwischen 1957-1965
Die Wurzel sämach im Alten Testament.- In: Wiss.Zs.d.Martin Luther-Univ. Halle-Wittenberg.
10,1961, Heft 6
Die zwei ersten Verse der Bibel.- In: Lex Tua Veritas. Trier 1961, S.115-126 
Genus litterarium in Wunderberichten.- In: Estudios Ecclesiasticos.l96l, S .361-366 
Das Werden der pentateuchischen Überlieferung.- In: Bibel und Glaube.1965, S.11-41 
Publikationen im Jahre 1969: '
21 Rezensionen in : Biblische Zeitschrift, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge-
sellschaft, Theologische Revue
RICHTER, WOLFGANG, Dr.theol., Priyatdozent, Universitätsdozent
Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Richterbuch.- In: BBB 18,19631 2.Aufl.l966 
Die Bearbeitungen des "Retterbuches" in der deuteronomischen Epoche.- In: BBB 21,1964 
Recht und Ethos. Versuch einer Ortung des weisheitlichen Mahnspruches.- In: St AMT 15, Mün-
chen 1966
Traum und Traumdeutung im Alten Testament. Ihre Form und Verwendung.- In: BZ HF 7,1963t
S .202-220
Die nagid-Forael. Ein Beitrag zur Erhellung des nagid-Problems.-In: BZ HF 9,1965,S .71-84 
Zu den "Richtern Israels".- In: ZAW 77,1965, S.Xo-^>
Urgeschichte und Hoftheologie.- In: BZ HF 10,1966, S.96-105
Die Überlieferungen um Jephtah. Ri 10,17-12,6.- In: Bibi 47,1966, S.485-556
Beobachtungen zur theologischen Systembildung in der alttestamentlichen Literatur anhand
des "kleinen geschichtlichen Credo".- In: Wahrheit und Verkündigung. Festschrift M. 
Schmaus. Bd.l, München,Paderborn,Wien 1967, S.175-212
Das Gelübde als theologische Rahmung der Jakobsüberlieferungen.- In: BZ HF 11,1967,
S.21-52
Gastvorlesungen an der Universität Marburg: 26.11.1969: Probleme alttestamentlicher Schöp-
fungsvorstellungen $ 27.11.1969: Formgeschichte und Sprachwissenschaft
SCHARBERT, JOSEF, Dr.theol., Lic.bibl., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.l, S.2103 
Das Schmerz im Alten Testament .- Bonn 1955
Solidarität in Segen und Fluch im Alten Testament und in seiner Umwelt.- Bonn 1958 
Einführung in die Heilige Schrift.- Aschaffenburg 1959l 3.Aufl. 1965
Dasselbe: Portugiesische Übersetzung: Petropolis/Brasilien I960 
Heilsmittler im Alten Testament und im Alten Orient.- Freiburg 1964 
Die Propheten Israels bis 700 v.Chr.- Köln 1965
Das Sachbuch zur Bibel.- Aschaffenburg 1965$ 2.Aufl. 1967 
Die Propheten Israels um 600 v.Chr.- Köln 1967
Prolegomena eines Alttestamentlers zur Erbsündenlehre.- Freiburg 1968 
Publikationen im Jahre 1969:
Asi habla Yave.- (Orig.-Tit.: Die Propheten Israels bis 700 v.Chr.).-Florida/Argent. 1969 
Hots eher, F.: Das Angesicht Gottes schauen. Würzburg 1924, Neudruck durchgesehen und mit
27
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SCHARBERT, JOSEF (Forts.)
Nachtrag versehen von Josef Scharbert.- Darmstadt 1969 
Exil als Gericht und als Heilsangebot im Alten Testament.- In: Kirche, Recht und Land.
Festschrift A. Kindermann.- Königstein 1969, S.18-29 
Aus der Werkstatt der "Einheitsbibel".- In: Sapienter ordinäre. Festschrift für E. Klein-
eidam. -Leipzig 1969, S.15-28
Die prophetische Literatur. Der Stand der Forschung.- In: De Mari a Qumran. Donum natali- 
licium J. Coppens.I.- Gembloux 1969, S.58-118
Mehrere Rezensionen.
SEMINAR FÜR ALTE KIRCHENGESCHICHTE, PATROLOGIE UND CHRISTLICHE ARCHÄOLOGIE
GESSEL, WILHELM, Dr.theol., Wiss. Assistent
Eucharistische Gemeinschaft bei Augustinus.- Würzburg 1966
Biographien in dem Sammelwerk: Die Heiligen in ihrer Zeit. Hrsg.von P.Manns.- 3.Auf1.1967: 
Julius I. (Bd.l, S.177-180)5 Leo der Große (Bd.l, S.265-267)5 Gregor der Große (Bd.l,
S.513-316)? Coelestin V. (Bd.2, S.129-131); Urban V. (Bd.2, S.139-141)? Innozenz V. 
(Bd.2, S.83-85)
Hrsg.: Monographiae patristicae.- Amsterdam
Hrsg.: Bibliothek der griechischen Literatur. Abt.B: Patristik.- Stuttgart 
Publikationen im Jahre 1970:
1 Frühkirchliche Synoden als zukünftige Modelle?- In: Klerusblatt.50,1970, S.82-84
Germanus von Auxerre (um 378-448). Die Vita des Konstantius von Lyon als homiletische 
Paranäse in hagiographischer Form.- In: Römische Quartalschrift.65,1970, S.l-14
Auswärtige wiss. Tätigkeit: Im WS 1969/70 LehrstuhlVertreter für historische Theologie an 
der kath.-theol. Fakultät der Universität Regensburg
SPEIGL, JAKOB, Dr.theol., Privatdozent
Traditionslehre und Traditionsbeweis in der historischen Theologie Ignaz Döllingers.- Es-
sen: Ludgerus Verlag 1964 (=Beiträge zur neueren Geschichte der katholischen Theologie.5)
Publikationen im Jahre 1969:
Der Pelagianismus auf dem Konzil von Ephesus.- In: Annuarium Historiae Conciliorum.1,1969, 
S.l-14
Die Christenpolitik des Septimius Severus.- In: Münchener Theologische Zeitschrift.20,
1969, S.181-194 .
Der römische Staat und die Christen. Staat und Kirche von Domitian bis Commodus.- Amster-
dam: Hakkert 1970
STOCKMEtER, PETER, Dr.theol., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2,S.2425
Leos I.d.Gr. Beurteilung der kaiserlichen Religionspolitik.1959 
Theologie und Kult des Kreuzes bei Johannes Chrysostomus•
Die spätantike Kirchen-Organisation des Alpen-Donauraumes im Licht der literarischen und 
archäologischen Zeugnisse.- In: Jahrbuch f. altbayer. Kirchengeschichte.1963,S.40-70
Konstantinische Wende und kirchengeschichtliche Kontinuität.- In: Historisches Jahrbuch. 
82,1963, S.l-21
Die alte Kirche - Leitbild der Erneuerung.- In: Theologische Quartalschrift.146,1966,
S.585-^06
Publikationen im Jahre 1969:
Gemeinde und Bischofsamt in der alten Kirche.- In: Theol .Quartalschrif1.149,1969»S. 133-146 
Konstantinisches Zeitalter.- In: Sacramentum Mundi. 5, 1969, S.18-28
29
DENZLER, GEORG, Dr.theol., Privatdozent, Universitätsdozent
Kardinal Guglielmo Sirleto (1514-1585), Leben und werk. Ein Beitrag zur nachtridentinischen 
Reform.- München 1964
Tagebuch des Konzils. Die Arbeit der dritten Session.- Nürnberg, Eichstätt 1965 (Gemeinsam 
mit L.Ä. Dom)
Kirchengeschichte.- In: Was ist Theologie? Hrsg.von E. Neuhäusler u. E. Gössmann.- München 
1966, S.158-168
Das sog. Morgenländische Schisma im Jahre 1054.- In: Münchener theologische Zeitschrift. 
17,1966, S.24-46
Die religiöse Entwicklung Deutschlands im Dreißigjährigen Krieg, verdeutlicht am Beispiel 
des Bistums Bamberg.- In: Bericht des Historischen Vereins Bamberg.104,1968,S.385-405
Publikationen im Jahre 1969t
Die Propagandakongregation in Rom und die Kirche in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach 
dem Westfälischen Frieden. Mit Edition der Kongregationsprotokolle zu deutschen Ange-
legenheiten aus den Jahren 1649-1657.- Paderborn 1969
Kirchengeschichte im Lichte der Wahrheit.- In: Abschied von Trient. Theologie am Ende des 
kirchlichen Mittelalters. Hrsg.v. J. Bielmeier.- Regensburg 1969, S.95-107
Priesterehe und Priesterzölibat in historischer Sicht.- In: Existenzprobleme des Priesters. 
Hrsg.v. F. Henrich.- München 1969, S.15-52
Kirchengeschichte als theologische Wissenschaft.- In: Bilanz der Theologie im 20. Jahr-
hundert. Hrsg.v. H. Vorgrimler u. R. Vander Gucht. Bd.3, Freiburg 1970, S.435-470
Zur Geschichte des Zölibats. Ehe und Ehelosigkeit der Priester bis zur Einführung des 
Zölibatsgesetzes im Jahr 1139.- In: Stimmen der Zeit. 183, 1969, S.385-401
Das Morgenländische Kirchenschisma im Verständnis von Päpsten und Ökumenischen Konzilien 
des Mittelalters.- In: Münchener theol. Zeitschrift. 20,1969, S. 104-117
Das I. Vatikanische Konzil und die Theologische Fakultät der Universität München.- In: An- 
nuarium Historiae Coneiliorum.1,1969, S.412-455
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrstuhl Vertreter an der Phil ms .-Theol. Hochsciiule Freising 1967-68; Lehrstuhl Vertreter 
an der Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Tübingen 1969-70
TÜCHLE, HERMANN, Dr.theol., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2,S.2527; Repertoire international des Me- 
dievistes. Poitiers 1965, Neuauf1.1970
Die Kirchenpolitik des Herzogs Karl Alexander von Württemberg (1735-1737).- 1957 
Dedicationes Constantienses.- 1949 
Kirchengeschichte Schwabens. 1.2.- 1950-54
Acta SC de Propaganda Fide Germaniam spectantia, 1622-1649.- 1962
Ottobeuren. Festschrift zur 1200-Jahrfeier der Abtei. Hrsg.v. Ä.Kolb u. H. Tüchie.-1964 
Geschichte der Kirche. Bd.3: Reformation und Gegenreformation.- 1965 
Carlo Steeb.- 1968
Kirchengeschichte. (Gemeinsam mit K. Bihlmeyer).- Bd.l. 18.Aufl.1966; Bd.2. 17.Auf1.1962; 
Bd.3. 17.Aufl. 1961
Neue Quellen zu den Reunionsverhandlungen des Bischofs Spinola und seines Nachfolgers.- 
In: Einsicht und Glaube, Festschrift f. Prof. G. Söhngen.-1962, S.405-437
Reformation und Gegenreformation in der Fürstpropstei Eliwangen.- In: Ellwangen 764-1964.- 
1964, S. 225-244
Publikationen im Jahre 1969«
Kirchengeschichte. (Gemeinsam mit K. Bihlmeyer).- Bd.3. 18.Aufl. 1969
Eine Handschrift aus dem Prämonstratenserkloster Oberzell mit unbekannten Versen zu Ehren
der hl. Katharina.- In: Würzburger Diözesangeschichtsblätter. 1969, S.202-206
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TÜCHLE, HERMANN (Forts.)
Beiträge zur Geschichte des Himer Dominikanerklosters.- Ins Aus Archiv und Bibliothek .Stu-
dien aus Ulm und Oberschwaben. Max Huber zum 65. Geburtstag.- Ulm 1969» S.194-207
Ein weiterer Zeuge des Konzilstagebuches von Joh. B. Fickler.- Ins Annuarium Historiae 
Conciliorum.1,1969» S.195-214
SEMINAR FÜR BAYERISCHE KIRCHENGESCHICHTE 
SCHWAIGER, GEORG, Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2282? Chronik d.L.-M.-Univ.1962/65,S .198
Kardinal Franz Wilhelm von Wartenberg als Bischof von Regensburg (1649-1661).-München 1954 
Die altbayerischen Bistümer Freising, Passau und Regensburg zwischen Säkularisation und
Konkordat (1805-1817).- München 1959
Geschichte der Päpste. (Gemeinsam mit F.X. Seppelt). Bd.4: Das Papsttum im Spätmittelalter 
und in der Renaissance (1294-1554).- München 1957
Bd.5: Das Papsttum im Kampf mit Staatsabsolutismus und Aufklärung (1554-1789) .-Mün-
chen 1959
Die Reformation in den nordischen Ländern.- München 1962 
Ignaz von Döllinger.- München 1964
Geschichte der Päpste. (Gemeinsam mit F.X. Seppelt). Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
München 1964? Neuausgabe 1968
Geschichte der Päpste im 20. Jahrhundert.- München 1968 (=dtv 482)
Mitherausgeber:
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg (Seit 1967)
Zeitschrift für Kirchengeschichte (Seit 1968)
Bis einschließlich 1968 54 Zeitschriftenaufsätze, ca. 250 Lexikon-Beiträge, davon 200 im 
Lexikon für Theologie und Kirche, 2.Auf1.1957-65 (meist Papst-Artikel) und 118 Rezensio-
nen in Fachzeitschriften
Publikationen im Jahre 1969:
Das Papsttum im 19. Jahrhundert.- In: Hochland. 6l,1969,S.97-112
Kardinal Michael von Faulhaber.- In: Zs.f.Kirchengeschichte. 80, 1969, S.559-574
Kirche und Kultur im barocken Bayern. Zum 500.Geburtstag P. Karl Meichelbecks OSB.- In:
Studien u. Mitteilungen z. Gesch.d. Benediktinerordens. 80, 1969, S.7-20 
Kirche und Aufklärung.- In: Klerusblatt. 49, 1969, S.287-290
Papstgeschichte.- In: Sacramentum Mundi. Bd.5, Freiburg i.B. 1969, S.991-1011 
Doktorand:
Maß, Josef: Das Bistum Freising in der späten Karolingerzeit.- München 1969 («Studien zur 
altbayerischen Kirchengeschichte .2)
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
Vortrag bei der Feier der Bayerischen Benediktinerakademie in Benediktbeuern zum 500. Ge-
burtstag Karl Meichelbecks: Kirche und Kultur im barocken Bayern, am 11.Mai 1969
Vortrag im Münchener Diözesangeschichtsverein am 8.Juli 1969: Kirche und Aufklärung 
Vortrag bei der Jahresversammlung des Vereins für Regensburger Bistumsgeschichte, Regens-
burg am 10.Dez.1969: Das Wirken Johann Michael Sailers im Bistum Regensburg
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KEILBACH, WILHELM, Dr.theol., Dr.phil., Dr.theol.h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,ll. Ausg.1970, Bd.l, S.1398f$ Wer ist wer? Bd.l, l4.Aufl. 
1962, S.721; Brockhaus-Enzyklopädie,Bd.lO,1970, S.66; Who’s who in Germany. 3.ed.,1964, 
S.847; Who’s who in Europe. 1964/65, S.1345; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.302
Die Problematik der Religionen.- 1956, 271 S.
Wissen und Glauben.- 1944, 176 S.
Einübung ins philosophische Denken.- i960, 180 S.
Divinitas Filii ejusque Patri subordinatio in Novatiani libro De Trinitate.-1955, 52 S. 
Werke in kroatischer Sprache:
Das Religionsproblem.- 1955, 110 S.
Einführung in die Religionspsychologie.- 1959, 154 S.
Gedanken über Gott und Religion.- 1942, 158 S.
Das religiöse Erleben.- 1944, 112 S.
Parapsychologie und Religion.- 1944, 130 S.
Das Gottesproblem in der Philosophie.- 1944, 286 S.
Kurze Einführung in die Philosophie.- 1945, 61 S.
Publikationen im Jahre 1969s
Religion und Religionen als philosophische Frage.- In: Akten des XIV. Internationalen 
Kongresses für Philosophie, Wien)
Der Proslogion-Beweis im Lichte philosophischer Gotteserkenntnis und mystischer Gotter-
fahrung.- In: Actes du Quatrieme Congres International de Philosophie Medievale, Mont- 
real/Canada
Doktorand:
JeliSic, Methodius, P.: Logotherapie (oder Existenzanalyse) im Lichte der Religionspsycho-
logie (Arbeitstitel)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Did Vierte Arbeitstagung der Internationalen Gesellschaft für Religionspsychologie vom 8.- 
12.Sept.1969 in Würzburg vorbereitet und geleitet. Vortrag: "Physikalischer Indetermi-
nismus", "biologischer Determinismus" und menschliche Freiheit
Vorträge über moderne Glaubenskrise gehalten an der Universidad Catolica de Valparaiso
(Chile), an der Universidad de Chile in Valdivia und im Priesterseminar zu San Jose de 
Marquinio (Chile) im Oktober 1969
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SEMINAR FÜR CHRISTLICHE PHILOSOPHIE UND THEOLOGISCHE PROPÄDEUTIK
FUNDAMENTALTHEOLOGISCHES SEMINAR
FINSTERHÖLZL, JOHANN, Dr.theol., Wiss. Assistent
Newmans Kriterien echter Lehrentwicklung und die heutige Theologie.- In: Newman-Studien.7. 
Hrsg.von H.Fries u. W.Becker.-Nürnberg 1967, S.261-279
Die pilgernde Kirche geht dem vollendeten Gottesreich entgegen.- In: Warum glauben? Hrsg, 
von W.Kera u. G. Stachel.-3.Aufl.- Würzburg 1967, S.367-576 (Gemeinsam mit H. Fries)
Publikationen im Jahre 1969:
Ignaz von Döllinger.- In: Wegbereiter heutiger Theologie. Hrsg.von H.Fries u. J.Finsterhölzl 
Graz 1969
Theologische Qualifikationen.- In: Sacramentum Mundi. 3,1969, 1413-1425 
Unfehlbarkeit.- In: Sacramentum Mundi.4, 1969, 1052-1062 (Gemeinsam mit H. Fries)
FRIES, HEINRICH, Dr.theol., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l,S.6O4; Nachrichten aus dem Kösel-Verlag, 1. 
Halbjahr 1968, Folge 27, S.15-19$ Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.3O2
Die Religionsphilosophie Newmans.- Stuttgart: Schwabenverlag 1948
Die katholische Religionsphilosophie der Gegenwart. Der Einfluß Max Scheiers auf ihre Formen
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FUNDAMENTALTHEOLOGISCHES SEMINAR
FRIES, HEINRICH (Forts.)
und Gestalten. Eine problemgeschichtliche Studie.- Heidelberg: Kerle 1949
Die Kirche als Anwalt des Menschen. Ein Beitrag zum Thema: Die Kirche und der Mensch der Ge-
genwart.- Stuttgart: Schwabenverlag 1954
Bultmann - Barth und die katholische Theologie.- Stuttgart: Schwabenverlag 1955 
Antwort an Asmussen.- Stuttgart: Schwabenverlag 1958? 2.Aufl. I960 
Kirche als Ereignis.- Düsseldorf: Patmos 1958
Der Beitrag der Theologie zur Una Sancta.- München: Zink 1959 
Glauben - Wissen. Wege zu einer Lösung des Problems.- Berlin: Morus I960 
Das Gespräch mit den evangelischen Christen.- Stuttgart: Schwabenverlag 1961 
Aspekte der Kirche.- Stuttgart: Schwabenverlag 1963
Ärgernis und Widerspruch. Christentum und Kirche im Spiegel gegenwärtiger Kritik.- Würz-
burg: Echter 1965t 2.Aufl. 1968
Wir und die andern. Beiträge zu dem Thema: Die Kirche in Gespräch und Begegnung.- Stuttgart: 
Schwabenverlag 1966
Herausgeforderter Glaube.- München: Kösel 1968 
Gott ist tot?- München: Südwestverlag 1968
24 Zeitschriftenaufsätze, Lexikon-, Sammelwerk- und Festschriftbeiträge zwischen 1954 und 
1968
Herausgeber:
Newman-Studien. Bd.1-8.- Nürnberg: Glock und Lutz 1948-1969 
Handbuch theologischer Grundbegriffe. Bd.1.2.- München: Kösel 1962-1963 
Beiträge zur ökumenischen Theologie. Bd.1-4.- Ifiinchen: Hueber 1967ff 
Publikationen im Jahre 1969:
Was heißt glauben? Glaubensverständnis in einer säkularisierten Welt. Heinrich Fries ant-
wortet Eberhard Simons.- Düsseldorf: Patmos 1969 (=Das theologische Interview.5)
Yon Polemik zu Dialog.- In: Oecumenica. Jahrbuch für ökumenische Forschung. Hrsg.von F.W. 
Kantzenbach u. V. Vajta. Straßburg 1969» S.28-52
Mythos, Mythologie.- In: Sacramentum Mundi. 3,1969» S.661-670
Das Lehramt als Dienst am Glauben.- In: Zur Diskussion über das kirchliche Lehramt. Beiträ-
ge zur Begegnung von Kirche und Welt. Hrsg.von der Akademie der Diözese Rottenburg.Nr. 
84, 1969, S.23-38
Ein zweiter Fall Galilei? Zur Situation und Diskussion nach "Humanae vitae”.- In: Zur Dis-
kussion über das kirchliche Lehramt. Beiträge zur Begegnung von Kirche und Melt. Hrsg. • 
von der Akademie der Diözese Rottenburg. Nr.84, 1969, S.39-52
Die römisch-katholische Kirche.- In: Algermissen, Konrad: Konfessionskunde. 8.Aufl. Neu be-
arbeitet von H.Fries u.a.- Paderborn: Bonifacius-Druckerei 1969, S.3-75
Wie wird in der heutigen Welt nach Gott gefragt?- In: Gottesfrage heute. Vorträge und Bibel-
arbeit in der Arbeitsgruppe Gottesfrage des 14. Deutschen Evangelischen Kirchentags 
Stuttgart 1969 Hrsg.von F.Lorenz.- Stuttgart: Kreuz-Verlag 1969, S. 34-39
Uroffenbarung.- In: Sacramentum Mundi. 4,1969, S.1124-1130
DOGMATISCHES SEMINAR 
SCHEFFCZYK, LEO, Dr.theol., o.Ö.Prof.
Kürschners Dt.Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.2, S.2110f; Wer ist wer,1969/70} Chronik d.L.- 
M.-Univ. 1965/66, S. 248
Fr.L.zu Stolbergs ’’Geschichte der Religion Jesu Christi”.- 1952 
Das Mariengeheimnis in Frömmigkeit und Lehre der Karolingerzeit.- 1959 
Schöpfung und Vorsehung.- 1963 (Auch in franz. und engl. Übersetzung)
Christliche Weltfrömmigkeit?- 1964
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DOGMATISCHES SEMINAR
SCHEFFCZYK, LEO (Forts.)
Der moderne Mensch vor dem biblischen Menschenbild.- 1964 (Auch in engl., span,, italien. 
Übersetzung)
Theologie in Aufbruch und Widerstreit.- 1965 
Von der Heilsmacht des Wortes.- 1966
Dogmengeschichte der Trinität.- 1967 (Auch in franz., span., holländ. Übersetzung)
Die Welt als Schöpfung Gottes.- 1966
Der Eine und Dreifältige Gott.- 1968
Zur Geschichte der Marienlehre und Marienverehrung.-1968
Etwa 80 Aufsätze einschließlich 1968
Publikationen im Jahre 19692 
Der Mensch als Bild Gottes.- 1969
Sapienter ordinäre. (Hrsg.).- 1969
Die kirchliche Lehre von der Erbsünde und die theologische Diskussion der Gegenwart.- In: 
Festschrift Wilhelm Keilbach.-1969
Die ontologischen und dogmatischen Vorgegebenheiten der existenzialen Schriftinterpretation. 
In: Festschrift für E. Kleineidam.-1969
Weltevolution und Sünde.- In: Festschrift J. Aldama.- 1969
Weitere 5 Zeitschriftenaufsätze
Doktorand:
Boff, L.: ’’Ecclesia in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum”. Eine Struktur 
funktionalistische Grundlegung der Ekklesiologie.
MORALTHEOLOGISCHES SEMINAR 
EID, VOLKER, Dr.theol., Wiss. Assistent
Die Kunst in christlicher Daseinsverantwortung nach Theodor Haecker.- Würzburg 1968 
GRÜNDEL, JOHANNES, Dr.theol., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,ll•Ausg.Bd.l,S.911? Degeners Wer ist wer, Ausg.1970,S.400
Die Lehre von den Umständen der menschlichen Handlung im Mittelalter.- Münster 1965 
Wandelbares und Unwandelbares in der Moraltheologie.- Düsseldorf 1967$ 2, Auflage 1970 in 
Vorbereitung? (Auch in franz. Übersetzung)
Das Speculum Universale des Radulfus Ardens (Quaestionenverzeichnis).- München 1961 
Die Sentenzenglosse des Johannes Pagus (ca.1245-1245) in Padua, Bibi.Anton.Cod.159.- ln:
Münch.Theol.Zs. 9,1958, S.171-185
Hugo von St. Cher und die älteste Fassung seines Sentenzenkommentars.- In: Scholastik.59, 
1964, S.591-401
Die Bedeutung einer Konvergenzargumentation für die Gewißheitsbildung...-In: Wahrheit und 
Zeugnis. Festschrift M.Schmaus.-Paderborn 1967, S.1607-1650
L’oeuvre encyclopedique de Raoul Ardent: Le”Speculum Universale”.- In: Cahiers d’histoire 
mondiale. 9,1966, S.555-557
Mehrere Beiträge zum Thema Gewissen, Sexualität, Ehe, Spiritualität, Normenfindung und 19 
Artikel im Lexikon für Theologie und Kirche, 2.Aufl. 1957-1965
Publikationen im Jahre 1969s
Fragen an den Moraltheologen. 1. und 2. Aufl.- München 1969
Herausgeber: Zwischen gestern und morgen (Schles. Priesterjahrbuch Nd.7-9).- Köln 1969
Moraltheologische Überlegungen zur Organ- und Herztransplantation und zum ärztlichen Ethos.- 
In: Zwischen gestern und morgen. Köln 1969, S.169-185
Das neue Bild der Ehe in der katholischen Theologie.- In: Harsch,H.: Das neue Bild der Ehe.- 
München 1969, S.57-75
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MORALTHEOLOGISCHES SEMINAR
GRÜNDEL, JOHANNES (Forts.)
Das christliche Menschenbild als Ausgangspunkt und Ziel geschlechtlicher Erziehung.- In: 
Wiesböck, E.: Geschlechtliche Erziehung in der Schule.-München 1969» S.16-58
Voreheliche Sexualität aus der Sicht des Moraltheologen.- In: Oertel, F.: Lieben vor der 
Ehe?- Essen 1969, S.66-81
Vom Gesetz zur Freiheit.- In: Bielmeier, J.: Abschied von Trient. Theologie am Ende des 
kirchlichen Mittelalters.- Regensburg 1969, S.27-58
Die Artikel "Geschlechtlichkeit, Naturrecht, Sexualmoral, Sexualpädagogik" im Lexikon 
Sacramentum Mundi. Bd.2-4
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Vortrag an der Universität Mainz am 15.Jan.1969
Vorträge in den Akademien in Augsburg, Kassel, Brixen, Wien
Yierzehntägige Vorlesungen auf der Sommerakademie der Stipendiaten des Cusanus-Werkes
SEMINAR FÜR CHRISTLICHE SOZIALLEHRE UND ALLGEMEINE RELIGIONSSOZIOLOGIE 
GIERS, JOACHIM, Dr.theol., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.670$ Chronik d.L.-M.-Univ.1962/63,S.195
Gerechtigkeit und Liebe. Die Grundpfeiler gesellschaftlicher Ordnung in der Sozialethik des 
Kardinals Cajetan.- 1941
Die Gerechtigkeitslehre des jungen Suärez. Edition und Untersuchung seiner römischen Vorle-
sungen De iustitia et iure.- 1958
Zum Begriff der justitia socialis. Ergebnisse der theologischen Diskussion seit dem Erschei-
nen der Enzyklika Quadragesimo anno 1931.- In: Münch.Theol.Zs. 7,1956, S.61-74
Epikie und Sittlichkeit. Gestalt und Gestaltwandel einer Tugend.- In: Der Mensch unter Got-
tes Anruf und Ordnung. Festschrift Theodor Müncker.-1958, S.51-67
Die Sozialprinzipien als Problem der Christlichen Soziallehre.- In: Münch.Theol.Zs. 15,
1964, S.278-294
Wesen und Wandel des organischen Denkens in der katholischen Soziallehre.- In: Jb.d.Inst.f. 
Christi. Sozialwissenschaften.7/8, 1966/67, S.53-68
Theologische Aussagen in der kirchlichen SozialVerkündigung.- In: Wahrheit und Verkündi-
gung. Festschrift M.Schmaus.-1967, Bd.2, S.1761-1784
Publikationen im Jahre 1969»
Demokratie im Urteil des sozialethischen und sozialtheologischen Denkens in Deutschland.- 
In: Jb.d.Inst.f.Christi.Sozialwissenschaften.10,1969,S.77-100
Doktrin und Disziplin. Entwicklungslinien in der Beurteilung der Gesellschafts auf fassung des 
Kommunismus durch die Kirche.- In: Jus sacrum. Festschrift Klaus Mörsdorf.-1969, S. 
373-393
Das ens sociale und das Göttliche. Das philosophisch Soziale im theologischen Urteil.- In: 
Münch.Theol.Zs.,20,1969,S.206-220 '
.KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR
AYMANS, WINFRIED, Dr.iur.can., Privatdozent, Wiss. Assistent
Das gesetzestechnische Mittel des Verweises, seine rechtliche Bedeutung im ostkirchlichen 
Verfassungsrecht von 1957 unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenspiels der 
päpstlichen und patriarchalen Zuständigkeit.- In: Archiv für kath.Kirchenrecht. 133, 
1964, S.293-324
Papst und Bischofskollegium als Träger kirchlicher Hirtengewalt.- In: Archiv für kath. 
Kirchenrecht. 135,1966, S.156-147
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KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR
AYMAMS, WINFRIED (Forts.)
Ritusgebundenheit und territoriale Abgrenzung der Bischofskonferenzen.- In: Archiv für kath. 
Kirchenrecht. 155, 1966, S.543-552
Der Beschluß über einen Sachantrag und die Wahl als verschiedene Formen kollegialen Handelns. 
Kritische Bemerkungen zu c.1O1 CIC.- In: Archiv für kath.Kirchenrecht.136, 1967,S.411- 
422
Kritische Erwägungen zum formellen Beschlußfassungsrecht der Bischofssynode.- In: Archiv für 
kath.Kirchenrecht. 137,1968, S.125-138
Publikationen im Jahre 1969s
Kollegium und kollegialer Akt im kanonischen Recht. Eine rechtsbegriffliche Untersuchung ins-
besondere aufgrund des Codex Iuris Canonici.- München 1969 («Münchner theologische Stu-
dien. 111,28)
Synode 1972. Strukturprobleme eines Regionalkonzils.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht. 
138,1969
MÖRSDORF, KLAUS, Dr.theol., Dr.iur., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l,S.l635f$ Jb.d.Bayer.Akad.d.Wiss. seit 1953$ 
Jb.d .L.-M.-Univ. 1957/58,S.302
Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. Begr.von Eduard Eichmann,neu- 
bearb.von Klaus Mörsdorf, erstmals in völlig veränd.5.Aufl. Bd.1-3.- Paderborn 1949-50$ 
Zuletzt: Bd.l. ll.Aufl.l964$ Bd.2. ll.Aufl. 1967$ Bd.3. lO.Aufl. 1964
Das neue Besetzungsrecht der bischöflichen Stühle unter besonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung des Listenverfahrens.- Bonn 1933
Die Rechtssprache des Codex Iuris Canonici. Eine kritische Untersuchung. Von d.Theol.Fakul-
tät d. Ludwig-Maximilians-Universität München gekrönte Preisschrift.- Paderborn 1937 
(«Veröffentlichungen der Görresgesellschaft.H.74)$ UhnweräddetCF Nachdruck 1967
Rechtsprechung und Verwaltung im kanonischen Recht.- Freiburg i.B.: Herder 1941
Die Scebini-Frage in de? Stiftungsurkunde des St.Nikolaus-Hospitals in Bernkastel-Kues.-
München 1958 (=Sitzungsberichte der Bayer. Akad.d.Wiss. Philos.-hist.Klasse)
Die Kirchengliedschaft im Lichte der kirchlichen Rechtsordnung.- In: Theologie und Seelsor-
ge. 1944, S.115-131
Der hoheitliche Charakter der sakramentalen Lossprechung.- In: Trierer theol.Zs. 57, 1948,
S.335-348
Weihegewalt und Hirtengewalt in Abgrenzung und Bezug.- In: Miscellanea Comillas. 16, 1951,
S.95-110
Die Entwicklung der Zweigliedrigkeit der kirchlichen Hierarchie.- In: Münchener theol.Zs. 
3,1952, S.l-16
Zur Grundlegung des Rechtes der Kirche.- In: Münchener theol. Zs. 3, 1952, S.329-348 
De relationibus inter potestatem administrativem et iudicialem in Iure Canonico.- In:
Quaestioni attuali di diritto canonico. In: Analecta Gregoriana. 69, 1955, S.399-418
Persona in Ecclesia Christi.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht. 131, 1962, S.345-395 
Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche.- In: Lexikon für Theologie und
Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil. Teil 2, 1967, S.127-247
Publikationen im Jahre 1969:
Die Autonomie der Ortskirche.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht. 138, 1969, S.388-405 
Die andere Hierarchie. Eine kritische Untersuchung zur Einsetzung von Laienräten in den
Diözesen der Bundesrepublik Deutschland.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht. 138, 1969,
S. 461-509
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
Mitarbeit an der Reform des kanonischen Rechtes als Konsultor der Pontificia Commissio Co- 
dici Iuris Canonici Recognoscendo
BECKER, HANSJAKOB, Dr.theol., Wiss. Assistent
...bis ER wiederkommt. Ein Liederbuch.- München 1965 , 316 S. (Als Ms.gedr.)
Das Geheimnis ist groß. Gesänge und Texte zu Trauung und Brautmesse.- München 1966, 24 S. 
Stephan, Stanislaus.- Ins Lexikon für Theologie und Kirche. 2.Aufl. Bd.9, Sp.lO4öf 
Reform des Ferialpsalteriums. Ein Diskussionsbeitrag.- Ins Ephemerides liturgicae. 79,1965,
S.17-54
Tomasius, Josef Maria.- IntLexikon für Theologie und Kirche.2.Aufl. Bd.IO, Sp.248 
Publikationen im Jahre 1969t
Pascha Palmarum.- In: Liturgisches Jahrbuch. 19, 1969» S.219-233 
DURIG, WALTER, Dr.phil., Dr.theol., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.426? Chronik d.L.-M.-Uniy. 1961/62,S.186
Imago. Ein Beitrag zur Terminologie und Theologie der römischen Liturgie.- München 1952 
Pietas liturgica. Studien zum Frömmigkeitsbegriff und zur Gottesvorstellung der abendländi-
schen Liturgie.- Regensburg 1958 
Die Zukunft der liturgischen Erneuerung.- Mainz 1962 
Publikationen im Jahre 1969t
Der Entlassungssegen in der Meßfeier.- Ins Liturgisches Jahrbuch.19, 1969, S.205-218
Eine Bearbeitung des Leisentritschen Taufrituals in einer Handschrift der Breslauer Dombiblio-
thek.- In: Beiträge zur Schlesischen Kirchengeschichte. Gedenkschrift für Kurt Engelbert.-
Köln, Wien 1969, S.266-274
Der Laienkelch im Bistum Breslau.- In: Sapienter ordinäre. Festgabe für Erich Kleineidam.-
Leipzig 1969» S.260-271 
Doktorand:
Frei, Judith: Das ambrosianische Sakramentar D 3-3 aus dem mailändischen Metropolitankapi-
tel.
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Vorträge an den theologischen Fakultäten Trier und Regensburg
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SEMINAR FÜR LITURGIEWISSENSCHAFT
SEMINAR FÜR RELIGIONSPÄDAGOGIK UND KERXGMATIK
FEIFEL, ERICH, Dr.theol., o.ö. Prof.
Grundzüge einer Theologie des Gottesdienstes.- Freiburg i.B. I960 
Der Mainzer Weihbischof Michael Helding (l5O6-l56l).- Wiesbaden 1962 
Personale und kollektive Erziehung.- Freiburg i.B. 1963? 2.Aufl. 1965 
Die Glaubensunterweisung und der abwesende Gott.- Freiburg i.B. 1965 
Katechese im Zeichen christlicher Weltoffenheit.- Donauwörth 1968 
Der pädagogische Anspruch der Nachfolge Christi.- Donauwörth 1968
Der theologische Ansatz des Katechismus.- In: Theologische Quartalschrift.143,1963,S.334-350 
Seelsorge.- In: Handbuch theol.Grundbegriffe. Bd.2, München 1963, S.526-532 
Anthropologische Strukturen des Zweiten Vatikanischen Konzils.- In: Pädagogische Erwägungen
nach dem Konzil. N.F .d. Erg .-Hefte zur Vjschr.f.wiss .Päd. 6, Bochum 1967, S.5-25 
Das neue Verständnis der Kirche vom ’’ungläubigen” Menschen und die katechetische Bewältigung
dieser Frage.- In: Katechet. Blätter. 92, 1967, S.160-183 
Publikationen im Jahre 1969:
El problema pedagogico de la incrudelidad.- Barcelona 1969 
Catechesi in un mondo senza dio.- Torino 1969
Christliche Erziehung und Religionsunterricht angesichts der anthropologischen Aussagen des 
II. Vatikanischen Konzils.- In: Katholische Erauenbildung.70,1969, S.65-78? 135-145
Die Sprache des Religionsunterrichts in den Dimensionen von Zukunft und Hoffnung.- In:
Lange, G. u. W.Langer: Via indirecta.-Paderborn 1969, S.237-254
Auswärtige wiss .Tätigkeit: Vorträge in Tutzing, Freising, Brixen, München (Kath.Akad.), Berlin
ZINKE, LUDGER, Dr.theol., Wiss. Assistent
Paul Claudel, Ansätze indirekter Verkündigung.- Würzburg: Echter 1968 (Diss.)
Paul Claudel, Leidenschaft für die *elt.- Int Das Wagnis mit der Welt. Hrsg.v.O.Betz,-Mün-
chens Pfeiffer 1965? 5.Auf1.1969
Kindlicher Unglaube? Notizen zu J.P.Sartres religiöser Entwicklung.- In: Der christliche 
Sonntag.17,1965, S.205f
Verstehen und Mitteilen der Offenbarung. Zur Fundamentalkatechetik von H.Halbfas.- Ins Kle-
rusblatt. 48,1968, S.31Off, 334ff
Publikationen in Jahre 1969»
Offenbarung und Wirklichkeit.- Int Existentiale Hermeneutik. Hrsg .v.G .Stade hei .-Einsiedeln: 
Benzinger 1969, S.29ff
Theologie in der Krise.- In: Klerusblatt. 49,1969, S .275ff
Das Theater der Gegenwart und die Situation der christlichen Verkündigung.- Int Lange,G. u. 
W.Langer: Via indirecta.-Paderborn: Schöningh 1969t S.183ff
Menschlich von Gott sprechen. Zur Struktur und Didaktik des Holländischen Katechismus.-Ins 
Klerusblatt.49,1969t S.323ff, 545ff
Herausgeber:
Aufbruch von links. Hrsg .mit O.Betz.- München: Pfeiffer 19691 Darin: Einleitung und:
J.P. Sartre, Engagement für den freien Menschen. S.65ff
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SEMINAR FÜR RELIGIONSPÄDAGOGIK UND KERYGMATIK
KANONISTISCHES INSTITUT
DOSKOCIL, WALTER, Dr.theol., Dr.jur., Akad. Oberrat
Münchner bibliographisches Taschenbuch.1965, S.36
Der Bann in der Urkirche. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung.-München 1958 (=Münchener 
theologische Studien. III,ll)
Recht auf die Heimat, Pflicht zur Heimat.- München 1964 (^Schriftenreihe der Ackermann-Ge-
meinde .19)
Wie steht es heute mit der Almosenpflicht?- In: Caritas. 51,1950, S.57-65
Volk und Staat. Bemerkungen zur Problematik in moderner Sicht.- In: Christ unterwegs.15,
1959, 7/8, 1-4
Das Recht auf die Heimat. Ein Versuch zu Thesen von Karl Barth.- In: Christ unterwegs.15, 
1961, 4, 1-8
Pflicht zur Heimat. Ein Auslegungsversuch zur Encyklika Johannes XXII. "Pacem in terris".- 
In: Christ unterwegs. 18, 1964, 1, 1-5? 2, 4-5
PfiRBZ DE HEREDIA, IGNACIO , Lic.iur.can., Wiss. Assistent
Der befangene Richter auf Grund vorgängiger Mitwirkung im Prozeß.-1968 (Lizentiatsar-beit, 
Maschinenschrift)
SAIER, OSKAR, Lic.iur.can., Wiss. Assistent
Die hierarchische Struktur des Presbyteriums.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht.136,1967, 
S.341-391
Die "hierarchies communio" nach der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. Eine kanonisti 
sehe Abhandlung.- München 1967 (Mschr.- Diss.)
SCHEUERMANN, AUDOMAR, Dr.theol., o.ö. Prof., Prorektor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2124? Jb.d.L.-M.-Univ.1957/58, S.303
Die Exemtion nach geltendem kirchlichen Hecht mit einem Überblick über die geschichtliche 
Entwicklung.- Paderborn 1938 (=Görresgesellschaft, Veröffentlichungen der Sektion für 
Rechts- und Staatswissenschaften. H.77)
Der Christ und die kirchliche Strafgewalt.- München 1964
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KANONISTISCHES IKSTITUT
SCHEUERMANN, AUDOMAR (Forts.)
Der Wehrdienst der Ordensmänner.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht. 123, 1944/48, S.267-317 
Das Eherecht der Orientalischen Kirche.- In: Tübinger theol .Quartalschrift. 1950, S.407-431;
1951, S.61-76
Die Ehen der Vermißten.- In: Münch.theol .Zs. 1952, S.349-366
Der Indizienbeweis bei kirchlichen Todeserklärungen.- In: (Linzer) Theologisch-praktische 
Zs. 1953, S.15-26, 114-125
Die Lohn- bzw. Einkommensteuerpflicht von Ordensangehörigen aus der Sicht des kirchlichen 
Rechts.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht.130, 1961, S.325-354
Erwägungen zum kirchlichen Strafrecht.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht.131, 1962, S.393- 
415
Die Ordensleute in den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils.- In: Archiv für kathol.Kir-
chenrecht. 134, 1965t S.337-369 „
Die irrtümliche Eheauffassung.- In: Österr. Archiv für Kirchenrecht. 17,1966, S.168-186 
Vorschläge zum kirchlichen EheProzeßrecht.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht. 136,1967,
S.3-45
Die kirchen- und staatsrechtliche Situation der deutschen Ordenshochschulen.- In: Archiv für 
kath. Kirchenrecht. 136, 1967, S.391-407
Publikationen im Jahre 1969:
Die Nichtigkeit des Urteils gemäß der Rechtsprechung der Sacra Romana Rota.- In: Ius sacrum. 
Festgabe für Klaus Mörsdorf.- München,Paderborn,Wien 1969, S.667-691
Die Zukunft der Orden.- In: Archiv für kath.Kirchenrecht. 138, 1969, S. 3-16
Philipp Hofmeister +.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht. 138,1969, S.125-128; mit Schrift-
tumsverzeichnis: S.129-136; Ergänzung: S.510-513 
Zusammenstellung derkirchlichen und staatlichen Erlasse und Entscheidungen.- In: Archiv für
kath. Kirchenrecht. 138, 1969, S.137-231; 514-617 
Doktorand:
Schmidt, Manfred: Synodus Mexicans 1584 
Habilitanden:
Socha, Hubert, Dr. : Orden und Bistum
Weitzel, Joseph, Dr.: Die Eheschließungsform in den reformatorischen Kirchen seit dem 16. 
Jahrhundert
WALF, KNUT, Dr., Verwalter einer Diätendozentur
Die Entwicklung des päpstlichen Gesandtschaftswesens in dem Zeitabschnitt zwischen Dekreta- 
lenrecht und Wiener Kongreß (1159-1815).- München 1966
Der Apostolische Pronuntius.- In: Archiv für kath. Kirchenrecht. 134, 1965, S.376-381 
Die Amtsenthebung eines Pfarrers nach geltendem Eecht.- In: Ecclesia et ius. Festschrift für
Audomar Scheuermann.- Paderborn 1968, S.667-675 
Publikationen im Jahre 1969:
Der Begriff ’’Bischofsamt" bei Joseph Valentin Eybel.- In: Ius sacrum. Festschrift für Klaus 
Mörsdorf.- Paderborn 1969, S.295-302
Das Motuproprio Pauls VI. über das Amt der päpstlichen Gesandten.- In: Archiv für kath. Kir-
chenrecht. 138, 1969, S.113-125
59
KATHOLISCH - THEOLOGISCHE FAKULTÄT
GRABMANN-INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER MITTELALTERLICHEN THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE 
DETTLOFF, WERNER, Dr.theol., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.376; Chronik d.L.-M.-Univ.1962/65,S.194
Die Lehre von der acceptatio divina bei Johannes ^uns Scotus mit besonderer Berücksichtigung 
der Rechtfertigungslehre.- Werl 1954
Die Entwicklung der Akzeptations- und Verdienstlehre von Duns Scotus bis Luther mit besonde-
rer Berücksichtigung der Franziskanertheologen.- 1963
Die Geistigkeit des hl. Franziskus in der Theologie der Franziskaner.- In: Wiss.Weish.19, 
1956, S.197-211
"Christus tenens medium in omnibus". Sinn und Funktion der Theologie bei Bonaventura.- In: 
Wiss.Weish. 20, 1957, S. 28-42; 120-140
Die franziskanische Vorentscheidung im theologischen Denken des hl. Bonaventura.- In: Mün-
chener theol. Zs. 13, 1962, S.107-115
Das Gottesbild und die Rechtfertigung in der Schultheologie zwischen Duns Scotus und Luther. 
In: Wiss.Weish. 27, 1964, S.197-210
Die antipelPgianische Grundstruktur der scotischen Rechtfertigungslehre.- In: Franziskani-
sche Studien. 48, 1966, S.266-270
Heilswahrheit und Weltweisheit.- In: Wahrheit und Verkündigung. Michael Schmaus zum 70. Ge-
burtstag.-München, Paderborn, Wien 1967, S.619-634
Der ordogedanke im Kirchenverständnis Bonaventuras.- In: Ecclesia et ius. Audomar Scheuer-
mann zum 60. Geburtstag.- München, Paderborn, Wien 1968, S.25-55
Mehrere Beiträge im Lexikon für Theologie und Kirche, 2.Aufl. und im Handbuch theologi-
scher Grundbegriffe
Publikationen im Jahre 1969:
Das officium praelationis. Ein Beitrag aus Bonaventuras Lehre von der Kirche.- In: Ius 
sacrum. Festgabe für Klaus Mörsdorf zum 60. Geburtstag.-München,Paderborn,Wien 1969,
S.207-229
Doktoranden:
Walter, Ludwig: Das GlaubensVerständnis bei Johannes Duns $cotus 
Schmitz-Valckenberg, Georg: Grundlehren katharischer Sekten des 13. Jahrhunderts
HEINZMANN, RICHARD, Dr.theol., Oberkonservator
Die "Compilatio quaestionum theologiae secundum Magistrum Martinum".-München 1964 (= Mit-
teilungen des Grabmann-Instituts der Universität München. H.9)
Die Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung des Leibes. Eine problemgeschichtliche 
Untersuchung der frühscholastischen Sentenzen- und Summenliteratur von Anselm von Laon 
bis Wilhelm von Auxerre.- Münster 1965 (=Beiträge zur Geschichte der Philosophie und 
Theologie des Mittelalters.40,3)
Die "Institutiones in sacram paginam" des Simon von Tournai. Einleitung und Quaestionenver-
zeichnis.- München 1967 (Veröffentlichungen des Grabmann-Instituts der Universität 
München. N.F.l)
Zur Anthropologie des Wilhelm von Auvergne (gest.1249).- In: Münchener theol. Zs. 16,1965,
S.27-36
Dogmengeschichte. Grundlegung und Methode.- In: Was ist Theologie?-München 1966,S.169-189 
Veritas humanae naturae. Ein Beitrag zur Anthropologie Anselms von Canterbury.- In: Wahrheit
und Verkündigung. Michael Schmaus zum 70. Geburtstag.-München, Paderborn, Wien 1967,
S.779-798
Frühscholastik.- In: Sacramentum Mundi. 2.- Freiburg 1968, S.135-139 
Publikationen im Jahre 1969s
Die Lehre vom ius naturale nach Roland von Cremona,OP.- In: Ius sacrum. Festgabe für Klaus 
Mörsdorf zum 60.Geburtstag.-München, Paderborn,Wien 1969, S.119-137
KATHOLISCH - THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR ÖKUMENISCHE THEOLOGIE
BROSSEDER, JOHANNES, Verwalter einer wiss« Assistentenstelle
Ökumenische Theologie. Geschichte, Probleme.- München 1967 (=Theologische Fragen heute.10) 
Autorität der Schrift und Autorität der Kirche.- Ins Una Sancta. 22,1967, S.161-172 
Publikationen im Jahre 1969s
Ökumenische Theologie.- In: Sacramentum Mundi.5, Freiburg,Basel,Wien 1969, S .857-866 
Konkrete Ergebnisse und Aussichten der ökumenischen Arbeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land (Dokumentation).- Ins Concilium.5, 1969, S.521-523 (Auch in engl.,frz., span., portug,, 
ital., niederl., japan. Sprache)
Die Verkündigung der Rechtfertigung für die moderne Welt.- In: Una Sancta. 24,1969, S.114-124
40
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EVANGELISCH - THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
NEUTESTAMENTLICHES SEMINAR
HEROLD, GERHART, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Adam Gumpelzhaimer.- Ins Heimatbuch des Landkreises Traunstein. Bd.3.-Trostberg 1964 ,S .112- 
117
Der Protestantismus im Rupertiwinkel. Eine heimatgeschichtliche Studie.- Ins Der Heimatspie-
gel. Blätter für Heimatkunde und Heimatpflege.-Trostberg 1965, Nr.1-4
Evangelische Kirche im Rupertiwinkel.- Trostberg 1968




HAUSCHILD, WOLF-DIETER, Dr., Wiss. Assistent
Die Pneumatomachen. Eine Untersuchung zur Dogmengeschichte des vierten Jahrhunderts. Theol. 
Diss. Hamburg 1967
SEMINAR FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
RENDTORFF, TRUTZ, Dr.theol., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2,S.1966
Die soziale Struktur der Gemeinde. Eine kirchensoziologische Untersuchung.-1958; 2.Aufl.l959 
Offenbarung als Geschichte.- 1961? 3.Auf1.1965 (Gemeinsam mit W.Pannenberg u.a.)
Kirche und Theologie. Die systematische Funktion des Kirchenbegriffs in der neueren Theolo-
gie.- 1966; 2.Aufl. 1970
Theologie der Revolution.- 1968; 4.Aufl. 1970 (Gemeinsam mit H.E.Tödt)
Das weltliche Strafrecht in der evangelischen Theologie seit Schleiermacher.- In: Dombois,H. 
Das weltliche Strafrecht in der Theologie.-1959, S.9 -97
Kritische Erwägungen zum Subsidiaritätsprinzip.- In: Der Staat. 1, 1962, S.405-430 
Überlieferungsgeschichte als Problem der systematischen Theologie.- In: ThLZ 90, 1965, Sp.
81-98
Zur Säkularisierungsproblematik. Uber die Weiterentwicklung der Kirchensoziologie zur Re-
ligionssoziologie.- In: Internat. Jb. d. Religionssoziologie. 2, 1966, S.51-72
Zum sozialethischen Problem der Institutionen.- In: Glaube und Gesellschaft.1966, S.42-58 
Historische Bibelwissenschaft und Theologie. Ihr Zusammenhang im neuzeitlichen Christentum.-
In: Beiträge zur Theorie des neuzeitlichen Christentums.Hrsg.von H.Birkner und D.Rößler. 
1968, S.72-90
Publikationen im Jahre 1969:
Christentum außerhalb der Kirche.- 1969
Protestantismus und Revolution,- 1969 (Gemeinsam mit K.G. Steck)
Theologie in der Welt des neuzeitlichen Christentums.- In: Die Funktion der Theologie in 
Kirche und Gesellschaft.1969, S.358-370
Staat und Gesellschaft im deutschen Protestantismus der Gegenwart.- In: Demokratische Tradi-
tionen im Protestantismus. 1969, S.59-82
Schuld und Rechtfertigung. Erwägungen zum Zusammenhang von Theologie und Strafrecht.- In:
ZEE 15, 1969, S.153-163
Kirche und Gesellschaft im Kontext des neuzeitlichen Christentums.- In: Bilanz der Sozial-
ethik. Hrsg.von H.D.Wendland.-1969, S.77-89
BÖRKLE, HORST, Dr.theol., o.ö.Prof.
Dialog mit dem Osten. Radhakrishnans neuhinduistische Botschaft im Lichte christlicher Welt-
sendung.- Stuttgart 1965
Paul Tillich.- In: Theologen unserer Zeit. Hrsg.v.L.Reinisch.-München i960
Christus, das Ende der Geschichte und die Mission.- In: Evang. Missionszeitschrift. 19,NF,
H.2, S.57-69
Die veränderten Religionen. Eine Frage an die Theologie.- ln: Radius. 1962, S.161-170 
Synkretismus als missionstheologisches Problem.- In: Evang. Theologie. 25,1965, S.142-154 
Der Christus der Geistgemeinschaft.- In: Evang. Missionszeitschrift. NF 20, 1965, S.161-170 
Die Frage nach dem ”kosmischen Christus” als eispiel einer’ ökumenisch orientierten Theolo-
gie.- In: Evang. Theologie. 25, 1965, S.142-154
Geschichte und Gemeinschaft. Zur Frage theologisch relevanter Aspekte im afrikanischen Den-
ken.- In: Evang. Missionszeitschrift. NF 23, 1966, S.170-184
Afrikas Revolutionen und die Christen.- In: Evang. Kommentare. Sept. 1968, S.497-501 
Der Dialog in der evangelischen Missionswissenschaft.- In: Evang. Missions^ahrbuch. 1968,
S.35-46
Der Tod in den afrikanischen Gemeinschaften. Zur Frage theologisch relevanter Aspekte im 
afrikanischen Denken.- In: Leben angesichts des Todes. Helmut Thielicke zum 60. Geburts-
tag.- Tübingen 1968, S.243-268
Herausgeber:
Indische Beiträge zur Theologie der Gegenwart.- Stuttgart 1966 
Theologie und Kirche in Afrika.- Stuttgart 1969 
Publikationen im Jahre 1969:
Die Reaktion der Religionen auf die Säkularisierung.- Neuendettelsau 1969 
Mahatma Gandhi.- Darmstadt 1969
Der Glaube im Dialog mit den nichtchristlichen Religionen.- In: Evang. Missionsmagazin, Ba-
sel. 1969, S.54-68
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Gastdozentur am Department of Religious Studies der Universität von Ostafrika in Kampala/ 
Uganda von April 1965 bis August 1968
HÄSELBARTH, HANS, Pfarrer, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Dialog mit Animisten in Südafrika.- In: Jahrbuch Evangelischer Mission. 1968, S.57-63 
The place of the ancestors in a Christian theology for Africa.- In: Ministry (Lesotho).7/4,
1967, S.170-177
Publikationen im Jahre 1969:
Christliche Verkündigung und die Heimholung der Toten in Afrika.- In: Evang. Missionszeit-
schrift. NF 26, 1969, S.59-68
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der Kirchl. Hochschule Berlin (4.5.70): Rassenkonflikt und Mission. Zum Beitrag 
christlicher Kirchen in Südafrika
EVANGELISCH - THEOLOGISCHE FAKULTÄT





LEOPOLD-WENGER-INSTITUT FÜR ANTIKE RECHTSGESCHICHTE UND PAPYRUSFORSCHUNG
GERNER, ERICH, Dr.jur., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.663
Beiträge zum Recht der Parapherna.- München 1954, X, 88 S. (=Münchener Beiträge zur Papyrus-
forschung und antiken Rechtsgeschichte. 38)
Bayerisches KommunalWahlgesetz. Textausgabe mit Erläuterungen.- München: Beck 1952, 162 S. 
(Gemeinsam mit Bussler)
Wirtschaftsstrafgesetz 1954. Textausgabe mit Erläuterungen.- München: Beck 1954, XII,136 S.; 
Nachtrag 1957, 36 S. (Gemeinsam mit Winckhler)
Bayerisches Beamtengesetz. Handausgabe mit Erläuterungen und Verweisungen.- München: Beck 
1961, XXIX, 486 S. (Gemeinsam mit Leusser, Rittweger, Kruis) ; Ergänzungsband: 1964,
84 S.
Deutsches Richtergesetz. Handausgabe mit Erläuterungen.- München: Heymanns 1963, XVI,415 S. 
(Gemeinsam mit Decker und Kauffmann)
Mitherausgeber, seit 1966 Alleinherausgeber von: Nawiasky-Leusser-Schweiger-Zacher: Die ^ei> 
fassung des Freistaates Bayern. 2.Aufl.- München: Beck 1964-1970
Mitherausgeber seit 1964 der Münchner Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsge-
schichte .- München:Beck
Tymborychia.« In: SavZ. RA. 6l, 1941, S.230-275
Historisch-soziologische Entwicklungstendenzen im attischen Recht.- In: SavZ. RA. 67, 1950, 
S.l-46
Zum Begriff Dike im attischen Recht.- In: Festschrift für Leopold Wenger. Bd.2, 1945, S. 
242-268 (=Münchner Beiträge z.Papyrusforschung u. antike Rechtsgeschichte.35)
Zur Frage der Mischverwaltung im Verhältnis zwischen Bund und Ländern.- In: Bayer. Verwal-
tungsblätter. 1955, S.193ff
Mehrere Artikel in Pauly-Wissowa-Kroll-Mittelhaus: Realenzyklopädie der klassischen Alter*- 
tums Wissenschaft und Aufsätze in: Neue juristische Wochenschrift, Deutsche Richterzei-
tung u.a.
Publikationen im Jahre 1969:
Vorstellungen zur Justizreform.- In: Juristen-Jahrbuch. 10, 1969/70, S.21-47 
Doktorand:
Goppel, Konrad: Untersuchungen zu Klagzielen attischer Klagen; kannte das attische Recht 
Mischklagen?
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Bericht auf dem 2. Kongreß der Internat. Richtervereinigung, Den Haag 1963: Modernisierung 
des zivilrechtlichen Streitverfahrens (Actes, S.13ff)
PETSCHOW, HERBERT, Dr. jur., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.1829; Keilschriftbibliographien in: Orien
fcie^neu§aBylonischen Kaufformulare.- 1959 
Neubabylonisches Pfandrecht.- 1956
Babylonische Rechtsurkunden aus dem 6. Jahrhundert v.Chr.- I960 (Gemeinsam mit M.San Nicol0) 
Ein neubabylonischer Bürgerschaftsregress gegen einen Nachlass.- In: Tijdschrift voor
rechtsgeschiedenis. 19, 1951, S.25-57
Der Surrogationsgedanke im neubabylonischen Recht.- In: Revue internat. des droits de l’an- 
tiquite . 1954, S.125-171
Das neubabylonische Gesetzesfragment.- In: Zs.d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. Rom.Abt. 
76, 1959, S.37-96
Noxalhaftung im hethitischen Recht.- In: Zs.f.Assyriologie. 55, 1963, S.237-250 
Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi.- In: Zs.f.Assyriologie. 57, 1965, S.146-
172
Zu den Stilformen antiker Gesetze und Rechtssammlungen.- In: Zs.d. Savigny-Stiftung f.Rechts 
geschichte. Rom.Abt. 82, 1965, S.24-38
JURISTISCHE FAKULTÄT
LEOPOLD-WENGER-INSTITUT FÜR ANTIKE RECHTSGESCHICHTE UND PAPYRUSFORSCHUNG 
PETSCHOW, HERBERT (Forts.)
Die neubabylonische Zwiegesprächsurkunde und Genesis 23.- Ins Journal of cuneiform studies. 
19, 1965, S.103-120
Gesetze.- In: Reallexikon der Assyriologie. 3, 1965, 255-279, 288
Gewand (säum) im Recht.- In: Reallexikon der Assyriologie. 3, 1965, 318-322
Systematik in den Gesetzen von Eschnunna.- In: Symbolae iurid. et hist. Martino David dedi-
catae. 2, 1968, S.131-143
Neufunde zu keilschriftlichen Rechtssammlungen.- In: Zs.d.Savigny-Stiftung f.Rechtsgesch. 
Rom.Abt. 85, 1969, S.l-29
48
JURISTISCHES SEMINAR
GEORGIADES, APOSTOLOS, Dr.jur., apl. Prof.
Die Eigentumsanwartschaft beim Vorbehaltskauf. Zur Theorie der dinglichen Anwartschaften.- 
Tübingen 1963, XVI, 196 S.
Die Anspruchskonkurrenz im Zivilrecht und Zivil Prozeßrecht.- München 1968, XX, 300 S. 
Publikationen im Jahre 1969*
Der Wiederkauf von Grundstücken [^Tn griech.Sprache].- In: Nomikon Bema.1969, S.148-155 
Die Rechtsstellung des Angebotsempfängers. Ein Beitrag zur Lehre vom Vertragsabschluß.£ln
griech.Sprache].- In: Festschrift für Fragistas.- Thessaloniki 1969, Bd.5, S.193-209 
Optionsvertrag und Optionsrecht.- Athen 1970, XVI,304 S. fln griech.Sprache]
Auswärtige wiss. Tätigkeit: Privatdozent an der Universität Athen
PRÖLSS, JÜRGEN, Dr.jur., Wiss. Assistent
Beweiserleichterungen im Schadenersatzprozeß.- 1966 
Aufsatz 1969*
Der Einwand der •’unclean hands” im bürgerlichen Recht sowie im Wettbewerbs- und Warenzei-
chenrecht.- 1969
ROTHER, WERNER, Dr.jur., apl. Prof.
Haftungsbeschränkung im Schadensrecht.- 1965 
Die Kunst des Streitens.- 1961
Die Bedeutung der Rechnung für das Schuldverhältnis.- In: AcP 164, S.97ff 
Adäquanztheorie und Schadensverursachung durch mehrere.- In: NJW 1965, S.177ff 
Der Fund im Betrieb.- In: BB 1965, S.247ff
Grenzen des mitwirkenden Verschuldens.- In: NJW 1966, S.326ff
Zur Zulässigkeit von Teilleistungen.- In: NJW 1965, S.1749ff
Der Urlaubsanspruch des Eintagsbeschäftigten.- In: RdA 1966, S.301ff
Ungerechtfertigte Bereicherung bei wiederkehrenden Geldleistungen.- In: AcP 166, S.134ff
Die Behandlung von Eigentum früherer Belegschaftsangehöriger im Betrieb.- In: BB 1966,S.583ff
Publikationen im Jahre 1969*
Die Erfüllung durch abstraktes Rechtsgeschäft.- In: AcP 169, S.1 
Doktoranden:
Waibel, Erich: Die Verschuldensfähigkeit des Minderjährigen im Zivilrecht.
Hausmann, Rainer: Das Recht der halbscheidigen Giebelmauer.
Tscheuschner, Peter: Die rechtlichen Beziehungen zwischen Verkäufer und Finanzierungsinsti-
tut.
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
LehrstuhlVertretung Universität Mainz 1966 
LehrstuhlVertretung Universität Freiburg i.Br. 1968
JURISTISCHE FAKULTÄT 
JURISTISCHES SEMINAR
SCHWAB, KARL HEINZ, Dr.jur., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.228O
Der Streitgegenstand im Zivilprozeß.- München: Beck 1954 ^Auch in span. u. japan. Übers.1 
Schiedsgerichtsbarkeit. 2.Aufl.- München: Beck I960 (Gemeinsam mit Baumbach)
Sachenrecht. Von Friedrich Lent. Neubearb.von K.H.Schwab. 9.Auf1.1962? 12.Aufl.1968 
Zivilprozeßrecht.- 1969 (Gemeinsam mit Rosenberg)
22 Zeitschriftenaufsätze, 17 Buchbesprechungen, 53 Urteilsbesprechungen, 4 Nachrufe in Fach 
Zeitschriften
Herausgeber:
Zeitschrift für ZivilProzeßrecht (Mithrsg.)
Festschrift Lent (Mithrsg.)
Festschrift für den Carl Heymanns Verlag (Mithrsg.)
Publikationen im Jahre 1969s.
Die Bedeutung der Entscheidungsgründe.- In: Festschrift für Bötticher.1969,-S.321ff
49
INSTITUT FÜR ARBEITS- UND WIRTSCHAFTSRECHT
DIETZ, ROLF, Dr.jur., Dr.rer.pol.h«c., em.o.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.389f; Chronik d.L.-M.-Univ.1958/59»S.179
Anspruchskonkurrenz bei Vertragsverletzung und Delikt.- 1953 
Die Berufung auf den Tarifvertrag.- 1933
Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit.Kommentar.- 1954; 7.Aufl.l943 (Gemeinsam mit 
Hueck und Nipperdey)
Erbrecht.- 1950
Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz.-1953? 4.Aufl. 1967 
Kommentar zum PersonalVertretungsgesetz. 1956
Kommentar zum Arbeitsgerichtsgesetz.- 1954 (Gemeinsam mit A.Nikisch)
Das Recht des Akkordes.- 1958 (Gemeinsam mit Gaul, Hilger und Siebert)
Die Betriebsvereinbarung im heutigen Arbeitsrecht.- In: Recht d. Arbeit.1949 
Der obligatorische Aufsichtsrat einer GmbH.- In: Festschrift Lehmann. 1956 
Freiheit und Bindung im kollektiven Arbeitsrecht.-1957
Herausgeber:
NJW-Fundhefte seit 1956, mit Boldt seit 1959
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Law School Berkeley,Calif. 1961, 1967
Societe Internationale de Droit du Travail et de Securite Sociale, Paris.
Dokroranden:
Memminger, Gerhard: Die Konkurrenz von Tarifverträgen. 10.2.1969
Kittner, Michael: Ärztliche Untersuchung des Arbeitnehmers auf Verlangen des Arbeitgebers. 
8.7.1969
Koch, Gernot: Koalitionsschutz und Fernbleiberecht. 8.7.1969
Mikschiczek, Werner: Wahrnehmung der Interessen der Nichtorganisierten durch den Betriebs-
rat. 8.7.1969
Ziemen, Ekkehart: Der Inhalt des Einigungsvorschlages der Vermittlungsstelle gern. § 73 Abs. 
2 BetrVG. 8.7.1969
Daum, Ulrich: Außerdienstliche Verhaltenspflichten des Arbeitnehmers. 16.7.1969 
Borch, Peter von: Das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmerschaft bei betrieblichen Änderun-
gen. 13.2.1970
Laatsch, Niels: Meinungsfreiheit in Tendenzbetrieben. 13.2.1970 
Zeiselmair, Josef: Tarifmacht und Vereinsmacht. 13.2.1970
JURISTISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR HANDELS- UND PRIVATVERSICHERUNGSRECHT
Doktoranden:
Bauer, Wolf-Otto: Die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter Einschluß 
von Minderjährigen und Geschäftsunfähigen. 16.7.1969
Glasenapp, Wulf: Verletzung der Geschäftsführungsbefugnisse eines Gesellschafters der Per-
sonengesellschaft. 16.7.1969
Hardenberg, Carl Graf: Die Beteiligung von nichtrechtsfähigen Vereinen an Gesellschaften 
und Körperschaften. 22.12.1969
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHES UND INTERNATIONALES WIRTSCHAFTSRECHT 
BAUR, JÜRGEN, Dr.jur., Wiss. Assistent
Die Verkehrsgeltung.- Diss. Tübingen 1965
Haftungsyoraussetzungen und Haftungsfolgen bei Tauglichkeitsmängeln der Erfindung.- In: ZHR 
129, 1966, S.lff
Die Durchsetzung einer gutgläubig erworbenen Auflassungsvermerkung.- In: JZ, 1967, S.437 
Zum Namensschutz im deutschen internationalen Privatrecht.- In: AcP 167, 1967, S.437ff 
Das Tatbestandsmerkmal ’’Wettbewerb”.- In: ZHR 154, 1970, S.97ff
HOPT, KLAUS, Dr.jur., Dr., Master of Comparative Jurisprudence, Wiss. Assistent
Schadensersatz aus unberechtigter Verfahrenseinleitung.- München: Beck 1968, 356 S.
Die Auswirkungen des Todes des Vollmachtgebers auf die* olimacht und das zugrundeliegende
Rechtsverhältnis.- In: ZHR 133,1969, S.3O5
Comment: The Grundig Consten Case.- 15 Am.J.Comp.L. 811, 1967 (Gemeinsam mit E.Steindorff) 
Report on recent German decisions.- 4 Common Market Law Rev. 93 und 450, 1966-67 
Finanzgericht Baden-Württemberg, Urt. v.21.3.1967.- 5 Common Market Law Rev. 73, 1967-68 
Verwaltungsgericht Frankfurt/Main, Urt,v.12.12.1966.- 5 Common Market Law Rev. 75, 1967-68 
Publikationen im Jahre 1969:
Die dritte Gewalt als politischer Faktor.- Berlin: Duncker u. Humblot 1969, 240 S.
Recent German decisions.- 6 Common Market Law Rev. 226, 1968-69 
Bundesfinanzhof, Urt.v. 11.7.1968.- 6 Common Market Law Rev. 414, 1968-69 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsstipendium März 1964 - Oktober 1965 (Bilbao, Paris, New York)
50
INSTITUT FÜR STRAFRECHTSWISSENSCHAFTEN 
FINCKE, MARTIN, Dr.jur., Wiss. Assistent
Die aufsichtliche Überprüfung rechtskräftiger Strafurteile im Sovetrecht.- Herrenalb 1966 
Die Kontrolle der sowjetischen Verwaltung.- In: Jahrbuch für Ostrecht. VI,2, 1965? VII,1,
1966; VII,2, 1966; VIII,1, 1967 
Publikation im Jahre 1969:
Verwertbarkeit von Aussagen des nicht belehrten Beschuldigten.- In: Neue juristische Wo-
chenschrift. 1969, Sp.lOl4
GOSSEL, KARL HEINZ, Dr.jur., Wiss. Assistent
Wertungsprobleme des Begriffs der finalen Handlung.- Berlin: Duncker u. Humblot 1966 
Anm. zu OLG Nürnberg.- In: JZ 65, S.688
Verkehrsrechtliche Anordnungen in strafrechtlicher Sicht.- In: Der Verkehrsdienst. 1968, 
S.97
Probleme der Verweisung nach § 328 Abs.3 StPO.- In: GA 1968, S.356 
Publikation im Jahre 1969«
Strafbare Zuwiderhandlungen gegen Verkehrszeichen.- In: Der Verkehrsdienst.1969,S.9ff, 51ff
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JURISTISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR STRAFRECHTS WISSENSCHAFTEN
GÖSSEL. KARL HEINZ (Fcfrts.)
Vorträges Die Strafrechtsreformgesetze.-1969
Die strafrechtlichen Sanktionen im Lichte der Straftheorien.- 1970 
MAURACH, REINHART, Dr.jur., o.Ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.1541; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.5O6
Kritik der Notstandslehre.- 1935
Schuld und Verantwortung im Strafrecht.- 1948
Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Allg.^eil. 5.Aufl.- 1965
Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Bes. Teil. 4.Aufl.- 1964
Der russische Reichsrat.- 1939
Handbuch der Sowjetverfassung.- 1955
Zahlreiche Aufsätze in Sammelwerken und Zeitschriften
Publikationen im Jahre 1969:
Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Bes. Teil. 5.Aufl.*- 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessuren 1965 in Chile und Kolumbien, 1966 in Mexiko und Guatemala
ZIPF, HEINZ, Dr.jur., Universitätsdozent
Die Geldstrafe in ihrer Funktion zur Eindämmung der Freiheitsstrafe.- 1966
Zur Azsgestaltung der Geldstrafe im kommenden Strafrecht.- In: ZStW 77, S.526
Abwälzung der Geldstrafe auf einen Dritten und Erreichbarkeit des StrafZweckes.- In: MDR
1965, S.652 '
Publikationen im Jahre 1969:
Die Strafmaßrevision.- 1969
Strafantrag, Privatklage und staatlicher Strafanspruch.- In: Goldt. Arch. 1969, S.234 
Kriminologischer und strafrechtlicher Verbrechensbegriff.- In: MDR 1969, S.889 
Fallösung "Der Sozialmissionar".- In: JuS 1969, S.529
INSTITUT FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHES RECHT
GALLWAS, HANS-ULLRICH, Dr.jur., Universitätsdozent
Der Mißbrauch von Grundrechten.- Berlin: Duncker u. Humblot 1967 (= Schriften zum öffentli-
chen Recht. 49)
Die Privatschulfreiheit im Bonner Grundgesetz. Hrsg.v.d.Gesellschaft z.Förderung eines 
freien öffentlichen Schulwesens e.V.- 1965
Nebenwirkungen hoheitlicher Akte und Enteignungsrecht.- In: BayVBl. 1965, S.40 
Publikationen im Jahre 1969:
Zulassungsbeschränkungen und Hochschulautonomie.- In JZ 1969, S.520
Das Selbstverwaltungsrecht der Hochschulen nach Art. 158 Abs. 2 der Bayerischen Verfassung. 
In: WissR 1969, S.116
Strafnormen als Grundrechtsproblem.- In: MDR 1969, S.892
Die Privatschule im bayerischen Bildungswesen.- In: BayVBl. 1970, S.119
MAIWALD, JOACHIM, Dr.jur., Wiss. Assistent
Zum Wesen des "verfassungsrechtlichen Vertrag", dargestellt am Beispiel der zwischenparteL- 
lichen Koalitionsvereinbarung.- Diss. München 1965
Bundesgebiet.- In: Evangelisches Staatslexikon.-Stuttgart,Berlin 1966, Sp.202ff 
GATT.- In: Evangelisches Staatslexikon.- Stuttgart, Berlin 1966, Sp. 587ff 
Wahlabrede und Wahlfreiheit.- In: Bayer.Verwaltungsblätter. 1966, S.124ff
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INSTITUT FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHES RECHT
MAIWALD, JOACHIM-(Forts.)
Rechtsgrundlagen für Einzelanordnungen der allgemeinen Sicherheitsbehörden.- Ins Bayer. Ver-
waltungsblätter. 1966, S.404ff
Methodik der Fallbearbeitung. Der praktische Fall. Öffentlich-rechtliche Klausur«.- Ins Ju-
ristische Schulung. 1967, S.225ff
Publikationen im Jahre 1969s
Anmerkungen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18.12.1968 (l BvR 638, 673/74).- 
In: Neue Juristische Wochenschrift. 1969, Sp.l424ff
Lebensmittelrecht und Bundeswehr.- In: Bundeswehrverwaltung. 1969, S.197ff
Das Ende eines Steuerprivilegs.- In: Frankfurter Zeitung, Blick durch die Wirtschaft. Hrsg.
von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nr.182 vom 10.8.1970, S.4 
TROGER, GERHARD, Dr.jur., Wiss. Assistent
Das Bischofsamt in der evangelisch-lutherischen Kirche.- 1966 (=Jus ecclesiasticum.3)
Die verfassungsrechtliche Problematik des Kirchenlohnsteuerabzugsverfahrens.- In: ZWKR 14,
1968/69, S.101-121
Aktuelle Fragen aus dem bayerischen Kirchensteuerrecht.- In: BayVBl. 1968, S.417-420 
Bischofsamt, Evangelisches.- In: Evangelisches Staatslexikon. 1966, Sp.186-190 
Wissenschaftsfreiheit III.- In: Evangelisches Staatslexikon. 1966, Sp. 2580-2583 
Publikationen im Jahre 1969:
Normenprüfung durch den Bayerischen Verfassungsgerichtshof.- In: BayVBl. 1969, S.414-418
INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHES WIRTSCHAFTS- UND STEUERRECHT 
KNIES, WOLFGANG, Dr.jur., Wiss. Assistent
Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem.- München 1967 (=Münchener 
Universitätsschriften. Reihe der Juristischen Fakultät. 4)
Publikationen im Jahre 1969:
Die umsatzsteuerliche Behnadlung von Universitätskliniken.- In: Umsatzsteuer-Rundschau. 
1969, S.24ff
Nochmals: Zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Universitätskliniken.- In: Umsatzsteuer- 
Rundschau. 1969, S.152ff
SÖHN, HARTMUT, Dr.jur., Wiss. Assistent
Eigentumsrechtliche Probleme des gemeindlichen Anschluß- und Benutzungszwanges.- Diss.Mün-
chen 1965
Stillschweigende Genehmigung beim anzeigepflichtigen Bauvorhaben.- In: Die öffentliche Ver-
waltung. 1968, S.689ff
Die Aussetzung der Vollziehung durch Verwaltung und Gericht in der FGO.- In: Steuer und 
Wirtschaft. 1968, S.67ff
Publikationen im Jahre 1969:
Teilbarkeit von Verwaltungsakten, die auf eine Geldleistung gerichtet sind (Teilanfechtung, 
Teilaufhebung, Teilunanfechtbarkeit).- In: Verwaltungs-Archiv. 60, 1969, S.64ff
Änderung von Steuerbescheiden und "wiederholende Verfügung".- In: Steuer und Wirtschaft. 
1969, S.217ff
SPANNER, HANS, Dr.jur., oJ3. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2359? Chronik d.L.-M.-Univ.1960/6l,S.216
Handbuch des österreichischen Verfassungsrechts. 5.Auf1.-1957 (Gemeinsam mit Adamovich)
Der Steuerbürger und das Bundesverfassungsgericht.- 1967
Ständige Mitarbeit am Kommentar zur Abgabenordnung von Hübschmann-Hepp-Spitaler 
Gegen 100 Aufsätze in Fachzeitschriften bis Ende 1969
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SPANNER, HANS (Forts.)
Veröffentlichungen im Jahre 1969s
Probleme der Finanzgerichtsordnung.- In: Steuer und Wirtschaft. 1969t H.l
Neue Verfassungsfragen der Wirtschaftslenkung.- Ins Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht
1969/70, S.46ff
Gleichheitssatz und Vermögenssteuer.- Ins Finanz-Rundschau. 1969, S.4ff 
Doktorand:
Gehrig, Norberts Parlament, Regierung, Opposition. Dualismus als Voraussetzung für eine par-
lamentarische Kontrolle der Regierung.- München 1969 (^Münchener Studien zu Politik. 14)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der Jahrestagung der Fachanwälte für Steuerrecht.
INSTITUT FÜR KIRCHENRECHT UND KIRCHLICHE RECHTSGESCHICHTE
CAMPENHAUSEN, AXEL FREIHERR VON, Dr.jur., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,11.Ausg. Bd.l
Kirche und Staat in Frankreich.- 1962 [Franz. Übers. 1964]
Erziehungsauf trag und staatliche Schulträgerschaft.- 1967 
Aufsätze, insbesondere i.d. Z.ev.Kirchenrecht.
Publikationen im Jahre 1969s
Die Schule im Spannungsfeld von Staat und Kirche.- In: Erziehung im Spannungsfeld von Staat 
und Kirche. Hrsg.von Lanzenstiel.-1969, S.7-36
Grenzprobleme staatlicher und kirchlicher Organisationsgewalt.- In: Z.ev.Kirchenrecht. 14, 
S.27Öff
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor der Kirchenrechtlichen Gesellschaft in Wien über Probleme des öffentlichen Kor-
porationsstatus der Kirchen
LINK, CHRISTOPH, Dr.jur., Privatdozent, Wiss. Assistent
Die Grundlagen der Kirchenverfassung im lutherischen Konfessionalismus des 19. Jahrhunderts. 
München 1966 (=Jus ecclesiasticum. 3)
Verfassungsrechtliche Fragen zur Aufhebung der "Staatskirche".- In: Bayer. Verwaltungsblät- 
ter. 1966, S.297ff
Insges. 8 Beiträge zum Lexikon für Theologie und Kirche und zum Evangelischen Staatslexikon. 
Zahlreiche Rezensionen in wiss. Zeitschriften.
Publikationen im Jahre 1969:
6 umfangreiche Rezensionen in wiss. Zeitschriften.
Mitherausgabe von: Grundmann, Siegfrid: Gesammelte Abhandlungen zum Kirchenrecht.- Köln,Wien 
1969
Bericht über den 17. deutschen Rechtshistorikertag Münster.- In: ZRG, Kan.Abt. 55, 1969,S. 
598ff
INSTITUT FÜR VÖLKERRECHT, RECHTS- UND STAATSPHILOSOPHIE
RANDELZHOFER, ALBRECHT, Dr.jur., Wiss. Assistent
Völkerrechtliche Aspekte des Heiligen Römischen Reiches nach 1648.- Berlin»München 1967 
Probleme des Parteienrechts.- In: Juristenzeitung. 1969, S.533ff




KAUFMANN, ARTHUR, Dr.jur.utr., Dr.jur. h. c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1125f; Who’s who in Europe; Heidelberger
Jahrbücher; Bibliographie der Univ. des Saarlandes.-
Das Unrechtsbewußtsein in der Schuldlehre des Strafrechts.- 1949 
Naturrrecht und Geschichtlichkeit.- 195?
Das Schuldprinzip.- 1961
Die eigenmächtige Heilbehandlung.- 1961 
Recht und Sittlichkeit.- 1964
Analogie und "Natur der Sache". Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus.-1965 
Gesetz und Recht.- 1966
Schuld und Strafe. Studien zur Strafrechtsdogmatik.- 1966 
Aktuelle Probleme der Rechtsphilosophie.- 1966 ^Jap.]
Altemativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Bd.1.1966; Bd.2.1968; Bd.5.1968 (Mitverfasser) 
Mehrere Zeitschriftenaufsätze und Sammelwerkbeiträge.
Publikationen im Jahre 1969s
Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Allg. Teil. 2.erw.Aufl.-1969 (Mitverfasser)
Naturrrecht und Geschichtlichkeit. Neuausg.- 1969
Festschrift für Karl Engisch zum 70.Geburtstag.-1969 (Mitherausgeber)
Mehrere Zeitschriftenaufsätze.
Doktoranden:
Kromer, Hadwin: Die strafrechtliche Problematik der Selbsttötung.
Weigt, Norbert: Die Stellung der Rechtfertigungsgründe im Verbrechensaufbau.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in der Schweiz, in Österreich, Frankreich, Italien, Japan, Australien.
INSTITUT FÜR RECHTSVERGLEICHUNG
FERID, MURAD, Dr.jur.utr., Drjur.h.c. (Bordeaux), o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.525; Jb.d .L.-M.-Univ.1957/58, S.3O5
Der Neubürger im Internationalen Privatrecht. (Fortwirkungen früheren Statuts bei Wechsel 
der maßgebenden Rechtsordnungen.) Allgemeine Grundlagen.- Tübingen 1949 (=Beiträge zum 
ausländischen und internationalen Privatrecht. 18)
Der Contempt of Court im Zivilprozeß und ähnliche Regelungen in anderen Rechten.- In:
Deutsche Landesreferate zum III. Internationalen Kongreß für ^echtsvergleichung, Lon-
don.- 1950
Staatsangehörigkeitsrecht der Vereinigten Staaten von Nordamerika (beruhend auf dem Natio-
nality Act 1940 in seiner derzeitigen Fassung).- 1951; Dazu Nachtragsband.-1955
Internationales Ehegüterrecht im Lichte der deutsch-französischen Rechtsbeziehungen.-1950 
(Gemeinsam mit Batiffol, Paris)
Zum Neuabschluß von Auslandsverträgen. Eine international-privatrechtliche Untersuchung 
der vorkonsensualen Vertragselemente.- Düsseldorf 1954 (=Studiengesellschaft für 
privatrechtliche Auslandsinteressen e.V.,Bremen. Sonderdruck 10)
Die allgemeinen Lieferbedingungen für den Export von Anlagegütern.- Köln 1954 (^Schriften 
zur Außenhandelsförderung der Bundesstelle für Außenhandelsinformation in Köln. 6)
Kommentierung der Abschnitte Pflichtteil, Erbunwürdigkeit, Erbverzicht und Erbsehaftskauf 
in der 11. Auflage des Staudinger’sehen Kommentars zum BGB.
Limites de 1’integration des refugies en matiere de droit prive.- In: Revue internationale 
de la croix-rouge. 56, 1954, S.989ff
Zur kollisionsrechtlichen Behandlung von Inländern mit zugleich ausländischer Staatsange-





Bericht über die 9. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht.- Ins Rabei’s Zs.f. 
ausländ, u. internat. privatrecht. 27, 1962/63, S.4llff
Wechselbeziehungen zwischen Verfassungsrecht und Kollisionsnormen.- Ins Pestschrift für 
Dölle. Bd.2, 1963, S.119ff
Publikationen im Jahre 1969s
Internationales Erbrecht. Bd.1-4.- 1955ff; 2.Aufl. 1969 (Gemeinsam mit Firsching) 
Doktorandens
Deisenhofer, U.s Die Entwicklung des privaten französischen Vormundschaftsrechts von 1804 
bis zur Gegenwart.
Eicher, G.s Inhaltliche Schranken der Vertragsfreiheit im französischen Privatrecht.
Sailer, P.s Einige Grundfragen zum Einfluß zwingender Normen, insbesondere der Wirtschafts-
gesetzgebung auf die inhaltliche Gültigkeit international-privatrechtlicher Verträge 
(zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Parteiautonomie im Internationalen Privatrecht).
Scholz, G.s Die Lehre vom Rechtsschein im französischen Recht in vergleichender Darstellung 
mit dem deutschen Recht.
Wauschkuhn, P.-Chr.s Die vermögensrechtliche Situation des überlebenden Ehegatten im hispa- 
no-südamerikanischen Rechtskreis.
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Verleihung des Ehrendoktors der Universität Bordeaux.
Leitung der deutschen Delegation bei der Jahresversammlung der Internationalen Kommission 
für das Zivilstandwesen (CIEC) in Eigenschaft als Präsident der deutschen Sektion die-
ser Organisation.
GRASMANN, GÜNTHER, Dr.jur., Privatdozent
System des internationalen Gesellschaftsrechts.- Hernes Verlag "Neue Wirtschaftsbriefe" 1969 
(Habilitationsschrift)
LORENZ, WERNER, Dr.jur., o.ö. Prof.
Kürschners Dt.Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1466; Chronik d.L.-M.-Univ.1965/66,S.24?
Vertragsabschluß und Parteiwille im internationalen Obligationenrecht Englands.- 1957 
Das Problem der Aufrechterhaltung formnichtiger Schuldverträge.- Ins AcP 156, 1957, S.381ff 
Konsensprobleme bei international-schuldrechtlichen DistanzVerträgen.- Ins AcP 159, I960,
S.193-235
Rechtsvergleichendes zur Haftung des Warenherstellers und Lieferanten gegenüber Dritten.- 
Ins Pestschrift für H. Nottarp. 1961, S.59-89
Rechtsvergleichung als ^ethode zur Konkretisierung der allgemeinen Grundsätze des Rechts.- 
In: JZ 1962, S.269ff
General principles of law: their elaboration in the Court of Justice of the European Com-
munities.- In: American journal of comparative law. 13, 1964, S.l-29
Rechtsvergleichung am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften.- Ins Festschrift für 
H.C. Nipperdey zum 70. Geburtstag. Bd.2, 1965, S.797-814
Länderbericht und rechtsvergleichende Betrachtung zur Haftung des Warenherstellers. Ver-
handlungen der Fachgruppe Zivilrechtsvergleichung anläßlich der Tagung für Rechtsver-
gleichung in Kiel vom 8. bis 11. Sept. 1965.- 1966 (=Reihe der Arbeiten zur Rechts-
vergleichung. 28)
Das "Wahlrecht" des Putativschuldners bei irrtümlicher Zahlung fremder Schulden.- Ins
Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung. Festschrift zum 50-jährigen Bestehen 
des Instituts für Ausländisches und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der 
Universität Heidelberg.- 1967, S.267-288
Gläubiger, Schuldner, Dritte und Bereicherungsausgleich.- Ins AcP 168, 1968, S.286-317 






Publikationen im Jahre 1969s
Entgeltliche und unentgeltliche Geschäfte.- In: Festschrift für Max Rheinstein. Bd.2,1969,
S.547-568
Doktoranden:
Griebl, Günter: Problem des Übergangs der Leistungsgefahr bei der Datumsschuld.
Reiß, Werner: Die Rechtsstellung des Kreditgebers gegenüber dem Abzahlungskäufer bei der
Finanzierung von Abzahlungsgeschäften, dargestellt am deutschen B-Geschäft und am engli-
schen direct-collection-system.
Tochtermann, Barbara: Die Anscheins Vollmacht im deutschen und amerikanischen Recht. Eine 
rechtsvergleichende Untersuchung.
PFISTER, BERNHARD, Dr.jur., Wiss. Assistent
Einige Bemerkungen zur Putativnotwehr und zur Nichterfüllung infolge Notstands im italieni-
schen Zivilrecht.- In: Studi giuridici e sociali in memoria di Ezio Vanoni.- Pavia 1961
Allgemeine Geschäftsbedingungen nach italienischem Recht.- In: AWD BB 1965, S.221 
Probleme bei Konstruktionsaufträgen.- In: BB 1966, S.15
Ist § 566 BGB bei Forderungen mehrerer Gläubiger gegenüber einem Schuldner entsprechend an-
wendbar? - In: NJW 1968, S.258
Kauf eines Neuwagens mit Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens.- In: MDR 1968, S.561 
Publikationen im Jahre 1969:
Zum Bereicherungsanspruch im Dreiecksverhältnis bei Fehlen einer Anweisung,- In: JR 1969, 
S.47
In welchem Zeitpunkt muß der die Verfügung eines Nichtberechtigten Genehmigende Verfügungs-
macht haben? - In: JZ 1969, S.625
SONNENBERGER, HANS-JÜRGEN, Dr. Jur., Privatdozent, Universitätsdozent
Verkehrssitte und Handelsbrauch im Schuldvertrag. Rechts vergleichender Beitrag zur Inter-
pretations- und Rechtsquellenlehre.- München 1970 (=Münchener Universitätsschriften. 
Reihe der Juristischen Fakultät. 12) (Habilitationsschrift)
WILL, MICHAEL, Dr.jur., Wiss. Assistent
Warentest und Werbung.- Heidelberg: Recht und Wirtschaft 1968 
• Loi sur les etrangers. [Übersetzung des Ausländergesetzes vom 28.4.1965].- In: Revue cri-
tique de droit international prive. 1968, S.181-195? 202-204
Publikationen im Jahre 1969:
Wir leben in Mischehe.- München: Rex 1969 (Herausgeber)
Recent modifications in the French law of commercial companies.- In: The international and 
comparative law quarterly. 1969, S.980-997
INSTITUT FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT
BEIER, FRIEDRICH-KARL, Dr.jur., o.ö. Prof.
Chronik d.L.-M.-Univ. 1965/66, S.245
Grundfragen des französischen Markenrechts.- München,Köln,Berlin,Bonn 1962
Der Schutz geographischer Herkunftsangaben in Deutschland.- Weinheim 1965 (=GRUR-Sonderver-
öffentlichung)
Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG. Bd.l. Vergleichende 
Darstellung (Schutz der Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen).- München, Köln 
1965 (Gemeinsam mit Eugen Ulmer)
Schutz geographischer Herkunftsangaben.- In: Ulmer - Reimer: Das Recht des unlauteren Wett-
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BEIER, FRIEDRICH-KARL (Forts.)
bewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG. Bd.3.- München, Köln I960, S.463-563
Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen in konventionsrechtlicher Sicht.- Int Die 
Warenzeichenlizenz .-München,Köln,Berlin,Bonn 1963, S.555-655
Die kartellreohtliche Beurteilung von Alleinvertriebsverträgen im Gemeinsamen Markt und in 
den USA.- In: GRUR Int. 1964, S.84-92
Täuschende Reklame und Schutz der geographischen Herkunftsangaben.- Int GRUR Int. 1966,
S.197-208
Gedanken zum Verhältnis von Warenzeichen- und Ausstattungsschutz im künftigen deutschen 
Markenrecht.- Ins GRUR Int. 1967, S.628-634
Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr.- Ins Mitteilungen 
der Max-Planck-Gesellschaft. H.6, 1967, S.373-404 = GRUR. Int. 1968, S.8ff
Die Bedeutung ausländischer Tatumstände für die Markenschutzfähigkeit.- Ins GRUR 1968,
S.492-497
Publikationen im Jahre 1969s
Schutz des Handelsnamens. Bericht erstattet im Namen der Deutschen Landesgruppe der AIPPI, 
Kongreß in Venedig vom 8.-14.6.1969.- Ins GRUR Int. 1969, S.103-106 (Gemeinsam mit
. Krieger)
Stand und Aussichten der europäischen Rechtsvereinheitlichung auf dem Gebiet des gewerbli-
chen Rechtsschutzes.- In: GRUR 1969, S.145-152
Das neue Prüfungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland.- Ins Fragen des Erfindungs-
wesens. Nr.3, 1969, S.23-26 Cln russischer Sprache]
Recientes cambios en el derecho de patentes aleman.- Ins Revista mexicana de la proprie- 
dad industrial y artistica. 1969, S.167-184
Doktorandens
Hahn, Jörgs Der patentrechtliche Schutz der Erzeugnisse patentierter Verfahren.
Straus, Josephs Das Wettbewerbsrecht in Jugoslawien.
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Verschiedene Vorträge auf wissenschaftlichen Kongressen und vor ausländischen Fachvereini-
gungen.
KATZENBERGER, Paul, Dr.jur., Wiss. Assistent
Recht am Unternehmen und unlauterer Wettbewerb.- München: Heymanns 1967 (=Schriftenreihe 
zum gewerblichen Rechtsschutz des Max-Planck-Instituts für ausländisches und interna-
tionales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht. 16)
KRAßER, RUDOLF, Dr.jur., Privatdozent, Wissenschaftlicher Rat
Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft. Hrsg.von Eugen Ulmer.- Bd.4. Frankreich (Unter Mitwirkung von G. Saile-
rin und U.Schatz).- München, Köln 1967
Länderberichte Frankreich, Italien, Schweiz.- In: Aufbau, Verfahren und Rechtsstellung der 
Patentämter.-München, Köln, Berlin, Bonn i960, S.27-49; 77-113; 241-269
Die Markenlizenz nach französischem Recht.- In: Die Warenzeichnelizenz. Festschrift für 
Eugen Ulmer.-München, Köln, Berlin, Bonn 1963, S.81-120
Die ältere Anmeldung als Patenthindernis.- In: GRUR Int. 1967, S.285-292 
SCHRICKER, GERHARD, Dr.jur., Privatdozent
Die täuschende Werbung im italienischen Wettbewerbsrecht. Darstellung der Rechtslage in 
Italien im Vergleich zum deutschen Recht.- München, Köln, Berlin, Bonn 1962
Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft. Hrsg.von Eugen Ulmer.- Bd.5. Italien.- München, Köln 1965
Dasselbe italienische Ausgabe: La repressione della concorrenza sleale negli stati membri 
della C.E.E. Volume 5. Italia.
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SCHRICKER, GERHARD (Forts.)
Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft. HrSg.von Eugen Ulmer. Bd.2,1. Belgien (Unter Mitwirkung von B. Francq).- 
München, Köln 1967
Die Warenzeichenlizenz im italienischen Hecht.- In: Die Warenzeichenlizenz. Festschrift für 
Eugen Ulmer.-München, Köln, Berlin, Bonn 1963, S.175-216
Die Berufung auf ältere Marken Dritter. Rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen, 
französischen und schweizerischen Recht.- ^n: GRUR Int. 1965, S.285-302
Die Inanspruchnahme der Unionspriorität beim Beitritt neuer Verbandsländer.- In: GRUR Int. 
1966, S.373-378
Fragen der Unionspriorität im Patentrecht.- In: GRUR Int. 1967, S.85-93
Quelques aspects de la priorite unioniste en matiSre de brevets d’inventions.- In: Prop.
Ind. 1967, S.118-127
Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft.- In: Schriftenreihe des Verbandes der Diätetischen Lebensmittelindustrie e.V, 
H. 27, 1967, S.3-21
Bearbeitungsmarken und Dienstleistungszeichen. Einheitlicher oder zweispuriger Schutz? - 
In: GRUR 1967, S.281-286
Schutz des Allgemeininteresses im Markenrecht und Koexistenz verwechselbarer Marken ver-
schiedener Inhaber.- In: GRUR 1967, S.634-638
Publikationen im Jahre 1969:
Der Benutzungszwang im Markenrecht. Rechtsvergleichende Betrachtungen zur Einführung des 
Benutzungszwangs ins deutsche Warenzeichengesetz.- In: GRUR Int. 1969, S.14-28
Sperre und Boykott im italienischen Recht.- In: GRUR Int. 1969, S.419-425 
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Vortrag "Business relationships on the market and competition", The Sixth International 
Conference of Businessmen and Jurists, Zagreb Sept. 1969
ULMER, EUGEN, Dr.jur., Dr.jur. h. c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2,S.2537; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.307
Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb.- 1929
Recht der Wertpapiere.- 1938
Urheber- und Verlagsrecht. 2.Aufl.- i960
Rechtsschutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendegesell-
schaften.- 1957
Der Urheberschutz wissenschaftlicher Werke unter besonderer Berücksichtigung der Programme 
elektronischer Rechenanlagen.- 1967
Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft. Bd.1-5.- München, Köln 1965-1968
Zahlreiche Abhandlungen, Buch- und Entscheidungsbesprechungen in Festschriften und Fach-
zeitschriften.
Publikationen im Jahre 1969:
Die Werke der Baukunst in urheberrechtlicher Sicht.- In: Der Architekt. 1969, S.77-81 
Die Washingtoner Vorschläge für das internationale Urheberrecht.- In: GRUR Int. 1969,
S.375-381
Doktoranden:
Beilharz, Manfred: Der Bühnenvertriebsvertrag.
Stroh, Rolf: Werkeinheit und Werkmehrheit im Urheberrecht.
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Vortrag in Cambridge über Wettbewerbsrecht und Verbraucherschutz im März 1969.
Teilnahme an der International Copyright Joint Study Group in Washington, 29.9.-3»10.1969
JURISTISCHE FAKULTÄT
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN DER FAKULTÄT 
LEIPOLD, DIETER, Dr.jur., Privatdozent, Wiss« Assistent
Beweislastregeln und gesetzliche Vermutungen.- Berlin 1966
Stein-Jonas: Kommentar zur Zivilprozeßordnung. 19«Aufl. 5. Lieferung.- Tübingen 1966 (ge-
meinsam mit Ekkehard Schumann)
Das Haftungsprivileg des Spruchrichters.- In: Juristenzeitung. 1967, S.737 
Ausdrückliche und stillschweigende Entscheidung.- In: Zeitschrift für Zivilprozeß. 81,1966,
S.69
Publikationen im Jahre 1969s
Stein-Jonas: Kommentar zur Zivilprozeßordnung. 19.Aufl. 9. Lieferung.- Tübingen 1969 (ge-







MÖLLER, HANS, Dr.rer.pol., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg.1966, Bd.l, S.I63I5 Die Hochschullehrer der Wirt-
schaftswissenschaften. 2.Aufl. 19655 Wer ist wer? l4.Aufl. 1962; Jb.d.L.-M.-Univ. 
1957/58, S.310
Internationale Wirtschaftsorganisationen.- Wiesbaden I960, 171 S. (=Die Wirtschaftswissen-
schaften. B 15)
Aktuelle Probleme der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.- Berlin, München I960, 20 S. 
(=Sonderschrift des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. 24)
Regionale Wirtschaftspolitik als Voraussetzung einer erfolgreichen Agrarpolitik.- Brüssel 
1961, 20 S. (=EWG-Studien. Reihe Landwirtschaft. 4) (Gemeinsam mit Hermann Priebe)
Aussenwirtschaftspolitik.- Wiesbaden 1961, 147 S. (=Die Wirtschaftswissenschaften. B 14)
Zur Vorgeschichte der DM. Die Währungsreformpläne 1945-1948. Eine Dokumentation unter Mit-
wirkung von Wolfram Kunze. Hrsg, und eingeleitet.- Basel, Tübingen 1961, 554 S.
Kalkulation, Absatzpolitik und Preisbildung. Die Lehre von der Absatzpolitik der Betriebe 
auf preistheoretischer und betriebswirtschaftlicher Grundlage.- Wien 1941; Nachdruck mit 
einer neuen Einführung über die Entwicklung der modernen Preistheorie.- Tübingen 1962, 
222 S.
Der Boden in der Politischen Ökonomie.- Wiesbaden 1967, 49 S. (Sitzungsberichte der Wis-
senschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/M.)
Die Formen der regionalen Preisdifferenzierung.- In: Wirtschaftsarchiv. 57, 1945, S.81-112 
Grundlagen zur Theorie der regionalen Preisdifferenzierung.- In: Wirtschaftsarchiv. 58,
1945, S.355-591
Probleme der Geld- und Kreditpolitik bei Währungskonvertierbarkeit.- In: Wirtschaftsfragen 
der freien Welt. Festgabe zum 60. Geburtstag von Bundeswirtschaftsminister Erhard.- 
Frankfurt/M. 1957, S.57^-592
Auslandsunabhängigkeit von Nationalwirtschaften, Strukturwandlungen einer wachsenden Wirt-
schaft.- In: Verhandlungen auf der Tagung des Vereins für Socialpolitik, Ges.f. Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften in Luzern, Berlin 1962
Staatliche Wirtschaftsplanung in der Wettbewerbswirtschaft.- In: Systeme und Methoden in den 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Erwin v. Beckerath zum 75. Geburtstag.- Tübingen
1964, S.549-572
Probleme einer einheitlichen Wettbewerbspolitik in der EWS.- In: Grundlagen der Wettbewerbs-
politik. Hrsg.v. H.K. Schneider.- Berlin 1968, S.95-120
Kapitalexport und Wachstum.- In: Jb.f .Natök.u^tatistik. 178: Festgabe für Erich Preiser,
1965, S.185-201
Ursprungs- und Bestimraungslandprinzip. Ein Beitrag zur Lehre von den Steuerwirkungen auf die 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen unter Berücksichtigung des Gemeinsamen Marktes.- 
In: Finanzarchiv. 27, 1968, S.385-458
Publikationen im Jahre 1969s
Nationalstaat, Währungssouveränität und europäische Integration.- Brüssel 1969 (=Integration 
l/l969, Vierteljahreshefte für Europaforschung)
Das Spiel mit dem Feuer. Stellungnahme zur Entscheidung der Bundesregierung vom 6.Mai, die 
D-Mark nicht aufzuwerten.- In: Süddeutsche Zeitung vom 21.Mai 1969
Doktorand:
Hauser, Richard: Vermögensumverteilung bei schleichender Inflation.
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(A
FECHER, HAIE, Dr.rer.pol., o.ö. Prof.
Probleme der Zweckbindung öffentlicher Einnahmen; dargestellt am Beispiel der Spezialisierung 
von Kraftverkehrsabgaben für die öffentlichen Ausgaben im Straßenwesen. Diss. Frankfurt 
1962.- Berlin 1963 (=Frankfurter Wirtschafts- und Sozial wissenschaftliche Studien. 9)
Grundsteuer (I) Allgemeines.- Ins Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. 53. Lfg.- Suttgart, 
Tübingen, Göttingen 1965, S.693-701
Einige Bemerkungen über "Incentive-Wirkungen" der Einkommensbesteuerung.- Ins Public Finance. 
20,No.l/2: Festschrift für Fritz Neumark, 1965, S.76-111
Economic development of Western Germany.- Ins District Bank Review (Manchester,England). 141, 
1962, S.37ff (Gemeinsam mit A. Oberhäuser)
Wirtschaftliches Wachstum und wirtschaftliches Gleichgewicht. Einfache Bemerkungen zu einem 
komplizierten Problem.- Ins Betriebswirtschaftsmagazin. Np.ll vom 10.6.1968, S.529ff
Changes in the public economy in theory and practice. (Report).- Ins The German economic 
review. 6, 1968, S.325ff
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeits
Vertreter des Lehrstuhls IV für Volkswirtschaftslehre der Technischen Universität Berlin vom 
Dezember 1969 bis 31.3.1970.
Gastprofessur an der Technischen Universität Berlin vom 1.4. bis 31.5. 1970.
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR FINANZWISSENSCHAFT
INSTITUT FÜR VERSICHERUNGSWISSENSCHAFT 
MAHR, WERNER, Dr.oec.publ., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.15O3; Chronik d. L.-M.-Univ. 1961/62, 
S.187i Die Versicherungswissenschaft im Bereich der Wirtschafts- und Sozial Wissenschaf-
ten des deutschen Sprachgebietes. Festgabe für Werner Mahr. Hrsg.von H.L. Müllei^Lutz.- 
Wiesbadens Gabler 1966, S.9ff
Einführung in die Versicherungswirtschaft. (Allg. Versicherungslehre).- Berlin: Duncker und 
Humblot 1951; 2.Aufl. 1964
Allgemeine Volkswirtschaftslehre.- Wiesbaden: Gabler 1966
Die Konjunkturabhängigkeit der Feuerversicherung.- In: Zeitschrift für die gesamte Versiche-
rungswissenschaft. 34, 1934, S.43ff
Das Massengesetz der Versicherung.- In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 141, 
1935, S.257ff
Die konjunkturpolitische Bedeutung des Gesetzes der zeitlichen Einkommensfolge.- In: Jahrbü-
cher für Nationalökonomie und Statistik. 150, 1939, S.129ff
Das Gesetz der zeitlichen Einkommensfolge und der Zwiedineck’sche Prozeß.- In: Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik. 161, 1949, S.321ff
Inhalt und Grenzen ökonometrischer Erkenntnis.- In: Mitteilungsblatt für mathematische Sta-
tistik. 4, 1952, S.243ff
Über einige Probleme der Versicherungsökonomik.- In: Beiträge zur Versicherungswissenschaft. 
Festgabe für W. Rohrbeck.- Berlin: Duncker u. Humblot 1955, S.207ff
Konsumwandlung als ökonomisches Problem.- In: Civitas. Jahrbuch für christliche Gesellschafts-
ordnung. 1, 1962.
Verschiedene Artikel zur Versicherung und zur Volkswirtschaftslehre im Staatslexikon. 
Doktoranden:
Hoffmann, Ulrich: Stetiges Wirtschaftswachstum mit Hilfe staatlicher Bauinvestitionen? Ver-
such einer quantitativen Beurteilung für die Bundesrepublik Deutschland.- München 1969 
(=Studien zur Finanzpolitik des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. 13)
MÜLLER-LUTZ, HEINZ LEO, Dr.rer.pol., Honorarprofessor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1683
Grundbegriffe der Versicherungsbetriebslehre. Bd.l. Organisationswesen. 1.Auf1.1959; 2.Aufl.
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IÜLLER-LUTZ, HEINZ LEO (Forts.)
I960; 3.Aufl.l966; Bd.2. Rechnungswesen. 1 .Aufl.19655 2.Aufl. 1968.- Karlsruhe: Verlag
Versicherungswirtschaft e.V.
Automation der Büroarbeiten, unter besonderer Berücksichtigung des Einsatzes elektronischer 
Großrechenanlagen im Versicherungsbetrieb. 1.Auf1.1961; 2.Aufl.1966; 3 .Aufl. 1967.- 
Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft e.V.
Publikationen im Jahre 1969^
Application of modern methods in the field of business organization including the use of 
mechanized operational procedures.- Ins International insurance monitor. New York, 23, 
1969
Probleme der Gliederung und Führung im Versicherungsbetrieb.- In: Versicherungswissenschaft-
liche Studien. Festgabe für Max Gürtler zum 70. Geburtstag .-Karlsruhe: Verlag Versiche-
rungswirtschaft e.V. 1969
Zukunftsforschung und Versicherungswirtschaft.- In: Wirtschaft und Recht der Versicherung. 
Festgabe für Paul Braess zum 66. Geburtstag.- Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 
e.V. 1969
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Vortrag an der Universität Kairo über Die Organisation des Versicherungsbetriebes.
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR VERSICHERUNGSWISSENSCHAFT
INSTITUT FÜR EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 
BÖVENTER, EDWIN VON, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.218; World’s Who’s who in science.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen amerikanischer Rezessionen auf die jibrige Welt.- In: Zs.f. 
d.gesamte Staatswissenschaft. 114, 1958, S.297-330
Transportprobleme« Programmierungslösungen nach der Methode der reduzierten Matrizen im Ver-
gleich zum Resultat des Marktmechanismus.- In: Schweizerische Zeitschrift für Volkswirt-
schaft und Statistik. 96, I960, S.423-442
Der Einfluß der Aufwertung auf die deutsche Zahlungsbilanz. Eine quantitative Untersuchung.- 
In: Weltwirtschaftliches Archiv. 87, 1961, S.54-92
The relationship between transportation costs and location rent in transportation problems.- 
In: Journal of regional science. 3, 1961, S.27-40
Die Struktur der Landschaft. Versuch einer Synthese und Weiterentwicklung der Modelle J.H. 
von Thünen, W. Christaller und A. Löschs.- In: Henn, R., G. Bombach und E.v.BÖventer: 
Optimales Wachstum und optimale Standortverteilung.-Berlin 1962, S.77-133 (=Schriften des 
Vereins für Socialpolitik. N.F.27)
Theorie des räumlichen Gleichgewichts.- Tübingen: Mohr 1962
Bemerkungen zur optimalen Standortpolitik der Einzeluntemehmung.- In: Festschrift für A. 
Predöhl.-Göttingen 1963, S.440-461
Allgemeine Wirtschaftstheorie und räumliche Wirtschaftsbeziehungen.- In: Zeitschrift f.d.ge-
samte Staatswissenschaft. 121, 1965, S.633-645
Der Gleichgewichtspreis bei heterogener Konkurrenz.- In: Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik. 180, 1967, S.147-163
Publikationen im Jahre 19695
Regional economic problems in West Germany.- In: International Economic Association: Backward 
Areas in Advanced Countries. (Varenna Congress 1967).-London: MacMillan 1969
Walter Christaller’s Central Places and Peripheral Areas: The Central Place Theory in Retro-
spect.- In: Journal of regional science. 9« 1969
Determinants of migration into West German Cities, 1956-61, 196l-66.-In: Papers of the Regio-
nal Science Association. 23, 1969




INSTITUT FÜR EMPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG
BOVENTER, EDWIN VON (Forts.)
Doktoranden:
Allgeyer, F. : Außenhandelsmodell.
Brauch, P.: Produktzyklustheorie und zurückbleibende Regionen.
Hampe, J.: Tertiärer Sektor und Regionalstruktur.
John, J.: Räumliche Wirkungen von Universitätsgründungen.
Lippert, G. : Optimale Regionalstrukturen.
Michel, H.: Produktionsfunktionen unter Einbeziehung räumlicher Aspekte.
Rußig, V.: Unternehmenskonzentration und räumliche Wirkungen.
Steinmüller, H.: Infrastrukturbedarf.
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
University of Michigan 1952-55; Philadelphia und Cambridge 1961-62; Cambridge (Harvard,MJT) 
1968-69
INSTITUT FÜR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 
BORCHARDT, KNUT, Dr.oec.publ., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg.Bd.l, S.229f; Die Hochschullehrer der Wirtschafts-
wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen 
Schweiz. 2.Aufl .-Berlin 1966
Wettbewerb, Wettbewerbsbeschränkung, Marktbeherrschung.- Stuttgart 1957 (=Abhandlungen aus 
dem gesamten Handelsrecht, Bürgerlichen Recht und Konkursrecht. 24) (Gemeinsam mit W, 
Fikentscher)
Theorien des* einzelwirtschaftlichen und des gesamtwirtschaftlichen Wachstums.- Berlin 1965 
(Schriften des Vereins für Socialpolitik. N.F.54) (Gemeinsam mit Albach, Beckmann,
Krelle)
Deutsche Wirtschaft seit 1870.- Tübingen 1964; 2.Aufl. 1966 (Gemeinsam mit Gustav Stolper 
und Karl Häuser) [Amerikanische und englische Übersetzungen 1967]
Europas Wirtschaftsgeschichte - ein Modell für Entwicklungsländer? - Stuttgart, Berlin, Köln 
1967 ^Veröffentlichungen der Wirtschaftshochschule Mannheim. 20)
Preisbildung und Konkurrenz im Einzelhandel unter besonderer Berücksichtigung der Probleme 
der MehrproduktUnternehmung.- In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 172,
I960, S.52-57
Zur Frage des Kapitalmangels in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland.- In: 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 175, 1961, S.401-421
Die Problematik eines optimalen Konzentrationsgrades.- In: Jahrbücher für Nationalökonomie 
und Statistik. 176, 1965, S.147-155
Volkswirtschaftliche Kostenrechnung und Eigentumsverteilung. Bemerkungen zum Problem der So-
zialkosten.- In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 178, 1965, S. 70-79
Regionale Wachstumsdifferenzierung in Deutschland im 19. Jahrhundert unter besonderer Berück-
sichtigung des West-Ost-Gefälles.- In: Wirtschaft, Geschichte und Wirtschaftsgeschichte. 
Festgabe für Friedrich Lütge zum 65. Geburtstag.- Stuttgart 1966, S.525-559 (und an ande-
ren Stellen)
Grundriss der deutschen Wirtschaftsgeschichte.- In: Kompendium der Volkswirtschaftslehre. 
Hrsg.von Ehrlicher, Esenwein-Rothe, Jurgensen, Rose. Bd.l.- Göttingen 1967, S.546-595
Weitere 19 Aufsätze in Fachzeitschriften und Sammelwerken.
Publikationen im Jahre 1969:
Zur Theorie der sozial-ökonomischen Entwicklung der gegenwärtigen Gesellschaft.- In: Spätka-
pitalismus oder Industriegesellschaft? Verhandlungen des 16. Dt. Soziologentages. Hrsg, 
von Th.W.Adorno.- Stuttgart 1969, S.29-47
La rivoluzione industriale inglese: recenti interpretazioni.- In: Quaderni storici delle 
Marche, Ancona. Nr.10, 1969
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STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE
BORCHARDT, KNUT (Forts.)
Grundriss der deutschen Wirtschaftsgeschichte.- In: Kompendium der Volkswirtschaftslehre.Hrsg, 
von Ehrlicher, Esenwein-Rothe, Jurgensen, Rose. Bd.l. 2.Aufl.- Göttingen 1969, S.350-399
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Bis 30.6.1969 o.ö.Prof. an der Universität Mannheim, vom 1.7.1969 bis Ende MB 1969/70 Ver-
tretung des Lehrstuhls an der Universität Mannheim.
WIRTSCHAFTSGEOGRAPHISCHES INSTITUT 
MAIER, JÖRG, Dr., Wiss. Assistent
Aufwendungen der Wirtschaftszweige Handel und Industrie für Post- und Fernmeldegebühren 1962- 
64.- München: IFO-Institut 1966
Die voraussichtliche Nachfrage nach Personenverkehrsleistungen in der BRD bis 1980.- Berlin, 
München 1967 (=IFO-Schriftenreihe. 65) (Gemeinsam mit E.Gleißner, T.Huber, S.Wieczorek)
Methodische Vorschläge zur langfristigen Vorausschätzung der regionalen Verteilung des Güter-
verkehrs in Nordrhein-Westfalen.- In: Veröff. des GVP Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
1968 (Gemeinsam mit E. Gleißner)
Umsatzanteil der Post- und Fernmeldegebühren in Handel und Industrie: /,3#.- In: Jahrbuch der 
Ges. z. Förderung von wirtschafts- u. sozialwiss. Testverfahren, Düsseldorf 1966
Die Entwicklung des Pkw-Bestandes in der BDR 1967.- In: IFO-Schnelldienst. Nr.14 vom 19.4.1967 
Publikationen im Jahre 1969s
Naherholungsraum und Naherholungsverkehr. Ein wirtschafts- und sozialgeographischer Litera-
turbericht zum Thema Wochenendtourismus.- Starnberg 1969 (Gemeinsam mit K. Ruppert)
Der Naherholungsraum einer Großstadtbevölkerung, dargestellt am Beispiel Münchens.- In: In-
formationen. Bad Godesberg, 1969, S.23-46 (Gemeinsam mit K. Ruppert)
Fremdenverkehr und Geographie.- In: Wissenschaftliche Aspekte des Fremdenverkehrs. Hannover 
1969, S.89-103 (=Forschungs- und Sitzungsberichte der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung Hannover. 53) (Gemeinsam mit K. Ruppert)
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Vortrag auf dem Internationalen Sozialgeographischen Kolloquium in Omis/Jugoslawien 1969 mit 
dem Thema: Methoden und Probleme der Charakterisierung und Typisierung von Fremdenver-
kehrsorten.
RUPPERT, KARL, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2062
Die Leistung des Menschen zur Erhaltung der Kulturboden im Weinbaugebiet des südlichen Rhein-
hessens.- Frankfurt/M. 1952 (=Rgein-Mainische Forschungen. 34)
Spalt, ein methodischer Beitrag zum Studium der Agrarlandschaft mit Hilfe der kleinräumlichen 
Nutzflächen- und Sozialkartierung und zur Geographie des Hopfenbaues.- München 1958 
(=Münchner geographische Hefte. 14)
Die ergiebigen Stark- und Dauerregen in Süddeutschland nördlich der Alpen.-1959 (=Forschungen 
zur deutschen Landeskunde.115) (Gemeinsam mit W. Hartke)
Die Bedeutung des Weinbaues und seiner Nachfolgekulturen für die sozialgeographische Diffe-
renzierung der Agrarlandschaft in Bayern.- München i960 (=Münchner geographische Hefte.18)
Das Tegemseer Tal. Sozialgeographische $tudien im oberbayerischen Fremdenverkehrsgebiet.- 
München 1962 (=Münchner geographische Hefte. 23)
Der Wandel der sozialgeographischen Struktur im Bilde der Landschaft.- In: Die Erde. 1955,
S.53-62
Traunreut. Ein Beitrag zur Theorie der industriegewerblichen Neusiedlungen.- In: Informatio-
nen. 1955, S.599-617 (Gemeinsam mit Chr. Borcherdt)





Der Lebensunterhalt der bayerischen Bevölkerung. Eine wirtschaftsgeographische Planungsgrund-
lage.- In: Erdkunde. 19,1965, Lfg.4
Stadtgeographische Methoden und Erkenntnisse zur Stadtgliederung.- In: Veröffentlichungen der 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover, Forschungs- und Sitzungsberichte. 
42, 1968, S.199-217
Die Almwirtschaft der Deutschen Alpen in wirtschaftsgeographischer Sicht.- In: Bayr. landw. 
Jahrbuch. 1968, Sonderheft 1, S.58-50
Die gruppentypische Reaktionsweise. Gedanken zu einer sozialgeographischen Arbeitshypothese.- 
In: MSSW 4, 1968, S.171-176
Der •’Euro-Industriepark” München-Nord, eine neue Form städtischer Funktionsentflechtung.- In: 
Informationen. 1968, S.621ff (Gemeinsam mit G.Thürauf und G.Rosenhauer)
Almgeographie.- Wiesbaden 1964 (Mitherausgeber)
Betrachtungen zur almgeographischen Situation in den Deutschen Alpen.- In: Almgeographie, For-
schungsberichte 4.- Wiesbaden 1964, S.11-41
Publikationen im Jahre 1969:
Der Naherholungsraum einer Großstadtbevölkerung, dargestellt am Beispiel Münchens.- In: Infor-
mationen. 1969, S.25-46 (Gemeinsam mit J. Maier)
Der Münchner Naherholungsraum.- 1969 (^Raumforschung und Landesplanung. l4)(Gemeinsam mit J. 
Maier)
Milchwirtschaft im Allgäu. Begleitkarte zu dem gleichnamigen Film FT 2025.- 1969 (Gemeinsam 
mit J. Maier)
Zur Konzeption der Sozialgeographie.- In: Geographische Rund schau.1969,S .205-214 (Gemeinsam 
mit F. Schaffer)
Naherholungsraum und Naherholungs verkehr. Ein wirtschafts- und sozialgeographischer Litera-
turbericht zum Thema Wochenendtourismus.- Starnberg 1969 (Gemeinsam mit J. Maier)
Probleme der Almwirtschaft in den slowenischen Alpen.- In: MSSW 5, 1969, S.55-55
Das Wirtschaftsgeographische Institut der Universität München. Entwicklung, Lehre, Forschung.-
In: Mitt.Geogr.Ges.München. 1969, 54, S.55-64
Fremdenverkehr und Geographie.- In: Wissenschaftliche Aspekte des Fremdenverkehrs. Hannover 
1969, S.89-105 (=Forschungs- und Sitzungsberichte der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung Hannover. 55) (Gemeinsam mit J. Maier)
Fortführung Deutscher Planungsatlas, Band Bayern: Anteil der Auspendler (Berufspendler) in 
v.H. der Gesamtzahl der Erwerbspersonen.1961; Anzahl der Ortsteile pro Gemeinde, Ortstei-
le nach der Volkszählung 1961, Gebietsstand der Gemeinden 1.10.1964; Typisierung der Ge-
meinden nach der Änderung der Bevölkerungszahl 1956-61 und 1961-66; Gemeindetypen nach 
Altersklassen der Wohnbevölkerung 1961; Typisierung der Gemeinden nach Einwohnergrößen-
klassen, Stand: 51.12.66; Typisierung der Gemeinden nach dem Anteil der Wohnungen im Ge-
bäudetyp H, Stand: 6.6.1961. *
Doktoranden:
Schrettenbrunner, Helmut: Bevölkerungs- und sozialgeographische Untersuchung einer Fremdar-
beitergemeinde Kalabriens.- München 1969
Landmann, Heinz-Dieter: Nordost-Oberfranken, konsistente Strukturen und Funktionsräume in 
einem Abwanderungsgebiet.- München 1969
Danz, Walter: Aspekte einer Raumordnung in den Alpen. Sozial- und wirtschaftsgeographische 
Studien zur Konzeption von Integralmeliorationen im bayerischen Alpengebiet unter bes. 
Berücks. der Situation in der Höroergruppe, Landkreis Sonthofen.- München 1969
Rosa, Dirk: Der Einfluß des Fremdenverkehrs auf ausgewählte Branchen des tertiären Sektors 
im bayerischen Alpenvorland. Ein Beitrag zur wirtschaftsgeographischen Betrachtung von 
Fremdenverkehrsorten.- München 1969
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Zahlreiche wissenschaftliche Vorträge vor Akademien, Gesellschaften.




SCHAFFER, FRANZ, Dr., Akademischer Rat
Untersuchungen zur sozialgeographischen Situation und regionalen Mobilität in neuen Großwohn-
gebieten.- Kallmünz 1968 (^Münchner geographische Hefte. 52)
Prozeßhafte Perspektiven sozialgeographischer Stadtforschung.- 1968 (=Münchner Studien zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeographie. 4)
Artikels Deutschland, Saarland, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen.- Ins Der gro-
ße Knauer. Bd.1-4.- 1966
Verzeichnis der Schriften Erich Thiels.- Ins Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschafts-
geographie. Bd.5, Kallmünz 1968
Penzberg. Entwicklung und Funktionswandel einer Bergwerkstadt.- Ins Topographischer Atlas 
von Bayern.- München 1968
Ulm / Neu-Ulm. Geographische Aspekte einer Stadtregion an der Ländergrenze.- Ins Topogra-
phischer Atlas von Bayern.- München 1968
Das Allgäu.- Ins Topographischer Atlas von Bayern.- München 1968
Der Pfaffenwinkel zwischen Ammer und Lech.- Ins Topographischer Atlas von Bayern.-München 
1968
Publikationen im Jahre 1969:
Zur Entwicklung der Stadt Penzberg.- Kallmünz 1969
Aspekte räumlicher Mobilität.- Ins Informationen. Inst.f.Raumordnung.Dez.1969 
Sozialgeographische Aspekte über Werden und Wandel von Bergwerkstädten.- Ins Mitteilungen
der Geogr. Ges. in München. 1969
Zur Konzeption der Sozialgeographie.- Ins Geographische Rundschau. 1969, S.205-214 (Gemein-
sam mit K.Ruppert)
Räumliche Mobilitätsprozesse in Stadtgebieten.- Ins Forschungs- und Sitzungsberichte der 
Akademie für Raumforschung und Landesplanung Hannover. 55, 1969
Die Konzeption der Sozialgeographie.- Ins Hessisches Institut für Lehrerbildung. Didaktik 
des Erdkundeunterrichts in allen Schulen,-Ihringhausen, Kassel 1969, S.155-152
Neue Wohnsiedlungen.- Ins Deutscher Geographentag Bad Godesberg.-Wiesbaden 1969,S.159-154 
Das Wirtschaftsgeographische Institut der Universität München. Entwicklung, Lehre, For-
schung.- Ins Mitt.Geogr.Ges.München. 1969, 54 (Gemeinsam mit K. Ruppert)
Die Mobilität als raumbildender Prozeß.- Ins Symposium zur Sozialgeographie.Zagreb 1969/70 
Die sozialgeographische Konzeption.- Ins Neue wissenschaftliche Bibliothek.Bd.55.Wirtschafts-
wissenschaf ten, Wirtschafts- und Sozialgeographie. Hrsg.v.D.Bartels.-Köln,Berlin 1970
Sozialgeographische Probleme des Strukturwandels einer Bergbaustadt.- Ins Tagungsbericht 
des Deutschen Geographentages. Kiel 1969
Sozialgeographie.- Ins Handwörterbuch der Raumforschung.-Hannover 1969/70 (Gemeinsam mit 
K.Ruppert)
Planungsregionen Bayerns. Gliederungsvorschlag. Bd.1.2.- Münchens Bayer.Staatsministerium 
f.Wirtschaft und Verkehr 1969 (Gemeinsam mit K. Ruppert, D. Freitag, D. Landmann,
J. Maier, G. Thürauf)
SEMINAR FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT OSTEUROPAS 
KEESE, DIETMAR, Dr., Wiss. Assistent
Der Einfluß der Entwicklung der Gesamtwirtschaft und des technischen Fortschritts auf die 
Investitonen der Stahlindustrie der Vereinigten Staaten von Amerika (1950-1960).-Diss. 
München 1965
Planung in Polen.- In: Modelle für eine neue Welt, Wege ins neue Jahrtausend.-München:Desch 
1965, S.572-415
Die volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen für das Deutsche Reich in den Jahren 1925-1956.-In: 
Die Staats- und Wirtschaftskrise des deutschen Reichs 1929-55.Hrsg.v. W.Conze, H.Rau- 




Die Wirtschaft der Tschechoslowakei und Polens. Lage und Aussichten.- München 1968 (=Gegen- 
wartsfragen der Ostwirtschaft. 4)
Beschäftigungsprobleme in Polen.- Ins Osteuropa-Wirtschaft. 11, 1966, S.115-130 
Freiwillige Ersparnis in der Sowjetunion.- In: Osteuropa-Wirtschaft. 13, 1968, S.142-146 
Publikationen im Jahre 1969s
Die Funktionen des Kredits bei der Dezentralisierung sozialistischer Volkswirtschaften.- 
In: Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas. 1969
Ratgeber für wissenschaftliche Assistenten. Bd.l. Bayern. 3. Aufl.- München 1969 (Gemein-
sam mit R.Czycholl, E. Dichtl, L. Fischer, P. Penzkofer, F. Walter)
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Ostkolleg Köln: Grundzüge des sowjetischen Wirtschaftssystems? Wirtschaftsreformen in Ost-
europa.
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
SEMINAR FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT OSTEUROPAS
SEMINAR FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT SÜDOSTEUROPAS 
GROSS, HERMANN, Dr.rer.pol., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.752; Die Hochschullehrer der Wirt-
schaftswissenschaften; Münchner bibliographisches Taschenbuch.l965,S.56f; Chronik d.
• L.-M.-Univ. 1962/63, S.195f; Wirtschaftswissenschaftliche Südosteuropaforschung.-Mün-
chen 1963, S.343-350 (Schriftenverzeichnis bis 1962); Die Außenwirtschaft Südosteuro-
pas .-Köln 1970, S.24-26 (Schriftenverzeichnis von Ende 1962 bis Anfang 1970)
Südosteuropa, Bau und Entwicklung der Wirtschaft.- Leipzig 1937
Wirtschaftswichtige Forschung und Wissenschaftsfinanzierung in Deutschland und den USA.- 
Essen-Bredeney 1955
Die Landwirtschaft im Rahmen der Wirtschaftspolitik der ostmitteleuropäischen und südost-
europäischen Staaten.- In: Gegenwartsprobleme der Agrarökonomie. Festschrift für Fritz 
Baade zum 65. Geburtstag.- Hamburg 1958
Die Außenhandelsverflechtung der Südoststaaten.- In: Südosteuropa-Jahrbuch. 4, i960 
The Common Market and Eastern Bloc integration.- In: Berlin and the future of Eastern Eu-
rope .-Chicago 1963
Größe und Größenstruktur der Unternehmen.-Köln 1964 (=FIW-Schriftenreihe. 19) (Gemeinsam 
mit Jens Meier)
Wirtschaftssystem und Wirtschaftspolitik der südosteuropäischen Staaten.- In: Südoseuropa- 
Jahrbuch. 7, 1966
Probleme der Handelspolitik und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Westen und 
den osteuropäischen Staaten.- In: Die Politik des Westens und Osteuropa.-Köln 1966
COMECON.- In: Evangelisches Staatslexikon.-Stuttgart, Berlin 1966
Die wirtschaftlichen Folgen der deutschen Teilung im Hinblick auf eine friedliche Koexistenz 
Europas.- In: Entspannung, Sicherheit, Frieden.- Köln 1968
Publikationen im Jahre 1969s
Ost- und Südosteuropa und die EWG.- In: Die internationale Politik 1963.-München, Wien 1969 
Die industrialisierungspolitik der südosteuropäischen Länder bis zum Zweiten Weltkrieg.-
In: Südosteuropa-Jahrbuch. 9, 1970
Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Arbeiten. Eine Einführung in Wesen, Methoden und 
Bibliographie.-München 1969 (Gemeinsam mit Gertrud Savelsberg u. Jens Meier)
Osteuropa. Wirtschaftsreformen.- Bonn 1970 (Herausgeber)
Liberalisierungsprobleme im Ost-West-Handel. Voraussetzungen und Möglichkeiten.- In: Euro-
päische Begegnung. 9, 1969, S.116-125
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
1967 Spring Quarter-Gastprofessur University of Georgia, Athens, Ga., USA
71
HAWLOWITSCH, JOHANN, Dipl.-Volksw., Verw. einer wiss. Assistentenstelle
Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien.- In: Osteuropa und die Hoffnung auf Frei 
heit. Hrsg.von A. Domes.- Köln 1967
Yugoslavia.- In: Elements of change in Eastern Europe. Prospects for freedom.-Chicago 1968 
» (=Foundation for foreign affairs series. 12)
Länderbericht Jugoslawien. Grundlagenfragen mit Bezug auf die wirtschaftspolitischen Koope-
rationsmöglichkeiten mit dem Westen.- Eggenberg b. München 1968
Publikationen im Jahre 1970:
Jugoslawien.- In: Osteuropa. Wirtschaftsreformen. Hrsg.von H.Gross.-Bonn, Bruxelles, New 
York 1970
Artikel: Ungarn, Jugoslawien.- In: Die Außenwirtschaft Südosteuropas. Hrsg.von J.Meier und 
J.Hawlowitsch.- Köln 1970
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Vorträge bei deutschen wiss. Gesellschaften und Wirtschaftsverbänden sowie an verschiedenen 
Universitäten der USA.
MEIER, JENS, Dr., Wiss. Assistent
Industrielle Gemeinschaftsforschung.- Kiel 1961
Small business und Industrieforschung.- In: Der industrielle Mittelstand ih der Wettbewerbs-
ordnung .-Köln 1962 (=FIW-Schriftenreihe. 2)
Gemeinschaftsforschung und fachbezogene Wissenschaftsförderung in der Wirtschaft.- Essen-Bre 
deney 1961
Größe und Größenstruktur der Unternehmen.- Köln 1964 (=FIW-Schriftenreihe. 19) (Gemeinsam 
mit Hermann Gross)
Die wirtschaftliche Bedeutung der Industrieforschung.- Köln 1964 (=Beiträge des Deutschen 
Industrieinstituts. 4)
Industrieforschung im In- und Ausland. Finanzieller Aufwand und steuerliche Bezahlung.-Köln 
1965 (=Beiträge des Deutschen Industrieinstituts. 3)
Deutschlands Orienthandel. Versuch einer statistischen Analyse.- In: Orient. 1965 
Probleme der west-östlichen Kooperation.- In: Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa. 17,
I960 (Gemeinsam mit Claus D. Rohleder)
German research institutes on Eastern Europe.- In: Central Europe journal. 16, 1968,No.44 
Publikationen im Jahre 1969s
Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Arbeiten. Eine Einführung in Wesen, Methoden und 
Bibliographie.- München, Wien 1969 (Gemeinsam mit Hermann Gross und Gertrud Savelsberg)
Die Außenwirtschaft SüdOsteuropas. Entwicklung, Probleme, Perspektiven.- Köln 1970 (Gemein-
sam mit J. Hawlowitsch)
PERNACK, HANS-JOACHIM, Dipl.-Volkswirt, Wiss. Angestellter
Die albanische Wirtschaftspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg.- In: Shejzat, Rom. 13, 1969, 
Nr.10-12
Albanien.- In: Die Außenwirtschaft SüdOsteuropas. Hrsg.von J.Meier u. J. Hawlowitsch.-Köln 
1970
SCHNABL, HERMANN, Dr.rer.pol., Dipl.-Volkswirt, Wiss. Mitarbeiter
Versuch eines Modells intrapersonaler Nachrichtenverarbeitung.- 1969-70 
Tendenzen der Elitebildung in Südosteuropa, nach einem Vortrag von Prof. Dr.William A.Welsh 
* in München.- In: Mitteilungen der SüdOsteuropa-Gesellschaft. 8, 1969, Nr.1/2 
Reformen im Kommunismus und die Nationen Europas. Bericht über die VI. Internationale Konfe-
renz der Studiengesellschaft für Fragen mittel- und osteuropäischer Partnerschaft.- In: 
Mitteilungen der SüdOsteuropa-Gesellschaft. 10, 1970, Nr.l
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
SEMINAR FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT SÜDOSTEUROPAS
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BOLTE, KARL MARTIN, Dr.sc.pol., o.ö, Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.224; Chronik d.L.-M.-Univ.1963/64,S .227
Bevölkerungsentwicklung und Leistungspotential.- In: Weltwirtschaftliches Archiv. 73, 1954, 
S.111-161
Sozialer Aufstieg und Abstieg. Eine Untersuchung über Berufsprestige und Berufsmobilität.- 
Stuttgart: Enke 1959
Artikel: Bevölkerungspolitik, Bevölkerungsgliederung, Bevölkerungsbewegung, Bevölkerungs-
theorie.- In: HdsW
Typen sozialer Schichtungen in der Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse einer empirischen 
Untersuchung.- In: Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. 8,
1963
Der Begriff der generativen Struktur als Instrument zur Analyse der Bevölkerungsbewegung 
der Entwicklungsländer.- In: Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik. Hrsg.von E. 
Boettcher.- Tübingen 1964
Deutsche Gesellschaft im Wandel.- Opladen 1966 (Gemeinsam mit D.Kappe, K.Aschenbrenner,
F.Neidhardt)
Das Problem der Freiheit vom Blickpunkt der Soziologie.- In: Soziologie und Soziologiestu-
dium. Hrsg.von Erich Bodzenta.-Wien,New lork 1966
Internationale Mobilitätsvergleiche im Bereich der Soziologie. Versuch einer kritischen 
Bilanz.- In: Soziale Mobilität heute.-Herford 1968
Publikationen im Jahre 1969*
Vertikale Mobilität.- In: Handbuch der empirischen Sozialforschung. Bd.2.- Stuttgart 1969 
Soziologie.- In: Die Sozialwissenschaften. Eine Einführung für Studium und Beruf.- Biele-
feld 1969
Soziologie und Betriebserfolg.- In: Harzburger Hefte. Zeitschrift der Akademie für Führungs-
kräfte der Wirtschaft. 1969
Doktoranden:
Frei, Manfred-Dieter: Externe und interne Bestimmungsfaktoren von Struktur und Verhalten 
individueller und kollektiver Entscheidungsträger in der industriellen Unternehmung 
in soziologischer Sicht. (Oec.publ.)
Kreckel, Reinhard: Uber Möglichkeit und Grenzen einer empirisch-analytisch orientierten 
Soziologie, untersucht am Beispiel ihrer Beziehungen zur Geschichte und zur Geschichts-
wissenschaft. (Phil.)
Seyfarth, Constans: Zur Logik der Leistungsgesellschaft. Grundlagen der Kritik der gesell-
schaftlichen Geltung von Leistung. (Phil.)
Richter, Hans Jürgen: Grundlagen schriftlicher Massenbefragungen. Ein verhaltenstheoreti-
scher Beitrag zur Methodenkritik. (Phil.)
Tews, Hans peter: Integration und Desintegration im Alter. Zu einer Soziologie des Alterns. 
(Oec.publ.)
BUHL, WALTER, Dr.phil., Universitätsdozent
Schule und gesellschaftlicher Wandel. Der organisierte Notstand der Bundesrepublik. Ein 
Vergleich im Rahmen der OECD-Länder.- Stuttgart: Klett 1968
"Volksgeist und Weltgeist" revidiert? Denkmodelle einer Theorie der Nationwerdung.- In: 
Kölner Zs. f. Soz. u. Sozialpsych. 1966, S.254-271
Konvention als System. Zur Theorie der Modernisierung.- In: Archives europeennes de socio- 
logie. 1968, S.265-291
Gesellschaftswandel und Schulsystem im modernen Industriestaat.- In: Intern. Zs. f. Erzie-
hungswissenschaften. 1968, S.277-299
Reform, Kapazitätsregulation oder Refeudalisierung? Zum Problem der Hochschulreform in der 








Publikationen im Jahre 1969:
Zur Typologie der nationalen Ordnungen und das Problem der Soziologie.- In: Sociologia in-
tern ationalis. 1969, S.l-31
Dialektische Soziologie und soziologische Dialektik.- In: Kölner Zs. f. Siziol. u. Sozial- 
psychol. 1969, S.717-751
Das Ende der zweiwertigen Soziologie. Zur logischen Struktur der soziologischen Wandlungs-
theorien.- In: Soziale Welt. 1969, S.163-180
Schule und Begabungsentwicklung. Zur Situation des Schulwesens in der Bundesrepublik.- In: 
Die Mitarbeit. 1969, S.24-31
Die Unteilbarkeit der politischen Bildung.- In: Staat, Gesellschaft, Erziehung. 1969, S. 
24-31
FRANCIS, EMERICH K., Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l,S.569; Chronik d.L.-M.-Univ. 1958/59,S.179
Bernard Bolzano. Der pädagogische Gehalt seiner Lehre, zygleich ein Beitrag zur Geistesge-
schichte des ostmitteleuropäischen Raumes.- Münster 1953
In search of Utopia. The Mennonites in Manitoba.- Glencoe,111.: The Free Press 1955? Alto-
na,Manitoba: D.W.Friesen and Sons 1955
Wissenschaftliche Grundlagen soziologischen Denkens.- Bern, München: Francke 1957; 2. Aufl. 
1965
Inleidung tot de sociologie. I^Wiss. Grundlagen soziol.Denkens, niederländJ.- Utrecht, Ant-
werpen 1965
Ethnos und Demos. Soziologische Beiträge zur Volkstheorie.- Berlin: Duncker u. Humblot 1965
Bernard Bolzano und die nationale Idee. Ein Beitrag zur beschichte des Nationalismus.- In: 
Hist. Jb. d. Görresges. 51, 1931
Staatsbürgerliche, volksbürgerliche, weltbürgerliche Erziehung.- In: Volkstum und Kultur-
politik. Hrsg.von H.Konen und J.P. Steffes. Köln 1932
Die tschechoslowakische Schulgesetzgebung in religionspolitischer Sicht.- In: Die deutschen 
Katholiken in der Tschechoslowakischen Republik. Eine Sammlung von Beiträgen zur geisti 
gen und religiösen Lage der Katholiken und des Deutschtums. Hrsg.von Heinrich Donat. 
Narmdorf 1934, S.108-122
Zur Lage der deutschen Katholiken in der Slowakei und im Karpathenrußland. Aufgrund der Er-
gebnisse der amtlichen Volkszählung vom Jahre 1930 und mit Hilfe verschiedener Gewährs-
männer zusammengestellt.- In: Die deutschen Katholiken in der Tschechoslowakischen Re-
publik. 1934, S.305-339
The origine of Mennonite institutions in early Manitoba.- In: Papers read before the Histo- 
. rical and Scientific Society of Manitoba. Season 1945/46
Anabaptism and colonisation.- In: Recovery of the Anabaptist vision. A sixtieth anniversary 
tribute to Harold S. Bender. Ed, by Guy F. Hershberger. Scottsdale, Pa: Herald Press 
1957
The German expellees in the Federal Republic of Germany.- In: Year-Book of the American 
Philosophical Society. 1957
Artikel: Diskriminierung; Dürkheim; Führung; Gruppe; Milieu; Minderheiten; Soziologie; 
Volk.- In: Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, ^rsg.von der Görresgesell- 
schaft. Bd.1-8. Freiburg i.B. 1957-1963
Artikel: Mennonites; Hutterites.- In: Encyclopedia canadiana. Ottawa:The Canadian Comp. 
1958
Ethnics.- In: Race, individual and collective behavior. Ed. by Hughes and Thompson. Glen-
coe,111. The Free Press 1958





FRANCIS, EMERICH K. (Forts.)
Soziale Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung und Probleme der Freizeitgestaltung.- In: 
Arbeitszeit und Freizeit. Berlin 1961
Über Minderheitenforschung in Amerika.- In: Panorama des zeitgenössischen Denkens. Hrsg. 
Gaetan Picon. Berlin 1961, S.180-183 [Auszug aus: Kölner Zs. f. Soziol.u.Sozialpsych. 
9.10]
Diskussionsbeitrag in: Die Zeit ohne Eigenschaften. Eine Bilanz der Zwanziger Jahre. Hrsg. 
Leonhard Reinisch. Stuttgart 1961, S.161-164; 226-229
Volkstum und Kirche in Neumexiko.- In: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. 
Hrsg. Joh. Vincke. Münster. 20, 1962
Straßenverkehr - auch ein soziales Problem.- In: Wie Polizei und Justiz noch mehr helfen 
könnten, Unfälle im Straßenverkehr zu verhindern. Vorschläge des Bayerischen Staats- 
ministeriums des Innern. München 1962
Der Nationalstaat und seine Alternativen.- In: Das Geschichtsbild im deutschen und italie-
nischen Sprachraum. Gegenwärtiger Stand und Probleme im Rahmen der europäischen Kul-
tureinheit. Auszüge aus den Akten der IV. Internat. Tagung deutsch-italienischer Stu-
dien. Meran 1963, S.323-346
Defensives Fahren aus soziologischer Sicht.- In: Polizei, Technik, Verkehr. Sonderausgabe 
zur Internat. Verkehrsausstellung, München, 25.6,-3.10. 1965, S.72-74
Kultur und Gesellschaft in der Soziologie Max ^ebers.- In: Max Weber. Gedächtnisschrift d. 
Ludwig-Maximilians-Universität München zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages 1964.
Hrsg. K. Engisch, E. Pfister, J. Winckelmann. Berlin 1966
Strukturelle Voraussetzungen eines funktionsfähigen öffentlichen Dienstes. zur soziologi-
schen Problematik des ^erufsbeamtentums.- In: Die Keniaten stellen sich der Zukunft. 
Vorträge, Ansprachen und Diskussionen auf der 8. beamtenpolitischen Arbeitstagung des 
DBB vom 13. bis 15. 1. 1966. Bad Godesberg 1966, S.94-108, 117-119
The personality type of the peasant according to Hesiods "Works and Days". A culture case 
study.- In: Rural sociology. 10, 1945, S.275-295
Progress and golden age. (Conceptions of progress and the ideal way of life).- In: Dalhou- 
sie review. 25, 1946, S.458-464
La colonisation aux premiers jours de Manitoba.- In: Le Bonifacien. 3» 1946, S.6-7
The nature of the ethnic group.- In: American journal of sociology. 52, 1947, S.393-400
Mennonite institutions in early Manitobe. A study of their origins.- In: Agricultural histo-
ry. 22, 1948, S.144-155
The Russian Mennonites. From religious group to ethnic group.- In: American journal of socio-
logy. 54, 1948, S.101-107
Mennonite contributions to Canada’s Middle West.- In: Mennonite life. 4,2, 1949, S.21-23;41 
Toward a typology of religious orders.- In: American journal of sociology. 55, 1950, S.437-449 
American sociology at the crossroad.- In: Review of politics. 12, 1950, S.247-254
Tradition and progress among the Menninites in Manitoba.- In: Mennonite quarterly review.
24, 1950, S.312-328
Programme de recherches pour sociologues catholiques.- In: Lumen vitae. 6, 1-2, 1951, S. 
285-291
History and the social sciences. Some reflections on the re-interpretation of social scien-
ce.- In: Review of politics. 13, 1951, S.354-374
The Mennonite commonwealth in Russia, 1789-1914. A sociological interpretation.- In: Menno-
nite quarterly review. 25, 1951, S.173-182; 200
Minority groups. A revision of concepts.- In: British journal of sociology. 2, 1951, S.219- 
229; 254
The adjustment of a peasant group to a capitalistic economy.- In: Rural sociology. 17, 1952,
S.218-228






Miscellaneous documents concerning school and military service.- In: Mennonite quarterly 
review. 27, 1955, S.254-257
• A bibliography on the Mennonites in Manitoba.- In: Mennonite quarterly review. 27, 1955,
S.258-248
Mennonite farmhouse in Manitoba.- In: The Mennonite quarterly review. 28, 1954, S.56-59 
Religious pluralism in a peasant community.- In: Religious education. 50, 1955, S.25-26 
Einige Grundbegriffe zu einer Theorie.der ethnischen Gebilde.- In: Kölner Zs. f. Soziol.u.
Sozialpsych. 6, 1954, S.91-105
Variables in the formation of so-called "Minority Groups”.- In: American journal of sociolo-
gy. 59, 1954, S.6-14
Sociological concepts and the international order.- In: Review of politics. 16, 1954, S.
475-484
Pour une typologie des ordres religieux.- In: Chronique sociale de France. 65, 1955, S.57-49 
Higher education in continental Europe, 1815-1914. A sociological interpretation.- In: Jour-
nal of general education. 8, 1955, S.219-225 
Manjinske skupine u sjedinjenim Americkim drzavama.- In: Osoba i duh, 1955, S.52-65 
Multiple intergroup relations in the Upper Rio Grande region.- In: American sociological
review. 21, 1956, S.84-87
Padre Martinez. A New Mexican myth.- In: New Mexico historical review. 51, 1956, S.265-269 
Minority groups in the United States of America.- In: Integration. Bulletin international.
51, 1956, S.54-61
Minderheitenforschung in Amerika.- In: Kölner Zs. f. Soziol. u. Sozialpsychol. 9, 1957, S.
517-558; 10, S.116-155? 255-248; 401-417 
Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, Gegenwartskunde.- In: Neues Land. 1959, S.l-5 
Prolegomena to a theory of social change.- In: Kyklos. 14, 1961, S.215-255 
Verkehrsmoral soziologisch gesehen.- In: Die Verkehrswacht• 15, 1965, S.2-3 
Afrikanischer Nationalismus.- In: Hochland. 57, 1964, S.177-181
Bilanz des Sommers.- In: Die Verkehrswacht. 1964, S.lff
Don Sturzo’s concept of society and his acceptance by American sociologists.- In: Social 
compass. 15, 1966, S.295-503
Beamte - Spezialisten für das Allgemeine. Uber die Anpassung des öffentlichen Dienstes an 
veränderte Verhältnisse.- In: Frankfurter allgemeine Zeitung. 15.5.1966
Die Rolle der Interessengruppen im Prozeß der demokratischen Meinungsbildung.- In: Aus Po-
litik und Zeitgeschehen. Beilage zu: Das Parlament. Bonn, 29.6.1966
The ethnic factor in nation-building.- In: Social forces. 46, 1968, S.558-546
The Manitoba Mennonites. Materials on their history and sociology.- Toronto: Univ. of Toron-
to Press 1956 (=Manitoba ethnic group studies.) [Mikrofilm]
Urlaub an der Cote d’Azur. Soziologische Eindrücke und Randbemerkungen.- München: Studien-
kreis für Tourismus 1962 [Als Manuskript vervielfältigt]
Die soziale Stellung des öffentlichen Dienstes. Referat zur Gründung eines Arbeitskreises
"Öffentlicher Dienst", 12.12.1964 [Als Manuskript vervielfältigt]
Rezension: Rüstow’s Kultursoziologie.- In: Rveiew of polities. 15, 1951, S.108-113
Rezension: The lovely crowd.- In: Review of politics. 15, 1955, S.534-558
Rezension: Die Lehre von der Gesellschaft. Hrsg.von G. Eisermann. Stuttgart 1958.- In: Jb.
f. Nationalökonomie u. Statistik. 172, I960, H.l 
Publikationen im Jahre 1969:
Artikel: Folk society; Makrosoziologie; Masse; Religiöse Orden.- In: Wörterbuch der Sozio-
logie. Hrsg.von W. Bernsdorf. 2. erw. Aufl. Stuttgart 1969
Doktorand:
Brada, Jiri: Die Unterschichte in der Bundesrepublik. Soziale Lage und schichtenspezifi-
sches Verhalten im Urteil der deutschen Sozialforschung. 1969
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GRIIK, SUSANNE, Dr.phil., Akad. Rätin, Lehrbeauftragte 
Die Bildungsabstinenz der Arbeiter.- München 1966
Bildungsbewußtsein und Bildungsengagement der verschiedenen sozialen Schichten.- In: Frank-
furter Hefte. 25, 1968, H.6
Die Bildungs- und Berufssituation der Mädchen und Frauen in der Bundesrepublik.- In: Päda-
gogische *elt. 22, 1968, H.8
HOLZER, HORST, Dr.oec.publ., Privatdozent
illustrierte und Gesellschaft.- Freiburg i.B. 1967
10 Argumente zur Lehrplangestaltung.- In: Zs.f. Pädagogik. Sonderheft zum 6. Pädagogischen 
Hochschultag. Weinheim. 1967
Jugend und Massenmedien. Eine'inhaltsanalytische Betrachtung der Jugendzeitschriften Twen 
und Bravo.- In: Soziale Welt. 18, 1967, S.199-215 (Gemeinsam mit R. Kreckel)
Soziologie und praktische Arbeit.- In: Interaktion. 1967, 1
Jugend und Illustrierte. Zur Sozialisationsfunktion der Massenmedien.- In: Gegenwartskunde. 
1967, 3
Die Vierzig-Fünfzigjährigen, eine freizeitlose Generation? Vortrag im Abendstudio des Baye-
rischen Rundfunks, 29.6.1968
Soziologische Aspekte der Pressefreiheit.- In: Gegenwartskunde. 1968, 4
Demokratie und Hochschule.- In: Studentische Politik. Zs. des Friedrich-Ebert-Instituts,
München. 1968, 2 
Pidilikationen im Jahre 1969:
Quick-Facsimile-Querschnitt durch die Zeitschrift Quick.- München 1969 
Massenkommunikation und Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland.- Opladen 1969 [Er-
schienen auch in: K.M. Bolte, F. Neidhardt, H. Holzer: Deutsche Gesellschaft im Wandel. 
2.- Opladen 1970]
Sexualität und Herrschaft.- In: Soziale Welt. 1969, 3-4
Massenkommunikation in der BRD. Analysen und Alternativen.- ln: Alternativen der Opposition. 
Hrsg.von F. Hitzer, R. Opitz. Köln 1969 (Gemeinsam mit Joseph Schmid)
Pas Ende eines Institutsausschusses. Soziologische Marginalien.- In: Studentische Politik. 
Zs. d. Friedrich-Ebert-Instituts, Ifiinchen. 1969, 4
Soziologie und Friedensforschung.- In: Politische Studien. 1970
Massenmedien oder Monopolmedien? Grenzen und Möglichkeiten der Selbsorganisation von Jour-
nalisten.- In: Kürbiskem. Zeitschrift für Literatur und Kritik. 1970
Frühkindliche Entwicklung und politisches Verhalten des Erwachsenen.- In: Politische Stu-
dien. 1970
Vorschlag für eine Anfängerausbildung im Fach •’Soziologie”.- In: Studentische Politik, Zs, 
des Friedrich-Ebert-Instituts, München. 1970, 4
Politik in Massenmedien.- In: Meinungsbildung und Manipulation. Hrsg.von R. Zoll. Köln 1970 
Rezensionen in Fachzeitschriften.
Auswärtige wiss, Tätigkeit:
Vorträge vor gewerkschaftlichen Bereinigungen, Lehrerverbänden, Volkshochschulkursen, Schu-
lungslehrgängen für Beamte und Angestellte.
Fernseh- und Rundfunkdiskussionen.
KRECKEL, REINHARD, Dr.phil., Wiss. Assistent
Jugend und Massenmedien. Eine inhaltsanalytische Betrachtung der Jugendzeitschriften Twen 
und Bravo.- In: Soziale *elt. 18, 1967, S.199-215 (Gemeinsam mit H. Holzer)
Internationale Mobilitätsvergleiche im Bereich der Soziologie. Versuch einer kritischen 







Publikationen im Jahre 1969s
Über Möglichkeit und Grenzen einer empirisch-analytisch orientierten Soziologie, unter-
sucht am Beispiel ihrer Beziehungen zur Geschichte und zur Geschichtswissenschaft. Di». 
München 1969
Zur Entwicklung der Berufsdifferenzierung in der vorindustriellen Zeit.- In: Beruf und Ge-
sellschaft in Deutschland. Von Karl Martin Bolte u.a. Opladen 1970, S. 9-51
Veränderungen der "Sozialform" der Arbeit.- In: Beruf und Gesellschaft in Deutschland. VOn 
Karl Martin Bolte u.a. Opladen 1970, S .226-229
SCHWAPPACH, GERLINDE, Dr., Akad. Rätin
Systematische Kritik der fundamentaltheoretischen Grundlagen von Sartres "Das Sein und das 
Nichts" .- In: Zs. f. philos. Forschung. 1970, H.24
WILMANNS, HERGART, Dr.phil., Wiss. Assistentin, Lehrbeauftragte
Ziele und Organisation der Bildungsplanung in der UdSSR.- In: RWS.Neuwied 1965 
Freizeit für Schulkinder in Polen.- In: Hochland. 1964
Perspektiven und Probleme der sowjetischen Pädagigik.- In: THS. Frankfurt. 1965 
Freizeiteinrichtungen in der Sowjetunion.- In: NZZ. Zürich. 1965
Die Freizeit im Lichte der Schulreform in der UdSSR und in Polen.- In: Jahrbuch für medizi-
nische Psychologie. Würzburg. 1965
Dirigisme ou progressisme? Des loisirs ä la lumiere des dernieres reformes scolaires en 
URRS et en Pologne.- Paris, Strasbourg 1965
Freizeit im Lichte der Schulreform in Polen.- In: RdS. Neuwied 1966
Die sozioökonomische Problematik der Freizeit in der Sowjetunion.- In: Jahrbücher für So-
zialwissenschaften. Hamburg. 1967
Publikationen im Jahre 1969s
Zur Struktur- und Faktorenanalyse bei der Wirtschaftsregionalisierung in der Sowjetunion 
und der sozioökonomischen Arbeitskräfteproblematik.- In: Osteuropawirtschaft. Stutt-
gart. 1969
Die sowjetische Familie.- In: Ost West Kurier. 1970 
Mehrere Buchbesprechungen und Rimdfunkmanuskripte.
MAX-WEBER-INSTITUT
SEYFARTH, CONSTANS, Dr.phil.
Artikel zu Werken von Max Weber: Politik als Beruf; Die protestantische Ethik und der 
"Geist" des Kapitalismus; Wirtschaft und Gesellschaft; Wissenschaft als Beruf.- In: 
Kindlers Literatur Lexikon. München: Kindler
Zur Logik der Leistungsgesellschaft. Grundlagen der Kritik der gesellschaftlichen Geltung 
von Leistung. Diss. München 1969
WINCKELMANN, JOHANNES F., Dr.jur., Honorarprofessor
Max Webers opus posthumum.- In: Zs. f. d. ges. Staatswiss. 105, 1949, S.568ff 
Legitimität und Legalität in Max Webers Herrschaftssoziologie.- 1952
Die verfassungsrechtliche Unterscheidung von Legitimität und Legalität.- In: Zs. f. d. gea 




WINCKELMANN, JOHANNES F. (Forts.)
Die Herrschaftskategorien der politischen Soziologie und die Legtimität der Demokratie.- 
In: Archiv f. Rechts- und Sozialphilosophie. 42, 1956, S.383ff
Max Webers große Soziologie.- In: Archiv f. Rechts- und Sozialphilosophie. 43, 1957,S.117ff
Gesellschaft und Staat in der verstehenden Soziologie Max Gebers.- 1957
Max Webers historische und soziologische Verwaltungsforschung.- In: Annali della Fondazione
Italiana per la Storia Administrative. 1, 1964, S.27-67 
Max Weber - Das soziologische Werk. Zu dem Buch gleichen Themas von Reinhard Bendix.- In:
Kölner Zs.f.Soziologie. 17, 1965, S.743-790
Max Webers Verständnis von Mensch und Gesellschaft.- In: Max Weber. Gedächtnisschrift der 
Universität München.- 1966, S.195-243
Herausgeber der Werke Max Webers seit 1951.
Publikationen im Jahre 1969:
Idealtypus.- In: Wörterbuch der Soziologie. Hrsg.von W.Bernsdorf. 2.Aufl. 1969 
Herausgeber:
Max Weber: Die protestantische Ethik.I. 2.Aufl.- München, Hamburg: Siebenstern-Taschenbuch 
1969
Max Weber: Soziologische Grundbegriffe. 4.Aufl.- Tübingen: Mohr 1969
SEMINAR FÜR BANKWIRTSCHAFT
S?EIN, JOHANN HEINRICH VON, Dr., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Insolvenzen privater Banken und ihre Ursachen.- München 1969 (=Schriftenreihe der Wilhelm 
Rieger Gesellschaft. 4)
SEMINAR FÜR REVISIONS- UND TREUHANDWESEN 
WOHLGEMUTH, MICHAEL, Dr., Wiss. Assistent
Die Planherstellkosten als Bewertungsmaßstab der Halb- und Fertigfabrikate.- Berlin: Erich 
Schmidt 1969
INSTITUT FÜR INDUSTRIEFORSCHUNG UND BETRIEBLICHES RECHNUNGSWESEN 
HEINEN, EDMUND, Dr.rer.oec., o.Ö. Prof.
Die Kosten, ihr Begriff und ihr Wesen, eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung.- Saar-
brücken 1956
Anpassungsprozesse und ihre kostenmäßigen Konsequenzen.- Köln, Opladen 1957 
Betriebswirtschaftliche Kostenlehre. Bd.l. Grundlagen.- Wiesbaden 1959 
Betriebswirtschaftliche Kostenlehre. Bd.l. Begriff und Theorie der Kosten. 2.Aufl.- Wies-
baden 1965
Handelsbilanzen. T.I.2.- Wiesbaden 1958; 5»Aufl. 1969
Das Kapital in der betriebswirtschaftlichen Kostentheorie. Möglichkeiten und Grenzen einer 
produktions- und kostentheoretischen Analyse des Kapitalverbrauchs.- Wiesbaden 1966
Das Zielsystem der Unternehmung. Grundlagen betriebswirtschaftlicher Entscheidungen.- Wies-
baden 1966
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. 2.Aufl.- Wiesbaden 1968 
Reformbedürftige Zuschlagskalkulation.- In: ZfhF 1958, S. Iff
Die Zielfunktion der Unternehmung.- In: Zur Theorie der Unternehmung. Festschrift für E. 
Gutenberg. Hrsg.v. H. Koch.-Wiesbaden 1962, S. 9ff
Zum Problem der Kostenremanenz.- In: ZfB 1966, S. Iff
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STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR INDUSTRIEFORSCHUNG UND BETRIEBLICHES RECHNUNGSWESEN 
HEINEN, EDMUND (Forts.)
Betriebswirtschaftliche Kostenlehre. Kostentheorie und Kostenentscheidungen. 3.verb.Aufl.- 
Wiesbaden 1970
Produktions- und Kostentheorie.- In: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre in programmierter 
Form. Hrsg.von H. Jacob.- Wiesbaden 1969» S.201ff
Zum Wissenschaftsprogramm der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre.- In: ZfB 
1969, S. 207ff
Zur Mitbestimmung bei Kapitaldispositionen.- In: Verantwortliche Betriebsführung. Festschrift 
für Guido Fischer. Hrsg.von E. Gaugier.-Stuttgart 1969, S.74ff
Betriebswirtschaftslehre um Brückenschlag bemüht.- In: Der Volkswirt. Nr.50, 1969, S.57ff 
Kennzahlen und deren Aussagekraft für die Unternehmensführung.- In: Führungsstil, Kennzah-
len, Marketing.- In: Veröffentlichung 2 des Kollegs für Unternehmungsführung der Uni-
versität Stuttgart. Hrsg.von M.Rembeck mit VDMA.- Frankfurt 1969, S.105ff
Entscheidungstheorie.- In: Staatslexikon. 6.Aufl.- Freiburg 1969, S.689ff 
Betriebliche Kennzahlen, eine organisationstheoretische und kybernetische Analyse.- In:
Dienstleistungsunternehmen. Festschrift für 0. Hintner. Hrsg.von H. Linnhardt, P. Penz-
kofer, P. Scherpf.- Stuttgart 1970, S.201 ff
Betriebswirtschaftliche ^ielanalyse als Grundlage rationaler Unternehmungspolitik.- In: 
Schriften zur Unternehmungsführung. Hrsg.von H. Jacob. Bd.ll.- Wiesbaden 1970
Doktoranden:
Fuchs, Michael: Unternehmung und Wirtschaftsverband. Das Problem der Beteiligungsentschei-
dung . 1969
Flis, Manfred: Willensdurchsetzung durch Überzeugung und Manipulation. Ein Beitrag zur Ana-
lyse betriebswirtschaftlicher Führungsstile. 1969
Theiss, Holger: Zur Bildung und Variation des Zielausmaßes der Unternehmung. 1969 
Galler, Eugen: Die Kennzahlenrechnung als internes Informationsinstrument der Unternehmung.
1969
Wecker, Gerd: Kostenrechnung im Speditionsbetrieb. 1969
Zettl, Hubert: Der Prozeß der Entwicklung und Einführung betriebswirtschaftlicher Informa-
tionssysteme. 1969
Käppier, Ekkehard: Der Lernprozeß der Unternehmung. 1970
Leimböck, Egon: Gewinnung und Verarbeitung von Kostenzahlen im Informationssystem einer 
Bauunternehmung. 1970
Kaufftnann, Albrecht: Kosten- und Investitionstheorie als betriebswirtschaftliche Ansätze 
zur Lösung des Allokationsproblems. 1970
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Honorarprofessor an der Universität Innsbruck; Gastprofessur an der Universität von Illi-
nois, USA; Gastvorträge an in- und ausländischen Universitäten u.a. an der Universität 
Timisoara, Rumänien , Innsbruck und Zürich über betriebswirtschaftliche Einzelfragen 
und Methodenprobleme.
SEMINAR FÜR ABSATZWIRTSCHAFT 
NIESCHLAG, ROBERT, Dr. rer .pol., o-.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.2, S.1735f; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.510
Binnenhandel und Binnenhandelspolitik.- Berlin 1959 [Neubearbeitung in Vorbereitung] 
Einführung in die Lehre von der Absatzwirtschaft. Ein entscheidungstheoretischer Ansatz.-
Berlin 1968; 2. Aufl. 1969; 5.Aufl. 1970 [Erweiterte Neuaufl. in Vorbereitung] (Gemein-
sam mit Erwin Dichtl und Hans Hörschgen)
NIESCHLAG, ROBERT (Forts.)
Doktoranden:
Eckardstein, Dudo von: Die taufbahnplanung für Führungskräfte durch die Unternehmung.-1969 
Treis, Bartho: Die Beschaffung landwirtschaftlicher Produkte durch Unternehmen der Er-
nährungswirtschaft.- 1969 
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Präsident der Deutschen Werbewissenschaftlichen Gesellschaft.
SCHNELLINGER, FRANZ, Dr., Dipl.-Kaufmann, Wiss. Assistent
Die Messung der Verkäuferifeistung als Voraussetzung einer Leistungsentlohnung im Handel.- 
In: Der Markt, 1968, S.72-78
Leistungslohn im Handel.- Berlin 1969
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT
SEMINAR FÜR ABSATZWIRTSCHAFT
SEMINAR FÜR WERBUNG UND MARKTFORSCHUNG
HÖRSCHGEN, HANS, Dr., Wiss. Assistent
‘ Der zeitliche Einsatz der Werbung.- Stuttgart 1967
Einführung in die Lehre von der Absatzwirtschaft. Ein entscheidungstheoretischer Ansatz.-
Berlin 1968; 2. Aufl. 1969 (Gemeinsam mit Robert Nieschlag und Erwin Dichtl)
INSTITUT FÜR BETRIEBLICHE SOZIALPRAXIS 
FISCHER, GUIDO, Dr.rer.pol., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l,S.559? Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.3O8
Mensch und Arbeit im Betrieb. 2.Aufl.- Stuttgart: Poeschel 1949
Planvolles und zielbewußtes Arbeiten. 3.Aufl.- Dortmund: Chaloenberg 1947
Die Grundlagen der Organisation. 2.Aufl.- Dortmund: Chaloenberg 1948
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 4.Aufl. 1947; 10.Aufl. 1967.-Heidelberg: Quelle und
Meyer
Betriebliche Marktwirtschaftslehre. 1953; 4.Aufl. 1969»- Heidelberg: Quelle und Meyer 
Grundlagen und Gestaltung der betrieblichen Partnerschaft. 1959? 3.Aufl. 1967.- Hilden:AGP 
Partnerschaft im Betrieb.- Heidelberg: Quelle und Meyer 1955
Christliche Gesellschaftsordnung und Sozialpraxis des Betriebes.- Heidelberg: Kerle 1950 
Die Führung von Betrieben. 1961; 2.Aufl. 1966.- Stuttgarts Poeschel 
Politik der Betriebsführung.- Stuttgart: Poeschel 1962
Veröffentlichungen im Jahre 1969:
Erfolgsbeteiligung des Arbeitnehmers.- In: Katholische Akademie Preiburg.Nr.15, 1969 
Methodik und Probleme der Betriebspolitik.- In: Rechnungswesen und Betriebswirtschaft .Fest-
schrift für Gerhard Krüger.-Berlin: Erich Schmidt 1969 
Aufsätze in der Zeitschrift: Personal, Mensch und Arbeit (Hrsg.von Guido Fischer), 1969«
Kybernetik in der betrieblichen Personalpolitik.
Grundlagen des neuen japanischen Führungsstils in den Betrieben.
Altersposten im Betrieb und Beratungsverträge mit ehemaligen Mitarbeitern.
Guido Fischer über seine Arbeit. (Selbstbiographie zum Gedenkheft zum 70.Geburtstag). 
Betriebliche Bildungspolitik als Unternehmeraufgabe.
Die Führungsorganisation eines koreanischen Industriebetriebs.
Aufgaben und Inhalt der betrieblichen Menschenführung.
Die koreanischen Arbeits- und Lohnverhältnisse.
Ferner: 7 Kurzberichte über japanische und koreanische Betriebsverhältnisse. 
Veröffentlichungen der Schriftenreihe der Forschungsstelle für Betriebswirtschaft und So-
zialpraxis e.V., München
STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR BETRIEBLICHE SOZIALPRAXIS
FISCHER, GUIDO (Forts.)
Harald Merkels Rationalisierungsschutzabkommen.- München 1969 
Partnerschafts-Betrieb. 2.Aufl.- Tokyo Ein japanischer Sprache]
Partnerschaft im Betrieb. 2.Aufl.- Tokyo Ein japanischer Sprache]
Partnerschaft im Betrieb. 2.Aufl.- Seoul £ln koreanischer Sprache]
INSTITUT FÜR UNTERNEHMENS- UND VERFAHRENSFORSCHUNG 
HAMMANN, PETER, Dr., Wiss. Assistent
Gewinnmaximierung. Dominantes Ziel oder Zieldominante? - Ins Zeitschrift für Betriebswirt-
schaft. 58, 1968, S.257-268
Publikationen im Jahre 1969s
Entscheidungsmodelle in der betriebswirtschaftlichen Theorie.- Ins Zeitschrift für betriebst 
wirtschaftliche Forschung. 21, 1969
Fehlmengen in der Lagerhaltung. Zum gegenwärtigen Stand der Theorie.- Ins Ablauf- und Pla-
nungsforschung. io, 1969
HANSSMANN, FRIEDRICH, Dr.phil.nat., o.ö. Prof.
A survey of inventory theory from the operations research viewpoint.- Ins Programm in ope-
rations research. Ed.by R.L. Ackoff.-New York,London Wiley 1961, S. 85-104
Various contributions to estimation theory as related to decision-models.- Ins Ackoff,
H.L.s Scientific methods optimizing applied research decisions.- New York, Londons Wiley 
1962, S. 262-279; 447-456
Operations research in production and inventory control.- New *ork, Londons Wiley 1962,
254 S.
Operations research techniques for capital investment.- New York, Londons Wiley 1968, 269 S. 
An analysis of tewardess requirement« and scheduling for a major domestic airline.- Ins
Naval logistics quarterly. 4, 1957, S.185-202 (Gemeinsam mit Joseph F. McCloskey)
Determination of optimal capacities of service for facilities with a linear measure of in-
efficiency.- Ins Operations research. 5, 1957, S.715-717
Competitive bidding.- Ins Operational research quarterly. 10, 1959» S .49-55 (Gemeinsam mit 
E.H.P. Rivett)
Optimal inventory location and control in production and distribution networks.- Ins Opera-
tions research. 7, 1959» S.485-498
A linear programming approach to production and employment scheduling.- Ins Management tech-
nology (Monograph of the Institute of Management Sciences). I960, S.48-51
Operations research in national planning of underdeveloped countries.- Ins Operations re-
search. 9, 1961, S.250-248
The planning of market-oriented development projects. An operations research approach.- Ins 
Industrielle Organisation. 55, 1966, S.99-108
Probability of survival as an investment criterion.- Ins Management science. 15, 1968, S. 
55-48
Publikationen 1969-TOs
Operations researchs Stand und Rückstand in der deutschen Wirtschaft.- Ins Der Volkswirt.
25, 1969, Nr.47-49
Optimierung der Organisationsstrukturs ein erster Versuch am Beispiel einer Vertriebsorga-
nisation.- Ins ZfB 40, 1970, Nr.l
Doktorands




INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALPÄDAGOGIK
BAUMGARDT, JOHANNES, Dr.rer.pol., o.ö. Prof.
Chronik d.L,II.-Univ. 1966/67, S.236
Die kaufmännische Grundbildung.- Freiburg i.B. 1959
Der Zweite Bildungsweg als bildungstheoretisches Problem. Hrsg.vom Berufsbildungswerk der 
Deutschen Kolpingsfamilie.- Köln 1963
Handwörterbuch der Berufserziehung. Im Auftrage der Kommission der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft.- Köln 1964 (Mitherausgeber gemeinsam mit Friedrich Schlieper und Wolfgang 
Stratenwerth)
Stufenausbildung*des kaufmännischen Nachwuchses.- Braunschweig 1966 (=Deutscher Verband für 
das Kaufmännische Bildungswesen. Veröffentlichungen. 105) (Herausgeber)
Erziehung in einer ökonomisch-technischen Welt. Festschrift für Friedrich Schlieper zum 
70. Geburtstag.- Freiburg i.B. 1967 (Herausgeber)
Berufserziehung als erziehungswissenschaftliches Objekt.- Ins Berufserziehung im Handwerk. 
Hrsg.von Friedrich Schlieper. 5. Folge, Köln 1961, S.15ff
Berufspädagogik, Sozialpädagogik, Wirtschaftspädagogik.- In: Gedanken zur Wirtschaftspäda-
gogik. Hrsg.von Karl Abraham. Pestschrift für Friedrich Schlieper zum 65. Geburtstag.- 
Freiburg i.B. 1962
Wesen und Aufgabe der Berufserziehung.- In: Studien und Berichte. Hrsg.vom Internationalen 
Kolpingwerk. H.l, Köln 1963, S. 3ff
Schule und Berufswelt in ihren gegenseitigen Beziehungen.- In: Katholische Frauenbildung. 
H.9, 1966, S.449ff
Gedanken zur pädagogischen Wert Problematik der Wirtschaft.- In: Die deutsche Berufs- und 
Fachschule. 63, 1967, S.428ff
Das Sparen als pädagogisches Problem.- In: Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialpädagogik. 
Heidelberg 1967, S.173ff
Die Bedeutung des Ideellen und Pragmatischen in Wirtschaft und Erziehung für die Wirt-
schaftserziehung.- In: Erziehung in einer ökonomisch-technischen Welt. Hrsg.von Joh. 
Baumgardt.- Freiburg i.B. 1967, S.25ff
Doktorand:
Müller, Kurt: Erziehungsentscheidungen und erziehungsrelevante Entscheidungen im Führungs-
bereich der Unternehmensorganisation.
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Vortrag am 4.2.1969 vor dem pädagogischen Seminar der Universität Mannheim: Das Verhältnis 
der kaufmännischen Berufsfachschulen zur kaufmännischen Berufserziehung (unter beson-
derer Berücksichtigung der Wirtschaftsschule in Baden-Württemberg).
CZYCHOLL, REINHARD, Dr., Wiss. Assistent
Die Schulbuchsituation in Bolivien. Untersucht im Auftrage des Vereins zur Förderung der 
Bildungshilfe in Entwicklungsländern (Berlin) und des Forschungsinstituts der Friedrich- 
Ebert-Stiftung (Bad Godesberg).- Berlin 1966 (Gemeinsam mit Hans Molzahn)
Der Dualismus zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung in der spanischen Bildungspraxis 
und Bildungstheorie.- In: Deutsche Berufs- und Fachschule. 6l, 1965, S.103ff
Über das Problem der Wirtschaftslehrer-Bildung in Spanien.- In: Die Deutsche Berufs- und 
Fachschule. 62, 1966, S.192ff
Publikationen im Jahre 1969:
Ratgeber für wissenschaftliche Assistenten. Bd.l. Bayern. 5.Aufl.- 1969 (Als Mitherausge-
ber gemeinsam mit E.Dichtl, L.Fischer, D.Keese, P.Penzkofer und F.Walter)
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DEUTSCHES WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTlICHES INSTITUT FÜR FREMDENVERKEHR
GUGG, EBERHARD, Dr., Dipl.-Kaufmann, Wiss. Assistent
Ergebnisse des Kostenträger-Kostenstellenvergleiches in Heilbadeuntemehmungen. Vergleichs-
jahre 1964/65. 1966. 1967. (=Schnellbericht Nr.9. 11 • 15 des Deutschen Wirtschaftswis-
senschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr)
Auswirkungen von überregionalen Großveranstaltungen auf die Entwicklung des Fremdenverkehrs .- 
(=Schnellbericht Nr.10) (Gemeinsam mit Alfred Koch)
Internationaler Heilbädervergleich 1965.-
Ortsanalyse Bad Lauterborg mit Rentabilitätsberechnung.- (Gemeinsam mit Alfred Koch)
Ortsanalyse Bremen mit Rentabilitätsberechnung.- (Gemeinsam mit Alfred Koch)
Ortsanalyse Bad Soden mit Rentabilitätsberchnung .- (Gemeinsam mit Alfred Koch)
Untersuchung der Entwicklung im Beherbergungswesen saisonabhängiger Fremdenverkehrsorte .-
In: Jahrbuch für Fremdenverkehr. 15.
Das abs atz politische Instrumentarium im Fremdenverkehrsgewerbe und die Anwendungsmöglich-
keiten im Hinblick auf die Saisonverlängerung.- 1969
Ortsanalyse Baden-Baden.- 1969
HOFFMANN, HERBERT, Dipl.-Volkswirt, Wiss. Assistent
Ferienregelung.(Eine Untersuchung über die Bedeutung der Schulferienregelung u.d. Betriebs-
ferienpraxis für die Fremdenverkehrswirtschaft, insbesondere für das Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbe in Saisonorten und Vorschlag einer anderen Schulferienregelung).- 
(Gemeinsam mit Alfred Koch)
Grundlagen für die Betriebsberatung im Reisebürogewerbe.- Melsungen: Gutenberg 1965 
So reisten die Deutschen 1966.- Melsungen: Gutenberg
Marktanalyse in Ostwestfalen-Lippe 1965/66. (Untersuchung über Maßnahmen zur weiteren Ver-
besserung der Fremdenverkehrssituation in Ostwestfalen-Lippe). Kurzfassung.- München: 
Deutsches Wirtschaftswiss. Institut f. Fremdenverkehr, 32 S.
Untersuchung des Strukturwandels in Heilbädern.- (=Sonderreihe, Schnellbericht Np.12 des Dt. 
Wirtschaftswiss. Instituts f. Fremdenverkehr)
Forschungsarbeit im Dienst der Touristik. (Bedeutung und Erfolge des Deutschen Wirtschafts-
wissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr).- In: Gastwirt und Hotelier. 23,
1969, Nr.52 vom 24.12., S.3
Tourismus der Deutschen 1968.- In: Jahrbuch für Fremdenverkehr. 16, 1969
SCHNEIDER, INGRID, Dipl.-Kaufmann, Wiss. Assistent
Die wirtschaftliche Lage des Gaststättengewerbes. Ergebnisse eines BetriebsVergleiches im 
Gaststättengewerbe 1965/66.-
Hotelbetriebsvergleich 1967.- 1969 
Hotelbetriebsvergleich 1968.- 1969
OHNE INSTITUTSANGABE
HOLZHEU, FRANZ, Dr.,Privatdozent, Wiss. Assistent
Ein Beitrag zur neoklassischen Wachstumstheorie.- In: Zs.f.Nationalökonomie.29,1969jS.313-332 
Regionales Wachstum und interregionale Kapitalbewegungen.- In: Kyklos. 22,1969, S.417-453 
AuslandsInvestitionen: Bremsklotz für mehr Wachstum und gerechtere Verteilung.- In: Der




KONRAD, ANTON, Dr., Privatdozent, Universitätsdozent
Zahlungsbilanzstörungen und wirtschaftliches Wachstum.- Berlin 1962 
Leistungsbilanzsalden und Einkommenskreislauf.- Ins IFO-Studien. 6, I960 
Gleichgewichtswachstum und Entwicklungspolitik.- Ins Weltwirtschaftliches Archiv. 94, 1965 
Finanzierungsproblemes Der Zusammenhang von Entwicklungsplan, Budget und Zahlungsbilanz.-
Ins Probleme der Wirtschaftspolitik in Entwicklungsländern.-0967 (=Schriften des Vereins 
für Socialpolitik. 46)
Monopolistische Preispolitik und Inflation.- Ins Ordo. 18, 1967 
Publikationen im Jahre 1969s






BAUMGARTNER, ALBERT, Dr.rer.nat., Privatdozent, Oberkonservator
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10. Ausg. Bd.l, S.99
Untersuchungen über den Warme- und Wasserhaushalt eines jungen Waldes. Naturwiss. Diss. Mün-
chen.- Ins Berichte des Deutschen Wetterdienstes. Bd.5, Nr.28, 1956 [Vervielfältigungen 
von Übersetzungen in englischer, spanischer, ungarischer, russischer und japanischer 
Sprache .]
Wärmeumsätze des Bodens und der Pflanze.- Ins Frostschutz im Pflanzenbau. Bd.l, ^eil A I 5. 
Münchens Bayer. Landwirtschaftsverlag 1963, S. 82-150 [Polnische Ausgabes Warschau 1968]
Einfluß des Geländes auf Lagerung und Bewegung der nächtlichen Kaltluft.- Ins Frostschutz 
im Pflanzenbau. Bd.l, Teil A I 4. Münchens Bayer. Landwirtschaftsverlag 1963, S.151- 
194 [Polnische Ausgabe: Warschau 1968]
Klimatologische Abgrenzung forstlicher Standorte im Mittelgebirge.- Ins Mitt. Bayer. Staats-
forstverwaltung. 34, 1964, S.142-153
The heat, water and carbondioxydbudget of plant covers.- Ins Proc. Int. Congr. Plantecophy- 
siologie, Montpellier, 1962.- In: UNESCO-Schriftenreihe Arid Zone Climatology. Paris 
1965, S.495-512
The balance of radiation in the forest and its biological function.- In: Proc. III. Int.
Songr. f. Biometr. u. Biokl., Pau 1963. Londons Pergamon Press 1966, S.743-753 
Energetic bases for differential vaporization from forest and agricultural stands.- In;
Proc. Int. Symposium on Forest Hydrology, State College, Pennsylvania, 1965. Londons 
Pergamon Press 1966, S.381-389
Entwicklungslinien der forstlichen Meteorologie.- In: Forstwiss. centralblatt. 86, 1967, S. 
I65-I75? 201-220
Waldbrände in Bayern 1950-1959.- Ins Mitt. aus der Staatsforstverwaltung Bayerns. 36, 1967,
S.57-79 (Gemeinsam mit L. Klemmer u.a.)
Publikationen im Jahre 1969:
Meteorological approach to the exchange of CO2 between the atmosphere and vegetation parti-
cularly forest stands.- In: Photosynthetica. Prag. .3, 1969, S.127-149
Forstliche Meteorologie, Klimatologie und Hydrologie 1965 - 1968.- In: Stand und Ergebnisse 
der forstlichen Forschung. Freiburg i. Br. 1969, S.93-125
Doktoranden:
Klemmer, L.; Die Periodik des Radialzuwachses in einem Fichtenwald und deren meteorologische 
Steuerung. 1969
Chü-San Lin, P.: Einflüsse verschiedener Pflanzenbestände auf den Wasserhaushalt in einem 
Einzugsgebiet. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Research Associate, Wisconsin State University, Madison, USA, 1959.
Erfahrungsaustausch in USA an forstlich-hydrologischen Forschungsstätten, Sept.-Nov. 1965. 
Einladung der Akademie der Wissenschaften von Canada, Teilnahme an Canada - US- Photosyn-
thesis Workshop Ottawa, Mai 1968.
KLEMMER, LORENZ, Dr.rer.nat., Oberforstmeister, Wiss. Assistent
Die Periodik des RadialZuwachses in einem Fichtenwald und deren meteorologische Steuerung. 
Diss. München.- München 1969, 85 S. (=Münchener Universitäts-Schriften. Naturwiss. Fak. 
Universität Müncheh. Meteorlogisches Institut. Wissenschaftliche Mitteilungen. 17)
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INSTITUT FÜR BODENKUNDE UND STANDORTLEHRE
LAATSCH, WILLI, Dr.sc.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.1548; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.510
Dynamik der mitteleuropäischen Mineralböden. 4.Aufl.- Dresden: Steinkopff 1957 
Bodenfruchtbarkeit und Nadelholzanbau.- München: Bayer.Landwirtsch. Verl. 1965 
Die Bildung der Humusstoffe.- In: Forschungen und Fortschritte. 21/25, Nr.7-9, 1947 
Die Bildungs weisen der Huminsäuren.- In: Landw. Forschung. 2,1, 1950 (Gemeinsam mit I.Bauer
und 0.Bieneck)
Beziehungen zwischen Standort, Ernährungszustand und Wuchsleistung von Kieferoaufforstungen 
im Mittelmeergebiet.- In: Forstwiss. Centralblatt. 86, 1967, S.69-81
Beziehungen zwischen dem Standort und der Kernfäule-Disposition der Fichte (Picea abies 
Karst).- In: Forstwiss. Centralblatt. 87, 1968, S.195-256 (Gemeinsam mit M.Alcubilla,
G.Wenzel und H.v.Aufsess)
Publikationen im Jahre 1969:
Das Abschätzen der Wasserversorgung von Waldbeständen auf durchlässigen Standorten ohne 
Grund- und Hangzqgwasser. T.l. Leicht durchlässige Standorte.- In: Forstwiss. Central-
blatt. 88, 1969, S.257-271; T.2. Böden mit vorübergehender Staunässe (Parabraunerden).- 
In: Forstwiss. Centralblatt. 88, 1969, S.551-558
REHFUESS, KARL-EUGEN, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor
Typische Waldböden in der Schichtstufenlandschaft zwischen Neckar und Klifflinie.- In: Mitt. 
d.Vereins f. Forstl. Standortskunde u. Forstpflanzenzüchtung. 14, 1964, S.50-59
Orientierende Untersuchungen über den Ernährungszustand von Fichtenbeständen auf Jungmorä-
ne in Oberschwaben.- In: Allg. Forst- und Jagdzeitung. 156, 1965, S.211-225 (Mit W.Moll)
Ernährung und Wachstum der Dauerlupine (Lupinus polyphyllus L.) unter Kiefernschinu auf Ober-
pfälzer Standorten.- In: Forstwiss. Centralblatt. 84, 1965, S.265-292
Beziehungen zwischen Standort, Ernährungszustand und Wuchsleistung von Tannenbeständen 
(Abies alba Mill.) in Süddeutschland. Habilitationsschrift.- Ifiinchen 1967
Ernährungszustand und Wuchsleistung südwestdeutscher Tannenbestände.- In: Mitt. der Staats-
forstverwaltung Bayerns. 56, 1967, S.244-265
Standort und Ernährungszustand von Tannenbeständen (Abies alba Mill.) in der südwest-
deutschen Schichtstufenlandschaft.- In: Forstwiss. Centralblatt. 86, 1967, S.521-548
Beziehungen zwischen dem Ernährungszustand und der Wuchs leis tung südwestdeutscher Tannen-
bestände (Abies alba Mill.).- In: Forstwiss. Centralblatt. 87, 1968, S.56-58
Über den Ernährungszustand nordostbayerischer Tannenbestände (Abies alba Mill.).- In: Forst-
wiss. Centralblatt. 87, 1966, S.129-150
Zusammenhänge zwischen dem Ernährungszustand und der Bonität nordostbayerischer Tannenbe-
stände (Abies alba Mill.).- In: Forstwiss. Centralblatt. 87, 1968, S.276-296
Kemfäulebefall älterer Fichtenbestände (Picea abies) auf Standorten im Schwäbischen Jura.- 
In: III. Int. Fomes annosus-Konferenz Aarhus, 29.7. - 5.8.1968.- 1968
Publikationen im Jahre 1969:
Möglichkeiten und Ziele der Forstdüngung.- In: Forstwiss. Centralblatt. 88, 1969, S.l-15 
Ernährungszustand und Kemfäulebefall älterer Fichtenbestände auf der Schwäbischen Alb.-
In: Mitt.d.Ver.f. Forstl. Standortskunde u. Forstpflanzenzüchtung. 19, 1969, S.6-19
Der Ernährungszustand süddeutscher Tannenbestände (Abies alba Mill.) in Abhängigkeit von 
den Nähr element Vorräten im Boden.- In: Forstwiss. Centralblatt. 88, 1969, S.559-572
ZECH, WOLFGANG, Dr. rer.nat., Wiss. Assistent
Kalkhaltige Böden als Nährsubstrat für Koniferen.- Diss. a.d.Nat.-Wiss. Fak.München 1968 
Die Bedeutung der Beschattung für unzureichend ernährte Nadelbäume.- In: Anales de edafo-
logia y agrobiologia. 26, Nr.1-4, 1967 (Gemeinsam mit W. Laatsch)
Publikationen im Jahre 1969:




INSTITUT FÜR BODENKUNDE UND STANDORTLEHRE
ZECH, WOLFGANG'(Forts.)
Beitrag zur Kenntnis der Nährelementgehalte in Latschennadeln (Pinus montana).- Ins Forst-
wiss. Centralblatt. 88, 1969, S.178-186
Nettoassimilation und Transpiration von Kiefemzweigen in Abhängigkeit von Kaliumversorgung 
und Lichtintensität.- In: Forstwiss. Centralblatt. 88, 1969, S.372-378 (Gemeinsam mit 
W. Koch und F. Franz)
Auswärtige wiss. Tätigkeit*
Vortrag am Internat. Kolloquium über Forstdüngung in Jyväskylä, Finnlands Über die Wirkung 
einer Kalium-und Stickstoffdüngung auf Wachstum und Ernährungszustand gelbspitziger Kie-
fernkulturen in Süddeutschland.-In: Ber. V. Kolloq. Intern. Kali-Inst., Jyväskylä,1967
Vortrag am 3. Intern. Conference on Forest Yield in Prag 1969! Ernährungszustand und 
Wachstum gelbspitziger Kiefernkulturen nach einer Düngung mit Kalium und Stickstoff 
(Versuch Tölz).- In: Proc. III. Intern. Conf. Forest Yield, Prag £im Druck]
FORSTBOTANISCHES INSTITUT
KOCH, WERNER, Dr.rer.nat., Privatdozent, Universitätsdozent
Eine neue Methode zur Lösung des Küvettenproblems bei der Registrierung des Gaswechsels.- 
In: Naturwissenschaften. 43, 1956, S.64
Der Tagesgang der ’’Produktivität der Transpiration”.- In: Planta. 48, 1957, S.418-452 
Der Einfluß von Alterung und Abschneiden auf den CO^-Gaswechsel von Pappelblättern.- Ins
Ber. Dt. Bot. Ges. 74, 1961, S.64-74 (Gemeinsam mit Th. Keller)
Die Kohlensäure als Standortfaktor.- In: Mitt. d. Stäatsforstverwaltung Bayerns. 34, 1964,
S.92-100
Die Temperaturabhängigkeit der Photosynthese.- In: Mitt.d.Staatsforstverwaltung Bayerns.
36, 1967, S.l
Kleinklimaanlage zur Messung des pflanzlichen Gaswechsels.- In: Naturwissenschaften. 54, 
1967, S.321-322 (Gemeinsam mit H. Walz)
Eine neue Gaswechsel-Meßanlage für Pflanzen im Labor und Freiland.- In: Siemens-Zeit-
schrift. 42, 1968, S.392-404 (Gemeinsam mit H. Walz und E. Klein)
Neue Bemühungen um eine standortgerechte Erfassung des Gaswechsels unserer Waldbäume.-In:
1. Internationales Baumphysiologen-Symposion, Graupa 17.-19.Mai 1967. Tagungsberichte 
Nr.100, 1968, S.171-176
Photosynthese von Wüstenflechten am natürlichen Standort nach Wasserdampfaufnahme aus dem 
Luftraum.- In: Naturwissenschaften. 55, 1968, S.658-659 (Gemeinsam mit O.L.Lange und 
E.D, Schulze)
Publikationen im Jahre 1969:
CO^-GasWechsel und Wasserhaushalt von Pflanzen in der Negev-Wüste am Ende der Trockenzeit.- 
In: Ber.d.Dt.Bot.Ges. 82, 1969, S.39-61 (Gemeinsam mit O.L.Lange und E.D.Schulze)
Untersuchungen über die Wirkung von CO auf die Photosynthese einiger Holzgewächse.- Ins 
Flora. Abt.B. 158, 1969, S.402-428^
Nettoassimilation und Transpiration von Kiefernzweigen in Abhängigkeit von Kaliumversorgung 
und Lichtintensität.- In: Forstwiss. Centralblatt. 88, 1969, S.372-378 (Gemeinsam mit 
W. Zech und F. Franz)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsreise in den israelischen Negev von August bis Oktober 1967.
Vortrag in Wageningen April 1969: Photosynthese und Transpiration an Kultur- und Wildpflan-
zen unter Wüstenbedingungen mit bes. Berücks. der Meßmethode, (im Institut zur Anwen-
dung der Atomenergie in der Landwirtschaft).
Vorträge im April 1969 über das vorige Thema in Vollebek-Xs (Forstliche Versuchsanstalt und 





Vortrag beim Internationalen Botaniker-Kongress in Seattle,USA, August 1969* Preliminary 
results of CO^ and H^O-gas-exchange measurements with a new temperature and humidity 
controlled chamber.
Vortrag beim Symposium on the Productivity of the Forest Ecosystems of the World in Brüssel 
Oktober 1969* The use of cuvettes for measurement of primary production.
Vortrag beim Kongress Le Phytotron in Tel Aviv, Israel, im März 1970: A precision Phytotron 
for separate determination of gas-exchange in shoot and root zones.
SCHUCK, HANS JOACHIM, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Zur quantitativen Morphologie von Koniferen-Sämlingen.- In: Forstwiss. Centralblatt. 88, 
1969, S.155-149 (Gemeinsam mit P Schütt und P.Neumann)
SCHUTT, PETER, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Züchtung mit Kiefern. T.I.2.- Hamburg 1959
Untersuchungen über Individual unterschiede im Schüttebefall bei Pinus silvestris.- In: Silv 
Gen. 6, 1957
Die Verteilung des Cellulosegehaltes im Stamm.- In: Papier. 15, 1961
Ergebnisse einer Auslese vorwüchsiger Pinus silvestris Sämlinge aus dem Langtag.- In: Silv. 
Gen. 11, 1962
Der Schüttebefall der Kiefer in Abhängigkeit von Herkunft und Anbauort.- In: Forstwiss. 
Centralblatt. 85, 1964
Ein Beitrag zur Frühdiagnose von Holzeigenschaften.- In: Forstwiss. Centralblatt. 84, 1965 
A new approach to the development of a mycological method of resistance testing.- In: Bree-
ding pest resistance trees.- London 1966
Beiträge zur quantitativen Morphologie von Koniferen-Sämlingen.- In: Forstwiss. Central-
blatt. 87, 1968
Publikationen im Jahre 1969*
Zur quantitativen Morphologie von Koniferen-Sämlingen. Methodische Beiträge zur individuel-
len Frühdiagnose bei Forstpflanzen.- In: Forstwiss. Centralblatt. 88, 1969, S.155-149 
(Gemeinsam mit P. Neumann und J.J. Schuck)
Foliage dry matter of Pinus monticola; its variability with environment and blister rust 
resistance.- In: USDA, Forest Service, Res.Note INT-102, 1969 (Gemeinsam mit R.J.Hoff)
Doktoranden:
Neumann, P.: Untersuchungen über die Abhängigkeit des Infektionserfolges vom Ernährungszu-
stand der Wirtspflanze bei einheimischen Koniferen.- Saarbrücken 1969
Schuck, Hans Joachim: Die Zusammensetzung der Nadelwachse von Pinus silvestris L. in Ab-
hängigkeit von Herkunft und Nadelalter sowie ihre Bedeutung für die Anfälligkeit ge-
genüber Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev.- Saarbrücken 1969
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ZOOLOGIE
HAESELBARTH, ERASMUS, Dr., Akademischer Oberrat
The Arthropod parasites of Vertebrates in Africa South of the Sahara. Ed.by F.Zumpt. Vol.5. 
Insecta excl. Phthiraptera. By E.Haeselbarth, J.Segerman & F. Zumpt.- Johannesburg 1966
Zur Biologie, Entwicklungsgeschichte und Ökologie von Brachistes atricornis Ratz, als eines 
Parasiten von Pissodes piceae.- In: Zs.f. angew. Ent. 49, 1962, S.255-289
A note on the differences between Listropsylla chelura Rotschild and L. cerrita Jordan, 
with description of two new subspecies.- In: Novos Taxa ent. 51, 1965, S.18ff
The South African species of the Lirsuta-group of the genus Xenopsylla Glinkiewicz.- In:
J. Ent. Soc. S. Afr. 27, 1964, S.45-58
Notes on some South African fleas.- In: J. Ent .Soc. S.Afr. 27, 1965, S.165-179
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INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ZOOLOGIE
HAESELBARTH, ERASMUS (Forts.)
Phaenobezzia, a new genus of biting midges, with a review of the African species.- In: Zs. 
f. angew. Zool. 52, 1965, S.297-324
Notes on Bezzia nicator DeMeillon, 1959.- In: Novos Taxa ent. 40, 1965, 16 S.
A note on the subspecies of Ctenocephalides felis in Africa South of the Sahara.- In: Zool.
Anz. 176, 1966, S.557-365 
Publikationen im Jahre 1969J
Zur Kenntnis der palaearktischen Arten der Gattung Coeloides Wesmael (Hymenoptera, Braco- 
nidae).- In: Mitt. d. Münchner Ent. Ges. 57,1967,S.20-53 CErsch.Ende 1968 0d.Anf.i969]
SCHWENKE, WOLFGANG, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt .Gelehrten-Kalender,10 .Ausg.,Bd.2,S .2295; Chronik d. L.-M. -Univ. 1965/66,S.24öf
Zwischen Gift und Hunger. Schädlingsbekämpfung gestern, heute und morgen.- Berlin: Sprin-
ger 1968 (=Verständliche Wissenschaft.96)
Untersuchungen zum Massenwechsel der Kiefernspanner. T.I.2.- In: Beitr. Ent. 1952, S.l-55; 
1954, S.388-451
Bionomie und Gradologie des großen braunen Rüsselkäfers Hylobius abietis.- In: Beitr. Ent.
~ 6, 1956, S.245-273
Über die Wirkung der Walddüngung auf die Blattwespe Diprion pini.- In: Zt. ang. Ent.,1960, 
S.371-378
Erfolgreiche Versuche zur biologischen Bekämpfung von Forstschädlingen vermittels Chalci- 
diden.- In: Zt. ang. Ent. 1964
Forstschutz und bilogisches Gleichgewicht.- In: Forstwiss. Centralblatt. 1967 
Stufen der Erforschung parasitischer Insekten.- In: Anz. Schädlingskunde. 1968 
Doktoranden:
Koschei, H.: Zur Kenntnis der Raubwanze Hiemacerus apterus F.
Bäumler, W.: Zur Morphologie, Biologie und Ökologie von Hermannia gibba (C.L.Koch) (Acar., 
Oribat.).
Roomi, M. W.: Zur Morphologie, Biologie und Ökologie des Birkenspanners Deilinia pusaria 
L. (Lepid., Geometr.)
INSTITUT FÜR FORSTPOLITIK UND FORSTLICHE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
KROTH, WERNER, Dr.oec.publ., apl. Prof.
Die betriebswirtschaftliche Auswirkung des Erbganges auf private Forstbetriebe.- Hamburg, 
Berlin 1955 (=Forstwiss. Centralblatt. Beiheft 5)
Die Systeme der Waldbesteuerung und die steuerliche Belastung privater Forstbetriebe in 
einigen europäischen Ländern. T.l. Finnland, Schweden, England, Frankreich, Schweiz, 
Österreich, Westdeutschland. T.2. Belgien, Niederlande, Luxemburg, Italien.- München, 
Bonn, Wien 1960-1962 ^Englische Übersetzung: Jerusalem 1963-1965]
Cost studies in European forestry. Chapter 6. Germany.- Stockholm 1967 (=Studia forestalia 
Suecica. 49) (Gemeinsam mit J. Speer und P. Bartelheimer)
Der forstliche Produktionszeitraum.- In: Möglichkeiten optimaler Betriebsgestaltung in der 
Forstwirtschaft.- München, Basel, Wien 1968, S.173
Vergleich der Steuerwerte von Waldungen und der ihnen zugrunde liegenden Bewertungsver-
fahren einiger europäischer Länder.- Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns 
31, I960
Die unterschiedliche Besteuerung der Forstwirtschaft innerhalb der EW3 als Störungsfaktor 
des Wettbewerbs.- In: Allgemeine Forstzeitschrift. 1962, Nr.49; Mitteilungen aus der 
Staatsforstverwaltung Bayerns. 34, 1964
Forstwirtschaftliche Steuerfragen aus der Sicht einer europäischen Wirtschaftsunion.- In: 
Holz-Kurier, Wien. 38, 1963
INSTITUT FÜR FORSTPOLITIK UND FORSTLICHE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
KROTH, WERNER (Forts.)
Der geplante Systemwechsel in der Umsatzbesteuerung.- Ins Allgemeine Forstzeitschrift. 4l, 
1965
Die betriebswirtschaftlich optimale Bestockungsdichte.- In: Mitteilungen aus der Staatsforst-
verwaltung Bayerns. 36,1967
Die Holzartenwahl unter markt- und betriebswirtschaftlichem Aspekt.- ^ns Allgemeine Forst-
zeitschrift. 36, 1967, S.31
Die Bewertung des Waldes für steuerliche Zwecke im westlichen Europa.- In: XIV.IUFRO-Kongress 
Ifünchen 1967, Bd.8, S.218
Publikationen im Jahre 1969:
Die waldbesteuerung Österreichs im internationalen Vergleich.- In: Allgemeine Forstzeitung, 
Wien 1969
Die Kosten- /Ertrags-Analyse.- In: Allgemeine Forstzeitschrift,München 1969 
Doktoranden (zusammen mit J.Speer):
Wimmer, Albert F.: Die Sägeindustrie im Berchtesgadener Land. Eine Strukturuntersuchung. 
Bartelheimer, Peter: Analyse und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung der Forst-
wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland.
PLOCHMANN, RICHARD, Dr.oec.publ., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.1867
Bestockungsaufbau und Baumartenwandel nordischer Urwälder.- Hamburg,Berlin 1956 (=Forstwis- 
senschaftliche Forschungen. 6)
150 Jahre Waldbau im Staatswaldgebiet zwischen Osser und Dreisessel.- Hamburg, Berlin 1961 
(=Forstwissenschaftliche Forschungen. 13)
Forestry in the Federal Republic of Germany.- 1968 (=Hill Family Foundation series, Oregon 
State University)
Publikationen im Jahre 1969:
Die Waldweide im oberbayerischen Bergbauerngebiet. Lehren der Geschichte, Probleme der Zu-
kunft.- In: Der Almbauer. München 1969
Entscheidungsgrundlagen der Forstpolitik.- In: Holz-Zentralblatt. 119, 1969
SPEER, JULIUS, Dr.phil.nat., Dr.jur. h. c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2, S.2361; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.311
Der Holzmarkt im Zeitalter der Großindustrie.- In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Sta-
tistik. 170, 1958
Wirkungen der Einkommensteuer auf die Planung forstwirtschaftlicher Betriebe.- In: AFJZ 1959 
Die Kostenrechnung in der forstlichen Betriebswirtschaftslehre.- In: Schweizerische Zeit-
schrift für Forstwesen.1959
Die Bedeutung und Auswirkung des Gemeinsamen Marktes und der Freihandelszone für die Forst-
wirtschaft der CEA-Länder.- Palermo:CEA 1959
Wald und Forstwirtschaft in der Industriegesellschaft. Rede gehalten bei der Übernahme des 
Rektorats am 12.11.I960.- München 1961 (=Münchener Universitätsreden. N.F. 29)
Der methodische Fortschritt der Wissenschaft und die daraus resultierenden Anforderungen 
an die forstwissenschaftliche Forschung in unserer Zeit.- In: Mitteilungen aus der 
Staatsforstverwaltung Bayerns. 36, 1967; Forstwiss. Centralblatt. 86, 1967
Cost studies in European forestry. Chapter 6. Germany.- Stockholm 1967 (=Studia forest alia 
Suecica. 49) (Gemeinsam mit W.Kroth und P. Bartelheimer)
Privatinitiative in der Wissenschaftsförderung.- In: Mitteilungen des Hochschulverbandes.
13, 1965, S.77-89
Die Bildung von Schwerpunkten in der Wissenschaft.- In: Die BASF. Aus der Arbeit der Badi-
schen Anilin- und Soda-Fabrik AG. 17, 1967, S. E Iff
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FORSTWIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG
INSTITUT FÜR FORSTPOLITIK UND FORSTLICHE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
SPEER, JULIUS (Forts.)
Der westdeutsche Holzmarkt im Forstwirtschaftsjahr 1968.- Ins Allgemeine Forstzeitschrift 
24, 1969» S.491-500 (Mit P. Bartelheimer) [Jährlicher Fortsetzungsbericht]
Wie erfüllt die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihre Aufgabe in der im Umbruch befindli-
chen Gegenwart.- Ins Mitteilungen der*DFG. 1969
Aufgaben und Ziele der Deutschen Forschungsgemeinschaft.- Ins Umschau in Wissenschaft und 
Technik. 69, 1969, S.715-721
Doktorandens Siehe bei Dr. Werner Kroth.
FORSTWIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG
INSTITUT FÜR WALDBAU
HOLZAPFL, ROBERT, Dr., Oberforstmeister, Wiss. Assistent
Die natürliche und künstliche Verbreitung der Weißtanne im mittelfränkischen Keupergebiet 
Ins Forstwiss. Centralblatt. I960
Ein Beitrag zur fränkischen Waldgeschichte und Siedlungskunde, gewonnen aus Pollenanalyse 
Ortsnamen- und ürkundenforschung.- Ins Fürther Heimatblätter, i960
Eigenheiten der Holzbildung bei mittelfränkischen Tannen.- Ins Holzcentralblatt. 1966
KÖSTLER, JOSEF NIKOLAUS, Dr.phil., Dr.oec.publ., Dr.reunat.techn.h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1245f; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58,S.509 
Wald, Mensch, Kultur.-Hamburg, Berlin 1967
Wald, Mensch, Kultur.- Hamburg, Berlin 1967
Die Wurzeln der Waldbäume.- Hamburg, Berlin 1968 
Waldbau.- Hamburg, Berlin 1950
Ansprache und Pflege von Dickungen.- Hamburg, Berlin 1952 (=Forstwiss. Forschungen) 
Waldpflege.- Hamburg, Berlin 1955
Die Lenzburger Waldpflege.- Ins Forstwiss. Centralblatt.1961 
Untersuchungen zur Wurzelbildung.- Ins Allgemeine Forstzeitschrift. 1962 
Plenterbestände im Bregenzer Wald.- Ins Centralblatt f.d. ges. Forstwesen. 1958 
Kontrollaufgaben der Forsteinrichtung.- Ins Mitteilungen a.d. Staatsforstverwaltung
Bayerns, i960
Neuordnung des Studiums großgeschrieben.- In: Allgemeine Forstzeitschrift. 1967 
Publikationen im Jahre 1969?
Leibundguts Anteil an der Entwicklung waldbaulicher Ideen.- Ins Zeitschrift des Schweize-
rischen Forstvereins. 1969
Der Mensch, die Kultur und der Wald.- In: Der Mensch und die Technik. Technisch-wissen-
schaftliche Blätter der Süddeutschen Zeitung. 1969
Doktoranden:
Dingethal: Der Wald der Stadt Weißenburg.
Koch: Naturverjüngung im Alpenvorland.
Nüßlein: Der Anbau der Douglasie im Spessart.
Schulze: Die Anreicherung von Kiefern-Beständen mit Fichte.
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeits
Vortrags- und Studienreise nach Südamerika mit den Vortragsthemens Die Wurzeln der Wald-
bäume; Forstliche Berufsausbildung; Auswertung mitteleuropäischer Waldbauerfahrungen; 
Ideen des europäischen Waldbaus.
Vortragsreise nach Vollebek, Norwegen und Stockholm, Schweden. Themens Bestandspflege un-
ter ökonomischen, technischen und ökologischen Aspekten; Die Wurzeln der Waldbäume 
unter besonderer Berücksichtigung der Kiefer und Fichte.
AUFSEß, HERTHA FREIIN VON, Dr., Wiss. Assistentin
Fluoreszenzmikroskopische Beobachtungen an pilzbefallenem Holz.- In: Holz als Roh- und Werk-
stoff. I960 (Gemeinsam mit H.v.Pechmann und E.Grässle)
Untersuchungen über den Einfluß verschiedener Holzschutzmittel auf die Schlagbiegefestig-
keit von Buchen-, Kiefern- und Fichtenholz.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 1968,
S.454-462 (Gemeinsam mit H.v.Pechmann)
PECHMANN, HUBERT FREIHERR VON, Dr.oec.publ., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2, S.1815; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.510
Fluoreszenzmikroskopische Beobachtungen an pilzbefallenem Holz.- In: Holz als Roh- und Werk-
stoff. 1968 (Gemeinsam mit H.v.Aufseß und E. Grässle)
Untersuchungen über den Einfluß verschiedener Holzschutzmittel auf die Schlagbiegefestig-
keit von Buchen-, Kiefern- und Fichtenholz.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 1968,
S.454-462 (Gemeinsam mit H.v.Aufseß)
Publikationen im Jahre 1969^
Die Holzeigenschaften der Esche in Abhängigkeit von Standort und Waldbehandlung.- In: Goz- 
darski vestnik. 1969 E^ortrag gehalten 1968 in Jugoslawien]
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FORSTWIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG
INSTITUT FÜR HOLZKUNDE UND FORSTNUTZUNG
INSTITUT FÜR FORSTLICHE ERTRAGSKUNDE
ASSMANN, ALOIS ERNST , Dr.phil.nat., o.ö. Prof.; Seit 1966 Koordinator des gemeinsamen Forschungs-
vorhabens von drei Münchner Instituten: "Ökologie der Forstlichen Produktion" im Auf-
trag der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.50; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.507 
Holzmeßlehre.- 1957 (=Neudammer Forstlehrbuch)
Waldertragskünde. Organische Produktion, Struktur, Zuwachs und Ertrag von Waldbeständen.- 
München, Bonn, Wien: BLV 1961, 490 S. EPolnische Übersetzung: Warschau 1968; Slowaki-
sche Übersetzung: Bratislava 1968; Englische Übersetzung in Vorbereitung]
Zeitgemäßer Ausbau der Holzmeßkunde.- In: Silva. 1956, S.585-589
Untersuchungen über die Höhenkurven von Fichtenbeständen.- In: Allg. Forst- und Jagdztg. 
1945, 56 S.
Zur Ertragstafelfrage.- In: Forstwiss. Centralblatt. 1949, S.414-450 
Bestockungsdichte und Holzerzeugung.- In: Forstwiss. Centralblatt. 1955, S.69-101 
Betriebsklassenmodelle.- In: Allg. Forst- und Jagdztg. 1956, S.85-90
Natürlicher Bestockungsgrad und Zuwachs.- In: Forstwiss. Centralblatt. 1956, S.257-265 
Höhenbonität und wirkliche Ertragsleistung.- In: Forstwiss. Central bl att .1959, S.l-20 
Düngung und Melioration von Waldbeständen in ertragskundlicher Sicht.- In: Allg. Forst-
zeitschrift. 1965, S.241-251
Der Zuwachs im Verjüngungsstadium.- In: Centralbl. f.d. ges. Forstwesen, Wien. 1965, S.195- 
217
Die Schätzung jetziger und künftiger Ertragsleistungen.- In: Forstwiss.Centralblatt. 1966,
S. 555-571
Zur "Theorie der Grundflächenhaltung.- In: Forstwiss. Centralblatt. 1968, S.521-550 
Wie kann die standörtlich mögliche Produktion zu optimalen Ertragsleistungen ausgenutzt
werden?- In: Möglichkeiten optimaler Betriebsgestaltung in der Forstwirtschaft.- Mün-
chen 1968, S.161-171
Möglichkeiten zur Steigerung der organischen Produktion und der Ertragsleistung von Wäl-
dern.- In: Die Produktivitätsteigerung der Wälder.- Prag 1968, S.526-566
Publikationen im Jahre 1969:
Sammelreferat über Forstliche Zuwachs- und Ertragsforschung.- In: Stand und Ergebnisse der 
forstlichen Forschung 1965-1968.- Freiburg 1969, S.251-271
FORSTWIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG 
INSTITUT FÜR FORSTLICHE ERTRAGSKUNDE
ASSMANN, ALOYS ERNST (Forts.)
Der Wald als ^räger von Sozialfunktionen. Forschungsaufgaben der Gegenwart. Referat beim 
Rundgespräch der DFG in Bad Hönningen, 8./9.Mai 1969. Bericht der DFG, Bad Godesberg.
Doktorand:
Droste zu Hülshoff, Bernd Freiherr von: Struktur und Biomasse eines Fichtenbestandes auf 
Grund einer Dimensionsanalyse an oberirdischen Baumorganen.
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Vorträge in Wien 1957, Linz 1965, Villach 1965, Tharandt 1966, Zürich 1967.
Sonstiges:
Gastassistenten im Institut aus der Türkei, Jugoslawien und der Tschechoslowakei.
FRANZ, FRIEDRICH, Dr.rer.silv., Dipl.-Forstwirt, Wiss. Rat und Professor
Die Stammzahlverhältnisse in verlichteten Kiefernbestockungen.- In: Erteld, W. und F.Franz: 
Untersuchungen über die ZuwachsVeränderungen der Kiefer unter dem Einfluß unpfleglicher 
Eingriffe.- In: Wiss. Zs. d. Humboldt-Univ. zu Berlin. Math.-Nat. Reihe. 5, 1955/54,
Nr.5, S.450-454
Methodische Untersuchung der Verteilung der guten Zuwachsträger in gleichaltrigen Kiefern- 
Reinbeständen.-Berlin 1957. Forstw.Diss. Berlin, 244 S.
Methodische Untersuchung der Verteilung der guten Zuwachsträger in gleichaltrigen Kiefem- 
Reinbeständen. Autoren-Referat zur Dissertation.- In: Wiss. Zs. d.Humboldt-Univ. zu 
Berlin. Math.-Nat. Reihe. 5, 1957/58, Nr.2, S.520-522
Wachstumsgang und Ertragsleistung der Kiefer. Untersuchungen auf einigen wirtschaftlich 
wichtigen Satndorteinheiten des norddeutschen Tieflandes.- In: Forst und Jagd. 8, 1958,
S.276-280 (Gemeinsam mit D. Kopp)
VI. Biometrisches Kolloquium der Deutschen Region der Biometrischen Gesellschaft vom 25. bis 
25. Januar 1959 in Leipzig. Tagungsbericht.- In: Arch. Forstwes. 8, 1959i S.946-947
VII. Biometrisches Kolloquium der Deutschen Region der Biometrischen Gesellschaft vom 22. 
bis 24. Januar I960 in Bad Nauheim. Tagungsbericht.- In: Arch. Forstwes. 9> I960, S. 
669-671
Standort und Ertragsleistung der Kiefer.- In: Fragen der Ertragskunde und der Holzmeßkunde 
bei der Arbeit mit forstlichen Versuchsflächen. Tagungsbericht Nr.26 der DAL zu Berlin. 
I960, S.97-122
IX. Biometrisches Kolloquium der Deutschen Region der Biometrischen Gesellschaft (Biometrie 
Society).- In: Forstwiss. Centralblatt. 82, 1962, S.514-515
Düngerwirkung an Fichten auf Ubergangsmoor.- In: Allg. Forstzeitschrift. 17, 1962, S.705- 
708 (Gemeinsam mit H. Baule)
Durchmesserdifferenzprozent und Vornutzungsprozent.- Allg. Forst- und Jagdztg. 154, 1965,
S.181-197; 201-214
Vorläufige Fichten-Ertragstafel für Bayern. Autoren-Referat.- In: Forstwiss. Centralblatt.
84, 1965, S.15-45 (Gemeinsam mit A.E. Assmann)
Vorläufige Fichten-Ertragstafel für Bayern 1965.- München 1965, 112 S. (Gemeinsam mit A.E. 
Assmann)
Auswertung von Düngungsversuchen mit unterschiedlicher Bestockungsdichte bei Versuchsbe-
ginn.- In: Forstwiss. Centralblatt. 84, 1965, S.84-96
Ermittlung von Schätzwerten der natürlichen Grundfläche mit Hilfe ertragskundlicher Bestim- 
mungsgroßen des verbleibenden Bestandes.- In: Forstwiss. Centralblatt.84, 1965, S.557-566
Bericht über die ersten Ergebnisse der Düngungsversuche Eglofs-Osterwald.- In: Forstpflan-
zen, Forstsamen. 1966, S.4-12 (Gemeinsam mit H. Baule)
Zum Aufbau neuzeitlicher Ertragstafeln.- In: Forstwiss. Centralblatt. 85, 1966, S.154-147 
Der Aufbau moderner Ertragstafeln, dargestellt am Beispiel der Vorläufigen Fichten-Ertrags-
tafel für Bayern 1965.- In: Jahresbericht des Bayerischen Forstvereins 1964/65.-Mün-
chen: BLV 1966, S. 106-120
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FORSTWIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG
INSTITUT FÜR FORSTLICHE ERTRAGSKUNDE
FRANZ, FRIEDRICH (Forts.)
Schätzverfahren zur Bestimmung der natürlichen Grundfläche süddeutscher Fichtenbestände.- 
In: Aufnahme und Auswertung forstlicher Versuchsflächen. Vorträge der Tagung des DVfF 
in Gießen.- 1965, S .58-70
Ertragsniveau- Schätzverfahren für die Fichte an Hand einmalig erhobener Bestandesgrößen.- 
In: Forstwiss. Centralblatt. 86, 1967, S.98-125
Über methodische Fragen bei der Anlage von Bestandspflegeversuchen nach den Vorschlägen 
von P. Abetz.- In: XIV. IUFRO-Congr. München 1967. Bericht d. Sect. 25, S.55-59
Verfahren zur Herleitung von Ertragsniveau-Schätzwerten für die Fichte aus einmalig erho-
benen Bestandesgrößen.- In: XIV. IUFRO-Congr. München 1967. Bericht d. Sect. 25, S. 
287-305
Düngungsversuche und ihre ertragskundliche Interpretation.- In: Bericht über das Kolloquium 
für Forstdüngung. Jyväskylä/Finnland 1967.- 1968, S.91-110; Kalibriefe 22/19, 1968, S.9
Elektronische Datenverarbeitung in der Forstwissenschaft.- In: Forstwiss. Centralblatt.
87, 1968, S.257-269
Publikationen im Jahre 1969:
Die Beurteilung des Produktionsvermögens als Entscheidungshilfe bei der Intensitätsstufen-
kalkulation.- In: AFZ 24,1969, S.550-554
Nettoassimilation und Transpiration von Kiefernzweigen in Abhängigkeit von Kaliumversorgung 
und Lichtintensität.- In: Forstwiss. Centralblatt. 88, 1969» S.572-578 (Gemeinsam mit 
W.Zech und W.Koch)
Zur Methode der Zuwachsschätzung bei einmaliger Probeflächenaufnahme.- DVFF, Sekt. Ertrags-
kunde. Tagungsbericht Mainz. 1970, S.54-40
KENNEL, REINHARD, Dr., Oberforstmeister, Wiss. Assistent
Die Genauigkeit von Kluppung und Umfangsmessung nach einem Vergleichsversuch.- In: Forst-
wiss. centralblatt. 78, 1959, S.245-251
Der Einfluß einiger Baumdimensionen auf den Volumenzuwachs von Einzelbäumen im Bestand.- 
In: Mitt. d. Staatsfojstverwaltung Bayerns. 54, 1964, S.82-91
Untersuchungen über die eistung von Fichte und Buche im Hein- und Mischbestand. T.I.2.- 
In: Allg. Forst- u. Jagdztg. 136, 1965, S.150-161; 173-174
Soziale Stellung, Nachbarschaft und Zuwachs.- In: Forstwiss. Centralblatt. 85, 1966, S.195- 
204
Ertragskundliche Ergebnisse neuer Dauerdüngungsversuche.- In: Mitt.d. Staatsforstverwaltung 
Bayerns. 36, 1967
Ertragskundliche Ergebnisse neuer Düngungsversuche in Kiefern-, Fichten- und Buchenbestän-
den Bayerns.- In: Forstwiss. centralblatt. 86, 1967, S.15-28
Ergebnis eines Düngungsversuches mit extrem hohen Stickstoff gaben in einem Kiefernbestand 
geringer Bonität.- In: XIV. IUFRO-Kongreß, München 1967, Sektion 25, Bd.6, S.216-251 
(Gemeinsam mit J. Wehrmann)
Die Auswertung eines Praxisdüngungsversuches als einfaches Beispiel integrierter Datenver-
arbeitung in der Forstwissenschaft.- In: Forstwiss. Centralblatt. 87, 1968, S.269-275
Publikationen im Jahre 1969s
Formzahl- und Volumentafeln für Buche und Fichte.- München: Institut für Ertragskunde der 
Forstlichen Forschungsanstalt 1969
SCHMIDT, ANTON, Oberforstmeister, Wiss. Assistent
Die Versuchsflächenauswertung mit elektronischen Hechenanlagen.- In: Aufnahme und Auswertung 
forstlicher Versuchsflächen.- Bad Godesberg 1966
Gedanken zur elektronischen Auswertung von Versuchsflächenaufnahmen.- In: Forstwiss. Cen-
tralblatt. 85, 1966, S.178-188




INSTITUT FÜR FORSTLICHE ERTRAGSKUNDE
SCHMIDT, ANTON (Forts.)
Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit dem Ziele gemeinsamer Datenerfassung.- Ins Die 
Vorträge in Münster 1968. Manuskriptdruck des Deutschen Verbandes Forstlicher Forschungs 
anstalten. Sektion Ertragskunde. 1968, S.54-58
Publikationen im Jahre 1969!
Der Verlauf des Höhenwachstums von Kiefern auf einigen Standorten der Oberpfalz.- In: Forst-
wiss. Centralblatt. 88, 1969t S.33-40
INSTITUT FÜR FORSTSAMENKUNDE UND PFLANZENZÜCHTUNG 
ROHMEDER, ERNST, Dr.oec.publ., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2, S.2020; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.311
Der Nonnenraupenfraß 1889/91 und der Wirbelsturm vom l4.Juli 1894 im Ebersbergerforst .- 
Diss. München 1953
Die Stammfäule (Wurzelfäule und Wundfäule) der Fichtenbestockung.- 1937 (=Mitt. d. Landes-
forstverwaltung Bayerns. H.23) (Habilitationsschrift)
Kahlflächen-Aufforstung.- München: BLV 1948
Beiträge zur Keimungsphysiologie der Forstpflanzen.- Ifiinchen: BLV 1951 
Genetik und Züchtung der Waldbäume.- Hamburg, Berlin: Parey 1959
Forstliche Samenkunde, Genetik und Züchtung.- München: BLV I960 (=Fortschritte in der Forst-
wirtschaft)
Rund 150 wiss. Abhandlungen in Fachzeitschriften.
Publikationen im Jahre 1969!
Nordamerikas große Küstentanne in deutschen Wäldern?- In: Mitt. d. DLG. 84, 1969, S.390-394
100 Jahre forstliche Saatgutprüfung.- In: Forstwiss. Centralblatt. 88, 1969, S.65-72
Die Besonderheiten der forstlichen Saatgutprüfung.- In: Saatgut-Wirtschaft•21,1969,S .616-621
Terminologische Fragen bei dem Rotfäule-Problem der Fichte.- In: Forstwiss. Centralblatt. 
88, 1969, S.200-201
Ergebnisse eines über sechzigjährigen Kiefern-Provenienzversuches im Forstamt Hagenbach/ 
Pfalz.- In: Forstwiss. Centralblatt. 88, 1969, S.338-350
Genetik und Züchtung der Waldbäume einschl. forstlicher Samenkunde. Stand und Ergebnisse 
der forstlichen Forschung 1965-1968.- In: Schriftenreihe des AID. 1969, S.26-45
Doktorand:
Bachler, Joachim: Untersuchungen über die Vererbung von quantitativen Eigenschaften bei frei 
abgeblühten Kiefern.
INSTITUT FÜR HOLZFORSCHUNG UND HOLZTECHNIK 
BOHNER, GEORG, Dipl.-Ing., Wiss. Angestellter
Untersuchungen über die Erwärmung und Trocknung des Holzes mit Infrarotstrahlen.- Köln, Op-
laden: Westdt.Verl. 1966 (=Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen.1689),74 
S., 40 Abb., 2 Tab. (Gemeinsam mit F.Kollmann und A.Schneider)
Investigations on the heating and drying of wood with infrared radiation.- In: Wood science 
and technology. 1, 1967, S.149-160 (Gemeinsam mit F.Kollmann und A .Schneider)
Beitrag zur Wärmeübertragung bei der Furniertrocknung mit Düsenbelüftung.- In: Holz als Roh- 
und Werkstoff. 26,1968, S.19-28 (Gemeinsam mit E.Kerscher und A.Schneider)
FENGEL, DIETRICH, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Beitrag zur Kenntnis des Feinbaus der Fichtenholztracheiden.- In: Holzforschung. 15, 1961,
S.97-102 (Gemeinsam mit G. Jayme)
FENGEL, Dietrich (Forts.)
Farbaufnahmen im Elektronenmikroskop und ihre Auswertung.- In: Zs. wiss. Mikroskopie. 65, 
1965, S.251-257 (Gemeinsam mit K. Baiser und G. Jayme)
Über die Veränderung des Weinbaus feuchter Zellstoffe bei der Trocknung.- In: Papier. 17, 
1965, S.550-555 (Gemeinsam mit G. Jayme)
Elektronenmikroskopische Beiträge zum Feinbau des Buchenholzes.- In: Holz als Roh- und Werk-
stoff. 25, 1965, S.257-265; 24,1966, S.177-185; 245-255
Über die Veränderungen des Holzes und seiner Komponenten im Temperaturbereich bis 200 C.- 
In: Holz als Roh- und Werkstoff. 24, 1966, S.9-14; 98-109; 529-556; 25,1967, S.102-111
Entwicklung und Ultrastruktur der Pinaceen-Hoftüpf el.- In: Svensk Papperstidn. 69, 1966,
S.252-241
Untersuchungen zur übermolekularen Struktur der Zellwandbestandteile.- In: Svensk Pap-
perstidn. 70, 1967, S.70-77
Ultramicrotomy, its application in wood research.- In: Wood science and technology. 1,1967, 
S.191-204
Beiträge zum übermolekularen Bau von Cellulose und Polyosen aus Holz.- In: Papier. 21,1967, 
S.655-645
Polymerisierbare Verbindungen als Einbettungsmittel für die Ultramikrotomie.- In: Mikro-
skopie. 25, 1968, S.155-149; 220-257 (Teil 2 gemeinsam mit E.Bednar-Baldermann)
Publikationen im Jahre 1969:
Untersuchungen zur übermolekularen Struktur der Zellwandbestandteile. Teii 2.- In: Svensk 
Papperstidn. 72, 1969, 209-215
The ultrastructure of cellulose from wood. Part 1.- In: Wood science technology. 5, 1969,
S.205-217
Gefüge- und Eigenschaftsänderungen von Holz durch mechanische und thermische Beanspruchung .- 
In: Holz als Roh- und Werkstoff. 27,1969, S.407-425 (Gemeinsam mit F. Kollmann, E. 
Schmidt und M. Kufner)
Prof. Dr.-Ing. Georg Jayme 70 Jahre.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 27,1969, S.481 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim International Seminary on Physical and Chemical Properties of Puplwood Fibres 
’ in Appleton, Wis., USA 12.-15.Mai 1969: The ultrastructural behavior of cell wall
polysaccharides (Verlesen von N.S.Thompson)
Vortrag beim International Wood Chemistry Symposium in Seattle, Wash., USA 51.8.-4.9.1969: 
Ultrastructural changes during aging of wood cells.
KOLLMANN, FRANZ, Dr.-Ing., Dr.h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.1252; Jb. 1957/58, S.509; Holz als Roh- 
und Werkstoff. 24, 1966, S.418-427 (Verzeichnis der Veröffentlichungen von 1925 bis 
50.9.1966)
Handbuch der Technik.- Stuttgart 1930, 454 S.
Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe. Bd.l/2.- Berlin: Springer 1936, 18+766 S.;
2.Aufl. Bd.l. 1951, 14+1050 S.; Bd.2. 1955, 18+1185 S.
Furniere, Lagenhölzer und Tischlerplatten.- Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1962 
(Herausgeber und Verfasser von Kap.4. Lagerung und Vorbehandlung des Holzes vor dem 
Messern und Schälen, S.50; Kap.9* Trocknen der Furniere, S.201; Kap.10. Fumierzube- 
reitung, S.240)
Holzspanwerkstoffe.- Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1966 , 821 S. (Herausgeber und 
Verfasser von Kap.2,1. Rohholz und lignocellulosehaltige Stoffe, S.29; 5,1. Lagerung 
und Vorbehandlung des Rohholzes, S.91; 5,5,1. Spänetrocknung, S.165)
Principles of wood science and technology. 1. Solid wood.- Berlin, Heidelberg, New York: 
Springer, 1966, 592 S. (Gemeinsam mit W.A. Cfrte Jr.)
Verformung und Bruchgeschehen bei Holz als einem anisotropen, inhomogenen, porigen Fest-
körper.- Düsseldorf: VDI-Verlag 1967, 36 S. (VDI-Forschungsheft. 520)
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KOLLMANN, FRANZ (Forts.)
Zur Theorie der Sorption.-In: Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwesens. 2% 1963,
S.33-41
Die Bedeutung der Gaußschen Normal verteil ung für Struktur, Sorption und Rheologie von Holz.« 
In: Holz als Roh- und Werkstoff. 23, 1965, S.165-173
Sprünge und das Maß der Mitte im organischen Naturgeschehen.- In: Naturwiss. Rundschau.
19, 1966, S.223-231
Publikationen im Jahre 1969:
Die Bedeutung der angewandten Forschung in der Zukunft. (Vortrag zum 20jährigen Bestehen 
der Fraunhofer-Gesellschaft 1969 in München).- München 1969, 19 S. (=Schriftenreihe 
der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung. 7)
Stresses and strains below the proportional limit as indices of non-destructive testing 
of wood.- In: Institution of Civil Engineers, British National Committee. Symposium 
on non-destructive testing of concrete and timber. Papers 1-11, 11.-12.June 1969,
S.59-61
Das Institut für Holzforschung und Holztechnik der Universität München.- In: Achema-Jahr- 
buch. 1968/70
Tagung der Internationalen Akademie der Wissenschaft vom Holz in Paris.- In: Holz als Roh- 
und Werkstoff. 27, 1969, S.350-351
Die Lage und die zukünftigen Tendenzen der Holz forschung.- In: Paperi ja Puu (Paper och 
Trä). 51, 1969, S.51-68
Mechanisch-technologische Holzforschung.- Kap.20 in: Stand und Ergebnisse der forstlichen 
Forschung 1964-1968. Hrsg.von K.Mantel .-Frankfurt a.M.: Verl. Kommentator GmbH 1969,
S.439-462 (Schriftenreihe des AID. Land- und Hauswirtschaftlicher Auswertungs- und 
Informationsdienst)
Faforgacslapok fiziko-mechanikai tulajdonsägainak javitäsa.- In: Faipar. 19, 1969, S.33-43 
Norm und Form. Erstrebtes und Erreichtes bei der Normung, insbesondere bei Holz und Holz-
werkstoffen.- In: Holz-Zbl. 1969, Nr.109, S.1644-1646
Stand und Perspektiven der Erforschung und Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen in Eu-
ropa.- In: Holz-Zbl. 1969, Nr.44, S.654 u. 656
Entwicklung und Stand der Forschung und Technologie von Holz und Holzwerkstoffen in der 
Bundesrepublik Deutschland.- In: Holz-Zbl. 1969, Nr.155-157, S.2403-2406
Doktoranden:
Bethe, E.: Festigkeitseigenschaften von Bauholz bei Lagerung im Wechselklima unter gleich-
zeitiger mechanischer Belastung.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 27, 1969, S.291-503
Kisseloff, P.: Feuchtigkeitsbewegung und Wärmeleitung in Holz.- In: Holz als Roh- und Werk-
stoff. 27, 1969, S.245-253
Heizmann, P. : Die Bewegung von flüssigem Wasser in kapillarporösen Körpern unter dem Ein-
fluß kapillarer Zugkräfte sowie dem Einfluß von Zentrifugalkräften.- Diss. TU München 
1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in zahlreichen Ländern Europas, Asiens (insbes. Burma, Indien und Türkei), ferner 
in Australien und den USA.
KUFNER, MAX, Dr.-Ing., Wiss. Angestellter
Spannungsoptische Untersuchungen an idealisierten Modellen von geschichtetem Holz.- Köln, 
Opladen 1966
Spannungsoptische Modellversuche und Dehnungsmessungen am Bauwerk.- Berlin, München 1968 
Festigkeitsuntersuchungen an Verbundkonstruktionen mit Hüfe der Spannungsoptik.- In: Int.
spannungsopt. Kolloquium Berlin 1961.- 1962, S.97-113 (=Abh.d.Dt.Akad.d.Wiss. Berlin. 
Jg.1962, Nr.4)
Investigation of the strength of laminated materials with the help of photoelasticity.- In: 
Library Translation no.1070, Royal Aurcraft Establishment, London 1964
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KUFNER, MAX (Forts.)
Werkstoffe und spannungsoptische Modelle von Verbundkonstruktionen.- In: Zs. ang. Phys. 14, 
1962, S.444-448
Materials for laminated photoelastic models.- In: Library Translation No.1064, Royal Air-
craft Establishment, London 1964
Über die Spannungsverteilung in hölzernen Zugstäben.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 20, 
1962, S.500-505
Über den Randeffekt bei ebenen spannungsoptischen Modellen aus Epoxydharzen.- In: Zs.ang. 
Phys. 16, 1965, S.247-251
Gießspannungen in Abgüssen mit Epoxydharzen von verhältnismässig hohem Gewicht.- In: Zs. 
ang. Phys. 19, 1965, S.559-564
Entwicklung eines Verfahrens zur Prüfung des FormänderungsVerhaltens von plattenförmigen 
Holzwerkstoffen.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 24, 1966, S.4-9
Über die zulässigen Spannungen in Furnierplatten.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 24, 
1966, S.537-559
Festigkeitswerte von Holzspanplatten und deren Schwankungen.- In: Holz als Roh- und Werk-
stoff. 26, 1968, S.253-260
Die Prüfung der Festigkeitsabnahme von Holzspanplatten infolge der Einwirkung von Coniopho- 
ra puteana.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 26, 1968, S.588-393
Tests on the loss of strength of particle board after attack by Coniophora puteana.- In: 
Ministry of Technology Translation T 6363, May 1969
Publikationen im Jahre 1969?
Die Prüfung des Saugvermögens von Spanplatten-Oberflächen.- In: Holz als Roh- und Werk - 
Stoff. 27, 1969, S.378-380
Änderung der Festigkeit und des Elastizitätsmoduls von Kiefernholz infolge Dauerbeanspru-
chung.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 27, 1969» S.261-270
SCHNEIDER, ADOLF, Dr.rer.nat., Privatdozent, Oberkonservator
Untersuchungen über den Einfluß von Wärmebehandlungen im Temperaturbereich bis 200°C und 
von Wasserlagerungen bis 100 C auf wichtige physikalische und physikalisch-chemische 
Eigenschaften des Holzes.- Köln, Opladen 1964, 93 S., 60 Abb., 6 Tab. (=Forschungsbe- 
richte des Landes Nordrhein-Bestfalen. 1399) (Gemeinsam mit F. Kollmann)
Untersuchungen über den Einfluß der Abmessungen und von Feuchtigkeitsschutzbehandlungen von 
Holzteilen auf die Geschwindigkeit der Feuchtigkeitsänderungen im Konstantklima und auf 
die Feuchtigkeitsschwankungen im natürlichen Wechselklima.- Köln, Opladen 1966, 128 S., 
51 Abb., 8 Tab. (=Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen. 1647) (Gemeinsam 
mit F. Kollmann und W. Serrand)
Untersuchungen über die Erwärmung und Trocknung des Holzes mit Infrarotstrahlern.- Köln, 
Opladen 1966, 74 S., 40 Abb., 2 Tab. (=Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfa-
len. 1689) (Gemeinsam mit F. Kollmann und G. Böhner)
Vergleichende Untersuchungen über die natürliche Freilufttrocknung und die beschleugnigte 
Freilufttrocknung mit Gebläsen von Schnittholz unter mitteleuropäischen Wetterverhält-
nissen.- Köln, Opladen 1966, 94 S., 50 Abb., 3 Tab. (=Forschungsberichte des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 1814)
Beiträge zur künstlichen Holztrocknung. 1.Mitteilung: Ein neuer Laboratoriumstrockner für 
Trocknungsuntersuchungen in einem weiten Bereich der Temperatur, relativen Luftfeuch-
tigkeit und Strömungsgeschwindigkeit.- In: Holz als RoB- und Werkstoff. 15, 1957,
S.489-496 (Gemeinsam mit F. Kollmann)
Einrichtungen zur praxisnahen und wissenschaftlich exakten Messung der Sorptionseigenschaf-
ten von Holz und Holzwerkstoffen.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 16, 1958, S.117- 
122 (Gemeinsam mit F. Kollmann)
Beiträge zur künstlichen Holztrocknung. 2.Mitteilung: Der Einfluß der Belüftungsgeschwin-
digkeit auf die Trocknung von Schnittholz mit Heißluft-Dampf-Gemischen.- In: Holz als 
Roh- und Werkstoff. 18, I960, S.81-94 (Gemeinsam mit F. Kollmann)
10-1
SCHNEIDER, ADOLF (Forts.)
Neue Diagramme zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit über gesättigten wässerigen 
Salzlösungen und wässerigen Schwefelsäurelösungen bei verschiedenen Temperaturen.- In: 
Holz als Roh- und Merkstoff. 18, I960, S.269-272
Untersuchungen über das Trocknungsverhalten von Luzerne und Zuckerrübenblatt in Einzel-
schichten und durchströmten Schüttungen.- In: Wärme. 69» 1963, S.81-92
Bedeutung und Einfluß des Arbeitens im Luft-Vakuum auf die Sorptionserscheinungen (am Bei-
spiel von Holz).- In: Vakuum-Technik. 14, 1965, S.13-20
Publikationen im Jahre 1969s
Beiträge zur Dimensionsstabilisierung des Holzes mit Polyäthylenglykol. 1.Mitteilung: 
Grundlegende Untersuchungen zur Dimensionsstabilisierung des Holzes mit Polyäthylen-
glykol.- In: Holz als Roh- und Werkstoff. 27, 1969, S.209-224
Gefüge- und Eigenschaftsänderungen im Holz durch mechanische und thermische Beanspruchung.- 
In: Holz als Roh- und Werkstoff. 27, 1969, S.407-425 (Gemeinsam mit F. Kollmann, E. 
Schmidt, M. Kufner, D. Fengel)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der Dreiländer-Holztagung am 12.6.1969 in Graz: Zur Frage der Dimensionsstabi-
lisierung des Holzes mit Polyäthylenglykol.
TEICHGRÄBER, REINWALD, Dr.rer.nat., Oberkonservator
Vergleiche an Sorptionsisothermen von thermisch und mechanisch behandeltem Holz.- Diplom-
arbeit Univ. Hamburg 1952
Vorgänge und Eigenschaftsänderungen bei der Verformung von Holz.- Diss. Univ. Hamburg 1953 
Brandschutz bei Holzbauteilen und bei der Verwendung von Holz als Baustoff in Nordamerika.-
In: Berichtsheft des Nationalisierungs-Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft. 1965, 
S.2-15
Eigenschaften und Eigenschaftsprüfungen von Holzspanwerkstoffen.- In: Holzspanwerkstoffe. 
Hrsg.von F. Kollmann.-Berlin: Springer 1966, S.530-577
Einfluß der Feuchtigkeit und Rohdichte auf Holzwerkstoffe im Brandschachtversuch.- In: 
Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung. 55, 1968, S.l-8
Eigenschaften von Holzspanplatten.- In: Holz. 1958, Sonderheft "Rund um die Spanplatte? 
S.5-6
Das Institut für Holzforschung und Holztechnik in München.- In: München und Technik. H.3, 
1967
Veröffentlichung im Jahre 1969:
Zur Frage der Brandsicherheit von Verbundkonstruktionen.- In: Mitteilung der Deutschen Ge-
sellschaft für Holzforschung. 56, 1969, S.68-73
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der Confederation Europeenne des Industries du Bois (C .E.I.-Bois), Nordwijk, 
Holland, 1967: Gesetzgebung und Brandversuchsmethoden in Bezug auf die Verwendung von 
Holz im Bauwesen in der Bundesrepublik Deutschland.
Vortrag bei dem Symposium of TRADA, London, 1969: Requirements of fire protection of in-
dustrial buildings.
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INSTITUT FÜR HISTOLOGIE UND EXPERIMENTELLE BIOLOGIE 
BACHMANN, RUDOLF, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l,S.6O; Chronik d.L.-M.-Univ. 1958/59, S.180
Bearbeitung: Spalteholz, W.: Handatlas der Anatomie des Menschen. 15* Aufl. Bd.5.-19^0 
Die Nebenniere.- In: Handbuch d. mikroskop. Anat. d. Menschen.. Bd.6,5.- 1954 
Nebennieren.- In: Hofer, Schultz, Starck: Primatologia. Bd.5,1.- 1958 
Zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften.
KÖHL, WOLFGANG, Dr.med., Wiss. Assistent
Lysosomen unterschiedlicher Enzymaktivität im Epithel des menschlichen Nebenhodens.- In: 
Naturwissenschaften. 55, 1968, S.255
Lipofuscin und Lysosomen im menschlichen Nebenhoden. Fluoreszenzmikroskopische und histo- 
chemische Untersuchungen.- In: Histochemie. 16, 1968, S.256-286
ROHRSCHNEIDER, ILSABE, Dr.rer.nat., Wiss. Assistentin
Beiträge zur Entwicklung des Vorderkopfes und der Mundregion von Periplanela americana. 
Diss.- In: Zool. Jb. Anat. 85, 1968, S.557-578
THORN, LIESELOTTE, Dr.med., Wiss. Assistentin
Das Lactatdehydrogenase-erhöhende Virus aus Mäusegeschwülsten (Riley-Virus).IV: Die Wir-
kung des Virus bei Mäusen mit primären und transplantierten Carcinomen. Diss. München 
1966
^ie Wirkung von Lactat-Dehydrogenase-erhöhendem Virus (Riley-Virus) bei Mäusen mit primä-
ren und transplantierten Carcinomen.- In: Zs. f. Krebsforsch. 67, 1965, S.156-165 ge-
meinsam mit A. Georgii)
Action of Riley’s enzymeelevating virus on tumour-bearing mice.- In: Nature. 209, 1966,
S.929-950 (Gemeinsam mit A. Georgii, H. Wrba)
Die Replikation von Riley’s Enzym-erhöhendem Virus in embryonalen Mäusefibroblasten.- In:
Zs. f. Naturforsch. 21, 1966 (Gemeinsam mit A. Georgii, H. Wrba)
WETZSTEIN, RUDOLF, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10. Ausg. Bd.2, S.2687
Der Uterusmuskel. Morphologie. Referat 55. ^g. d. Dt. Ges. f. Gynäkologie (1964).- In: Arch, 
Gynäkol. 202, 1965
Elektronenmikroskopische Untersuchung des Subcommissuralorgans der Ratte.- In: Zs. Zell-
forsch. 65, 1964 (Gemeinsam mit P. Stanka, A. Schwink)
Die Feinstruktur des Subfornical organs beim Kaninchen. I.II.- In: Zs. Zellforsch. 74, 1966; 
88, 1968 (Gemeinsam mit H. Rudert, A. Schwink)
Die Kapillaren im Subcommissuralorgan der Ratte. Elektronenmikroskopische Untersuchungen 
an Tieren verschiedener Lebensalter.- In: Zs. ZeiifOrsch. 75, 1966 (Gemeinsam mit A. 
Schwink)
Elektronenmikroskopische Untersuchungen am Gefäßorgan der Lamina terminalis beim Kaninchen.- 
I.II.- Zs. Zellforsch. 79, 1967; 85, 1968 (Gemeinsam mit A. Weindl, A. Schwink)
Elektronenmikroskopische Untersuchungen am Subcommissuralorgan des Meerschweinchens.- In:
Zs. Zellforsch. 90, 1968 (Gemeinsam mit N.X. Papacharalampous, A. Schwink)
Publikationen im Jahre 1969:
Methoden zur Richtungsbestimmung linearer Strukturen in der Histologie. Mitt. 1-5.- In:
Zs. wiss. Mikroskopie. 69, 1968/69 (Gemeinsam mit M. Pfoch, H. Wagner)
Die sphärischen Lipidkörper im Epithel des Plexus chorioideus beim Kaninchen.- In: Zs. 
Zellforsch. 100, 1969 (Gemeinsam mit A. Weindl, I. Schinko, A. Herz)
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ANATOMISCHES INSTITUT
DINGLER, EMMI CHRISTL, Dr.med., apl. Prof., Oberkonservatorin 
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.394
Beitrag zur Kenntnis der histol. u. funktion. Beziehung des pericystischen Gewebes zum Cor-
pus vesicae.- Ins Anat. Anz. 100, 1954, S.105
Bildet die Lunge nach der Geburt neue Parenchymeinheiten aus? - Ins Verh. Anat. Ges. Frei-
burg. 104, 1957, S.275
Wachstum der Lunge nach der Geburt. Untersuchungen an Felis domestica.- In: Acta anatomica. 
Basel. Suppl. 30 zu Bd.32, 1958
Gefäßversorgung des Stemalmarkes.- Ins Verh. Anat. Ges. Hamburg. 1961, 111, 1962, S.37 
Die konstruktive Form der Zunge des Ameisenbären.- Ins Verh. Anat. Ges. Genua 1962. 112,
1963, S.405
Einbau des Rückenmarks im Wirbelkanal bei Vögeln.- Ins Verh. Anat. Ges. 115, 1965, S.71 
Doktorand s
Pürner, Josefs Untersuchungen über den peripheren Verlauf des N. saphenus. 1969
DZIALLAS, PAUL, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.431
Die Entwicklung der Vv. diploicae beim Haushunde und ihr Einschluß in das knöcherne Schä-
deldach.- Ins Morph. Jb. 92, 1952, S.500-506
Über hypolemnale Ringbinden im Reizleitungssystem des Schafherzens.- Ins Zs. zellforsch.
43, 1955, S.214-227
Die Zahnfleischäste des N. buccalis.- In: Zs. Anat. 120, 1958, S.466-470
Ein Fetus von 18 mm Sitzhöhe mit Anencephalie und Amyelie.- Ins Morph. Jb. 103, 1962, S.
662-687
Die Innervation der Augenmuskulatur bei hochgradiger Mikroencephalie.- In: Zs. mikr.-anat. 
Forsch. 72, 1965, S.l-20
Doktorand:
Saul, Henning: Röntgenologisch-anatomische Untersuchungen über die Veränderungen der Wir-
belsäule bei Craniorhachischisis.- In: Zs. Anat. Entw.-Gesch. 128, 1969, S.350-377
FRICK, HANS FRIEDRICH, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.594
Die Entwicklung und Morphologie des Chondrokraniums von Myotis Kaup.- Stuttgarts Thieme 1954
Morphologie des Herzens.- ins Handbuch der Zoologie. Mammalia. 8, 1956
Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. (Deutsche Bearbeitung und Übersetzung von A.S. Ro-
mer: The vertebrate body).- 1959? 2. Aufl. 1966 
Das Herz der Primaten.- In: Primatologie. 3. I960
Repetitorium anatomicum.- 10.Aufl. 1962; 11.Aufl. 1967 Eital. Übers. 1966] (Gemeinsam mit 
D. Starek)
Vom Reptil- und Säugerschädel.- In: Zs. Säugetierkunde. 28, 1963, S.321-341
Probleme und Ergebnisse der vergleichenden Anatomie heute.- Ins Naturw. Rundschau. 18, 1965,
S.227-237
Publikation im Jahre 1969s
Quantitative Anatomie, ein alter und neuer Zweig der Morphologie.- Ins Münch, med. Wschr. 
111, 1969, S.1449-1458
Doktoranden:
Runzheimer, J.: Quantitative Untersuchungen an der 5. Gefangenschaftsgeneration von Cle- 
thrionomys glareolus (Schreber, 1780).- In: Zs. Säqgetierkunde. 34, 1969, S.9-57





LOEWENECK, HANS, Dr.med., Wiss. Assistent
Über die sensible Innervation der Articulationes intervertebrales. Diss. München 1966 
Über die parasympathische Innervation des Magens.- In: Münch, med. Wschr. 109$ 1967, S.
399-400
N. vagus und cholinergisches System am Magen des Menschen. I.- In: Münch, med. Wschr. 109,
1967, S.1754-1762
Topographie des NierenhilusIn: Zs. Anat. Entw.-Gesch. 127, 1968, S.145-153
Neue anatomische Erkenntnisse der autonomen Innervation des Magens.- In: Holle, F.: Spe-
zielle Magenchirurgie. München: Bergmann 1968 
Die vagale Magen- und Pankreasinnervation.- In: Verh. Anat. Ges. 64, 1969 
Publikationen im Jahre 1969s
Vagotomie und Pankreasinnervation.- In: Langenbecks Arch. klin. Chirurgie. 324, 1969, S.
44-59
Die Aufzweigung des dorsalen Vagus am Magen und Pankreas.- In: Münch, med. Wschr. 111, 19Ö9,
S.807
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der 103. Tagung der Nordwestdeutschen Gesellschaft für Chirurgie,20.6.1969. 
Vortrag am Anatomenkongreß, Homburg, 1969.
STORK, HANS-JÜRGEN, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Zur Pneumatisation der Schädeldecke bei juvenilen Drosseln.- In: ZOol. Anz. 179, 1967, S.
340-354
Morphologische Untersuchungen an Drosseln. Eine Analyse von Anpassungsstrukturen im Körper-
bau von sechs europäischen Arten der Gattung Turdus L.- In: Zs. f. wiss. ^ool. 178,
1968, S.72-185 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge anläßlich der Omithologen-Kongresse, Göttingen 1966 und Helgoland 1967.
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BASSENGE, EBERHARD, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Untersuchungen zur Regulation der Coronardurchblutung und zur Durchblutungsverteilung im 
Myokard. Habil.-Schrift. München 1969
Remarks on renal gaseous metabolism.- In: Renal transport and diuretics. Berlin, Heidelbeg, 
New York 1969 (Gemeinsam mit K. Kramer, H. Brechtelsbauer)
Effect of angiotensin on vascular smooth muscle.- In: Pflügers Arch. ges. Physiol. 30, 1969, 
S.70 (Gemeinsam mit P. Walter)
Significance of kinins in the coronary circulation.- In: Pharmacological res. comm. 1, 1969, 
S.I36 (Gemeinsam mit E. Werle, J. Holtz, H. Fritz)
Verhältnis zwischen systolischer und diastolischer Coronarstromstärke zum Schlagvolumen bei 
verschiedenen Funktionszuständen des ^erzens.- In: Pflügers Arch. ges. Physiol. 312, 
1969, S.146 (Gemeinsam mit D. Stoian, J. Holtz, M. Kucharczyk)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mitarbeiter am Walter Reed Army Institute of Research (Cardiovascular Section), März und 
April 1969.
Vortrag an der Wayne State University, Detroit: Kinins and coronary circulation.
Vortrag a. d. International Symposium on Cardiovascular Action of Kinins, Florenz, Juli




DAHLHEIM, HERBERT, Dr.rer.nat., Privatdozent, Akad. Rat
Anreicherung und Charakterisierung der Erythrocytenangiotensinase.- Ins Pflügers,Arch. ges. 
Physiol. 300, 1968, S.38 (Gemeinsam mit K. Petschauer, K. Thurau)
Publikationen im Jahre 1969s
Anreicherung und Charakterisierung der Erythrocytenangiotensinase.- In: Pflügers Arch. 305, 
1969, S.105-117 (Gemeinsam mit K. Petschauer, K. Thurau)
Reaktionskinetische Untersuchungen über die Angiotnesinbildung mit menschlichem Renin und 
angereicherten Angiotensinogenen fünf verschiedener Species.- In: Pflügers Arch. 312, 
1969, S.88 (Gemeinsam mit P. Weber, J. Rosenthal)
Untersuchungen über die Reaktionsgeschwindigkeit der enzymatischen Angiotensinbildung in 
vitro in Abhängigkeit von der elektrolytischen Zusammensetzung des Inkubationsmediums.- 
In: Pflügers Arch. 310, 1969, S.137-149 (Gemeinsam mit P. Weber, K. Thurau)
Das enzymatische Bildungs- und Abbauverhalten des Angiotensins in Abhängigkeit von der Zu-
sammensetzung des Inkubationsmediums.- In: Separatum-Verlag der Wiener Medizinischen 
Akademie. Hrsg. B. Watschinger. Wien 1969, S.637-644 (Gemeinsam mit P. Weber, K. Pet-
schauer, K. Thurau)
Renin-Angiotensinase- und Converting Enzym-Bestimmungen an einzelnen mokrodissezierten jux-
taglomerulären Apparaten und Teilen des Nephrons.- In: Pflügers ArCh. 312, 1969, S. 87 
(Gemeinsam mit P. Granger, K. Thurau)
Preparative methods to purify renin substrate.- In: Progress in nephrology. Ed. by G. Pe-
ters and F. Roch-Ramel. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1969, S.337-340 (Gemein-
sam mit P. Weber, I. Herold, K. Petschauer, K. Thurau)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem IVth International Congress of Nephrology, Stockholm, 1969: Purification 
of human renin substrate and characterization of human renin by enzyme kinetic studies. 
(Gemeinsam mit J. Rosenthal, P. Weber, H.p. Wolff)
Vortrag auf dem Third Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation, 
Scheveningen, 1969: Comparative enzyme-kinetic studies of human renin with purified 
renin-substrates from different species. (Gemeinsam mit J. Rosenthal, P. Weber)
DEETJEN, PETER, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.364 
Von 1959 bis einschl. 1968 rund 60 Publikationen.
Publikationen im Jahre 1969:
Niere und ableitende Harnwege. Physiologische Grundlagen.- In: Lehrbuch der klinischen Pa-




Christophei, H.W.: Der tubuläre Transport der Aminosäure Glycin. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in Moskau und Kopenhagen.
KRAMER, KURT, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1274 (ohne Werkverz.)
Wasser- und Natrium-Ausscheidung nach isotonen Kochsalzinfusionen bei wachen Hunden mit 
verschiedenem Natriumbestand.- In: Pflügers Arch. 311, 1969, S.119-130 (Gemeinsam mit 
W. Keck, H. Brechteisbauer)
Autonomous response of dog kidney to increased blood pressure with and without saline loa-r 






Regulation of total body sodium in the mammalian organism.- Ins Nephron. 6, 1969» S.379- 
387 (Gemeinsam mit J.W. Boylan, W. Keck)
KUCHARCZYK, MAX, Cand.med.
Verhältnis zwischen systolischer und diastolischer Coronarstromstärke zum Schlagvolumen 
bei verschiedenen Funktionszuständen des Herzens.- In: Pflügers Arch. ges. Physiol.
312, 1969, S.146 (Gemeinsam mit i). Stoian, J. Holtz, E. Bassenge)
LANGHOF, H., Cand. med.
Splanchnic afferents on the cerebral cortex of the cat.- Ins Pflügers Arch. 312, 1969» S. 
18-31
RUBIA, FRANCESCO JOS®, Dr.med., Privatdozent, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
The effects of unilateral and bilateral cortical ablations of the cerebellar hemisphere 
upon learning and retention of an instrumental light-dark discrimination task in adult 
cats.- Ins Pflügers Arch. 310, 1969, S.101-108
SCHAD, HUBERT, Cand. med.
Die intrarenale HarnstoffZirkulation unter steigendem Hamstoffplasmaspiegel.- Ins Pflü-
gers Arch. 307, 1969» S.75 (Gemeinsam mit T. Armsen, H.W. Reinhardt)
Zur Frage der Harnstoffkonzentration in den Kompartimenten der Nierenrinde (Ratte).- Ins 
Pflügers Arch. 307, 1969» S.74 (Gemeinsam mit H.W. Reinhardt, T. Armsen)
Die Konzentrierung des Harnstoffs in der Niere. I: Clearanceuntersuchungen an wachen Hun-
den.- IIs Mikropunktionsexperimente an Hatten.- In: Pflügers Arch. 310, 1969» S.520; 
315, 1969, S.222 (Gemeinsam mit H.W. Reinhardt, H.J. Klose, K. Ellinghaus, T. Armsen)
SCHMID-SCHÖNBEIN, HOLGER, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur Frage der Resorption von subretinaler Flüssigkeit bei NetzhautablÖsung. Med. Diss. 
Düsseldorf 1962
Häufigkeit und klinische Bedeutung der Spike-Waves bei Epileptikern jenseits des 30. Le-
bensjahrs*.- In: Tagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen EBG-Gesell- 
schaften. Zürich 1963 (Gemeinsam mit H. G’änshirt)
Gleichstrompotentiale der Großhirnrinde des Hundes bei kompletter und inkompletter Ischae- 
mie in Normothermie.- Ins Pflügers Arch. 289, 1966, S.5-12 (Gemeinsam mit H. Hirsch,
H. Scholl, K.G. Paschke)
Über eine neue Methode zur Untersuchung der Theologischen Eigenschaften von Erythrozyten-
aggregaten.- In: Pflügers Arch. 297, 1967, S.107-114 (Gemeinsam mit P. Gaehtgens, H. 
Hirsch)
Nicht Newton’sche Viskosität des Blutes und Erythrozytenaggregation.- Ins Proc. III. Symp. 
Intern. Anaesthes., Poznan (Polen). 1967, S.344-351 (Gemeinsam mit P. Gaehtgens, H. 
Hirsch)
On the shear rate dependence of red cell aggregation in vitro.- Ins J. clin. invest. 47, 
1968, S.1447-1454 (Gemeinsam mit P. Gaehtgens, H. Hirsch)
Publikationen im Jahre 1969s
Microscopy and viscometry of blood flowing under uniform shear rate.- In: J. appl. physiol. 
26, 1969, S.674-678 (Gemeinsam mit R.E. Wells, R. Schildkraut)
Rheological consequences of osmotic red cell crenation.- Ins Pflügers Arch. 307, 1969, S. 
59-69 (Gemeinsam mit R.E. Wells)
Fluid drop like transition of erythrocytes under shear.- Ins Science. 1969, S.288-291 (Ge-
meinsam mit R.E. Wells)
Influence of deformability of human red cells upon blood viscosity.- Ins Circulation re-





Red cell deformation and fluidity of concentrated red cell suspensions.- In: J. appl.phy-
siol. 27, 1969, S.213-217 (Gemeinsam mit R.E. Wells)
Quantification of the dynamics of red cell aggregation.- In: Bibl. anat. 10, 1969, S .45-51 
(Gemeinsam mit R.E. Wells)
Analysis of viscous deformation of the red cell and its effect upon raicrovascular flow.- 
In: Bibl. anat. 10, 1969, S.92-98 (Gemeinsam mit R.E. Wells, S. Bygdeman)
Hemorheological aspects of splenic function.- In: Die Milz. Struktur, Funktion, Pathologie, 
Klinik, Therapie. Hrsg.von K. Lennert, D. Harms. Berlin, Heidelberg, New York: Sprin-
ger 1970, S.67-80
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Research fellow an der Harvard University, Cambridge, Mass. (Vorträge)
Vortrag a.d. 4^h Internat. Congr. Pharmakol. Basel,1969.
Vorträge a. d. 2nd Internat. Conf. Hemorheology, Heidelberg, 1969.
Insgesamt 23 Vorträge und 3 Demonstrationen auf nationalen und internationalen wissenschaft-
lichen Tagungen.
SCHNEEMANN, Jürgen, Dr.med., Privatdozent, Konservator
Micropuncture studies on the influence of antidiuretic hormone on tubular fluid reabsorp-
tion in rats with hereditary Diabetes insipidus.- In: Pflügers Arch. 306, 1969, S.103 
(Gemeinsam mit H. Valtin, K. Thurau, W. Nagel, M. Hörster, H. Fischbach, M. Wahl, G. 
Liebau)
Microdissection study of the length of different tubular segments of rat superficial neph-
rons.- In: Zs. Anat. Entw.-Gesch. 129, 19&9, S.128 gemeinsam mit M. Wahl)
A direct evaluation of the Gertz hypthesis on single rat proximal tubules in vivo: Failure 
of the tubular volume to be the sole determinant of the reabsorptive rate.- In: Pflü-
gers Apch. 308, 1969, S.149 (Gemeinsam mit D.Z. Levine, M. Horster)
The influence of sampling technique on the micropuncture determination of GFR and reabsorp-
tive characteristics of single rat proximal tubules.- In: Pflügers Arch. 309, 1969,
S.48 (Gemeinsam mit M. Horster, D.Z. Levine)
Continous recording of hydrostatic pressure in renal tubules and blood capillaries by use 
of a new pressure transducer.- In: Pflügers Arch. 313, 1969, S.89 (Gemeinsam mit P. 
Wunderlich)
STACKELBERG, WOLFHART, FRH. VON, Dr.rer.nat., Wiss. Mitarbeiter
Untersuchung der Eigenschaften eines zwischen 1050 und 1350 Ä selektiv empfindlichen He- 
lium-Stickoxyd-Photonenzählers. Dipl.-Arb. in Exp.-Physik. München 1967
Die Wirkung hydrostatischer Druckdifferenzen auf Potentialdifferenz und Kurzschlußstrom 
der Froschhaut. (Kongreß-Referat).- In: Pflügers Arch. 307, 1969, S.55
Der Einfluß hydrostatischer Druckdifferenzen auf den aktiven Natriumtransport durch die 
Froschhaut.- In: Pflügers Arch. 310, 1969, S.128-136
Ultramikro-Glaselektroden mit selektiver Kationen-Empfindlichkeit.- Naturw. Diss. München 
1970
TEN BRUGGENCATE, GERRIT, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Die Wirkung von Nebennierenrindenhormon auf einzelne Nervenzellen im Rückenmark der Katze.- 
In: Klin. Wschr. 40, 1962, S.865-872 (Gemeinsam mit F.J. Schulte)
Entladungen von Muskelspindeln der Katze bei experimenteller Hypocalcämie.- In: Pflügers 
Arch. ges. Physiol. 277, 1963, S.650-661 (Gemeinsam mit F.J. Schulte)
Die Impulse in sensiblen Nervenfasern bei experimenteller Hypocalcämie.- In: Klin. Wschr.
42, 1964, S.140-146 (Gemeinsam mit F.J. Schulte, U. Doutheil)
Coronarvasomotorik unter L-Noradrenalin und Isopropylnoradrenalin nach Blockierung der
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
TEN BRUGGENCATE, GERRIT (Forts.)
adrenergischen ß-Receptoren durch Nethalide.- In: Pflügers Archiv. 281, 1964, S.181- 
190 (Gemeinsam mit U. Doutheil, K. Kramer)
Reduction of dynamic sensitivity of primary muscle spindle endings in experimental tremor.- 
In: Experientia. 20, 1964, S.554 (Gemeinsam mit H.-D. Henatsch, H. Bossmann)
Tremor und spindelmotorische - und % -Systeme der Katze bei Curareperfusion der Hirn-
ventrikel.- In: Pflügers Arch. 282, 1965, S.102 (Gemeinsam mit H.-D. Henatsch, H. Boss-
mann)
Bedeutung der Proprioceptoren und der y-Muskelspindelschleife für das"Curarezittern" der 
Katze.- In: Pflügers Arch. 292, 1966» S.556-575 (Gemeinsam mit H.-D.Henatsch, H. Boss-
mann)
Wirkungen von Antiparkinsonmitteln auf das Curarezittern der Katze.- In: Dt. Z. Hervenheil-
kunde. 192, 1968» S.275-289 (Gemeinsam mit E. Weller)
Analysis of glycine actions on spinal interneurones by intracellular recording.- In: Brain 
res. 11, 1968, S.446-450 (Gemeinsam mit I. Engberg)
Publikationen im Jahre 1969s
Interaction between the vestibulospinal tract, contralateral flexor reflex afferents and 
la aff erents.- In: Brain res. 14, 1969, S. 529-552 (Gemeinsam mit R. Burke, A. Lundbejgg, 
M. Udo)
Effects of GABA and related amino acids on neurones in Deiters1 nucleus.- In: Brain res.
14, 1969» S.555-556 (Gemeinsam mit I. Engberg)
The effect of strychnine on inhibition in Deiters’ nucleus induced by GABA and glycine.- 
In: Brain res. 14, 1969, S.556-559 (Gemeinsam mit I. Engberg)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsaufenthalt in Göteborg, Schweden, 1967-69.
THURAU, KLAUS, Dr.med., o.ö. Prof.
Präparative Anreicherung des natürlichen Renin-Substrates und Verwendung für die Reninbe- 
stimmung im Mikromaßstab..- In: Hoppe-Seyler’s Zs. physiol. Chemie. 548, 1967, S.1229 
(Gemeinsam mit H. Dahlheim, I. Herold, P. Weber)
Mikropunktionsuntersuchungen zur Funktion des proximalen Tubulus in der Hundeniere.- In: 
Pflügers Arch. 500, 1968, S.25 (Gemeinsam mit G. Liebau, D.Z. Levine, H. Fischbach)
Anreicherung und Charakterisierung der Erythrocytenangiotensinase.- In: Pflügers Arch. 500,
1968, S. 58 (Gemeinsam mit K. Petschauer, H. Dahlheim)
Micropuncture studies on the filtration rate of single superficial and juxtamedullary glo-
meruli in the rat kidney.- In: Pflügers Arch. 501, 1968, S.162 (Gemeinsam mit M.Hörster)
Micropuncture studies on the dog kidney. I: The response of the proximal tubule to changes 
in systemic blood pressure within and below the autoregulatory range.- II: Reabsorptive 
characteristics of the proximal tubiile during spontaneous and pharmacologically indu-
ced variations in GFR and reabsorptive capacity.- In: Pflügers Arch. 504, 1968, S.57;
565 (Gemeinsam mit G. Liebau, D.Z. Levine, H. Fischbach)
Publikationen im Jahre 1969J
Das enzymatische Bildungs- und Abbauverhalten des Angiotensins in Abhängigkeit von der Zu-
sammensetzung des Inkubationsmediums. - In: VI. Symposium Ges. Nephrologie. Wien 1969. 
Wien: Verl.d. Wiener Med. Akad. 1969, S.657 (Gemeinsam mit H. Dahlheim, P. Weber, K. 
Petschauer)
Anreicherung und Charakterisierung der Erythrocytenangiotensinase.- In: Pflügers Arch. 505,
1969, S.105 (Gemeinsam mit H. Dahlheim, K. Petschauer)
Micropuncture studies on the influence of antidiuretic hormone on tubular fluid reabsorp-
tion in rats with hereditary hypothalamic diabetes insipidus.- In: Pflügers Arch. 506, 
1969, S.105 (Gemeinsam mit J. Schnermann, H. Vaitin, W. Nagel, M. Hörster, H. Fisch- 
bach, M. Wahl, G. Liebau)
112
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE UND PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE
BRAUSER, BOLKO, Dr.med., Wiss. Assistent
Biochem. Z. 341, 1965, S.467 (Gemeinsam mit G. Hermann)
Der Chirurg. 36, 1965, S.427 
Z.anal. Chem. 237, 1968, S.8
19. Mosbach Colloquium. Berlin,Heidei bergs Springer 1968, S.193
Z. physiol. Chem. 349, 1968, S.1589 (Gemeinsam mit H. Versmold, Th. Bücher)
5. FEBS Meeting. Prag 1968, Abstr. 248 (Gemeinsam mit H. Versmold)
Publikationen im Jahre 1969:
FEBS Letters. 2, 1969» S.167 (Gemeinsam mit H. Sies, Th. Bücher)
FEBS Letters. 2, 1969, S.170 (Gemeinsam mit H. Sies, Th. Bücher)
20. Mosbach Colloquium. Berlin, Heidelberg: Springer 1969, S.249 (Gemeinsam mit H. Sies)
Z. physiol. Chem. 350, 1969» S.1156 (Gemeinsam mit H. Sies)
FEBS Letters. 5, 1969» S.319 (Gemeinsam mit H. Sies, Th. Bücher)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag im Max-Planck-Inst. f. Emährungsphysiologie, Dortmund, Jan. 1969.
Vortrag im Fachbereich Biologie der Univ. Konstanz, 1969.
BÜCHER, THEODOR, Dr.rer.nat., Dr.med.h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l,S.298 (ohne ^erkverz.); Chronik d. L.-M.- 
Univ. 1963/64, S.228
Photochemische Spaltung des Kohlenoxyd-Myoglobins durch ultraviolettes Licht. (Übertragung 
der Lichtenergie durch die Proteinkomponente des Pigments).- In: Biochim. biophys. ac-
ta. 1, 1947, S.292 (Gemeinsam mit J. Kaspers)
Über ein phosphatübertragendes Gärungsferment.- In: Biochim. biophys. acta. 1, 1947, S.292 
Eine spezifisch photometrische Bestimmung von Äthylalkohol auf fermentativem Wege.- In:
Klin. Wschr. 29» 1951, S.615 (Gemeinsam mit H. Redetzki)
Diphosphofructose-Aldolase, Phosphoglyceraldehyd-Dehydrogenase, Milchsäure-Dehydrogenase, 
Glycerophosphat-Dehydrogenase und Pyruvat-Kinase aus Kaninchenmuskulatur in einem Ar-
beitsgang.- In: Z. Naturforsch. 8b, 1955, S.555 (Gemeinsam mit G. Beisenherz, H.J. 
Boltze, R. Czok, K.H. Garbade, E. Meyer-Arendt, G. Pfleiderer)
Wege des Wasserstoffs in der lebendigen Organisation.- In: Angew. Chem. 70, 1958, S.552 
(Gemeinsam mit M. Klingenberg)
Über den Glycerin-1-P-Cyclus im Flugmuskel von Locusta migratoria.- in: Biochem. Z. 351, 
1959, S.254 (Gemeinsam mit E. Zebe, A. Delbrück)
Über die Ausbildung des spezialisierten histologischen und enzymatischen Musters des Flug-
muskels von Locusta migratoria.- In: Europ. Symp. Med. Enzymol, Milano i960. Verh. 
Basel, New York: Karger 1961, S.13-26 (Gemeinsam mit F.R. Bishai, W. Vogell)
A constant proportion group in the enzyme activity pattern of the Embden-Meyerhof chain.- 
In: Biochem. biophys. res. comm. 7, 1962, S.419 (Gemeinsam mit D. Pette, W. Luh)
Gleichgewicht und Ungleichgewicht im System der Glykolyse.- Tn: Angew. Chem. 75, 1963, S. 
881 (Gemeinsam mit R. Rüssmann)
Hemoglobin-free perfusion of rat liver.- In: Control of energy metabolism. 1965, S.393 (Ge-
meinsam mit R. Scholz)
Electrophoretic pattern of an amino acid incorporation in vitro into the insoluble mito-
chondrial protein of neurospora crasse wild type and MI-1 mutant.- In: FEBS letters.
1, 1968, S.235 (Gemeinsam mit W. Sebald, B. Olbrich, F. Kaudewitz)
Publikationen im Jahre 1969: '
Free nucleotides in Physurn polycephalum.- In: European J. of biochem. 8, 1969, S.557 (Ge-
meinsam mit W. Sachsenmaier,^H. Inmig, J. Grünst, R. Scholz)
Steady state relaxation of enolase in vitro and metabolic throughput in vivo of red and 
white rabbit muscles.- In: European J. of biochem. 8, 1969, S.273-283 (Gemeinsam mit 
H. Sies)
113
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE UND PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE 
BÜCHER, THEODOR (Forts.)
Reduction kinetics and content of cytochrome P-450 by application of dual wagelength tech-
niques to hemoglobin-free perfused rat liver.- Ins FEES Letters. 2, 1969, S.167 (Ge-
meinsam mit B. Brauser, H. Sies)
Action of amobarbital on microsomal and mitochondrial respiratory state in perfused rat li-
ver with and without phenobarbital induction.- Ins FEBS Letters. 2, 1969, S.170 (Ge-
meinsam mit B. Brauser, H. Sies)
Incorporation of amino acids into mitochondrial protein of the flight muscle of Locusta mi- 
gratoria in vitro and in vivo in the presence of cycloheximide.- Ins FEBS Letters. 2, 
1969, S.177 (Gemeinsam mit W. Sebald, Th Hofstötter, D. Hacker)
Gluconeogenesis from L-lactate-2-T-2-C^ in perfused rat liver.- Ins FEBS Letters. 4, 1969, 
S.33 (Gemeinsam mit G. Müllhofer, 0. Kuntzen, S. Hesse)
Isotope equilibration measurements in perfused rat liver synthesizing glucose from L-lacta- 
te-2-T-2-C^.- IN* FEBS Letters. 4, 1969, S.47 (Gemeinsam mit G. Müllhofer, 0. Kuntzen, 
S. Hesse)
Cycloheximide resistant amino acid incorporation into mitochondrial protein from neurospo- 
ra crassa in vivo.- Ins FEBS Letters. 4, 1969, S.243 (Gemeinsam mit W. Sebald, A.J. 
Schwab)
Ferrochelatase in wild-type and in cytoplasmic mutants of neurospora crassa.- Ins FEBS Let-
ters. 5, 1969, S.319 (Gemeinsam mit G.D. Birkmayer)
Puromycin sensitivity of ribosomal label after incorporation of 14C -labelled amino acids 
into isolated mitochondria from neurospora crassa.- Ins European J. of biochem. 10,
1969, S.585-588 (Gemeinsam mit W. Neupert, W. Sebald, A.J. Schwab, A. Pfaller)
Incorporation in vivo of 14-C-labelled amino acids into the proteins of mitochondrial ri-
bosomes from neurospora crassa sensitive to cycloheximide and insensitive to chloram-
phenicol.- Ins European J. of biochem. 10, 1969, S.589-591 (Gemeinsam mit W. Neupert,
W. Sebald, A.J. Schwab, P. Massinger)
Flavine and pyridine nucleotide oxidation-reduction changes in perfused rat liver.- Ins 
The journal of biological chemistry. 244, 1969, S.2317-2324 (Gemeinsam mit R. Scholz, 
R,G. Thurman, J.R. Williamson, B. Chance)
On the state of mitochondria in perfused livers action of sodium azide on respiratory car-
riers and respiration.- Ins FEBS Letters. 5, 1969, S.319 (Gemeinsam mit H. Sies, B. 
Brauser)
Incorporation of amino acids into mitochondrial membrane proteins.- Ins 20. Mosbacher Kol-
loquium der Ges. f. Biologische Chemie. 14.-16. April 1969. Inhibitors-Tools in cell 
research. Ed.by Th.Bücher and H.sies. Berlin, Heidelbergs Springer 1969
Doktorandens 
Harbers, Barbara (med.)
Hesse, Sigrun (nat)s Glueoneogenese aus 1-Lactat-2-T-2 ^C in der isolierten hämoglobin-
frei perfundierten Rattenleber. 1969
Hofstötter, Thomas (med.)s Die Kristallisation der Triosephosphatisomerase aus Kaninchen-




Klingenburg, Helgard: Kristallisatuion und Charakterisierung der ^riosephosphat-Isomerase 
aus Hefe und Vergleich mit dem Enzym aus Kaninchenskelettmuskel. 1969
Krietsch, Wolfgang (nat.)s Kristallisation und Charakterisierung der Phosphoglyceratkinase 
aus Kaninchenskelettmuskel und Vergleich mit dem Enzym aus Hefe. 1969
Loy, Eberhard (med.)
Massinger, Peter (med.): Untersuchungen zur Funktion und Biogenese der mitochondrialen Ri-




INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE UND PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE 
BÜCHER, THEODOR (Forts.)
Neupert, Walter (med.): Zur Biosynthese der Proteine der mitochondrialen Außen- und Innen-
membranen in Neurospora crassa. 1969
Otto, Joachim (nat.): Über -Glycerophosphatdehydrogenasen aus Kaninchen. 1969 
Schwab, Andreas (nat.)




Zehner, Jürgen (med.): Über die Zellatmung des Leberparenchyms in Beziehung zu biosynthetic 
sehen Prozessen. 1969
Lachauer, Rudolf (med.): Kinetische Konstanten und Relaxationsmessungen der L-K-Glycero- 
phosphatdehydrogenase aus Kaninchenmuskel. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag i.d. Sitzung der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft »Würzburg, 8.5.1969s Bio-
genese der Mitochondrien.
Hauptvortrag auf dem 5. Kongreß der Tschechoslowakischen Biochemischen Gesellschaft, Brünn, 
Symposium 4, am 11.6.1969s Enzymatische Analyse.
Hauptvortrag in der Sektion VIII des NATO-Symposiums Pyridine Nucleotide-Dependent Dehydro-
genases: The state of the DPN system in liver. An analysis of pyridine nucleotide le-
vels, surface fluorescence, and redox potentials of indicator metabolite couples in the 
hemoglobin-free perfused rat liver. (25.-21.9.1969)
Vortrag b.d. 6. Lebertagung der Sozialmediziner, Bad Mergentheim, 17.-19.10. 1969» Hauptvor-
trag am 17.10.1969s Zur Enzymologie der Leberparenchymzelle.
Hauptvortrag a.d. Pädagogischen Lehrgang Nr.9 der Staatl. Akademie Comburg, 29.11.1969s 
Funktion ist Form in Tätigkeit gedacht.
Hauptvortrag a.d. International Symposium on Autonomy and Biogenesis of Mitochondria and 
Chloroplasts, Australian Academy of Science, Canberra, 15.12.1969: Formation of mito-
chondria of Locusta migratoria flight muscle.
Drei Vorträge vor der Biochemischen und Medizinischen Fakultät der Universitäten Djakarta 
und Bandung über die klinische Enzymologie der Leber.
FELDMANN, HORST, Dr.rer.nat., Privatdozent, Oberkonservator
Bicyclische Dilactame.- In: Liebigs Ann. Chem. 677, 1964, S.150 (Gemeinsam mit L. Birkhofer) 
Kernmagnetische Resonanz-Messungen an Aminoacyladenosin aus Aminoacyl-s-RNA und an Modellsub-
stanzen.- In: Z. physiol. Chem.541, 1965, S.249 (Gemeinsam mit J. Sonnenbichler, H.G. 
Zachau)
Amino acid esters of RNA, nucleosides, and related compounds.- In: Progr. nucl. acid. res. 
Vol.4. New lork: Academic Press 1965, S.217 (Gemeinsam mit H. G. Zachau)
Nucleotidsequenzen zweier serinspezifischer Transfer-Ribonucleinsäuren.- In: Angew. chem.
78, 1966, S.592 (Gemeinsam mit H.G. Zachau, D. Dütting)
The structures of two serine transfer ribonucleic acids.- In: Z. physiol. Chem. 547, 1966, 
S.212 (Gemeinsam mit H.G. Zachau, D. Dütting)
On the primary structure of transfer ribonucleic acids.- In: Proc. 5^ meeting FEBS, War-
schau 1966. Oxford: Pergamon Press 1967, S.271 (Gemeinsam mit H.G. Zachau, D. Dütting)
Serine specific transfer ribonucleic acids.XIV: Comparison of nucleotide sequences and se-
condary structure models.- In: Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 51, 1966, S.417 
(Gemeinsam mit H.G. Zachau, D. Dütting)
Sequenzanalyse von Oligonucleotiden mit Hilfe von Micrococcus-Neclease.- In: Europ. J. bio- 
chem. 2, 1967, S.102
Doktoranden:
Harring, Harro: Untersuchungen zur Multiplizität methioninspezifischer Transferribonuclein- 
säuren aus Hefen. 1969
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FELDMANN, HORST (Forts.)
Gruhl, Hartmut: Strukturuntersuchungen an methioninspezifischen Transferribonucleinsäuren 
aus Hefen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit: Verschiedene Vorträge im In- und Ausland.
HELDT, HANS WALTHER, Dr.phil., Privatdozent, Oberkonservator
Phosphathaltige Metabolite in Anionenaustauschchromatogrammen. Säurelösliche Extrakte aus 
Rattenleber im Nano-Bereich.- In: Biochem. Z. 557, 1965, S.597
Endogenous ADP of mitochondria, an easy phosphate acceptor of oxidative phosphorylation as 
disclosed by kinetic studies with ^C labelled ADP and ATP and with atractyloside.- 
In: BBRC 18, 1965, S.174
Assay of nucleotides and other phosphate-containing compounds by ultramicro scäle ionex- 
change chromatography.- In: Methods of enzymology. 10, 1967
Publikationen im Jahre 1969:
The inhibition of adenine nucleotide translocation by atractyloide.- In: 20. Mosbach Col-
loquium. 1969, S.56I
Adenine nucleotide translocation in spinach chloroplasts.- In: FEBS Letters. 5, 1969, S.ll 
Adeninnukleotid Translokation in Chloropiasten aus Spinat.- In: Z. physiol. Chem. 550, 1969,
S.1156
Kinetics of the adenine nucleotide exchange.- In: Europ. J. biochem. 10, 1969, S.484 
KLEINER, DIETHELM, Wiss. Assistent
Uber den H2-02”Austausc^ an reduzierten Eisenoxidkontakten.- In: Ber. Bunsenges. Physik. 
Chem. 75, 1969, S.267 (Gemeinsam mit R. Brill, H. Schaefer)
KLINGENBURG, HELGARD, Dr.med., DFG-Forschungsstipendiat
The isolation and crystallization of yeast and rabbit liver triose phosphate isomerase and 
a comparative characterization with the rabbit muscle enzyme.- In: Europ. J. biochem.
14, 1970, S.289 (Gemeinsam mit Krietsch, Pentchev, Klingenburg, Hofstötter, Bücher)
KLINGENBERG, MARTIN, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners lt< Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1195; Chronik d. L.-M.-Univ. 1966/67, 
S.259
Pigments of rat liver microsomes.- In: Arch. Biochem. Biophys. 75, 1958, S.576 
Pyridinnukleotide und biologische Oxydation.- In: Zur Bedeutung der freien Nukleotide. 11.
Mosbacher Kolloquium. Berlin,Heidelberg: Springer 1961, S.82
Zur Reversibilität der oxydativen Phosphorylierung.- In: Biochem. Z. 555, 1961, S.245 (Ge-
meinsam mit P. Schollmeyer)
Wege des Wasserstoffs in Mitochondrien.- In: Biochem. Z. 557, 1965, S.120 (Gemeinsam mit 
H.v. Häfen)
Muskelmitochondrien.- In: Ergebnisse d. Physiol. 55, 1964, S.129
Isocitrat-Dehydrogenase in Mitochondrien.- In: Biochem. Z. 341, 1965, S.199 (Gemeinsam mit 
H. Goebell, G. Wenske)
Structural and functional compartimentation in mitochondria.- In: Proc. of Symposium on
Regulation of Metabolic Processes in Mitochondria.-Amsterdam: Elsevier 1966, S.180 (Ge-
meinsam mit E. Pfaff)
On the role of ubiquinone in the respiratory chaine.- In: Symposium on Biochemistry of Mito-
chondria^ London: Academic Press 1967, S.ll (Gemeinsam mit A. Kröger)
The respiratory chain.- In: Biological Oxidations. Ed. T.P. Singer. New York: Interscience 
Publ. 1968, S.5
Adenine nucleotide translocation in mitochondria. Specificity and control.- In: Europ. J. 
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KLINGENBERG, MARTIN (Forts.)
Publikationen im Jahre 1969=
The difference in the energy-linked equilibrium under aerobic and anaerobic conditions.- 
In: The energy level and metabolic control in mitochondria. Bari: Adriatica Ed. 1969, 
S.185
Respiratory control as a function of the phosphorylation potential.- In: The energy level 
and metabolic control in mitochondria. Bari: Adriatica Ed. 1969, S.189
The role of adenine nucleotide translocation in the generation of phosphorylation energy.- 
In: The energy level and metabolic control in mitochondria. Bari: Adriatica Ed. 1969, 
S.257 (Gemeinsam mit H.W, Heidt, E. Pfaff)
On the redox potentials of ubiquinone and cytochrome b in the respiratory chain.- In: Europ.
J. biochem. 9» 1969t S.519 (Gemeinsam mit P.F. Urban)
Adenine nucleotide translocation of mitochondria. Kinetics of the adenine nucleotide ex-
change.- In: Europ. J. biochem. 10, 1969, S.484 (Gemeinsam mit E.Pfaff, H.W.Heidt)
Kinetics of succinate uptake by rat liver mitochondria.- In: FEBS Letters. 4, 1969, S.251 
(Gemeinsam mit E. Quagliariello, F. Palmieri, G. Prezioso)
Control of adenine nucleotide translocation.- In: Mitochondria. Structure and function.
London, New York: Academic Press 1969, S.59 (Gemeinsam mit R. Wulf, H.W. Heidt, E.Pfaff)
Elucidation of a carrier site for adenine nucleotide translocation in mitochondria with the 
help of atractyloside.- In: Inhibitors-Tools in cell research. 20. Mosbach Colloquium. 
Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1969, S.524 (Gemeinsam mit M.J. Weidemann, H. 
Erdelt)
Topochemistry of the respiratory chain at the mitochondrial (Cristae) membrane.- In: Elect-
ron transport and energy conservation. Bari 1969 (Gemeinsam mit G. v. Jagow)
Some consequences of ubiquinone as a diffusible hydrogen pool.- In: Electron transport and 
energy conservation. Bari 1969 (Gemeinsam mit A. Kröger)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in Hanau (DFG), Mai 1969; Basel, Juni 1969; Versailles, Juli 1969; Summer School, 
Stockholm, August 1969; Dortmund, Dez. 1969.
KREJCI, KAJ, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur Wetterabhängigkeit der Kreislaufeinstellung des Menschen in der Klimakammer. Diss. Frank-
furt a.M. 1962
Metabolite assay in frozen samples of liver tissue.- In: Rap. Mix. & Sampl. Techn. New York: 
Academic Press 1964 (Gemeinsam mit Th. Bücher u.a.)
Kinetics of fluorescence and metabolite changes in rat liver during a cycle of ischemia.- 
In: Biochem. Z. 541, 1965, S. 525 (Gemeinsam mit B. Chance, B. Schoener u.a.)
Enzymaktivitätsmuster des energieliefemden Stoffwechsels von Skelett- und Uterusmuskula-
tur.- In: Zs. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie. 168, 1968, S.178 (Gemeinsam mit W. Luh,
E. Henkel)
Publikation im Jahre 1969:
Verbesserte Methodik der Aminosäureanalyse im Nanomolbereich.- In: Zs. physiol. Chem. 350, 
1969, S.981-993 (Gemeinsam mit W. Machleidt)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Tagung d. Ges. f. Physiol. Chemie, Marburg/Lahn, 1966: Über die Herkunft der 
freien Aminosäuren im Perfusionsmedium der isoliert durchströmten Rattenleber.
Vortrag a.d. V. Internat. Kongreß für Biochemie, Prag 1968: Comparative studies on the ami-
no acid composition of the structural protein of chloroplasts.
KRÖGER, ACHIM, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Rapid mixing and sampling. Ed. by B. Chance et al. New York:Academic Press 1964, S.555 (Ge-
meinsam mit M. Klingenberg, E. Pfaff)
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KRÖGER, ACHIM (Forts.)
Biochemistry of mitochondria. Ed.by E.C.Slater et al. New York: Academic Press 1966, S.ll 
(Gemeinsam mit M. Klingenberg)
Current topics in biogenetics. Ed. by D.R. Sanadi. New ^ork: Academic Press 1967, S.151 
(Gemeinsam mit M. Klingenberg)
Z. klin. Chem. 6, 1965, S.9
Biochem. Z. 544, 1966, S.517 (Gemeinsam mit M. Klingenberg)
Europ. J. biochem. 1, 1967, S.501 (Gemeinsam mit T. Chniski, H.W. Heldt, E. Pfaff, M. Klin-
genberg)
Z. physiol. Chem. 549, I960, S.4 (Gemeinsam mit V. Dadak)
Z. physiol. Chem. 549, 1968, S.9 (Gemeinsam mit V. Dadak)
Publikationen im Jahre 1969:
Z. physiol. Chem. 550, 1969, S.1155
Europ. J. biochem. 11, 1969, S.528 (Gemeinsam mit V. Dadak)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge an den Universitäten Philadelphia 1966, Chicago 1966, Homberg (Saar) 1969, Gießen 
1969, Brünn 1969, Köln 1970, Marburg 1970.
MACHLEIDT, WERNER, Dr.med., Wiss. Assistent
Aminosäureanalyse von Peptiden und Proteinen im Nanomolbereich. Diss. München 1968 
Verbesserte Methodik der Aminosäurenanalyse im Nanomolbereich.- In: Z.physiol. Chem. 550,.
1969, S.981-993 (Gemeinsam mit K. Krejci)
OTTO, JOACHIM, Dipl.-Chem., Akad. Rat
Kondensation von Methyldichlorphosphin mit Dithiolen.- In: Angew. Chem. 76, 1964, S.648 
Reaktionen von Methyldichlorphosphin mit einigen O-disubstituierten Benzolen.«» In; Chem.
Ber. 100, 1967, S.974
Methoden zur Primärstrukturanalyse von Enzymen im Nanomolbereich.- In: Z.physiol. Chem.
548, 1967, S.1258
Reinigung der Kaninchenleber-Glycerophosphat-dehydrogenase und Vergleich mit der Kaninmustel- 
GDH.- In: Z.physiol. Chem. 548, 1967, S.1240
Publikation im Jahre 1969:
Modificazione delle proprietä cinetiche dell L-ct-glicerofosfato deidrogenasi di muscolo 
di coniglio da reattivi degli SH.- In: Boll. Soc. Ital. Biolog. Sp. 45, 1969, S.20
SAUER, FRIEDER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Preparation et identification d’un binaire Re-Al.- In: Comptes rendues. 252, 1961, S.1051 
(Gemeinsam mit Robert Kohlmüller)
Eine Methode zur verlustfreien Dialyse im Mikromaßstab.- In: Mikrokosmos. 55, 1964, S.159 
Bas Jagdverhalten der Grabwespe Mellinus arvensis (Hym. Mellinidae).- In: Entomon. Z. 74,
1964, S.177
Zur WasserdampfPermeabilität der Insektenkutikula.- In: Entomon. Z. 74, 1964, S.259 
Tagblindfreie Photografie mit dem Cassegrainspiegel.- In: Sterne u. Weltraum. 6, 1965, S.141 
Die Gefrierätztechnik in der Makrofotografie.- In: Mikrokosmos. 55, 1966, S.297
^as Schlüpfverhalten der Larven zweier Wanzenfamilien im Vergleich.- In: Entomon. Z. 76, 
1966, S.268
Der gelbe Farbstoff des Purpurweidentumors.- In: Z. physiol. Chem. 548, 1967, S.1401 (Gemein 
sam mit Hans-Jörg Zeitler)
Protonengleichgewichte und Löslichkeit im Aussalzbereich der Enolase aus Kaninchenmuskel.- 
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SIES, HELMUT, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur Kinetik der Enolase aus Kaninchenmuskel. Diss. München 1967 
Publikationen im Jahre 1969s
Inhibitors-Tools in cell research. 20th Mosbach Colloquium. Ed.by Th. Bücher, H.Sies.- Ber-
lin, Heidelberg, New fork 1969
European J. biochem. 8, 1969, S.273 (Gemeinsam mit Th. Bücher)
FEBS Letters. 2, 1969, S.167 (Gemeinsam mit B. Brauser, Th. Bücher)
FEBS Letters. 2, 1969, S.170 (Gemeinsam mit B. Brauser, Th. Bücher)
Inhibitors-Tools in cell research. Berlin, Heidelberg,New Yorks Springer 1969, S.249 (Ge-
meinsam mit B. Brauser)
Z. physiol. Chem. 350, 1969, S.1156 (Gemeinsam mit B. Brauser)
FEBS Letters. 5, 1969, S.319 (Gemeinsam mit B. Brauser, Th. Bücher)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Internat. Symposion on Microsomes and Drqg Oxidations, Tübingen, Juli 1969. 
WEIß, HANNS, Dr., Wiss. Assistent
Über den Stoffwechsel der freien Essigsäure im Tierkörper und seine Beziehung zum Atheroge- 
neseproblem.- In: Z. klin. Chem. 6, 1964, S.175 (Gemeinsam mit W. Hochhäuser, 0.Wieland)
Essigsäure als Endprodukt des aeroben Krebsstoffwechsels.- In: Biochem. Z. 344, 1966, S.87 
(Gemeinsam mit D. Hepp, E. Prüss, 0. Wieland)
Zur Lipoidsynthese in der Aortenwand.- In: Pathophysiolog. u. klinische Aspekte des Eett- 
stoffwechsels. Brsg.von G. Schettler, R. Sakwald. Stuttgart: Thieme 1966 (Gemeinsam mit 
0. Wieland, W. Hanheuser)
Aerobic formation of acetate in tumor cells. Mechanism and possible significance.- In: Ad-
vances in enzyme regulation. 4, 1966, S.89 (Gemeinsam mit D. Hepp, E. Prüss, O.Wieland)
Publikation im Jahre 1969s
Präparation von Neurospora crassa Mitochondrien mit Hilfe einer Korundscheibenmühle und ei-
nige ihrer Eigenschaften.- In: Z. physiol. Chem. 350, 1969, S.1157 (Gemeinsam mit G.v. 
Jagow)
ZACHAU, HANS GEORG, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,lO.Ausg.Bd.2, S.2766; Chronik d.L.-M.-Univ. 1966/67,
S.24lf
Über die viergeometrischen Isomeren 2,4-Hexadienols-(l).- In: Chem. Ber. 88, 1955, S.1185 
(Gemeinsam mit A. Butenandt, E. Hecker)
The structure of etamycin.- In: J. Amer.Chem. Soc. 80, 1958, S.3349 (Gemeinsam mit J.C. 
Sheehan, W.B. Lawson)
Isolation of adenosine amino acid esters from a ribonuclease digest of soluble liver ribo-
nucleic acid.- In: Proc. Nat. Acad. Sei. 44, 1958, S.885 (Gemeinsam mit G. Acs, F. Lip- 
mann)
Reaktionsfähige Aminosäureester als Modelle der Aminoacyl-Ribonucleinsäure I.- In: Chem.
Ber. 93, I960, S.1822
Fraktionierung der löslichen Ribonucleinsäure.- In: Biochim. bo<>hys. acta. 53, 1961, S.53 
(Gemeinsam mit M. Tada, W.B. Lawson, M. Schweiger)
Aspekte der Nucleinsäure-Biochemie.- In: Symposium über Funktionelle und morphologische 
Organisation der Zelle. Berlin, Heidelberg: Springer 1963, S.40
Amino acid esters of RNA, Nucleosides, and related compounds.- In: Progress in nucleic acid 
research and molecular biology. 4. New Yorks Academic Press 1965, S.217 (Gemeinsam mit 
H. Feldmann)
The structures of two serine transfer ribonucleic acids.- In: Z. physiol. Chem. 347, 1966, 
S.212 (Gemeinsam mit D. Dütting, H. Feldmann)
Aggregation of serine specific transfer ribonucleic acids.- Europ. J. biochem. 5, 1968, S.559 
Publikationen im Jahre 1969s
Genetischer Code und Anticode - ein Problem der Nucleinsäure-Biochemie.- In; Hinch. med. 
Wschr. Ill, 1969, S.1513
On the specificity of the reduction of transfer ribonucleic acids with sodium borohydride.- 
Ins Europ. J. biochem. 10, 1969» S.549 (Gemeinsam mit T. Igo-Kemenes)
Acceptor activity in homologous and heterologous combinations of half molecules from
tRNAPhe and tRNAp^e . .- In: Biochem. biophys. res. comm. 36, 1969» S.1024 (Gemeinsam 
yeast wheat
mit R. Thiebe)
Cooperative helix-coil transitions in half molecules of phenylalanine specific tRNA from 
yeast.- In: FEBS Letters. 5, 1969» S.15 (Gemeinsam mit R. Römer, D. Riesner, G. Maass,
W, Wintermeyer, R. Thiebe)
Association and dissociation of half molecules of phenylalanine specific tRNAs from yeast 
and wheat germ.- In: FEBS Letters. 5, 1969» S.23 (Gemeinsam mit W. Wintermeyer, R. Thie-
be, D. Riesner, R. Römer, G. Maass)
Zur Struktur und Funktion von Transfer-Ribonucleinsäuren.- In: Angew. Chem. 81, 1969» S.
645; Angew. Chem. Internat. Ed. 8, 1969» S.711
Doktorand:
Erhardt, F.: Beiträge zur chemischen Modifizierung von tRNA und Homopolynucleotiden. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mehrere Vorträge im In- und Ausland.
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ZACHAU, HANS GEORG (Forts.)
PATHOLOGISCHES INSTITUT
BAYERLE, HANS, Dr.med., Dr.phil., Oberkonservator
Über ein die LDH im Serum aktivierendes Virus aus Geschwülsten der Maus.- In: Z. f. Krebs-
forschung. 65, 1963, S.334 (Gemeinsam mit A. Georgii)
Über die Aktivität von Serumfermenten nach zellfreier Beimpfung mit Ehrlichschem Mäusetumor-
ascites.- In: Klin. Wschr. 4c, 1962, S.920 (Gemeinsam mit A. Georgii, K.E. Richard)
Weitere Unters, über die Aktivierung d. LDH im Serum durch ein Geschwulstvirus der Maus.- 
In: Klin. Wschr. 4c, 1962, S.363 (Gemeinsam mit A. Georgii, H. Kroth)
Über das Verhalten des LDH-aktivierenden Virus aus Mäusegeschwülsten bei der Autolyse.- 
In: Z, f. Krebsforsch. 65, 1962, S.171 (Gemeinsam mit A. Georgii, P. Jakob)
Aktivitätsänderungen der Lactatdehydrogenase im Mäuseplasma durch Beimpfen mit virushalti-
gen Gewebekulturen oder virushaltigen Geschwulstfiltraten.- In: Experientia. 18, 1962, 
S.71 (Gemeinsam mit A. GeOrgii, M. Jäger, H. Kroth)
Zur Frage der biochemischen Krebsdiagnostik mit Harn-Proteasen.- In: Arztl. Forschung. 15, 
1961, S. 1/287 (Gemeinsam mit H. Ebner-Putzar, C. Strohm)
Zur Enzymologie von Harnproteasen als Hilfsreaktionen der biochemischen Krebsdiagnostik.- 
In: Ärztl. Forschung. 15, 1961, S.l/291 (Gemeinsam mit H. Ebner-Putzar, C. Strohm)
Zur Kenntnis der proteolytischen Systeme der Speicheldrüsen.- In: Z. f. Naturforsch. 15b, 
I960, H.10 (Gemeinsam mit A. Chryssikopulos)
Die Bedeutung der Erythrocyten für die Fibrinolyse. 2. Mitt.- In: Blut. 4, 1958, S.78 (Ge-
meinsam mit H. Kammenhuber)
KUNZE, EKKEHARD, Dr.med., Wiss. Assistent
Enzymohistochemische und autoradiographische Untersuchungen während der Cancerisierung der 
Rattenleber mit Diäthylnitrosamin.- In: Z. f. Krebsforschung. 70, 1968, S.252





In: Naturwissenschaften. 12, 1969, S.639
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Int. Acad. f. Pathologie, Mexico City, 170: Enzyme histochemistry and autora-
diographic studies during development of urinary bladder tumours of the rat. (Gemeinsam 
mit A. Schauer)
Vortrag auf dem Int. Krebs-Kongreß, Houston, USA, 1970: Enzyme. Histochemical and autoradio-
graphic changes of nucleic acid synthesis during liver, intestine, and bladder canceri- 
zation by alkylating agents. (Gemeinsam mit A. Schauer)
LÜDINGHAUSEN, MICHAEL VON, Dr.med. Wiss. Assistent
N. vagus und cholinergisches System am Magen des Menschen. Die vagale Mageninnervation.- 
In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.1754-1762 (Gemeinsam mit H. Loeweneck, W. Mempel)
Die Bänder und das Fettgewebe des Epid Ural raumes.- In: Anat. Anz. 121, 1967, S.294-312 
Die Venen des menschlichen Wirbelkanals und ihre Funktion.- In: Münch, med. Wschr. 110,
1968, S.20-28
Die Fixierung von Rückenmark und spinalen Wurzeln im Foramen magnum und im Wirbelkanal. I. 
und II. Mitt.- In: Manuelle Medizin. 6, 3, 1968, S.l-10; 6,5, 1968, S.l-8
Publikation im Jahre 1969s
Metallosis after osteosynthesis.- In: Pathologia europea. 1969 (im Druck) (Gemeinsam mit 
P. Meister, J. Probst)
MEISTER, PETER, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Morphologie alterations of the pancreas and salivary glands in chronically alcoholic per-
sons.- In: Am. j. clin. path. 39» 1963, S.294 (Gemeinsam mit P.B. Szanto)
Alcoholic myocardiopathy.- In: Am. j. clin. path. 39» 1963» S.294 (Gemeinsam mit P.B.Szanto) 
Occurance of Mallory’s bodies (alcoholic hyaline) in acute symptomatyc and asymptomatic he-
patitis.- In: Gastroenterology. 44, 1963, S.484 (Gemeinsam mit P.B. Szanto)
Quantitative-morphologic evaluation of postnecrotiw cirrhosis.- In: Arch. f. path. Anat.
336, 1963, S.447 (Gemeinsam mit P.B. Szanto, H. Schoolman)
Geographic-pathologic studies of the incidence of cirrhosis and pre-cirrhotic lesions.- In: 
Am. j. clin. path. 1965 (Gemeinsam mit P.B. Szanto)
Clinical significance of nonspecific (reactive) hepatitis.- In: Am. j. gastroenterology. 44, 
1965, S.129 (Gemeinsam mit F. Steigmann, P.B. Szanto, E*. Pamukcu)
Subclinical renal response to streptococcal infection.- In: N. Engl. j. med. 275, 1966, S. 
795 (Gemeinsam mit P. Freedman, A. Markowitz, A. Dubin)
Vergleichende Untersuchungen über die Lebercirrhose in München, Zürich und Chicago.- In: 
Verh. Dt. Ges. Path. 51. Tagung, 1967
Zur Klinik des Hämangioperizytoms.- In: Fortschr. 86, 1968, S.176-178 (Gemeinsam mit R. Be-
dacht, H. Pelzl)
Demonstration 3 seltener Weichteiltumoren der Extremitäten. (Differentialdiagnose und kli-
nischer Verlauf).- In: Verh. Dt. Ges. Path. 52. Tagung, 1968
Publikationen im Jahre 1969:
Die unspezifische (reaktive) Hepatitis. (Morphologische Definition und klinische Bedeutung.- 
In: Verh. Dt. Ges. Path. 53. Tagung, 1969
Metallosis after osteosynthesis.- In: Pathologia Europea. 1969 (im Druck) (Gemeinsam mit 
M.v. Lüdinghausen, J. Probst)
MILLER, FRITZ, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l,S.1619; Chronik d.L.-M.-Univ. 196o/6l,S.215
Orthologie und Pathologie der Zelle im elektronenmikroskopischen Bild.- In: Verh. Dt. Ges. 





Hemoglobin absorption by the cells of the proximal convoluted tubule in mouse kidney.- In:
J. biophys. biochem. cytol. 8, I960, S.689
Lipoprotein granules in the cortical collecting tubules of mouse kidney.- In: J. biophys. 
biochem. cytol. 9, 1961, S.157
Aldehyde fixation for morphological and enzyme histochemical studies with the electron micro-
scope.- In: J. histochem. cytochem. 12, 1964, S.57
Lytic activities in renal protein absorption droplets. An electron microscopical cytochemi-
cal study.- In: J. cell biol. 23, 1964, S.519
The structure of eosinophil leukocyte granules in rodents and in man.- In: J. cell biol. 31, 
1966, S.349
Elektronenmikroskopische Untersuchungen der Leber von Maus und Ratte bei akuter Phalloidin- 
Vergiftung.- In: Arch. f. path. Anat. 343, 1967, S.83
Kompartimentierte Verteilung von Enzymen in Rattenlebermitochondrien.- In: Europ. j. biochem. 
5, 1968, S.294
Publikation im Jahre 1969:
Die Lokalisation von Peroxydase und saurer Phosphatase in eosinophilen Lekocyten während der 
Reifung.- In: Z. Zellforsch. 97, 1969, S.84
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting Professor am Cardivascular Research Institute, University of California, San Fran-
cisco.
PIELSTICKER, KURT, Dr.med., Wiss. Assistent
Systematische Untersuchungen am heterolog wachsenden Walkers-Karzinom in Aszitesform.- In: 
Arch. Geschwulstforsch. 28, 1966, S.l-12
Zur zytostatischen Beeinflussung eines Plasmacytoms beim Goldhamster.- In: Z. Krebsforsch.
68, 1966, S.325 (Gemeinsam mit U. Mohr, J. Althoff, 0. Wieser)
Diaplazentar induzierte Nierentumoren bei der Ratte.- In: Z. Krebsforsch. 69, 1967, S.345- 
350 (Gemeinsam mit 0. Wieser, U. Mohr, H. Wrba)
Cytogenetische Untersuchungen eines Asciteshepatoms der Ratte nach mehrjährigem heterologem 
Wachstum auf Goldhamstern.- In: Z. Krebsforsch. 69, 1967, S.288-292 (Gemeinsam mit 0. 
Wieser, U. Mohr, H. Immich)
Zur Genese von Pudergranulomen.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.2089-2095 (Gemeinsam 
mit U. Mohr)
Tumoren im Vormagen des chinesischen Hamsters nach Diäthylnitrosamin-Behandlung. Ein Bei-
trag zur Frage der Organotropie eines Karzinogens.- In: Europ. j. cancer. 3, 1967, S. 
139-142 (Gemeinsam mit U. Mohr, 0. Wieser, V. Kinzel)
Experimentelle Untersuchungen zum Gestoseproblem bei alloxandiabetischen Ratten.- In: Z. ges. 
exp. Med. 145, 1968, S.106-110 (Gemeinsam mit J. Althoff, U. Mohr, F. Zimmer)
Hemmung des cytoplastischen Effekts durch Blockierung der DNS-Synthese von Vaccinia-Virus 
mit 5 Fluor-2*-desoxyuridin. Autographische Untersuchungen.- In: Z. Naturforsch. 23b, 
1968, S.93-98 (Gemeinsam mit W. Henigst)
Experimentelle Untersuchungen zur Immunität eines Plasmozytoms beim Goldhamster.- In: Arch. 
Geschwulstforsch. 31, 1968, S.213-234
Publikation im Jahre 1969:
Leberveränderungen nach Nierentransplantation.- In: Verh. Dt. Ges. Path. 53, 1969, S. 331-334 
PRECHTEL, KLAUS, Dr.med., Wiss. Assistent
Über das Wachstum von Polyoma-Virus induzierten Nierensarkomen.- In: Verh. Dt. Ges. Path.
52, 1968, S.408 (Gemeinsam mit H. Zobl, L. Herzog, A. Georgii)
Die unterschiedliche replikative und transformative Wirkung von Polyoma-Virus bei Mäusen, 






Ovulationshenaner und Brustdrüsenveränderungen bei Frauen im geschlechtsreif en Alter.- In: 
Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.2443
Das maligne Lymphom.- In: Visum. 13, 1969, S. 6l (Gemeinsam mit K. Demmler)
Die Malabsorption.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.1923
Größenwachstum und Zellkinetik bei Polyoma-Virus induzierten Sarkomen.- In: Fortschr. Krebs- 
forsch. 10, 1969, S.385 (Gemeinsam mit A. Georgii, A. Feindt, H. Zobl)
Sarkombildung durch Polyoma-Virus in der Niere von Batten.- In: Z. Krebsforsch. 72, 1969,
S.l (Gemeinsam mit A. Georgii, H. Zobl)
RABES, HARTMUT, Dr.med., Universitätsdozent, Wiss. Assistent
Untersuchungen zur humoralen Regulation bei regenerativem und malignem Wachstum.- Stuttgart: 
Fischer 1967
Untersuchungen über humorale Abwehrreaktionen gegen Imftumoren an Parabioseratten.- In: Z. 
Krebsforsch. 64, 1961, S.191
Zur Methode der quantitativen Bestimmung des Umsatzes an markierten Stoffen durch Organ-
kulturen.- In: Exp. cell res. 26, 1962, S.62 (Gemeinsam mit H. Wrba)
Zur quantitativen Bestimmung der Wirkung humoraler Faktoren auf explantierte Organe.- In: 
Verh. Dt. Ges. Path. 46, 1962, S.344 (Gemeinsam mit H. Wrba)
The action aof serum from partially hepatectomized rats on explants of liver and tumors.- 
*n: Cancer res. 23, 1963, S.1116 (Gemeinsam mit H. Wrba)
Wechselbeziehungen zwischen Organen und Tumoren in Konfrontationskulturen.- In: Verh. Dt.
Ges. Path. 47, 1963, S.275 (Gemeinsam mit H. Wrba)
Nukleinsäuresynthese der Leber verschiedener Funktionszustände in vitro und in Konfronta-
tionskultur.- In: Exp. cell res. 39, 1965, S.669 (Gemeinsam mit H. Wrba)
Synthesis of deoxyribonucleic acid in the liver of hypophysectomized rats after partial 
hepatectomy.- In: Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 120, 1965, S. 244 (Gemeinsam mit H. Wrba,
H. Brändle)
Demonstration and analysis of organ specificity of tissue extracts by radioactive tracer 
methods.- In: Differentiation and immunology. Ed. K.B. Warren. New York, London: Aca-
demic Press i960, S.147-164 (=Symposia of the Internat. Society for Cell Biology. 7)
Beziehungen zwischen RNS- und DNS-Synthese bei der Leberzellproliferation nach partieller 
Hepatektomie.- In: Arch. f. path. Anat. B: Zellpath. 1, 1968, S.317 (Gemeinsam mit 
H. Brändle)
Proliferationskinetik autochthoner maligner Tumoren nach Hypophysektomie.- ^n: Naturwiss.
55, 1968, S.653
Publikationen im Jahre 1969s
Synthesis of RNA, Protein, and DNA in the liver of normal and hypophysectomized rats after 
partial hepatectomy.- In: Cancer res. 29, 1969, S.817 (Gemeinsam mit H. Brändle)
Beeinflussung der Proliferationsaktivität normaler und maligner Gewebe durch Hypophysektomie. 
In: Z. Krebsforsch. 72, 1969, S.176
Bestimmung der ZellZyklusphasen in heterogenen Tumorzellpopulationen in vivo.- In: Z. Natur- 
forsch. 24b, 1969, S.468
Vergleich der Proliferationskinetik regenerierender Leber und Diaethylnitrosamin-induzier- 
ter hepatocellulärer Carcinome nach Hypophysektomie.- In: Verh. Dt. Ges. Path. 53,
1969, S. 565 (Gemeinsam mit R. Hartenstein, H.V. Tuczek)
Doktoranden:
Probst, Michael: Untersuchungen zur Beeinflussung des Stoffwechsels von Leber und Neben-
niere beim Wachstum von Transplantationstumoren. 1969
Schöpf, Ursula: Autoradiographische Untersuchungen über den tageszeitlichen Rhythmus der • 







Eleanor Roosevelt Internat. Cancer Fellowship der American Cancer Society, Aufenthalt an 
der Rockefeller University New ^ork, Sept. 1966 - Okt. 1967.
Vortragsreise in die USA, Aug. - Okt. 1969. Besuch des McArdle Institute for Cancer Research, 
Madison; Department of Cell Biology and Department of Pathology, Pittsburgh; Harvard 
University, Huntington Laboratories, Boston; Brown University, Providence? Wistar In-
stitute, Philadelphia; National Cancer Institute, Bethesda.
Teilnahme am Internat. Cancer Congress, Houston, Texas, Mai-Juni 1970; Besuch des Bepart«* 
ment of Pathology, St. Louis; Department of Pharmacology, St. Louis; National Cancer 
Institute, Bethesda; Department of Radilogical Sciences, Johns Hopkins University, Bal-
timore; Rockefeller University, New ^ork.
Teilnahme an zahlreichen internationalen Kongressen und Symposien in Europa und den USA. 
SCHAUER, ALFRED, Dr.med., apl. Prof.
Die Mastzelle.- Frankfurt: Fischer 1964
Einfluß von Hydrazin- und Guanilhydrazonderivaten auf die Aktivität der Monaminoxydase, Do- 
padecarboxylase und Histidindecarboxylase.- In: Klin. wschr. 55, 1955, S.562 (Gemeinsam 
mit E. Werle, G. Hartung)
Morphologische und experimentelle Untersuchungen zur Fibrosierung beim Carcinoid.- ^n: Beitr. 
Path. Anat. 121, 1959, S.565 (Gemeinsam mit M.Eder)
Das Cor triatriatum. Klassifizierung der bisher bekannt gewordenen Fälle nach morphologi-
schen und hämodynamischen Gesichtspunkten.- In: Z. f. Kreislaufforsch. 49, I960, S.801
Zur biologischen Verhaltensweise maligner Melanome.- In: Verh. Dt. Ges. Path. 45, 1961 
Die Entwicklung von Mucopolysacchariden und Bildung histochemisch nachweisbarer Enzyme wäh-
rend der Mastzellreifung.- In: Arch. f. path. Anat. 555, 1962, S.72 (Gemeinsam mit 
M. Eder)
Zur Entwicklung der Mastzellgranula.- In: Naturwiss. 49, 1962, S.582
Increased Histidine decarboxylase activity of rat lung in endotoxinshock.- In: Nature. 212, 
1966, S.1249-1250 (Gemeinsam mit I. Menzinger, L. Gielow)
Histochemische und Biochemische Untersuchungen bei der Cancerisierung mit Diaethylnitrosa- 
min an der Rattenleber.- In: Verh. Dt. Ges. Path. 50, 1966
Die Pigmentgeschwülste. Untersuchungen über das biologische ^erhalten.- In: Die med. welt.
18, 1967, S.101-109; 149-159 (Gemeinsam mit A. Vogel)
Beeinflussung der "induzierbaren" Histidindecarboxylase durch Glucocorticoide nach Endoto-
xingabe.- In: Naturwiss. 54, 1967, S.589-590 (Gemeinsam mit L. Gielow)
Zelluläre Lokalisation und physiologische Bedeutung von Aminosäuredecarboxylasen.- In: Verh. 
Dt. Ges. Path. 52, 1968 (Gemeinsam mit D. Aures, R. Hakanson, W.G. Clark)
Enzymhistochemische Untersuchungen über den Nucleosidphosphat und Kohlenhydratstoffwechsel 
während der Cancerisierung der Rattenleber mit Diaethylnitrosamin (DANA) durch dosier-
te orale Zufuhr des Cancerogens.- In: Klin. Wschr. 46, 1968, S.1286-1288 (Gemeinsam mit 
A. Feichtner)
Publikationen im Jahre 1969:
Biochemical and histochemical studies on the distribution of histamine in the digestive 
tract of man, dog and other mammals.«» In: Arch. Pharmak. u. exp. Path. 265, 1969, S. 
81-100 (Gemeinsam mit W. Lorenz, St. Heitland, R. Calvoer, E. Werle)
Cancerisierung des Rattendarmes durch 1,2-Dimethylhydrazin.- In: Z. f. ges. exp. Med. 150, 
1969, S.87-95 (Gemeinsam mit Th. Völlnagl, F. Wildanger)
Herztransplantation» Möglichkeiten und Problematik.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, S. 
749-754 (Gemeinsam mit R. Zenker, W. Klinner, F. Sebening, H. Meisner, P. Schmidt-Ha-
belmann, E. Struck, R. Beer, K. Messmer, W. Rudolph)
Bericht über die Transplantation eines menschlichen Herzens.- In: Dt. med. WSchr. 94, 1969,





Enzymhistochemische Untersuchungen am Rattendarm während der Cancerisierung durch 1,2-Dime-
thylhydrazin.- Ins Z. f. ges. exp. Med. 151, 1969, S.208-213 (Gemeinsam mit Th. Völlna-
gel, F. Wildanger)
Morphologische und histochemische Untersuchungen bei der Cangerisierung der Darmschleimhaut 
der Ratte durch 1,2-Dimethylhydrazin.- Ins Verh. d. Dt. es. Path. 55, 1969 (Gemeinsam 
mit Th. Völlnagl, F. Wildanger)
Biochemical and histological studies on histamine in the digestive tract. Distribution in 
different chordates and cellular stores in the dog.- Ins Arch. Pharmak. exp. Path. 264, 
1969, S.274 (Gemeinsam mit W. Lorenz, St. Heitland, E. Mateka, E. Werle)
Zur Histochemie von Harnblasenpapillomen der Ratte induziert durch Dibutylnitrosamin.- Ins 
Die Naturwiss. 56, 1969, S.659 (Gemeinsam mit E. Kunze, R. Calvoer)
Behaviour of histidine decarboxylase (HDC) in various forms of shock, (im Druck (Gemeinsam 
mit (L. Gielow, G. Geissl)
Doktorandens Feichtner, Antons
Enzymhistochemische Untersuchungen über den Nucleosidphosphat- und Kohlenhydratstoffwechsel 
während der Cancerisierung der Rattenleber mit Diaethylnitrosamin (DANA) durch dosierte 
orale Zufuhr des Cancero^ens. 1969
Tesmann (geb. Rau), Sigrids erhalten der Nucleosid-5* -Triphosphatase-Reaktionen der Leber-
zellkerne während der Cancerisierung durch Diaethylnitrosamin. 1969
Urban (geb. Vocke), Sigrids Das Verhalten der GTPase in den Zellkernen der Rattenleber wäh-
rend der Cancerisierung durch Diaethylnitrosamin (DANA). 1969
Krüsmann, Gottfrieds Histochemische Untersuchungen an Harnblasencarcinomen der Ratte indu-
ziert durch Butyl-Butanolnitrosamin. 1969
Spielmann, Jans Untersuchungen über den Ribonucleinsäurestoffwechsel während der Entstehung 
von Harnblasenpapillomen. 1969
Broda, Sonjas Untersuchungen über den Zellzyklus von Butylbutanolnitrosamin induzierten Harn 
blasencarcinomen der Ratte. 1969
Schulze, Kl aus s- Physiologie der Mastzelle und ihre Bedeutung bei. Immunreaktionen. 1969 
Boxler, Konstantins Untersuchungen über Änderungen des Zellzyklus von 1,2-Dimethylhydrazin
induzierten Colone arc inmen der Ratte. 1969
Burkhard, Barbaras Einfluß von Glucocorticoiden auf den Ablauf der Cancerisierung der Rat-
tenleber durch Diaethylnitrosamin. 1969
Rosnitschek, Johannas Einfluß von 17 ß-Oestradiol auf den Ablauf der Cancerisierung der Rat-
tenleber durch Diaethylnitrosamin. 1969
Zech, Alberts Einfluß von Glucocorticoiden auf den Ribonucleinsäurestoffwechsel während der 
Leberzellencancerisierung durch Diaethylnitrosamin. 1969
Winkelmanns Wirkung von Cytostatica während der Leberzellcancerisierung durch Diaethylnitro-
samin. 1969
Traps, Peters Verhalten der Histidindecarboxylaseaktivität während der Entstehung experi-
menteller Ulzera des Rattenmagens. 1969
Permaneter, Willis Verhalten der Dopadecarboxylaseaktivität während der Entstehung experi-
menteller Ulzera des Rattenmagens. 1969
Pf ab, Gerolds Krebsauslösende Substanzen und ihre Wirkungsmechanismen am Urothel. 1969 
Fischle, Hannas Wachstumsbeeinflussung trans plant abler Mäusemelanome durch ^estradiol und
Progesteron. 1969
Wild, Ingrids Wachstumsbeeinflussung transplantabler Mäusemelanome durch Testosteron und 
ACTH. 1969
Wildanger, Fritzs Autoradiographische Untersuchungen des Nucleinsäurestoffwechsels während 
der Cancerisierung des Rattendarmes durch 1,2-Dimethylhydrazin. 1969
Völlnagel, Theodors Histochemische Untersuchungen während der Cancerisierung des Rattendar-
mes durch 1,2-Dimethylhydrazin. 1969






Forschungs auf enthalt gemeinsam mit Dr. Aures und Dr. Häkanson im Veterans Administration 
Hospital, Los Angeles, USA, Aug. - Sept. 1967.
Vorträge im Ausland, insbes. in den USA, zuletzt beim Internat. Krebskongreß, Haouston, Te-
xas, 1970.
STOCHDORPH, OTTO, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,lO.Ausg.Bd.2, S.2421
Die Gewebsbilder der Hirngewächse und ihre Ordnung. Habil.-Schrift.- Stuttgart 1955 (= Ver- 
öffentl. morph. Path. 6o)
Erweichung und Blutung. Die Embolie durch Luft- und Fetteinschwemmung. Die Thromboembolie, 
die erterielle und venöse Thrombose.- Ins Handbuch spez. path. Anat. Bd. 13, 1 B. Ber-
lin 1957, S.1384-1464 (Gemeinsam mit H. Meessen)
Die arteriosklerotische und hypertonische Hirnerkrankung.- Ins Handbuch spez. path. Anat. 
Bd.13, 1 B. Berlin 1957, S.1465-1510 (Gemeinsam mit H. Meessen)
Normale und pathologische Anatomie des vegetativen Nervensystems.- Ins Lehrbuch spez. path. 
Anat. Begr. v. E, Kaufmann, hrsg. v. M. Staemmler. 11.-12. Aufl. Bd.3. Berlin I960, S. 
794-852
Über Veränderungen im Zentralnervensystem bei Whipplescher Krankheit.- Ins Verh. Dt. ^es. 
Path. 46, 1962, S.198 (Gemensam mit W. Krücke)
Nervensysteme und Nervengewebe.- Ins Münch, med. Wschr. 1964, S.1301
Über Gewebsbilder von Tumoren peripherer Nerven.- Ins Acta neuropath. 4, 1965, S.245
Publikationen im Jahre 1969:
Das ZNS bei Morbus Whipple.- Ins Arch. Psychiat. Nervenkr. 212, 1969» S.180-199 (Gemeinsam 
mit M. Minauf)
Pathologie des Rückenmarks.- Ins Handbuch der Neurochirurgie, Hrsg.v. H. Olivecrona und W. 
Tönnis. Bd.7,1. Berlin, Heidelberg: Springer 1969
Doktoranden:
Ober, Hermann: Untersuchungen über maligne Tumoren des Nervengewebes im Bauchraum und Hetro- 
peritoneum. 1969
Storr, Annette: Die Neuropathologie in Rußland. Geschichte, Grundlagen und Entwicklung. 1969
PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT
FELIX, WOLFGANG, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.520 (ohne ^erkverz.)
Über die Wirkung des carotissinus auf die Muskelleistung.- in: Pflügers Arch. 253, 1951, S. 
351-354
Über den Einfluss des Carotissinus auf die Durchblutung der Extremität.- In: Arch. Pharmak. 
225, 1954, S.152-153
Über den mechanischen Einfluss der Kontraktion auf die Durchblutung des Skelettmuskels.- 
In: Z. Biol. 109, 1956, S.102-110 (Gemeinsam mit F.W. Bremer)
Einfluss der Barbituratnarkose auf verschiedene Kreis lauf regul ationen.- In: Arch. Pharmak. 
236, 1959, S.233-234 (Gemeinsam mit F.W. Bremer)
Uber Kreislauf Wirkungen von Nikotin. I: Lokale Gefässwirkungen in Haut- und Skelettmuskel 
der Katze.- II: Herz- und Kreislaufreaktionen durch Erregung afferenter Strukturen.- 
In: Z. Biol. 111, 1959/60, S.379-592; 112, I960, S.127-132 (Gemeinsam mit F.W. Bremer)
Ein Eichgerät für Strömungsverfahren.- In: Z. Biol. 111, i960, S.375-378
Strömungsmessung mit Thermistoren.- In: Arch. Pharmak. 244, 1962, S.254-269
KreislaufWirkungen isotoner Kochsalzlösung (Verdünnungseffekt).- Ins Arch. Pharmak. 246,





Zum Mechanismus der KreislaufWirkungen isotoner Kochsalzlösung.« In: Arch. Pharmak. 252,
1965, S.9-19
’’Druckpassive" Änderungen durch Durchblutung als Folge von Pharmawirkungen auf die ^asomo- 
torik.« In: Arch. Pharmak. 253, 1966, S.51
Zum Mechanismus der Blutdrucksenkung durch Histamin.« In: Arch. Pharmak. 255, 1966, S.453 
(Gemeinsam mit P. Mattes)
Uber Kreislauf- und Atmungswirkungen von Levorphanol.- In: Z.f. Kreislaufforsch. 56, 1967, 
S.1207 (Gemeinsam mit J. Remien)
Kreislaufwirkungen elektrischer Reizung der Aorta descendens.« In: Z.f. Kreislaufforsch. 57,
, I960, S.513 (Gemeinsam mit P. Mattes)
Pharmakologie venenaktiver Substanzen. Vortrag auf der Tagung der Österreichischen Gesell-
schaft für Angiologie in Wien, Maärz 1966
Publikationen im Jahre 1969s
Blutdruckänderung durch Pharmaka.« In: Arch. Pharmak. 263, 1969, S.265
Uber den Einfluss von HR (O-(ß-hydroxyaethyl)-rutoside) auf die Durchblutung bei akuter ve-
nöser Stauung.« In: Fortschr. d. Med. 86, 1966, S.927
Spasmolytische Wirkung, Kreislauf- und Atmungseffekte eines neuen Dioxolan-^erivates (BR 18).-
In: Arzneimittelforsch. 19, 1969, S.1860-1963
Zur Beeinflussung des Venentonus durch Pharmaka.- In: Angilogisches Symposium Kitzbühel 1969 
Wirkungsmechanismus der internen Therapie mit"Venopharmaka". Vortrag im Rahmen des Cogres-
sus Intemationalis Angiologiae in memoriam Ratschow vom 15.-18.10.1969 in Essen.- In:
Dt. med. Journal. 21, 1970, S.458-466
Doktoranden:
Offterdinger, Hans: Zur akuten Wirkung von Hexobarbital auf Kreislauf und Atmung. 1969
Spanei, Reinhard: Zur Reaktivität des Kreislaufs unter Imipramin. 1969
Habermann, Hella: Wirkungen des Thippentals aus das Niederdrucksystem der Katze in Ruhe
und unter Belastung. 1969
Falb, Peter: Reaktivität des Kreislaufs unter Morphin. 1969
Beck, Hans-Bieter: Wirkungen der Katecholamine auf die kapazitiven Venen der hinteren 
Katzenextremität. 1969
Zimmermann, Johanna: Wirkungen von Histamin und Acetylcholin auf die kapazitiven Venen der 
hinteren Katzenextremität. 1969
Schölss, Hans: Wirkungen des Chlorpromazins auf orthostatische Regulationen des Kreislaufs 
der Katze. 1969
Holzinger, Siegfried: Wirkungen von Carbochromen auf den Kreislauf der Katze in Ruhe und 
Unter Belastung. 1969
HLAVICA, PETER, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Die entscheidende Bedeutung der DPNase-Aktivierung für den DPN-Abfall in bestrahlten Asci- 
fcestumorzellen.- In: Biochem. Z. 358, 1963, S.283 (Gemeinsam mit H. Hilz, B. Bertram)
Parallele Schädigung von DPN-Gehalt und DNS-Synthese in Ascitestumorzellen durch Röntgen-
strahlen.- In: Österr. Chemikerztg. 9, 1962, S.287 (Gemeinsam mit H. Hilz, B.Hubmann)
L’importance de la nicotinamide pour la glycolyse et la synthese de l’ADN et des proteines.- 
In: Bull. Soc. Chim. Biol. Paris. 46, 1964, S.186 (Gemeinsam mit V. Roemer, H. Hilz)
Interpretation de la diminution du DPN causee par les rayons, dans les tumeurs ascitiques 
comm effet nocif de la concentration du nicotinamide actif.- In: Bull. Soc. Chim. Biol. 
Paris. 46, 1964, S.185 (Gemeinsam mit H. Hilz, B. Bertram, H, Berndt)
Vergleich der mikrosomalen N-Oxidbildung und N-Hydroxylierung.- In: Arch. Phamak. exp. Path. 
260, 1968, S.144 (Gemeinsam mit M. Kiese)
Publikationen im Jahre 1969J






Die Wirkung von Kohlenmonoxid auf die N-Hydroxylierung von Anilin durch Kaninchenlebermikro- 
somen.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 265, 1969, S.269 (Gemeinsam mit M. Kiese, G. Lan-
ge^. Mor)
N-Oxygenation of N-alkyl- and N,N-dialkylanilines by rabbit liver micrösomes.- In: Biochem. 
Pharmacol. 18, 1969, S.15O1 (Gemeinsam mit M. Kiese
KAMPFFMEYER, HERMANN, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Kreislaufverhalten unter Sauerstoffmangelbelastung.- I960 (=Zentrale für Wissenschaftliches 
Berichtswesen der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V. Mühlheim (Ruhr). Bericht 
Nr.127)
Einige Eigenschaften der Anilinhydroxylierenden Enzyme in Mikrosomen.- In: Arch. Pharmak. 
exp. Path. 244, 1965, S.575-586 (Gemeinsam mit M. Kiese)
Further factors affecting the hydroxylation of aniline and some of its derivatives by liver 
microsomes.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 246, 1964, S.597-412 (Gemeinsam mit M. Kiese)
The hydroxylation of aniline and N-ethylaniline by microsomal enzymes at low oxygen pressu-
res.- In: Biochem. Z. 559, 1964, S.454-459 (Gemeinsam mit M. Kiese)
The effect of carbon monoxide on the hydroxylation of aniline and N-ethylaniline by micro-
somal enzymes.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 250, 1965, S.l-8 (Gemeinsam mit M. Kiese)
The preparation of microsomes.- In: Apch. Pharmak. exp. Path. 251, 1965, S.75-87 (Gemein-
sam mit R.v. Jagow, M. Kiese)
Species differences in the hydroxylation of aniline and N-ethylaniline by liver microsomes.- 
In: Arch. Pharmak. exp. Path. 251, 1965, S.88-94 (Gemeinsam mit W. Appel, W. Graffs,
M. Kiese)
The effect of drug therapy on the uptake of radioactive fluorine by osseous raetastases.- 
In: Clin. Pharmac. Therap. 8, 1967, S.647-657 (Gemeinsam mit H. Dworkin, E.A. Carr Jr., 
F.E. Bull)
The diuretic effect of amiloride (MK 870) in man. Diss, for the degree of Mster of Science, 
University of Michigan. 1967
Publikationen im Jahre 1969*
Renaler Transport und Diretica.- Berlin, Heidelberg, New YOrk: Springer 1969, S.555-557 (Ge-
meinsam mit J. Conway)
Failure to detect increased elimination rate of phenacetin in man after treatment with phe-
nobarbital.- In: Klin. Wschr. 47, 1969, S.1257-1258
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Trainee in clinical pharmacology at the University of Michigan, Ann Arbor, USA, 1965-67. 
KIESE, MANFRED, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. ^elehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.1156; Chronik d.L.-M.-Univ. 196o/6l,S.2l4
Pharmakologie und Toxikologie.- 1949 
Arzneiverordnungslehre.- 1952 (Gemeinsam mit 0. Krayer)
The biochemical production of ferrihemoglobinforming derivatives from aromatic amines, and 
mechanisms of ferrihemoglobin formation.- In: Pharmacol, rev. 18, 1966, S.5
Publikationen im Jahre 1969:
N-Oxygenation of arylamines in microsomes prepared from corpora lutea of the cycle and other 
tissues of the pig.- In: Biochem. pharmacol. 19, 1969, S.64l (Gemeinsam mit E. Heinze,
P. Hlavica, G. Lipowsky)
eemflussung der alimentären Hyperlipidämie des Schweines durch Phospholipide.- In: Z. ges. 
exp. Med. 152, 1969, S.145 (Gemeinsam mit H. Hertle, Y. Lafontant, L. Volicer)
Oxidation of acetanilides to glycolanilides and oxanilic acids in rabbits.- In: Biochem. 
Pharmacol. 18, 1969, S.1525 (Gemeinsam mit W. Lenk)
Formation of ferrihaemoglobin with aminophenols in the human for the treatment of cyanide 
poisoning.- In: Europ. j. pharmacol.7, 1969, S.97 (Gemeinsam mit N. Weger)
KURZ, HERMANN, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,lO.Ausg. Bd.l, S.1545
Die Permeation von Giften in die Leber.- In: Arch. Pharmak. exp. Path.247, 1964, S.164 
Die Bedeutung physikalisch-chemischer Faktoren für Resorption, Verteilung, Umbau und Aus-
scheidung von Arzneistoffen.- In: Mitt. d. Dt. Pharmazeut. Ges. 54, 1964, S.75
The permeation of drugs across the so-called blood-brain-barrier at low temperature.- In: 
Experientia. 20, 1964, S.96
The importance of lipid-solubility for the central action of cholinolytic drtgs.- In: Int. 
j. neuropharmacol. 4, 1965, S.207 (Gemeinsam mit Herz, Ä. Teschemacher, H. Hofstetter)
Die Permeation von Giften in die Leber. Eigenschaften der Zellmembran.- In: Arch. Pharmak. 
exp. Path. 254, 1966, S.55
Einfluß der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Kurznarkotika auf den "hang-over".- 
In: Arch. Pharmak. exp. Path. 255, 1966, S.55
The permeation of drugs across the placental barrier.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 259, 
1968, S.214 (Gemeinsam mit H. Fascbing)
Artspezifische Unterschiede der Bindung an Plasmaproteine.- In: Arch. Pharmak. exp. Path.
257, 1967, S.55 (Gemeinsam mit G. Friemel)
Unterschiede zwischen der Proteinbindung Neugeborener und Erwachsener und ihre Bedeutung 
für die pharmakologische Wirkung.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 260, 1968, S.117 
(Gemeinsam mit A. Ganshorn)
Der Einfluß von Azidoese und Alkalose auf die Bindung von Arzneimitteln an Plasmaproteine•- 
In: Arch. Pharmak. exp. Path. 260, 1968, S.164 (Gemeinsam mit E. Mohr)
Publikationen im Jahre 1969:
Änderung der Bindungseigenschaften von Plasmaproteinen in Plasmakonserven nach verschiede-
ner Lagerung. Changes in the binding properties of plasma proteins in units of plasma 
stored under various conditions.- In: Arch. Phrraak. exp. Path. 265, 1969, S.274 (Ge-
meinsam mit H. Irunk)
Einfluß der Proteinbindung auf die Verteilung von Arzneimitteln nach schneller und lang-
samer Injektion. The influence of protein-binding on the distribution of drugs after 
rapid and slow injection.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 265, 1969, S.255
Überlegungen zu einem Präparat "gegen das Altern". Pharmakologische Überlegungen.- In:
Tägl. Praxis. 10, 1969, S.151-155
Beziehungen zwischen der Permeation von Arzneimitteln durch die Blut-Liquor-Schranke und 
ihrer Verteilung in verschiedenen Lipid/Wasser-Modellen. Correlation between the per-
meation of drugs across the blood cerebrospinal barrier and their partition in diffe-
rent lipid/water model systems.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 264, 1969, S.264 (Ge-
meinsam mit A. Appiah)
Die Bedeutung der Lipoidlöslichkeit in der Pharmakologie.- In: Präparative Pharmazie. 6,
1970, S.l-12
Doktoranden:
Fichtl: Bindung von Arzneimitteln an Muskelgewebe. 1969 
Hilsenbächer, C.: Bindung von Arzneimitteln an Hämoglobin. 1969
Appiah, A.: Beziehungen zwischen der Permeation von Arzneimitteln durch die Biut/Liquor- 
Schranke und ihrer Verteilung in verschiedenen Lipid/Wasser-Modellen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastwissenschaftler an den Nat. Inst, of Health, Bethesda, Md., USA, 1956-57.
Vortrag im Kolloquium an der üniv. Gießen, Juni 1969: Die Beeinflussung der pharmakologi-
schen Wirksamkeit durch unspezifische Bindung von Arzneimitteln an Proteine.
Vortrag im Kolloquium an der Univ. des Saarlandes, 14.2.1969: Die Beeinflussung der phar-
makologischen Wirksamkeit durch unspezifische Bindung an Proteine.
Vortrag vor der Dt. Pharmazeut. Gesellschaft, Landesgruppe Bayern, München, 6.10.19692 





LANGE, GERHARD, Dr.med., apl, Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1363
Uber die Wirkung von Digitoxin auf die Freilegung von Actomyosin und seinen Komponenten aus 
den Strukturen des Muskels.- Ins Arch. Pharmak. exp. Path. 215, 1952, S.259 (Gemeinsam 
mit G. Kuschinsky, F. Turba)
Uber die Dephosphorylierung von Adenosin triophosphat (ATP) z u  Adenosindiphosphat (ADP) bei 
der Synärese von Aktomyosin-Gel, der Kontraktion glycerinextrahierter und frischer Mus-
kelfibrillen.- Ins Biochem. Z. 325, 1954, S.521 (Gemeinsam mit G. Kuschinsky, F.Turba)
Uber die Dephosphorylierung von Adenosintriophosphat zu Adenosin diphosphat während der 
Kontraktionsphase von Froschrectusmuskeln.- Ins Biochem. Z. 326, 1955, S.172
Methoden zur Differenzierung der Adeninnucleotide von Froschrectusmuskeln.- Ins Biochem.
Z. 326, 1955, S.225
Untersuchungen an glatten Muskeln über Änderungen im Gehalt an Adenosintriophosphat, Ade-
nosindiphosphat, Adenosinmonophosphat und Kreatinphosphat bei der Kontraktion und bei 
Erschlaffung. (Versuche an Kaninchenmagenstreifen).- Ins Biochem. Z. 326, 1955, S.369
Die contractilen Proteine (Actin-Myosin) im Uterusmuskel.- Ins Arch. Gynäk. 185, 1955,
S.527 (Gemeinsam mit H. Schwalm, K. Cretius)
Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus der Digitalisstoffe.- Ins Biochem. Z. 327, 1957,
S.314 (Gemeinsam mit G. Kuschinsky, Ch. Scholtissek, F. Turba)
Calorimetrische Messung der Durchblutung des Herzmuskels.- ^ns Arch. Pharmak. exp. Path.
231, 1957, S.149 (Gemeinsam mit M. Kiese)
Die Wirkung von 2,6-Bis-(diäthanolamino)-4,8-dipiperidino-pyrimido-(5,4-d)pyrimidin auf die 
Durchblutung des experimentellen Herzinfarkts und des gesunden Herzmuskels.- Ins Z. ges. 
exp. Med. 132, I960, S.426 (Gemeinsam mit M. Kiese, K. Resag)
Eine Isotopenverdünnungsmethode zur gleichzeitigen Messung von Herzzeitvolumen und Coronar- 
durchfluss.- Ins Arch. Pharmak. exp. Path. 241, 1961, S.356 (Gemeinsam mit M. Frimmer,
K. Resag)
Messung der Durchblutung des experimentellen Herzinfarkts und Beeinflussung der Durchblu-
tung des infarzierten und nicht infarzierten Herzmuskels durch einige Gifte.- Ins Arch. 
Pharmak. exp. Rath. 246, 1963, S.240
Verschiedene Induktion der mikrosomalen N- und p-Hydroxylierung von Anilin und N-Äthylanilin 
bei Kaninchen.- Ins Arch. Pharmak. exp. Path. 257, 1967, S.230
Hydroxylase-Aktivität und Hämöprotein-Gehalt von Mikrosomen aus Kaninchenleber.- Ins Arch. 
Pharmak. exp. Path. 259, 1968, S.221
Publikationen im Jahre 1969:
Änderung der Zusammensetzung mikrosomaler Lipide durch Behandlung von Kaninchen mit Pheno- 
barbital.- Ins Arch. Pharmak. exp. Path. 263, 1969, S.235 (Gemeinsam mit Chr. Steubl)
Die Wirkung von Kohlenmonoxid auf die N-Hydroxylierung von Anilin durch Kaninchenleber- 
mikrosomen.- Ins Arch. Pharmak. exp. Path. 263, 1969, S.269 (Gemeinsam mit P. Hlavica,
M. Kiese, G. Mor)
Verschiedene Induktion einiger mikrosomaler Umbaureaktionen von Progesteron durch die Be-
handlung von Kaninchen mit Phenobarbital.- Ins Arch. Pharmak. exp. Path. 264, 1969,
S.266 (Gemeinsam mit K.-J. Thun)
Doktoranden:
Steubl, Chr.: Änderung der Zusammensetzung mikrosomaler Lipide durch Behandlung von Kanin-
chen mit Phenobarbital. 1969
Assmann, J. : Einfluss der Enzyminduktoren Phenobarbital, 3,4-Benzpyren und Chlorphenothan 
(DDT) auf die Lipidzusammensetzung von Kaninchen-Bebermikrosomen• 1969
Obauer von Bannerfeld, P.: Zusammensetzung mikrosomaler Lipide. Abhängigkeit von Alter, Ge-
schlecht und Organ der Ratte. 1969
Maxhofer, W.: Fettsäurezusammensetzung der Lipide von Kaninchen-Lebermikrosomen. Messungen 
bei unbehandelten und Phenobarbital-behandelten ^ieren. 1969
Malsy^-Mink, P.: Fettsäurezusammensetzung der Lipide von Kaninchen-Lebermikrosomen. Vergleich 
zwischen unbehandelten und 3,4-Benzpyren-behandelten Vieren. 1969
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT
LENK, WERNER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Hydroxylation of acetic acid to glycolic acid in rabbits.- In: Biochim. biophys. acta. 158, 
1968, S.45 (Gemeinsam mit Jagow, Kiese)
Oxidation of acetanilides to glycolanilides and oxanilic acids in rabbits.- In: Biochem. 
pharm. 18, 1969, S.1525 (Gemeinsam mit Kiese)
RENNER, GERHARD, Dr.rer.nat., Oberkonservator
N-Oxidation von 2-Naphthylamin in vivo und Wirkungen von Oxidationsprodukten des 2-Naphthyl- 
amins.- Arch. Pharmak. exp. Path. 259» I960, S.570
Optische Methoden zur Bestimmung von Perchlorat.- In: Z. analyt. Chem. 186, 1962, S.566 
Optische Methoden zur Bestimmung von sec. Aminen.- In: Z. analyt. Chem. 186, 1962, S.569 
Optische Methoden zur Bestimmung von Lobelin.- In: Naturwiss. 50, 1965, S.571 
Über N-Alkyl-N-phenyl-hydroxylamine und Alkyliden-N-phenyl-nitrone.- In: Z. analyt. Chem.
195, 1965, S.62
The isolation of p-Ohloronitrosobenzene from the blood of dogs injected with p-dhloraniline. 
In: Arch. Pharmak. exp. Path. 264, 1965, S.I65
Isolation of phenylhydroxylamine and riitrosobenzene produced by biological oxidation of ani-
line in vivo and vitro.- Biochemical phrmacol. 12, 1965, S.159
The hydrolysis of acetanilide and some of its derivatives by enzymes in the microsomal and 
soluble traction prepared from livers of various species.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 
252, 1966, S.480
Mischkristallbildung aus 4-Nitrobiphenyl und 4-Nitrosobiphenyl.- In: Naturwiss.15, 1966, 
S.581
Ausscheidung von Hydroxylierungsprodukten aromatischer Amine in Harn und Galle.- In: Arch. 
Pharmak. exp. Path. 255, 1966, S.47
N-hydroxylation of 2-aminofluoren in the Guinea pig and by Guinea pig liver microsomes in 
vitro.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 252, 1966, S.418
Urinary excretion of N-hydroxy derivatives of some aromatic amines by rabbits, Guinea pigs 
and dogs.- In: Biochemical pharmacology. 15, 1966, S.1899
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 11. Frühjahrstagung der Dt. Pharmakologischen Gesellschaft, Mainz, März 1970: 
Mechanismus einer autokatalytischen pharmakologischen Wirkung.
WEGER, NIKOLAUS, Dr.med., Privatdozent
Extraerythrocytäre Einflüsse auf die Hämoglobinbildung durch Phenyhydroxylarain und Nitroso- 
benzol in roten Zellen.- In: Apch. Pharmak. exp. Path. 242, 1961, S.150 (Gemeinsam mit 
M. Kiese, H. Uehlke)
Hämiglobinbildung zur Behandlung der Cyanidvergiftung.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 250, 
1965, S.265 (Gemeinsam mit M. Kiese)
The treatment of experimental cyanide poisoning by hemiglobin formation.- In: Arch. Toxikol. 
21, 1965, S.89 (Gemeinsam mit M. Kiese)
The role of N,N-dimethylaniline-Noxide in the formation of hemiglobin following the absorp-
tion of N,N-dimethylaniline.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 254, 1966, S.255 (Gemein-
sam mit M. Kiese, E. Rauscher)
Aminophenole als Blausäureantidote.- In: Arch. Toxikol. 24, 1968, S.49
Versuche am Menschen zur Kinetik der Ferrihämoglobinbildung durch Aminophenole und Nitrit.- 
(Gemeinsam mit M. Kiese, J.G. Schober)
Publikationen im Jahre 1969:
Kreislauf und Atmung bei Blausäurevergiftung und Therapie mit Ferrihämoglobinbildnern und 
Kobaltverbindungen.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 264, 1969, S.289 (Gemeinsam mit H. 
Offterdinger)







poisoning.- Ins Europ. j. pharmacol. 7, 1969, S.97 (Gemeinsam mit M. Kiese)
Therapie der Blausäurevergiftung durch Ferrihämoglobinbildung.- Ins Fortschr. d. Med. 7,
1969, S.1016
Therapie der Blausäurevergiftung.- Ins Med. Wschr. 32, 1969, S.436
MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT FÜR HYGIENE UND MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
BAUERNFEIND, ADOLF, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Untersuchungen über die Manganfestlegung durch Bodenbakterien.- Ins Bayer, landw. Jb. 37, 
I960, S.610-618 (Gemeinsam mit H, Poschenrieder)
Über die Verwendbarkeit von Toluol bei der Bestimmung der Ureaseaktivität in Böden.- Ins Zbl 
Bak't. II. Abt. 117, 1963, S .159-l66(Gemeinsam mit H. Poschenrieder)
Erfahrungen mit 2,3,5-Iriphenyl-tetrazoliumchlorid bei der Keimzählung.- Zbl. Bakt. II. Abt. 
116, 1963, S.455-456 (Gemeinsam mit H. Poschenrieder)
Utilisation du thiouracile par des mutants pyrimidineless de Escherichia coli.- Ins Arch. 
Int. Physiol. 71, 1963, S.121 (Gemeinsam mit L. Ledoux)
Etude par Chromatographie sur papier DEAE-cellulose de 1’incorporation du thiouracile dans 
l’acide ribonucleique de Escherichia coli.- Ins Arch. Int. Physiol. 71, 1963, S.123 
(Gemeinsam mit L. Ledoux)
Bakteriengenetik.- Ins Lehrbuch der medizinischen Mikrobiölsgie. Hrsg.von Heploh und Otte.- 
Stuttgarts Fischer. 2.Aufl. 1965, S.37-48; 3. Aufl. 1968, S.41-53
Häufigkeit optochinresistenter Mutanten in einem Stamm von Diplococcus pneumoniae.- Ins Zbl. 
Bakt. I. Abt. 199, 1966, S.464-469 (Gemeinsam mit G. Grümmer)
Biochemical effects of nalidixic acid on Escherichia coli.- Ins Chemotherapia. 10, 1965/66, 
S.95-102 (Gemeinsam mit G. Grümmer)
The splitting of 2-thiouracil by a pyrimidineless Escherichia coli. Ins Z. Natürforsch. 23b
1968, H.3 (Gemeinsam mit G. Grümmer)
Abgabe unmarkierter sowie tntierter Nalidixinsäure von estblättchen.- Ins Z. med. Mikro- 
biol. u. Immunol. 154, 1968, S.35-39 (Gemeinsam mit G. Grümmer)
Publikationen im Jahre 1969:
Verteilung ^H-markierter Nalidixinsäure in Agar.- Ins Z. med. mikrobiol. u. Immunol. 154,
1969, S.312-322 (Gemeinsam mit G. Grümmer)
BECKERT, JOHANNES, Dr.med., Wiss. Assistent
Hirnatrophische Prozesse nach Unfällen. Diss. München I960
Uber Einflüsse des Antihistaminikums Antistin auf Herzrhythmusstörungen.- Ins Med. Klin. 6l, 
1966, S.1429-1431
Gesundes und familiengerechtes Wohnen in der Stadt.- Ins Der öffentl. Gesundheitsdienst. 28, 
1966, S.287-292
Publikationen im Jahre 1969:
Beiträge zur gewerblichen Bleigefährdung.- Ins Zbl. Bakt. 215, 1969, S.5o4-505 
Hygienische Wünsche und ihre Erfüllung bei der Planung der Operationsräume des neuen Univer-
sitätsklinikums München.- Ins Zbl. Bakt. 219, 1969, S.694 
DAREKAR, MANOHAR R., Dr.phil., M.Sc., Wiss. Hilfskraft
Studies on Price’s precipitation reaction.- Ins Brit. j. vener. dis. 33, 1957, S.105-109 
Studies on the preparation of lyophilised small-pox vaccine from calf lymph and bovine em-
bryonic musce tissue.- Ins Indian, j. path. bact. 9, 1966, S.14-21
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EYER, HERMANN, Dr.phil.nat., Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg.Bd.l, S.502f; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.314
Über 100 Aufsätze in wiss. Zeitschriften und Sammelwerken aus dem Gebiet der Allgemeinen 
und Arbeitshygiene sowie der medizinischen Mikrobiologie.
Auswärtige Tätigkeit:
Lehrtätigkeit an der Staatl. Lehranstalt für med.-techn. Assistentinnen, an der Bayerischen 
Akademie für Arbeitsmedizin und Soziale Medizin und an der Akademie für das Öffentliche 
Gesundheitswesen im Bayer. Staatsministerium des Innern.
FRINGS, HANS-DIETER, Dr.med., Wiss. Angestellter
Heparin und Nahrungsfett.- In: Z. f. ges. Med. 127, 1956, S.578-586 
Lipämieklärfaktor.- In: Z. physiol. Chem. 307, 1958, S.112-113 
Schlagvolumen bei Gesunden.- In: Z. f. Kreislauf forsch. 47, 1958, S.896 
Ganglienblocker und Kreislauf.- In: Z. f. Kreislauf forsch. 47, 1958, S.016 
9 Arbeiten zum Thema Herzhypertrophie in versch. Zss.
6 Arbeiten zum Thema Anabolica und Herzmuskel in versch. Zss.
3 Arbeiten zum Thema Herzinsuffizienz und Proteine in versch. Zss.
HENIGST, WOLF, Dr.med., Privatdozent, Oberkonservator
Außergewöhnliches Verhalten eines Trypanosoma gambiense-Stammes in der weißen Maus.- In:
Z. Tropenmed. Parasit. 6, 1955, S.361-368
Experimental infection of embryonated eggs with Corynebacterium diphtheriae.- In: Am. j. 
path. 37, I960, S.477-495 (Gemeinsam mit G.J. Buddingh)
ECHO-virus type 7 infections in a continously observed population group in Southern Loui-
siana.- In: Am. j. trop. med. hyg. 10,1961, S.759-766 (Gemeinsam mit H.M.Gelfand, D.R. 
LeBlanc, J.P. Fox)
Infektion und stille Feiung durch Polio- und Coxsackieviren.- In: Münch.med. Wschr. 104, 
1962, S.459-462
Orientierende Untersuchungen über das Vorkommen von neutralisierenden Antikörpern gegen 
Coxsackieviren in der gesunden Bevölkerung.- In: Z. Hyg. Inf.-Krankh. 148, 1962,
S.307-317
Über das Vorkommen einer Variante von ECHO-Virus Typ 25.- Arch. ges. Virusforsch. 12, 1963, 
706-717
Besonderheiten bei der Virusausscheidung und Antikörperbildung nach Verabreichung einer 
"ausgewogenen" Poliovirus Typ 1 und II-Eebendimfstoffmischung.- In: Z. Hyg. Inf .-Kr. 
149, 1964, S.383-400 (Gemeinsam mit F. Müller, F. Würsching)
Nicht identifizierbare fragliche Enteroviren in einem Kinderheim.- Ini .Zbl. Bakt. I. Abt. 
Orig. 197, 1965, S.l-12
Virologische, serologische und epidemiologische Beobachtungen bei gehäuften Coxsackie-Virus 
Typ B 2 Erkrankungen.- In: Zbl. Bakt. I. Abt. Orig. 202, 1967, S.l-10
Hemmung des cytopathisehen Effektes durch Blockierung der DNS-Synthese von Vaccinia-Virus 
mit 5-Fluor-2*-desoxyuridin. Autoradiographische Untersuchungen.- In: Z. Naturforsch.
23 b, 1968, S.93-98 (Gemeinsam mit K. Pielsticker)
Publikationen im Jahre 1969:
Das Verhalten der Picorna-Viren in der epidemiologischen Prognostik. Ergebnis serologischer 
Stichproben bei der gesunden Bevölkerung. Habil.-Schrift. 1969
Die Eignung serologischer Untersuchungen zur Bestimmung der Poliomyelitis-immunität der 
Bevölkerung.- In: Polio-Immunität morgen. München: Lehmann 1970, S.65-68
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag 19.6.1969! Die Eignung serol. Unters, z. Bestimmung d. Poliomyelitis-Immunität der 
Bevölkerung.
MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT FÜR HYGIENE UND MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT FÜR HYGIENE UND MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
METZ, HANS, Dt.med., Privatdozent, Oberassistent
Die Bestimmung stationärer DPN/DPN-H-Konzentrationen in lebenden Zellen und Geweben. Diss. 
München 1955
Beiträge zur Morphologie und Biologie der Lithium- und Caesiumformen der Salmonella paraty-
phi B.- In: Zbl. Bakt. I.Abt. °rig. 171, 1958, S.461
Die Resistenzlage praktisch wichtiger Keime im Säuglings- und Kindesalter.- In: Münch, med. 
Wschr. 100, 1958, S.1376 (Gemeinsam mit K. Stehr)
Zur Wirkung von Lungenschneckensekret auf Haemophilus pertussis.- In: Wschr. Kinderheilk.
108, I960, S.277 (Gemeinsam mit K. Stehr)
E. coli 0 78 : 80 B, einer der Erreger der Kälberruhr, als Ursache der Säuglingsdyspepsie.- 
In: Med. Klin. 55, I960, S.1151 (Gemeinsam mit G. Linzenmeier)
Bakteriologische und therapeutische Beobachtungen bei Säuglingsdyspepsien, verursacht durch 
klassische und neue Serotypen von E. coli.- In: Münch, med. Wschr. 103, 1961, S.1398 
(Gemeinsam mit G. Linzenmeier, W. Freislederer, S. Apak)
Zur Bakteriologie, Therapie und Pathogenese nicht gonorrhoischer Harnwegsinfektionen.- In: 
Münch, med. Wschr. 105, 1963, S.457
Uber ein das Bakterienwachstum förderndes Prinzip. IV. Mitt.: Der Einfluß von Sterilisations-
temperatur und pH auf das wachstumsfördernde Prinzip (Glukose) in üblichen bakteriologi-
schen Nährböden, gemessen am Glukoseumsatz in wachsenden Kulturen.- In: Zbl. Bakt. I.
Abt. Orig. 190, 1963, S.394
Papierchromatographische Isolierung einer ’’schnellen Komponente” aus der Lipopolysaccharid- 
fraktion eines neuen Dyspepsiecolitypes.- In: Klin. Wschr. 42, 1964, S.875
Der Einfluß des Sauerstoffs auf den endogenen ZellStoffwechsel von gramnegativen Bakterien.- 
In: Zbl. Bakt. I. Abt. Orig. 197, 1965, S.500
Stoffwechselchemische Untersuchungen an antibiotikaempfindlichen und antibiotikaresistenten 
Dyspepsiecolibakterien.- In: Zbl. Bakt. I. Abt. Orig. 198, 1965, S.477
Zur Trübungsmessung in der Mikrobiologie mit Hilfe eines einfachen Aufsatzgerätes zum Pho-
tometer Eppendorf.- In: Zbl. Bakt, I.Abt. Orig. 200, 1966, S.110 (Gemeinsam mit A. Mayr)
Die Kohlenhydratsynthese in Clostridium kluyveri. II: Enzymatische Studien.- In: Biochem. Z. 
345, 1966, S.472 (Gemeinsam mit K. Decker, Ch. Barth)
Zur Frage der rechtzeitigen bakteriologischen Erfassung von Urogenitalinfektionen.- In:
Ärztl. Forsch. 22, 1968, S.186 (Gemeinsam mit G. Wanner)
Publikationen im Jahre 1969:
Uber Vorkommen und jahreszeitliche Verteilung enteropathogener Colibakterien in Bayern.- In: 
Arch. Kinderheilk. 178, 1969, S.229
Zur Frage der colibedingten Säuglingsdyspepsie. (Ein experimental-bakteriologischer Bei-
trag). Habil.-Schrift München 1969
Doktorand:
Schröppe, Ernst-Michael: Die Verteilung bronchopathogener Sputumkeime bei Routineuntersu-
chungen der Jahre i960 bis 1967.- 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Dt., Schweizer, u. Franz. Biochemiker-Iagung, Straßburg, 1963: Sur la biosyn- 
these des hydrates de carbone par Clostridium Kluyveri. Gedruckt in: Bull. Soc. Chim. 
Biol. Paris. 46, 1964, S.176 (Gemeinsam mit K. Uecker, Ch. Barth)
Vortrag a.d. 76. Kolloquium der Med. Eak. München, 7.12.1966: Bakterienwachstum in Abhän-
gigkeit von der antibiotischen Empfindlichkeit.
Vortrag a.d. Chephalosporin-Symposium, Frankfurt, 6.11.1967: Die Wirkung der Cephalospori-
ne auf Brinkeime der harnableitenden Wege.
Vortrag a.d. 2. Arbeitstagung der Dt. Ges. f. Hygiene u. Mikrobiologie, Mainz, 7.-8.10.
1968: Häufigkeit und Verteilung enteropathogener Colibakterien im Süddeutschen Raum.
Wiss. Ausstellung anläßlich der 58. Tagung d. Dt. Ges. f. Kinderheilkunde, 31.8. - 2.9.
1959 in München: Phasenkontrastmikroskopische Untersuchungen an Bakterien-Riesenformen, 
die unter der Einwirkung von Antibiotika sowie Lithiumchlorid bzw. Caesiumchlorid ent-




MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT FÜR HYGIENE UND MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
RUCKDESCHEL, GOTTHARD, Dr.med., Wiss. Assistent
Über Escherichia coli 0 91. Diss. München 1966
Zum Nachweis von E coli 0 91 bei Dyspepsie.- In: Zbl. Bakt. I. Abt. Orig. 200, 1966, S.276 
SCHIERZ, GÜNTHER, Dr.med., Privatdozent
Bakteriologische und serologische Technik.- In: Lehrbuch der medizinischen Mikrobiologie. 
Hrsg. von V. Fischer, H. Eyer, G. Linzenmeier.
Zur serologischen Diagnose der primär chronischen Polyarthritis mit dem Hämagglutinations- 
Inhibitionstest.- In: Z. Rheumaforsch. 21, 1962, S.162
Vergleichende serologische Untersuchungen zum Nachweis des Rheumafaktors im Kindesalter.- 
In: Z. Rheumaforsch. 21, 1962, S.197 (Gemeinsam mit E. Stoeber)
Zur antikomplementären Wirkung von Serum und Gammaglobulin.- In: Z. Immunit. u. Allergie- 
forsch. 127, 1964, S.417
Untersuchungen zur Spezifität der Antistreptolysinreaktion.- In: Z. Immunit. u. Allergie- 
forsch. 129, 1965, S.427 (Gemeinsam mit C. Sander)
Untersuchungen zur Serodiagnostik der Listeria-Infektion des Menschen. I: Agglutinations-
test und Komplementbindungsreaktion.- II: Herstellung und Anwendung eines spezifischen 
Listeria-Antigens.- In: Z. med. Mikrobiol. Immunol. 152, 1966, S. 159; 300 (II gemein-
sam mit A. Burger)
Die Komplementbindungsreaktion mit zymosaninaktiviertem Serum. Ein Verfahren zur vermßidimg 
einer Eigenhemmung bei Hypergammaglobulinämie.- In: Ärztl. Lab. 12, 1966, S.109 (Gemein-
sam mit H. Kettlitz)
Der Treponemen-Immunofluoreszenz-Absorptionstest (FTA-ABS). Untersuchungen zur Technik der 
quantitativen Absorption und ihrer Bedeutung für die Spezifität.- In: Z. Haut- u. Geschl 
Krankh. 43, I960, S.9
Möglichkeiten der Immunprophylaxe von Virusinfektionen.- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968, 
S.693
Publikation im Jahre 1969s
Praktische Labordiagnostik rheumatischer Erkrankungen.- In: Therapiewoche. 19, 1969,S.317 
Doktoranden:
Delipala, Kalliopi: Untersuchungen zur Spezifität der Antistreptolysinreaktion. 1969 
Goebel, Ulrich: Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Spezifität und Empfindlichkeit
des Ireponemen-Immunofluoreszenz-Iests. 1969 
WANNER, GISELA, Dr.med., Wiss. Assistentin
Zur Frage der rechtzeitigen bakteriologischen Erfassung von Urogenitalinfektionen.- In: 
Ärztl. Forschung. 22, 1968, S.186 (Gemeinsam mit H. Metz)
STRAHLENBIOLOGISCHES INSTITUT [siehe auch Nachtrag, S.248-251]
EICKE, JUTTA, Dr.rer.nat., Verwalterin einer wiss. Assistentenstelle
Sukzessionsstudien in der Vegetation des Ammersees in Oberbayern.- Biss^Ins Bot. Jb. 79, 
I960, S.447-520
Zur Möglichkeit der cytogenetischen Untersuchung alter Individuen.- In: Naturwiss. 23, 1964, 
S.l-2
Veränderungen im Chromosomensatz heterolog wachsender Tumoren.- In: Z. Krebsforsch. 66,
1964, S.115-118 (Gemeinsam mit H, Wrba, M.-L. Meiners)
Veränderungen der Stammlinie von Walker-Carcinomzellen durch Umweltfaktoren.- In: Z. Krebs- 
forsch. 66, 1964, S.193-195 (Gemeinsam mit M.-L. Meiner^, H. Wrba)
Cytogenetische Untersuchungen an einem heterotransplantablen Ascites-Hepatom in vivo und im 






Konstanz im Chromosomenmuster der Tumorzellen bei einem Plasmocytom des Goldhamsters.- Ins 
Z. Krebsforsch. 67, 1965, S.172-175 (Gemeinsam mit A. Emminger, U. Mohr, H. Wrba)
Cytogenetisch-karyologische Studien an klinisch behandelten gynäkologischen Tumoren.- In:
Z. Krebsforsch. 67, 1965, S.205-212 (Gemeinsam mit A. Emminger, Ch. Strauss, U. Mohr,
H. Wrba)
Cytologische Untersuchungen an Tumorzellen in Exsudaten von Patientinnen mit gynäkologischen 
Tumoren.- In: Gynaecologies, 161, 1966, S.49-64 (Gemeinsam mit U. Mohr, A. Emminger,
Ch. Strauss)
Dose and time dependence of radiation-induced chromosome aberrations in rat embryos.- In: 
Studio,biophys. 20, 1970, S.75-82 (Gemeinsam mit 0. Hug)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor der European Society for Radiation Biology, Ulm, 1969.
INSTITUT FÜR INFEKTIONS- UND TROPENMEDIZIN
KRAMPITZ, HEINZ EBERHARD, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Hektographierte Publikationslisten der Dt. Ges. f. Parasitenkunde
Freilebende Kleinsäugetiere als Reservoire und Infektionsquellen für Leptospiren.- In: Lep-
tospiren und Leptospirosen. Hrsg. von Käthe und Mochmann. Teil 2. Jena 1967, S.488-515
Pest.- In: Infektionskrankheiten. Hrsg.von G&ell und Mohr. Bd.2. Berlin, Heidelberg: Sprin-
ger 1968, S.525-544
°stafrikanische Schlafkrankheit.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.441-451 
Granuloma multiforme Leiker.- In: Ber Hausarzt. 8, 1967, S.565-568
Erscheinungsbild, Pathogenese und diagnostischer Wert der Primärreaktion bei der afrikani-
schen Schlafkrankheit.- In: Z. Tropenmed., Parasitol. 18, 1967, S.275-279
Epidemiologie und Klinik der ostafrikanischen Schlafkrankheit.- In: Med. Klin. 65, 1968,
S.1546-1551
Eelduntersuchungen zur Verbreitung der Flohfauna in einer Kulturlandschaft Ost-Ugandas mit 
besonderer Beachtung des Menschen.- In: Z. Tropenmed., Parasitol. 19, 1968, S.297-505
Zur Verbreitung von Parasiten der Gattung Hepatozoon Miller 1908 (Protozoa, Adelaidea) in 
ostafrikanischen Wildsäugetieren.- In: Z. Parasitenkunde. 51, 1968, S.205-210
Publikationen im Jahre 1969:
Die retardierte Verlaufsform der experimentellen Infektion mit Trypanosoma cruzu (Stamm 
WBH) in laktierenden Mausen.- In: Z. Parasitenkunde. 52, 1969, S.11-12
Immunglobulinkonzentrationen in Seren afrikanischer Schlafkranker, Lepröser und Gesunder.- 
In: Z. Tpopenmed., Parasitol. 20, 1969, S.125-151 (Gemeinsam mit E. Mannweiler, R. Gei-
ster)
Verbreitung, Wirt-Parasitbeziehungen und Vermehrung sizili anise her Stämme von Trypanosoma 
(Herpetosoma) duttoni Thiraux 1905 (Protozoa, Trypanosomatidae).- In: Z. Parasitenkunde. 
52, 1969, S.297-515
INSTITUT FÜR DIE PROPHYLAXE DER KREISLAUFKRANKHEITEN
SCHIMMLER, WILHELM, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Rat
Vergleichende Untersuchungen über die arterielle Kreislaufdynamik und die Nierenfunktion 
der essentiellen Hypertonie.- In: Klin. Wschr. 52, 1954, S.951
Zur Messung der Gehirndurchblutung mit T 1824 am Menschen.- In: Z. Kreislaufforsch. 45,
1956, S.47
Untersuchungen zu Elastizitätsproblemen der Aorta.- In: Arch. Kreislaufforsch.47, 1965, S. 
189-255
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INSTITUT FÜR DIE PROPHYLAXE DER KREISLAUFKRANKHEITEN 
SCHIMMLER, WILHELM (Forts.)
Die Elastizität der Aorta bei älteren Sportlern.- Ins Z. Kreislaufforsch. 54,1965, S.802 
Zur Pathophysiologie der Pulswellengeschwindigkeit.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.181 
Risikofaktoren und Herzinfarkt.- Ins Münch, med. Wschr. 110, 1968, S.1585
Publikationen im Jahre 1969s
Rauchgewohnheiten und Herzinfarkt.- In: Allg. Iherap. 8, 1969, S.525 
Doktoranden:
Wegner: Die Aortenelastizität bei jüngeren Leistungssportlern. 1969 
Orlacher, W.: Rauchgewohnheiten und Serumcholesterin. 1969
SCHWALB, HANS, Dr.med., Privatdozent, Oberkonservator
Die Coronarerkrankungen.- In: Handbuch der inneren Medizin. Bd.9,5. Berlin, Heidelberg: 
Springer I960 (Gemeinsam mit G. Schimert, W. Schimmler, J. Eberl)
Körperliche Aktivität, Sport und Coronarerkrankungen aus epidemiologischer Sicht.- In: Münch, 
med. Wschr. 107, 1965, S.9O4
Herzvolumen und Sauerstoff puls bei Übergewichtigen.- In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 75, 1967, 
S.596 (Gemeinsam mit J. Eberl)
Die Bedeutung der körperlichen Aktivität für die Prophylaxe der coronaren Herzkrankheit.- 
In: Med. Klinik. 65, 1968, S.81
Untersuchungen über die Ökonomie und Leistungsfähigkeit des Kreislaufs im mittleren Lebens-
alter.- In: Arch. Kreislauf forsch. 56, 1968, S.151
Körperliche Inaktivität und Übergewicht in Beziehung zur Kreislaufökonomie und körperlichen 
Leistungsfähigkeit im mittleren Lebensalter.- In: Der Sportarzt. 19, 1968, S.515 (Gemein-
sam mit J. Eberl)
Körperliche Aktivität und Bisikofaktoren.- In: Allg. Therapeutik. 8, 1968, S.414 
Doktoranden:
Wieser, Heinz: Ergospirometrische Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit bei 40- bis 
50-jährigen Hypertonikern. 1969
Wenzel, Hedda: Über die Normalisierung pathologischer T-Zacken während Arbeitsbelastung bei 
Patienten mit Herzinfarkt. 1969
Bleeck, Margarethe: Die Sauerstoffaufnahme bei einer Pulsfrequenz von 150/Min. als Maßstab 
für die kardiovaskuläre und körperliche Leistungsfähigkeit. 1969
Fackler, Rudolf: Kreislauf- und Lungenfunktion während körperlicher Arbeit bei Rauchern und 
Nichtrauchern. 1969
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
FORSCHUNGSSTELLE FÜR PSYCH OP APOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIE IN DER MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
MATUSSEK, PAUL, Dr.med., Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.1558
Metaphysische Probleme der Medizin.- Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1950 
Ideologie, Glaube und Gewissen.- München: Droemer u. Knaur 1965 (Gemeinsam mit R. Egenter) 
Endogene Depression. Eine statistische Untersuchung unbehandelter Fälle.- München: Urban u.
Schwarzenberg 1965 (Gemeinsam mit A. Haibach, U. ^roeger)
Zwang und Sucht.- In: Nervenarzt. 10, 1958, S.452
Störungen des Sexuallebens.- In: Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie. HrSgeVon 
Frankl, v.Gebsattel, J.H.Schultz. Bd.2. 1959, S.580
Die Angst in der schizophrenen Psychose.- In: Zs. f. psychosom. Med. 6, 1959, S.10 
Der schizophrene Autismus in der Sicht eines Kranken.- In: Psyche. 4l, i960, S.641 




FORSCHUNGSSTELLE FÜR PSYCHOPATHOLOGIE UND PSYCHOTHERAPIE IN DER MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 
MATUSSEK, PAUL (Forts.)
Die Konzentrationslagerhaft als Belastungssituation.- In: Nervenarzt. 12, 1961, S.538 
Die Rückgliederung von Verfolgten, die Bewältigung ihres Schicksals.- In: Therapiewoche. 22,
1963, S.11O9
Die Moral der Gegenwart in psychotherapeutischer Sicht: Verfall oder Höherentwicklung?- Int 
Stimmen der Zeit. 91, 1966, S.418
Psychodynamische Aspekte der Kreativitätsforschung.- In: Nervenarzt. 38, 1967, S.143 
Publikationen im Jahre 1969:
Spätfolgen bei KZ-Häftlingen.- In: Bild der Wissenschaft. 6, 1969, S.803-809 
Sexuelle Störungen in der Ehe.- In: Therapiewoche. 19, 1969, S.2477-2479
Phasendauer bei unbehandelten Fällen endogener Depression.- In: Das depressive Syndrom, ^rsg. 
von H. Hippius u. H. Selbach. München, Berlin, Wien 1969
FORSCHUNGSSTELLE FÜR SOZIALE PÄDIATRIE UND JUGENDMEDIZIN
HELLBRÜGGE, THEODOR, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.875 
Konnatale Toxoplasmose.- 1957
Schlafen und Wachen in der kindlichen Entwicklung.- 1959 (Gemeinsam mit Lange u. Rutenfranz) 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Kindes- und Jugendalter.- I960 (Gemeinsam mit Ruten-
franz u. Lange)
Vorsorgeuntersuchungen bei Jugendlichen.
Kindliche Entwicklung und Sozialurawelt.- In: Handbuch der Kinderheilkunde. Bd.2,1 
Pädiatrische Diagnostik.- In: Handbuch der Kinderheilkunde. Bd.2,2. 1964 
Pädiatrische Therapie.- In: Handbuch der Kinderheilkunde. Bd. 3. 1964 
Beitrag zu: Lehrbuch der Kinderheilkunde. Hrsg.von Keller u. Wiskott. 1961 
Proteccion a la juventud trabajadora en la Republica.- In: Cold Spring Harbor Symp.
Ontogenese des rythmes circadiaires chez 1’enfant.- In: Bel-Air III Symposium Genf, Sept.1967. 
Weitere rund 200 Zeitschriftenaufsätze und Saramelwerkbeiträge.
Publikationen im Jahre 1969:
Differenzierte Entwicklungsdiagnostik im Säuglingsalter, eine neue Untersuchungsmethode für 
die pädiatrische Praxis.- ^-n: Mitt. f. Kinderärzte. 63, 1969
Als Kleinkind im Heim. Beiheft zum Film ’’Als Kleinkind im Heim”.- München: Inst. f. Film u. 
Bild in Wiss. u. Unterricht 1968 (Gemeinsam mit J. Pechstein)
Kinderzentrum der ’’Aktion Sonnenschein - Hilfe für das mehrfach behinderte Kind e.V.”- In:
Das behinderte Kind. 6, 1969
Frühdiagnostik von Sehstörungen bei Kleinkindern. (Physiologische und technische Vorausset-
zungen für ein neues Screening-Sehtestgerät).- In: Fortschr. d. Med. 87, 1969, S.343 
(Gemeinsam mit M. Fischer, K.H. Wilms)
Gefahren einer pränatalen Medikation.- In: Forum des praktischen Arztes. 8, 1969, S.14-15 
Kinderschutz als ärztliche Aufgabe. Schrift des Dt. Kinderschutzbundes ’’Wie schütze ich
mein Kind. 1968/69
Prühdiagnostik und Frühtherapie im Kinderzentrum der **Aktion Sonnenschein”.- In: Kurz und 
Gut. 10, 1969, S.11-12
Gefährdung und Belastung des Kindes als Grundlage einer modernen Erholoungsfürsorge.- In:
Das Kind in der Leistungsgesellschaft.- 1969 (=Schriftenreihe des Verb, der Kath. Erho-
lungsheime, Kurheime und Heilstätten f. Kinder und Jygendliche. H.3: Bundestagung in 
Münster 1969)
Kinderärztliche Gesichtspunkte zum Kleinkinderfernsehen.- In: Fernsehen und Bildung. 3,'
1969, S.147-153
Die Problematik des Sonderkindergartens unter Berücksichtigung erster Erfahrungen in einem
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FORSCHUNGSSTELLE FÜR SOZIALE PÄDIATRIE UND JUGENDMEDIZIN 
HELLBRÜGGE, THEODOR (Forts.)
Montessori-Kindergarten für gesunde und behinderte Kinder. Vortrag in Düsseldorf am 50. 
9.1969 im Auftrag des Verbandes Deutscher Vereine zur Förderung und Betreuung spastisch 
gelähmter Kinder. (Gemeinsam mit S. Stünkel)
Früh-Diagnostik und Prüh-Iherapie mehrfachbehinderter Kinder im Kinderzentrum München. Film, 
gemeinsam gedreht mit dem Bayer. Rundfunk und Fernsehen. 1969
Funktionelle Ehtfricklühgsdiagnostik im Säuglings alter. Film, gedreht bei der Firma SANOL.
1969 (Gemeinsam mit J. Pechstein)
Doktoranden: Ullrich, Anke:
Über den Beginn der 2. Dentition bei Knaben der Geburtsjahrgänge 1960-1962. 1969 
Schirm, Hartmut: Untersuchungen über die sportliche Leistungsfähigkeit bayerischer Schüler
der Jahrgänge 1946-1955 anhand der Bundesjugendspiele 1965. 1969
Ungethüm, Wolfgang: Zur Entwicklung von Schlafen und Wachen junger Säuglinge bei Pflege nach 
dem Prinzip des Self-demand-feeding. 1969
Schnegg, Gudrun: Untersuchungen zur Bestimmung der Zahndurchbruchszeiten der ersten Denti-
tion mit Mittel- und Streuwerten. 1969
Schnegg, Walter: Untersuchungen zur Bestimmung der Zahndurchbruchszeiten der zweiten Denti-
tion mit Mittel- und Streuwerten. 1969
Hintermayer, Klaus: Uber das Längen- und Gewichtswachstum bayerischer Schüler der Geburts- 
jahrgänge 1945 bis 1955 im Jahre 1965. 1969
PECHSTEIN, JOHANNES, Dr.med., Oberarzt, Wiss. Assistent
Frühzeitige bronchol ogische Maßnahmen beim BrOnchiallymphknoten-Einbruch .der kindlichen Pri- 
närtuberkulose.- In: Prax. Pneumol. 19, 1965, S.527
Die Bedeutung frühzeitiger bronchol ogischer Diagnostik und Therapie im Kindesalter.- In: Mo- 
natschr. Kinderheilk. 115, 1965, S.684
Zum Befall des kardialen (7.) Lungensegmentes bei der Primärtuberkulose durch lymphonodoge- 
ne Abscedierung.- Ln: Beitr. Klin. Tuberk. 151, 1965, S.558
Zur künftigen Bekämpfung der kindlichen Tuberkulose.- In: Fortschr. Med. 85, 1965, S.509 
Die Phenylketonurie Fölling.- In: Fortschr. Med. 84, 1965, S.555 (Gemeinsam mit Th .Hellbrügge) 
Ernährung von Kindern mit Phenolketonurie Fölling.- In: Fortschr. Med. 84, 1966, S.569 (Ge-
meinsam mit Th. Bellbrügge)
Grundlagen, Aufgaben und Ziele der sozialen Pädiatrie.- Ln: Handbuch der Kinderheilkunde.
Ed.3. Berlin,Heidelbergs Springer 1966, S.275 (Gemeinsam mit Th. Hellbrügge)
Die allgemeine Säuglingsfürsorge. (Entwicklung, Prinzipien, Durchführung).- Ln: Handbuch d. 
Kinderheilkunde. Bd.3. Berlin, Heidelber: Springer 1966, S.551 (Gemeinsam mit Th. Hell-
brügge)
Säuglingsfürsorge in Krippen, Mütterheimen und Pflegestellen (halboffene bzw. halbgeschlos-
sene Säuglingsfürsorge).- In: Handbuch der Kinderheilkunde. Bd.5, 1966, S.572 (Gemein-
sam mit Th. Hellbrügge)
Ärztliche Kleinkinderfürsorge.- In: Hb.d.Kinderheilk. Bd.5, 1966, S.420 (Gemeinsam mit Th. 
Hellbrügge)
Rachitis-Prophylaxe.- In: Hb.d.Kinderheilk. Bd.5, 1966, S.796 (Gemeinsam mit Th. Hellbrügge) 
Grundbegriffe der sozialen und medizinischen Statistik.- In: Hb.d. Kinderheilk. Bd.5, 1966,
S.988 (Gemeinsam mit Th. Hellbrügge, D. Vogt)
Die Entwicklung der Medizinalstatistik in ihrer Bedeutung für die soziale Pädiatrie.- In:
Hb.d« Kinderheilk» Bd.5, 1966, S.1025
Morbidität und Mortalität als biologische Phänomene des Kindes- und Jugendalters.- In: Hb. 
d. Kinderheilk. Bd.3, 1966, S.1058 (Gemeinsam mit Th. Hellbrügge)
Prinzipien der Berechnung der Säuglingssterblichkeit.- In: Hb. d. Kinderheilk. Bd.3, 1966, 
S.1126 (Gemeinsam mit H.van Randenborgh)
Das elternlose und elternarme Kind in der Statistik.- In: Hb. d. Kinderheilk. Bd.3, 1966, 
S.1156 (Gemeinsam mit M. Krause-Lang)
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
FORSCHUNGSSTELLE FÜR SOZIALE PÄDIATRIE UND JUGENDMEDIZIN 
PECHSTEIN, JOHANNES (Forts.)
Vorsorgeuntersuchungen im Kindesalter.- In: Therapiewoche. 16, 1966, S.1561 (Gemeinsam mit 
Th. Hellbrügge, D. Vogt)
Pädiatrische Merksätze zur Situation der Säuglingsheime.- In: Fortschr. Med. 85, 1967, S.l 
(Gemeinsam mit Th. Hellbrügge) [Nachdruck in: Unsere Jqgend]
Über die Not in den Säuglingsheimen.- In: Gesundheitsfürs. 17, 1967, S.l (Gemeinsam mit Th. 
Hellbrügge) [Nachdruck in: Schutz dem Kindel
Innere Reform des Säuglingsheimes. Ein Bericht.- In: Fortschr. Med. 85, 1967, S.IV [Nach-
druck in: Bayerischer Wohlfahrtsdienst]
Stellung der BCG-Impfung im Rahmen der Tuberkuloseprophylaxe. Disk, bemerk. 22. Dt. Tuberku-
losetagung Mainz.- In: Beitr. Klin. Tuberk. 136, 1967, S.251
Zur Frage einer rationellen Tuberkulose-Bekämpfung.- In: Fortschr. Med. 85, 1967, S.85 [Nach 
druck in: Nieders. Tb. BlJ
Zur Entstehung circadianer Periodik im Säuglingsalter. Disk.bemerk. 73. Kongress Dt. es. 
Inn. Med. Verhandlungen. München: Bergmann 1967, S.961
Zum Verständnis der Periodik-Analyse in der Medizin.- In: Fortschr. Med. 85, 1967, S.289 
(Gemeinsam mit Th. Hellbrügge, R. Ullner, K. Reindl)
Zur Bedeutung sinnesphysiologisch vermittelter Umweltreize in der frühkindlichen Entwick-
lung.- In: Mitt. Arbeitsgem. Jugendpfl. Jugendfürs. 1967, H.49/50, S.36
Hilfe für das Säuglingsheim.- In: Gesundheitsfürs. 17, 1967, S.5
Asymmetrische, retardierte Handskelett-Entwicklung mit carpaler Synostose bei cranio-facio- 
cervicaler Mißbildungskombination - ohne Chromosomenanomalie.- Ins Wiss. Ausstellung 
65. Tagung Dt. Ges. Kinderheilk., Wien. Sonderdruck. 1967
Frühkindliche Deprivation durch Massenpflege.- In: Fortschr. Med. 86, 1968, S.4O9 
Unerkannte Vitamin-D-Mangel-Spätrachitis.- In: Fortschr. Med. 86, 1968, S.445 (Gemeinsam
mit R. Hocke)
Die soziale Pädiatrie als Träger der ärztlichen Vorsorge für das Kindesalter.- In: Arbeits- 
med., Sozialmed., Arbeitshyg. 4, 1968, S.101 (Gemeinsam mit Th. Hellbrügge)
Entwicklungsphysiologische Tabellen für das Säuglingsalter. T.I.2.- In: Fortschr. Med. 86, 
1968, S.481; 608 (Gemeinsam mit Th. Hellbrügge)
Dem Begründer der ärztlichen Kleinkinderfürsorge in Deutschland. Gustav Tugendreich zum 20. 
Todestag.- In: Fortschr. Med. 86, 1968, S.498
Entwicklungsphysiologische Untersuchungen an Säuglingen und Kleinkindern in Heimen. Beitrags 
zur Frage der frühkindlichen Deprivation.- In: Monatschr. Kinderheilk. 116, 1968, S.372
Bleibende Wachstumsminderung durch Rachitis - trotz Nachholwachstum.- In: Fortschr. Med.
86, 1968, S.614 (Gemeinsam mit R. Hocke)
Als Kleinkind im Heim.- München 1968 (=Beihefte d. Instituts f. Film und Bild. FT 943) (Ge-
meinsam mit Th. Hellbrügge)
Ärztliche Aufgaben im Säuglingsheim.- In: Nachrichtendienst DVÖPF, Nr.l//ll, 1968, S.l [Nach 
druck in: Bayerischer Wohlfahrtsdienst] (Gemeinsam mit Th. Hellbrügge)
Ärztliche Tabellen zur Entwicklungsdiagnostik im Säuglingsalter.- In: Forum. 7, 1968, S.7 
(Gemeinsam mit S. Blumenstein)
Zeitfaktor und Anfälligkeit in der ersten Lebenszeit. Entwicklungsgefährdung durch kind-
fremde Umweltbedingungen -in den Säuglingsheimen.- In: Concilium paedopsychiat. Basel,
New York 1968, S.127
Die "Große Neugeborenenuntersuchung”.- In: Fortschr. Med. 86, 1968, S.1041 (Gemeinsam mit 
Th. Hellbrügge)
Kinder in Säuglingsheimen.- In: Unsere Jugend. 20, 1968, S.538
Uber die Notwendigkeit einer verbesserten ärztlichen Risikokind-Betreuung in den Säuglings-
heimen.- In: Gesundheitsfürsorge. 18, 1968, S.202
Publikationen im Jahre 1969:
Systematische Vorsorgeuntersuchungen in ihrer Bedeutung für das behinderte Kind.- In: Le-
benshilfe. 1969, H.l, S.4
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FORSCHUNGSSTELLE FÜR SOZIALE PÄDIATRIE UND JUGENDMEDIZIN 
PECHSTEIN, JOHANNES (Forts.)
Zur Technik tierexperimenteller Untersuchungen beim künstlichen Bronchusverschluß.- Ins Beitr 
Klin. Tuberk. 139» 1969» S.188 (Gemeinsam mit F. Raid, R. Fritsch)
Hohe kindliche Pulsfrequenzen bei Alltagsbelastung. Eine telemetrische Untersuchung.- Ins Z. 
Kinderheilk. 106, 1969» S.333 (Gemeinsam mit M. Fischer)
Die kinderärztliche Verantwortung in Säuglingsheimen.- Ins Münch, med. *schr. 111, 1969, S. 
1537
Über die Möglichkeit der analogen Bandspeicherung von EEG-Signalen und anderen physiologi-
schen Parametern mit handelsüblichen Tonbandgeräten.- Ins Münch, med. Wschr. 111, 1969, 
S.1669 (Gemeinsam mit S. Pöppl, M. Fischer)
Differenzierte Entwicklungsdiagnostik im Säuglingsalter, eine neue Untersuchungsmethode fir 
die ärztliche Praxis.- ^ns Mitt. Kinderärzte. 1969» H.63 ( emeinsam mit Th. Hellbrügg»)
Vorwort zus Langfristige Ergebnisse bei der Adoptionsvermittlung.- Ins Recht der Jugend uad 
des Bildungswesens. 17, 1969» S.225
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Internat. Pädiatrischen Sem. Kongr., Brixen,Italien, Apr. 1969.
Vortrag a.d. Österr.- Bayerischen EEG-Tagung, Linz, Apr. 1969.
Vortrag a.d. Weltkongreß für Rehabilitation, Dublin, Sept. 1969
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE 
FIEDLER, FRANZ, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
^C-Verteilung in der Glucose bei der Photosynthese mit Chloropiasten.- In: Z. Naturforsch. 
16b, 1961, S.284 (Gemeinsam mit A. Trebst)
Über die Ursache der asymmetrischen 1^C-Verteilung ih der Hexose bei der Photosynthese mit 
Chloroplasten.- In: Z. Naturforsch. 17b, 1962, S.553 (Gemeinsam mit A. Trebst)
Synthese von Glucose-3,4- C hoher spezifischer Aktivität.- In: Z. Naturforsch. 19b, 1964, 
S.395 (Gemeinsam mit A. Trebst)
Mechanism of ribulose-diphosphate carboxydismutase reaction.- In: Europ. j. biochem. 1,1967, 
S.395 (Gemeinsam mit G. Müllhofer, A. Trebst, I.A. Rose)
Vorkommen zweier Kallikreinogene im Schweinepankreas und Automation der Kallikrein- und Kal- 
likreinogenbestimmung.- In: Z. physiol. Chem. 348, 1967, S.1087 (Gemeinsam mit E. Werle)
Activation, inhibition, and pH-dependence of the hydrolysis of alpha-N-benzoyl-L-arginine 
ethyl ester catalyzed by kallikrein from porcine pancreas.- In: Europ. j. biochem. 7, 
1968, S. 27 (Gemeinsam mit E. Werle)
Publikationen im Jahre 1969:
Kallikreins.- In: Biochem. J. 115, 1969, S. 4 P (Gemeinsam mit E. Werle)
The inhibition of porcine pancreas kallikrein by di-isopropyl-fluorophosphate-kinetics. Stoi-
chiometry, and nature of the proup phosphorylated.- In: Europ. j. biochem. 10, 1969, S. 
419 (Gemeinsam mit B. Müller, E. Werle)
LORENZ, WILFRIED, Dr.med., Wiss. Assistent
Über das Vorkommen von Histamin und Histidindecarboxylasen im oberen Verdauungstrakt und 
seine Beeinflussung durch antithyreoidale Substanzen.- In: Arch. Pharmak. exp. Rath.
257, 1967, S.38 (Gemeinsam mit K. Pfleger, E. Werle)
Klin. Wschr. 46, 1968, S.46 (Gemeinsam mit K. Pfleger)
SCHIEVELBEIN, HELMUT, Dr.med., apl. Prof.
Biochemie und biologische Wirkung vasoaktiver Polypeptide.- In: 5. Konferenz der Gesellschaft 
für Biologische Chemie, München, 12.-13.10.1967
Nikotin-»Pharmakologie und Toxikologie des Bbakrauches.- Stuttgart: Thieme 1968
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE 
SCHIEVELBEIN, HELMUT (Forts.)
Tabellen zur Toxikologie, Pharmakologie und Chemie von Inhaltsstoffen des Tabaks und des 
Tabakrauchs.- In: Arzneimittelforsch. 11, 1961, S.1149; 12, 1962, S.202 (Gemeinsam mit 
E. Werle)
Experimentelle Untersuchungen zur Diagnose des Phäochromoeytoms mit Hilfe radioaktiv markier-
ter Substanzen.- In: Klin. Wschr. 41, 1963, S.784 (Gemeinsam mit I. Trautschold, C. Fal-
ke, F. Medzihradsky)
Vergleichende Untersuchungen zum Transport von Histamin, 5-Hydroxytryptamin und Catecholami- 
nen. I: Freisetzung von biogenen Aminen. II: Speicherung von biogenen Aminen. Unter-
suchungen an isolierten Organen und Untersuchungen in vivo.- In: Med. exp. 11, 1964, S. 
239? 247 (Gemeinsam mit B. Zitelsberger)
Freisetzung von 5-Hydroxytryptamin aus Thrombocyten durch Harmalin.- In: Biochem. Pharmacol. 
15, 1966, S.195 (Gemeinsam mit H. Peter, I. Trautschold, E. Werle)
Aminosäuredecarboxylasen und verwandte Aminosäure-Lysäsen.- In: Handbuch der physiologisch- 
und pathologisch-chemischen Analyse. Hrsg.von Hoppe-^eyler-Thierfelder. 10. Aufl. Bd.
VI, C. 1966, S.502 (Gemeinsam mit E. Werle)
Aminosäure-Racemasen.- In: Hb.d. physiol, u. pathol.-chem. Analyse. Hrsg.von Hoppe-^eyler- 
Thierfelder. 10.Aufl. Bd.VI, C. 1966, S.706 (Gemeinsam mit E. Werle)
Der Einfluß von Tabakrauchbestandteilen auf den Tryptophanstoffwechsel.- In: Z. Krebsforsch. 
70, 1967, S.4ö (Gemeinsam mit H. Grumbach)
Kombinierte enzymatische Methode zur Bestimmung von 3-Hydroxykynurenin und 3-Hydroxyanthra- 
nilsäure in freier und veresterter Form im Harn.- In: Z. klin. Chem. u. klin. Biochem.
6, 1968, S.138 (Gemeinsam mit K. Löschenkohl)
Publikationen im Jahre 1969:
The influence of tobacco smoke and nicotine on thicyanate metabolism.- In: Arch. Pharmak. 
exp. Path. 262, 1969, S. 358 (Gemeinsam mit E. Werle, E.K. Schulz, R. Baumeister)
Contributions to the evolution of blood pressure regulations. I: The effect of biogenci ami-
nes and nicotine on the blood pressure of fishes.- II: Evidence for the absence of kinin-
like polypeptides released by proteolytic enzymes for blood pressure regulations in fi-
shes.- In: Z. klin. Chem. u. klin. Biochem. 7, 1969» S.461; 464 (Gemeinsam mit R. Vogel, 
W. Lorenz, E. Werle)
Comparative investigations of the activity of thiosulphate-sulphurtransferse.- In: Naturwiss. 
56, 1969, 416 (Gemeinsam mit R. Baumeister, R. Vogel)
WERLE, EUGEN, Dr.med., Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2672; Who’s who in Europe.1966/67; Chro-
nik d.L,-M.-Univ. 1958/59, S.181
Körpereigene kreislaufaktive Stoffe.- In: Handbuch der Biochemie des Menschen und der Tiere. 
Hrsg.von Oppenheimer. Erg.-Werk. Bd.3. Jena: Fischer 1936, S.1081
Transaminasen.- In: Handbuch der physiologisch- und pathologisch-chemischen Analyse. Hrsg.von 
Hoppe-Seyler-Thierfelder. 10.Aufl. Bd.VI, B. 1966, S.3O6 (Gemeinsam mit I. Trautschold)
Kallikrein (Padutin).- Stuttgart: Enke 1950 (Gemeinsam mit E.K. Frey, H. Kraut)
Natural proteinase inhibitors.- New York: Academic Press 1968 (Gemeinsam mit R. Vogel, I.
Trautschold)
Das Kallikrein-Kinin-System und seine Inhibitoren.- Stuttgart: Enke 1968 (Gemeinsam mit E.K. 
Frey, H. Kraut, R. Vogel, G. Zickgraf-Rudel, I. Trautschold)
Uber die Bildung von Histamin und Histidin durch tierische Gewebe.- In: Biochem. Z. 288, 1936, 
s .292
Uber einen hormonabhängigen Inhibitor für proteolytische Enzyme in männlichen accessorischen 
Geschlechtsdrüsen und im Sperma.- In: Z. physiol. Chem. 343, 1965, S.185 (Gemeinsam mit 
H. Haendle, H. Fritz, I. Trautschold)
Übel* das Vorkommen von Histamin und Histidindecarboxylasen im oberen Verdauungstrakt und sei-
ne Beeinflussung durch antithyreoidale Substanzen.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 257, 
1967, S.38 (Gemeinsam mit W. Lorenz, K. Pfleger)
INSTITUT FÜR KLINISCHE CHEMIE UND KLINISCHE BIOCHEMIE 
. WERLE, EUGEN,(Forts.)
Physiologie, pharmacologic, and clinical aspects of proteinase inhibitors.- Ins Ann. New 
York Acad. Sei. 148, 1968, S.464 (Gemeinsam mit I. Trautschold, H. Haendle, H. Fritz)
Kinine.- Ins Pharmazeut. Z. 113, 1968, S.1574 
Publikationen im Jahre 1969?
Nachweis und präparative Trennung von Proteinase-Inhibitoren und von Proteinasen mit Hilfe 
wasserunlöslicher Enzym- bzw. Inhibitorharze.- In: Z. analyt. Chem. 243, 1968, S.452 
(Gemeinsam mit H. Fritz, K. Hochstraßer)
Über pflanzliche Protease-Inhibitoren. III: Reindarstellung der Trypsin-Inhibitoren aus Kei-
men von Weizen- und Roggensamen, Lokalisierung der aktiven Zentren. In: Z. physiol. Chem 
350, 1969, S.249 (Gemeinsam mit K. Hochstrasser)
Toxikologische Aspekte der Eiweißprodukte aus Sojabohnen und Erdnußarten.- In: Voeding. 30, 
1969, S.312
Zur Biochemie des Trasylol .- ’In: Nepe Aspekte der Trisylol-Therapiei Stuttgart: Schattau- 
er 1969, S.49
The inhibition of porcine pancreas kallikrein by di-isopropyl-fluorophosphate. Kinetics, 
stoichiometry, and nature of the proup phosphorylated.- In: Europ. j. biochem. 10, 1969, 
S.419 (Gemeinsam mit F. Fiedler, B. Muller)
Chemie und Wirkungsweise des Trasylol.- In: Langenbecks Arch. Chir. 325, 1969, S.284 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge an zahlreichen Universitäten und bei Kongressen in Europa, Amerika und Japan.
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
I. MEDIZINISCHE KLINIK
BURKHARDT, ROLF, Dr.med., Universitätsdozent
Jahresberichte der Gesellschaft für Strahlenforschung
Über das Verhalten der Serumeiweißkörper bei Endocarditis lenta.- In: Med. Monatsschr. 8, 
1951, S.559
Die Myelotomie, eine neue Methode zur kombinierten cytologisch-histologischen Knochenmarks-
biopsie.- In: Blut. 2, 1956, S.267
Kreislauf Probleme des menschlichen Knochenmarkses.- In: Blut. 8, 1962, S.l
Die klinische Histologie der normalen und pathologischen Erythropoese?im menschlichen Kno-
chenmark.- In: Folhaematol. N.F. 9, 1964, S.353
Cytologie und Histologie des menschlichen Knochenmarkes.- In: Das Knochenmark. Hrsg.von K. 
Betke. Bd.4. München: Lehmann 1967, S.11-29
Die mesenchymale Knochenmarksreaktion bei hyperergischen Mesenchymkrankheiten.- litt. 1.2.- 
In: Klin. Wschr. 43, 1965, S.1299? 44, 1966, S.l
Technische Verbesserungen und Anwendungsbereich der Histobiopsie von Knochenmark und Kno-
chen.- In: Klin. Wschr. 44, 1966, S.326
Präparative Voraussetzungen zur klinischen Histologie des menschlichen Knochenmarks. Mitt.
I: Methodische Untersuchungen zur Acrylateinbettung größerer lipidreicher Gewebsproben.- 
II: Ein neues Verfahren zur histologischen Präparation von Biopsien aus Knochenmark und 
Knochen.- In: Blut. 13, 1966, S.357-557; 14, 1966, S.30-46
Histomörphologische Untersuchungen über die Rolle des Knochenmarkes bei rheumatischen Krank-
heiten. Habil .-Schrift.- In: Z. f.d. ges. exper. Med. 143, 1967, S.l
Histopathology of bone marrow in myeloproliferative disorders.- In: XII. Congr. Int. Soc. 
Hematol. 1968
Publikationen im Jahre 1969:
. Serienschnittmodell des menschlichen Knochenmarkes.- In: Blut. 18, 1969, S.339-543 (Gemein-
sam mit P. Gabel,mW. Stich)
Histologische Untersuchungen zur Monozytenentstehung im menschlichen Knochenmark.- In: Der 
Monozyt.Hrsg.v. H. Brücher. München! Lehmann 1969, S.32-38
I. MEDIZINISCHE KLINIK
BURKHARDT, ROLF (Forts.)
Die Morphologie der normalen und pathologischen Thrombopoese im menschlichen Knochenmark.- 
ln: Der Thrombozyt. Hrsg.v. R. Marx. München: Lehmann 1969, S.34-42
Klinisch-histologische Verlaufsbeurteilung der Polyzythaemia vera.- In: Hämatologie und Blut-
transfusion. Bd.8. München: Lehmann 1969, S.111-115
Knochenmark-Histologie und Klinik der Polyzythaemia vera.- In: Arch. klin. Med. 216, 1969,
S.64-104 (Gemeinsam mit W. Pabst, A. Kleber)
Altersveränderung von Knochenmark und Knochen.- In: Z. f. Gerontol. 2, 1969, S.263-276 (Ge-
meinsam mit K. Demmler)
Histo-Biopsie von Knochenmark und Knochen.- In: Sandorama. 4, 1969, S.11-15
Doktoranden:
Burkhardt, A,: Experimentelle Untersuchungen zur fibroseerzeugenden Wirkung von Thrombozy-
ten im Knochenmark. 1969
Kleber, A.: Menge und Lokalisation von Megakaryozyten im menschlichen Knochenmark unter nor-
malen und pathologischen Bedingungen. 1969
Besteimeyer, A.: Menge und Verteilung von I'ett- und ^ellmark im menschlichen Beckenkamm un-
ter normalen und pathologischen Bedingungen. 1969
Wenzkowski, M.: Der Anteil des spongiösen Knochens im menschlichen Beckenkamm unter norma-
len »und krankhaften Bedingungen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der Fortbildungstagung der Med. Fakultät Mainz, 15.11.1969: Die klinische und 
wisssenschaftliche Bedeutung der Myelotomie.
DOBBELSTEIN, HENDRIK, Dr.med., Wiss. Assistent
Versuche zur thermokinetischen Theorie der muskelelastizität. Diss. München 1958
Die Bedeutung der Elektromyographie für die Beurteilung von Nervenverletzungen.- In: Die 
med. Welt. 51, 1962, S.2715
Die N’ervenleitgeschwindigkeit als diagnostisches Kriterium bei peripheren neurologischen 
Störungen.- In: Fortschr.d. Neurol. u. Psychiatr. 51, 1965, S.616 (Gemeinsam mit A. 
Struppler)
Elektromyographisehe Untersuchung des Glabellareflexes bei verschiedenen neurologischen 
Störungen.- In: D^r Nervenarzt. 34, 1963, S.547 (Gemeinsam mit A. Struppler)
Messungen des Membranpotentials einzelner quergestreifter Muskelzellen bei Myotonia congeni-
ta (Thomsen).- In: Klin. Wschr. 42, 1964, S.519 (Gemeinsam mit G, Riecker, D. Röhl,
H.D. Bolte)
Erst». Erfahrungen mit der Transplantation von Leichennieren beim Menschen.- In: Münch, med.
Ws*hr. 109, 196?, S.613 (Gemeinsam mit R. ^enker, H. Piehlmaier, R. Erpenbeck, H.W. Be-
sirsky, A. Jabour, H, Edel, H.J, Gurland, R. Müller, B. Altmeyer)
Cell-bound immunity with special reference to antilymphocyte serum and immuntherapy of can-
cer.- In: Antilymphocyte serum and kidney transplantation. Internat. Symposium in Liege,
Vol. 43, 1967 (Gemeinsam mit R. Pichlmayr, W. Brendel, A. Fateh-Moghadam, I. Pichlmayr,
St. Thierfelder, E. Bock, G. Beck, E. Schmittdiel, E. Wagner)
Die Verpflanzung von Leichennieren beim Menschen. Bericht über 20 Fälle.- In: Münch, med.
Wschr. 110, 1968, S.491 (Gemeinsam mit H. Pichlmaier, A. «labour, H.H. Edel, B. Altmeyer,
H.«’. Guriand, R. Müller)
Erst- Erfahrungen der Transplantation von Leichennieren beim Menschen in neun Fällen.- In:
International surgery. 49, 1968, S.32 (Gemeinsam mit H. Piehlmaier, R. Erpenbeck, A.
Jabour, H.W. Besirsky, H .H. Edel, H.J. Gurland, R. Müller, 3. Altmeyer)
Periphere Neuropathie bei chronischer Niereninsuffizienz, bei Bauerdialysebehandlung und
nach Nierentransplantation.- In: Med. Klinik. 63, 1968, S.616 (Gemeinsam mit B. Alt-
meyer, H.H. Edel, H.J. Gurland, R. Müller, H. Pichlmaier, A. Jabour)







S.5O6 (Gemeinsam mit H. Pichlmaier, A. Jabour, P. Faul, H.H. Edel, B. Altmeyer, H.J.Gur- 
land, R. Müller)
Komplikationen bei Peritonealdalyse.- In: Ärztl. Praxis. 20, 1968, S.5855 
Diureticawirkung an der extrakorporal transplantierten Niere.- In: Renaler Transport und
Diuretica. Internationales Symposium Feldafing. Berlin, Springer 1969 (Ge-
meinsam mit Hjl. Edel)
Extrakorporale Nierentransplantation.- In: VI. Symposium der Gesellschaft für Nephrologie, 
Wien 1968. Wien: Verl.d. Wiener Med. Akad. 1969 (Gemeinsam mit H.H.Edel, B.Altmeyer,
J.H. Gurland, R. Müller, H. Pichlmaier, P. Faul, A. Jabour, R. Lavender)
Die konservative Therapie bei chronischer Niereninsnffizienz.- In: Die Heilkunst. 82, 1969, 
S.190
The pathophysiology of the transplanted cadaver kidney.- In: Supplementum Sborniku vedckych 
praci lekarske fakulty ku v Hradci Kralove. 11, 1968, S.5 (Gemeinsam mit H.h . Edel,
H. Pichimaier)
Zur Therapie der chronischen Niereninsuffizienz: Peritonealdialyse.- In: Visum. 5, 1969,S.122 
Primärer Hyperparathyreoidismus in der Schwangerschaft.- In: Der Internist. 4, 1970, S.159
EHRHART, HANS, Dr.med., apl. Prof., Wiss. Oberassistent
NAD-, ATP- und Lipidgehalt isolierter Leukocyten von chronischen Leukämien unter der Thera-
pie mit alkylierenden Verbindungen (C 75, Busulfan, Cyclophosphamid).- In: Chemo- und 
Imraunotherapie der Deukosen und malignen Lymphome. Wien: Bohmann 1969, S .46-48
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor der Niederbayerischen Internistenvereinigung und Krankenhausärzte; Passau, 2.7. 
1969s Zytostatische Therapie von Malignomen.
GURLAND, HANS JÜRGEN, Dr.med., Wiss. Assistent
Entwicklung und Fortschritt in der Technik der Hämodyalise.- In: Internist.6, 1965, S.185 
Die intermittierende Dauerdialysebehandlung chronisch Nierenkranker.- In: Aktuelle Proble-
me der Nephrologie. Hrsg.von H.P. Wolff, F. Krück. Berlin, Heidelberg, New York: Sprin-
ger 1966, S.685-694
Probleme der Organisation und Finanzierung von Dauerdialysezentren in Deutschland.- In: Med. 
Klinik. 6l, 1966, S.656 (Gemeinsam mit G. Hertel)
Perakut verlaufende maligne Hypertonie nach 2-jähriger Dauerdialysebehandlung.- In: Klin. 
Wschr. 44, 1966, S.1585 (Gemeinsam mit H.H. Edel, E. Buchbom, A. Bohle)
Die psychologischen Probleme bei der Dauerdialyse und Nierentransplantation.- In: Münch, med. 
Wschr. 110, 1968, S.557
Publikationen im Jahre 1969s
Hämodialyse und Peritoneiadialyse. Hrsg, von E. Wetzels. Berlin,Heidelberg, New ^ork: Sprin-
ger 1969, 477 S. (Gemeinsam mit P. Dittrich, M. Kessel, M.A. Massini, E. Metzels)
Möglichkeiten und Grenzen der Dialysetherapie.- In: Heilkunst. 82, 1969, S.194 
Ergebnisse und Probleme der Dauerdialyse-Behandlung und Nierentransplantation.- In: Saarl.
Ärztebl. 22, 1969, S.581 
JAHRMÄRKER, HANS, Dr.med., apl. Prof.
Störungen des Wasser- und Elektrolythaushalts bei diuretischer Therapie.- In: Klin. Wschr.
58, I960, S.551-559
Die Allgemeintherapie der Herzinsuffizienz.- In: Internist.1, I960, S.l-6
Uber Hyponatriämie-Syndrome und ihre Analyse durch Elektrolytbestimmung in Erythrozyten.- In:
Klin. Wschr. 59, 1961, S.517-555 (Gemeinsam mit M.v. Bubnoff, G. Riecker)




Die Spätprognose der Digitalistherapie.- In: Internist. 5, 1964, S. 541-549
Die Therapie der akuten Herzinsuffizienz.- In: Dt. med. J. 18, 1967, S.178-185
Kombinierte Therapie mit Glykosiden und Diuretica.- In: Die Therapiewoche. 14, 1968, S.606-
614
Hämodynamische Auswirkungen der akuten Diurese bei Herzinsuffizienz.- In: Verh. d. Dt. Ges. 
Kreisl. Forsch. 54, 1968, S.574-581 (Gemeinsam mit H. Avenhäus, H. Grohmann, Kh.R. Ko-
czorek)
Beobachtungen bei der Phosphat-Aktivierung der Erythrocyten-Glykolyse.- In: Stoffwechsel 
und Membranpermeabilität von Erythrocyten und Thrombocyten. Hrsg.von E. Deutsch, E.Ger-
lach, K. Moser. Stuttgart: Thieme 1968, S.19-55
Die Therapie der Glykosid-Nebenwirkungen. Medikamentöse Möglichkeiten und ihre Indikatio-
nen.- In: Herzinsuffizienz. Pathophysiologie und Klinik. Hrsg, von Heindell u.a. Stutt-
gart: Thieme 1968, S.588-601
Zahlreiche weitere Zeitschriftenaufsätze und Sammelwerkbeiträge bis 1968.
Publikationen im Jahre 1969s
Perforiertes Sinus-aurtae-Aneurysma. Differentialdiagnose eines kontinuierlichen systolisch-
diastolischen Geräusches.- In: Med. Klin. 64, 1969» S.827-851 (Gemeinsam mit H. Grohmann, 
H. Avenhaus, G. Riecker)
Klinische Anwendung der Diuretika bei Erkrankung des Herzens.- In: Renaler Transport und 
Diuretika. Hrsg.von H. Thurau und H. Jahrmärker. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 
1969, S.455-444 (Gemeinsam mit Kh.R. Koczorek, H. Avenhaus, H. Grohmann)
Kombinierte Anwendung antikaliuretischer Substanzen mit konventiellen Diuretika.- In: Rena-
ler Transport und Diuretika. 1969, S.269-500 (Gemeinsam mit Kh.R. Koczorek, H. Hofmann,
W. Vogt, P. Schmiedek, ß. Simon, E. Balde)
Zur Klinik des Herzinfarktes. Symptomatologie und Komplikationen.- In: Münch, med. Wschr.
111, 1969» S.925-950 (Gemeinsam mit R. Reimann)
Metabolitkonzentrationen im Myokard bei experimenteller Urämie und Digitalisvergiftung.- 
In: Verh. Dt. Ges. Kreisl. Forsch. 55, 1969, S.564-569 (Gemeinsam mit R. Rackwitz,
D. Sack)
Cor pulmonale chronicum (durch primär-vaskuläre Hypertonie) bei jüngeren Menschen.- Verh.
Dt. 6es. Inn. Med. 75, 1969» S.452-456 (Gemeinsam mit H.W. Gpohmann, K. Seibel, K.-W. 
Frey, G. Fruhmann, H. Finsterer)
Die transpulmonale Laevokardiographie in der Diagnostik von Mitralstenosen.- In: Verh. Dt. 
Ges. Kreisl. Forsch. 55, 1969, S.424-428 (Gemeinsam mit K. Seibel, H. Jahrmärker)
Beeinflussung des Natrium-, Chlorid- und Wasserhaushaltes während der Therapie mit Salure- 
tika.- In: Klinische Pharmakologie der Diuretika, Symposion Travemünde Oktober 1968, 
Leitung F. Krück, W. Leppla. München, Berlin, Wien: Urban u. Schwarzenberg 1969
Renal transport and diuretics. Editors: H. Thurau, H. Jahrmärker.- Berlin, Heidelberg, New 
York 1969
Doktorand:
Sack, Hans-Dieter: Untersuchungen über Metabolitkonzentrationen im Myokard der Ratte bei 
akuter experimenteller Urämie. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor der Berliner Med. Ges., Beriin, 8.1.1969: Neuere Gesichtspunkte zur Digitalis-
therapie .
Vortrag a.d. 55. Tagung d. Dt. Ges. Kreisl. Forsch., Bad Nauheim, 11.-15.4.1969: Metabolit-
konzentrationen im Myokard bei experimenteller Grämie und Digitalisvergiftung.
Vortrag a.d. ^agung d. Dt. Ges. Inn. Med., Wiesbaden, 14.-18. 4. 1969: Cor pulmonale chro-
nicum durch primär vaskuläre pulmonale Hypertonie bei jüngeren Menschen.





Vortrag im Kolloquium Höhenried der LVA Oberbyern, 28.10.1969: Kalium und Herzrhymusströrun- 
gen.
Vortrag vor der Med. Haturwiss. Ges. Wuppertal, 26.11.1969: Die Anwendung von Digitalis in 
der heutigen internen Therapie.
Vortrag vor dem Arztl. Kreisverband Erding, 4.12,1969: Diagnose und Therapie der akuten 
Herzinsuffizienz in der Praxis.
KARL, HANS JOSEF, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1118 (ohne Werkverz.)
Die Ausscheidung von neutral C-17 Ketosteroiden und Corticoiden bei Hyperplasie und Tumor 
der Nebennierenrinde.- In: Dt. med. Wschr. 2, 1951, S.528 (Gemeinsam mit J. Bauer)
^er chemische und kristalline Nachweis von androgenen und corticoiden Wirkstoffen aus Urin 
und Geschwulsgewebe bei virilisierendem Ovarialtumor.- In: Z. ges. exp. Med. 118, 1952, 
S.425 (Gemeinsam mit J. Bauer)
Die Funktion der Nebennierenrinde bei Frauen mit Hirsutismus und Cyclusstörungen. (Untersu-
chungen der Frage des "idiopathischen” Hirsutismus).- In: Klin. WSchr. 58, I960, S.654
Cortisolsekretion und Cortisolabbauprodukte im Urin bei Fettsüchtigen im Vergleich zu Nor-
malpersonen.- In: Klin. Wschr. 59» 1961, S.702.(Gerneinsam mit L. Raith)
Adrenocorticotrope Wirkung eines vollsynthetischen Tetracosapeptids-ß"1“2^ Corticotrophin 
beim Menschen.- In: Klin. Wschr. 41, 1965, S.655
Die Sexualität beim Klinefelter Syndrom.- In: Klin. Wschr. 42, 1964, S.1172 (Gemeinsam mit 
J.E. Meyer)
Die Corticosteronsekretion beim Menschen. Mitt.1-5.- In: Klin. Wschr. 45, 1965, S.865; 867; 
44, 1966, S.5O5 (Gemeinsam mit L. Raith)
Endokrine Diagnostik mit radioaktiven Steroidhormonen.- In: Ergehn. Labor.-Med. 5, 1967,
S.126
^eterosomenfragmente bei der Gonadendysgenesie. Ein Beitrag zur Beziehung Karyotyp-Phänotyp.-
In: Klin. Wschr. 45, 1967, S.1225 (Gemeinsam mit F. Back, I. Macias-Alvarez, L. Raith)
Endokrine Funktion von Hodentumoren.- In: Arch.f.klin. Chirurg. 522, 1968, S.794 
Publikationen im Jahre 1969:
Formen des männlichen Hypogonadismus.- In: Fortschritte auf dem Gebiet der Endokrinologie 
und der Gastroenterologie. Hrsg.von H. Brügel, G. Schettler. Stuttgart: Schattauer 1969
Primärer und sekundärer Hyperparathyreoidismus.- In: Aktuelle therapeutische und diagnosti-
sche Probleme bei internen Erkrankungen. 1969 (Schriftenreihe der Bayerischen Landes- 
ärztekammer. 15)
Lokalisationsdiagnostik des Nebenschilddrüsenadenoms.- In: Dt. med. Wschr. 94, 1969, S.229 
(Gemeinsam mit U. Haubold)
In vitro transformation of cortisol by human adipose tissue.- In: Hormon- und Stoffwechsel-
forschung. 1, 1969» S.95 (Gemeinsam mit L. Raith)
Pregnancy in ectopic adrenal carcinoma.- In: Hormon- und Stoffwecheelforschung. 1, 1969»
S. 149 (Gemeinsam mit L. Raith)
The influence of 6-Dehydro-l6-methylenhydrocortisone on the excretion of androgens and the 
secretion rate of cortisol in women with hirsutism.- In: Acta endocr. (Kbh.), Suppl.
158, 1969, S.105 (Gemeinsam mit L. Raith)
Untersuchungen über die biologische Wirkung eines lipolytisch wirksamen Peptids aus Schwei-
nehypophysen (Fraktion H). III: Wirkung auf Enzymaktivitäten in Fettgewebe und Leber.- 
In: Z.f.d.ges. exp. Med. 149,1969, S.159 (Gemeinsam mit P. Schwandt, S.Werner)
Ein lipidmobilisierendes Polypeptid aus Hypohysen vom Menschen.- In: Symp. Dt. Ges. Endo-
krin. 15, 1969» S.520 (Gemeinsam mit P. Schwandt, R. Eicher)
Transformation von Östrogenen und Androgenen durch Fettgewebe des Menschen in vitro.- In: 








KARL, HANS JOSEF (Forts.)
Doktoranden:
Hartmann, Thomas: Die Hemmung der lipolytisehen Wirkung von Katecholaminen, Polypeptiden 
und cyclischem 3’, 5*-Adenosinmonophosphat durch Propranolol und Nikotinsäure in vitro. 
1969
Althaus, Walter: Untersuchungen zur Produktion von Testosteron bei Diabetikern. 1969 
Griebel, Maria: Gonadendysgenesie. Ein kasuistischer Bericht über 5 Patientinnen. 1969 
Hindemith, Gunhilde: Ergebnisse von Steroidhormonbestimmungen bei Kranken nach Stimulierung
der Nebennierenrinde mit ACTH. 1969
Habersetzer, Ilse: Bas Nebennierenrindencarcinom. Eine Literaturübersicht. 1969
Werner, Sigurd: Untersuchungen über biologische Wirkungen eines lipolytisch wirksamen Pep-
tids aus Schweinehypophysen (Fraktion H). 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Acta Endocrinologica Congress, Stockholm, 1969: The influence of 6-Dehydro- 
16-methylenhydrocortison on the excretion of androgens and the secretion rate of corti-
sol in women with hirsutism. (Gemeinsam mit L. Raith)
Vortrag auf der 7. Jahrestagung der Gesellschaft für Nuclearmedizin, Zürich, 1969: l) Be-
ziehungen zwischen Produktion und Ausscheidung von Steroidhormonen. 2) Untersuchungen 
Uber Produktion, Sekretion und Metabolismus von Androgenen mit l - und ^H-markierten 
Steroiden. (Gemeinsam mit L. Raith und M. Wiedemann)
OTTER, HANNS-PETER, Dr.med., Wiss. Assistent
Untersuchungen zum Problem des aktiven K- und Na-Transports am Myokard.- In: Pflügers Arch. 
ges. Physiol. 294, 1967, S.144 gemeinsam mit H.G. Haas, F. Hantsch, G. Siegel)
Untersuchungen zum Problem einer Koppelung zwischen aktivem K- und Na-Transport am Myokard 
In: Pflügers Arch. ges. Physiol. 29^, 1967, S.8C (Gemeinsam mit H.G. Haas)
Publikation im Jahre 1969:
Mechanismus der acetylcholinbedingten corticalen Arousal.- In: Pflügers Arch.ges. Physiol. 
$07, 1969, S. 128 (Gemeinsam mit W. Baust, W. Lentze)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor der Deutschen EEG-Gesellschaft, Bonn, 1969: ^ersuche zur Frage cholinerger Me-
chanismen bei der Steuerung tonischer und phasischer Komponenten des REM-Sc.hlafes. (Ge-
meinsam mit W. Baust)
REIMANN, REINHOLD, Dr.med., Wiss. Assistent
Messung des vestibulären Vasodepressoreffektes mit einer klinischen Methode.- In: Z.f. Bio-
logie. 11$, 196$, S.453 (Gemeinsam mit A. Montandon, R. Wagner, F. Dittrich)
Vergleich blutig und unblutig registrierter Blutdruekkurven am Menschen.- In: Klin. Wschr. 
41, 196$, S.720 (Gemeinsam mit R. Wagner)
Fortlaufende unblutige Blutdruckregistrierung am menschlichen Kopfe.- In: Die Naturwiss.
50, 1963, S.448 (Gemeinsam mit R. Wagner)
Publikation im Jahre 1969:
Zur Klinik d^s Herzinfarktes. Symptomatologie und Komplikationen.- In: Münch, med. Wschr. 
111, 1969, S.925-950 (Gemeinsam mit H. Jahrmärker)
SCHWANDT, PETER, Dr.med., Wiss. Assistent
Lokalbehandlung von karzinomatösen Ergüssen mit Triäthylen-Thio-Phosphoramid (Thio-Tepa).- 
In: Münch, med. Wschr. 108, 1966, S.2555 (Gemeinsam mit H, Ehrhardt)
Der Einfluss von Nikotinsäure und Propranolol auf die lipolytische Wirkung von Katecholami-
nen und Peptidhormonen in vitro.- In: Z. ges. exp. Med. 143, 1967, S.79 (Gemeinsam mit 





Lipide in isolierten menschlichen Leukozyten.- In: Klin. Wschr. 45, 1967, S.1OOÖ (Gemeinsam 
mit J. Birk, H. Ehrhardt)
Experimentelle Untersuchungen zum Verfahren der in vitro Lipolyse.- In: Z. klin.Chem. u. klin 
Biochemie. 6, 1968, S.81 (Gemeinsam mit M. Knedel, R. Lindlbauer)
Leukozytenlipide bei Hämoblastosen.- In: Klin. Wschr. 46, 1968, S.687 (Gemeinsam mit J. Birk, 
H. Ehrhardt)
Untersuchungen über eine lipolytisch wirksame Substanz aus Schweinehypophysen (Fraktion H). 
Extraktion und Reinigung der lipolytischen Substanzen.- In: Z. ges. exp. Med. 147,
1968, S.246 (Gemeinsam mit H.J. Karl, J. Thüner, M. Knedel)
Untersuchungen über biologische Wirkungen eines lipolytisch wirksamen Peptids aus Schweine-
hypophysen (Fraktion H). Einfluss auf die hormonempfindliche Triglyceridlipase.- In:
Z. ges. exp. Med. 148, 1968, S.164 (Gemeinsam mit S. Werner, H.J. Karl)
Untersuchungen über Separierung und Wirkung der lipolytischen Substanz Fraktion H.- In: 14. 
Symp. Endokrinol. Berlin,Heidelberg: Springer 1968, S.5O7 (Gemeinsam mit S. Werner, M. 
Knedel, H.J. Karl)
Untersuchungen zur Wirkung der Nikotinsäure auf die stimulierte Lipolyse.- In: Z. klin. Chem. 
u. klin. Biochem. 6, 1968, S.497 (Gemeinsam mit Th. Hartmann)
Publikationen im Jahre 1969:
Untersuchungen über biologische Wirkungen eines lipolytisch wirksamen Peptids aus Schweine-
hypophysen (Fraktion H). II: Zeitliches Verhalten von Lipiden, Glukose, Elektrolyten, 
Eiweiss, Kreatinin und Harnstoff-N im Serum von Kaninchen.- III: Wirkung auf Enzymakti-
vitäten im Fettgewebe und in der Leber.- IV: Immunologische Eigenschaften.- In: Z. ges. 
exp. Med. 149, 1969$ S. 152; 159; 226 (Gemeinsam mit S. Werner, H.J. Karl A. Fateh- 
Moghadam, R. Eicher)
Phospholipidzusammensetzung in menschlichen Leukozyten.- In: Klin. Wschr. 47, 1969, S.lll 
(Gemeinsam mit J. Birk, H. Ehrhart)
Zur Wirkung von Strophanthin, Nikotinsäure und kaliumfreiem Inkubationsmedium auf die durch 
ACTH stimulierte Lipolyse freier Fettzellen.- In: Clin. chim. acta. 24, 1969, S.267 
(Gemeinsam mit R. Lindlbauer, M. Knedel)
Untersuchungen über die Hemmwirkung von Palmitoyl-Coenzym A auf die Glycerin-5-Phosphat-De- 
hydrogenase in vitro.- Z. Biochem. 550, 1969, S.286 (Gemeinsam mit S. Werner)
Ein lipidmobilisierendes Polypeptid aus Hypophysen vom Menschen.- In: 15. Symp. Dt. Ges. 
Endokrinol. 1969 (Gemeinsam mit H.J. Karl, R. Eicher, S. Werner).
Alkoholische Hyperlipidämie und Leberschädigung.- In: Fortschr. Med. p7, 1969, S.449 (Gemein-
sam mit K. Heuer)
NAD-, ATP- und Lipidgehalt isolierter Leukozyten von chronischen Leukämien unter der Thera-
pie mit alkylierenden Verbindungen (C 75, Buslufan, Cyclophosphamid).- In: Österr. Häm. 
Kongr. 1969 (Gemeinsam mit H. Ehrhardt)
Über die hypophysäre Regulation des Pettstoffwechsels. Internat. Fettstoffwechsel-Symposium, 
Frankfurt-Gravenbruch.- In: Intern. Z. klin. Pharmak. Ther. Toxikol., S.-H. 1969, S.57
Vergleichende Untersuchungen über ein Lipotropin aus Humanhypophysen.- In: Klin. Wschr. 47, 
1969, S.1174 (Gemeinsam mit P. Weisweiler, R. Eicher)
STICH, WALTHER, Dr.med., planm. ao. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2416 •
Vergleichende Untersuchungen über erythrozytär (ABO) kompatible und inkompatible Thrombozy-
tentransfusionen beim Menschen.- In: Klin. Wschr. 44, 1966, S.615-615 (Gemeinsam mit 
H. Pfisterer, S. Thierfelder, C. Thiede)
Doppel-Philadelphia-Chromosom und Isochromosom 17 in der terminalen Phase der chronischen 






Untersuchungen über homologe erythrozytär (ABO) inkompatible Thrombozytentransfusionen mit 
51-Cr.- In: 7. Internationales Symposium über radioaktive Isotope in Klinik und For- * 
schung. München: Urban u. Schwarzenberg 1967, S.396-401 (Gemeinsam mit H. Pfisterer,
S. Thierfelder, C. Thiede)
Untersuchungen menschlicher Thrombozyten auf Rhesus-Antigene durch Abbaustudie in vivo nach 
^Cr-Markierung.- In: Klin. Wschr. 45, 1967, S.519-522 (Gemeinsam mit H. Pfisterer, S. 
Thierfelder, H. Kottusch)
Lymphozytenabbau nach in-vitro-Markierung mit Na£ 51(^04. I: Methode und Ergebnisse bei 
Normalpersonen.- II: Untersuchungen bei chronischer Lymphadenose.- In: Klin. Wschr. 45, 
1967, S.995-998; 1073-1076 (Gemeinsam mit H. Pfisterer, H. Boiland, J. Nennhuber)
Radionukleide in der Hämatologie.- In: Kerntechnik. 9, 1967, S.548-551 (Gemeinsam mit H. 
Pfisterer)
Die Therapie der Agranulozytose.- In: Ther. Gegenw. 106, 1967, S.1083-1093 (Gemeinsam mit 
S. Thierfelder)
ABO Rh blood groups and platelet transfusion.- In: Blut. 17, 1968, S.l-5 (Gemeinsam mit 
H, Pfisterer, S. Thierfelder)
Porphyria erythropoetica lenta. Eine neue Form der Porphyrie mit hämolytischer Anämie.- In: 
Schweiz, med. Wschr. 98, 1968, S.1687-1690 (Gemeinsam mit H.J. Karl, D. Schmidt, L. Raith, 
D. Huhn)
Publikationen im Jahre 1969:
Die biochemische Analyse der Fruchtwasserabsorptionsbande beim Morbus hämolyticus neonatorum.- 
In: Bibi, haematol. 32, 1969, S.78-82 (Gemeinsam mit M. Schmidt, R. Fikentscher, H. Welsch)
Gezielte Hämotherapie.- In: Internist. 10, 1969, S.52-58
Autoimmunkrankheiten des Blutes.-Autoimmunerkrankungen, Klinik und Therapie . Stuttgart: 
Schattauer 1969, S.151-169
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 10. Jahrestagung der Bereinigung Dt. Strahlenschutzärzte, Würzburg, 24.-25.10. 
19691 Strahlenschäden im hämatopoetischen System.
Vortrag b. Symposium über das Lyell-Syndrom der Firma Geigy, München, 11.4.1969: Hämatolo- 
gische Befunde beim Lyell-Syndrom.
Vortrag a.d. Fortbildungstagung Klinische Immunologie, Erlangen, 14.6.1969s Autoaggressions-
krankheiten des Blutes.
Vortrag a.d. Kolloquium an der Universität Zürich, 5.9.1969: Wirkung von Antilymphozyten-
serum bei Leukämie.
Vortrag a.d. I. Tagung der Osterr. Ges. f. Innere Med., Innsbruck, 26.-27.9-1969: Behand-
lung von Blutkrankheiten mit immunosuppressiven Substanzen (einschl. Antilymphozyten-
serum)
Vortrag im 5. Seminar für Beamte und Angestellte des Bundes über naturwiss. u. techn. Fra-
gen, Neuherberg, 13.10.1969: Aktuelle Probleme der Hämatologie. Gezielte Bluttransfu-
sion und Knochenmarktransplantation.
THIERFELDER, STEFAN, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Die Thrombozytengruppen und ihre klinische Bedeutung.- In: Blut. 13, 1966, S.265-270 
Der Einfluss heterologer Antikörper auf die elektrophoretische Wanderungsgeschwindigkeit
von Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten.- ln: Klin. Wschr. 45, 1967, S.528-530 
(Gemeinsam mit R. Pichlmayr)
Immunologische Studien an einem Pyramidon-Leukozytenantikörper.- In: Klin. Wschr. 45, 1967,
S.78-83 (Gemeinsam mit M. Eulitz, M.-L. Karl)
Die Wirkung von heterologem Antilymphozytenserum auf die homologe und heterologe Knochen- 
raarksübertragung bei supraletal bestrahlten Mäusen.- In: Blut. 15, 1967, S.225-229 





Die Leukocyten- und Thrombocyten-Gruppenantigene des Menschen.- In: Klin. Wschr. 46, 1968, 
S.l-10
Antikörperpopulationen im heterologen Antilymphocytenserum des Kaninchens.- In: Klin. Wschf. 
46, 1968, S.227-228 (Gemeinsam mit D. Möller, M. Eulitz, P. Dörmer, I. Kimura)
Die Zellspezifität heterologer, sogenannter antilymphozytärer Antiseren vom Kaninchen.- In:
Z. ges. exp. Med. 147, 1968, S.44-59 (Gemeinsam mit D. Möller, I. Kimura, P. Dörmer,
M. Eulitz)
Klinische Bedeutung der Thrombozytenantigene.- In: Therapiewoche. 18, 1968, S.2117-2120 
Immunologische Aspekte der Thrombozytentransfusion.- In: Blut. 18, 1968, S.97-104 (Gemein-
sam mit H, Pfisterer)
Publikationen im Jahre 1969:
Thrombozytäre Isoantikörper.- Tn: Der Thrombozyt. München: Lehmann 1969, S. 120-126
Zur Serologie der Antikörper bei allergischen Arzneimittelzytopenien.- In: Autoimmunerkran-
kungen. Klinik und Therapie. Stuttgart: Schattauer 1969, S.171-176
Die Wirkung eines homologen Antilymphozytenplasmas auf das Blutbild und die Transplantations-
immunität des Menschen.- In: Organtransplantation. Immunologie und Klinik. Stuttgart: 
Schattauer 1969, S.225-229 (Gemeinsam mit W. Mempel, R. Pichlmayr)
Knochenmarktransplantation und Antilymphozytenserum. Verh. 15. Tg. Dt. Ges. Hämat.- Tn: Hä-
matologie und Bluttransfusion. 8, 1969, S.198-200 (Gemeinsam mit W. Mempel, E. Rodri-
gue z-Paradisi)
Die leukotoxische Wirkung eines homologen, menschlichen Antileukocytenplasmas.- In: Klin. 
Wschr. 47, 1969, S.566-571 (Gemeinsam mit H. Pfisterer, A.D. Tsirimbas, W. Mempel,
B. Hornung, M. Eulitz, W. Stich)
Die Wirkung von heterologem Antilymphozytenserum auf die Transplantation hämopoetischer 
Zellen. Habil.-Schrift München 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 101. Kolloquium der Med. ^ak.d. niv. München, 11.6.1969: ^ie Wirkung von he-
terologem Antilymphozytenserum (ALS) auf die Transplantation hämopoetischer Zellen der 
Maus.
II. MEDIZINISCHE KLINIK
ATHANASIOU, DIMITRI OS, Dr.med., Privatdozent, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle 
Asystolische Anfälle des Herzens.- Tn: Münch.med. Wschr. 106, 1964
Experimentelle Digitoxinvergiftung und Serumfermente.- In: Z. ges. exp. Med. 158, 1964 
Echinokokkuszysten des Herzens.- Tn: Münch, med. Wschr. 108, 1966
Hartnäckige RhythmusStörungen des Herzens und ihre Beziehungen zu den sog. subklinischen 
Formen der Myokarditis.- In: Münch, med. Wschr. 108, 1966
Orthostatisch bedingte asystolische Anfälle des Herzens.- In: Münch, med. Wschr. 108, 1966 
Typische Myokardinfarkt-Bilder ohne Infarkt.- In: Münch, med. *schr. 109, 1967 
Publikation im Jahre 1969:
Der sinu-atriale Block. Häufigkeit, Pathogenese, klinische Bedeutung und Therapie.- In:
Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.1275-1280
BOTTERMANN, PETER, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur Elektrophorese der Serura-Lipoproteide bei Arteriosklerose und einigen anderen Krankheits-
bildern.- In: Klin. Wschr. 57, 1959, S.1118 (Gemeinsam mit K. Dirr)
Ausstossung einer toten ^rucht vor der Geburt eines lebenden Zwillings.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilk. 21, 1961, S.802





sehen.- In: Klin. Wschr.40, 1962, S.1185 (Gemeinsam mit K. Schwarz, G. Claussen, K.Ko- 
petz, K.P. Eymer)
Über die Wirkung des Insulins auf die ettaufnahme durch das Fettgewebe.- In: 10. Sympos.
Dt. Ges. Endocrinol., Wien. 1965, S.266 (Gemeinsam mit K. Schwarz)
Zur Frage der Fettmobilisation durch Hormone.- In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 69, 1965, S.296 
(Gemeinsam mit K. Schwarz, K. Kopetz, K.P. Eymer)
Vergleichende Untersuchungen über das Verhalten der insulinähnlichen Aktivität im Serum 
beim Cushing-Syndrom und bei der Fettsucht.- In: 11. Sympos. Dt.Ges. Endocrinol., Düs-
seldorf. 1964, S.161 (Gemeinsam mit K, Schwarz, K. Kopetz)
The behavior of insulin activity, of glucose tolerance and of fat metabolites in serum on 
obesity after administration of glucose and sulfonylurea.- In: 1. Jahrestagung der Eu-
ropäischen Ges. f. Diabetologie, Montecatini 1965. Abstr. Nr.15 (Gemeinsam mit K.Schwarz)
Studien über das Verhalten der Insulinaktivität und der Metaboliten des Fettstoffwechsels 
im Serum bei der Fettsucht.- In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 71, 1965, S.464 (Gemeinsam mit 
K. Schwarz, K. Kopetz)
Untersuchungen über den Fettstoffwechsel bei Debercirrhosen und nach Glucose- und Tolbuta-
mid be last ung.- In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 71, 1965, S.762 (Gemeinsam mit K. Kopetz,
K.P. Eymer, K. Schwarz)
Die Differentialdiagnose hypercalcämischer Osteopathien.- In: Verh. Dt.Ges. Inn. Med. 71,
1965, S.890 (Gemeinsam mit M. Dambacher, H.P. Vittali, K. Schwarz)
Uber das Verhalten der insulinähnlichen Aktivität im Serum bei der Fettsucht.- In: Dt. med. 
Wschr. 90, 1965, S.917 ^Ersch. auch in: German medical monthly und in der griechisch- 
sprachigen Ausg. d.Zs.] (Gemeinsam mit K. Schwarz, K. Kopetz)
Untersuchungen über den Fettstoffwechsel bei der Fettsucht.- In: Diabetologia. 1, 1965, S.
180 (Gemeinsam mit K. Schwarz, R. Schulze-Sölde, M. Dambacher)
Bestimmungen der mit Antikörpern hemmbaren und nicht hemmbaren Seruminsulinaktivität bei 
der Fettsucht und das Verhalten nach intravenösen Glucosegaben.- In: Klin. Wschr. 44,
1966, S.475 (Gemeinsam mit K. Schwarz, K. Kopetz, M. Dambacher)
Klinische Untersuchungen über die Glucosetoleranz sowie Bestimmungen von Insulin, l'rijod- 
thyronin-Bindung und der 11-Hydroxycorticosteroide im Serum unter einer Gestagen-Ostro- 
gen-Therapie.- In: 12. Symp. Dt.Ges. Endocrinol., Wiesbaden 1966, S.288 (Gemeinsam mit 
K. Kopetz, P. Dieterle, C, Scriba, W. Hochheuser, K. Schleypen, K. Horn, M. Dambacher,
K. Schwarz)
Histologisch-morphometrische, blutchemische und röntgenologische Skelettveränderungen bei 
Hyperthyreosen.- In: 12. Sympos. Dt.Ges. Endokrinol., Wiesbaden 1966, S.56O (Gemeinsam 
mit M. Dambacher, H.p. Vittali, P. Scriba, K. Schwarz)
Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel unter oraler Gestagen-Ostrogen-Medikation.- In: Diabeto-
logia. 2, 1966, S.141 (Gemeinsam mit K. Kopetz, K. Schleypen, K. Schwarz)
Zur Frage der endokrinen Nebenwirkungen von Ovulationshemmern: Einfluss auf Glukosetoleranz, 
unveresterte Fettsäuren, Insulin- und CortisolSpiegel sowie auf proteingebundenes Jod 
und Trijodthyronin im Serum.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.685 (Gemeinsam mit 
P. Dieterle, W. Hochheuser, K, Horn, K. Kopetz, K. Schleypen, K. Schwarz)
Stimulierung der Insulinsekretion durch Sekretin beim Menschen.- In: Klin. Wschr. 45, 1967, 
S.52 (Gemeinsam mit K. Schwarz, M.M. Forell, H. Stahlheber, A. Souvatzoglou)
Stimulierung der ß-cytotropen Wirkung von Tolbutamid durch Sekretin beim Menschen.- In:
Klin. Wschr. 45, 1967, S.549 (Gemeinsam mit A. Souvatzoglou, K. Schwarz)
Blutspiegel und Ausscheidung von Buformin- bei Menschen nach intravenöser Gabe.- In:
2. Internat. Biguanid-Symposion am5. und 6. Mai 1967 in Düsseldorf (Gemeinsam mit A. 
Souvatzoglou, U. Schweigart)
Zur Diagnostik von Inselzelltumoren.- In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 75, 1967 (Gemeinsam mit 
A. Kollmannsberger, K. Schwarz, K. Kopetz)




6^ Congress of the Internat. Diabetes Federation, Stockholm, 1967. Abstr. Nr. 513. Ex- 
cerpta med. Internat. Congr. series. Nr.l40 (Gemeinsam mit P. Dieterle, Fehm, W. 
Strode?, K. Schwarz)
Stimulation by secretin of the betacytotropic effect of glucose and tolbutamide.- In: 6th 
Congress of the Internat. Diabetes Federation, Stockholm 1967. Abstr. 175. Excerpta med. 
Internat. Congr. series. Nr.l40 (Gemeinsam mit A. Souvatzoglou, K. Schwarz)
Serum protein binding of Triiodothyronine- in obesity and contraception.- In: 6th Acta 
Endocrinologica Congress Abstract No.145. Acta endocrinol. (Kbh), Suppl. 119, 1967,
S.l6l (Gemeinsam mit K. Horn, J. Beckebans, J. Richter, K, Schwarz, P.C. Scriba)
Zur renalen Ausscheidung von Buformin bei niereninsuffizienten Patienten.- In: Phrmacol. 
din. 1, 1968, S.65 (Gemeinsam mit R. Beckmann, P. Dieterle)
Asymptomatischer Diabetes mellitus bei normalgewichtigen Hypertonikern. Untersuchungen über 
die Glucosetoleranz, das Seruminsulin und die nicht veresterten Fettsäuren bei der es-
sentiellen Hypertonie.- In: Dt. med. ^schr. 92, 1967, S.2576 [Ersch. auch in: German 
medical monthly] (Gemeinsam mit P. Dieterle, H. Fehm, W. Ströder, J. Henner, K. Schwarz)
Klinische und quantitativ-histologische Untersuchungen von Osteomalazien beim Malabsorptions- 
Syndrom.- In: Aktuelle Gastroeneterologie. Hrsg.v. H, Bartelheimer u. N.Heisig. Stutt-
gart: Thieme 1968 (Gemeinsam mit M, Dambacher, H.P. Vittali)
Einfluss von Eiweissbihdung und Verdünnung beim Ansatz von Bestimmungsproben. Workshop-Con-
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Vortrag a.d. XII. Int. Congr. of Radiol., Tokyo, 1969: Ganzkörperprofilmessung und Szintigra 
phie mit Strontium 85 und Strontium 87 m in der Skelettdiagnostik.
HEINZE, HANS GEORG, Dr. med., Wiss. Assistent
Nierenfunktionsprüfung mit der Radio-Isotopen-Nephrographie bei Myxödem und Hyperthyreose .- 
In: Fortschr. Röngenstr. 102, 1965, S.90
Vergleichende Untersuchungen über den diagnostischen Wert von Radiosalyrgan und Radiohippu-
ran in der Nierenklinik.- In: Nucl. Med. 4, 1965, S.271
Klinische Bedeutung der Bestimmung der Bindung von Trijodthyronin an Serumproteine mittels 
Dextran-Gel-Filtration.- In: Klin. Wschr. 44, 1965, S.131
Jod'151 -Inulin zur Bestimmung des Glomerulusfiltrates.- In: Münch, med. Wschr. 107, 1965, 
S.1594
1-Trijodthyronin-Suppressionstest der Schilddrüse.- In: Therap. Umsch. 24, 1967, S.397 
RadiojOduntersuchungen der Schilddrüse.- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968, S.1139 
Suppression der Schilddrüse mit 1-Trijodthyronin. (Abhängigkeit von Funktion, Jodraffung und
Größe der Schilddrüse sowie dem Alter).- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968, S.1875
Radiojodkinetik der Schilddrüse und ihre Änderung unter 1-Trijodthyronin.- In: Med. Klin.
63, 1968, S.1102
Methoden und Ergebnisse der Schilddrüsenfunktionsdiagnostik im bayerischen Jodmangelgebiet.- 
Fortschr. Röntgenstr. 108, 1968, S.596
Radiojodspeicherung der euthyreoten Schilddrüse.- In: Arztl. Forsch. 22, 1968, S.233
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HEINZE, HANS GEORG (Forts.)
Publikationen im Jahre 1969:
Methodik und Ergebnisse der Behandlung des Larynx-Karzinoms mit 18-MeV-Bremsstrahlung.- In: 
Tumoren der Mundhöhle, des Rachens und des Kehlkopfes. 1969, S.120 (=Strahlentherapie. 
Suppl. 68)
Über die Schilddrüsenfunktion der endemischen Struma.- In: Fortschr. Röntgenstr. 110, 1969,
S.717
Schilddrüsendiagnostik, Methoden ohne Inkorporation von Radiojod.- In: Ärztl. Lab. 15, 1969, 
S.117
Schilddrüsendiagnostik, Radiojodzweiphasen-Test.- In: Ärztl. Lab. 15, 1969, S.180 
Schilddrüsendiagnostik, Prüfung des Hypophysen-Schilddrüsenregelkreises.- In: Arztl. Lab.
15, 1969, S.228
HÖR, GUSTAV, Dr.med., Wiss. Assistent
Methodenkritik und Indikationswert der Radio-Isotopennephrographie im Vergleich zu Standard-
funktionstesten.- In: Schweiz, med. Wschr. 95, 1965, S.445 (Gemeinsam mit H.W. Pabst)
Vergleichende Untersuchungen über den diagnostischen Wert von Radiosalyrgan und Radiohip-
puran in der Nierenklinik.- In: Nucl. Med. 5, 1965, S.271 (Gemeinsam mit H.G. Heinze,
H.W. Pabst, J. Klemm, K.W. Frey)
Nieren-Isotopendiagnostik.- In: Handbuch der Kinderheilkunde. Bd.2. Berlin, Heidelberg: 
Springer 1966 (Gemeinsam mit K.W. Frey)
Vergleich zwischen isotopennephrographischen und angiographischen Nierenbefunden.- In: Klin. 
Wschr. 44, 1966, S.550 (Gemeinsam mit H.g . Heinze, J. Nürnberger, H. Zimmermann, H.W.Pabst)
I-151-Inulin for quantitative determination of glomerular filtration rate.- In: Acta radiol. 
(Stockholm). 6, 1967, S.579 (Gemeinsam mit H. Steinhoff, H.G. Heinze, H.W. Pabst, D.
Hadid)
Radiologische Nierendiagnostik.- In: Med. Klin. 62, 1967, S.1415
Indikationskritik renaler Nukleardiagnostik in der Kinderheilkunde.- In: Arch. Kinderheilk. 
176, 1967, S.265
Neuere Aspekte zur Nieren-Arteriographie.- In: Radiologie. 8, 1968, S.25 (Gemeinsam mit 
H. Langhammer, H. Zimmermann)
Localization studies after renal transplantation.- In: IAEC-Symposium Salzburg 1968. Medi-
cal Radioisotope Scintigraphy. Vol.2, 1968, S.209 (Gemeinsam mit H.W. Pabst. U. Haubold)
Untersuchungen zur Clearance von 1^J-Hippuran, 20^Hg-Salyrgan, ^Cr-EDTA und 'Cr-Inulin.- 
In: Radionuklide in Kreislaufforsch, u. Kreislaufdiagn. Stuttgart: Schattauer 1968, S.
527 (Gemeinsam mit H.W. Pabst, H. Steinhoff, U. Haubold, H.G. Heinze)
Publikationen im Jahre 1969?
Einsatzmöglichkeiten nuklearmedizinischer Diagnostik nach Nierentransplantationen.- In: 
Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.1190 (Gemeinsam mit H.W. Pabst, H.H. Edel)
Vergleich von Szintigraphie und Röntgendiagnostik bei Osteomyelitis.- In: Fortschr. Röntgen-
str. 110, 1969, S.708 (Gemeinsam mit K.W. Frey, W. Keyl, E. Hertel)
^5mindium-Äthylendiamintetraacetat (EDTA) und Nierenszintigraphie.- In: Klin. Wschr. 47, 
1969, S.550 (Gemeinsam mit U. Haubold)
LANGHAMMER, HEINZ, Dr.med., Wiss. Assistent
Multiple Karzinome und Leukämie.- In: Münch, med. Wschr. 105, 1961, S.502 (Gemeinsam mit 
W. Stich)
Zytostatische Chemotherapie in der Malignombehandlung.- In: Arztl. Forsch. 20, 1966, S.595 
(Gemeinsam mit J. Klemm, H.W. Pabst)
Zytostatische Therapie mit Natulan.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.940 (Gemeinsam mit 
H.W. Pabst)
Die Zonographie der Nieren, ihre Vorteile und ihre Grenzen.- In: Röntgen-Bl. 21, 1968, S.454
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
INSTITUT UND POLIKLINIK FÜR PHYSIKALISCHE THERAPIE UND RÖNTGENOLOGIE 
LANGHAMMER, HEINZ (Forts.)
Publikationen im Jahre 1969s
Mediastinales Lymphknotenszintigramm im Tierversuch durch indirekte Isotopenlymphographie 
der Lungen.- In: Fortschr. Röntgenstr. 111, 1969, S.798 (Gemeinsam mit E. Hertel, G.Hör, 
H.W. Pabst)
Scanning mediastinal lymph, nodes.- In: J. nucl. 10, 1969, S.749 (Gemeinsam mit G. Hör,
H.W. Pabst, E. Hertel)
Die Lymphographie bei malignen Hodentumoren.- In: Fortschr. Röntgenstr. 110, 1969, S.191 
Zur Differentialdiagnose röntgenmorphologischer Veränderungen am Nierenbecken-Kelchsystem.-
In: Fortschr. Röntgenstr. 111, 1969, S.383
LISSNER, JOSEF, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, Sl442f
Anwendung der Elektrokymographie bei Erkrankungen des Herzens und der großen Gefäße.- In:
—Bd.4, T.l. Stuttgart: Thieme 1968, S.550-558
Indikationen zur Elektronentherapie.- In: Tagung d. Hess. Ges. f. Strahlenheilkuhde. Verei-
nigung Süddt. Röntgenologen. Referatesammlung. 1968, S.12
Videodensitometrie. Techn. Grundlagen und klinische Anwendung als Fernsehkymographie.- Ins 
Fortschr. Röntgenstr. 108, 1968, S.79-88 (Gemeinsam mit F. Marhoff)
Probleme durch die Automation in der Radiologie.- In: Der Radiologe. 8, 1968, S.229-233 
Der Wert der Modulationsübertragungsfunktion für die Klinik des Röntgenfernsehens.- In: Dt.
Röntg. Kongr. 1968, Hamburg. Verh.-Ber.
Publikationen im Jahre 1969:
Der Wert der Modulationsübertragungsfunktion für die Beurteilung der Femsehbildqualität. 
Untersuchungen aus klinischer Sicht.- In: Rö. Fo. 110, 1969, S.8799
Einfluß von Röntgenröhre, Film und Folie auf Bildqualität.- In: Rö. Praxis. 22, 1969, S.7-20 
Elektronentherapie bei Sarkomen.- In: Med. Klin. 64, 1969, Nr.54
Bestrahlung und Autoimmunreaktion. Tierexperimentelle Befunde bei Kaninchenlungen.- In: 
Strahlentherapie. 1970 (Gemeinsam mit J. Dipell)
STIEVE, FRIEDRICH-ERNST, Dr.med., apl. Prof., Leitender Oberarzt
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2, S.24l8f 
Rund 160 Publikationen, darunter:
Herausgabe des Handbuchs für physikalische Therapie (Gemeinsam mit J. Grober)
Bildgüte in der Radiologie; Beurteilung und Pflege der Bildgüte in der röntgendiagnosti-
schen Praxis (Gemeinsam mit Barth und Krieg)
Wirkung der Inhalationen.- In: Handbuch der Bäder- und Klimaheilkunde. 1962 
Bevorzugte Darstellung einzelner Körperschichten.- In: Handbuch der medizinischen Radio-
logie. 1967
Pneumotherapie.- In: Klin. Lehrbuch der physikal. Therapie, v. J. Grober. 3.-5. Aufl. 
Publikationen im Jahre 1969:
Röntgenkinematographie.- In: Gamma. 19, 1969, S.l; 31; 55
Die Beziehung zwischen den diagnostisch bedeutsamen Röntgenbefunden und den Kenngrößen der 
Modulationsübertragungsfunktion.- In: Röntgen-Bl. 22, 1969, S.548
Aussagen über die Bildgüte aufgrund med. Aufnahmen.- In: Beurteilung und Pflege der Bild-
güte in der röntgendiagnostischen Praxis. Hrsg, von G. Barth, R. Krieg, F.E. Stieve. 
Stuttgart: Hirzel 1969
Die Röntgenuntersuchung der Niere bei Nephritis.- In: Heilkunst. 82, 1969, H.6
Sakari Mustakallio zum 70. Geburtstag.- In: Röntgen-Bl. 22, 1969, S.217 (Gemeinsam mit W.
Teschendorf)
Rundtischgespräch: Maligne Lymphome. Moderator F.E. Stieve.- In: Maligne Lymphome. Inter-
disziplinäre Diskussionen. Deutscher Röntgenkongreß 1968. Hrsg, von J. Becker u. F. 
Gauwerky. München: Urban und Schwarzenberg 1969
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STIEVE, FRIEDRICH-ERNST (Forts.)
Die automatische Belichtung von Schichtaufnahmen.- In: Electromedica. 4, 1969, S.131 
Aktuelle Strahlenschutzproblerae in der Röntgendiagnostik.-München 1969 (=Schriftenreihe der
Ges. f. Strahlenforschung mbH, München. Bericht K 57)
A contribution to the analysis of the motion process in radiologic diagnosis.- In: Odelca 
mirror. H.10, 1969
Cameras for image intensifier.- Washington,D.C. 1969 (=ICRU-Report. 15) (Gemeinsam mit G. 
Feddema, T. Hom, E. Ingelstam)
Freie Kombination von Körperlage und Projektion bei der Röntgenuntersuchung des Magens.- 
In: Internat. Kongreß für Radiologie, Tokyo 1969 (Gemeinsam mit H. Schorr)
Doktoranden:
Schäfer, Renate: Untersuchungen über die Anwendung verschiedener Meßfelder an Röntgenbelich-
tungsautomaten bei Frontalaufnahmen der Lunge. 1969
Segerer, Wolfgang: Die Beurteilung der Bildgüte von Cholezysto- und Cholangiogranmien. 1969 
Stenzei, Birgit: Röntgenkinematographische Geschwindigkeitsmessungen am Magen. 1969 
Bödicker, Eberhard: Bestimmung der durch Sternal- und Mediastinalschatten überdeckten Lun-
genfläche im Röntgenstandardbild des Thorax am Erwachsenen durch Transversalschichtung. 
1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorlesungen an der Universität Oulu, Finnland, 1969 über Röntgendiagnostik.
Kurs in Röntgenkinematographie auf Einladung der Universität Helsinki, 1969.
WIDENMANN, LUISE, Med.-techn. Assistentin, Röntgenassistentin
Untersuchungen über die Abhängigkeit der Filmschwärzung mit handelsüblichen Verstärkerfo-
lien von der Strahlenqualität.- In: Fortschr. Röntgenstr. 87, 1957, S.386-397
Vergleichende Untersuchungen über Bildqualität und Dosisbedarf bei Simultan- und Einzel-
schichtaufnahmen.- In: Fortschr. Röntgenstr. 89, 1958, S.613-623
Welche Voraussetzungen erfordert das Arbeiten mit universell verwendbaren Belichtungsauto- 
maten? - In: Röntgen-Bl. 12, 1959, S.68-80
Untersuchungen über den Einfluß des Strahlenreliefs auf die mittlere Filmschwärzung. Eine 
bei Belichtungsautomaten auftretende Fragestellung.- In: Röntgen-Bl. 15, 1962, S.97- 
107 (Gemeinsam mit Wember und Schott)
Automatic exposure in x-ray departments; and the equipment involved.- In: Radiography. 29, 
1963, S.81-92
Moderne Entwicklungsverfahren.- In: Röntgenpr. 16, 1963, S.217-235
Schlußwort zur Entgegnung von Dr. R.E. Müller.- In: Röntgenpr. 17, 1964, S.221-225
Über Kontrastbegriffe in der Radiologie und ihre Definitionen.- In: Röntgen-Bl. 20, 1967,
S.131-147 (Gemeinsam mit Biedermann, Borcke, Buchmann, Frieser, Munker, Schober, Schott, 
Stieve)
Die Beurteilung der Güte eines Röntgenbildes.- In: Röntgen-Bl. 20, 1967, S.109-129 (Gemein-
sam mit F.E. Stieve)
Über die Messung des Streustrahlenanteils im Strahlenbild.- In: Fortschr. Röntgenstr. 107, 
1967, S.521-528 (Gemeinsam mit Stieve, Schaal)
In welcher eise beeinflussen geometrische Faktoren die Qualität der Schichtbilder?- In: 
Röntgenpr. 21, 1968, S.277-292
Publikationen im Jahre 19691
Begriffe der Informationstheorie in der Röntgenaufnahmetechnik.- In: Röntgen-Bl. 22, 1969,
S.443-453
Bildgüte und Dosis bei den photographischen Aufzeichnungsverfahren.- In: Beurteilung und 
Pflege der Bildgüte in der röntgendiagnostischen Praxis. Hrsg.v. G.Barth, R. Krieg,
F.E. Stieve. Stuttgart: Hirzel 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit: Vorträge a.d. Kurs für Röntgenkinematographie im Universitäts- 




FROST, HANS, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Der derzeitige Stand der Kenntnisse über Ursache und Entstehung, Diagnose und Therapie des 
Lungenoedems. (Unter bes. Berücks. des Lungenoedems nach Pneumonektomie. München 1958 
Diss.
Effekte von Anabolika auf den Herzmuskel. 3.4. Mitt.- In: Arzneimittelforschung. 13, 1963, 
S.716-717? 747-748
Medikamentöse Rehabilitation und Behandlung der Hypotonie mit Steroidhormonen.- In: Ifiinch. 
med. Wschr. 106, 1964, S.498-502
"Excessive" Gicht bei einem jungen Mann. Behandlung mit Benemid und Indometacin.- In: Dt. 
med. Wschr. 90, 1965, S.1575-1578
Uber Einflüsse des Antihistaminikums Antistin auf Herzrhythmusstörungen.- In: Med. Klin«6l, 
1966, S.1429-1431
Behandlung rezidivierender Embolien in Extremitätenarterien mit Streptokinase und Urokinase 
In: Fortschr. Med. 84, 1966, S.296-300
Gleichzeitige Verabreichung von Indometacin und Antikoagulantien.- In: Die Entzündung.Grund 
lagen und pharmakologische Beeinflussung. München, Berlin, Wien: Urban u. Schwarzenberg
‘ 1966
Therapie des akuten Gliedmaßenarterienverschlusses*- In: Therapie d. Gegenwart. 106, 1967, 
S.613-620
Untersuchungen zur Pathogenese der arteriellen Verschlußkrankheiten. I: Eine neue Methode 
zum Studium früher Veränderungen auf der Gefäßwand.- II: Beobachtungen mit dem Raster- 
Elektronenmikroskop über die Reparation von Endotheldefekten an Arterien.- III: Ein Mo-
dell zum Studium der Pathogenese der Kälteangiitis.- In: Klin. Wschr. 46, 1968, S.1099- 
1104; 47, 1969, S.245-249; 507-510
Das Raynaud-Syndrom.- In? Bayer. Ärzteblatt. 1968 
Publikationen im Jahre 1969:
Modelle zum Studium der Pathogenese arterieller Verschlußkrankheiten. Habil.-Schrift. 1969 
Zur Pathogenese obliterierender Arterienprozesse bei Hypercholesterinaemiei- In: Thrombosis
et diathesis haemorrhagica. XXII, 2, 1969
Intravasculäre Gerinnung. Raster-Elektronenmikroskopische Untersuchungen. Kongreßbericht.- 
In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Blutgerinnungsforschung, Deidesheim 1969
Argumente für eine einheitliche Pathogenese polyätiologischer arterieller Verschlußprozesse 
In: 35. Jahrestagung Dt. Ges. f. Kreislaufforschung, Bad Nauheim 1969
Study of the pathogenesis of obliterating arterial disease by means of a raster electron 
microscope technique.- In: Platelets and fibrin deposition. Meeting of the European 
Atherosclerosis Group, Gravenbuch 1969
GRÖBNER, WOLFGANG, Dr.med., Wiss. Assistent
Uber die Senkung des Harnsäurespiegels im Plasma durch Benzbromaronum.- In: Klin. Wschr. 46 
1968, S.l318 (Gemeinsam mit N. Zöllner, G. Stern, W. Dojel)
Publikationen im Jahre 1969:
Elektrophoretische Trennung der Serumlipoproteine in Agarosegel mit Albuminzusatz.- In: Z. 
klin. Chem. klin. Biochem. 7, 1969, S.525 (Gemeinsam mit N. Zöllner, Ch. Berger, G. 
Wolfram)
Die Wirkung von Cumarin-, Inolanolion- und Benzofuran-Derivaten auf die renale Harnsäure-
ausscheidung.- In: Dt.med. Wschr. 94, 1969, S.2652 (Gemeinsam mit N. Zöllner)
HEUCKENKAMP, PETER-UWE, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur Frage des diaplacentaren Übertrittes der ersten Komplementkomponente C*1q.- In: Verh. 
Dt. Ges. Inn. Med. 72, 1966, S.342
Anti-nuclear factors in rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and other dis-







Agglutinating activity of the C* 1q component of serum complement in the latex fixation 
test following treatment with mercaptoethanol and papain.- In: Arthr. Rheumat. 9» 1966, 
S.3 (Gemeinsam mit R.W. Ewald, A.F. Schubart)
••Overloading syndrome” nach parenteraler Ernährung mit einer Fettemulsion.- In: Münch, med. 
Wschr. 109» 1967, S.1795 (Gemeinsam mit N. Zöllner, K. Glunz)
Vergleich der Verwertung von Fructose und Glucose beim Menschen bei langdauernder parente-
raler Zufuhr.- Klin. Wschr. 45, 1967, S.848 (Gemeinsam mit N. Zöllner, U. Berhenke)
Behandlung der Untererhährung durch parenterale und Sondenernährung.- In: Therapiewoche.18, 
1968, S.1276
Über die Verwertung und renale Ausscheidung von Fructose während ihrer langdauernden intra-
venösen Zufuhr.- In: Klin. Wschr. 46, 1968, S.1300 (Gemeinsam mit N. Zöllner, W. Nech- 
watal)
Enzyme und Ernährung.- In: Ärztl. Praxis. 20, 1968, S.4078
Über die Wirkung von Azathioprin auf den Verlauf von drei Fällen mit der vollen Symptomatik 
der lupoiden Hepatitis.- In: Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 74, 1968, S.897 (Gemeinsam mit 
N. Zöllner)
Die Behandlung der chronisch aktiven Hepatitis mit Antimetaboliten.- In: Schriftenreihe d. 
Bayer. Landesärztekammer. 17, 1968, S.104
Publikationen im Jahre 1969s
Diätbehandlung atherosklerosefordernder Krankheiten.- In: Nutr. Dieta. 12, 1969» S.122 (Ge-
meinsam mit N. Zöllner)
Vitaminaufnahme und Vitaminmangel.- In: Ärztl. Praxis. 21, 1969, S.135 
LEUCHT, KLAUS, Dr.med., Wiss. Assistent
Endangioskopie grosserer Arterien. Modellversuche und erste tierexperimentelle Ergebnisse.- 
In: Z. ges. exp. Med. 149, 1969, S.352-355 Gemeinsam mit anderen)
LYDTIN, HELMUT, Dr.med. Privatdozent, Wiss. Oberassistent
Untersuchungen über den Sauerstoffverbrauch der Atemarbeit bei Gesunden und Kranken und sei-
ne Beziehungen zu einigen anderen atmungsphysiologischen Großen. Diss. 1959
Über einen Fall von primärer Amyloidose und muskulärer, subvalvulärer Aortenstenose.- In: 
Med. Klin. 60, 1965, S.766
Über Bariumvergiftung.- In: Münch, med. Wschr. 107, 1965, S.1O45
Effect of DOPA on the catecholamine content of dog heart after hemorrhagic hypotension.- In: 
Jap. j. pharmacol. 15, 1965, S.401
Über die Wirkung einer adrenergen ß-Rezeptorenblockade auf die Kontraktilität des gesunden 
menschlichen Herzens.- In: Z. ges. exp. Med. 143, 1967, S.67
Die medikamentöse Blockade der adrenergen ß-Rezeptoren.- In: Dt. med. Wschr. 92, 1967, S.401 
Publikationen im Jahre 1969:
Über die Wassersucht.- In: Münch.med. Wschr. 111, 1969, S.117
Untersuchungen über Mechanismen der Osmo- und Volumenregulation. I-III.- In: Z. ges. exp. 
Med. 149, 1969, S.91
Die Implantation von Verweilkathetern in die Vena portae, die Vena cava, den rechten Vorhof 
und in den Magen des Miniaturschweines.- In: Z. ges. exp. Med. 149, 1969, S.279
ß-Rezeptorenblocker und Anästhesie.- In: Med. Welt. N.F, 20, 1969, S.1889
Die therapeutische ß-Hezeptorenblockade beim hyperkinetischen Herzsyndrom.- In: Verh. Dt.
Ges. Inn. Med. 75, 1969, S.402
Endangioskopie größerer Arterien. Modellversuche und erste tierexperimentelle Ergebnisse.- 
In: Z. ges. exp. Med. 149, 1969, S.352
Das hyperkinetische Herzsyndrom.- In: Med..Klin. 64, 1969, S.1015 





Saluretische Behandlung der Hypertonie und Serumharnsäurespiegel. Klinische Prüfung einer 
Kombination von Hydrochlorothiazid und Probenecid.- Ins Arzneimittelforsch. 11, 1969, 
S.1887
Doktoranden:
Neumann, T.s Tierexperimentelle Untersuchungen über die Lage und Funktion enteralerrOsmo- 
receptoren. 1969
Lohmöller, G.s Klinisch-pharmakologische Untersuchungen über Peruvosit. 1969
MATHIES, HARTWIG, Dr.med., apl. Prof., Wiss. Oberassistent
Der Einfluß von Hyaluronidase-Applikationen auf den Seruro-Haptoglobin-Spiegel des Menschen.- 
Med. exp. 8, 1965, S.95
Haptoglobinspiegeluntersuchungen bei Gesunden und Patienten mit Erkrankungen des rheumati-
schen Formenkreises.- In: Klin. Wschr. 41, 1965, S.655
Experimentelle Untersuchungen zur Isolierung des Rheumafaktors. Mitt. 1.2.- In: Z. Rheuma-
forsch. 22, 1965, S.185; 25, 1964, S.249
Erhöhung der Trefferquote des Latex-Fixationstestes durch photometrische Bestimmung des 
Agglutinationsgrades.- In: Klin. Wschr. 45, 1965, S.1175
Immunologische Darstellung zweier Anti-y-Globulinfaktoren (Rheumafaktoren).- In: Klin. Wschr. 
44, 1966, S.1593
Methodik der photometrischen Bestimmung der Rheumafaktoraktivität.- In: Med. Labor. 21, 1968, 
S.97
Möglichkeiten und Grenzen einer antirheumatischen Therapie.- In: Dt.med. Wschr. 95, 1968, 
S.2351
Photometrische Bestimmung der Rheumafaktoraktivität unter Verwendung von Fingerbeerenblut.- 
Verh. Dt. Ges. Inn. Med. 74, 1968, S.906
Publikationen im Jahre 1969:
Erfahrungen in der Behandlung rheumatischer Erkrankungen mit immunsuppressiven Substanzen.- 
In: Z. Rheumaforsch. 28, 1969, 7
Die Spondylitis ankylopoetiöa.- In: Landarzt. 45, 1969, S.155 
Arthrites symptomatiques.- In: Med. et hyg. 27, 1969, S.478 
Doktoranden:
Eggl, S.: Statistische Auswertung eines Kollektivs von Patienten mit rheumatischen Erkran-
kungen mit Ausnahme der chronischen Polyarthritis. 1969
Fahr, B.: Statistische Auswertung eines Kollektivs von Patienten mit chronischer Polyarthri-
tis. 1969
Kollath, J.: Die klinische Symptomatik der Arthritis psoriatica. 1969
Feuerrohr, J.: Die klinische Symptomatik des Morbus Reiter und Beziehungen zur Spondylitis 
ankylopoetica. 1969
Horst, I.: Die Prognose der chronischen Polyarthritis. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Zwei Vorträge im Institut für Physikalische Therapie und Rheumatologie der Universität Is-
tanbul: 1. Die Therapie der chronischen Polyarthritis. 2. Ergebnisse der serologischen 
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schädigung.- In: Thoraxchir. Vask. Chir. 17, 1969, S.494
SUNDER-PLASSMANN, L.
Extreme BlutVerdünnung durch Volumensubstitution.- In: Anaesth. Wiederb. 30, 1969, S.55 
(Gemeinsam mit K. Meßmer, W. Brendel, K. Holper)
The use of colloidal solutions for extreme hemodilution.- In: Bibl. haemat. 33, 1969, S.
261 (Gemeinsam mit K. Meßmer, W. Brendel, K. Holper)
THURMAYR, RUDOLF, Dr.med., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Dokumentationsgerechte Einlageblätter für den Allgemeinstatus.- In: Arch. klin. Chir. 325, 
1969, S.1217 (Gemeinsam mit G. Griesser, C.Th. Ehlers, D. Sachweh, 0. Scheibe, R. 
Schultze)
Ein Computerprograram zur Fehlerentdeckung im "Allgemeinen Krankenblattkopf".- In: Meth. 
Inform, fifed. 8, 1969, S.29 (Gemeinsam mit G. Dirlich, G. Ruland)
Elektronische Auswertung von Krankengeschichten mit Datenverarbeitungsanlagen.- In: Chirurg. 
40, 1969, S.251
Sofortresektion beim perforierten Magen-Duodenalulkus?- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969,




WILHELM, KLAUS, Dr.med., Wiss. Assistent
Ein Beitrag zur operativen Versorgung einer Schenkelhalsfraktur.- In: Med. Welt. N.F. 20, 
1969, S.1952 (Gemeinsam mit F.L. Rueff, L. Stark)
Resektionstherapie des Gastroduodenalulkus. Physiologische Probleme.- In: Med. Klin. 64, 
1969, S.1642 (Gemeinsam mit F.L. Rueff, H.M. Becker, G. Feifel)
Die Frakturheilung im Röntgenbild bei operativen und konservativen Behandlungsmethoden.- 
In: Radiologe. 9, 1969, S.209 (Gemeinsam mit F.L. Rueff, R. Bedacht, M. Wilhelm)
WILHELM, M.
Die Frakturheilung im Röntgenbild bei operativen und konservativen Behandlungsmethoden.- 
In: Radiologe. 9» 1969» S.209 (Gemeinsam mit K. Wilhelm, F.L. Rueff, R. Bedacht)
Die benignen Magentumoren in Klinik und Röntgenbild.- In: Med. Klin. 64, 1969, S.65 3 (Ge-
meinsam mit R. Bedacht)
ZENKER, RUDOLF, Dr.med., Dr.med. h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10. Ausg. Bd.2, S.2778
Betrachtungen zur Transplantation des Herzens.- In: Arch. klin. Chir. 526, 1969» S.l (.Ge-
meinsam mit W. Klinner, F. Sebening)
Diagnosis and therapy of isletcell tumors.- In: Proc. Sect. Med. ACS, Dt. Ges. Chir., Mu-
nich 1968. 1969» S.216 (Gemeinsam mit H. Hamelmann, A. Grabiger, R. Bedacht)
Fortschritte in der internationalen Herzchirurgie.- In: Ärztl. Fortb. 17, 1969» S.80 (Ge-
meinsam mit A. Schaudig, W. Klinner, F. Sebening)
Herztransplantation. Möglichkeiten und Problematik.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969» S. 
749 (Gemeinsam mit W. Klinner, F. Sebening, H. Meisner, P. Schmidt-Habelmann, E.Struck, 
R. Beer, K. Meßmer, W. Rudolph, A. Schauer)
Organverpflanzung. Ergebnisse und Probleme.- Essen: Stifterverband 1969 
Organverpflanzung. Ergebnisse und Probleme.- In: Mensch, Wiss., ^echn. H.20, 19&9» S.645 
Organtransplantation. Ethisch-rechtliche Probleme.- In: Klin. Wschr. 47, 1969» S.1040
CHIRURGISCHE POLIKLINIK
BRÜCKNER, WALTER, Dr.med., Wiss. Assistent
Journal of surgical research. 9, 1969» S.279-282 
Journal of surgical research. 9, 1969» S.461-469 
Surgery. 66, 1969» S.25-53
Annals of surgery. 170, 1969» S.495-503
Current topics in surgical research. 1, 1969» S.277-285
Surgical forum. 20, 1969
Surgery, gynecology and obstetrics. 129, 1969» S.963-972 
Medizinische Klinik. 64, 1969, S.1019-1021 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Surgical fellow U.C.L.A., Dept. of Surgery, 1967-1968.
Vortrag beim 55^ Annual Clinical Congress American College of Surgeons, San Francisco, 
Okt. 1969.
WOLLE, FRITZ, Dr.med., 0. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.982f; Chirurgenverzeichnis. 5.Aufl., 
1969, S.388-591
Über die Heilungsbedingungen des Tracheobronchialbaumes und seinen plastischen Ersatz. Ha-





Grundriß der gesamten Chirurgie. 7., völlig neubearb. Aufl.- Berlin, Heidelbergs Springer 
1962, 1957 S., 652 Abb. (Gemeinsam mit E. Sonntag)
Neuere Erkenntnisse in der Magenchirurgie. Antrittsvorlesung, gehalten am 5.7.1961 im Audi-
torium maximum der Universität München.- Ins Münch, med. Wschr. 103, 1961, S.1595-1603
Spezielle Magenchirurgie.- Berlin, Heidelberg, New Yorks Springer 1968, 987 S., 576 Abb 
Rund 150 Aufsätze vornehmlich über Chirurgie des Digestionstraktes in Fachzeitschriften. 
Publikationen im Jahre 1969s
Heutige Notwendigkeiten und Grenzen chirurgischer Lehre. Vortrag gehalten anläßlich der Er-
öffnung der 45. Tagung der Bayer. Chir. vereinugung,München, am 19.7.1968.- Ins Bayer. 
Ärzteblatt. 23, 1968, S.875-876; Auszug ins Münch, med. Wschr. 111, 1969, Nr.7
A new Method for the surgical treatment of gastroduodenal ulceration. (With special refe-
rence in the choice of procedure to the importance of the extra-gastric innervation of 
the antrum. (Ein neues System für die chirurgische Behandlung des Gastro-Duodenalulcus. 
TMit bes. Snicks, der Bedeutung der extragastralen Antruminnervation für die Verfah-
renswahl.]).- Ins Surgery of the stomach and duodenum. 2n^ ed. Ed. by Henry N. Harkins 
and Lloyd M. Nyhus. Bostons Little, Brown & Co 1969
Die Vagotomie in der chirurgischen Behandlung des Gastroduodenalulkus.- Ins Med. Klin. 84, 
1969, S.223-230 CEngl. Auszug ins Surgery digest. Northfield, 111.] (Gemeinsam mit H. 
Heymann, I. Klempa, R. Lick)
Pathophysiologische Gesichtspunkte in der chirurgischen Verfahrenswahl bei Gastroduodenal-
ulcus. Vortrag, geh. a.d. 75. Tagung d. Dt. Ges. Inn. Med., Wiesbaden, am 15.4.1969.- 
Ins Verhandlungsbericht d. Dt. Ges. Inn. Med. 75, 1969, S.267-274 EHeferat m.d. Tit.s 
Organerhaltend operiert.- Ins Selecta. 11 A, 1969, S.3698]
Die form- und funktionsgerechten Operationen bei Magen-Zwölffingerdarmgeschwür. - Ins Kon-
greßbericht d. 10. Tagung d. Österr. Ges. f. Chirurgie, Graz, am 26.6.1969. 1969, S. 
49-58
Zweieinhalb Jahre Notarztdienst in München.- Ins Der Münchener Notarztdienst. Ärztliche und 
technische Ersthilfe am Unfallort.- Ins Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.340-369 (Gemein-
sam mit R.F. Lick, H. Schläfer, H.L. Martens, K. Seegerer)
Antwort auf Leseranfrages "Soll die "Bettschüssel" aus dem Krankenhaus verbannt werden"?- 
In: Münch-, med. Wschr. 111, 1969, S.2368
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Zahlreiche Vorträge bei Tagungen und vor Fachversammlungen, Aus- und Fortbildungskursen, dar-
unter:
Tradition und Fortschritten der Chirurgischen Universitäts-Poliklinik München. Festvortrag 
zum Besichtigungabend der renovierten Chir. Univ.-Poliklinik, München, 17.2.1967
Festansprache zur Einweihung der Krankenpflegeschule der Universität München (Klinikum Groß-
hadern) am 12.12. 1967
KLEMPA, ISTVAN, Dr.med., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Über die strahleninduzierte Veränderung ungesättigter C18 -Fettsäuren in wässriger, lufthal-
tiger Lösung.- In: Strahlentherapie. 126, 1965, S.132-143
Experimental studies of the breakdown of Epontol. Determination of propanidid in human se-
rum.- In: Brit. j. anaesth. 40, 1968, S.412-429 (Gemeinsam mit A. Döenicke, I. Krumey,
J. Kugler)
Die vagal-antrale Hemmung des Gastrinmechanismus. In: Z. Gastroenterol. 6, 1968, S.257-265 
(Gemeinsam mit W. Hart, K.H. Welsch, W. Schützler)
Zur Ultrastruktur der Schleimhautinnervation des Magens.- In: Z. Gastroenterol. 6, 1968, S. 
342-347 (Gemeinsam mit F. Lick, A. Halaris, D. Baiser)
Die lokal-antrale Säurehemmung des Magens und ihre Beziehung zur übergeordneten vagalen 
Antruminnervation.- In: Z. ges. exp. Med. 148, 1968, S.183-195 (Gemeinsam mit W. Hart,





Publikationen im Jahre 1969:
Tierexperimentelle Untersuchungen zum Cavaersatz durch ein gestieltes Dünndarmsegment.- Ins 
Arch. klin. Chir. 525, 1969, S.1186 (Mit W.Hart,D.Balser,K.H.Welsch,F.Parrisius)
Die antrale Steuerung der intestinalen Sekretionsphase des Magens.- In: Med. Klin. 64, 1969,
5.790- 795 (Gemeinsam mit W. Hart, K.H. Welsch, R.F. Lick, J.F. Schützler, D. Baiser)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der Jahrestagung der Ungar. Ges. f. Anästhesie, 29.8. 1969: Epontol zur Ein-
leitung der Neuroleptanalgesie.
MARTENS, HANS-LEO, Dr.med., Wiss. Assistent
Strahlensensibilität als Problem traumatischer Disposition und Steigerung körpereigener Ab-
wehrkräfte. Diss. Düsseldorf 1966
Frühmetastasierung als diagnostisches und therapeutisches Problem maligner Hodentumoren.- 
In: Med. Klin. 65, 1968, S.521-528 (Gemeinsam mit H. Heymann)
Zur Behandlung posttraumatischer Beschwerden.- In: Therapie d(. Gegenwart. 1968, S.ll7-120 
(Gemeinsam mit E. Helwing)
Geschichte der Pankreasfistelung.- München: Privatdruck 1968 (Gemeinsam mit H. Heymann, E. 
Helwing)
Neue Methode der Pankreasfistelung.- In: Med. Klin. 65, 1968, S.1900-1905 (Gemeinsam mit
H. Heymann, E. Heiwing, J.F. Schützler, B.R. Münch, A. Kment)
Publikationen im Jahre 1969:
Morphologie der Bauchspeicheldrüse bei permanenter Fistelung des Ductus pancreaticus major.- 
In: Med. Klin. 64, 1969, S.1868-1870 (Gemeinsam mit H.Heymarm, E. Helwing, B.R. Ifiinch,
W. Engelhardt)
Ärztliche und technische Ersthilfe am Unfallort.- In: Zweieinhalb Jahre Notarztdienst in 
München.-In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.540 (Gemeinsam mit R.F. Lick, K. Seegerer,
H. Schläfer, F. Holle, D. Baiser)
WELSCH, KARL HERBERT, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur postoperativen Funktion des operierten Magens...-In: Z. Gastroent. 4, 1966, S.15
Zur biologischen Wirkung der aktiven Komponente des synthetischen Gastrins.- In: Arch. klin.
Chir. 515, 1966, S.186
Zur Frage der exkretorischen Oankreasfunktion bei Magenoperierten.- In: Med. Klin. 6l,
1966, S.I696
Diagnostischer Wert des Xyloseresorptionstestes nach Magenoperationen.- In: Med. Klin. 62,
1967, S.251
Klinisch experimentelle Untersuchungen zur Motilität des vagotomierten Magens.- In: Z. Ga-
stroent. 6, 1968, S.104
Die anatomischen Grundlagen des Schmerzes beim akuten Abdomen.- In: Chirurg. 56, 1968,
S.175
Die vagal antrale Gastrinhemmung.- In: Z. Gastroent. 6, 1968, S.257-265
Die lokal-antrale Säurehemmung des Magens und ihre Beziehung zur übergeordneten vagalen
Antruminnervation.- In: Z. ges. exp. Med. 148, 1968, S.185-193 (Gemeinsam mit W.Hart, W.
W. Brückner, R.F. Lick, D. Baiser, F.J. Schützler, I. Klempa)
Publikationen im Jahre 1969:
Tierexperimentelle Untersuchungen zum Cavaersatz durch ein gestieltes Dünndarmsegment.- In: 
Arch. klin. Chir. 525, 1969, S.1186 (Gemeinsam mit W. Hart, D. Baiser, F. Parrisius,
I. Klempa)
Die antrale Steuerung der intestinalen Sekretionsphase des Magens.- In: Med. Klin. 64, 1969,
5.790- 793 (Gemeinsam mit W. Hart, R.F. Lick, J.F. Schützer, D. Baiser, I. Klempa)
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ORTHOPÄDISCHE KLINIK
GÖRDES, WERNER, Dr.med., Wiss. Assistent, Oberarzt
Diagnostico de las lesiones traumaticas cerebrales.- In: Sole-Llenas, J.: Diagnostico neuro- 
radiologico. Barcelona: Toray 1967
Cinematografla y neuroradiologla.- In: Sole-Llenas, J.: Diagnostico neuro-radiologico. Bar-
celona: Toray 1967
Das chronische epidurale Hämatom.- in: Therapie d. egenwart. 104, 1965, S.168-178 
Einführung eines kieferorthopädischen Gerätes zur Vermeidung von Gebißdeformierungen bei der
Extensionsbehandlung von Scholiosen.- In: Z. Orthop. 102, 1967, S.51-57 (Gemeinsam mit 
G. Holzgartner, E. Chronz)
Kieferorthopädisches Gerät zur Vermeidung von Gebißdeformierungen bei der Extensionsbehand- 
lung von Scholiosen.- In: Zahnärztl. Prax. 17, 1966, S.25 (Gemeinsam mit E. Chronz, G. 
Holzgartner)
Chirurgisch-orthopädischer Extensions-, Röntgen- und Gipstisch.- In: Z. Orthop. 105, 1968,
S.127-129 (Gemeinsam mit K. Viernstein, R. Hell)
Nachbehandlungsgerät zur selbsttätigen aktiven Bewegung des Hüftgelenkes.- In: Z. Orthop.
105, 1968, S.155-154
Pathophysiologie und Therapie des klimakterischen Syndroms.- In: Med. Klin. 65, 1968, S.1197- 
1202 (Gemeinsam mit R. Kaiser)
Beitrag zur postoperativen Behandlung hüftgelenkskranker Patienten.- In: Krankengymnastik.
20, 1968, S.510-512
HACKENBROCH, MATTHIAS HEINRICH, Dr.med., Wiss. Assistent
Histologische und fermenthistochemische Untersuchungen des Arthus-Phänomens am Kniegelenk 
des Kaninchens. Diss. Köln 1961
Die chirurgische Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung im Kleinkindesalter.- In: Scritti 
medici in onore di P. del Torto. Napoli 1965 (Gemeinsam mit P.G. Schneider, F. Cigala)
Langes Krankenlager und Blutzuckerspiegel.- In: Verh. Dt. Orthop. Ges. 52. Kongr. Stuttgart 
1965. Beilageheft zu Z. Orthop. 102, 1966, S.448-451 (Gemeinsam mit W. Reilmann, F. 
Mendelin)
Ergebnisse der stereotaktischen Hirnoperation bei infantilen zerebralparesen.- In: verh. Dt. 
Orthop. Ges. 55. Kongr. Hamburg 1966. Beilageh. zu: Z. Orthop. 105, 1967, S.402-404
Operative Entfernung eines Halswirbelkörpers bei Riesenzelltumor und ventrale Spanfusion.- 
In: Beitr. Orth. Traum. 15, 1966, S.798-800
Umschriebene osteolytische Prozesse bei Spondylarthritis ankylopoetica.- In: Z. Orthop. 105, 
1967, S.25-55
Ergebnisse der operativen Behandlung verletzter Halswirbelsäulen.- In: Verh. Dt. Orthop. Ges. 
54. Kongr. Köln 1967. Beilageh. zu: Z. Orthop. 104, 1968, S.526-550 (Gemeinsam mit H. 
Hackstock)
Unsere Erfahrungen mit der primären Beugesehnennaht nach Verdan.- In: Arch, orthop. Unfall- 
Chir. 64, 1968, S.278-281 (Gemeinsam mit F. Povacz)
Stabilitätsuntersuchungen verschiedener Osteosynthesematerialien beim Schenkelhalsbruch.- 
In: H. Unfallheilk. 97, 1968, S.55-55 (Gemeinsam mit H. Hackstock)
Publikationen im Jahre 19692
Verschiedene Fixationsmethoden des Schenkelhalsbruches im statischen Belastungsversuch.- 
In: Arch, orthop. Unfall-Chir. 66, 1969, S.72-80 (Gemeinsam mit H. Hackstock)
Die Therapie der Hüftgelenksarthrosen mit Endoprothesen.- In: Rütt, A.: Die Therapie der 
Koxarthrose. Stuttgart: Thieme 1969, S.229-245 (Gemeinsam mit A.N. Witt)
Zur operativen Behandlung der Volkmannschen Kontraktur mit einer modifizierten Technik der 




JÄGER, MICHAEL, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Asistent, Oberarzt
Die angeborenen Fehlbildungen der Hand und ihre operative Behandlung.- Stuttgarts Thieme 
1966 (Gemeinsam mit A.N. Witt, H. Cotta)
Die Schienenbehandlung angeboerener Handfehlbildungen. Hrsg.: Bundesministerium f. Ges. We-
sen Bad Godesberg (Gemeinsam mit H. Nedelmann)
Osteoidsarkom auf dem Boden einer fibrös-polyostotischen Dysplasie.- In: Zbl. f. allg. Path. 
103, 1962, S.291
Über ein aus der induzierten Myelose der Maus gewonnenes und in vitro cytopythogenes, für 
die Maus toxisches Virus.- In: Die Naturwiss. 24, 1961, S.?40 (Gemeinsam mit A. Georgii, 
K. Prechtel)
Aktivitätsänderungen der Lactatdehydrogenase im Mäuseplasma durch Beimpfung mit virushalti-
gen Geschwulstfiltraten oder virushaltigen Gewebekulturen.- In: Experientia. 18, 1962, 
S.71 (Gemeinsam mit A. Georgii, H. Kroth, H. Bayerle)
Zur orthopädischen Symptomatik und Therapie des Ehlers-Danlos-Syndroms.- In: Z. Orthop. 991 
1965, S.455
Hochgradige numerische Variationen der Fingerstrahlen und Störungen der Längendifferenzierung 
beider Hände und ihre operative Behandlung.- Arch. orthop. Unfall-Chir. 58, 1965, S.l 
(Gemeinsam mit H. Cotta)
Die familiäre Triphalangie des Daumens und ihre operative Behandlung.- In: Arch. orthop. 
Unfall-Chir. 58, 1965, S.282 (Gemeinsam mit H. Cotta)
Ein Beitrag zur Frage der sekundären Störung der Handskelettdifferenzierung bei der primä-
ren Fehlbildung des Weichteilblastoms.- In: Z. f. Orthop. u. Grenzgeb. 100, 1965, S.525 
(Gemeinsam mit H. Cotta)
Ein besonederer Fall hereditärer Brachybasophalangie.- In: Z. Orthop. 100, 1965, S.517 
(Gemeinsam mit H. Cotta)
Ein Beitrag zur Häufigkeit und Form angeboerener Handfehlbildungen.- In: Arch. orthop. Un-
fall-Chir. 59t 1966, S.358 (Gemeinsam mit H. Cotta, H.J. Refior)
Die Tumoren des Schultergürtels.- In: Verh. Dt. Orthop. Ges. 52. Kongr. Stuttgart 1965. 
Stuttgart: Enke 1966
Plus- und Minusvarianten numerischer Fehlbildungen an einer Hand.- In: Arch. orthop. Unfall- 
Chir. 59, 1966, S. 19 (Gemeinsam mit H. Cotta)
Funktionsverbessernde Eingriffe bei den Arthrosen des radialen Handstrahls.- In: Hefte z. 
Unfallheilk. 87, 1965, S.247
Differentialdiagnose und Therapie der Tumoren des Schultergürtels.- In: Forschung, Praxis, 
Fortbildung. 4, 1966, S.123
Die Berechtigung und Indikation autoplastischer Spantransplantation in der heutigen orthopä-
dischen Chirurgie.- In: Chirurgica plastica. Bd.2. Berlin, Heidelberg, New lork: Sprin-
ger 1966, S.48 (Gemeinsam mit A.N. W£tt)
Formen des umschriebenen Riesenwuchses des Vorfusses und ihre operative Behandlung.- In:
Verh. Dt. Ges. Orthop. 53. Kongr. Hamburg 1966. Stuttgart: Enke 1967
Besoneder Indikationen und Grenzen für die Verwendung des Instrumentariums der AO bei ortho-
pädisch-chirurgischen Eingriffen.- In: Arch. Orthop. Unfall-Chir. 60, 1966, S.40 (Ge-
meinsam mit A.N. Witt)
Der angeborene umschriebene Riesenwuchs der Hand und des Fusses. (Differentialdiagnose, Ka-
suistik und operative Therapie).- In: Arch. orthop. Unfall-Cir. 6l, 1967, S.151
Gleichzeitige Vorkommen eines angeborenen Defektes der Hand und angeborene Hyperplasie des 
Fusses. (Ein Beitrag zur Fehlbildungstheorie der oscillatorischen Schwankungen um einen 
Normalzustand von W. Müller).- In: Arch. orthop. Unfall-Chir. 61, 1967, S.206-210
Vergleichende Untersuchungen zur Frage der Fortentwicklungsstörungen der Wirbelsäule bei 
Kindern mit Dysmelie-Syndrom und bei Kindern mit Peromelien.- In: Z. Orthop. 103, 1967,
S.283-293 (Gemeinsam mit H.J. Refior, H. Zenker)
Operative und konservative Behandlungsmassnahmen zur Funktionsverbesserung bei Kindern mit 






Eine funktionelle Klumphandschiene.- In: Z. Orthop. 103, 1967, S.554-558
Operative Behandlung der Daumenfehlbildungen einschl. der Dauemnaplasie.- In: Arch. orthop.
Unfall-Chir. 62, 1967, S.339-358 (Gemeinsam mit H. Cotta)
Kombination des Flexor tenodesis-Splint mit einer passiven Ellenbogenstreckschiene bei erhalt 
tener Unterarmdrehbeweglichkeit zur Rehabilitation sförderung Querschnittsgelähmter.- 
In: Arch. orthop. Unfall-Chir. 62, 1967, S.181-184 (Gemeinsam mit G. Hüskes)
Die intraoperative Bestimmung des Varisierungswinkeis.- In: Z. Orthop. 104, 1967, S.106 
Die primäre Alloarthroplastik bei medialen Schenkelhalsfrakturen.- In: Arch. orthop. Un-
fall-Chir. 63, 1968, S.l (Gemeinsam mit A.N. Witt)
Die operative Behandlung der peripheren Hypoplasie.- In: Arch. orthop. Unfall-Chir. 64,
1968, S.52-63 (Gemeinsam mit A.N. Witt)
Systematik und Nomenklatur der Handfehlbildungen.- In: Chir. plastica et reconstr.
Eine extendierend stabilisierende Ess- und Schreibhilfe.- In: Z. Orthop. 105, 1968, S.268-269 
Ein Knochendysplasie-Syndrom.- In: Z. Orthop. 105, 1968, S.196-208 (Gemeinsam mit H.J.Refior) 
Ergebnisse der Antetorsionskorrektur bei der intertrochant. Femurosteotomie dysplast. Hüf-
ten im Kindesalter.- In: Arch. orthop. Unfall-Chir. 65, 1968, S.l-12 (Gemeinsam mit 
H. Mittelmeier)
Die congenitale trianguläre Deformierung der tubulären Strahlensegmente an Hand und Fuss.- 
In: Journal of bone and joint surgery. E^m Druck]
Aesthetische Gesichtspunkte und plastische Chirurgie bei Missbildungen der oberen Extremi-
tät.- In: Orth. Praxis. H.2, 1969, S.74-82
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Ausstellungen, Diskussionsbeiträge und Vorträge 1964-1968.
KEYL, WERNER, Dr.med., Wiss. Assistent
Die Oestrogenausscheidung im Harn bei normaler und pathologischer Ovarialfunktion. Diss. 
München 1963
Die zeitliche Korrelation zwischen den Gonadotropin- und Oestrogenmaxima und dem Basaltem-
peraturanstieg im Cyclus.- In: Arch. Gyn. 199, 1964, S.414-422
Frakturen an Atlas und Axis.- ln: Fortschr. Med. 81, 1963, S.589-596 
Eehlbildungen an Atlas und Axis.- In: Fortschr. Med. 82, 1964, S.221-226 
Das Klippel-Feil-Syndrom.- In: Fortschr. Med. 84, 1966, S.215-218 
Die Fragmentexstirpation bei Olecranonfrakturen.- In: Z. Orthop. 102, 1966, S.119-125 
Publikationen im Jahre 1969:
Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung des spinalen Subarachnoidalraumes beim Wirbelglei-
ten.- In: Verh. Dt. Ges. Orthop. u. Traumat. Stuttgart: Enke 1969, S.191-194
Die operative Behandlung der Epiphyseolysis capitis femoris. Erfahrungen und Ergebnisse.- 
In: Z. Orthop. 106, 1969, S.129-147
Vergleich von Szintigraphie und Röntgendiagnostik bei Osteomyelitis.- In: Röfo. 110, 1969, 
708-716
Erfahrungen bei der Behandlung der habituellen Schulterluxation nach M. Lange.- In: Z.
Orthop. 106, 1969, S.745-754
ZENKER, HERBERT, Dr.med., Wiss. Assistent
Vergleichende Untersuchungen zur Frage der FortentwieklungsStörung der Wirbelsäule bei Kin-
dern mit Dysmelie-Syndrom und von Kindern mit Peromelie.- In: Z. Orthop. 103, 1967,
S.283 (Gemeinsam mit M. Jäger, H.J. Refior)
Zum Problem des Knochenersatzes durch Endoprothese bei einem bösartigen Tumor am coxalen 
Femurende.- In: Z. Orthop. 103, 1967, S.539
Ergebnisse operativ behandelter prox. und distaler Bicepssehnenrupturen.- In: Arch. orthop. 





Publikationen im Jahre 19695
Zur Indikation der Hemipelvektomie.- Ins Hefte z. Unfallheilk. 100, 1969» S.115 
Beobachtung einer intrapartalen Beugesehnenverletzung durch Episiotomie.- In: Arch, orthop.
Unfall-Chir. 65, 1969» H.2 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Salzburg, Herbst 1968: Zur Indikation der Hemipelvektomie.
Vortrag b.d. Süddeutschen Orthopädenkongress, Baden-Baden, 1969s Differentialdiagnose der
Spontanverformungen mit Wirbelkörperfrakturen.
UROLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
EISENBERGER, FERDINAND, Dr.med., Wiss. Assistent
Prophylaxe und Therapie von Wundinfektionen mittels Dreiertherapie lokal wirksamer Antibio-
tika.- In: Zs. ärztl. Fortb. 55, 1966, S.797
Möglichkeiten und Grenzen der Gefrierkonservierung von Geweben und Organen.- In: Münch, med. 
Wschr. 108, 1966, S.1668
Zur Verbesserung der radikalen abdominellen Lymphadenektomie bei Hodentumoren.- In: Münch, 
med. Wschr. 109, 1967, S.1417
Kältekonservierung von Organen.- In: Zbl. f. Chir. 92, 1967, S.1132
Spasmo-Urogenin, ein neues Medikament zur Behandlung der Erkrankungen der unteren Harnwege 
und der männlichen Adnexe.- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968, Nr.10
Publikationen im Jahre 1969:
Blasenhalsobstruktion nach transurethraler Resektion und Prostatektomie.- In: Verh. der 22. 
Tagung d. Dt. Ges. f. Urologie, Okt. 1968. 1969
Die Bedeutung der selektiven Nierenangiographie bei Nierentuberkulose hinsichtlich organer-
haltender Eingriffe.- In: Verh. der 22. Tagung d. Dt. Ges. f. Urologie, Okt. 1968. 1969
ELSÄSSER, ERICH, Dr.med., Städtischer Oberarzt
Über die Behandlung von Strikturen der Harnröhre unter besonderer Berücksichtigung der Strik- 
turen im Bereich der Pars membranacea.- In: Urologe. 3, 1964, S.98
In welchen Fällen hält der Kliniker die Röntgendiagnostik der Blase für indiziert?- In: Öster-
reichische und Bayerische Röntgengesellschaft, Tagung in Bad Ischl, 5.10.1968
Publikation im Jahre 1969:
Zur Behandlung des retrocavalen Ureters.- In: Verhandlungsbericht Dt. Ges. f. Urologie, 22. 
Tagung 23.-26.10.1968. Berlin, Heidelberg, New lork: Springer 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei dem Bayer. Chirurgenkongress, München, Juli 1969: Zur Behandlung der supra- und 
intradiaphragmalen posttraumatischen Harnröhrenstrikturen.
FAUL, PETER, Dr.med., Wiss. Assistent
Nierentransplantation.- In: Arch. klin. Med. 214, 1968, S.306-335 (Gemeinsam mit H. Pichl-
maier, A. Jabour, H.H. Edel, B. Altmeyer, H. Dobbelstein', H.J. Guriand, R. Müller)
Die Lebertransplantation und ihre Probleme.- In: Münch, med. Wschr. 110$ 1968, S.52 (Gemein-
sam mit H. Pichlmaier, A. Jabour, W. Köbele, P. Walter)
Ersatz der chirurgischen Nervennaht durch Klebstoff.- In: Zbl. f. Neurochirurgie. 26, 1965 
(Gemeinsam mit W. Heiss, A. Struppler, W. Brendl)
Nahtlose Testhautverpflanzung mit einem neuartigen Gewebeklebstoff.- In: Zs. Inanunitäts- u. 
Allergieforschung. 129, 1965, S.288 (Gemeinsam mit W. Heiss, H. Pichlmaier)
Nervennaht mit Klebstoff.- In: Arch. klin. Chir. 213, 1965, S.710 (Gemeinsam mit W. Heiss)
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FAUL, PETER (Forts.)
Überwindung der Immunitätsbarriere. Konsequenzen für die Behandlung.- In: Dt. Zbl. f. Kran-
kenpflege. 12, 1968
Publikationen im Jahre 1969s
Chirurgische Komplikationen der Nierentransplantation.- In: Arch. klin. Chir. 325, 1969, 
S.725 (Gemeinsam mit A. Jabour, H. Pichlmaier)
Indikation und Ergebnisse der chirurgischen Behandlung von Komplikationen nach Nierentrans-
plantation. (Erfahrungen bei 37 Nierentransplantationen).- In: Arch. klin. Chit. 324, 
1969, S.131-142 (Gemeinsam mit A. Jabour, H. Pichlmaier, H.H. Edel, G. Hör, R.Enzenbach)
Chirurgische Komplikationen bei Nierentransplantation.- In: Arch. klin. Chir. 325, 1969, S. 
750 (Gemeinsam mit A. Jabour, H. Pichlmaier, R. Enzenbach)
Nierentransplantation.- In: Die Heilkunst. 82, 1969, H.6 (Gemeinsam mit A. Jabour) 
Extrakorporale Nierentransplantation.- In: Aktuelle Probleme des Elektrolyt- und Wasser-
haushaltes. Nierenbiopsie. 6. Symp. Ges. Nephrol., Wien 23.9-25.9.1968. HrSg.Von B. 
Watchinger. Wien: Wiener Med. Akad. 1969, S.574
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei dem Dt. Chirurgenkongress, 1969: Chirurgische Komplikationen der Nierentrans-
plantation.
HOFSTETTER, ALFONS, Dr.med.
MSpasmo-Urogenin, ein neues edikament zur Behandlung der Erkrankungen der unteren Harnwege 
und der männlichen Adnexe.- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968, Nr.10
Publikationen im Jahre 1969:
Blasenhalsobstruktion nach transurethraler Resektion und Prostatektomie.- In: Verh. d.22. 
Tagung d. Dt. Ges. f. Urologie, Okt. 1968. 1969
KECK, WOLFGANG, Dr.med., Wiss. Assistent
Tierexperimentelle Untersuchungen zur formalen Pathogenese der Rindenkontusionsherde.- In: 
Acta neuropath. 4, 1964, S.46-57 (Gemeinsam mit H. Schmidt, 0. Grünbeck)
Einfluß von Albumininjektionen auf die renale Natriumausscheidung.- In: Pflügers Archiv.
300, 1968, S.29 (Gemeinsam mit H. Brechteisbauer, K. Kramer)
Publikationen im Jahre 1969:
Nierenhämodynamik, transtubuläre onkotische Druckdifferenz und Natriumexkretion nach isoto- 
nen und isonkotischen NaCl-Infusionen sowie Injektion hyperonkotischen Albumins.- In: 
Pflügers Archiv. 307, 1969, S. 58 (Gemeinsam mit R. Joppich, W. v. Hestorff, K. Kramer)
Regulation of total body sodium in the mammalian organism.- In: Nephron. 6, 1969, S.379- 
387 (Gemeinsam mit K. Kramer, J.W. Boylan)
Wasser- und Natrium-Ausscheidung nach isotonen Kochsalzinfusionen bei wachen Hunden mit 
verschiedenem Natriumbestand.- In: Pflügers Archiv. 311, 1969, S.119-;130 (Gemeinsam 
mit H. Berchtelsbauer, K. Kramer)
KOLLE, PETER, Dr.med., Privatdozent, Leitender Oberarzt
Nierentumoren.- In: Die Prognose chronischer Erkrankungen. Berlin, Göttingen, Heidelberg: 
Springer I960 (Gemeinsam mit E. Schmiedt)
Erregbarkeit und Erregungsleitung im Nerven. Diss. Frankfurt 1951
Urographie mit trijodierten Kontrastmitteln.- In: Münch, med. Wschr. 99, 1957, S.1688 (Ge-
meinsam mit Schmiedt, Albrecht, Lubinus)
Zur Behandlung und Prognose frühkindlicher Nierentumoren.- In: Dt. med. Wschr. 84, 1959, 
S.1256
Zur Diagnostik und Therapie der Harnleitersteine.- In: Münch, med. Wschr. 101, 1959, S.1611 
Möglichkeiten und Ergebnisse der Behandlung neurogener Blasenentleerungsstörungen.- In:
Verh. Ber. Dt. Ges. Urol. Düsseldorf 1965
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KOLLE, PETER (Forts.)
Symptomatologie, Diagnose und Therapie der ektopen Harnleitermündung.- In: Urologe. 5, 1966, 
S.233
Fehldeutungen nierenangiographischer Befunde.- In: Winch, med. Wschr. 109, 1967, S.1455 
Der Harnsäurestein.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.243
Experimentelle und klinische Untersuchungen zum partiellen Harnblasenersatz mit Hilfe homo-
loger und heterologer Blasentransplantate. Habil.-Schrift München 1968
Cytoplastik mit homologen und heterologen Harnblasentransplantaten.- ln: Arch. klin. Chir. 
522, 1968, S.847
Publikationen im Jahre 1969:
Teiltransplantation der Harnblase.- In: Verh. Ber. Dt. Ges. Urol. Berlin, Heidelberg, New 
York: Springer 1969, S.220
Differentialdiagnose der Hämaturie.- In: Heilkunst. 82, 1969 
Doktoranden:
Bosch, Dieter: Therapie und Prognose der supravesicalen Harnsperre bei Einzelnieren. 1969 
Weiss, Thomas: Hodentumoren. 1969
Heckl, Wilhelm: Harnröhrenstrikturen nach Tur ab 1.1.1968. 1969
Schaaps, Wilhelm: Der wert der Mamillenbestrahlung zur Verhütung der Gynäkomastie beim Pro-
st at a-C a . 1969
Fuchs, ^einhold: Der Einfluß der hohen Ligatur der spermatischen Gefäße auf die Varicocele 
und die Fertilität. 1969
SCHMIDT^MENDE, MANFRED, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Oberassistent, Oberarzt
Einfache Massnahmen zur Sicherung des Asepsis.- In: Arch. klin. Chir. 304, 1963, S.664 (Ge-
meinsam mit E. Kanz, R. Thurmayr)
Die Vasoconstriction der Nierengefässe in Hypothermie.- In: Pflügers Archiv. 278, 1963, S. 
100 (Gemeinsam mit W. Brendel, K. Meßmer)
Demonstrationen zum Thema Krankenhaushygiene.- In: Verh. 80. Tagung Dt. Ges. Chir. München 
1963 (Gemeinsam mit E. Kanz)
Praktische Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung des Hospitalismus in Operationsabteilun- 
gen.- In: Münch, med. Wschr. 106, 1964, S.608 (Gemeinsam mit R. Thurmayr)
Praktische Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung des Hospitalismus auf Krankenstationen.- 
In: Münch, med. Wschr. 106, 1964, S.1189 (Gemeinsam mit R. Thurmayr)
Die Kältevasoconstriction der Nierengefässe.- In: Zs. ges.exp. Med. 139, 1965, S.468-484 
(Gemeinsam mit K. Meßmer)
Experimentelle Untersuchungen zum Energiestoffwechsel der kühlkonservierten Niere.- In: Zs. 
ges. exp. Med. 143, 1966, S.250 (Gemeinsam mit W. Brendel)
Der Energiestoffwechsel der kältekonservierten Niere.- In: Arch. klin. Chir. 316, 1966,
S.895
Zur Verbesserung der radikalen abdominellen Lymphadenektomie bei Hodentumoren. Eignung ver-
schiedener Farbstoffe zur Chromolymphographie.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S. 
1417-1420 (Gemeinsam mit J. Mielke, F. Eisenberger, F. Speisberg)
Die Nierenkonservierung in Hypothermie.- In: Verh. Ber. Dt.Ges. ürol. Berlin, Heidelberg,
New York: Springer 1965, S.184-189
Möglichkeiten und Grenzen der Gefrierkonservierung von Geweben und Organen.- In: Münch, med. 
Wschr. 108, 1966, S.1668-1672 (Gemeinsam mit F, Eisenberger)
Mediastinaltumoren. Diagnostik und Therapie.- In: Münch, med. Wschr. 108, 1966, S.405-413 
Kältekonservierung von Organen.- In: Zbl. Chir. 92, 1967, S.1132 (Gemeinsam mit F.Eisen-
berger)
Experimentelle Untersuchungen zur intravitalen Anfärbung von Lymphgewebe.- In: Arch. klin. 
Chir. 322, 1968, S.835 (Gemeinsam mit F. Speisberg, R. Kuss)
SCHMIDT-MENDE, MANFRED (Forts.)
Untersuchungen über den Staphylococcengehalt der Luft im Operationssaal und seine Beeinflus-
sung durch Luftdesinfektion.- In: Bruns Beitr. klin. Chir. 216, 1968, S. 115 (Gemeinsam 
mit E. Kans, R. Thurmayr)
Die Beeinflussbarkeit der Darmdurchblutung durch hyperosmolare Lösungen.- In: Arch. klin. 
Chir. 322, 1968 (Gemeinsam mit K. Meßmer, Th. Lange)
Die Bedeutung der selektiven Nierenangiographie bei Nierentuberkulose hinsichtlich organ-
erhaltender Eingriffe.- In: Verh. Ber. Dt. Ges. Urologie. Berlin, Heidelberg, New York: 
Springer 1968 (Gemeinsam mit F. Eisenberger, P. Falge)
Publikation im Jahre 1969:
Zur Therapie der postoperativen Darmparalyse.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.685 (Ge-
meinsam mit K. Meßmer)
Doktoranden:
Müller, W.: Operative Behandlung der Ureterabgangsstenose. 1969 
Boese, M.: Stressinkontinenz der Frau. 1969
Zeiss, R.: Die operative Behandlung der Retroperitonealfibrose (Morbus Ormond). 1969 
SCHMIEDT, EGBERT, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2,S.2183; Chirurgenverzeichnis. 5.Aufl,,1969
Vor- und Nachbehandlung bei urologischen Eingriffen.- In: Kirsohner-Guleke-Zenker-Lurz: Ope-
rationslehre. 2.Aufl. 1961
Suprapubische Hamableitung (ilealconduit) und strahlenbedingte Schäden des Harntraktes.- 
In: Kirschner: Operationslehre. 2.Aufl. 1964
Tumoren der Niere.- In: Handbuch der inneren Medizin. Erg.-Bd.8: Nierenkrankheiten. 1967 
Smith, D.R.: Allgemeine Urologie. [^General urology. San Francisco 1968, deutsch]. Ins Dt.
übers, u. bearb.
Nieren-Tumoren (sogen. Wilms-Tumoren).- In: Linneweh, F.: Die Prognose chronischer Erkran-
kungen • I960
Zellkerngröße und sogenannte kompensatorische Hypertrophie der Mäuseniere.- In: Zs. mikro- 
skop.-anatom. Forschung. 57, 1951, S.249
Kraniozerebrale Lagebestimmung des Nucleus dorsomedialis im menschlichen Thalamus.- In: Ac-
ta neurochir. 3, 1952, S.17
Zur Behandlung der Duodenalfistel nach rechtsseitiger Nephrektomie.- In: Urol. internat. 1, 
1955, S.15
Experimentelle Erfahrungen bei der Harnleiterkonstruktion.- In: Zs. Urol. Sonderbd. 1956, 
S.20
Dünndarmblasen-Plastik bei spezifischen Schrumpfbläsen.- In: Dt. med. J. 8, 1957, S.610 
Weitere zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften.
Publikationen im Jahre 1969:
Zur Problematik der operativen Beseitigung tuberkulärer Harnleiterstrikturen.- In: Verh. Ber 
Dt. Ges. Urolologie. S.-Bd. 1969, S.39
Zur Behebung der posttraumatischen und postoperativen Harninkontinenz beim Mann.- In: Verh. 
Ber. Dt. Ges. Urologie. 1969, S.329
Blasenhalsobstruktiön nach transurethraler Resektion und Prostatektomie.- In: Berh. Ber. Dt. 
Ges. Urologie. 1969, S.126
Zur operativen Behandlung tuberkulärer Harnleiterstrikturen.- In: Zs. Urol. 62, 1969,. S.705 
Hodentumoren.- In: Forschung und Praxis. 31, 1969, S.199
Ist die Therapie von akuten und chronischen Harninfektionen mit sogen. Harndesinfizientien 
noch zu verantworten?- In: Urologe. 8, 1969, S.234
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APPEL, WILLI, Dr.med., Wiss. Assistent
Thrombastenie Glanzmann-Naegeli.- In? Hemostase. 1962, S.135-137 (Gemeinsam mit R. Marx)
Zum Problem der Thrombozytenkonservierung.- In: In: Thrombosis et Diatheses haemorrhagica.
10, 3/4, 1964 (Gemeinsam mit R. Marx)
Uber die Wirkung von Proteasen Inhibitor-Präparaten (Leber und Parotisinhibitor) auf die 
extravasale Fibrinolyse, Fibrinogenolyse und Blutgerinnungskonstanten im Menschenblutt - 
In: Blut. 9, 1963, S.164-181 (Gemeinsam mit R.Marx, P. Clemente, E. Werle)
Zum Problem eines Antidots in der internen Thrombotherapie mit Fibrinolytika.- In: Blut. 5, 
1959, S.367-375 (Gemeinsam mit R. Marx, P. Clemente, E. Werle)
Species differences in the hydroxylation of aniline and N-ethylaniline by liver microsomes.- 
In: Arch. Pharmak. exp. Path. 251, 1965, S.88-94 (Gemeinsam mit W. Graffe, H. Kampf- 
meyer, M. Kiese)
Antikoagulantien bei der Strahlenbehandlung weiblicher Genitalkarzinome.- In: Med. Welt.
1968, S.2042 (Gemeinsam mit J. Ries, H. Ludwig)
BAUR, SIEGFRIED, Dr.med., Wiss. Assistent
Gynäkologische Vorsorgeuntersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Zytodiagnostik.- 
T. I. II.- In: Forum des prakt. Arztes. 6, 1969, H.6.7
BICKENBACH, WERNER, Dr.med., emer. 0. ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10. Ausg. Bd.l, S.169; Jb. d. L.-M.-Univ. 1957/58, S.312; 
Kratz,in: Med. Klin. I960; Gynäkologen deutscher Sprache. Stuttgart: Thieme i960
Lehrbuch der Geburtshilfe.- 1943 (Gemeinsam mit H. Martius)
Die Sterilität der Frau.- Stuttgart: Thieme 1959; 2. Aufl. 1964; 4.Aufl. 1969 (Gemeinsam 
mit G. K. Döring)
Hebammenlehrbuch.- 1962
Ergebnisse der operativen und Strahlenbehandlung weiblicher Genitalkarzinome.- In: Ärztl. 
Fortbildung. 1964, S.129
Fünfjährige symptomfreie Überlebenszeit und Übersterblichkeit bei Kranken mit Korpuscarci- 
nomen.- In: Geburtshilfe und Frauenheilkunde. 1965, S.381
Information on a factoranalysis with consequenses for treatment of endometrial carcinoma.- 
In: Obstr. and gynecol. 1966
Publikation im Jahre 1969s
Die zukünftige Struktur von Frauenkliniken.- In: Frauenarzt. 1969, S.6 (Gemeinsam mit C.
Wolf)
DELUCCA, ADOLF, Dr.med., Wiss. Assistent
Die Intensiv-Überwachung der Risikoschwangerschaft.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, S. 
2533-2541 (Gemeinsam mit E.J. Hickl u.a.)
GEIGER, WALTER, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur inanunhämatologischen Bestimmung hypophysären Gonadotropins aus dem ürin.- In: Klin.
Wschr. 42, 1964, S.246 (Gemeinsam mit E. Daume, R. Kaiser)
Publikationen im Jahre 1969:
Herstellung von Pseudograviditäten bei Frauen durch hochdosierte, der Frühgravidität ange-
paßte HCG-Gaben.- In: Acta endocrinol. 62, 1969, S.289 (Gemeinsam mit R. Kaiser, M.Kneer)
Zur Frage der Ostrogen- und Progesteronproduktion des Corpus luteum graviditatis in der 
Frühestgravidität.- In: Östrogene und Hypophysentumoren. Tagung d. Dt. Ges. Endocrinol. 
Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1969
GERBAULET, KARL-Hermann, Dr.med., Wiss. Assistent
Ursache und Behandlung der Placenta increta an Band von 3 Beobachtungen an der 1. Frauen-





Publikationen im Jahre 1969:
Die Intensiv-Überwachung der Risikoschwangerschaft.- In; Münch, med. Wschr. 111, 1969, S. 
2555-2541 (Gemeinsam mit E.J. Hickl, A. Delucca u.a.)
GOEBEL, RICHARD, Dr.med., Wiss. Assistent
Zuverlässigkeit von Östrogenbestimmungen in der Schwangerschaft.- In: Östrogene und Hypo-
physentumoren. 15. Sympos. d. Dt. Ges. Endokrinol. in Köln vom 6.-8. März 1969. Berlin, 
Heidelberg, New fork: Springer 1969 (Gemeinsam mit K. Winkler, E. Kuss)
Die Intensiv-Überwachung der Risikoschwangerschaft.- Ins Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.
S.2555-2541 (Gemeinsam mit E.J. Hickl, A. Delucca, K.-H. Gerbaulet, K. Winkler) ,
GRÄßEL, GERTRAUD, Dr.med., Wiss. Assistentin
Neurologische, ophthalmologische und radiologische Untersuchungen bei Neugeborenen nach Va-
kuumextraktion.- In: Arch. Gynäk. 207, 1969, S.4l
HICKL, ERNST-JOACHIM, Dr.med., Wiss. Oberassistent, Oberarzt
Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen am fixierten Vaginalausstrich. Diss. 1955 
Vergleichende Blutgasanalysen beim Feten sub partu.- Basel, New York: Karger 1968 (=Bibl.
gynaecol. 50)
Rauchen und Schwangerschaft.- In: Nikotin. Pharmakologie und Toxikologie des Tabakrauches. 
Hrsg, von Helmut Schievelbein. Stuttgart: Thieme 1968
Die perinatale Notsituation der Frucht. Habil.-Schrift München 1965
Zur Pathogenese und Therapie der Neugeborenen-Asphyxie.- In: Ther. d. Gegenwart. 6, 1965, 
S.595
Das Krankheitsbild der feto-maternalen Transfusion.- In: Münch, med. Wschr. 106, 1964,S.71 
Tierexperimentelle Untersuchungen zur Frage der Früchtschädigungen durch Pyrimethamin.-In:
Arch. Gynäkol. 199, 1964, S.654
Die Früherkennung der fetalen Asphyxiegefährdung (Hypoxie und Azidose).- In: Münch, med. 
Wschr. 109, 1967, S.51
Parazervikalblock und fetale Herzaktion.- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968, S.2149 
Comparative investigations on the prognostic significance of the acid-base status in capil-
lary blood of the new-born and umbilical blood immediately post partum.- In: Kongreß-
band d. 5. Weltkongresses für Gynäkology und Geburtshilfe, Sidney, 1967, S.178
Publikationen im Jahre 1969:
Neurologische, ophthalmologische und radiologische Untersuchungen bei Neugeborenen nach Va-
kuumextraktion.- In: Arch. Gynäkol. 207, 1969, S.4l
Moderne Schwangerenbetreuung und Geburtsleitung bei Blutgruppenunverträglichkfeit.- In: Münch 
med. Wschr. 111, 1969, S.442
Die Intensiv-Uberwacgung der Risikoschwangerschaft.- Tn: Münch; med. Wschr. 111, 1969, S. 
2555-2541 (Gemeinsam mit A. Delucca, K.-H. Gerbaulet, K. Winkler)
Die Überwachung des Kindes in der Schwangerschaft und unter der Geburt.- In: Therapie-Wo-
che. 19, 1969, S.2555
Doktoranden:
Plotsch, Margot: Blutungen in der Spätschwangerschaft. 1969
Kirchner, Eckhardt: Der Einfluß des parazervikalen Blocks auf das Kind sub partu. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesung an der Universität Köln.
Gastvorträge- in London (St.Marys Hospital Medical School) und in den USA (Frauenklinik der 
Universität Denver, Colorado; Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Cle-
veland, Ohio).
Vortrag auf einem Symposion der Univ. Prag und Vorträge a.d. Internat. Kongr. f. Geburts-
hilfe u. Gynäkologie in Sydney, Australien und New Tork, USA.
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Subjective light-pattern spectroscopy in the electroencephalographic frequency range.- In: 
Proc. Secv Int. Conf. Med. Electronics (Paris). 1959, S.175-178 (Gemeinsam mit M.
Knoll, J. Kugler, J. Eichmeier)
Die Reproduzierbarkeit von elektrisch angeregten Lichterscheinungen (Phosphene) bei zwei 
Versuchspersonen innerhalb von 6 Monaten.- In: Elektromedizin. 7, 1962, S.235-242 (Ge-
meinsam mit M. Knoll, S.D, Lawder, U.M. Lawder)
Effects of chemical stimulation of electrically-induced phosphenes on their bandwidth, shape, 
number and intensity.- In: Conf, neurol. 23, 1963, S.201-226 (Gemeinsam mit M. Knoll,
J. Kugler, S.D. Lawder)
Über die Abhängigkeit elektrisch induzierter, subjektiver Muster (Phosphene) vom zeitlichen 
Verlauf der anregenden Wechselströme.- In: Elektromedizin. 8, 1963, S.72-88
Fliegerpersönlichkeit und Phosphenhäufigkeit.- In: Szondiana. 6, 1966, S.253-281 (Gemeinsam 
mit M. Knoll, J. Kugler)
Probleme des Strahlenschutzes bei der therapeutischen Nutzung von Radium-226.- In: Techn. 
Probleme der gynäkologischen Radiumstation. Koll. Schloß Hirschhorn/Neckar (8.11.1968). 
Publ. der Firma BBC - Abt. ME Mannheim.
Publikation im Jahre 1969:
Form und Reizfrequenzanalyse elektrisch angeregter geometrischer Phosphene von japanischen 
und deutschen Studenten.- In: Elektromedizin. 14, 1969, S.127-135 (Gemeinsam mit E. Su- 
gata, K. Sugata, H. Hieber, J. Eichmeier, M. Knoll)
KAISER, RUDOLF, Dr.med., apl. Prof., Leitender Oberarzt
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1108; Gynäkol.dt.Sprache.3.Auf1. I960
Hormonale Behandlung von Zyklusstörungen.- Stuttgart: Thieme 1958; 3.Aufl. 1967; 4.Aufl.
1969
Ergebnisse der klinischen Auswertung von Pregnandiolbestimmungen im Zyklus und ihre Bedeu-
tung für die Hormontherapie.- In: Geburtshilfe u. Frauenheilkunde. 12, 1951, S.1006
Versuche zur klinischen Anwendung einer Pseudogravidität.- In: Dt.med. Wschr. 81, 1956,
S.744
Die progestative Wirkung von 19-Nortestosteron Verbindungen bei oraler Verabreichung.- In: 
Geburtshilfe u. Frauenhaeilkunde. 17, 1957, S.24
Die Wirkung von Gestagenen beim Corpus-Carcinom.- In: Arch. Gynäkol. 193, 1959, S.195 
Über die Änderung des Ostrogen:Pregnandiol-Quotienten im Verlauf der Gravidität.- In: Arch.
Gynäkol. 192, I960, S.209
Vorverlegung, Verzögerung und Hemmung der Ovulation.- In: Arch. Gynäkol. 202, 1965, S.260 . 
Hormonanalytische Untersuchungen über die Ovarialstimulierung bei abgestufter HMG-HCG-Do-
sierung.- In: Arch. Gynäkol. 202, 1965, S.239 (Gemeinsam mit Daume)
Ovulationsauslösung mit Clomiphen und Gonadotropinen.- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968, 
S.2741 (Gemeinsam mit E. Daume, N. Lang)
Publikationen im Jahre 1969:
Amenorrhoe.- Der Gynäkologe. 1, 1969, S.104
Hormonale Tumorbehandlung in der Gynäkologie.- In: Zs. allg. Med. 45, 1969, S.301
Zur Anwendung von Sexualhormonen im Klimakterium und Senium der Frau.- In: Zs. Gerontolo-
gie. 2, 1969, S.174 (Gemeinsam mit N. Lang)
Schwangerschaft und Laktationsperiode als Phasen der Proliferationsruhe an den weiblichen 
Fortpflanzungsorganen.- In: Geburtshilfe u. Frauenheilkunde. 29, 1969, S.420
Zur Ätiologie und Prophylaxe des Endometriumkarzinoms.- In: Geburtshilfe u. Frauenheilkun-
de. 29, 1969, S.431
Herstellung von Pseudograviditäten bei Frauen durch hochdosierte der Frühgravidität ange-
paßte HCG-Gaben.- In: Acta endocrinol. (Kbh). 62, 1969, S.289 (Gemeinsam mit W. Geiger)







Zur Frage der Ostrogen- und Progesteronproduktion des Corpus-luteum-graviditatis in der Früh-
schwangerschaft.- In: Symp. Dt. Ges. Endokrin. 15, 1969, S.178 (Gemeinsam mit W. Geiger)
Endokrine Schutzmechanismen gegen Endometrium- und Mammakarzinome.- In: Dt. med. Wschr.
94, 1969, S.2467
Intensivbetreuung bei der hormonalen Behandlung der weiblichen Sterilität.- In: Monatsk. 
ärztl. Fortbildung. 12, 1969, S.602
Küß, ERICH, Dr.rer.nat., Dr.med., Privatdozent, Akad. Oberrat
Identifizierung des Zwischenproduktes der Nicotinsäure-Biosynthese. II: Synthese der Dia-
stereomeren des e-Hydroxy-ß-carboxy-norleucins.- III: Synthese der Diastereomeren des 
ß-Carboxy-lysins.- IV: Umwandlung des Zwischenproduktes in e-Hydroxy-ß-carboxy-norleü- 
cin und ß-Carboxy-lysin.- In: Zs. physiol. Chem. 348, 1967, 1589; 1596; 1602
Preparation and purification of a-amino-ß-carboxy-rauconic-acid-e-semialdehyde, the acyclic 
intermediate of nicotinic acid biosynthesis.- In: Methods in enzymology. Vol. 18 b: Vi-
tamins and coenzymes. New York: Academic Press (im Druck)
Spezifität und Lokalisation der Wirkung von Östrogenen auf den Elektronentransport.- In:
Zs. physiol. Chem. 348, 1967, S.913 (Gemeinsam mit G. Jütting)
Reinigung und Charakterisierung der durch Östrogene induzierbaren 17 ß-Hydroxy-steroid: 
NAD(P)-Oxydoreduktase aus dem Myometrium von Kaninchen.- In: Europ. j. biochem. 2,
1967, S.146 (Gemeinsam mit G. Jutting, K.J. Thun)
Wasserlösliche Metabolite des 17 ß-Ostradiols. I.II.- In: Zs. physiol. Chem. 348, 1967, S. 
1707; 349, 1968, S.1234
Publikationen im Jahre 1969:
Labordiagnostik bei Schwangerschaften mit Blutgruppenunverträglichkeit.- In: Münch, med.
Wschr. 111, 1969, S.444
Wasserlösliche Metabolite des Ostradiols-17 ß. III: Trennung und Identifizierung der 1- und 
4-Glutathion-thioäther von 2,3-Dihydroxy-östratrienen.- In: Zs. physiol. Chem. 350,
1969, S.95
Neue Metabolite des Östradiols-17 ß.- In: Symp. Dt. Ges. Endokrin. 15, 1969, S.180 
Analytische und diagnostische Zuverlässigkeit von Ostrogenbestimmungen in der Schwanger-
schaft.- In: Symp. Dt. Ges. Endokrin. 15, 1969, S.165 (Gemeinsam mit R. Goebel, K.Winkler)
Water soluble metabolites of oestrogens: a model of covalent steroid protein binding.- In: 
Internat. Study Group for Steroid Hormones. IV. Meeting. Rome 1969
LOCHMÜLLER, HANS, Dr.med., Wiss. Assistent
trichomoniasis urogenitalis. Diss. 1958
Transcarboxylase. Function of biotin and the structure and properties of the carboxylated 
enzyme.- In: Biochem. Zs. 337, 1963, S.247 (Gemeinsam mit H.G. Wood u.a.)
Fünfjährige symptomfreie Überlebenszeit und Ubersterblichkeit bei Kranken mit Korpuskarzi-
nom.- In: Geburtshilfe u. Frauenheilkunde. 7, 1965, S.580ff (Gemeinsam mit W. Bickenbach)
Phosphoenolpyruvate carboxytransphosphorylase. Crystallization and properties.- In: J. of 
biol. chem. 23, 1966, S.5678ff (Gemeinsam mit anderen)
The equilibris of reactions catalyzed by carboxytransphosphorylase, carboxykinase, and pyru-
vate carboxylase and the synthesis of phosphoenolpyruvate.- In: J. of. biol. chem. 23,
1966, S.5692ff (Gemeinsam mit H.G. Wood)
Factor analysis of endometrial carcinoma in relation to treatment.- In: Obstetrics Gynecolo-
gy. Nr.5, 195 b, 1967 (Gemeinsam mit W. Bickenbach u.a.)
Die medikamentöse Schnellentbindung.- In: Zbl. f. Gynäkol. 89, 1967, H.22 (Gemeinsam mit and.) 
Retrospektive Therapievergleiche bei Karzinompatientinnen.- In: Methodik der Information in
der Medizin. 7, 1968, S.45-49 (Gemeinsam mit G. Dirlich u.a.)
Die Urethrozystographie als Standardmethode des Gynäkologen zur Auswahl und Beurteilung von 
Operationen bei Harninkontinenz.- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968,S.2076-2079 (Gemein-
sam mit anderen)
LUDWIG, HANS JOSEF WILHELM MARIA, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Oberassistent
Die Fehlbildungen der craniovertebralen Grenze und der Halswirbelsäule, mit bes. Berücks. 
der basiliaren Impression. Systematisches Referat und Versuch eines Beitrages zur Ent-
wicklungsgeschichte dieser Fehlbildungen. Diss. München 1955
Hochdosierte Prednison- und Prednisolonbehandlung bei Blutkrankheiten.- In: Klin. Wschr. 34, 
1956, S.1117-1123 (Gemeinsam mit’R. Gross)
Schwangerschaftsperniciosa bei einem Fall von familiärem hämolytischem Ikterus (Sphärocyto- 
se).- In: Ärztl. Wschr. 12, 1957, S.992-995 (Gemeinsam mit R. Gross)
Erythematodes visceralis mit Chorea minor.- In: Arztl. Wschr. 13, 1958, S.667-671 (Gemeinsam 
mit W. Gerok)
Bericht über einen gerinnungsphysiologischen Vergleich zwischen Armvenen- und Varizenblut.- 
In: Gynaecologia. 152, 1961, S.81-85
Ergebnisse der Behandlung eines geburtshilflich-gynäkologischen Thromboembolie-Krankengutes 
mit Streptase.- In: Behringwerk-Mitteilungen. 4l, 1962, S.131-156
Zur Therapie des primären Karzinoms der Vagina.- In: Strahlentherapie. 118, 1962, S.92 (Ge-
meinsam mit J. Ries)
Klinisch-experimentelle Untersuchung zur thrombotischen Diathese bei der gynäkologischen 
Radium-Behandlung.- in: Geburtsh. u. Frauenheilk. 22, 1962, S.1121-1123
Die venöse Rückstromgeschwindigkeit unter verschiedenen klinischen Bedingungen.- In: Zbl. 
Phlebologie. 2, 1963, S.24-32
Klinische und experimentelle Beobachtungen bei Vakuum-Extraktionen.- In: Arch. Gynäk. 198, 
1963, S.573-578 (Gemeinsam mit G. Martius, G. Freischütz)
Zur Pathogenese, Diagnose und Therapie des akuten hämorrhagischen Syndroms.- In: Fortschr. 
Med. 82, 1964, S.717-722
Diagnose und Therapie des akuten hämorrhagischen Syndroms bei vorzeitiger Plazentalösung.- 
In: Fortschr. Med. 82, 1964, S.858-860
Gerinnungsphysiologische Untersuchungen im Zyklus der geschlechtsreifen Frau und unter kon-
trazeptiver Medikation (Anovlar).- In: Beiträge zur Fertilität und Sterilität. IV. Fol-
ge. Suppl. zu Zs. Geburts. 162, 1964, S.116-121
Schwangerschaftsvarikosis.- In: Zbl. Phlebologie. 3, 1964, S.22-29; Zbl. Gynäk. 86, 1964,
S.1209-1216
Erfahrungen mit der thrombolytischen Behandlung durch Infusion hochgereinigter Streptokina-
se in der Frauenklinik.- In: Behringwerk-Mitteilungen. 44, 1964, S.173-193
Thrombolyse durch Streptokinase.- In: Dt.med. Wschr. 89, 1964, S.1105-1111;Bilder: 1117-1118 
Die Beckenvenenthrombose als Komplikation im Wochenbett.- In: Fortschr. Med. 83, 1965, S.
129-132
Varicosis e graviditate. Bericht über eine Spezialsprechstunde für schwangerschaftsbedingte 
Venenerkrankungen.- In: Fortschr. Med. 83, 1965, S.693-697
Häraatologische und häraostaseologische Befunde bei der Ovulationshemmung durch Ostrogen-Ge- 
stagen-Kombinationen.- In: Fortschr. Geburtsh. Gynäk. 21, 1965, S.198-214
Blutungen unter Antikoagulantien und Fibrinolytika in der Geburtshilfe.- In: Nebenwirkungen 
und Blutungen bei Antikoagulantien und Fibrinolytika. Hrsg.von L. Zukschwerdt u. H.A. 
Thies. Stuttgart: Schattauer 1965, S.151-156
Aktuelle Fragen der Hämostaseologie in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde.- In: Zbl. Gy- 
näkol. 87, 1965, S.417-425 (Gemeinsam mit R. Marx)
Zur Behandlung uteriner Blutungen mit Epsilon-Aminokapronsäure.- In: Fortschr. Med. 83,
1965, S.585-586 (Gemeinsam mit W. Mehring)
Die Behandlung der Beckenvenenthrombose.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 25, 1965, S.371-374 
Experimentelle Untersuchungen zum diaplazentaren Übertritt von Streptokinase.- In: Geurtsh.
u. Frauenheilk. 26, 1966, S.736-739
Perinatale Hirnblutungen bei Hypoxie und ihre Unterdrückung. (Tierexperimentelle Untersu-
chungen).- In: Neue Aspekte der Trasylol-Therapie. Hrsg.von R. Gross u. W. Kronberg.(l). 
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Oestrogene und Hämostase.- In: Blutstillung. Hrsg, von L. Zukschwerdt u. H.A. Thies. Stutt-
gart: Schattauer 1966, S.223
Perinatale Hirnblutungen durch Nabelschnurdrosselung und ihre Unterdrückung durch einen Pro-
teinase-Inhibitor.- In: Zbl. Gynäk. 88, 1966, S.395-400
Hämostaseologische Untersuchungsmethoden.- In: Handbuch der Kinderheilkunde. Hrsg.von H.
Opitz u. F. Schmid. Bd.2,1: Pädiatrische Diagnostik. Berlin, Heidelberg':Springer
1966, S.535-552
Prophylaxe thromboembolischer Komplikationen und Behandlung der akuten Lungenembolie an der
I. Universitätsfrauenklinik München.- In: Münch, med. Wschr. 108, 1966, S.1035-1041
Akute Thromboembolie der Lunge.- In: Fortschr. Med. 84, 1966, S.957-960
Tierexperimentelle Untersuchungen über perinatale Kreislaufstörungen in der terminalen Strom-
bahn des Gehirns und ihre Beeinflussung durch Fibrinolyse-Inhibitoren. Habil.-Schrift 
München 1966
Uterine Blutungen bei hämorrhagischen Diathesen.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.46-53 
Thrombopenien in der Gynäkologie.- In: Thrombozytäre Gerinnungsstörungen. Hrsg.von L. Zuk-
schwerdt u. H. A. Thies. Stuttgart: Schattauer 1967, S.117-122
Erfahrungen mit Aescin und Bioflavonoiden bei geburtshilflichen und gynäkologischen Indika-
tionen.- In: Fortschr. Med. 84, 1966, S.713-717
Besondere Gesichtspunkte zur Thrombolyse in der Geburtshilfe und Gynäkologie.- In: Behring- 
werk-Mitteilungen. 48, 1967, S.53-63
Zur Anwendung yon Trasylol in der Geburtshilfe und Gynäkologie.- In: Neue Aspekte der Tra- 
sylol-Therapie. Hrsg.von R. Marx, H. Imdahl, G.L. Haberland. (2). Stuttgart: Schattauer
1967, S.115-127
Hemorragies hyperfibrinolitiques en obstetrique et gynecologie. Hemorragias hiperfibrinoli- 
ticas em obstetricia e ginecologia.- In: Ber. IX Congresso Lluso-Espanhol de Obstetri- 
cia e Ginecologia. 1967, S.187-191
Studien zur Gerinnung und Fibrinolyse im Varizenblut vor und nach der Injektion von Verö-
dungsmitteln.- In: Med. Welt. N.F. 18, 1967, S.379-381
Mikrozirkulationsstörungen und Diapedeseblutungen im fetalen Gehirn bei Hypoxie.- 1968,
168 S. (=Bibliotheca gynaecologica. 46)
Krebs und Blutgerinnung. Therapeutische Konsequenzen.- In: Fibrinstabilisierer.de Faktor- 
Struktur des Blutgerinnsels. Krebs und Blutgerinnung. Hrsg.von E. Deutsch, M. Fischer,
K. Lechner. Stuttgart: Schattauer 1968, S.158-168
Antikoagulantien bei der Strahlenbehandlung weiblicher Genitalkarzinome. I. Mitt.: Platten-
epithelkarzinom.- In: Med. Welt. N.F. 19, 1968, S.2042-2047 (Gemeinsam mit J. Ries,
W. Appel)
Diagnostik und Behandlung von Strahlenfolgezuständen an der Harnblase.- In: Fortschr. Med.
86, 1968, S.453-456 (Gemeinsam mit J. Ries)
Therapeutische Fibrinolyse in der Gravidität.- In: Gynaecologia. 166, 1968, S.20-25 
Pathogenese und Prophylaxe der fetalen Erstickungsblutung.- In: Fortschr. Med. 86, 1968,
S.737-741
Erstickungsblutung.- In: Vasogene Blutungsneigungen. Hrsg, von L. Zukschwerdt, H.A. Thies,
G. Landbeck. Stuttgart: Schattauer 1968, S.171-187 [Russ. Ubers, in: Akusertsvo i gi- 
nekologija. 6, 1968, S.297-3lJ
Primary Hyperfibrinolysis.- In: Proc. Royal Society of Medicine. London. 1968, S.52-58 
Veröffentlichungen im Jahre 1969:
Hämostaseologie-Probleme in der geburtshilflich-gynäkologischen Forschung und Klinik.- Ar-
chiv. Gynäkol. 207, 1969, S.370-382
Pathogenese und Klinik perinataler Zirkulationsstörungen. Hypovolaemischer Schock in der 
Geburtshilfe.- In: Neue Aspekte der Trasylol-Therapie. Hrsg.von G.L. Haberland u. P. 
Matis. (3). Stuttgart: Schattauer 1969, S.199-206
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rapeutische und experimentelle Fibrinolyse. Hrsg.von V. Hiemeyer. Stuttgart: Schattauer 
1969, S.507-310
Der Einfluß von Menrium auf das Vaginalzellbild bei Kastratinnen und die Beeinflussung von 
sogenannten klimakterischen Beschwerden.- In: Med. Welt. N<F. 20, 1969, S.1571-1674 (Ge-
meinsam mit H. Ziemann)
Untersuchungen über das fibrinolytische Potential im Zervixschleim und dessen zyklisch wech-
selnde Inhibitorenwirkung auf die fibrinolytische Aktivität im Sperma.- In: I. Europ. 
Sterilitätskongress. Berichtsband. 1969» S.595-400
Antikoagulantien in der Schwangerschaft und im Wochenbett.- In: Thrombose und Embolie. Pro-
phylaxe und Therapie in heutiger Sicht. Hrsg.von R. Marx u. H.a . Thies. Stuttgart: 
Schattauer 1969, S.159-149
Haemostasis and gelatine infusion.- In: Bibi, haemat. 35, 1969, S.492-493 (Gemeinsam mit 
H.J. Stiebler, B. Wolf)
Trasylol bei hyperfibrinolytischen Zuständen.- In: Arch. klin. Chir. 325, 1969, S.358-361 
Doktoranden:
Moiransen, Wiebke: Mortalität und Frührezidive nach Strahlenbehandlung des Kollumkarzinoms 
unter bes. Berücks. der Antikoagulantienprophylaxe. 1969
Huzyk, Vladimir: Studien über den Prothrombingehalt und Prothrombinverbrauch sub partu, im 
Puerperium und im Nabelschnurvenenblute. 1969
Arzani, Djafar: Häufigkeit und Verlauf throboembolischer Komplikationen post partum. 1969 
Koch, Günther: Häufigkeit und Verlauf thromboembolischer Komplikationen im Zuge der Strah-
lenbehandlung. 1969
Everding, Gustava: Das Verhalten plasmatischer Hämostasefaktoren bei der Austauschtransfu-
sion in der Neugeborenenperiode. 1969
Loeschke, Hedda: Zur Pathogenese der Verbrauchskoagulopathien im Zusammenhang mit Schwan-
gerschaft und Geburt. (Übersicht zur Literatur aus den Jahren 1960-1967). 1970
Tauber, Peter: Gestationsbedingte Veränderungen des fibrinolytischen Potentials im experi-
mentellen Schock. 1970
Messmer, Astrid, geb. Lang: Schwere postpartale Blutungen an der I. Universitäts-Frauenkli-
nik München während der Jahre 1956-1965. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag anläßlich d. Purified Streptokinase Work Shop, St.Augustine,Florida, 14.-16.3.1969! 
Experiences with streptokinase in a large university OB/GYN department.
Gastvorlesung a.d. New York University Medical School, New York, 25.5.1969s Additional he-
parin treatment in aquamous cell carcinoma of the cervix uteri.
Vortrag v.d. Dt. Ges. f. Chir., 86.Tagung, München, 9.-12.4,1969: Trasylol bei hyperfibri-
nolytischen Zuständen.
Vortrag a.d. Symposion über die Spätgestose, Oberrheinische Ges. f. Gynäkol.u. Geburtshilfe, 
Basel, 25.-27.4.1969: Pathologische Fibrinierung bei der Spätgestose.
Vortrag v.d. Ges. f. Geburtshilfe u. Gynäkol. in Berlin, Berlin, 9.5.1969: Fetale Erstik- 
kungsblutung unter bes. Ber. der subpartualen Hirnblutung.
Vortrag a.d. Symposion über Antifibrinolytika, Giessen, 10.5.1969: Anwendungsbereiche der 
antifibrinolytischen Therapie in der Frauenheilkunde.
Vortrag a.d. Gemeinsamen Tagung d. Osterr. Ges. f. Gynäkol u. Geburtshilfe und d. Bayer.
Ges. ?. Geburtshilfe u. Frauenheilkunde, Bad Reichenhall, 16.-17.5.1969: Fibrin oder 
Fibrinoid in der menschlichen Plazenta?
Vortrag a.d. XII. Hamburger Symposion über Blutgerinnung, Hamburg, 16.-17. 5. 1969: Anti-
koagulantien in der Schwangerschaft und im Wochenbett.
Vortrag a.d. 47. Vortragsabend für Münchener Gynäkologen, München, 16.6.1969: Die Plazenta 
bei der Risikogeburt.
Vorsitz Podiumgespräch, 2. Dt. Kongress für Perinatale Medizin, Berlin, 26.-28.6.1969: Blu-
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Vortrag a.d. Second Internat. Conf, of the Internat. Soc. of Hemorheology, Heidelberg, 27.
7.- 1.8.1969: Circulation in the intervillous space of human placenta and fibrin despo- 
sition.
Vortrag a.d. XIII. Internat. Kongr. d.Dt. Arbeitsgemeinschaft f. Phlebologie, Berlin, 11.- 
13.9.19695 Ovulationshemmer und ^enenerkrankungen.
Vortrag a.d. Symposion über Intensivtherapie bei Kreislauf- und Nieren versagen, Mainz, 26.- 
27.9.1969s Der Endotoxinschock in der Gynäkologie.
Vortrag a.d. Simposio Internaz. su Recenti Progressi nello Studio degli Antifibrinolitici, 
Turin, 20.10.1969s Die Antifibrinolytika in der Geburtshilfe und Gynäkologie.
Vortrag a.d. Jahrestagung d. Dt.Hämophiliegesellschaft, München, 25.-26.10.1969s Die Konduk-
torin der Hämophilie A. Diagnostische und therapeutische Probleme unter bes. ®er. der 
Schwangerschaft.
Vortrag a.d. 159. Tagung d. Mittelrhein. Ges. f. Geburtshilfe u. Gynäkol., Frankfurt, 6.
12. 1969s Phlebologie in der Geburtshilfe und Gynäkologie.
MÖLLER, WALTER CHR., Dr.med., Wiss. Assistent
Arzneimittelgaben während der Schwangerschaft.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969» S.1687- 
1692
RIES, JULIUS KONRAD, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10. Ausg., Bd.2, S.1993
Radiumtherapie.- In: Therapie und Praxis. J.Kretz. Wien, Innsbruck: Urban u. Schwarzenbe'ck
2.Aufl. 1952; 5. Aufl. 1958
Gynäkologische Strahlentherapie.- In: Praktische Strahlentherapie. W.Knierer. Stuttgart: 
Medica-Verl. 1957
Strahlentherapie in der Gynäkologie.- Berlin, München: Urban u. Schwarzenberg 1957 (Gemein-
sam mit J. Breitner)
Neues zur Behandlung des Gebärmutterkörperkrebses.- In: Monatsschrift f. Krebsbekämpfung. 
1944, H.7/8
Zur Strahlenbehandlung des Collum-Karzinoms während der Schwangerschaft.- In: Zbl. Gynäkol. 
79, 1948, S.847
Zur praktischen Radiumdosimetrie mittels kleinster Ionisationskammern.- In: Strahlentherapie* 
78, 1948, S.411
Uber die Rezidive der Collum-Karzinome nach kombinierter Radium-Röntgenbehandlung.- In: Zs. 
f. Geb. u. Gyn. 153, 1950, S.297 (Gemeinsam mit J. Breitner)
Die Radiumdosimetrie beim Uterus-Karzinom. Habil.-Schrift.- In: Strahlentherapie. 82, 1950, 
S.23
Vergleich der Wirkung von Röntgen- und Radiumstrahlung auf die menschliche Haut.- In:
Strahlentherapie. 90, 1953, H.3 (Gemeinsam mit F. Wachsmann, G. Barth, H. Fetzer, G. 
Schulte)
Über Serum-Eiweissveränderungen unter dem Einfluss ionisierender Strahlen.- In: Strahlen-
therapie. 100, 1956, S.269 (Gemeinsam mit Eberle)
Uterus-Muskellappen-Interposition zur Behandlung der relativen Harninkontinenz.- In: Ge-
burtshilfe u. Frauenheilk. 1957, S.51
Zur Frage der Gewebstoleranz bei der Strahlentherapie der Karzinome der Frau.- In: Geburts-
hilfe u. Frauenheilk. 1958, S.537
Urologische Komplikationen bei der Strahlenbehandlung von malignen Tumoren des kleinen Bek- 
kens.- In: Krebsforschung und Krebsbekämfung. Bd.4. Berlin, München: Urban u. Schwar-
zenberg 1961
Uber die histologische Struktur und Prognose des Collum-Karzinoms.- In: Strahlentherapie.
123, 1964, S.167-176 (Gemeinsam mit Mehring)
RIES, JULIUS KONRAD (Forts.)
Gynäkologische Radiologie. Rundtischgespräch. 37. Verhandlungsbericht der Dt. Ges. f. Gynä-
kologie, Lübeck-Travemünde 1968.- In: Archiv. Gynäkol. 207, 1968, S.390-400
Weitere 76 Publikationen.
Doktorand:
Stuchlik, Sieghard: Möglichkeiten der Rezidivbehandlung beim Collumkarzinom. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Zahlreiche Kongressvorträge im In- und Ausland, Vorträge u.a. in Bern 1966, Lausanne 1966, 
1968, 1970 über Themen der gynäkol. Strahlentherapie.
SCHMIDT, HERBERT, Dr.med., Wiss. Assistent
Vergleichende Untersuchungen zwischen Zytologie, Amnioskopie, Portiobefund und Kindsreife 
bei anamnestisch übertragenen Schwangerschaften.- In: Berichte über die 1. Tagung der 
Dt. Ges. f. Angewandte Zytologie vom 5. bis 7. 9. 1963.- München: Müller 1964 (Gemein-
sam mit H.-J. Soost
Erfahrungen mit der Amnioskopie. Veortrag a.d. Tagung der Bayer. Ges. f. Gynäkol. u. Geburts-
hilfe 2.-3.5.1964.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 25, 1965, S.58
Publikation im Jahre 19691
Treatment of vaginal trichomonadosis with nifuratel. Vortrag a.d. IV. Polnischen Antitricho- 
monas Symposion in Zakopane 10.-12.10.1968.- In: Wiadomosci parazyologiczne. 15, 1969,
Nr.5/4
SCHNEIDER, ERNST KARL, Dr.med., Wiss. Assistent
Über cytologische und histologische Verschiedenheiten des Bronchialkarzinoms an den Orten 
seiner Entstehung und seiner Metastasierung.- In: Beitr. z. path. Anat. 118, 1957, S.340
Funktionszustände und mitotische Aktivität des Endometriums bei Frauen mit und ohne Endo-
metriumskarzinom.- In: Arch. Gynäk. 205, 1968, S.151-161 (Gemeinsam mit R. Kaiser)
Die mitotische Aktivität von Endometriumskarzinomen vor und nach Verabreichung von 17-Hyd- 
roxynorprogesteronkapronat. (Vortrag 69.Tagung Nord-West-Dt. Ges. Gynäk. inPyrmont Ok-
tober 1967. Referat.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 26, 1968, S.398
SOOST, HANS-JÜRGEN, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Oberassistent
Grundriß und Atlas der gynäkologischen Zytodiagnostik.- Stuttgart: Thieme 1956, 250 S, 236 
Abb.; 2. erw. Aufl. 1965 (Gemeinsam mit H. Smolka) [jSngl. u. amer. Ausg.: London: Ed-
ward Arnold Ltd. 1965; Baltimore,USA: Williams & Wilkens Comp. 1965; Franz. Ausg.:
Paris: Masson et Cie. 1965; Span. Ausg.: Madrid: Editoral Labor S.A. 1966; Italien.
Ausg.: Padova: Piccin Editore 1967]
Untersuchungen zum unterschiedlichen Verlauf bösartiger Geschwulsterkrankungen des weibli-
chen Genitale unter bes. Ber. strahlenbehandelter Kollumkarzinome. Habil.-Schrift-Mün-
chen.- Dachau: H. Zauner 1964
Remarks on the new cytological nomenclature with special consideration given to the deter-
mination of the karyopyknotic index.- In: Acta cytol. 3, 1959, S.177
Das Kollumkarzinom in der Schwangerschaft. Neue Gesichtspunkte zur Therapie.- In: Geburtsh. 
u. Frauenheilk. 20, i960, S.313
Comparative studies on the degres of proliferation of the vaginal and ectocervical epithe-
lium in the hormonal evaluation of a patient by means of exfoliative cytology.- In:
Acta cytol. 4, i960, S.199
Zum Nachweis von Tumorzellen im Blut beim Genitalkarzinom der Frau.- In: Geburtsh. u. Frauen-
heilk. 21, 1961, S.l
Untersuchungen über die Beziehung zwischen Symptomzeit und Krankheitsverlauf beim Kollum-
karzinom.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 26, 1966, S.768
Untersuchung über die spezifischen Gewichte von Tumorzellen und Blutzellen.- In: Zs. Krebs-





Einfluß der "Ovulationshemmer" auf das Gebärmutterhalsepithel.- In: Dt.med. Wschr. 92, 1967, 
S.1799 (Gemeinsam mit W. Baier)
Aktuelle Probleme der Ausbildung in der Zytodiagnostik.- In: Dt. Ärzteblatt.65, 1968,S.2707 
Publikationen im Jahre 1969:
Schule für Zytologie-Assistentinnen in München.- München 1969» 40 S. (=Schriftenreihe der 
Bayer. Landesärztekammer)
Krebsfährtensuche durch gynäkologische Zytodiagnostik in der Praxis. 3. veränd. Aufl.- Mün-
chen 1969, 32 S. (Schriftenreihe der Bayer. Landesärztekammer)
Der Abort - ein soziales Problem, volkswirtschaftlich betrachtet.- In: Arch. Gynäk. 207»
1969, S.26
Die sezernierende und blutende Mamma. Ihre Ursachen und ihre diagnostische Abklärung durch 
die Zytologie.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969» S.965 (Gemeinsam mit P. Ries)
Verzögerte Behandlung von Kollum- und Korpuskarzinomen. Umfang und ^rsachen.- In: Dt. med. 
Wschr. 94, 1969, S.633
Doktoranden:
Wallner» Otto: Ostriolsuccinat im Klimakterium und bei hormonalen Funktionsstörungen, unter 
bes. Berücks. der Wirkung auf das Vaginalepithel. 1969
Daunderer, Max: Das Carcinoma in situ als Vorstadium des Collumcarcinoms aus der Sicht der 
Weltliteratur. 1969
Roll, Hans-Joachim: Der Abort - ein soziales Problem, volkswirtschaftlich betrachtet. 1969 
Tornas, Harald: In welchem Umfang wird die Behandlung von Kollum- und Korpuskarzinomen heu-
te noch verschleppt und wo liegen die Ursachen dafür? 1969
Wolfrum, Dirk: Vergleichende Untersuchungen zwischen VaginalZytologie und chemischer Hor-
monausscheidung im Harn. 1969
WINKLER, KARL, Dr.med., Wiss. Assistent
Analytische und diagnostische Zuverlässigkeit von Ostrogenbestimmungen vor der Schwangerschaft. 
In: Symp. d. Dt. Ges. Endokrin. 15» 1969» S.165-166
Die Intensivüberwachung der Risikoschwangerschaft.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, H.49 
ZIEMANN, HANS, Dr.med., Wiss. Assistent
Vergleichende Untersuchung zwischen Pipetten- und Direktentnahmemethode zur zytologischen 
Krebsfährtensuche.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 27, 1967, S.632 (Gemeinsam mit H.J.
Soost, H. Hagmann, K. Liebermeister)
Publikation im Jahre 1969:
Der Einfluß von Menrium auf das Vaginalzellbild bei Kastratinnen und die Beeinflussung von 
sogenannten klimakterischen Beschwerden.- In: Med. Welt. N.F. 20, 1969, S.1571 (Gemein-
sam mit H. Ludwig)
ZIHÄIER, FRITZ, Dr.med., apl. Prof., Leitender Oberarzt
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10. Ausg. Bd.2, S.2786
Die statischen Eigenschaften des elastischen Serienelements im kontrahierten Muskel.- In: 
Pflügers Archiv. 265, 1958, S.410 (Gemeinsam mit H. Reichel, A. Bleichert)
Die elastischen Eigenschaften des Myometriums und ihre Bedeutung.- In: Bibi, gynaec. Ba-
sel, New York: Karger 20,21, 1959
Das Erregungssystem des Uterus.- In: Arch. Gynäk. 192, I960, S.492
Das Wachstum der Uterusmuskulatur in der Schwangerschaft und seine Stimulation. Habil.- 
Schrift. 1962
Die Uterusvergrößerung in der Schwangerschaft.- In: Arch. Gynäk. 202, 1965, S.31 
Begegnung mit der Tibetischen Medizin.- In: Ergebn.-Forsch.-Unternehmen, Nepal-Himalaya.








Die Bedeutung der Vergrößerung des trächtigen Rattenuterus für Wandspannung, Dehnung und 
Funktion des Myometriums.- In; Arch. Gynäk. 203, 1966, S.217-225 (Gemeinsam mit R. 
Castell, P. Ewald, P. Büttner)
Schwangerschaft als immunologisches Problem.- In: Fortschr. Med. 85, 1967, S.973? 1013 (Ge-
meinsam mit J. Parks)
Zur Vorbereitung der Gestation durch praenidative Umstellung des endokrinen Systems.- In; 
Fortschr. Med. 86, 1968, S.750 (Gemeinsam mit G. Hollenburger, A. Langrock)
Um den Beginn des Lebens.- In: Dt. Ärzteblatt. 65, 1968, S.449 
Doktoranden:
Bendel, Veit: Postoperative Komplikationen nach Laparotomien an der 1. Universitäts-Frauen-
klinik München in den Jahren 1963-1966. 1969
Brunner, Wolf: Die intrauterine Akzeleration in den letzten Wochen der Schwangerschaft. 1969 
Dietenmeier, Roland: Uber die operative Beseitigung von Descensus uteri et vaginae mit
Harninkontinenz und die funktionellen Ergebnisse der verschiedenen Methoden. 1969
Elser, Hubert: Die heterologe Antigenizität der Mäuseblastozyste.1969 
Helmig, Franz-Josef: Die homologe Antigenzität der Mäuseblastozyste. 1969 
Maier, Max: Die heterologe Histioantigenizität unbefruchteter Eizellen der Maus. 1969 
Schönenberger, Arno: Ein Vergleich des postoperativen Verlaufes nach vaginalen plastischen
Operationen mit und ohne Hysterektomie an der I. Universitätsfrauenklinik München. 1969
Treiber, Karl: Transplantation von Blastocysten und Embryonen der Maus in die Augenvorder-
kammer des Kaninchens. 1969
Tutsch, Walter: Zur immunologischen Reaktion nach heterologer Transplantation von Mäuseova. 
1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsaufenthalt an der Zoologischen Forschungsanstalt Neapel, 1953 (3 Monate). 
Forschungsaufenthalt am Mikrobiologischen Institut der Universität Colorado, Denver, USA,
1965 und 1966 (8 Monate).
Vortrag v.d. Finnischen Ges. f. Gynäkol. u. Geburtshilfe, Oulu, Finnland, 16.5.1969s Die 
materne Immuntoleranz in der Schwangerschaft gegenüber dem Feten.
II. FRAUENKLINIK
KRESS, DIETER, Dr.med., Wiss. Assistent
Die Messung der Lungenentfaltung in Abhängigkeit der Druck x Zeit-Relation bei der Überdruck 
beatmung atelektatischer Neugeborenenlungen. Diss. 1963
Herztherapie mit Digitalisglykosiden.- In: Med. Klin. 28, 1964, S.1133-1137 (Gemeinsam mit 
H. Löhasj*)
Die Bedeutung der Relation von Druck x Zeit bei der Entfaltung atelektatischer Neugeborenen- 
lungen durch Überdruck.- In: Arch. Gyn. 199, 1963, S.279-292 (Gemeinsam mit K. Semm)
Erfahrungen mit einem neuen Beatmungsgerät zur phasengerechten Wechseldruck-Beatmung apnoi- 
scher Neugeborener.- In: Geburtsh.u.Faruenheilk. 27, 1967, S.2 (Gemeinsam mit K. Semm)
Reanimation im Entbindungsraum.- In: Anästh. Prax. 3, 1968, S.21-31 (Gemeinsam mit K. Semm) 
Erfahrungen mit der Kaltlichtamnioskopie.- In: Zs. Geburtsh. u. Gynäk. 166, 1967, S.3 (Ge-
meinsam mit F. W. Dittmar)
Publikation im Jahre 1969s
Sofortmassnahmen zur Wiederbelebung eines Neugeborenen.- In: Die Heilkunst. 82, 1969, S.2
ADAM, DIETER, Dr.med., Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Pyrithioxin-Behandlung nach Schädeltraumen.- Ins Münch .med. Wschr. 106, 1964, S.1O54 (Ge-
meinsam mit H. Hamelmann)
Uber den Einfluß der Kochsalzwürzung auf den Mineraliengehalt pflanzlicher Nahrungsmittel. 
Ein Beitrag zur kochsalzarmen Diät.- Ins Münch, med. Wschr. 106, 1964, S.1176 (Gemeinsam 
mit H, Eyer)
Untersuchungen über den Mechanismus der Mineralstöffauslaugung aus Gemüsen bei üblicher kü-
chentechnischer Zubereitung.- Ins Zs. Lebensm.-Unters, u. Forsch. 126, 1965, S.249 (Ge-
meinsam mit H. Eyer)
Zur Beeinflussung von experimentellen Tiertumoren durch aminomethylierende Carcinostatika.
4.Mitt.s Über Zytostatika.- Ins Arzneimittelforsch. 16, 1966, S.734 (Gemeinsam mit H. 
Schönenberger, A. Adam)
Zur cytostatischen Wirkung von isomeren "Diäthylstilböstrolen".- Ins Arzneimittelforsch. 16, 
1966, S.738 (Gemeinsam mit H. Schönenberger)
Zusatz von Natriumdesoxycholat zum Brillantgrün-Phenolrot-Agar nach Kristensen-Kauffmann 
zur Hemmung des Schwärravermögens von Proteuskeimen.- Ins Ärztl. Lab. 12, 1966, S.245
Publikationen im Jahre 1969s
Über Zusammenhänge zwischen Pathogenität und Ureaseaktivität bei koagulasenegativen Staphy-
lokokken (Staphylococcus albus).- Ins Zbl. f. Bakt. Abt. I. Orig. 210, 1969, S.149
Infektionen der ableitenden Harnwege und ihre Therapie.- Ins Pharmazeut. Ztg. 114, 1969, 
S.825
Zusammenhänge zwischen chemischer Konstitution und antimikrobieller Wirkung bei ß-Aminoke- 
tonen.- Ins Arzneimittelforsch. 19, 1969, S.1082 (Gemeinsam mit H. Schönenberger, T. 
Bastug> )
Wirkungsmechanistische Untersuchungen an antimikrobiell wirksamen ß-Aminoketonen.- Ins
Pharm, acta helv. 44, 1969, S.691 (Gemeinsam mit H. Schönenberger, T. Bastug, L. Bindl, 
A. Adam, A. Petter, W. Zwez)
Erste Erfahrungen mit einem Breitbandantimykotikum BAY b 5097.- Ins Med. Klin. 64, 1969,
S. 1235 (Gemeinsam mit W. Marget)
Neue Chemotherapeutika 1969.- Ins Pharmazeut. Ztg. 114, 1969, S.2003 
BÜHLMEYER, KONRAD, Dr.med., apl. Prof.
Ber offene Ductus Botalli beim Säugling und Kleinkind.- Ins Arch. f. Kinderheilk. 169,2, 
1963, S.112-123
Pulmonale Hypertension bei angeborenen Herzfehlern im Kindesalter.- Basels Karger 1967 
ventrikelseptumdefekt im Säuglingsalter. Diagnostik und Therapie.- Ins Zs. f. Kinderheil-
kunde. 92, 1965, S.264-273 (Gemeinsam mit T. Mehrpuyan, W. Klinner)
Eine neue Methode zur Einspiegelung von Kreislauf kurven auf den Kineangiographiefilm.- Ins 
Fortschr. f. Röntgenstrahlen u. Nuklearmedizin. 103, 1965, S.96-98
Ventrikelseptumdefekt mit Aorteninsuffizienz.- Ins Fortschr. d. Med. 83, 1965, S.427-432 
(Gemeinsam mit T. Mehrpuyan, G. Neuhäuser)
Untersuchung des Herzens und des Kreislaufsystems.- Ins Handbuch f. Kinderheilkunde. Bd.2,
T. l. Berlin, Heidelbergs Springer 1966, S.106-117
Neue technische Hilfsmittel für die pädiatrische Röntgendiagnostik.- Ins Röntgenpraxis. 18, 
1965, S.193-201 (Gemeinsam mit W. Schuster, H. Gajewski)
Behandlung von Herzrhythmusstörungen bei Herzkatheteruntersuchungen von Kindern.- Ins Münch, 
med. Wschr. 110, 1968, S.727-730
Klinik und Diagnostik der Ebsteinschen Anomalie.- Münch.med. Wschr. 110, 1968, S.552-560 
(Gemeinsam mit T. Mehrpuyan)
Indikation zu Eingriffen im Säuglingsalter.- Ins Arch. klin. Chir. 322, 1968, S.622 
Publikationen im Jahre 1969s








Erfahrungen mit der Atrioseptostomie nach Rashkind bei Transposition der großen Gefäße.- Ins 
Monatsschrift f. Kinderheilkunde. 117, 1969, S.170 t
Doktorand s
Brack, Norberts RÖntgencinematographische Befunde bei Endocardfibrose. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeits Vorträge in' Amerika und Lima.
BUTENANDT, OTFRID, Dr.med., Wiss. Assistent
Die Wachstumshemmung bei der rheumatoiden Arthritis im Kindesalter.- Ins Z. Rheumaforsch.
21, 1962, S.280 (Gemeinsam mit Knorr, Stoeber)
Zur Behandlung des hypophysären Zwergwuchses mit anabolen Steroiden.- Ins Z. Kinderheilk.
86, 1962, S.489 (Gemeinsam mit Knorr)
Die Wachstumsstörung bei der ulcerativen Colitis.- Ins Monatsschr. Kinderheilk. 115, 1965, 
S.525
Gestörtes Wachstum beim behandelten kongenitalen adrenogenitalen Syndrom.- Ins Z. Kinder-
heilk. 97, 1966, S.209
Serumenzym-Aktivitäten beim Ikterus des Neugeborenen.- Ins Z. Kinderheilk. 96, 1966, S.55 
Serum-Lactatdehydrogenase activity in newborn infants with hyperbilirubinemia.- Ins Enzymol.
biol. clin. 8, 1967, S.259
Serum enzyme activity in hypothyroidism.- Ins Israel j. med. sei. 4, 1968, S.285 
Publikationen im Jahre 1969s
Die Aktivität der Sorbitdehydrogenase und Glutamatdehydrogenase im Serum von Neugeborenen 
mit Hyperbilirubinämie.- Ins Z. Kinderheilk. 106, 1969, S.55 (Gemeinsam mit U. Genscher)
Gerinnungsphysiologische Untersuchungen und immunologische Untersuchungen bei hereditärer 
Hypoprothrombinämie.- Ins Thromb. Diathes. Hämorrh. Suppl. 54, 1969, S.49 (Gemeinsam 
mit R. Marx, N. Heimburger)
Konstitutionelle Hypoprothrombinämie.- Ins Monatsschr. Kinderheilk. 117, 1969, S.187 (Ge-
meinsam mit R. Marx, N. Heimburger)
Nebennierendiagnostik im Kindesalter durch fluorometrische 11-Hydroxy-Corticosteroid-Bestim- 
mung im Ham nach i.v. Gabe synthetischer ACTH-Präparate.- Ins Klin. Wschr. 47 1970, S. 
912 (Gemeinsam mit D. Konorr, D. Messenzehl)
Auswärtige wiss. T’atigkeits
Vortrag auf dem Europ. Kongreß f. Pädiatrische Endokrinologie, Malmö, 1969s The influence 
of growth hormone on enzymes in blood.
KNORR, DIETRICH, Dr.med., apl. Prof., Leitender Oberarzt
Zur Bestimmung von Schilddrüsenhormon auf Papierchromatogrammen durch Neutronenaktivierung.- 
Ins Atomenergie. 6, 1961, S.408 (Gemeinsam mit H. Stärk)
Die Ursachen der Wachstumshemmung bei der rheumatoiden Arthritis (primär-chronischen Poly-
arthritis) im Kindesalter.- Ins Zs. f. Rheumaforschung. 21, 1962, S.7 (Gemeinsam mit 
0. Butenandt, E. Stoeber)
Die Wirkung von Choriongonadotropin auf den Steroidhormon-Stoffwechsel des Kindes.- Ins Ac-
ta endocrin. (Kbh). Suppl. 84, 1965
Untersuchungen zur Altersabhängigkeit der Ausscheidung einzelner chromatographisch getrenn-
ter Steroide während des Kindes- und Reifungsalters.- Ins Fortschritte der Paedologie. 
Hrsg.von F. Linneweh.
Heterosexuelle und isosexuelle Reifungsstörungen.- Ins Pädiatr. Prax. 5, 1966, S.5? 177 
Über die Ausscheidung von Freiem und glucuronsäuregebundenem Testosteron im Kindes- und
Reifungsalter.- Ins Acta endocrin. 54, 1967, S.215
Die Hormontherapie der Retentio testis.- Ins Ber. 27. Tagung der Dt. Dermat. Ges. Freiburg 




KNORR, DIETRICH (Forts.) *
Publikationen im Jahre 1969s
Structure and function of rat testis through pubescence. 1969 (Gemeinsam mit T. Vanha-Pert- 
tula, M.B. Lipsett)
The estimation of estrone and estradiol in low level urines using electron-capture gas-li-* 
quid chromatography. 1969 (Gemeinsam mit M.A. Kirschner, J.P. Taylor)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsstipendium National Institute of Health, Bethesda, USA, 1,1. -1.8.1969.
LAMPERT, FRITZ, Dr.med., Privatdozent, Abteilungsvorsteher
Interferenzmikroskopische Trockengewichtsbestimmungen an malignen (HeLa) und normalen (Am-* 
nion) menschlichen Zellen der Gewebekultur. Diss. Frankfurt 1959
Medizinischer Hilfsdienst in Algerien.- In: Ärztl. Mitt. 60, 1963, S.513-517
Über Croup und Croupbehandlung.- In: Dt.med. Wschr. 89, 1964, S.416-423 (Gemeinsam mit A.
Windorfer, H. TrUckenbrodt)
Iatrogene Schäden.- In: Med. Klin. 59, 1964, S.961-963; 1001-1008
Response of the fetus and newborn to drugs.- In: Anesthesiology. 26, 1965, S.487-500,(Ge-
meinsam mit W.L. Nyhan)
Übertragung von konnateler Lues auf die 3. Generation.- In: Med. Klin. 60, 1965, S.1526-1529 
(Gemeinsam mit H. Mayer)
Hypercalcämie und Adiponecrosis subcutana mit Kalkablagerungen im frühen Säuglingsalter.- 
In: Zs. Kinderheilk. 95, 1966, S.61-73 (Gemeinsam mit H. Truckenbrodt, J. Antener)
Effects of tryptophan mustard on the incorporation of amino acids into proteins in tumor- 
bearing rats.- In: J. Nat. Cane. Inst. 36, 1966, S.63-70 (Gemeinsam mit W.L. Nyhan)
Die Gruppenchemotherapie bei der akuten Leukämie im Kindesalter.- In: Med. Klin. 6l, 1966,
S.187-189
Interferenzraikroskopische Trockengewichtsbestimmungen an Kern, Cytoplasma und Nucleolus von 
Hela-und Amnionzellen der Gewebekultur.- In: Histochemie. 6, 1966, S.370-381 (Gemeinsam 
mit D. Hofmann, W. Sandritter)
Effects of a nitrogen mustard on the incorporation of amino acids into the proteins of tu-
mor slices.- In: Cancer res. 26, 1966, S.1430-1434 (Gemeinsam mit W. L. Nyhan)
Die Wirkung von Tryptophan-N-Lost auf DNS- und Histonproteingehalt isolierter Tumorzellker-r 
ne.- In: Klin. Wschr. 44, 1966, S.895-898 (Gemeinsam mit W. Sandritter)
Glykogenose der Leber mit GalaktoseVerwertungsstörung und schwerem Fanconi-Syndrom.- In: Zs. 
Kinderheilk. 98, 1967, S.133-145 (Gemeinsam mit H. Mayer)
Das Desoxyribonucleinsäure-Verteilungsmuster der akuten Leukämie im Kindesalter.- In: Monats- 
schr. Kinderheilk. 115, 1967, S.293-294
DNS (Feulgen)- und Chromosomenuntersuchungen bei Mongolismus mit akuter Leukämie.- In: Klin. 
Wschr. 45, 1967, S.512-516
Effects of tryptophan mustard in vivo on cellular DNA and histone content and on incorpora-
tion of amino acids into proteins of the walker tumor.- In: Proc. 5th Internat. Congr. 
Chemotherapy. 1967, S.171
Die Wirkung von Vincristin auf das menschliche Knochenmark.- In: Proc. 5th Internat. Congr. 
Chemotherapy. 1967, S.369
Niemann-Pick’sehe Krankheit. Genetische, cytologische und biochemische Beobachtungen.- In: 
Monatschr. Kinderheilk. 115, 1967, S.439-443 (Gemeinsam mit F.und W. Teller)
Cellulärer DNS-Gehalt und Chromosomenzahl bei der akuten Leukämie im Kindesalter und ihre 
Bedeutung für Chemotherapie und Prognose.- In: Klin. Wschr. 45, 1967, S.763-768
Die Chemotherapie der "Krebskrankheiten" im Kindesalter.- In: Therapiewoche, 1967, S.1070- 
1075
Morphologische und quantitativ-cytochemische Veränderungen der normalen menschlichen Kno-





Die Wirkung von Vincristin auf das menschliche Knochenmark.- In; Dt. med. Wschr. 92» 1967»
S.1564-1568
Fanconi syndrome in glykogen storage disease.- In; Amino acid metabolism and genetic varia-
tion. Ed. by W.L. Nyhan. New York; McGraw-Hill 1967, S.353-362 (Gemeinsam mit H. Mayer, 
P.M. Tocci, W.L. Nyhan)
The action of vincristine on human bone marrow. Morphological, karyometric and DNA(Feulgen) 
studies.- In; German med. monthly. 13, 1968, S.27-30
Kerntrockengewicht, DNS-Gehalt und Chromosomen bei akuten Leukämien im Kindesalter.- In; 
Virchows Archiv. Abt. B. Zellpath. 1, 1968, S.31-48
Chromosomen der Zellen der akuten Leukämie im Kindesalter.- In: Klin. Wschr. 46, 1968, S. 
882-888 (Gemeinsam mit J.U. Gauger)
Lungenveränderungen bei der akuten lymphoblastischen Leukämie.- In: Radiologe. 8, 1968, S. 
308-510
Das Kerntrockengewicht von menschlichen Leukämie- und Lymphosarkomzellen im Vergleich zu 
normalen Lymphozyten.- Zs. ges. exp. Med. 148, 1968, S.28-37 (Gemeinsam mit K.H. Deckel- 
nik)
"Direkte” Chromosomenuntersuchungen bei der akuten Leukämie im Kindesalter.- In: Monatsschr. 
Kinderheilk. 116, 1968, S.584-385
Chromosomen von heterolog und homolog transplantierten Human- und Hamstertumoren.- In: Arch, 
f. Geschwulstforsch. 32, 1968, S.309-322 (Gemeinsam mit P. Karsch, D.M. Goldenberg)
Cytosin-Arabinosid zur Remissionseinleitung der akuten Leukämie im Kindesalter.- In: Arzne- 
mittel-Forsch. Beiheft 19, 1968, S.147-150
Publikationen im Jahre 1969s
Quantitative Cytologie der akuten Leukämie im Kindesalter. Interferenzmikroskopische, cyto- 
photometrische und cytogenetische Untersuchungen.- In: Fortschr. Med. 87, 1969, S.85-88
Akute lymphobl as tische Leukämie bei Geschwistern mit progressiver Kleinhimataxie (Louis- 
Bar-Syndrom).- In: Dt. med. Wschr. 94, 1969, S.217-220
Lymphozytopenie bei Kindern mit Lymphogranulomatose.- In: Arch. Kinderheilk. 178, 1969, S. 
224-229 (Gemeinsam mit G. Hitschfeld)
Prognose.- In: Leukämie bei Kindern. Hrsg.von Hertl u. Landbeck. Stuttgart: Thieme 1969,
S.109-112
Verlaufsbesonderheiten unter der derzeitigen Therapie.- In: Leukämie bei Kindern. Hrsg.von 
Hertl u. Landbeck. Stuttgart: Thieme 1969, S.55-60 (Gemeinsam mit B. Kornhuber)
Monatschr. Kinderheilkunde. 117, 1969, S.200-202 
Hämatol. u. Bluttransfus. 8, 1969, S.108-110
Cancer. 24, 1969, S.367-376 (Gemeinsam mit W.F. Bahr, E.J. DuPraw)
Science. 166, 1969, S.1163-1165 (Gemeinsam mit W.F. Bahr, A.S. Rabson)
Naturwissenschaften. 56, 1969, S.573-574 (Gemeinsam mit W.F. Bahr, A.S. Rabson) 
Naturwissenschaften. 56, 1969, S.629-633
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting scientist am Armed Forces Institute of Pathology, Washington,D.C., 1.8.1968 - 31.7. 
1969
Visiting professor an der University of California, San Diego, 8.6.1970 - 9.7.1970
MARGET, WALTER, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.1516
Zur Frage der Therapie und Prophylaxe schwerer Infektionen im Neugeborenenalter.- In: Dt. 
med. Wschr. 92, 1967, S.1848
Die Cephalosporine in der Kinderheilkunde. Vortrag Frankfurt, 6.11.1967.- In: Int. Z. Klin. 
Pharmak., Ther., Toxikol. 1968, Sonderheft





Publikationen im Jahre 1969:
Beiträge zum Lehrbuch Keller-Wiskott. 3.Aufl. 1969
Bakterielle Infektionen im Kindesalter.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.l 
Untersuchungen zur Anwendung des 7-Chlor-7-Desoxylincomyxin in der Kinderheilkunde.- In:
Arzneimittel-Forsch. 19, 1969, S.1003 (Gemeinsam mit F. Daschner)
7-Chlor-Desoxylinkomyzin. Ein neues Chemotherapeutikum aus der Lynkomyzinreihe.- In: Tägl. 
Prax. 9, 1969, S.93 (Gemeinsam mit F. Daschner)
Karbenizillin. Ein neues Antibiotikum aus der Penizillinreihe.- In: Tägl. Prax. 10, 1969, 
S.338
Vergleichende quantitative Bestimmungen der Immunglobuline IgG, IgA und IgM in Seren von 
Kindern mit Antikörpermangel-Syndrom.- In: Monatschr. Kinderheilk. 117, 1969, S.278 
(Gemeinsam mit K.D. Tympner, L. Strauck, I. Patat)
Quantitative Bestimmungen der Immunglobuline (IgA und IgM) im Serum neugeborener Kinder nach 
passiver Zufuhr.- In: Monatschr. Kinderheilk. 117, 1969, S.601 (Gemeinsam mit K.D. Tymp-
ner, W. Brückner)
Erste Erfahrungen mit dem Breitbandantimykotikum BAY b 5097.- In: Med. Klin. 64, 1969, S. 
1235 (Gemeinsam mit D. Adam)
Untersuchungen zur Anwendung von Cephalexin im Kindesalter.- In: Arzneimittel-Forsch. 19, 
1969, S.1956 (Gemeinsam mit F. Daschner)
Antibiotika im Säuglings- und Kindesalter?- In: Hippokrates 40, 1969, S.936 
RIEGEL, KLAUS, Dr.med., Universitätsdozent
Respiratory functions of fetal, newborn and adult blood of mammals.- In: Blood and other 
body fluids. Philadelphia: Saunders 1961 (=Biol. handbooks) (Gemeinsam mit H. Bartels,
P. Hilpert)
Die Atemgas-Transportgrößen des Blutes im Kindesalter.- In: Fortschritte der Pädologie.Hrsg. 
von F. Linneweh. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1965
Experimentelle Untersuchungen zur Frage der narkotischen Leukozytose. Diss. Tübingen 1952 
Veränderungen der Sauerstoffaffinität, des Hämoglobins und der Erythrocyten im Blut von
Frühgeborenen und ausgetragenen Säuglingen im 1. Trimenon.- In: Zs. Kinderheilk. 83, 
1969, S.209 (Gemeinsam mit H. Bartels, J. Schneider)
Die Gastransportfunktion des Blutes bei Anämien des Kindesalters.- In: Dt.med. Wschr. 39, 
1962, S.I947
Über die Gastransportfunktion des Blutes im Kindesalter. Habil.-Schrift Tübingen 1962
Die arteriellen Blutgase im 1. Lebensjahr.-- In: Klin. Wschr. 41, 1963, S.249
Die akute hyperpyretische Toxikose des älteren Säuglings.- In: Dt.med. Wschr. 89, 1964, S.
1821 (Gemeinsam mit A.Kossel)
Comparative studies of the respiratory functions of mammalian blood. I: Gorilla, chimpanzee, 
and oranutan.- In: Resp. physiol. 1, 1966, S.138 (Gemeinsam mit H. Bartels, E. Klei- 
hauer, E.M. Lang, J. Melcalfe)
Das Säure-Base-Gleichgewicht des "gesunden" Frügeborenen.- In: Arztl. Forsch. 21, 1967, S. 
180 (Gemeinsam mit D. Grebe, P. Tosberg)
Publikationen im Jahre 1969:
Die Wasserstoffionen-Verteilung zwischen Rythrocyten und Plasma von Säuglingen und Kindern.* 
In: Zs. Kinderheilk. 106, 1969, S.107
Therapie von Störungen des Säure-Basen-Gleichgewichts bei Kindern.- In: Dt. med. Wschr. 94, 
1969, S.1021
A schematic approach to acid-base therapy in the newborn.- In: Pediatrics. 43, 1969, S.821 
(Gemeinsam mit N.M. Nelson)
Die Münchner Siamesischen Zwillinge.- In: Münch, med. Wschr. Ill, 1969, S.1373 (Gemeinsam 





Der Einfluß hämodynamischer Veränderungen bei angeborenen Herzfehlern auf die Lungenfunktion 
des Säuglings.- Ins Monatsschr. Kinderheilk. 117» 1969» S.133
Analyse der Lungenfunktionen.- Ins Monatsschr. Kinderheilk. 117, 1969, S.613 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
International research fellowship der U.S.NIH Harvard Medical School, Boston, Mass.1964-65.
SCHOBER, JOHANNES GEORG, Dr.med., Wiss. Assistent
Die Bedeutung der äußeren Ca- und Na-Konzentrationen für die inotropen Wirkungen des Adrena-
lins und der herzwirksamen Glykoside.- In: Arch. Pharm, exp. Path. 245, 1963, S.64 (Ge-
meinsam mit M. Reiter)
Oszillatorische Kontraktionsphänomene des Herzmuskels unter der Einwirkung von Adrenalin.- 
In: Arch. Pharm, exp. Path. 250, 1965, S.21 (Gemeinsam mit M. Reiter)
Zum Mechanismus der positiv inotropen Fluoridwirkung auf den Herzmuskel.- In: Arch. Pharm, 
exp. Path. 250, 1965, S.280 (Gemeinsam mit M. Reiter)
Der Säuren-Basen-Haushalt bei angeborenen, cyanotischen Herzvitien und seine Bedeutung für 
die prae- und postoperative Behandlung.- In: Klin. Wschr. 45, 1967, S.282 (Gemeinsam mit 
K.D. Tympner, K.,Bühlmeyer)
Die positiv inotrope Adrenalinwirkung auf den Meerschweinchenpapillarmuskel bei Variation 
der äußeren Calcium- und Natriumkonzentration.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 250,
1965, S. 9 (Gemeinsam mit M. Reiter)
Versuche am Menschen zur Kinetik der Ferrihämoglobinbildung durch Aminophenole und Nitrit.- 
In: Arch. Pharmak. exp. Path. 260, 1968, S.152 (Gemeinsam mit M. Kiese, N. Weger)
Publikation im Jahr 1969*
Einrichtung und erste Erfahrungen der Intensivstation an der Universitätskinderklinik Mün-
chen.- In: Monatsk.f.d.ärztl. Fortbildung. 19, 1969, S.580 (Gemeinsam mit K. Mantel,
Th. Zickgraf)
KINDERCHIRURGISCHE KLINIK 
COERDT, ILSE, Dr.med., Akad. Oberrätin
Urologie im Kindesalter.- In: Der Landarzt. 1968
Angeborene und erworbene Verengerungen der kindlichen Speiseröhre.- In: Arch. klin. Chir. 
322, 1968, S.387 (Gemeinsam mit A. Oberniedermayr)
Publikationen im Jahre 1969?
Wilmstumoren im Kindesalter. (Bericht über 120 eigene Erfahrungen).- In: Zs. f. Kinderchir. 
Suppl. Bd.6: Maligne Tumoren im Kindesalter. 1969, S.201
Anton Oberniedermayr zum 70. Geburtstag.- In: Bayer- Ärzteblatt. 24, 1969, S.1156 (Gemeinsam 
mit W. Ch. Hecker, K. Devens)
KINDERRLIKLINIK
KUNZE, DETLEF, Dr.med., Wiss. Assistent
Calcium utilization in healthy infants fed with diets of different fat contents during the 
first three months of life. (Vortrag vor dem European Club for Pediatric Research,
Wien 1968. Auszug).- In: Pediatric research. 3, 1968, S.91
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Wiss. Assistent am Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund. (Vorträge im Druck).
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
KINDERPOLIKLINIK
MURKEN, JAN-DIETHER, Dr.med., Privatdozent, Leitender Oberarzt
Vererbung und Krankheitsbereitschaft.- In: Lehrbuch der Kinderheilkunde. HrSg.von W.Keller 
u. A. Wiskott. 2.Aufl.- Stuttgart: Thieme 1966 (Gemeinsam mit G. Weber)
Genetische Grundlagen der Erkrankungen der Stützgewebe.- In: Handbuch der Kinderheilkunde. 
Bd.6: Stützgewebe, Blut. Berlin, Heidelberg: Springer 1967
Zur Mutationsrate des Gens für multiple cartilaginäre Exostosen.- In: Die Haturwiss. 50,
1962, S.104
Uber multiple cartilaginäre Exostosen. Zur Klinik, Genetik und Mutationsrate des KrankheitSf- 
bildes.- In: Zs. menschl. Vererb.-u. Konstitutionslehre. 56, 1965, S.469-505
Zur Röntgendiagnostik unter der Geburt.- In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 25, 1965, S .425-457 
Vergleich der Aktivitäten verschiedener Serumenzyme bei Zwillingen.- In: Humangenetik. 2,
1966, S.56-44 (Gemeinsam mit W. Schloot, H.W. Goedde)
Die HS-Mucopolysaccharidose von Sanfilippo (polydistrophe Oligophrenie).- In: Zs. Kinder-
heilk. 101, 1967, S.71-84 (Gemeinsam mit J. Spranger, W. Teller, W. Kosenow, E. Eckert- 
Husemann)
Neuere Befunde bei Patienten mit hereditärer Fructoseintolerana.- In: Verhandlungen der Dt. 
Ges. Inn. Med. 75. Kongr. 1967. München: Bergmann 1967 (Gemeinsam mit H. Mehnert, H. 
Förster)
Beobachtung eines Faktorenaustausches zwischen den Blutgruppen-Genorten MN und SS.- In: Hu-
mangenetik. 4, 1967, S.268-275 (Gemeinsam mit W. Scholz)
Chromosomenaberrationen und Schwachsinn.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.1507-1515 
Serologische Klärung der Herkunft der überzähligen X-Chromosomen beim XXXXY-Syndrom.- In:
Blut. Zs.f.d.ges. Blutforsch. 16, 1968, S.164-168 (Gemeinsam mit W. Scholz)
Publikationen im Jahre 1969:
Psychologische und psychotherapeutische Aspekte bei Kindern mit Chromosomenaberrationen.-
In: Handbuch der Kinderpsychotherapie.- München: Reinhardt 1969 (Gemeinsam mit W. Züblin)
Vererbung und Krankheitsbereitschaft.- In: Lehrbuch d. Kinderheilkunde. Hrsg.v. W. Keller 
u. A. Wiskott. 5. Aufl. Stuttgart: Thieme 1969 (Gemeinsam mit G. Weber)
Erkrankungen des Skelettsystems.- In: Lehrbuch d. Kinderheilkunde. Hrsg.v. W. Keller u. A. 
Wiskott. 5. Aufl. Stuttgart: Thieme 1969 (Gemeinsam mit G. Weber)
Zur Häufigkeit und Genetik der multiplen cartilaginären Exostosen (multiple Osteochondroma- 
tose).- In: Zs. f. Kinderchir. 6, 1969, S.565-567
Fehlen von Handwurzel-Knochenkernen, Ringknorpeldysplasie und Veränderungen von Femur-Epi-
physe und Becken - ein eigenes Krankheitsbild?- In: Radiologe. 9, 1969, S.227-229
Über die Ausscheidung saurer Mucopolysaccharide bei einem Kind mit Lowe-Syndrom.- In: Mo-
natsschr. f. Kinderheilk. 117, 1969, S.412-414 (Gemeinsam mit J. Suschke)
Elektrophoretische und immunologische Befunde beim Marfan-Syndrom.- In: Dt.med. Wschr. 94, 
1969, S.2289 (Gemeinsam mit J. Suschke, K. Heilmann, K. Stehr)
Zur kausalen Genese der angeborenen Atresien des Verdauungstraktes.- In: Zs. f. Kinderheilk. 
7, 1969, S.526-555 (Gemeinsam mit K. Hevens, H.J. Eversmann)
Zur Diagnose der Arthrogryposis multiplex congenita.- In: Arch, orthop. Unfall-Chir. 67,
1969, S.114-154 (Gemeinsam mit E. Hertel, S. Stotz, H.M. Jacobi)
La aberracion XXXXY de los chromosomas.- In: Revista chilenda de pediatria. 40, 1969, Nr.2 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Studienreise nach USA und Schottland im Herbst 1968 mit versch. wiss. Vorträgen.
SPIESS, HEINZ, Dr.med., o.ö. Prof.
Tierexperimentelle Untersuchungen zur parenteralen Thorium-X-Anwendung.- In: Z. exp. Med.
117, 1951, S.567
Über hemmende Wirkungen des Chloramphenicol am überlebenden Dünndarm.- In: Klin. Wschr.
1952, S.555






Der Nachweis radioaktiv markierter Bakterien im Organismus.- Ins Klin. Wschr. 1954, S.185 
Schwere Strahlenschäden nach Peteosthor (Thorium X)-Injektionen bei Kindern.- Ins Dt.med.
Wschr. 1956, S.1O55
Tierexperimentelle Untersuchungen mit markiertem Tuberkulin.- Ins Klin. Wschr. 1956, S.1O9O 
Exostotische Dysplasie durch Strahlenwirkung.- Ins Dt. med. Wschr. 1957, S.1483 
Chemoprophylaxe und praeventive Chemotherapie gegen die Tuberkulose.- Ins Dt. med. Wschr.
1959, S.1410
Pertussis-Chemoprophylaxe.- Ins Verh«. Intern. Kongr. f. Chemotherapie, Wien 1967 
Publikationen im Jahre 1969s
tumors in children and adults.- University of Utah Press 1969
Verschiedene Beiträge über Schutzimpfungen und Infektionsprophylaxe u.a.- Ins Schutzimpfun-
gen. 2.Aufl. Stuttgarts Thieme 1966
Doktorandens
Haschemian, E.s Die Ernährung, Vitamin-D-Prophylaxe und Impffrequenz bei Säuglingen im Stadt 
und Landkreis Braunschweig. 1969
Bunnemann, H.s Tuberkulinreihentests mit einem Hochdruck-Injektor bei BCG-geimpften und 
-nicht geimpften Schulkindern. 1969
Asdaghi-Mamaghani, A.s Tuberkulinreihenprüfungen bei Schulkindern mit bes. Ber. der Nachun-
tersuchung durch Röntgenkontrolle und der Nebenwirkungen sowie simultan durchgeführter 
Vergleichstests.
SUSCHKE, JOCHEN, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur hereditären Fructoseintoleranz. Biochemische und klinische Untersuchungen.- Ins Fortschr 
Med. 85, 1967, S.18 (Gemeinsam mit D. Vogt, J.-D.Murken, V. Jeske)
Eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung saurer Mucopolysaccharide im Harn.- Ins Fort-
schritte Med. 85, 1967, S.21 (Gemeinsam mit D. Vogt, P. Scheibe)
Untersuchungen über die Beziehung zwischen Serumcholesterin und Plasmafibrinogen.- Ins Dt. 
med. Wschr. 95, 1968, S.1705 (Gemeinsam mit A. Foldenauer)
Publikationen im Jahre 1969s
Über den Metachromatischen Nachweis von Heparinoiden im Urin.- Ins Dt. med. Wschr. 94, 1969, 
S.547 (Gemeinsam mit D. Vogt)
Über die Ausscheidung saurer Mucopolysaccharide bei einem Kind mit Lowe-Syndrom.- Ins Mo- 
natschr. Kinderheilk. 117, 1969, S.412 (Gemeinsam mit J.-D. Murken)
Thrombelastographische Untersuchungen bei Kindern unter bes. Ber. der maximalen Thrombus-
elastizität.- Ins Blut. 19, 1969, S.28 (Gemeinsam mit D. Vogt)
Blutgerinnungsveränderungen bei anaphyactoider Purpura.- Ins Fortschr. Med. 87, 1969, S.25 
Zur Pathogenese und Symptomatik der Nebennierenrindeninsuffizienz im Kindesalter.- Ins Arch.
Kinderheilk. 179,5, 1969, S.295 (Gemeinsam mit K. Stehr)
Elektrophoretische und immunologische Befunde beim Marfan-Syndrom.- Ins Dt. med. Wschr. 94, 
1969, S.2289 (Gemeinsam mit J.K. Heilmann, J.-D. Murken, K. Stehr)
Resorption oral gegebener Heparinoide?- Ins Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.2517 (Gemeinsam 
mit A. Foldenauer)
Neuere Untersuchungen zur quantitativen Mucopolysaccharidausscheidung.- Ins Arch. Kinder-
heilk. 180, 1969, S.28 (Gemeinsam mit D. Vogt,.B. Becker, R. Vierling)
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
AUGENKLINIK
BARSEWISCH, BERNHARD VON, Dr.med., Lehrbeauftragter
Zur Frage der Sklerabeteiligung beim malignen Melanoblastom der Chorioidea und des Ciliar-
körpers. Diss. Hamburg 1961
Autoradiographische Untersuchungen über die Herkunft der Entzündungszellen am Auge.- Ins 
Beitr. path. Anat. 151, 1965, S.259-269 (Gemeinsam mit H. Fritsch, B. Chone)
Fermentcytochemische Untersuchungen an Tränen- und Blutzellen bei Mensch und Kaninchen.- 
Ins Beitr. path. Anat. 152, 1965, S.469-479 (Gemeinsam mit H. Fritsch)
Paul Busse Grawitz und die Vorgänge bei der Entzündung.- Ins Med. Klinik. 60, 1965, S.1828- 
1854 (Gemeinsam mit W. Doerr, H. Fritäch, J.A. Rossner, G. Ule)
Gefäßveränderungen an Haut und Retina.- In: Ber. 68. Zus.-Kunft Dt. Ophth. Ges., Heidelberg
1967 (Gemeinsam mit G. Meyer-Schwickerath)
Geschichte der Essener Augenklinik.- In: Sitzungsber. 117. Vers. Rhein.-Westf. Augenärzte,
1968 (Gemeinsam mit R. Hessberg, P.A. Jaensch, G. Meyer-Schwickerath)
Publikationen im Jahre 1969:
Juvenile retinal detachment.- In: Mod. probl. ophthal. 8, 1969, S.152-182 (Gemeinsam mit 
Cl. Gailloud, R. Dufour, G. Meyer-Schwickerath)
Ablatio falciformisIn: 69. Zus.-Kunft Dt. Ophthalm. Ges.,Heidelberg 1968. 1969,S.481-487
LUND, OTTO-ERICH, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1486 
Hirntrauma und Cerebralsclerose.- In: Dt. med. Wschr. 1956, S.968
Histologische Befunde bei experimentellen, akuten Kohlenoxydvergiftungen. (Eine Untersu-
chung an pervitinbehandelten Rhesus-Affen).- In: Arch. f. Gewerbepath.u. Gewerbehyg.
15, 1956, S.96
Die Fehlbildungen des Zentralnervensystems.- In: Lehrbuch der speziellen pathologischen 
Anatomie. Hrsg, von Kaufmann u. Staemmler. 11. u. 12. Aufl. Bd.5. Berlins Gruyter 
1958, S.545-426 (Gemeinsam mit G. Peters)
Tierexperimenteller Beitrag zur Ätiologie und Phänogenese craniofacialer Dysplasien.- Ins
Z. Anat. u. Entw.Gesch. 121, 1959, S.71-102 (Gemeinsam mit G. Badtke, K.H.Degenhardt u.a.)
Die partielle Resektion des Ciliarkörpers zur Entfernung von Tumoren.- In: Ber. 62. Zus.- 
Kunft Dt. Ophthalm. Ges., Heidelberg 1959, S.80-82 (Gemeinsam mit H.K. Müller, v. Nies- 
sen, P. Niesel)
Histologische und morphogenetische Untersuchungen am Auge und Hirn bei Phakomatosen.- In:
Arch. Ophthalm. 162, i960, S.569-399
Histologische Untersuchungen an lichtkoagulierten Melanoblastomen der Aderhaut.- In: Arch. 
Ophthalm. 164, 1962, S.455-456
Rückschlüsse aus histologischen Untersuchungen an resezierten Ciliarkörper- und Iris-Cili- 
arkörpertumoren (Cyclektomie).- In: Arch. Ophthalm. 170, 1966, S.71-90
Combinations of ocular and cerebral malformations with cranio-facial dysplasia. A clinical 
morphogenetical and histopathological investigation.- In: Ophthalmologica. Basel. 162, 
1966, S.15-36
Das maligne Melanoblastom der Uvea.- In: Arch. klin. exp. Ophthalm. 174, 1967, S.72-87 (Ge-
meinsam nrt G. Kersting)
Uber den Wert retinaler Gefäßveränderungen in der Diagnostik der Arteriosclerose.- Basel,
New York: Karger 1964
Silikonöl als Gläskörperersatz.- Ins Ber. über die 68. Zusammenkunft d. Dt. Ophthalm. Ges. 
in Heidelberg 1967. München: Bergmann
Publikation im Jahre 1969:
Documenta Ophthalmologica.- W. Junk. N.V. Publ. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:





MÜLLER-JENSEN, KEI, Dr.med., Oberarzt, Wiss. Assistent
Uber infektiöse Substrukturen aus E. coli-Bakteriophagen. 5. Mitt.: Nachweis und Eigenschaf-
ten der "HT"-Partikel.- In: Zs.f. Naturforsch. 18, 1963, S.922-927 (Gemeinsam mit P.H. 
Hofschneider)
Infectious substructures of E. coli bacteriophages. IV: The nature of infectious urea-T2 
particles.- In: Biochem. et biophys. acta. 80, 1964, S.422-450 (Gemeinsam mit P.H. Hof-
schneider)
Einfluß der Allgemeinnarkose auf den Augendruck.- In: Klin. Mbl. Augenheilk. 145, 1964, S. 
526-534
Doppeltperforierende Augen verletz ungen.- In: Klin. Mbl. Augenheilk. 145, 1964, S.754-758 
Therapie plötzlich auftretender Augenkrankheiten.- In: Münch, med. Wschr. 107, 1965, S.166O-
1663 (Gemeinsam mit W. Rohrschneider)
Zur operativen Behandlung des "hämorrhagischen" Glaukoms.- In: Klin. Mbl. Augenheilk. 164, 
1965, S.718-722
Unspezifische Hemmung der intracornealen Antikörperbildung.- In: Arch. klin. exp. Ophthalm. 
168, 1965, S.563-571
Histochemischer Nachweis saurer Mucopolysaccharide in der Sehzellschicht der Säugetierreti-
na.- In: Arch. klin. exp. Ophthalm. 168, 1965, S.572-576
Paradoxe Pupillenreaktion nach operativem Eingriff im Bereich der Fissura orbitalis cerebra- 
lis.- In: Klin. Mbl. Augenheilk. 149, 1966, S.50-57 (Gemeinsam mit H.H. v. Albert, U. 
Rossi)
Mastozytome der Konjunctiva bei diffuser Mastozytose (Urticaria pigmentosa).- In: Klin. Mbl. 
Augenheilk. 151, 1967, S.170-175 (Gemeinsam mit E.M. Dehmel, R. Schuhmachers)
Klinische und experimentelle Untersuchungen der Wirkung und möglichen Nebenwirkung von Bppy.- 
In: Klin. Mbl. Augenheilk. 152, 1968, S.280 (Gemeinsam mit H. Remky, R. Barkhoff, B. 
Korber)
Versuch eines Glaskörperersatzes durch Polyacrylamid.- In: Ber. Dt. Ophthalm. Ges. Heidelberg 
68, 1967, S.181-184
Augenverletzungen durch Sicherheitsglas (Windschutzscheibe).- In: Sitzungsber. d. Ges. f. 
Unfallheilk., Versicherungs-, Versorgungs- und Verkehrsmedizin e.V.99, 1968, S.259-262 
(Gemeinsam mit W. Allmaras)
Zur Prognose der Augenverletzungen bei Verkehrsunfällen.- In: Klin. Mbl. Augenheilk. 153, 
1968, S.803-807 (Gemeinsam mit W-» Allmaras)
Uber die Eignung von polymerem Acrylamid als Glaskörperersatz. II. Mitt.- In: Ber. Dt. 
Ophthalm. Ges. Heidelberg. 69, 1968, S.530-532 (Gemeinsam mit J. Klein, G. Bauer-Stäb)
Publikationen im Jahre 1969:
Ultrasonic results with artificial vitreous body implants.- In: Ophthalmic ultrasound. An 
intern, ysmp. Mosby, St. Louis. 1969, S.224-227 (Gemeinsam mit U. Schum)
Augenverletzungen bei Verkehrsunfällen.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.250-254
KLINIK UND POLIKLINIK FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENKRANKE
BOETTE, GERHARD, Dr.med., apl. Prof., Leitender Oberarzt
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.216 
Über Laryngocelen.- In: Z. Laryng. Rhinol. 35, 1956, S.116
Uber die von den Tonsillen ausgehenden Anaerobierinfektionen.- In: Acta oto-laryng. (Stockh.) 
48, 1957, S.370
Zur chirurgischen Behandlung der Medietinitis.- In: Arch. Ohr. Nas.- u. Kehlk.-Heilk. 175, 
1959, S.555
Probleme der postoperativen, otogenen Facialislähmung.- In: Pract. oto-, rhino-, laryng. 
(Basel). 22, i960, S.268
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Die rhinogenen Nebenhöhlenerkrankungen im Kleinkind-und Säuglingsalter.- In: Mschr. Ohren- 
heilk. 96, 1962, S.259
Zur Reaktion der fenestra vestibuli auf chirurgische Mikrotraumen im Tierexperiment.- In: 
Arch. Ohr.-Nas.-u.Kehlk.-Heilk. 180, 1962, S.565
Morphologische Spätbefunde nach Stapesplastik mit Bindegewebe.- In: Mschr. Ohrenheilk. 98» 
1964, S.20
Untersuchungen über Beziehungen der Otosklerose zur Pneumatisation des Warzenfortsatzes.- 
In: HNO-Wegweiser. 14, 1966, S.5
Laryngeal-und trachealbedingte Atemnot bei Kindern.- In: Münch, med. Wschr. 108, 1966, S.958 
Otosklerose und Steigbügelchirurgie.- Leipzig: Barth 1964 
Publikationen im Jahre 1969s
Rhinologische Gesichtspunkte zur Operation blutreicher Geschwülste der Orbita.- In: Arch. 
Ohr.-Nas.-u. Kehlk.-Heilk. 194, 1969, S.294
Beobachtungen zum Verlauf der Larynxpapillomatose des Kindes in einem Zeitraum von 15 Jah-
ren.- In: HNO-Wegweiser. 17, 1969, S.82
Doktorand:
Reichard, Peter: Narkoserisiken bei Eingriffen im Hals-Kopfbereich. 1969
FULL-SCHARRER, GABRIELE, Dr.med., Wiss. Assistentin
Ein Beitrag zur Bowen’sehen Erkrankung.- In: HNO-Wegweiser. 9, 1961, S.285
Kehlkopfpapillome und Larynxcarcinome.- In: HNO-Wegweiser. 9, 1961, S.565
Varietäten des CarotisVerlaufs und ihre klinische Bedeutung.- In: Arch. HNO. 180, 1962, S.
711
Tonsillektomie und Poliomyelitis.- In: Zs. Laryng. 42, 1965, S.169
Symptomatologie, Mimik und Pathologie der nichtlymphatischen Kieferwinkeltümoren.- In: Arch. 
HNO. 182, 1965, S.587
Zur Frage der malignen Entartung nach lange zurückliegender Röntgenbestrahlung.- In: Mschr. 
Ohrenheilk. 2, 1964, S.65
Facialistick und Facialisspasmus.- In: Mschr. Ohrenheilk. 5, 1965, S.205
Zur Frage der Malignität beim großfolliculären Lymphoblastom (Brill-Symmers).- Arch. HNO.
185, 1965, S.795
Die Differentialdiagnose der Trigeminusneuralgie. Vortrag gehalten auf der Tagung der La-
ryng ologischen Gesellschaft in München 1966.- In: HNO (Berl.) 15, 1967,-S.519
GASTPAR, HELMUTH, Dr.med., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.642
Über die haemolytische und antikoagulierende Wirkung des Bienengiftes. Diss. München 1952 
Die Tumoren des Glomus caroticum, Glomus jugularetympanicum und Glomus vagale.- Stockholm
1961, 45 S. (=Acta otolaryng. Suppl. I67)
Physiologische Bedeutung und pharmakologische Wirkungen des Heparins.- Stuttgart: Schattau-
er 1965, 150 S. (= Thrombos. Diathes. haemorrh. Suppl. 16)
Anwendung von Cytostatica in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.- In: Therapie maligner Tumoren 
und Haemoblastome. 1: Pathologie und Chemotherapie. Stuttgart: Enke 1965, S.666-709 
(Gemeinsam mit A. Herrmann)
Vergleichende Untersuchungen über die unterschiedliche Wirkungsstärke verschiedener Handels-
heparine gleicher Konzentration.- In: Z. exp. Med. 126, 1956, S.554 (Gemeinsam mit R. 
Blasius, W. Seitz)
Untersuchungen über die Hemmung der Bienengifthaemolyse durch pathologische Blutseren und 
die seren von Imkern.- In: Klin. Wschr. 1956, S.729 (Gemeinsam mit J. Jager, W. Seitz)
Untersuchungen über den Mechanismus der antihaemolytischen Wirkung des menschlichen Serums 
auf die Bienengifthaemolyse.- In: Klin. Wschr. 1956, S.1178 (Gemeinsam mit J. Jager,
W. Seitz)
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BOETTE, GERHARD (Forts.)
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Über die Antithrombinwirkung des Heparins unter dem Einfluß aktivierender und hemmender Fak-
toren.- In: Z. exp. Med. 131, 1959, S.67 (Gemeinsam mit A. Walcher, N. Goossens, W. Seitz)
Eine gerinnungsphysiologische Bestimmungsmethode des Plättchenfaktors 4 (Heparininhibitor) 
im menschlichen Serum.- In: Proc. 7th Congr. Europ. Soc. Haematol., London 1959. Basel: 
Karger I960, Bd.2, S.711. (Gemeinsam mit N. Goossens)
Zur Frage der Methodik und des Nachweises von Tumorzellen im peripheren Venenblut bei malig-
nen Tumoren.- In: Münch, med. Wschr. 103, 1961, S.2416
Untersuchungen über die Dosisabhängigkeit der ausgeschiedenen Heparinmengen im Urin des Men-
schen.- In: Proc. 8^ Congr. Europ. Soc. Haematol., Wien 1961. Basel: Karger 1962, Bd.
2, S.437 (Gemeinsam mit N. Goossens)
Möglichkeiten und Grenzen des Tumorzellnachweises im peripheren Venenblut.- In: HNO (Berl.)
12, 1964, S.97 (Gemeinsam mit A. Herrmann)
Die regionale intraarterielle Zytostaticatherapie maligner Tumoren im Kopf-Halsbereich.-In: 
Mschr. Ohrenheilk. 98, 1964, S.68 (Gemeinsam mit L. Schreiner)
Befunde am Nervus facialis bei Tympanoplastiken.- In: HNO (Berl.). 15, 1967, S.35 (Gemein-
sam mit S. Baldus)
Hämoglobingehalt und Spontanhämolyse des Blutes bei malignen Tumoren des Halsbereiches.-In:
HNO (Berl.). 15, 1967, S.67
Zur Frage der Tumorzellausschwemmung in den Kreislauf vor, während und nach ausgedehnten 
Tumoroperationen am Hals.- In: Arch. klin. exp. Ohr-, Nas.-, Kehlk.-Heilk. 188, 1967,
S.542
Metastasierung und Blutgerinnung. Ref. a.d. 11. Tagung Dt. Arb. Gern. Blutgerinnungsforsch., 
Wien 1967.- In: Thrombos. Diathes. haemorrh. Suppl. 28, 1968, S.119-136
Zirkulierende Tumorzellen und cytostatische Chemotherapie unter den Aspekten neuerer ex-
perimenteller Untersuchungen.- In: HNO (Berl.). 16, 1968, S.197
Speicherung, Bildung und Umsatz von Histamin in Speicheldrüsen und Tonsillen.- In: Arch, 
klin. exp. Ohr.-,Nas.-, Kehlk.-Heilk. 191, 1968, S.715 (Gemeinsam mit W. Lorenz)
Publikationen im Jahre 1969:
Therapie bei Blutungen im Nasen-, Rachen- und Halsbereich.- In: Thrombos. Diathes. haemorrh. 
Suppl. 37, 1969, S.179
Lokale Nebenwirkungen nach Instillationsbehandlung der chronischen Sinusitis maxillaris.- 
In: Ther. Gegenw. 108, 1969, S.1489
Der Morbus Osler als haemorrhagische Diathese des höheren Lebensalters.- In: Arch. klin. 
exp. Ohr.-, Nas.-, Kehlk.-Heilk. 194, 1969, S.279
Diagnostik und Therapie bei Blutungen im Nasen-, Rachen- und Halsbereich.- In: Hämophilie- 
Blätter. 3, 1969, S.2
Doktoranden:
Enter, Jürgen: Zur Frage der Tonsillektomie bei der sog. Monozytenangina. 1969
Sydow, Hanno: Wirkungen und Nebenwirkungen des Heparins. 1969
Dietrich, Regine: Über die Immunotherapie bei inoperablen Krebskranken. 1969
KASSIAN, ALEXANDER, Dipl.-Psych., Lehrbeauftragter
Ein Fall von Hirntumor. Aufgaben der Psychodiagnostik bei der Differentialdiagnose: Neuro-
se - Organische Hirnschädigung.- In: Praxis d. Kinderpsychologie u. Kinderpsychiatrie.
12, 1963, S.281-284
Publikation im Jahre 1969s
Psychologische Aspekte bei Sprachstörungen im Kindesalter unter spezieller Berücksichtigung 
der klinischen Psychodiagnostik.- In: Folia phoniatrica. 21, 1969, S.81-97
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KLINIK UND POLIKLINIK FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENKRANKE 
KASTENBAUER, ERNST, Dr.med., Wiss. Assistent
Zur Differentialdiagnose der benignen und semimalignen Tumoren der Nasenscheidewand.- In:
HNO (Berl.). 16, 1968, S.225
Zur Pathogenese der Badesinusitis.- In: HNO (Berl.). 16, 1968, S.5O8
Zur Operation der knorpeligen Schiefnase.- In: HNO (Berl.). 16, 1968, S.541
Eine Operationsmethode am hinteren Septum bei der Rhinitis hyperplastica.- In: HNO (Berl.).
16, 1968, S.567
Zur Klinik der Nasennebenhöhlenchondrome.- In: HNO (Berl.) 17, 1969, S.242 
Zur Klinik der Chondrome im Kehlkopfbereich.- In: HNO (Berl.). 17, 1969, S.245 
Gesichtshautcarcinome. Problematik und Therapie.- In: Fortschr. Med. 54, 1969, S.1415
LESOINE, WOLFGANG, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Oberassistent
Die Therapie des akuten Hörsturzes.- In: HNO-Wegweiser. 11, 1965, S.157-159
Die Behandlung der Thyreoiditis und der akuten Strumitis aus der Sicht des HNO-Arztes.- In:
Monatsschr. f. Ohrenheilk. Wien. 98, 1964, S.57-62
Anomalien der Zungebeinkette.- In: HNO-Wegweiser. 14, H.5, 1966, S.70-75
Über Frakturen und Luxationen des Zungenbeines.- In: HNO-Wegweiser. 14, H.4, 1966, S.122-124
Experimentelle Untersuchungen über die Funktion des Zungenbeines beim Schluckakt.- In: HNO-
Wegweiser. 14, H.9, 1966, S.272-275
Neue Gesichtspunkte zum Aufhängeapparat des Kehlkopfes.- In: Arch. Ohren-, Nasen-, Kehlk.- 
Heilk. 188, 1967, S.491-495
Experimentelle und klinische Untersuchungen zur Funktion des Zungenbeines. Ein Beitrag über 
die Bedeutung des Zungenbeinapparates. Habil.-Sehr. 1966 [Zus. Fortschr.Med. 86, 1968, 
S.59-^l]
Publikationen im Jahre 1969s
Die Kehlkopfbewegung beim Schluckakt mit und ohne Zungenbein, röntgenkinematographisch dar-
gestellt am Mensch und Tier.- In: Fortschr. a.d. Gebiet d. Röntgenstrahlen und Nuklear-
medizin. Beiheft. Stuttgart: Thieme 1969, S.61-62
Der Mensch als brauchbarste Knochenbank bei der temporären Knochenkonservierung in der Auto- 
plastik.- In: Zs. Laryngol. 48, 1969, S.151-156
Amboßfraktur nach Ohrspülung ohne TrommelfeilVerletzung.- In: Zs. Laryngol. 48, 1969, S. 
552-555
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag und Film beim Internat. HNO-Kongreß, Mexiko City, 10.-14.8.1969s Die Funktion des 
Zungenbeins. Eine röntgenkinematographische Studie.
LOEBELL, ERNST, Dr.med., Privatdozent, Oberkonservator
Fürsorge für das hör- und Sprachgeschädigte Kind.- In: Opitz-Schmid: Handbuch der Kinder-
heilkunde .
Stimm- und Sprachheilkunde.- In: Heese: Handbuch der Sonderpädagogik.
Ferner: 44 Aufsätze in Fachzeitschriften.
Publikationen im Jahre 1969s
Neue Gesichtspunkte bei der Sprachbehandlung von Kindern mit Gaumenspalten und die objekti-
ve Dokumentation der Ergebnisse.- In: Zs. f. Kinderchir. u. Grenzgeb. 6, 1969, S.496-501
Über die direkte Messung des subglottischen Luftdrucks.- In: Arch. klin. exp. Ohr-, Nas.-, 
Kehlk.-Heilk. 1969
Doktoranden:
Onnen, Heike: Uber Untersuchungen cerebral behinderter Säuglinge und Kleinkinder mit der 
Baby-Audiometrie-Anlage. 1969
Kaschkat, Gisela^ geb. Geuther:Uber Untersuchungen von Säuglingen und Kleinkindern mit der 
Baby-Audiometrie-Anlage. 1969
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Steinleitner, Hans: Elektromyographische Untersuchungen am weichen Gaumen und am Passavant- 
schen Wulst bei Gesunden und Patienten mit Gaumenspalten. 1969
Riess, Ortrun: Elektromyographische Untersuchungen der Muskeln cricothyreoideus, thyreo- 
hyoideus und biventer bei Phonation der Vokale A und I mit und ohne Anwendung des Lee- 
Apparates. 1969
Theopold, Hans- Martin: Untersuchungen stimmhafter und stimmloser Konsonanten mittels der 
Glottographie. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in Bern, Mexico City, Beekbergen (Niederlande), Prag, Basel.
UNGERECHT, KURT, Dr.med., apl. Prof., Leitender Oberarzt
Zur Technik der gehörverbessernden Operationen bei schweren Ohrmissbildungen.
Zur Indikation und Technik der operativen Behandlung von Parotisgeschwülsten.
Zur Diagnostik und operativen Behandlung extrem grosser maligner Geschwülste im Kiefer-
und Gesichtsbereich.
Die plastische Versorgung von f ischen gedeckten Unfallverletzungen des Kehlkopfes.
Der Pneumosinus frontalis dilatans. (Seine Klinik, Röntgendiagnostik, Genese und Therapie.) 
Klinik und Therapie des Liquordrucklabyrinthes.
Klinische und tierexperimentelle Untersuchungen über den Halsabschnitt des Ductus thoraci- 
cus unter bes. Ber. pharmakologischer Gesichtspunkte.
Die Narbenstenosen der Speiseröhre, (ihre Entstehung, Verhütung und Behandlung).
Oesophagus. CAuch in span. ÜbersJ
Klinik und Therapie der Tumoren des Gesichtsschädels.
WESTHUES, MELCHIOR, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
Untersuchungen an marklosen Nervenfasern über den Wirkungsort von Botulinus- und Tetanus-
toxin.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 246, 1964, S.509-315
Über die Lokalisation und die Entstehung der Mucocelen im Bereich der NNH.- In: HNO. 12, 
1964, S.284-286
Druckmessungen im Perilymphbaum der horizonalen Bogengangs des Menschen bei Rotation.- In:
... Arch. HNO. 185, 1965, S.652-655
Über die Inhalationsnarkose bei mikrochirurgischen Eingriffen am Kehlkopf.- In: HNO. 14, 
1966, S.309-510
Zur Pathologie und Klinik der Speicheldrüsentumoren.- In: HNO. 14, 1966, S.321-329 
Weitere 12 Aufsätze in Fachzeitschriften.
Publikation im Jahre 1969s
Die antigene Wirkung des Knorpels.- In: Fortschr. Med. 88, 1969, S.667-669
DERMATOLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
BALDA, BERND-RÜDIGER, Dr.med., Wiss. Assistent
Untersuchung zur ß-Aminoisobuttersäure.- In: Homo.1969 (9. Tagung d. Dt. Ges. f. Anthropo;-- 
logie) (Gemeinsam mit R. Hoffbauer, H. Brunschede, K. G. Blume, H.W. Goedde)
Untersuchungen über den Einbau radioaktiv markierter Vorstufen in die RNS des Gehirns.- 
In: Arch. Pharm, exp. Path. 257, 1967, S.262 (Gemeinsam mit H. Herken, D. Neubert)
Untersuchungen des Nucleinsäure-Stoffwechsels in der frühen embryonalen Entwicklung.- In: 
Arch. Pharm, exp. Path. 257, 1967, S.316 (Gemeinsam mit D. Neubert, E. Oberdisse)
Biochemical studies on the nucleic acid metabolism of embryonic tissue and the effect of 
drugs.- In: Arch. Pharm, exp. Path. 259, 1968, S.186 (Gemeinsam mit D. Neubert, E. 
Oberdisse, H.-J. Merker, E. Köhler
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DERMATOLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
BALDA, BERND-RÜDIGER (Forts.)
Molekularbiologische Aspekte in der Dermatologie am Beispiel einiger hereditärer Enzymdefek 
te.- In: Zs. Haut-, Geschl. Krankh. 43, 1968, S.963 (Gemeinsam mit I. Lukäcs)
BANDMANN, HANS-JÜRGEN, Dr.med., apl. Prof., Leitender Oberarzt, Konrektor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.76
Die Epicutantestung.- München: Bergmann 1967 (Gemeinsam mit W. Dohn)
Ekzeme und ekzematoide Dermatitiden im frühen Kindesalter.- Berlin, Göttingen, Heidelberg: 
Springer 1962 (= Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Erg.-Werk. 2)
Allergietestung.- In: Handbuch der Kinderheilkunde. Hrsg.von H. Opitz und F. Schmid. Bd. 
2,1. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1966
Beitrag zur morphologischen Pathologie des Dermatofibroma lenticulare bzw. des Histiozytoms 
In: Arch. klin. exp. Derm. 204, 1957, S.584
Beitrag zur Histopathologie allergischer epicutaner Testreaktionen. T. I-IV.- In: Hautarzt. 
11, I960, S. 258; 310; 355; 595
Über die Kobaltkontaktallergie, ihre Beziehung zur Bichromat- und Nickelkontaktallergie, 
sowie ihre gewerbedermatologische Bedeutung.- In: Hautarzt. 14, 1965, S.207 (Gemeinsam 
mit G. Fuchs)
Praktische Anatomie und Hauttopographie.- In: Arch. klin. exp. Derm. 219, 1964, S.24 
Das sogenannte Sertoli-Zell-Syndrom.- In: Arch. klin. exp. Derm. 227, 1966, S.59O 
Monocyten bei experimentellem Kontaktekzem.- In: Hautarzt. 18, 1967, S.122 
Kontaktekzem und Ekzematogene.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.1572 
Histologie des Mückenstiches.- In: Arch. klin. exp. Derm. 251, 1968, S.59 (Gemeinsam mit
K. Bosse)
Zur Differentialdiagnose der Hyperkeratosis follikularis et parafollikularis in cutem pe-
netrans (M. Kyrie) gegenüber der Elastosis perforans serpiginosa (M. Latz-Miescher)-»- 
In: Hautarzt. 19, 1968, S.259 (Gemeinsam mit A. H. Schmid)
Das histologische Bild der durch die Alkaliresistenzprobe (Burckhardt) hervorgerufenen Re-
aktion.- In: Arch. klin. exp. Derm. 252, 1968, S.88
Publikationen im Jahre 1969s
Die Topohistochemie unspezifischer Esterasen im normalen und im pathologisch veränderten 
menschlichen Hodengewebe.- In: Arch. klin. exp. ^erm. 55, 1969, S.52
Empfehlungen zur Durchführung und Auswertung der Läppchenprobe.- In: Triangel. 9, 1969,
S.26 CErsch.auch in den franz. u. engl. Ausgaben ders. Zs.]
Epidemiology of contact dermatitis.- In: Trans. St.Johns’s Hosp. Derm. Soc. 55, 1969, S.17 
(Gemeinsam mit S. Fregert, H. Hjorth, B. Magnusson, C.D. Calnan, E. Cronin, K. Malten, 
C.L. Meneghini, V. Pirilä, D.S. Wilkinson)
Dermatitis seborrhoica infantum.- In: Dt.med. Wschr. 94, 1969, S.1841
Substances abandened from test series.- In: Contact dermatitis newsletter. 5, 1969, S.87
Kosmetik als Teilgebiet der Dermatologie.- In: Pharmazeut. Zs. A 14, 1969, S.1891
The histopathology of the experimental eezematous contact dermatitis.- In: Minerva dermato-
logic a. 104, 1969, S.446
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag anläßlich des 7. Intern. Fortbildungskurses für Pharmazie, Meran, 4.6.1969: Kosme-
tik als Teilgebiet der Dermatologie.
Vortrag a.d. 12. Intern. Kongr. für Rheumatologie, Prag, 7.10.1969s Arzneimittelexantheme 
durch Pyrazolonderivate.
Mitglied der International Contact Dermatitis Research Group.
BRAUN-FALCO, OTTO, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10. Ausg., Bd.l, S.256f; Chronik d.L.-M.-Univ. 1966/67, 
S.257f
Lehrbuch der Dermatologie und Venerologie.- 1961 (Gemeinsam mit E, Kleining) •
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BRAUN-FALCO, OTTO (Forts.)
Allgemeine Pathologie des Bindegewebes.- 1964 (^Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankhei-
ten. Erg.-Werk)
Zum Pathomechanismus der männlichen Glatzenbildung.- In: Arch. klin. exp. Derm. 216, 1963,
S.307-318 (Gemeinsam mit B. Rassner, H. Zaun)
Elektronenmikroskopische Untersuchungen über das Verhalten der Kollagenfibrillen der Haut 
bei Sklerodermie.- In: Arch. klin. exp. Derm. 218, 1964, S.543-560 (Gemeinsam mit 
M. Rupee)
Zur Frage der Entartung von Verrucae seborrhoicae seniles.- In: Hautarzt. 15, 1964, S.645-650 
Elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Dynamik der Acantholyse bei Pemphigus vulgaris.
I. Mitt.: Die klinisch normal aussehende Haut in der Umgebung von Blasen mit positivem 
Nikolski-Phänomen.- II. Mitt.: Die akantholytische Blase.- In: Arch. klin. exp. Derm.
223, 1964, S.328-346? 533-550 (Gemeinsam mit W. Vogell)
Die Histochemie der Barriere.- In: Die Struktur and Funktion der epidermalen Barrieren. Hrsg, 
von G. Lejhanec u. P. Hybasek. Facultas Medica Universitatis Brunensis. 1966, S.49-64
Zur Histotopie von Enzymen des energieliefernden Stoffwechsels in der Epidermis bei Psoria-
sis vulgaris.- In: Arch. klin. exp. Derm. 230, 1967, S.223-238 (Gemeinsam mit D. Petzoldt)
Gleichzeitiges Vorkommen von Symptomen der circumscripten und progressiven Sklerodermie.- 
In: Hautarzt. 19, 1968, S.345-350 (Gemeinsam mit F. Weidner)
Entwicklungen in der Dermatologie.- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968, S.2541-2549 
Zum Problem der Psoriasis vulgaris.- In: Jap. j. derm. 78, 1968, S.558-588 
Publikationen im Jahre 1969:
Bloom-Syndrom.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.65-69 (Gemeinsam mit S. Marghescu)
Zur Klinik und Behandlung des Granuloma gangraenescens nasi.- In: Hautarzt. 20, 1969, S.
7-13 (Gemeinsam mit I. Lukäcs)
Eindrücke einer Japanreise. Bericht v.d. 67. Jahrestagung d. Jap. Derm. Ges. in Sendai, Mai 
1968.- In: Hautarzt. 20, 1969, S.40-45
Psoriasis arthropathica aus dermatologischer Sicht.- In: Therapiewoche. 19, 1969, S.261-265 
(Gemeinsam mit G. Rassner)
Psoriasiforme Epidermis-Reaktion der Meerschweinchenhaut durch Örtliche Vitamin-A-Säure-
Applikation.- In: Arch. klin. exp. Derm. 234, 1969, S.70-86 (Gemeinsam mit E. Christophers)
Zur Pathogenese der senil-aktinischen Elastose.- In: Sehr. d. Alfred-Marchionini-Stiftung.
1, 1969, S.57-76
Zum Granuloma gangraenescens nasi. - In: Schweiz, med. Wschr. 99, 1969, S.703-708 (Gemeinsam 
mit I. Lukäcs, Th. Nasemann)
Therapie der Neurodermitis diffusa.- In: Med. Klin. 64, 1969, S.1249-1252
Mikrosporie und Mikrosporie-Verdacht.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.1633-1642 (Gemein-
sam mit (W. Meinhof)
Die granulöse Degeneration bei Naevus verrucosus bilateralis.- In: Arch. klin. exp. Derm.
235, 1969, S.115-137 (Gemeinsam mit D. Petzoldt, E. Christophers, H.H. Wolff)
Die Morphogenese der senil-aktinischen Elastose.- In: Arch. klin. exp. Derm. 235, 1969,
S.138-160
Tierexperimentelle Untersuchungen über den Einfluß von Cyclophosphamid (Endoxairr) auf die 
akute und chronische Entzündung.- In: Arch. klin. exp. Derm. 236, 1969, S.61-71 (Gemein-
sam mit G. Burg, G. Rassner)
Zur Ultrastruktur der Epidermis beim Lyell-Syndrom.- In: Arch. klin. exp. Derm. 236, 1969,
S.83-96 (Gemeinsam mit H.H. Wolff)
Zur Histochemie der cornoiden Lamelle.- In: Hautarzt. 20, 1969, S.543-550 (Gemeinsam mit 
R.E. Balsa)
Josef Tappeiner zum 60. Geburtstag.- In: Hautarzt. 20, 1969, S.564-565 
Walter F. Lever zum 60. Geburtstag.- In: Hautarzt. 20, 1969, S.565-566 
Traitement des dermatoses autoimmunes.- In: Arch. belg. derm. syph. 25, 1969, S.269-281
(Gemeinsam mit S. Marghescu)
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DERMATOLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
BRAUN-FALCO, OTTO (Forts.)
Haarwachstum und Pathomechanismus des Haarausfalles.- Ins Jap. j. derm. 79» 1969» S.26-51 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Antrittsvorlesung in München, 26.6.1968: Entwicklungen in der Dermatologie.
Vortrag i.d. Dt. Akad. d. Naturforscher Leopoldina» Halle/S.» 1.4.1969s Zur Pathodynamik
der Psoriasis.
Vortrag a.d. wiss, Jahressitzung d. Österr. Derm. Ges.» Wien» 14.6.1969: Die Morphogenese 
von Hautblasen.
Vortrag a.d. Symposium über "Progressive Sklerodermie" der Weltgesundheitsorganisation» Pa-
ris» 25.-26.6.1969! Die Hauterscheinungen bei progressiver diffuser Sklerodermie.
BREIT, REINHARD, Dr.med., Städt. Assistenzarzt
Photodynamische Dermatose.- In: Med. Klinik. 65, 1968, S.l405-l409
Wirkungen ultravioletter Srahlen auf die menschliche Haut.- In: Fortschr. Med. 85, 1967,
S.583-587
The identification of phototoxic drugs by human assay.- In: J. invest, derm. 51, 1968, S.
90-99 (Gemeinsam mit A.M. Klingman)
Kolophonium-Kontaktall.ergie bei einem Baggerführer.- In: Berufsdermatosen. 16, 1968, S.161-164 
Publikationen im Jahre 1969s
Measurement of erythemal and pigmentary responses to ultraviolet radiation of different
spectral qualities.- In: The biologic effects of ultraviolet radiation. Ed. By F. Urbach. 
Oxford: Pergamon Press 1969 (Gemeinsam mit A.M. Klingman)
Ulcus cruris als Symptom eines Klinefelter-Syndroms.- in: Hautarzt. 20, 1969, S.468-469 (Ge-
meinsam mit H.-J. Vogt)
BURG, GUNTER, Dr.med., Wiss. Assistent
Tierexperimentelle Untersuchungen über den Einfluß von Cyclophosphamid (Endoxar® ) auf die 
akute und chronische Entzündung.- In: Arch. klin. exp. Derm. 236, 1969» S.61-71 (Gemein-
sam mit G. Rassner, 0. Braun-Falco)
Pili torti veri (Galewsky-Ronchese) mit Beteiligung von Augenbrauen und Lanugines.- In:
Aesth. Med. 18,5, 1969, S.95-100 (Gemeinsam mit H. Zaun)
Protoporphyrinämische Lichtdermatose unter dem Bild der Hidroa aestivalia.- In: Dt. med.
Wschr. 94, 1969, S.1319-1525
LENTZE, INGEBORG, Dr.med., Städt. Assistenzärztin
Tierexperimentelle Untersuchungen zum Problem der pneumonischen Komplikationen beim Membran-
syndrom der Früh- und Neugeborenen.- In: Zs. Kinderheilk. 88, 1963, S.255-263 (Gemein-
sam mit U. Keuth, H. Stickl)
Versuche zur Organlokalisierung von Erregern (influenza-A-Virus und Staphylokokken).- In:
Zs. Kinderheilk. 90, 1964, S.210-222 (Gemeinsam mit H. Stickl)
LUKÄCS, ISTVAN, Dr.med., Wiss. Assistent
Fettinfusion und Säure-Basen-Gleichgewicht im Tierexperiment.- In: Arzneim. Forsch. 17, 1967, 
S.1586 (Gemeinsam mit H. Sommerkamp)
Stimulierung der RNS-Polymerase in Rattenleberkernen durch Cortisol in vitro.- In: Angew.
Chem. 15, 1966, S.748 (Gemeinsam mit C.E. Sekeris)
Stimulation of RNA-polymerase activity of rat-liver nuclei by cortisol in vitro.- In: Bio-
chem. biophys. acta Amsterdam. 134, 1967, S.85-90 (Gemeinsam mit C.E. Sekeris)
Effect of ammonium sulfate and other salts on the ribonuclease activity of isolated rat li-
ver nuclei.- In: Z. physiol. Chem. 348, 1967, S.1392-1394 (Gemeinsam mit J. Homoki,
C.E. Sekeris)
On the mechanism of hormone action, X. Increased template activity for RNA synthesis of rat 
liver nuclei incubated with cortisol "in vitro".- In: Z. physiol. Chem. 349, 1968, S. 
1099-1104 (Gemeinsam mit M. Beato, J. Homoki, C.E. Sekeris)
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LUKÄCS, ISTVÄN (Forts.)
Molekularbiologische Aspekte in der Dermatologie.- Ins Z. Haut- u. Geschl.-Krankh. 45, 1968, 
S.965 (Gemeinsam mit B.-R. Balda)
Publikationen im Jahre 1969s
Zum Wirkungsmechanismus von 1,8-Dihydroxy-9-anthron (Anthralin). I. Der Einfluß von 1,8-Di- 
hydroxy-9-anthron auf den RNS-Stoffwechsel von Rattenleberzellkernen in vitro.-In:
Z. physiol. Chem. 550, 1969, S.116-120
Zum Wirkungsmechanismus von 1,8-Dihydroxy-9-anthron (Anthralin). II. Der Einfluß von 1,8-Di- 
hydroxy-9-anthron auf die RNS-Polymerase von Rattenleberkernen in vitro.- Ins Arch, 
klin. exp. Derm. 255, 1969, S.400-409
Zum Wirkungsmechanismus von 1,8-Dihydroxy-9-anthron (Cignolin) bei Psoriasis vulgaris. Der 
Einfluß von 1,8-Dihydroxy-9-anthron auf die RNS-Synthese von isolierten Epidermiszellen 
in vitro.- In: Arch. klin. exp. Derm. 255, 1969, S.410-417
Pseudoosteomyelitis.- In: Der Hautarzt. 20, 1969, S.280 (Gemeinsam mit A.-L. Reich, G. Rass- 
ner)
Zur Klinik und Therapie des Granuloma gangraenescens nasi.- In: Der Hautarzt. 20, 1969, S.7 
(Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Zu Granuloma gangraenescens nasi.- In: Schweiz med. Wschr. 99, 1969, S.7O5 (Gemeinsam mit 
0. Braun-Falco, Th. Nasemann)
On the mechanism of hormone action.- In: Advances in the biosciences. Ed. G. Raspe, vol.2. 
Oxford, New York: Pergamon Press 1969, S.222 (Gemeinsam mit C.E, Sekeris, J. Homoki,
M. Beato, D. Gallwitz, K.H. Seifart)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem ^h Meeting Fed. Europ. Biochem. Soc., Oslo, 1967.
Vortrag auf dem 6th Meeting Fed. Europ. Biochem. Soc., Madrid, 1969.
MARGHESCU, SANDOR, Dr.med., Universitätsdozent, Oberarzt
Über die kongenitalen Poikilodermien.- In: Derm. Wschr. 151, 1965, S.9-19 (Gemeinsam mit 
0. Braun-Falco)
Über eine systematisierte naeviforme Atrophodermie.- In: Arch. klin. exp. Derm. 221, 1965,
S.549-565 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Immunologischer Nachweis von Serumproteinen in Psoriasis-Schuppen-Extrakten.- In: Arch. klin. 
exp. Derm. 225, 1965, S.157-164 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Über Esterasen-Isozyme in der Hornschicht bei Hautgesunden sowie bei Psoriasis, Ekzem und 
Ichthyosis.- In: Arch. klin. exp. Derm. 224, 1966, S.42-47 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Quantitativer Nachweis von Serumproteinen in Psoriasisschuppen.- In: Arch. klin. exp. Derm. 
227, 1966, S.852-855
Polyacrylamid-Disc-Elektrophorese. Versuch zur Isolierung und Charakterisierung von Human- 
Serumproteinen.- Klin. Wschr. 45, 1967, S.717-721 (Gemeinsam mit E. Geyer, S.S. Müller)
Über die quantitative Bestimmung der Immunglobuline und der Komplementaktivität im Blutse-
rum bei Dermatosen. I: Einleitung, Methoden und ihre kritische Beurteilung.- II: Ergeb-
nisse der Messung der hämolytischen Komplementaktivität, des Komplementbestandteiles 
p/jA und der Immunoglobuline ^G, jfA und fM bei Hautgesunden und Hautkranken.- In: Arch, 
klin. exp. Derm. 251, 1968, S.120-129; 150-149
Uber die nodose Erscheinungsform der Skabies.- In: Derm. Wschr. 154, 1968, S.795-798 (Ge-
meinsam mit H. Ziethen)
Über die quantitative Bestimmung des Komplementes mittels Immundiffusion.- In: Klin. Wschr. 
46, 1968, S.991-995
Publikationen im Jahre 1969:
Bloom-Syndrom. Eine Krankheit mit relativ hoher Leukämie-Morbidität.- In: Ifiinch. med. Wschr. 
111, 1969, S.65-69 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Bloom-Syndrom (kongenitales teleangiektatisches Erythem).- In: Proc. XIII. Congr. Internat.
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MARGHESCU, SANDOR (Forts.)
Dermat. Vol.5, 1969» S.58-45 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Zum elektrophoretischen Nachweis von Isozymen der Lactatdehydrogenase, der Malatdehydroge-
nase und der Glucose-6-phosphat-dehydrogenase bei Dermatophyten, Scopulariopsis brevi- 
caulis und Sporotrichum Schenkii.- In: Arch. klin. exp. Derm. 254, 1969» S.25-55 (Ge-
meinsam mit W. Meinhof)
Autoimmunkrankheiten in der Dermatologie.- In: Autoimmunerkrankungen. Klinik und Therapie. 
Hrsg, von W. Brendel und U. Hopf. Stuttgart, New Yorks Schattauer 1969» S.275-282 (Ge-
meinsam mit 0. Braun-Falco)
Hauterkrankungen bei Diabetes.- in: Praktische Diabetologie. Grundlagen, therapeutische 
Praxis, Betreuung des Diabetikers. HrSg.von H. Robbers. München-Grafeifing: Bana- 
schewski 1969» S.l75-188
Traitment des dermatoses autoimmunes.- In: Arch. belg. derm. syph. 25, 1969, S.269-281 (Ge-
meinsam mit 0. Braun-Falco)
Doktoranden:
Schierz, Uta: Das Acrylamidgel-elektrophoretische Proteinspektrura der menschlichen Leder-
haut. 1969
Stuhlfeder, Maria: Fraktionierung und immunologische Identifizierung der wasserlöslichen 
Epidermisproteine. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Fortbildungslehrgang d. Akad. d. Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundes-
wehr, Lehrgruppe Fachwissenschaft und Sanitätsdienst, München, 26. 2. 1969s Allergie 
und Immunbiologie; am 27. 2. 1969s Immunbiologische Nachweismethoden bei venerischen 
Erkrankungen.
Vortrag a.d Symposium für Praxis und Klinik über aktuelle Diabetesfragen, München, 26.2. 
1969s Hauterscheinungen bei Diabetes mellitus.
Gastvorlesung im Milchwirtschaftlichen Institut der Techn. Hochschule München, Weihenste-
phan bei Freising, 19. 6. 1969s Die Hautverträglichkeit von Wasch- und Reinigungslösun-
gen.
Vortrag a.d. Kongreß für Ärztliche Fortbildung der Med. Ges. f. OberÖsterreich, Linz, 26.6. 
1969: Autoaggressionskrankheiten der Haut.
MEINHOF, WOLF, Dr.med., Privatdozent, Oberarzt
Arch. klin. exp. Derm. 252, 1968, S.260-278; 279-294 
Münch, med. Wschr. 110, 1968, S.2222-2225 
Mykosen. 11, 1968, S.727-744
Zs. Haut- u. Geschl.-Krankh. 45, 1968, S.895-898
Publikationen im Jahre 1969:
Die Heilkunst. 82, 1969, S.l-5 
Arch. klin. exp. Derm. 254, 1969, S .25-55 
Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.1655-1642 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf einem Symposium der Schwed. Dermat. Ges., Stockholm, 10.9.1969
PETZOLDT, DETLEF, Dr.med., Privatdozent, Leitender Oberarzt
Der FTA-Test. (Prinzip, Methodik, Resultate).- In: Med. Welt. 1964, S.282-290 
Ätiologische Faktoren bei chronischer Urtikaria.- In: Med. Klin. 59, 1964, S.1555-1556 
Uber die Histotopie von NADH- und NADPH-Tetrazoliumreduktase in menschlicher Haut. I: Norma-
le Haut.- In: Arch. klin. exp. Derm. 220, 1964, S.455-475 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Zur spezifischen serologischen Lues-Diagnostik.- In: Dt.med. Wschr. 90, 1965, S.950-954 
(Gemeinsam mit R. Tupath-Barniske)
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DERMATOLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
PETZOLDT, DETLEF (Forts.)
Enzyme des Energie-liefernden Stoffwechsels und Ubichinon bei der Cantharidin-Akantholyse.- 
In: Arch. klin. exp. Derm. 225, 1965, S.165-184 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Zur Frage optimaler Reaktionsbedingungen bei der histochemischen Darstellung von Enzymen 
des Energie-liefernden Stoffwechsels in der Epidermis. Is Dehydrogenasen.- Ins Arch. ‘ 
klin. exp. Derm. 225, 1965, S.620-655 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Enzyme des energieliefernden Stoffwechsels in Naevuszellen. Eine histochemische Untersu-
chung.- Ins Arch. klin. exp. Derm. 228, 1967, S.156-158
Die morphologische und funktionelle Organisation der Melanocyten in menschlicher Haut.- 
Ins Hautarzt. 18, 1967, S.481-488
E.M.0.-Syndrom. Exophthalmus, Myxoedema circumscriptum praetibiale, Osteoarthropathia hyper- 
trophicans.- Ins Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.1525-1529 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco)
Zur Histotopie von Enzymen des energieliefernden Stoffwechsels in der Epidermis bei Psoria-
sis vulgaris.- Ins Arch. klin. exp. Derm. 250, 1967, S.225-258
Publikation im Jahre 1969s
Die granulöse Degeneration bei Naevus verrucosus bilateralis. Eine morphologische und funk-
tionelle Studie.- Ins Arch. klin. exp. Derm. 255, 1969, S.115-157 (Gemeinsam mit 0. 
Braun-Falco, E. Christophers, H.H. Wolff)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag auf dem VI. Fortbildungskurs für praktische Dermatologie und Venerologie, München, 
Juli-August 1969s Das dermatologische Gutachten. ’
WOLFF, HELMUT H., Dr.med., Akademischer Rat
Entwicklungsgeschichtliche, histochemische und experimentelle Untersuchungen an den Brun- 
nerschen Drüsen des Kaninchens.- Ins Z. Zellforsch. 55, 1961, S.829-856
Elektive Darstellung der thyreotropinbildenden Zellen im Hypophysenvorderlappen der Ratte 
mit Dichlorpseudoisocyanin.- Ins Histochemie. 4, 1965, S.588-596
Elektronenmikroskopische Untersuchungen am Herzmuskel der Ratte während der Entwicklung.- 
In: Z. Zellforsch. 69, 1966, S.22-40 (Gemeinsam mit T.H. Schiebler)
Über den Einfluß der Fixierung auf die elektronenmikroskopische Darstellung der Muskelfa-
sern des Rattendiaphragmas.- Ins Z. Zellforsch. 75, 1966, S.192-204
Fixation experiments on cell nuclei.- Ins Histochemie. 9, 1967, S.164-169 (Gemeinsam mit 
W. Lipp)
Histochemical studies on experimental heterotopic calcification.- Ins Histochemie. 9, 1967,
S.554-566
Über die Beteiligung von Serumproteinen an heterotopen Verkalkungen. 62. Verh. Anat. Ges., 
1967.- Ins Anat. Anz. Erg.-H. zu 121, 1968, S.509-512
Enzymhistochemische und elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Entwicklung des Tape- 
tum lucidum der Katze.- Ins Histochemie. 15, 1968, S.245-262
Publikationen im Jahre 1969:
Elektronenmikroskopische und histochemische Untersuchungen zur Entwicklung des Tapetum lu-
cidum der Katze. 65. Verh. Anat. Ges. in Leipzig.- Ins Anat. Anz. Erg.-H. zu 125, 1969, 
s.291-296
Über die Entwicklung des Enzymmusters der Rattenretina.- Ins Histochemie. 17, 1969, S.11-29 
Über die Aktivität der Azetylcholinesterase der Rattenretina nach Opticusdurchtrennung.-
Ins Experientia. 25, 1969, S.291
Die granulöse Degeneration bei Naevus verrucosus bilateralis.- Ins Arch. klin. exp. Derm.
255, 1969, S.115-157 (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco, E. Christophers)
Zur Ultrastruktur der Epidermis beim Lyell-Syndrom.- ^ns Arch. klin. exp. Derm. 256, 1969,




DERMATOLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
WOLFF, HELMUT H. (Forts.)
Visiting assistant professor of anatomy, Wayne State University, Detroit, USA, 1.2.1966 - 
1.2.1967
Vortrag auf dem Symposium der Ges. f. Histochemie, Graz, 19»9.1969: Die Wirkung von Vitamin 
A-Säure auf die Epidermis. Autoradiographische, histochemische und elektronenmikroskopi-
sche Untersuchungen. (Gemeinsam mit 0. Braun-Falco, E. Christophers)
NERVENKLINIK
BAUM, PAUL-ALBRECHT, Dr.med,, Wiss. Assistent
Streptokokkeninfekte bei Hypertonikern.- In: Dt. med. Wschr. 94, 1969, S.835-839
DIETRICH, HEINZ, Dr.med., apl. Prof., Wiss. Oberassistent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10. Ausg. Bd.l, S.388
Neuro-Röntgendiagnostik des Schädels.- 1952; 2. Aufl. 1959 
Beiträge zum essentiellen Kopfschmerz.- 1955; 2.Aufl. 1954 
Abnorme Reaktionen und ihre soz. versicher. med. Begutachtung.- 1956 
Manie, Monomanie, Soziopathie und Verbrechen.- 1968 
Zeitschriftenaufsätze:
Uber das Morphophobie. 1962 
Capgras’ Syndrom und Deja Vu. 1962 
Jung-Stillings Lebensgeschichte. 1963 
Anankastische Eifersucht. 1966 
Wahrträume und Wahn. 1965 
Über Lügenhemmung. 1965
Publikationen im Jahre 1969s 
Psychiatrie in Stichworten.- 1969
Benotungsangst, Benotungsphobie, Benotungsquerulanz. 1969 
Berufsunfähigkeit bei vorzeitigen Versagungszuständen. 1969 
Gibt es eine spezifische Neurose bei Wehrpflichtigen? 1969 
Doktoranden:
Krause: Das Münchhausensyndrom. 1969
Burckhardt: Poriomanie und poriomane Zustände im Wehrdienst. 1969 
Woffner: Katamn. Untersuchungen an männl. neurot. Jugendlichen. 1969 
Friedrich:Delire de negations. 1969
Hülsmann: Schriftstellernde Betrüger. 1969
FRICK, EWALD, Dr.med., apl. Prof., Wiss. Oberassistent
Kürschners Dt. ^elehrten-Kalender, 10. Ausg. Bd.l, S.594
Neuere Untersuchungen zur Pathogenese der parainfektiösen Encephalomyelitis.- In: Münch, 
med. Wschr. 24, 1955, S.804
Therapeutische Erfahrungen bei Kranken mit vegetativen Störungen.- In: Med. Mschr. 7, 1955, 
S.460
Elektrophysiologische Untersuchungen zur Lokalisation der experimentell erzeugten diphtheri 
sehen Polyneuritis am spinalen Reflexbogen.- In: Zbl. Neurol. Psychiatr. 135, 1956
Zur Nosologie der sog. vegetativen Dystonie.- In: Dt. med. Wschr. 81, 1956, S.1231 
Über die Vermehrung der Liquorzellen unter der Encephalographie.- In: Dt.med. Wschr. 81,
1956, S.1168
Allergie und Nervensystem.- In: Dt. med. Wschr. 82, 1957, S.2229





Über das Verhalten von Fennentaktivitäten bei der sog. isoallergischen Encephalomyelitis 
des Meerschweinchens.- Zs. exp. Med. 129, 1957, S.423
Untersuchungen mit ^-markiertem Albumin über Austauschvorgänge zwischen Plasma und Liquor 
cerebrospinalis.- In: Klin. Wschr. 36, 1958, S.66
Untersuchungen über Vorkommen und Eigenschaften von Enzymen und Coenzymen des KH-Stoffwech-
sels im Liquor cerebrospinalis.- In: Klin. Wschr. 36, 1958, S.580
Über das Verhalten von Fermentaktivitäten bei der experimentell erzeugten Parapolimyelitis 
der Maus.- In: Zs. exp. Med. 130, 1958, S.107
Untersuchungen mit Z1 ^-markiertem jr-Globülin zur Frage der Abstammung der Liquoreiweißkör-
per.- In: Klin. Wschr. 26, 1958, S.857
Immunophoretische Untersuchungen am Liquor cerebrospinalis.- In: Klin. Wschr. 37, 1959, S.645 
Über eine besondere Gruppe chronischer Meningitiden unbekannter Ätiologie.- In: Dt. Zs. Ner-
venheilk. 181, I960, S.46
Immunologische Untersuchungen zur Identifizierung einzelner Liquoreiweißkörper.- In: Klin. 
Wschr. 38, I960, S.1135
Untersuchungen mit J^^^-markiertem ß-Globulin zur Frage der Abstammung der Liquoreiweißkör-
per.- In: Klin. Wschr. 38, I960, S.1240
Injektionsschäden am Nervensystem.- In: Münch, med. Wschr. 104, 1962, S.447 
Immunoelektrophoretische Untersuchungen zur Spezifität der Liquoreiweißkörper.- In: Klin.
Wschr. 40, 1962, S.152
Untersuchungen zur Pathogenese der experimentellen allergischen Encephalomyelitis (EAE).- 
In: Dt. Zs. Nervenheilk. 184, 1962, S.363
Untersuchungen über die proteingebundenen Kohlenhydrate und Lipoide des Liquor cerebrospi-
nalis.- In: Dt. Zs. Nervenheilk. 184, 1962, S.53
Quantitative Bestimmung des Transferrins im normalen und pathologischen Liquor cerebrospi-
nalis.- In: Klin. Wschr. 41, 1963, S.7?
Pseudotumor cerebri mit Stauungspapille.- In: Münch, med. Wschr. 103, 1963, S.493 
Neurologisch-psychiatrische Komplikationen beim Myxoedem.- In: Med. Welt. 9, 1963, S.451 
Untersuchungen mit ^-markiertem Transferrin zur Frage der Abstammung der Liquoreiweiß-
körper.- In: Klin. Wschr. 4l, 1963, S.589
Das Problem der chronischen Poliomyelitis.- In: Münch, med. Wschr. 105, 1963, S.953 
Zur Kortikosteroid-Behandlung der multiplen Sklerose.- In: Münch, med. Wschr. 106, 1964,
S.1718
Immunohistologische Untersuchungen über die intrathekale f -Globulinbildung bei der allergi-
schen Encephalomyelitis.- In: Zs. exp. Med. 138, 1964, S.408
Barriers of the central nervous system and physiology of proteins.- In: Intern, ophthalm. 
clinics. 5, 1965, S.683
Über die Liquoreiweißkörper.- In: Symposion über Zerebrospinalflüssigkeit. Hrsg, von J. Sayk. 
Jena: VEB Fischer 1966 (=Sammlung zwangloser Abhandlungen a.d. Geb. d. Psychiatrie und 
Neurologie)
Dünnschichtchromatographische Lipoidmuster vom normalen menschlichen Serum und Liquor ce-
rebrospinalis.- In: Klin. Wschr. 44, 1966, S.780
Ungewöhnliche neurologische Krankheitserscheinungen beim Melkersson-Rosenthal-Syndrom.- In: 
Psychiat. Neurol. Basel. 151, 1966, S.303
Therapie der multiplen Sklerose.- In: Intern. Prax. 6, 1966, S.254 
Neuroallergie und multiple Sklerose.- In: Med. Klin. 62, 1967, S.661
Neurologische Komplikationen der Antikoagulantientherapie.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, 
S.1103
Prognose und Therapie der idiopathischen Fazialisparese.- In: Ifiinch. med. Wschr. 109, 1967, 
S.165O
Über die Kreatin-Kinase im Liquor cerebrospinalis.- In: Klin. Wschr. 45, 1967, S.973 
Zur Virusätiologie der multiplen Sklerose. Zellspezifische Untersuchungen mit Lyssa-Virus.-





Cerebralsklerose und latent diabetische Stoffwechselstörung.- Ins Münch, med. Wschr. 109»
1967, S.2694
Über den Fluoreszenzserologischen Nachweis einer zellständigen Komplementbindung durch Tb- 
Antikörper bei der tuberkulösen Meningitis.- In: Klin. Wschr. 45, 1967, S.1049
Imraunohistologische Untersuchungen zum Hirnödem.- In: Symposion über Hydrodynamik, Säure- 
Basen- und Elektrolythaushalt im Liquor und Nervensystem. HrSg.von G. Kienle. Stuttgart: 
Thieme 1967
Aldosteronausscheidung beim Pseudotumor cerebri, einer klinischen Form des Hirnödems unbe-
kannter Genese.- In: Symposion über postoperative Störungen des Elektrolyt- und Wasser-
haushaltes. Hrsg, von E.S. Bücherl, F. Krück, W. Leppla, F. Scheier. Stuttgart: Schat- 
tauer 1967
Untersuchungen mit markierten Proteinen zur Frage der Abstammung der Liquoreiweißkörper.- 
In: Der Liquor cerebrospinalis. Hrsg, von R.M. Schmidt. Berlin: VEB Volk u. Gesundheit 
1968
Lipoid- und Kohlenhydratelektrophorese des Liquor cerebrospinalis.- In: Der Liquor cerebro-
spinalis. Hrsg, von R.M. Schmidt. Berlin: VEB Volk u. Gesundheit 1968
Zur Kortikosteroid-Behandlung der idiopathischen Polyneuritis.- In: Münch, med. Wschr. 110,
1968, S.1265
Lymphozytentransformation bei multipler Sklerose. Untersuchungen mit Liquor cerebrospinalis, 
Immunoglobulinen und encephalitogenem Protein.- In: Klin. Wschr. 46, 1968, S.1066
Experimentelle allergische Encephalomyelitis. Ein Modell zur Prüfung der Wirksamkeit eines 
heterologen Antilymphozytenserums auf die celluläre Immunreaktion.- In: Arch. klin. Chir. 
522, 1968, S.525
Publikationen im Jahre 1969:
Die entzündlichen Nervenkrankheiten.- In: Das ärztliche Gutachten im Versicherungswesen.
Hrsg, von A.W. Fischer, R. Herget, G. Mollowitz. Bd.2. München: Barth 1969
Wirkung eines heterologen Antilymphocytenserums auf die experimentelle allergische Encepha-
lomyelitis.- In: Klin. Wschr. 47, 1969, S.655
The effect of xenogenic antilymphocyte serum in various stages of experimental allergic en-
cephalomyelitis.- In: Europ. surg. res. 1, 1969, S.255
Immunologische Untersuchungen zur Pathogenese der multiplen Sklerose.- In: Symposion über 
aktuelle Probleme der multiplen Sklerose. Hrsg, von F. Seiteiberger und W. Birkmayer. 
Wien. Zs. Nervenheilk. Suppl. 2, 1969, 5.145
Grundzüge der Neuroallergie.- In: Symposion über Klinik und Therapie der Autoimmunkrankhei-
ten. Hrsg, von W. Brendel und U. Hopf. Stuttgart: Schattauer 1969
Doktoranden:
Späth, Gabriele: Statistische Untersuchungen an 810 Fällen von multipler Sklerose. 1969 
Rixner, Wolfram: Cortisonbehandlung bei Polyneuritis. 1969
KUGLER, JOHANN, Dr.med., apl. Prof., Wiss. Oberassistent
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10. Ausg. Bd.l, S.l550
Elektroencephalographie in Klinik und Praxis.- Stuttgart: Thieme 1965; 2.Aufl. 1966
Sur la signification des decharges neuroniques multiples et consecütives observees dans des
regions differentes au cours des crises psychomotrices.- In: Rev. neurol 89, 1955, S. 
546-550 (Gemeinsam mit H. Gastaut, G. Ricci)
Klinische und elektrographische Beobachtungen bei Reflexepilepsie.- ln: Zbl. Neurochir.
5, 1954, S.150-160 (Gemeinsam mit A. Gund)
Les images E.E.G. du reve constatees au cours de leur induction fortuite.- In: Rev. neurol. 
106, 1962, S.158-141 (Gemeinsam mit G. und J. Verdeaux)
Crises cerebrales ischemiques partielles.- In: EEG din. neurophysiol. 16, 1964, S.I67-I69 
Abhängigkeit der Traumafolgen von verschiedenen Vorbedingungen.- In: Wiener med. Wschr.





Der Epileptiker mit Führerschein.- In: Ärztl. Praxis. 19, 1967, S.5719-5720 (Gemeinsam mit 
H. Haberfellner)
Gelegenheitskrämpfe im höheren Lebensalter.- In: Fortschr. Med. 86, 1968, S.225-226 (Gemein-
sam mit G.S. Barolin)
Paroxysmal and background activities in long-term studies. Their prognostic value.- In: Cli-
nical electroencephalography of children. Ed. by P. Kellaway and I. Petersen. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell 1968, S.189-196
EEG und elektrische Stille bei Notfällen.- In: Münch, med. Wschr. 110, 1968, S.2485-2490 
(Gemeinsam mit A. Doenicke, M. Laub, R. Manz)
Publikationen im Jahre 1969s
Fischgold, H. und S. Dreyfus-Brisac: Diagnostik - Kunst und Lehre zu Erkennen: Ein Elektro-
enzephalogramm. Übers, von J. Kugler.- Stuttgart: Thieme 1969
Elektroschlafbehandlung von depressiven Kranken.- In: Elektromedizin. 14, 1969, S.21-25 
(Gemeinsam mit H. Taaks)
Tetanus-Behandlungskontrolle mit dem EEG.- In: Anaesthesist. 18, 1969, S.126-150 (Gemeinsam 
mit R. Manz)
Psychiatrische Symptome als Maske von Gefäßstörungen und Enzephalopathien.- In: Wien. klin. 
Wschr. 81, 1969, S.254-257 (Gemeinsam mit A. Ross, A. Kollmannsberger)
Infusionen von Monochlor-Imipramin bei depressiven Kranken. Neurophysiologische Befunde und 
Behandlungsergebnisse.- In: Arzneimittel-Forsch. 19, 1969, S.441-442
Ber Hirntod. Elektroenzephalogramm und evozierte Potentiale.- In: Der Hirntod. Hrsg.von H. 
Penin und Ch. Käufer. Stuttgart: Thieme 1969, S .65-79
Bericht über die Transplantation eines menschlichen Herzens.- In: Dt. med. Wschr. 94, 1969,
S.885-889 (Gemeinsam mit F. Sebening u.a.)
Probleme der elektroenzephalographischen Schlafdeskription.- In: Der Schlaf. Neurophysiolo-
gische Aspekte. Hrsg.von U.J. Jovanovic. München: Barth 1969, S.51-59
Ein Leistungsvergleich nach Ketamine und Methohexital.- In: Anaesthesiol. u. Wiederbel. 40, 
1969, S.146-155 (Gemeinsam mit A. Doenicke, M. Emmert, M. Laub, H. Kleinert)
Elektroenzephalographische Untersuchungen bei Ketamine und Methohexital.- In: Anaesthesiol. 
u. Wiederbel. 40, 1969, S.101-109 (Gemeinsam mit A. Doenicke, M. Laub, H. Kleinert)
Die Behnadlung von depressiven Kranken mit Chlorimipramin-Infusionen.- In: Arch. Psychiat. 
212, 1969, S.529-558 (Gemeinsam mit H. Bieber)
Bandspeicherung und automatische Analyse von EEG-Kurven bei Schlaf und Narkose.- In: Elektro-
medizin. Sönderausg. 1969, S.109-115 (Gemeinsam mit G. Lösel, L. Spiegl, A. Doenicke)
Doktoranden:
Abu Assi, A,: Veränderungen der okzipitalen Reizantworten nach Nervisal. 1969
Arlart, I.: EEG-Untersuchungen an Neugeborenen nach termingerechter Spontangeburt und Vaku-
umextraktorgeburt. 1969
Breitfeldt, H. J.: Gammaaminobuttersäure-Stoffwechsel. Elektroenzephalographische und vege-
tative Funktionen. 1969
Eilert, P.: Die Eignung von Bi-Imesonal für die Schlaf-Aktivation im Elektroenzephalogramm. 
Eisele, U.: Die Tagesschwankungen der occipitalen Reizantworten beim Menschen. 1969 
Eisele, V.: Rheoenzephalographie. Ein vergleich der Befunde von Gesunden und Kranken mit
Hirntumoren. 1969
Gäch, A.: Vergleich der Behandlungsergebnisse von Tofranil, Noveril und Elketrokonvulsiv- 
therapie bei Depressionen anhand der Hospitalisationsdauer. 1969
Gschwender, R.V.: Untersuchung zur Behandlung depressiver Kranker mit Lamuran. 1969 
Husemann, F.: Der Effekt einer Vitamin-B-Kombination auf Elektroenzephalogramm und occipi-
tale Reizantworten. 1969





irregulären und regulären Schlaf bei Spontangeburt und Vakuumextraktionen.)1969
Lösel, L.: Die automatische Analyse der elektroenzephyalographischen Aktivität bei schlaf 
und Narkose. 1969
Müller, I.: Rheumatismus als Ursache von symptomatischen Psychosen. 1969 
Noe, H.: Die Wirkung des 3-Methoxy-4-oxy-benzoesäurediäthylamids im EEG des Menschen. 1969 
Richter, B.: Zyklische Schwankungen der okzipitalen Reizantworten nach Mogadan Roche. 1969 
Schmidt, K.R.: Neurophysiologische und klinische Untersuchungen nach Methohexital- und
Ketamine (Cl-581)-Narkose. 1969
Stötter, S.: Katamnestische Untersuchungen bei Epileptikern. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge bei Fortbildungs- und Jahrestagungen, Kongressen: Regensburg (28.3.1969), Linz 
(29.3. 1969), Gauting (12.4.1969), Santiago (25.-26.4.1969), Bonn (15.-17. 5*1969), 
Venedig (26.-27.5.1969), Grado (9.-15.6.1969), San Diego, USA (13.-19.9.1969), Prien 
(15.10. 1969), Linz (15.11.1969), Fürstenfeldbruck (21.11.1969), Madrid* (24.4.1969).
MAYER, ERNST, Dr.med., Wiss. Assistent
Zentrale Hirnschäden nach Einwirkung stumpfer Gewalt auf den Schädel.- In: Arch. Psychiat. 
Nervenkr. 210, 1967, S.238-262
Verteilungsmuster von Hirnrindenschäden nach Herzstillstand und Kreislaufkollaps.- In: Verh. 
Dt.Ges. Path. 51, 1967, S.371-376
Zur Differentialdiagnose der posttraumatischen cerebralen Raematome (posttraumatische Früh-
apoplexie).- In: Zukunft der Neurologie. Hrsg, von G. Bammer. Stuttgart: Thieme 1967 
S.133-146 (Gemeinsam mit P. Mehraein, G. Peters)
Zur Klinik und Pathologie des traumatischen Mittelhirn- und apallischen Syndroms.- In: Ärztl. 
Forsch. 22, 1968, S.163-172
Neuere Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Hirn- und Rückenmarksverletzungen.- In: Ka-
meradendienst. Mitt. Hirnverl. Betr. 15, 1968, S.546-553
Lesioni midollari da iperestensione del rachide.- In: Acta neurol. (Napoli). 23, 1968, S. 
679-687 (Gemeinsam mit G. Losacco, G. Peters)
Publikation im Jahre 1969:
Zur Pathologie des traumatischen Mittelhirn- und apallischen Syndroms.- In: Radiologe. 9, 
1969, S.16-22
MEYENDORF, RUDOLF, Dr.med., Wiss. Assistent, Oberarzt
The elder in the New Testament. An exegetical study in historical interpretation with spe-
cial reference to his place within the ministery of the early church.- Rüschlikon, Zü-
rich 1959
Maternal deprivation. Concept and controversy.- In: McGill med. journal. 34, 1965, S.19-38 
Das Belästigungs-Syndrom als psychotisches Durchgangs-Syndrom. Beitrag zum regressiven Ver-
halten in der Psychose. Diss. München 1968 
Publikationen im Jahre 1969s
Extrapyramidale Hyperkinesen nach zerebraler Vorschädigung und Langzeitbehandlung mit Neuro- 
leptica: Ballistisches Syndrom, "hysteroide Anfälle” und Zungen-Schlund-Syndrom.- In: 
Schweiz. Arch. Neurol. Neurochir. Psychiat. 105, 1969, S.165-176
Uber eine besondere Form psychotischen Schimpfens. Schimpfepisöden im Rahmen paranoider Ver-





BECK, OSKAR, Dr.med., Wiss. Assistent
Bericht über die Transplantation eines menschlichen Herzens.- In: Dt.med. Wschr. 94, 1969»
S.885-889 (Gemeinsam mit F. Sebening u.a.)
ENZENBACH, ROBERT, Dr.med., Privatdozent
Über die Oxytocinase des Schwangerenblutes und der Erythrocyten.- In: Arch. Gynäkol. 177, 
1950, S.211 (Gemeinsam mit E. Werle, K. Semm)
Zur Frage der Wiederbelebung des Herzens durch Elektroschock.- In: Chirurg. 5, 1954, S.109- 
111 (Gemeinsam mit L. Zürn)
Stoffwechseluntersuchungen an unterkühlten Hunden.- In: Arch. klin. Chir. 285, 1957, S.185- 
189
Über die Wirkung von Phenothiazinderivaten und Hydergin auf Atmung und Pulsfrequenz narko-
tisierter Hunde.- In: Arch. klin. Chir. 285, 1957, S.190-197 (Gemeinsam mit K. Tauber,
H. Keyssler, R. Parhofer)
Die thyreotoxische Krise und ihre Therapie unter Berücksichtigung der Winterschlafbehand-
lung.- In: Arch. klin. Chir. 288, 1958, S.287-505 (Gemeinsam mit H.G. Hohmann)
Möglichkeiten und Grenzen der selektiven Hirnkühlung.- In: Arch. klin. Chir. 502, 1965, S. 
156 (Gemeinsam mit W. Brendel, K. Messmer)
Der Kreislauf unter kontrollierter Blutdrucksenkung und Narkose. Habil.-Schrift Ifiinchen 1965 
Hämodynamik bei pharmakologischer Ganglienblockade.- In: Kreislaufmessungen. München-Gräfel-
fing: Banaschewsky 1965, S.225-259
Probleme der intravenösen Kurznarkose.- In: Med. Klin. 52, 1968, S.2101-2105 
Veränderung der Druck- und Stromstärkebeziehung in Narkose, durch Ganglienblockade.- In:
Klinik und Therapie der Kollapszustände. Symposium Mainz 1962. Stuttgart: Schattauer
Publikationen im Jahre 1969s
Indikation und Ergebnisse der chirurgischen Behandlung von Komplikationen bei Nierentrans-
plantation.- In: Arch. klin. Chir. 524, 1969, S.151-142 (Gemeinsam mit P. Faul, A. Ja- 
bour, H. Pichlmaier, H.H. Edel, G. Hör)
Electrolytes, fluids, and energy metabolism in human cerebral edema.- In: Arch, of neurolo-
gy. 21, 1969, S.517-525 (Gemeinsam mit H.J. Reulen, F. Medzihradsky, F. Marguth, W. Bren 
del)
Zur Therapie des Hirnoedems.- In: Zbl. Neurol. u. Psych. 1969 (Gemeinsam mit W. Lanksch, A. 
Baethmann, F. Marguth)
Chirurgische Komplikationen bei Nierentransplantation.- In: Arch. klin. Chir. 525, 1969, S. 
750-754 (Gemeinsam mit P. Faul, A. Jabour, H. Pichlmaier)
Doktoranden:
Geißler, Klaus: Anaesthesieprobleme der Eingriffe in der hinteren Schädelgrube. 1970 
Till, Heinz: MagensaftProduktion und Säuregrad bei neurochirurgischen Eingriffen. 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrfcg aid. 9. Neuropsychiatrischen Symposium, Pula, Jugoslawien, 5.6.1969s Anaesthesiolo- 
gische Besonderheiten in der Behandlung des akuten Schädel-Hirntraumas.
FAHLBUSCH, RUDOLF, Dr.med., Wiss. Assistent
Chirurgie der Hypophysentumoren.- In: Östrogene, Hypophysentumoren. Berlin, Heidelberg, New 
York: Springer 1969 (Gemeinsam mit F. Marguth)
GRATZL, OTMAR, Dr.med., Wiss. Assistent
Tierexperimentelle Untersuchungen zur nahtlosen End-zu-End-Anastomosierung kleiner Arterien 
mittels einer neuen extravasalen Prothese. Diss. Erlangen-Nürnberg 1964
Publikation im Jahre 1969:
Dringliche Neurochirurgie. (Der Notfall, Soforttherapie und ärztliche Nachsorge in Praxis 
. und Klinik).- In: Monatsk. ärztl. Fortb. 19, 1969, S.501-505 (Gemeinsam mit F. Marguth)
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
NEUROCHIRURGISCHE KLINIK
JACOBY, WALTER, Dr.med., Konservator
Der akute spinale Epiduralabszeß bei bakterieller Allgemeininfektion.- Ins Zbl. f. Neuro- 
chir. 12, 1952, S.265-285
Zur operativen Behandlung der basilaren Impression.- In: Leistungen und Ergebnisse der neu-
zeitlichen Chirurgie. Emil K. Frey zum 70. Geburtstag. Stuttgarts Thieme 1958, S.119- 
127 (Gemeinsam mit E. Weber)
Prognose der operativen Entfernung intracerebraler Tuberkulome seit Einführung des Strepto-
mycins.- Ins Münch, med. Wschr. 101, 1959, S.890-895
Bolzenschußverletzungen des Schädels.- In: Der Chirurg. 50, 1959, S .425-426
Die Geschwülste des Ganglion Gasseri.(Ubersichtsreferat).- In: Bruns Beitr. z.klin. Chir.
202, 1961, S.160-189
Über die Freisetzung von 5-Hydroxytryptamin (Seretonin) aus Geweben durch Nikotin.- In: Die 
Naturwissenschaften. 48, 1961, S.602-605 (Gemeinsam mit H. Schievelbein, E. Werle)
Die Verträglichkeit von Kunststoffen im Schädelinnenraum.- Neurochirurgia. 4, 1961, S. 
162-169
Röntgenspätschäden des Gehirns.- In: Acta neurochirurgica. 10, 1962, S.555-564 (Gemeinsam 
mit J.W. Boellaard)
Zur plastischen Deckung großer Hautdefekte am Schädel.- In: Arch. klin. Chir. 502, 1962,
S.46-55 (Gemeinsam mit J. Hernandez-Richter)
Die Methoden der Duraplastik.- In: Acta neurochirurgica. 11, 1965, S.54-60 (Gemeinsam mit 
H. Angstwurm, E. Weber)
Über die Behandlung und Prognose der Totalskalpierung.- In: Acta neurochirurgica. 12, 1964, 
S.442-467 (Gemeinsam mit J. Hernandez-Richter)
Totale Dezerebrierung bei Hunden im Mittelhirnbereich.- In: Zbl. f. Neurochir. 27, 1966,
S.41-50 (Gemeinsam mit J.W. Boellaard, H. Schievelbein)
Erfahrungen mit der Torkildsen-Drainage bei Tumoren im Bereich der Mittellinie.- In: Acta 
Conventus Neuropsychiatrici et EEG Hungarici. 25, 1966, S.585-589
Erfahrungen mit lyophilisierter Dura.- In: Bitr. zur Neurochirurgie. 15, 1968, S.122-125 
(Gemeinsam mit F. Marguth)
Publikationen im Jahre 1969s
Die Verwendung von lyophilisierter Dura bei der chirurgischen Behandlung der Kraniosynosto- 
se.- In: Med. Mitt. (Melsungen). 45, 1969, S.65-78
Statistische Übersicht über die Verwendung von lyophilisierter Dura in der Neurochirurgi- 
schen Universitätsklinik München.- In: Med. Mitt. (Melsungen). 45, 1969, S.117-120
KAZNER, EKKEHARD, Dr.med., Wiss. Assistent
Klinische Echo-Encephalographie.- Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1967 (Gemeinsam 
mit W. Schiefer)
Clinical echo-encephalography.- Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1968 (Gemeinsam mit 
W. Schiefer, St. Kunze)
Proceedings in echo-encephalography. International symposium on echo-encephalography, Er-
langen, Germany, April 14th and 15^h, 1967. Ed. by E. Kazner, W. Schiefer, K.J. Zülch.- 
Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1968
Die Echo-Encephalographie, ihre Anwendungsweise und klinischen Ergebnisse.- In: Fortschr. 
Neurol. Psychiat. 51, 1965, S.457-491 (Gemeinsam mit W.Schiefer, H. Brückner)
Die Bedeutung der Echoencephalographie für die Erkennung epiduraler Hämatome.- In: Arch, 
klin. Chir. 510, 1965, S.267-291 (Gemeinsam mit St. Kunze, W. Schiefer)
Ergebnisse der Echoencephalographie bei supratentoriellen Geschwülsten.- In: Zbl. Neuro-
chir. 26, 1965, S.281-295 (Gemeinsam mit W. Schiefer, St. Kunze)
Subdurale Ergüsse und Hämatome bei Säuglingen und Kindern. Betrachtungen zur Pathogenese, 
Klinik und Therapie.- In: Z. Kinderheilk. 96, 1966, S.199-227
Die Echoencephalographie bei raumfordernden Prozessen der hinteren Schädelgrube.- In: Acta 






Erfolgreiche Deckung eines angeborenen osteokutanen Schädeldachdefektes.- Ins Z. Kinderchi-
rurg. 4, 1967, S.88-93 (Gemeinsam mit H. Schaudig)
Echoencephalography as an aid to the diagnosis of spaceoccupying lesions in the posterior 
fossa by measuring the size of the third and lateral ventricles.- In: J. neurosurg. 26, 
1967, S.511-520 (Gemeinsam mit St. Kunze, W. Schiefer)
Der hämorrhagische Schock als Leitsymptom für die Erkennung posttraumatischer intrakraniel-
ler Hämatome bei Säuglingen und Kleinkindern.- In: Zbl. Neurochir. 29, 1968, S.151-158 
(Gemeinsam mit W. Schiefer, M. Lewke)
Die Diagnostik atypisch lokalisierter intrakranieller Hämatome mit angiographischen Schräg-
aufnahmen.- In: Angiographie und ihre Leistungen. Hrsg, von K.E. Loose. Stuttgart: Thie-
me 1968, S. 181-184 (Gemeinsam mit W. Schiefer)
Die Echo-Encephalographie als ergänzende Untersuchung bei Mittelhimtumoren.- In: Radiologe. 
8, 1968, S.565-366 (Gemeinsam mit St. Kunze)
Publikationen im Jahre 1969s
Die Bedeutung der klinischen Zusatzuntersuchungen für die Differentialdiagnose zerebrale
Massenblutung-Hirninfarkt.- In: Fortschr. Neurol. Psychiat. 57, 1969, S.225-250 (Gemein-
sam mit St. Kubicki, St. Kunze, W. Schiefer, S. Wende)
Echoencephalographie und Kontrastmittelmethoden in der Diagnostik raumfordernder Prozesse 
der hinteren Schädelgrube.- In: Acta radiol. (stockh.), Diagnosis. 9, 1969, S.655-659 
(Gemeinsam mit V. Brockhoff, W. Schiefer)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 5. Arbeitstagung d. Univ.-Nervenklinik Freiburg.i.B., Freiburg, 10.5.1969s 
Untersuchungstechnik, Zuverlässigkeit und Eehlermöglichkeiten der Echo-Encephalogra- 
phie.
Vortrag a.d. 1. Weltkongreß über Ultraschalldiagnostik in der Medizin, Wien, 2.6.1969s
Erfahrungen mit der Echo-Encephalographie bei raumfordernden intrakraniellen Hämatomen.
Vortrag a.d. 9. Neuropsychiatrischen Symposium und Fortbildungskurs in Pula, Jugoslawien, 
6.6,1969s Die Echo-Encephalographie bei der Beurteilung hirntraumatischer Folgezustände.
Vortrag a.d. 7th Seminar and Practical Workshop on Diagnostic, Ultrasonics Division of Neu-
rological Surgery of the Johns Hopkins University, Baltimore, Md., 19.9. 1969s Diagno-
sis of epidural hematoma by means of ultrasonics.
KOLLMANNSBERGER, ANNEMARIE, Dr.med., Privatdozentin, Wiss. Assistentin
Beitrag zur Anatomie der Kleinhirnarterien.- In: Morph. Jb. 102, 1961, S.170 
Über die Biomorphose der Nervengefässe.- In: D. Z. Nervenheilk. 186, 1964, S.455 
Glossopharyngicusneuralgie als Ursache synkop. Anfälle.- In: Münch, med. Wschr. 106, 1964,
S.938
Encephalopathie bei Blutkrankheiten.- In: Dt. med. Wschr. 91, 1966, S.675
Zur Therapie lymphocytärer Meningitiden.- In: Münch, med. Wschr. 108, 1966, S.1715
L’encephalopathie thyreotoxique.- In: Rev. neurol. 1177, 1967, S.124
Zur Klinik der Nebenniereninsuffizienz.- In: Med. Klin. 62, 1967, S.551 
Zerebrale Herdsymptome während Hypoglykämien.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.2222 
Über Encephalopathien bei Leberkrankheiten.- In: Verh. d. Ges. Inn. Med. 72, 1966, S.911 
Leitsymptom: akute Querschnittslähmung.- In: Münch, med. Wschr. 109, 1967, S.1654 
Publikationen im Jahre 1969s
Über neurologische Komplikationen der Riesenzellarteriitis.- In: Münch, med. Wschr. 111, 
1969, S.1141
Psychiatrische Symptome als Maske von Gefässstörungen und Encephalopathien.- In: Wien. Klin. 
Wschr. 1969
Zur klinischen Diagnostik von Inselzelladenomen.- In: Med. Klin. 64, 1969, S.479
KOLLMANNSBERGER, ANNEMARIE (Forts.)
Doktorand:
Nagel, Ingeborg: Störungen der bioelektrischen Tätigkeit bei Tfeyreotoxikosen. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit;
Vortrag a.d. 15. Jahrestagung der Dt. EE-Gesellschaft, Bonn, 1969: Ober Encephalopathien 
bei Leberkrankheiten.
LANKSCH, WOLFGANG, Dr.med., Wiss. Assistent
Erkennung und Prognose der akuten posttraumatischen intrakraniellen Hämatome.- In; Münch, 
med. Wschr. 111, 1969, S.1145-1151 (Gemeinsam mit H.H. v. Albert, A. Jammal)
Auswärtige wiss. Tätigkeit;
Vortrag a.d. 85. Wanderversammlung d. Südwestdt. Neurologen u. Psychiater, Baden-Baden,
1969: Zur Therapie des Hirnödems.
Vortrag i.d. Sanitätsakademie der Bundeswehr, Dez.1969; Zur Diagnostik, Therapie und Be-
urteilung schwerer Schädelhirnverletzungen.
LEHETA, FOUAD, Dr.med., Wiss. Assistent
Der Vergleich echoencephalographischer und angiographischer Befunde an einem neurochirur-
gischen Krankengut. 1969
Akutes Schiefhalssyndrom auf dem Boden einer komplexen Mißbildung. 1969 
STEINHOFF, HARALD, Dr.med., Wiss. Assistent
Jod -Inulin zur Bestimmung des Glomerulusfiltrates.- In; Münch, med. Wschr. 107, 1965, 
S.1594
Chiorjodpropyl-Inulin- zur quantitativen Bestimmung des Glomerulusfiltrates.- In; Ra-
dioisotope in der Gastroenterologie. Stuttgart; Schattauer 1967, S.521-528
Phantomuntersuchungen zur Detailerkennbarkeit in der Pankreasszintigraphie.- In; Radioiso-
tope in der Lokalisationsdiagnostik. Stuttgart: Schattauer 1967, S.579-587
Nierenszintigraphie in der Kinderchirurgie.- In: Radioisotope in der Lokalisationsdiagnostik. 
Stuttgart: Schattauer 1967, S.527-556
Vergleich direkter und indirekter Clearance mit 1J-Chlorjodpropylinulin.- In: Radioisotope 
in der Lokalisationsdiagnostik. Stuttgart: Schattauer 1967, S.555-560
Radioisotopen-Clearancemethoden in der Nierendiagnostik.- In: Therap. Umschau. 24, 1967, S. 
414-418
Isotopendiagnostik des Urogenitaltraktes in der Kinderchirurgie.- In: Zs. Kinderchir. 4,
1967, S.166-185
^^jj-lnulin for quantitative determination of glomerular filtration rate.- In: Acta radiolo- 
gica. 6, 1967, S.579-588
Bisherige Ergebnisse der Pancreasszintigraphie mit ^Se-Methionin.- In: Schweiz, med. Wschr. 
98, 1968, S.285-287
Radioisotope in der Nierendiagnostik.- In: Almanach für ärztliche Fortbildung. München: Leh-
mann 1968, S.145-170
Publikationen im Jahre 1969:
Untersuchungen zur Clearance von Jod-Hippuran, ^^Hg-Salyrgan, ^^Cr-EDTA und ^^Cr-Inulin. 
In: Radionuklide in Kreislaufforschung und Kreislaufdiagnostik. Stuttgart: Schattauer 
3.969
Die ^^Xe-Clearance der Nieren.- In: Radionuklide in Kreislaufforschung und Kreislaufdia- 
gnostik. Stuttgart: Schattauer 1969
STEUDE, ULRICH, Dr.med., Wiss. Assistent
Einige Ergebnisse zur Bestimmung des Extracellulärraumes im ZNS von Ratten.- In: Pflügers 








Energy metabolism and anaerobic glycolysis in brain during hemorrhagic shock and drug indu-
ced normovolemic hypotension.- In: Europ. surg. res. 1, 1969» S.181 (Gemeinsam mit H.J. 
Reulen, H. Frei, W. Brendel, F. Medzihradsky)
KLINIK FÜR ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN
ASCHER, MICHAEL, Dr.med.dent., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Die zahnärztliche Problemstellung um traumatisch geschädigte bleibende Zahnkeime und ihr 
pathohistologisches Bild. Diss. München 1969
Diagnostik und Therapie der dentogenen Herderkrankungen. (Tagungsbericht).- In: Zahnärztli-
che Praxis. 1969, S.175-177
FUCHS, PETER, Dr.med., Dr.med.dent., Wiss. Assistent
Ein Beitrag zur konservativen Therapie der Trigeminusneuralgie und verwandter Schmerzzustän-
de.- In: Dt. Zahnärztebl. 12, 1965
Zur Behandlung posttraumatischer Neuritiden und Neuralgien im Kieferbereich.- In: Fortschr. 
d. Kiefer- und Gesichtschirurgie. 12, 1967
Verhalten des Transaminase-, Amylase- und Kallikreingehaltes von Unterkieferspeicheldrüsen 
von Ratten nach Unterbildung des Ductus Wahrtoni.- In: Z. ges. exp. Med. 159, 1965, S. 
460
Der Keimgehalt weichbleibender Kunststoffe.- In: Dt. zahnärztl. Z. 21, 1966, S.1965 
Zur interstitiellen Radiogoldvorbestrahlung des operablen Kieferkrebses.- In: Fortsohr. d.
Kiefer- u. Gesichtschir. 15, 1968
Lymphknotendarstellung durch peritumorale Gold-l98-Kolloid-Infiltration bei Kiefertumoren.- 
In: Radioisotope in der Lokalisationsdiagnostik. Stuttgart: Schattauer 1967
Untersuchungen über die Genauigkeit von Okklusionsfixierungen.- In: Dt. zahnärztl. Z. 22, 
1967, S.298
Untersuchungen zum Dimensionsverhalten silikonhaltiger elastischer Abformmassen.- In: Dt. 
Zahnärztebl. 5, 1967, S.218
Der Einfluss lokaler Röntgenbestrahlung auf die Aktivität verschiedener Enzyme in Ratten-
unterkieferspeicheldrüsen.- In: Dt. zahnärztl. Z. 25, 1968, S.674
Die Bedeutung der Elektromyographie für den Zahnarzt.- In: Zahnärztl. Prax. 19, 1968, S.160 
Publikation im Jahre 1969;
Uber die Relation zwischen Kaumuskelkraft und Elektromyogramm.- In: Dt. zahnärztl. Z. 24, 
1969, S.10
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. 4. Intern. Kongr. f. Plastische Chirurgie, Rom, 1967: Tierexperimentelle Stu-
die zur Frage der Wachstumsschädigung der Nasenscheidewand bei Verwendung des Vomerlap- 
pens zum Verschluss von Gaumenspalten.
GRASSER, HANS-HEINRICH, Dr.med., Dr.med.dent., Privatdozent, Wiss. Assistent
Die tiefe, akut-entzündliche Trichophytie des behaarten Kopfes bei Erwachsenen. Diss. Würz-
burg 1949
Pseudexanthema elasticum als Systemkrankheit des elastischen Gewebes. Diss. Würzburg 1951 
Die Behandlung der Kieferfrakturen mit Kunststoff und Konservenknochen. Habil.-Schrift Ein-
ehen 1967
Rund 60 Aufsätze 1955 - 1968 in Fachzeitschriften.
Publikationen im Jahre 1969:
Die Verwendung von selbsthärtenden Kunststoffen zu Osteosynthesezwecken.- In: Dt. zahnärztl. 
Zs. 24, 1969, S.5O6
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GRASSER, HANS-HEINRICH (Forts.)
Der elektrische Transport von Zytostatika. (Versuche Methotrexat am Yoshida-Sarkom der Rat-
te).- In: Dt. zahnärztl. Zs. 24, 1969, S.299 (Gemeinsam mit J. Heiss)
Erfahrungen mit Plattenverbänden.- In: Zahnärztl. Praxis. 20, 1969, S.109 (Gemeinsam mit J. 
Heiss)
Parodontose und Blutdruck.- In: Zahnärztl. Praxis. 20, 1969, S.97 (Gemeinsam mit J. Heiss) 
Doktoranden:
Hesse, Hans-Peter: Die Problematik der Behandlung von Kieferfrakturen bei Kindern und Jugend 
liehen. 1969
Rieger, Gerhard: Schwachpunkte, Komplikation und Schienungssysteme des OK. 1969 
Ammersbach, Andreas: Schwachpunkte, Komplikation und Schienungssysteme des OK. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie, Bad Homburg, 17. 5. 
1969: Klinik der Plattenosteosynthese.
Vortrag a.d. 21. Therapiekongreß 50.8.-6.9. 1969, Karlsruhe: Warum sind Erkennung und Be-
handlung von Kieferbrüchen im Kindes- und Jugendalter von Wichtigkeit?
Vortrag a.d. Tagung der Dt. Ges. f. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 1.-5.10.1969, Bremen: 
Osteosynthesen im Alterskiefer.
KRAFT, EWALD, Dr.med.dent., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1271; Chronik d.L.-M.-Univ. 1966/67, S. 
259f
Untersuchungen zur Frage der Masseterhypertrophie.- In: Stoma. 12, 1959, S.l4
Über eine Untersuchung der menschlichen Kaumuskeltätigkeit während des Nachtschlafes. Habil.
Schrift Kiel 1959.- In: Stoma 12, 1959, S.213; 15, I960, S.7 
Uber die Beziehung zwischen Zahnabrieb und Kaumuskeltätigkeit.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 16,
1961, S.5O7
Möglichkeiten und Grenzen elektromyographischer Untersuchungsmethoden in der Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 18, 1963, S.904
Über elektromyographische Untersuchungen kiefergelenkkranker Patienten.- In: Dt. zahnärztl. 
Zs. 18, 1963, S.1399
Über eine experimentelle Prüfung der Lagestabilität totalen Unterkiefer-Zahnersatzes nach 
unterschiedlichen Abformverfahren.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 20, 1965, S.1122
Die Bestimmung der Kieferhaltung bei totalen Prothesen.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 21, 1966, 
S.868
Klinische und werkstoffkundliche Gesichtspunkte zur Frage der Band- oder Gusskrone.- In: 
Zahnärztl. Praxis. 18, 1967, S.101
Die Frontzahnkrone als Einzelkrone und Brückenanker. Planung, Indikation, Grenzen und Mate-
rialfragen.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 22, 1967, S.1131
Physiologische Aspekte der zahnärztlichen Prothetik.- In: Zahnärztl. Praxis. 19, 1968, S.109 
Publikationen im Jahre 1969:
Uber die räumlich korrekte Einordnung von Zahnersatz in das oro-faziale System.- In: Zahn-
ärztl. Praxis. 20, 1969, S.64
Die Gestaltung des Kronenrandes.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 24, 1969, S.750 
Doktoranden:
Wecker, K.: Kennzeichnung von herausnehmbarem und fixem Zahnersatz einschließlich Einzel-
kronen für Identifizierungszwecke. 1969
Mayer, J.: Zur klinischen, röntgenologischen und histologischen Untersuchung der Vitalex-
stirpation vor Eingliederung von Kronen und Brücken. 1969
Kaltschmid, K.-H.: Die anatomisch korrekte Übertragung räumlicher Beziehungen der Mundhöhle 
auf zahnärztliche Arbeitsmodelle unter bes.Ber. der Kauebene. 1969
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KRAFT, EWALD (Forts.)
Bürkle, L.-V.: Uber die Möglichkeit der Dokumentation von Untersuchungsbefunden an steg-ge- 
stützten Prothesen mit Hilfe von Randlochkarten. 1969
MASCHINSKI, GERHARD, Dr.med.dent., Oberkonservator
Untersuchungen über schwefelhaltige Abbauprodukte von Pulpeneiweiß.- In: Dt. zahnärztl. Zs.
14, 1959, S.421 (Gemeinsam mit K. Bürger)
Versuche flir die Abbaufähigkeit von mit Formaldehyd behandelten Pulpeneiweiß.- In: Dt. zahn-
ärztl. Zs. 15, I960, S.15O5
Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von Arsentrioxyd auf Eiweißabbau und Bakteri-
en.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 20, 1965, S.225
Sicht bei konservierender Behandlung am liegenden Patienten.- In: Zahnärztl. Praxis 19, 1968,
S.116-118
Die Aufbereitung von Molaren bei ungünstigen anatomischen Verhältnissen.- In: Zahnärztl.
Praxis. 18, 1967, S.98
Zeitaufwand für zweiflächige Füllungen.- In: Zahnärztl. Praxis. 18, 1967, S.89 
Publikationen im Jahre 1969s
Spätergebnisse indirekter Überkappungen.- In: Zahnärztl. Praxis. 20, 1969, S.49 
Ergebnisse von Vitalexstirpationen nach der Stufenmeßmethode im Röntgenbild.- In: Zahnärztl.
Praxis. 20, 1969, S.85
RING, ALOYS LUDWIG, Dr.med., Dr.med.dent., Oberkonservator
Artikel zum Fachgebiet Zahnerhaltung in: Reallexikon der Medizin. München, Wien, Berlin:
Urban und Schwarzenberg 1967
Vergleichende Untersuchungen über Dentitionsstörungen bei rachitischen und nichtrachitischen
Kindern.- In: DDZ 1956, 19
Hinweise zur Porzellanverarbeitung unter bes. Berücks. der Vakuum-Brandtechnik.- In: Zahn-
ärztl. Welt. Reform. I960, 17
Zur Behandlung entzündlicher marginaler Parodontopathien mit einem neuen Mundtherapeutikum.-
In: DDZ i960, 4
Über Unfallspätfolgen am Odonton.- In: DDZ 1965, 4
Das Münchener Gerät für den konservierenden Phantomkurs "Simulator" nach Prof. Heiss.- In:
Zahnärztl. Praxis 1965, 16
Über den Gebißzustand bayer. Volksschüler und von Kindern im vorschulpflichtigen Alter.-
In: Zahnärztl. Praxis. 1965, 18
Zur Differentialdiagnostik des Dens in dente.- In: Zahnärztl. Praxis. 1967, 8 
Röntgenologisch-anatomische Studien der Foramen incisivum-Region mit differentialdiagnosti-
schen Eigentümlichkeiten.- In: DDZ 1968, 7 
Kritik der maschinellen Knanlaufbereitung.- In: ZM 1968, 19 
Publikationen im Jahre 1969s
Üble Zwischenfälle und Vorkommnisse bei der konservierenden Zahnbehandlung.- In: Zahnärztl.
Praxis. 1969, 5
Herstellung von Porzellanecken nach dem Metall-Keramikverfahren.- In: Zahnärztl. Praxis.
1969, 7
Zur Frage von Pulpenschädigungen nach Inlay- und Kronenpräparation unter bes. Berücks. von 
Durelon.- In: BZB 1969, 4
Röntgenologisch-anatomische Studien zur Mehrwurzeligkeit von Eckzähnen und Prämolaren.- 
In: Zahnärztl. Praxis. 1969, 15





KLINIK FÜR ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN
SCHLEGEL, DIETER, Dr.med., Dr.med.dent., apl. Prof.
Phenothiazinderivate in der Stomatologie und in der Kiefer-Gesichtschirurgie.- In: Die Phe- 
thiazine in der Medizin. Jena: VEB Fischer 1958 (Gemeinsam mit Gabka)
Beiträge zu: Notfall-Lexikon für die zahnärztliche Praxis. Stuttgart: Medica-Verlag 1962 
Freier Knochenersatz im Kieferbereich.- München: Hanser 1965
Beiträge zu: Handlexikon für die zahnärztliche Praxis. Stuttgart: Medica-Verl. I960; 2.Aufl. 
1967
Arzneitherapie und Arzneiverordnung in der zahnärztlichen Praxis.- Stuttgart: Medica-Verl. 
1967 (Gemeinsam mit Braun)
Grossman: Lehrbuch der modernen Wurzelbehandlung. [Endodontic practice, deutsch]. Übers, von 
D. Schlegel.- Stuttgart: Medica-Verl. 1968
Dental-Report 1968.- Stuttgart: Medica-Verl. 1968 
Ferner: 84 Aufsätze in Fachzeitschriften 1952-1968 
Publikationen im Jahre 1969:
Die Tumoren im Bereich der Mundhöhle und der Kiefer.- In: Praxis der Zahnheilkunde. Bd.2: 
Chirurgische Zahnheilkunde. München, Wien, Berlin: Urban und Schwarzenberg 1969
Dental-Report 1969.- Stuttgart: Medica-Verl. 1969
SONNABEND, EBERHARD, Dr.med.dent., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg., Bd.2, S.2555
Das Röntgenbild in der zahnärztlichen Praxis.- München: Pflaum 1958
Röntgenologie des Milch- und Wechselgebisses.- In: Lehrbuch der Kinderzahnheilkunde. Berlin: 
Qunitessenz 1967
Zähne und Kiefer.- In: Lehrbuch der Röntgendiagnostik. Stuttgart: Thieme 1966
Neue Lokalanaesthetica in Experiment und Klinik.- In: Dt. Zahnärztebl. 15, 1959$ S.241
Die Strahlenbelastung des Patienten bei Röntgenaufnahmen der Zähne.- In: Stoma. 15.16,
1962.1965, S.186
Die Bedeutung des Röntgenbildes für den approximalen Raum.- In: Dt. Zahnärztekalender. Mün-
chen: Hanser 1965
Unterzahl der Zähne, insbesondere der dritten Molaren.- In: Dt. Zahn-,Mund- und Kieferheil-
kunde. 46, 1966, S.54
Zur Frage des Epithels im apicalen Granulationsgewebe (Granulom) menschlicher Zähne.- In:
Dt. zahnärztl. Zs. 21, 1966, S.627
Strahlenexposition und Strahlenschutz.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 22, 1967, S.126
Zur Kariesfrequenz der approximalen Zahnflächen und deren Bedeutung besonders für die The-
rapie.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 25, 1968, 1049 
Publikationen im Jahre 1969:
Mundhygiene zur Vorbeugung und Behandlung von Parodontopathien.- Frankfurt: Verein für Zahn-
hygiene e.V. 1969
Die Röntgenstrahlendosis im zahnärztlichen Praxisraum.- In: Dt. zahnärztl. Zs. 24, 1969, S. 
565
Untersuchungen des Röntgen-Apparates in der Praxis nach dem Röpak-Verfahren.- In: Zahnärztl. 
Mitt. 1969, H.12
Strahlenexposition und Strahlenschutz bei der Röntgendiagnostik in der Zahn-, Mund- und Kie- 
ferheilkunde.- Zahnärztl. Mitt. 1969, H.21
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge und Gastvorlesungen beim Intern. Radiologen-Kongreß, Tokyo und bei der Japan. Zahn-
ärztl. Gesellschaft in Osaka, 1969«
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NACHTRAG: PHYSIOLOGISCHES INSTITUT [Siehe auch S.107-111]
ILLERT, MICHAEL, Dr.med., Wiss. Assistent
SELLER, HORST, Dr.med., Privatdozent, Wiss. Assistent
The localization of the first synapse in the carotid sinus baroreceptor«rexlex pathway and 
its alternation of the afferent input.- In: Pflügers Archiv. 506, 1969, S.-19 (Gemein-
sam liiert und Seller)
A descending sympathoinhibitory tract in the ventrolateral column of the cat.- In: Pflügers 
Archiv. 515, 1969, S.545-560 (Gemeinsam liiert und Seller)
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
NACHTRAG: STRAHLENBIOLOGISCHES INSTITUT [Siehe auch S.134]
HUG, OTTO, Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l,S.1019; Chronik d.L.-M.-Univ. 1958/59, S.180; 
Jahresberichte der GSF, Neuherberg b.München
The effects of ionizing radiations on the nervous system.- In: Advances in biological and me-
dical physics. Vol.10. Ed. by J.H. Lawrence and J.F. Gofman. New York, London: Academic 
Press 1965, S.l-90 (Gemeinsam mit H. Gangloff)
Die Stochastik der Strahlenwirkung.- Berlin, Heidelberg: Springer 1966 (Gemeinsam mit A. Kel- 
rerer)
Der Zeitfaktor.- In: Handbuch der medizinischen Radiologie. Bd.2,1: Strahlenbiologie. Hrsg, 
von H. Diethelm u.a. Berlin, Heidelberg: Springer 1966, S.271-554 (Gemeinsam mit A. Kel-
lerer, A. Zuppinger)
Die Wirkung hochfrequenter mechanischer Schwingungen auf die Körpergewebe. Habil.-Schrift 
Frankfurt a.M. 1954
Das Verhalten eines Fermentsystems unter und nach Röntgenbestrahlung.- München, Berlin: Ur-
ban und Schwarzenberg 1956, S.209-219 (= Strahlentherapie. Sonderbd. 55) (Gemeinsam mit 
I. Wolf)
Die pathologische Anatomie der akuten Strahlenschäden; Strahlenspätschäden unter bes. Berück-
sichtigung des Strahlenkrebses.- In: Die wissenschaftlichen Grundlagen des Strahlenschut-
zes. Hrsg.von B. Rajewsky. Karlsruhe: Braun 1957, S.84-121; 251-264 (Gemeinsam mit U. 
Feine)
Reflex-like responses of lower animals and mammalian organs to ionizing radiation.- In: Im-
mediate and low level effects of ionizing radiation. Conference Venice 1959» Ed. by A.
A. Buzzati-Traverso. London: Taylor & Francis i960, S.217-226 (* Int. journal of radia-
tion biology. Spec, suppl.)
Radiation effects on the membranes of plant and animal cells.- In: Response of the nervous 
system to ionizing radiation. 2nd Int. Symposium Los Angeles 1965. Ed. by T.J. Haley 
and R.S. Snider. Boston: Little, Brown &. Co. 1964, S.215-220 (Gemeinsam mit H. Esch, H. 
Miltenburger)
Zytologische Aspekte der Strahlentherapie.- In: Radiologies austriaca. 15, 1964, S.147-159 
Spatial patterns of mitotic activity and radiosensitivity in animal tumours. - In: Radiobiol
Symposium and 5th ann. Meeting of the European Soc. for Radiobiol., Spindleruv-Mlyn 
(CSSR) 1967. Book of abstracts. Studia biophysics. 2, 1967, No.82 (Gemeinsam mit L. von 
Szczepanski)
Publikationen im Jahre 1969:
Behandlung des kutanen Melanomalignoms.- In: Münch, med. Wschr. 111, 1969, S.615 
Zelluläre Proliferation und Strahlenempfindlichkeit maligner Geschwülste.- In: Fortschr.
Röntgenstrahlen. Stuttgart: Thieme 1969, Beiheft. S.29-51






Efectos de la radiacion sobre el NADH en bajas concentraciones.- In: Sociedad Mexicana de 
Medicina Nuclear. 3a Reunion Anual. Memorias 1969* Puebla: Meson del Angel 1969» S.17- 
27 (Gemeinsam mit L. Schachinger, A.Perez-Ayala)
Production of osteosarcomas in mice and rats by incorporation of radium-224.- In: Radiation- 
induced cancer. Symposium Athens 1969. Vienna: Intern. Aroraic Energy Agency 1969, S. 
395-409 (Gemeinsam mit W. Gössner, W.A. Muller, A. Luz, B. Hindringer)
Cell proliferation and radiosensitivity of transplantable animal tumours.- In: Radiation-in-
duced cancer. Symposium Athens 1969. Vienna: Intern. Atomic Energy Agency 1969, S.85-95 
(Gemeinsam mit L. von Szczepanski)
Neue Gesichtspunkte und Empfehlungen der ICRP zur internen Strahlenbelastung.- In: Strahlen-
schutzprobleme bei der Freisetzung und Inkorporation radioaktiver Stoffe. Tagungsbericht 
Hahn-Meitner-Institut Berlin 1969, S.329-555
Pathogenese genetischer und somatischer Strahlenschäden. Jahresbericht 1966, abgefaßt beim 
Institut f. Biologie der GSF Neuherberg, Assoziation Euratom-GSF EUR 4097 d, 1969 (Ge-
meinsam mit W. Gössner u.a.)
Strahlenbiologische Überlegungen zur Therapie entzündlicher und ossifizierender Erkrankun-
gen.- In: Verh. Dt. Ges. f. Rheumatologie. Darmstadt: Steinkopff. 1, 1969, S.113-124
Production of osteosarcoma in mice and man.- In: Vllth annual meeting European Soc. for Ra-
diation Biology, Ulm 1969. Book of abstracts. S.42 (Gemeinsam mit W. Gössner, B. Hind-
ringer, A. Luz, W.A. Müller)
Kinetic aspects of molecular and cellular radiation effects.- In: Vllth annual meeting Euro-
pean Soc. for Radiation Biology. Book of abstracts. S.56
Regeneration and time factor in irradiated animal tumours.- In: Vllth annual meeting Euro-
pean Soc. for Radiation Biology, Ulm 1969. Book of abstracts. S.56 (Gemeinsam mit L. v. 
Szczepanski)
X-ray induced phosphorescence of adenine, adenosin, AMP, and ribose at room temperature.-
In: Vllth annual meeting European Soc. for Radiation Biology, Ulm 1969. Book of abstarcts 
S.77 (Gemeinsam mit E. Lengfelder, St. Steenken)
The spatial pattern of cell proliferation and radiosensitivity in animal tumours.- In: XIIth 
Internat. Congr. of Radiology, Tokyo 1969. Book of abstracts. S.100 (Gemeinsam mit L. von 
Szczepanski)
Radiation risk and protection. (With reference to recent ICRP reports).- In: Intern. Sympos. 
on Biological Aspects of Radiation Protection, Kyoto, Japan, Oct. 12-15. Abstr.
Doktorand:
Krödel, Wolfgang: Phosphoreszenz-Untersuchungen an röntgenbestrahlten Pyrimidinderivaten.
1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Sitzung des Hauptausschusses der Internat. Commission on Radiological Protection, Oxford, 
11.-19.41969.
Vorträge a.d. Symposium der Internat. Atomic Energy Agency, Athen, 28.4.- 2.5.1969: 1. Cell 
proliferation and radiosesitivity of transplantable animal tumours. (Gemeinsam mit L.v. 
Szczepanski).- 2. Production of osteosarcomas in mice and rats by incorporation of Ra- 
224. (Gemeinsam mit W. Gössner, W.A. Müller, A. Luz, B. Hindringer)
Vortrag b.d. 4. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz e.V., Berlin, 28.-30.5. 
1969: Neue Gesichtspunkte und Empfehlungen der ICRP zur internen Strahlenbelastung.
Vortrag a.d. Vllth annual meeting of the European Society for Radiation Biology, Ulm, 2.-6.
9. 1969: Kinetic aspects of molecular and cellular radiation effects.
Vortrag a.d. Xllth Intern. Congr. of Radiology, Tokyo, Japan, 6.-11.10.1969: The spatial pat-
tern of cell proliferation and radiosensitivity in animal tumours. (Gemeinsam mit L.v. 
Szczepanski)
Vortrag a.d. Intern. Sympos. on Biological Aspects of Radiation Protection, Kyoto,Japan, 12» 
15.10.1969: Radiation risk and protection.(With ref. to recent ICRP reports).
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
NACHTRAG: STRAHLENBIOLOGISCHES INSTITUT
KELLERER, ALBRECHT M., Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Zur Frage der Elektronenemission des Nickels im Curie-Gebiet.- In: Z. Physik. 154, 1959, S. 
419-422 (Gemeinsam mit F. Fraunberger)
Quantenhafte Energiedeposition und biologische Strahlenwirkung. Diss. München 1966 
Analysis of dose-effect relations.- In: Biophysical Aspects of Radiation Qualitiy. ls^ Panel,
IAEA, Wien, 1966. Technical report series. 58, S.95-115
Microdosimetry and the theory of straggling.- In: Biophysical Aspects of Radiation Quality. 
2nd Panel, IAEA, Wien, 1967, S.89-105
Zur Theorie der Verteilungsfunktionen des Energieverlustes ionisierender Teilchen.- In: Stu- 
dia biophysica. Berlin. 8, 1968, S.57-68
Fundamental quantities and units.- 1968 (=ICRU-Report, Handbook 84, Report 11) (Gemeinsam mit 
anderen)
Die Stochastik der Strahlenwirkung.- Berlin, Heidelberg: Springer 1966 (Gemeinsam mit 0. Hug) 
Der Zeitfaktor.- In: Handbuch der medizinischen Radiologie. Bd.2,1: Strahlenbiologie. Hrsg. »i
von H. Diethelm u.a. Berlin, Heidelberg: Springer 1966, S.271-554 (Gemeinsam mit 0. Hug, 
A. Zuppinger)
Publikationen im Jahre 1969:
What radiation measurements are needed and meaningful in radiation biology?- In: Abstracts, 
Meeting Radiation Research Society, Cincinnati, May 1969 (Participation in panel discus-
sion) .
Physical mechanisms in radiation action.- In: Abstracts, Intern. Conf, of Radiology, Tokyo, 
Sept. 1969
Analysis of patterns of energy deposition. A summary of theoretical relations in microdosi-
metry .- In: Microdosimetry, (ispra, October 1969), Euratom.
Summary of quantities and functions employed in microdosimetry.- In: Microdosimetry, (ispra, 
October 1969), Euratom. (Gemeinsam mit H.H. Rossi)
Recent developments in the theory of radiation quality.- In: Proc. Intern. Congr. of Radiolo-
gy, Tokyo, 1969* Abstr.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mehrmonatlicher Aufenthalt in der Columbia University, New York, USA.
SARAN, MANFRED, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Z. Physik. 185, 1965, S.269-277 
SCHMID, ERNST, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Untersuchungen über die cytologische Wirkung einiger Bestandteile pflanzlicher Abortiva der 
Volksmedizin. Diss. München 1967
Chromosomenaberrationen in menschlichen peripheren Lymphocyten nach Endoxan-Stoßtherapie gynä-
kologischer Tumoren.- In: Dt. med. Wschr. 1968, S.ll49-115l(Gemeinsam mit M. Bauchinger)
Ein Fall mit einem Mosaik partielle Monosomie G/ Monosomie G in den Lymphocyten des peripheren 
Blutes.- In: Humangenetik. 6, 1968, S.505-510 (Gemeinsam mit M. Bauchinger, E. Röttinger)
Publikationen im Jahre 1969:
Structural polymorphism in chromosome 17.- In: Nature. 221, 1969, S.587-588 (Gemeinsam mit 
M. Bauchinger)
Uber die cytogenetische Wirkung dreier Monoterpene, eines Anthrachinons und eines ^ropolons 
auf die Mitose von Vicia faba.- In: Genetica. 40, 1969, S.65-85
Cytogenetische Veränderungen in weißen Blutzellen nach Cyclophosphamidtherapie.- In: Zs. f. 
Krebsforschung. 72, 1969, S.77-87 (Gemeinsam mit M. Bauchinger)
A qualitative and quantitative study of the time change of radiation induced chromosome aber-
rations in vivo.- In: 7thAnnual Meeting of the European Society for Radiation Biology,






, Uber das zeitliche Verhalten strahleninduzierter Chromosomenaberrationen beim Menschen.« Ins 
Mutation research. 8, 1969, S.599-611
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag a.d. 7th Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, Ulm, Sept. 
2-6, 1969 (Gemeinsam mit M. Bauchinger)
TROTT, KLAUS-RÜDIGER, Dr.med., Wiss. Assistent
Immediate reactions of potential difference and resistance of the isolated frog skin to 
X-rays.- In: Int. j. radiat. biol. 15, 1969» S.475-482
Mortality rate and recovery in pedigrees of irradiated mammalian cells in vitro.- Ins Stüdia 







BRAUN, FRIEDEL, Dr.rer.nat., Wiss, Assistent
Liste der Veröffentlichungen von Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Parasitologie e.V.
Beiträge zur mikroskopischen Anatomie und ^ortpflanzungsbiologie von Gyrodactylus wageneri 
c. Nordmann, 1852.- In: Zs. f. Parasitenkunde. 28, 1966, S. 142-174
Rhipidocotyle spec. (Trematoda, Gasterostomata) als neu gefundener Parasit von Perca fluvia- 
tilis L.- In: Zool. Anzeiger. 180, 1968, H.5/6
Vorläufige Ergebnisse vergleichend-physiologischer Untersuchungen an Coregonen verschiedener 
oberbayerischer Seen (Fettgehalt, Blutbild, Fermentspiegel, Parasitierung).- In: Arch. 
Fischereiwiss. 19» 1968, S.114-150 (Gemeinsam mit Reichenbach-Klinke, Held, Riedmüller)
Fischkrankheiten in Bayern im Jahre 1967.- In: Zs. f. Wasser- und Abwasserforschung. 1968,
Nr.5 (Gemeinsam mit Reichenbach-Klinke)
Über die Wirkung von M-Blau ’’Special” als Mittel gegen die hämorrhagische Virusseptikämie 
der Regenbogenforellen.- In: Allg. Fischereizeitung. 93, 1968, Np.25
Publikationen im Jahre 1969:
Parasitologisch-wasserwirtschaftliche Probleme bei der Bekämpfung einer wassergebundenen 
Seuche, beschrieben am Beispiel der Leberegelseuche.- In: Zs. f. wasser- und Abwas-
serforschung. 1969» Hr.2
Organschäden schwimmblasenerkrankter Karpfen.- In: Berliner u. Münchener tierärztliche Wo-
chenschrift. 82, 1969, S.175-176
Fischkrankheiten in Bayern im Jahre 1968.- In: Zs. f. Wasser- und Abwasserforschung.1969,Nr.5 
Probleme der Abwässer in Gewässern.- In: Technik und Forschung. 1969, Nr.68 (16)
FORSTNER, MAX JOACHIM, Dr.med.vet., Oberkonservator, Privatdozent
Liste der Veröffentlichungen von Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Parasitologie e.V.
HDie Verbreitung der wichtigsten Endoparasiten unsrer austiere im Landkreis Ulm/Do. Vet.med. 
Diss. München 1956
Untersuchungen zur Immunologie bei Helminthenbefall von Schwein und Rind mit Hilfe elektro- 
und immunoelektrophoretischer Methoden. Vet.med. Habil.-Schrift München 1966
Untersuchungen über den Wurmbefall des AUer- und Birkwildes.- In: Berliner u. Münchener tier-
ärztliche Wochenschrift. 72, 1959» s.220-225 (gemeinsam mit J. Boch)
Untersuchungen über den Wurmbefall württembergischer Wanderschafe.- In: Mh.Tierheilk. 12, 
I960, S.251-259
Erfahrungen über die Verwendung von Harkosemitteln beim Einfangen von Gamswild.- In: Es. f. 
Jagdwiss. 8, 1962, S.82-89
Publikationen im Jahre 1969;
Untersuchungen über Serumeiweißverschiebungen und Antikörperbildung im Kaninchen nach Ver-
abreichung von Antigenen des SchweineSpulwurmes (Ascaris suum).- In: Zbl. Vet.Med. B, 
16, 1969, S.448-455
Abwässer aus kleinen ländlichen Schlachtereien und ihre eseitigung.- München: Oldenbourg 
1969 (=Münchner Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und Flußbiologie. 16)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Frühjahrs-Abwasserkurs der Bayer. Bilogischen Versuchsanstalt München, März 1961 -1970:
Biologie der wichtigsten menschlichen und tierischen durch Abwasser übertragbaren Wurm-
parasiten.
10 Vorträge in den Jahren 19^4-1967 bei Tagungen und Symposien.
IV. Tagung der Dt. Ges. für arasitologie in Bonn, 4.4.1968: Untersuchungen zur Immunologie 
der Ascariasis am Modell des Kaninchens.
Abwasserbiologischer Herbstkurs an der Bayer. Biologischen Versuchsanstalt München, 9.10. 
1968: Abwässer aus kleinen ländlichen Schlachtereien und ihre Beseitigung.
V. Tagung der Dt. Ges. für Parasitologie, Tübingen, 11.4.1970: Beobachtungen bei der Hyper-
immunisierung von Kaninchen mit Spulwurmantigen.
HASSLINGER, MARTIN-ALBRECHT, Dr.med.vet., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Liste der Veröffentlichungen der Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Parasitologie e.V
Untersuchungen an Schlachtpferden über Vorkommen und Sitz verschiedener kleiner Strongyli- 
denarten. Vet.med. Diss. FU Berlin 1965
Beitrag zum Parasitenbefall des wildes.- In: er deutsche Jäger. 82, 1964, S.264-265 
Beitrag zum Lamblienproblem.- In: Zs. f. Parasitenk. 28, 1966, S.65-74
Endoparasitenbefall bei Tieren eines Vogelschutzgebietes.- In: Ber deutsche Jäger. 84, 1966,
S. XVI-XVIII
Darmparasiten bei kleinen Versuchstieren.- In: Münch.med. Wochenschr. 108, 1966, S.2594- 
2596 (Gemeinsam mit K. Bosse)
Ektoparasiten bei Wildtieren.- In: Der deutsche Jäger. 85, 1967, S.VIII-X 
Fliegenmadenfunde im Urin.- In: Med. Klin. 62, 1967, S.2002-2005
Die wichtigsten Pferdeparasiten heute.- In: Reiter Revue. 11, 1968, S.254-256 (Gemeinsam 
mit H, Rehm)
Parasitologische Diagnostik. T.3.- In: Therapogen Praxisdienst. 1968, H.4 (Gemeinsam mit
T. Hänichen)
Zur Bedeutung der Süßwasserfische in der Veterinärmedizin.- In: Prakt. Tierarzt. 49, 1968,
S.400-401 (Gemeinsam mit M. Bohl)
Publikationen im Jahre 1969•
Zur Bedeutung des "Dunckerschen Muskelegels*’ (Agamodistomum suis, Stiles 1908).- In: Fleisch 
Wirtschaft. 49, 1969, S.1062-1065 (Gemeinsam mit M. Nagler)
CITARIN (Bayer) und THIBENZOLE (Sharp & Dohme) als Anthelminthika beim Rind unter praxis-
ähnlichen Verhältnissen.- In: Tierärztl. Umsch. 24, 1969, S.286-290 (Gemeinsam mit H. 
Rehm)
Fremdinsekten in einer Mehlwurmzucht.- In: Zs. angew. Zool. 56, 1969, S.129-155 (Gemeinsam 
mit H. Rehm)
Haar- und Spulwurmbefall bei Tauben und seine Bekämpfung.- In: Vet.-med. Nachr. 1969, S. 
507-512 (Gemeinsam mit H. Rehm)
Diagnostik und Therapie der häufigsten Parasiten der Brieftauben.- In: Die Brieftaube. 56, 
1969, S.422-425 (Gemeinsam mit H. Rehm)
Zur Behandlung der Coccidiose bei Tauben.- In: Kleintierprax. 14, 1969, S.98-99 (Gemeinsam 
mit H. Rehm)
KÖRTING, WOLFGANG, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Liste der Veröffentlichungen der Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Parasitologie e.V
Untersuchungen zur Einwirkung des Ammoniaks auf das Blut der Fische. Hat.-wiss. Diss. Mün-
chen 1968
Vorkommen von Spindelzellen im Blut der Fische.- In: Naturwiss. 55, 1968, S.185 
Publikationen im Jahre 1969s
Die schädigende Wirkung des Ammoniaks auf Fische.- In: Münchner Beiträge zur Abwasser-, Fi-
scherei- und Flußbiologie. München: Oidenbourg. 16, 1969, S. 285-295
Untersuchungen zur Einwirkung des Ammoniaks auf das Blut der Pische.- In: Zs. f. Wasser- u. 
Abwasserforschung. 2, 1969, S.154-159
Eine Milbe im Fischauge.- In: Berl. u. Münch, tierärztl.Wschr. 82, 1969, S.552-554 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mit Unterstützung der DFG Forschungsaufenthalt in den USA, 1.4.70-51.5.71
LIEBMANN, HANS, Dr.phil., Dr.med.vet.h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.l425f; München von A-Z. 2.Aufl. 1966; 









Handbuch der Frischwasser- und Abwasserbiologie.- Bd.l. 1951; 2.Aufl. 1962; Bd.2. 1960.- 
Münchens Oldenbourg
Biologisches Denken als Voraussetzung einer modernen Wasserwirtschaft.- Münchens Hueber 
1962 (=Münchner Universitätsreden. N.F.32)
Ferners Zahlreiche Aufsätze in den von H. Liebmann hrsg. Münchner Beiträgen zur Abwasser-» 
Fischerei- und Flußbiologie, in der Zeitschrift für Wasser- und Abwasserforschung 
und anderen Zeitschriften und Sammelwerken.
Publikationen im Jahre 1969s
Der Wssergüteatlas.- Ins Münchner Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und Flußbiologie. Mün-
chens Oldenbourg. 15, 1969
Abwässer der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Verarbeitungsbetriebe.- Ins Münchner 
Beiträge. 16, 1969
Die Bewertung der Wassergüte nach dem biologischen Befund.- Tns Münchner Beiträge. 15, 1969, 
S.9-11
Erfahrungen bei der Gewässergütekartierung internationaler Gewässer.- Ins Münchner Beiträge. 
15, 1969, S.79-ÖO
Folgerungen für die Praxis aus den Ausführungen über die Methodik und Anwendung der Gewäs-
sergütekartierung.- ^ns Münchner Beiträge. 15, 1969, S.82-83
Conclusions from the practical method of performing and application of water-quality eva-
luation.- ^ns Münchner Beiträge. 15, 1969, S.84-85
Anfall und Beseitigung von flüssigen und festen Abfallstoffen bei der Massentierhaltung.- 
Ins Münchner Beiträge. 16, 1969, S.9-23
Erfahrungen über Abwasserreinigung der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie.- Ins Münch-
ner Beiträge. 16, 1969, S.169-176
Die Behandlung von Abwässern aus %flügelschlachthöfen.- Ins Münchner Beiträge. 16, 1969,
S.276-281
Folgerungen für die Praxis aus den Ausführungen über Abwässer der Landwirtschaft und land-
wirtschaftlicher Verarbeitungsbetriebe.- Ins Münchner Beiträge. 16, 1969, S.394-599
Conclusions for the practical use from waste water treatment of agriculture and of manufac-
turing agricultural products.- Ins Münchner Beiträge. 16, 1969, S.400-405
Abwasserreinigung. Allgemeines.- Ins Lehr- und Handbuch der Abwasser-Technik. 2.- Berlin, 
Münchens Ernst & Sohn 1969, S.207-209
Grundlagen der Faulung.- Ins Lehr- und Handbuch der Abwasser-Technik. 3.- Berlin, Münchens 
Ernst & Sohn 1969, S.65-67
20 Jahre Münchner Abwasserbiologische Kurse.- Ins Zeitschrift für Wasser- und Abwasserfor-
schung. 1969, S.165-167
Probleme der weltweiten Wasserverunreinigung und Vorschläge zu ihrer Lösung.- Ins Natur und 
Landschaft. 44, 1969, S.237
Bakterien in der Abwasserreinigung. Das biologische Gleichgewicht ist die einfachste Schäd-
lingsbekämpfung.- Ins VDI-Nachrichten. 23, 1969, S.12
Erfassung und Steuerung der natürlichen Selbstreinigung.- Ins Revue Roumaine Biol., S. Zool., 
1969, S.121-126
Möglichkeiten experimenteller Fließwasserforschung an der Vorfluter-Anlage Großlappen.- Ins 
Zeitschrift für Wasser- und Abwasserforschung. 1969, S.3-6 (Gemeinsam mit K. Scherb und 
K. Rietz)
Doktorandens
Baran, J.s Untersuchungen über die Nahrungsaufnahme des Karpfens bei niedrigen Temperatu-
ren 1969
Baumgartner, F.s Die wirkung von Malachitgrün auf innere Organe von Jungfischen, insbesonde-






Ilg, V .: Die Helminthen des Rehwildes im Schwäbischen Jura und ihre Bekämpfung mit Thiabend-
azol. 1969
Kipp, H.s Untersuchungen zum Vorkommen, zur Artspezifität und pathogenität der Cryptobien 
und Trypanosomen bei der Schleie "Tinea tinea L." . 1969
Mintzlaff, H.-4>.: Der Einfluß verschiedener Bodenarten auf die Ansteckungsfähigkeit von 
Taenieneiern. 1969
Ruprecht, H.-W.s Die Wirkung von Thiabendazol auf Muskeltrichinellen bei Mäusen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag anläßlich des Fortbildungsseminars (I und II) für Arzte der staatlichen Gesundheits-
ämter und der Regierungen der Akademie für das Öffentliche Gesundheitswesen, Bayer. 
Staatsministerium des Innern, 23.6.1969s Das Abwasser: Bedeutung, Beseitigung, Reinigung
Vortrag anläßlich der 64. Hauptversammlung des Vereins der Zellstoff- und papierchemiker und 
-ingenieure, Baden-Baden, 25.6.1969: Einleitung industrieller Abwässer in den Vorfluter 
und deren Auswirkungen.
Vortrag anläßlich des portbildungsseminars (I und II) für Arzte der staatlichen Gesundheits-
ämter und der Regierungen der Akademie für das Öffentliche Gesundheitswesen, Bayer. 
Staatsministerium des Innern, 26.6.1969: Allgemeine Beurteilungskriterien für natürliche 
Gewässer.
Vortrag vor der Fischereigenossenschaft Chiemsee, Frauenchiemsee, 26.7.1969s Neue fischerei 
liehe Untersuchungen in den oberbayerischen Seen mit besonderer Berücksichtigung des 
Chiemsees.
REHM, HORST, Dr.med.vet., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Untersuchungen über die Beeinträchtigung der Flugbiene von Apis mellifica L. durch Unkraut-
bekämpfungsmittel (MH 30, U 46 KV-Combi-Fluid, mit Citowettzusatz). Vet.-med. Biss. Mün-
chen i960
Die wichtigsten Pferdeparasiten heute.- In: Reiter Revue. 11, 1968, S.254-256 (Gemeinsam 
mit M.-A. Hasslinger)
Diagnostik und Therapie der häufigsten Parasiten bei Brieftauben.- In: Die Brieftaube. 36, 
1969, S.422-423 (Gemeinsam mit M.-A. Hasslinger)
Zur Behandlung der Coccidiose bei Tauben.- In: Kleintierprax. 14, 1969» S.89-99 (Gemeinsam 
mit M.-A. Hasslinger)
CITARIN (Bayer) und THIBENZOLE (Sharp & Dohme) als Anthelmintika beim Rind unter praxisähn-» 
liehen Verhältnissen.- In: Tierärztl. Umschau. 24, 1969, S.286-290 (Gemeinsam mit M.-A.
Hasslinger)
Fremdinsekten in einer Mehlwurmzucht.- In: Zs. f. angew. Zool. 56, 1969, S. 129-135(Gemein-r 
sam mit M.-A. Hasslinger)
Haar- und Spulwurmbefall bei Tauben und seine Bekämpfung.- In: Vet.-med. Naxhr. 1969» S.
S.307-312 (Gemeinsam mit M.-A. Hasslinger)
REICHENBACH-KLINKE, HEINZ-HERMANN, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.19A9; Münchner Beiträge zur Abwasser-, 
Fischerei- und Flußbiologie (jährlich)
Krankheiten der Aquarienfische.- Stuttgart: Kernen 1957; 2.Aufl. 1968 
Krankheiten der Amphibien.- Stuttgart: Fischer 1961 
Krankheiten der Reptilien.- Stuttgart: Fischer 1963
The principal diseases of lower vertebrates.-New lork: Academic Press 1965 (Gemeinsam mit 
E. Elkan)
Krankheiten und Schädigungen der Fische.- Stuttgart: Fischer 1966
Ferner: Über 160 wiss. Veröffentlichungen in Fachzeitschriften über Fischereibiologie,





Publikationen im Jahre 1969s
Bestimmungsschlüssel zur Diagnose von Fischkrankheiten.- Stuttgarts Fischer 1969 
Enzymuntersuchungen an Fischen.- Ins Arch. Fischereiwiss. 20, 1969, S.169-177
Pilzerkrankungen bei Fischen und ihre pathogene Bedeutung.- Ins Götz. H. und H.Rieth: Hu-
manpathogene Pilze. Berlin 1969
Die fischereiliche Kartierung fließender und stehender Gewässer.- Ins Münchner Beiträge z. 
Abwasser-, Fischerei- und Flußbiologie. 15, 1969, S.67-78
Die Schadwirkung quecksilberhaltiger Getreidebeizmit£el und Fungizide für *assertiere.- Ins 
Münchner Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und lußbiologie. 16, 1969, S.227-232
Einfluß und Bedeutung äußerer Faktoren für die Entstehung der infektiösen Bauchwassersucht.- 
In: Bul. VUR Vodnany 4, 1969
Die Fischfauna der Nebenflüsse der deutschen Donau.- In: Wasser- und Abwasserforschung. 5, 
1969, S.96-IO6
Fischereibiologische Untersuchungen an den Renken des Chiemsees.- Ins Allg. Fischerei-Lei-
tung. 94, 3, 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Befristete wiss. Tätigkeit in Neapel (Zool Station) und Rovinj.
Mitarbeit in der EIFAC (European Inl. Fish. Adv Commission) der FAO, der O.I.E. (Office Int. 
Epizooties) und Wildlife Disease Association.
INSTITUT FÜR HISTOLOGIE UND EMBRYOLOGIE DER TIERE
FEDER, FRITZ-HELMUT, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Untersuchung der Feinstruktur von Pferdehaaren zur Möglichkeit einer Rassendifferenzierung.- 
Diss. München 1965
Publikationen im Jahre 1969:
Beitrag zur makroskopischen und mikroskopischen Anatomie des Verdauungsapparates beim Wel-
lensittich.- Ins Anat. Anzeiger, 1969, S.2J3-255
Die äußeren männlichen Geschlechtsorgane des ruthahns (Meleagris gallopavo).- In: Anat. Anz 
1970 (im Druck)
Zur Topographie und mikroskopischen Anatomie der endokrinen Organe beim Wellensittich (Melo- 
psittacus undulatus).- Ins Anat. Anz. 1970 (im Druck)
Auswärtige wiss, Tätigkeit:
Vortrag i.d. 64. Versammlung der Anat. Gesellschaft, Homburg/Saar, 1969s Zur mikroskopi-
schen Anatomie des Pankreas einiger Vogelarten.
HEBEL, RUDOLF, Dr.med.vet., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Untersuchungen über das Vorkommen lymphatischer Darmkrypten in der Tunica submucosa des ^ar-
mes von Schwein, Rind, Schaf, Hund und Katze. Vet.-med. Diss. München i960
Morphologische Untersuchungen über Gewebereaktionen bei Transplantationen.- Ins Zbl. Vet. 
Med. A 12,6, 1965, S.541-546
Feinstruktur und Funktion sensibler Rezeptoren.- Ins Zbl.Vet.Med. A 14, 1967, S.15-25 (Ge-
meinsam mit A. Schweiger)
Publikationen im Jahre 1969!
Elektronenmikroskopische Untersuchungen an kleinen Lymphozyten aus dem Ductus thoracicus 
der Ratte.- Ins Zs. Zellforsch. 93, 1969, S.248«*292 (Gemeinsam mit H.-G. Liebich)
Zur makroskopischen und mikroskopischen Anatomie der Verdauungsorgane der Ratte, einschließ-
lich Darmanhangsdrüsen und Milz.- In: Sgtkdl. Mitteil. 17, 1969, S.247-270
Licht- und $lektronenmikroskopische Untersuchungen von Babesia herpailuri nach Behandlung 
mit 4-4’-Diamidino-Diazoamino-Benzol (Berenil).- Ins Zs.Parasitenk.33,1969, S.l-20 (Ge-
meinsam mit H*K. Dennig)
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR HISTOLOGIE UND EMBRYOLOGIE DER TIERE
HEBEL, RUDOLF (Forts.)
Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen an den Zellen des Tapetum lucidum des Hun-
des.- Z. Anat. Entw.Gesch. 129, 1969, S.247-284
Elektronenmikroskopische Untersuchungen über den Bau und die Funktion des Pigmentepithels 
des Hundes.- Z. Anat. Entw.Gesch. 150, 1970, S.115-128
Zur Anatomie des Verdauungsapparates nebst Barmanhangsdrüsen und Milz der Langschwanzchin-
chilla, Chinchilla lanigera (Molina, 1782).- In: Sgtkdl. Meitteil. 17, 1969, S.l-30
Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen an zwei Babesia-Arten der Eeliden.- In:
Zs. Parasitenkunde. 52, 1969, S.95-111 (Gemeinsam mit H.K. Dennig)
Elektronenmikroskopische Untersuchungen an Zellen aus dem Ductus thoracicus des Bundes.- In:
Z. ges. exp. Med. 151, 1969, S.508-520 (Gemeinsam mit H.G.Liebich)
Über ein Körperchen mit regelmäßiger Innenstruktur in einer Synapse der äußeren plexiformen 
Schicht des Hundeauges.- In: Albr.v.Graeves Arch. klin. exp. Ophthalm. 180, 1970, S.58-45
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lecturer für Histologie am University College Nairobi, Dez.1965 - Mai 1966.
Vortrag am VIII. Internat. Anatomenkongreß, Wiesbaden, 8.-15.8.1965, gemeinsam mit P.Walter:
Zur Morphologie sensibler Rezeptoren.- In: Anat. Anz. 118, 1966, S.456-445
Vortrag an der 64. Versammlung d.Anat.Ges., Homburg/Saar, 50.5.-2.4.1969: Zur Morphologie 
kleiner Lymphozyten im Lymphknoten der Ratte.
Vortrag am III. Internat. Congr. on ^rotocoology, Leningrad, l.-10.7.1969: Elektronenmikro-
skopische Untersuchungen an verschiedenen Babesien der Peliden. (Gemeinsam mit H.K.Dennig)
Vortrag bei der Tagung d. Dt. Ges. f. Elektronenmikroskopie, Wien, 22.-25.9.1969s Zur Fein-
struktur des lapetum lucidum des Hundes. (Gemeinsam mit E. Fuchs)
Vortrag an der 65. Versammlung d. Anat. Ges., Würzburg, 6.-9.4.1970: Uber die Innenstruktur 
von "kristallinen" Einschlußkörperchen in Synapsen der äußeren plexiformen Schicht der 
Hunderetina.
FRIEß, ARMIN E., Dr.med.vet., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Gekröseknochen beim Schwein.- In: Berliner u. Münchener tierärztl. Wochenschrift. 22, 1968,
S.447-448
Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen an Lymphozyten.- In: Zbl.Vet.med. 16, 1969, S.541- 
555
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der 64. Versammlung d. ^t.^at. Ges., Homburg/Saar, 1969: Zur lopochemie der Vo- 
gelretina.
LIEBICH, HANS-GEORG, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Elektronenmikroskopische Untersuchungen an kleinen Lymphozyten aus dem Ductus thoraoicus der 
Ratte.- In: Z. Zellforsch. 95, 1969, S.252-248 (Gemeinsam mit R. Hebel)
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1969
Phykomykose beim Hund.- In: ®erl.u.Münch. tierärztl.Wochenschrift. 82, 1969, S.464-465 
HÄNICHEN, TILO, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Zur Klinik und Pathologie von Pankreaserkrankungen beim Hund.- In« Die Kleintierpraxis. 13, 
1968, S.17-24 (Gemeinsam mit S. Bibrack, S. Geyer)
Parasitologische Diagnostik.- Sharp & Dohme 1968 (Gemeinsam mit M.-A. Hasslinger)
Zur Morphologie und Häufigkeit primärer Geschwülste der Nasenhöhlen und Nasennebenhöhlen bei
Hund und Katze.- In: Zs. f. Krebsforschung. 71, 1968, S.255-266 (Gemeinsam mit B. Schie-
fer)
Rhabdomyome in Schweineherzen.- In: Zs. vet.med. 15, 1968, S.14O-15O (Gemeinsam mit A. Käst) 






Publikation im Jahre 1969:
Bösartiges Katarrhalfieber bei Gaur- und Bantengrindern.- In: Verhandlungsberichte des XI. 
Intern. Symposiums über Erkrankungen der Zootiere. Zagreb 1969
MENSCHEL, ELKEMARIE, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss.' Assistentenstelle
Hygienische Probleme bei der Verarbeitung von Tierkadavern und tierischen Produkten.- In: 
Münch. Beiträge 2. Abwasser-, Fischerei- und Flußbiologie. 8, 1961, S. 104-112
Helminthologische Untersuchungen bei Pincheäffchen (Oediponidas oedipus).- In: Zs. f. Para-
sitenkunde. 239 1963, S.376-383 (Gemeinsam mit R. Stroh)
Beobachtungen über Einflüsse des Schlammes in beheizten und unbeheizten Faulräumen auf die 
Eier des Bandwurmes Taenia saginata.- In: Münch. Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und 
Flußbiologie. 10, 1963, S.175-179
Publikation im Jahre 1969s
Möglichkeiten einer Differenzierung von Lnngenwurminfektionen des Schafes im histologischen 
Schnittpräparat.- In: Zbl.vet.med. A,l6, 1969, S. 143-157 (Gemeinsam mit H. Sedlmeier,
B. Schiefer)
SCHAFFER, EKKEHARD, Dr. med.vet., Wiss. Assistent
Die histologische Klassifizierung der Baselzellenkarzinome der Haut des Hundes und der Katze.- 
In: DTW 74, S.176-178 (Gemeinsam mit H. Sedlmeier, E. Weiss)
Incidence and types of canine rectal carcinomas.- In: J. small anim. pract. 9, 1968,S.491- 
496 (Gemeinsam mit B. Schiefer)
SCHIEFER, BRUNO, Dr.med.vet., Oberkonservator
Zur Frage des Asthma bronchiale bei Hunden.- In: Die Kleintierpraxis. 13, 1968, S.109-112 
Die Robbenjagd 1968 im Golf von St.Lorenz.- in: Berl.u.Münch. tierärztl.Wochenschr. 81,1968,
S.261-264
Über Keilwirbel beim Hund.- In: Berl.u.Münch. tierärztl.Wochenschr. 81, 1968, S.149-151 
Zum Verhalten von ^rototheca-Species im Gewebe von Säi^etieren.- In: Berl.u.Münch.tierärztl.
Wochenschr. 81, 1968, S.485-490 (Gemeinsam mit B. Gedek)
Über den Gestaltwandel der Rattenlunge nach intrapulmonaler Applikation von Dendren.- In:
Path. vet. 4, 1967, S.45-57 (Gemeinsam mit F. Sudaric)
Zur Frage der Pneumokoniosen beim Hund.- In: Zbl.Vet.Med. A,l4, 1967, S.167-188 (Gemeinsam 
mit R. Rudolph)
Die Viruspneumonie der Schweine und ihre Differentialdiagnose.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. 
Wochenschr. 78, 1965, S.304-308
Maduromykose beim Pferd in Deutschland.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wochenschr. 78, 1965,
S.230-234 (Gemeinsam mit B. Mehnert)
Zur Frage der sogenannten Riesenzellpneumonie und Riesenzell bronchitis bei Tieren.- In:
Path. vet. 2, 1965, S.20-36 (Gemeinsam mit M.F.el Etreby)
Pathomorphologie der Systemmykosen des Tieres.- In: Infektionskrankheiten und ihre Erreger. 
Jenas Fischer, Bd.6, 1967,
Publikationen im Jahre 1969?
Zur Differentialdiagnose granulomatöser Veränderungen in Lymphknoten von Schlachtrindern.
In: Schlacht- und Viehhofztg. 69, 1969, S.131-134 (Gemeinsam mit V. Erfle)
Zur Frage der Beeinflußbarkeit von Transplantationstumoren bei der Ratte durch einen Kalium-
eisenphosphat- Kaliumeisenzitrat-Komplex (Gelum oral-rd).- In: ^edizin heute. 18, 1969,
S.273-276 (Gemeinsam mit H. Hofmann)
Zum Vorkommen der Paratuberkulose bei Schafen in Süddeutschland.- In: tierärztl. Umschau.
24, 1969, S.533-536 (Gemeinsam mit H.J. Jakob)
Wirbelsäulenbefunde bei Hennen mit Käfiglähme.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wochenschr. 82, 





Geotrichum candidum als Krankheitserreger.- In: Mykosen. 12, 1969» S.491-498 (Gemeinsam mit 
B. Gedek)
Zum Vorkommen der Lungenadenomatöse der Schafe in Bayern. II. Mitt.- In: Berl.u.Münch. tier-
ärztl. Wochenschr. 82, 1969, S.l-2 (Gemeinsam mit A. Käst)
Doktoranden:
Die Gesäugeaktinomykose des Schweines. Eine kritische Stellungnahme. 1969
Boer ,'Hermann de: Primäre epitheliale Lungentumoren bei Hund und Katze. 1969
Geisel, Odward: Das akute pulmonale Odem und Emphysem mit Hyperplasie des Alveolarepithels
beim Rind (APE). 1969
Erfle, Volker: Histologische Untersuchungen zum Problem der Differentialdiagnose granuloma- 
töser Veränderungen im Lymphknoten des Rindes. 1969
Hof mann, Heidemarie: Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Beeinflußbarkeit von Trans-
plantationstumoren bei der Ratte durch einen Kaliumeisenphosphat-Kaliumeisenzitrat- 
Komplex (Gelum^-oral-rd). 1969
INSTITUT FÜR ONKOLOGIE UND NEUROPATHOLOGIE 
DAHME, ERWIN, Dr.med.vet., o.ö. Prof.
Blutgefäße.- In: E. Joests Handbuch. Berlin,Hamburg: Parey, Bd.2, 1964
Störungen des Lungenkreislaufs.- In: E. Joests Handbuch. Berlin, Hamburg: Parey, Bd.7, 1967 
Grundriß der speziellen pathologischen Anatomie der Haustiere.- Stuttgart: Enke 1968 (Ge-
meinsam mit E. Weiß)
Über die Beurteilung der Angiopathien bei chronisch-sklerotisierenden Nierenerkrankungen des 
Hundes. Habil.-Schrift 1956.- In: Arch. exp. Vet. Medy 1957
Pathologische Befunde an den Hirngefäßen bei Tieren: Die eränderungen der Himgefäße beim 
alten Hund.- In: Acta neuropath. Suppl.1,1962, S.54-60
Morphological changes in the vessel wall in animal arteriosclerosis.- In: J. atheroscl. res. 
2, 1962, S.153-160
Atherosclerosis and arteriosclerosis in domestic animals.- In: New York Acad. Sei. 127, 1965, 
S.657-670
Vergleichende Betrachtung über Morphologie und Genese von Neoblastomen.- In: Zbl. Vet. Med.
B, 15, 1968, S.15-22
Altersveränderungen im Gehirn beim Tier.- In: Bull. Schweiz. Akad. Med. Wiss. 24, 1968, S. 
133-142
’•Spinale Ataxie” in the Equine.- In: Proc. XIII^H Ann. Conv. Am. Ass. of Equine Practitio-
ners, New Orleans. 1967, S. 133-148 (Gemeinsam mit H. Schebitz)
Beitrag zur Enzymhistochemie experimentell induzierter Hirntumoren beim Kaninchen.- In: Verh. 
d. Dt.Ges. f. Path. 53.Tagung. 1969, S.548-553 (Gemeinsam mit D. Stavrou)
Die Arteriosklerose beim europäischen Wildschwein.- In: Acta zool. pathol. Antverpiensia.
48, 1969, S.187^195
Granulomatous encephalomyelitis in goats.- In: J. comp. path. 79, 1969, S.393-396 (Gemein-
sam mit D. Stavrou, N. Deutschländer)
Der Einfluß weichen und harten Trinkwassers auf die Ausbildung arteriosklerotischer Früh* 
Veränderungen und die Plasmalipoide beim Hausschwein.- In: J. atheröscler. res. 9, 1969, 
S.17-23 (Gemeinsam mit H. Püschner, N. Zöllner, G. Wolfram, J. Kalich)
DEUTSCHLÄNDER, NORBERT, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Zur Frage des primären Amyloids in Meninx- und Hirnrindengefäßen beim Hund.- In: Dt.tierärztl 
Wochenschr. 74, 1967, S.134-138 (Gemeinsam mit E. Dahme)
Die Peinstruktur der eosinophilen Granulozyten gesunder und kochsalvergifteter Schweine.- In: 
Berl.u.Münch. tierärztl. Wochenschr. 81, 1968, S.457-461
DEUTSCHLÄNDER, NORBERT (Forts.)
Elektronenmikroskopische Beobachtungen am Gehirn staupekranker Hunde.- Ins Zbl. ges. Neuro-
logie. Psychiatrie. 192, 1968, S.120 (Gemeinsam mit K. Blinzinger)
Untersuchungen zur Ultrastruktur und Ätiologie der Mastzelltumoren des ^undes.- Ins Path, 
vet. 5, 1968, S.199-211 (Gemeinsam mit E. Weiß, R. Rudolph)
Die Cerebrocorticalnekrose (CCN) des Kalbes.- Ins Berl.u.Münch, tierärztl. Wochenschr. 81, 
1968, S.417-419 (Gemeinsam mit D. Stavrou, E. Kaiser, H. Püschner)
Elektronenmikroskopische und histochemische Hirnbefunde bei der KochsalzVergiftung des
Schweines. Ein experimenteller Beitrag zur HirnÖdemfrage.- Ins ^erh. d. Dt. Ges. f. Path. 
52. Tagung, 1968, S.264-269
Publikationen im Jahre 1969s
Uber eigentümliche kristallgitterartige Strukturkomplexe im Gehirn von staupekranken Hunden.- 
Ins Verh. d. Dt. Ges. f. Path. 55» Tagung, 1969» S.285-287 (Gemeinsam mit K. Blinzinger)
Granulomatous encephalomyelitis in goats.- Ins J. comp. path. 79» 1969» S.593-396 (Gemein-
sam mit D. Stavrou, E. Dahme)
KAISER, ELISABETH, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin
Die Cerebrocortikalnekrose (CCN) des Kalbes.- Ins Berl. u. Münch, tierärztl. Wochenschr. 81, 
1968, S.417-419 (Gemeinsam mit D. Stavrou, N. Deutschländer, H. Püschner)
STAVROU, DIMITRIOS, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Zur zerebrospinalen Nematodosis der Equiden.- Ins ^erl. u. Münch, tierärztl. Wochensch. 80, 
1967» S.471-474
Die Cerebrocorticalnekrose (CCN) des Kalbes.- Ins Berl. u. Münch, tierärztl. Wochenschr. 81, 
1968, S.417-419 (Gemeinsam mit E. Kaiser, N. Deutschländer, H. Püschner)
Elektronenmikroskopische und histochemische Hirnbefunde bei der Kochsalzvergiftung des Schwei 
nes. Ein experimenteller Beitrag zur Hirnödemfrage.- Ins Verh. d. Dt. Ges. f. Path. 52. 
Tagung, 1968, S. 264-269 (Gemeinsam mit N. Deutschländer, E. Dahme)
Publikationen im Jahre 1969s
Granulomatous encephalomyelitis in goats.- Ins J. comp. path. 79» 1969» S.393-596 (Gemeinsam 
mit N. Deutschländer, E. Dahme)
Zur Morphologie und Histochemie experimentell induzierter Hirntumoren beim Kaninchen.- Ins 
Zs. Krebsforsch. 75, 1969, S.98-109
Beitrag zur Enzymhistochemie experimentell induzierter Hirntumoren beim Kaninchen.- Ins Verh. 
d. Dt. Ges. f. Path. 55, 1969, S.548-553 (Gemeinsam mit E. Dahme)
Morphologische und enzymhistochemische Untersuchungen an experimentellen PNS-Tumoren der Rat-
te.- Ins Arch. Geschwulstforsch. 54, 1969, S.297-308
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TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR ONKOLOGIE UND NEUROPATHOLOGIE
INSTITUT FÜR MIKROBIOLOGIE UND INFEKTIONSKRANKHEITEN DER TIERE
Die Sonderdrucke der in Fachzeitschriften veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten der 
Mitarbeiter des Instituts werden jährlich unter dem Titel "Arbeiten aus dem Institut 
für Mikrobiologie" in Bände zusammengefaßt und an Institute und Bibliotheken versandt.
BACHMANN, PETER ALBERT, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Zbl. Bakt. I. Orig. 205, 1967, S.59 (Gemeinsam mit A. Mayr, B. Bibrack)
Zbl. Vet. Med. B 14, 1967, S.485 (Gemeinsam mit H. Mahn#l,.G. Siegl,,-B..Biisraäk)
Arch. ges. Virusforschung.21, 1967, S.115 (Gemeinsam mit A. Mayr, B.E. Sheffy, G. Siegl) 
Viruses contributing to the cytopathic effect of hog cholera virus strain PAV-1.- In: Arch.
ges. Virusforschung. 22, 1967, S.467 (Gemeinsam mit B.E. Sheffy, G. Siegl)
Vet.Rec. 82, 1968, S.145 (Gemeinsam mit A. Mayr, B.E. Sheffy, G. Siegl)
270
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR MIKROBIOLOGIE UND INFEKTIONSKRANKHEITEN DER TIERE 
BACHMANN, PETER ALBERT (Forts.)
Arch. ges. Virusforschung. 25, 1968, S.38 (Gemeinsam mit A. Mayr, G. Siegl, H. Mahnel, B.E. 
Sheffy)
Publikationen im Jahre 1969s
Vorkommen und Verbreitung von Picodna (Parvo)-viren beim Schwein.- Ins Zbl. Vet. Med. B 17, 
1969, S.192
Doktorand:
Anke, Gundula* Versuche über die Züchtung von Zellkulturen aus verschiedenen Hundeorganen.
1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag b.d. ls^ Int. Congress Int. Pig Veterinary Society, Cambridge 1969s Attenuation of 
pseudorabies virus and its use as living vaccine.
BALJER, GEORG, Dr.med.vet., Wiss. Hilfskraft
Statistische und experimentelle Untersuchungen über postvaccinale Komplikationen im Anschluß 
an die Maul- und Klauenseuche-Schutzimpfung. Diss. München 1969
BIBRACK, BARBARA, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin
Züchtung von Schweinepestvirus in Ferkelhodenkulturen mit cpE.- Ins Zbl. vet. Med. B 13, 1966, 
S.250 (Gemeinsam mit H. Mahnel, A. Mayr)
Isolierung von Adenoviren aus Zellkulturen von Nieren normaler Schlachtschweine.- Ins Zbl.
- Bakt. I. Orig. 199, 1966, S.329 (Gemeinsam mit H. Mahnel)
Züchtung von Schweineadenoviren in Kälbernierenkulturen.- Ins Zbl. Bakt. I. Orig. 203, 1967, 
S.59 (Gemeinsam mit A. Mayr, P. Bachmann)
Zur morphologischen Charakterisierung des Schwe ine adeno virus.- In: Zbl. vet.Med. B 14, 1967, 
S.483 (Gemeinsam mit H. Mahnel, G. Siegl, P. Bachmann)
Untersuchungen über das Vorkommen von Adenovirus-Antikörpern bei Schweinen verschiedenen Al-
ters.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wochenschr. 81, 1968, S.137
Publikationen im Jahre 1969s
Untersuchungen über die serologische Einordnung von 9 in Bayern aus Schweinen isolierten Ade-
novirusstämmen.- In: Zbl. Vet. Med. B 16, 1969, S. 327
Antibiotikaallergien beim Tier.- In: Berl.u.Münch. tierärztl.Wbchenschr. 82, 1969, S.182 
(Gemeinsam mit A. Mayr)
Untersuchungen über Art, Umfang und Ursachen von ImpfSchäden nach der Maul- und Klauenseuche- 
Schutzimpfung in Bayern in den Jahren 1967/68.- In: Zbl. vet. Med. B 16, 1969, S.487 
(Gemeinsam mit A. Mayr, J. Ringseisen, G. Baljer, J. Wallner, H. Zimmer)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Junior research training Grant der WHO, University of California, Davis, USA, April 1969 - 
März 1970.
BUSCHMANN, HANS, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Serumgruppen bei Tieren.- Berlin,Hamburg: Parey 1968
Methoden und Erfahrungen bei der Prüfung von resistenzfördernden Präparaten.- In: zs. Imm. 
Forschung. 136, 1968, S.457
Untersuchungen zur Frage der Serumbakterizidie.- In: Zbl. Vet. Med. B 15, 1968, S.854 
Publikationen im Jahre 1969s
Über den Nachweis antikörperbildender Zellen mit Hilfe der Agarploquetechnik beim Schwein.- 
In: Zbl. Vet. Med. B 16, 1969, S.283
Untersuchungen an einigen Rinderzwillingen zur Frage erblich bedingter Abwehrmechanismen im 
Serum.- In: Zbl. Vet. Med. B 16, 1969, S.512
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR MIKROBIOLOGIE UND INFEKTIONSKRANKHEITEN DER TIERE
GEDEK, BRIGITTE, Dr.rer.nat., apl. Prof., Wiss. Rätin
Hefen als Krankheitserreger bei Tieren.- 1968 (=Infektionskrankheiten und ihre Erreger.7) 
Hefe- und Schimmelpilze.- In: Methoden und Ergebnisse der bakteriologischen Stuhluntersu-
chungen. Spez. Teil.-In: Zbl. Bakt. I. Orig. 203, 1967, S.518-546 (Gemeinsam mit H.F.R. 
Seeliger)
Pilzkrankheiten während der Aufzucht.- In: Tierärztl. Umschau. 22, 1967, S.149*153
Zur Diagnose und Therapie von Dermatomykosen.- In: Tierärztl. Umschau. 23, 1968, S.507-514
Ein Fall von Protothecosis beim Reh.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wochenschr. 81, 1968, S.
174-178 (Gemeinsam mit K. Freese)
Zum Verhalten von Prototheca-Species im Gewebe von Säugetieren.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. 
Wochenschr. 81, 1968, S.485-490 (Gemeinsam mit B. Schiefer)
Zur Bedeutung von Mykotoxinen für den Menschen.- In: Dt. med. Wochenschr. 95, 1968, S.2397 
Publikationen im Jahre 1969s
Bakteriologische Faecesanalysen bei mit Milchaustauschern ernährten Kälbern.- In: Zbl. Bakt. 
I. Orig. 209, 1969, S.244-261
Besiedelung des Verdauungstraktes vom Kalb mit Hefen.- In: Zbl. Bakt. I. Orig. 211, 1969»
S.94-101
Beurteilung des kulturellen Nachweises von Hefen im Untersuchungsmaterial des Menschen.- In: 
Dt. med. Wochenschr. 94, 1969, S.1117-1119
Hefemastitiden beim Rind nach Antibiotika-Behandlung des Euters.- In: Berl.u.Münch. tierärztl 
Wochenschr. 82, 1969, S.241-244
Zur Bedeutung von Mykotoxinen.- In: Die blauen Hefte für den Tierarzt. 4l, 1969, S.32-38 
Geotrichum candidum als Krankheitserreger.- In: Mykosen. 12, 1969, S.491-498 (Gemeinsam mit
B. Schiefer)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
StafticnMafent.an der Joslin Clinic, Boston, USA, Aug.-Okt. 1957.
29 Vorträge auf den Gebieten der Bakteriologie und Mykologie in Inland und Ausland.
MAHNEL, HELMUT, Dr.med.vet., Privatdozent 
Zeitschriftenaufsätze:
Tierexperimentelle Arbeiten mit Vaccine-Antigen. I.II.
Isolierung von Adenoviren aus Zellkulturen von Nieren normaler Schlachtschweine. 
Elektronenoptische Darstellung und Aufbau des ECSO-Virus.
Cytotoxische Wirkung von Pockenviren.
Seuchenhaftes Auftreten von originären Schweinepocken in Bayern.
Züchtung von Schweinepestvirus in Ferkelhodenkulturen mit cytopathogenem Effekt.
Zur morphologischen Charakterisierung des Schweineadenovirus.
Über den Bau des Pferdeinfluenzavirus.^
Ultrahistologische Untersuchungen über die Vermehrung des Virus der infektiösen Laryngotra-
cheitis des Geflügels.
Characterization of a small porcine DNA-virus.
Publikation im Jahre 1969s
Fortschritte bei der Erforschung und Bekämpfung der Schweinepest. (Zs-Aufsatz)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehr- und Forschungstätigkeit in Brasilien, 1966/67.
MAYR, ANTON, Dr.med.vet., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1552
Bis einschließlich 1968 rund 150 Publikationen in in- und ausländischen Fachzeitschriften.
Die Pocken. Erreger, Epidemiologie und klinisches Bild.- Stuttgart: Thieme I960? 2. Aufl.




INSTITUT FÜR MIKROBIOLOGIE UND INFEKTIONSKRANKHEITEN DER TIERE 
MAYR, ANTON (Forts.)
Handbuch der Schutzimpfungen. Hrsg.von A. Herrlich u.a.- Berlin: Springer 1965 (Gemeinsam mit 
A.Herr lieh u.a.)
Mikrobiologie und allgemeine Seuchenlehre. Lehrbuch für Tierärzte und Studierende der Tierme-
dizin. 3.Aufl.- Sti±tgartvJ3nkg:1966<r .r( Gerne ins am mit M. Rolle)
Bechmann, G.: Untersuchungen zur Wirksamkeitsprüfung von MKS-Vaceinen an Mäusen. 1969 
Katikaridis, A.: Untersuchungen zur derzeitigen Ätiologie der Tuberkulose der Schlachtrinder.
Scherbaum, O.: Vorkommen und Epidemiologie tierischer Milzbranderkrankungen in Südbayern 
zwischen 1952 und 1965. 1969
Schmidt, U.: Serologische Untersuchungen über das Vorkommen von Q-Fieber antikörpem bei Rin-
dern und Schafen. 1969
Unertl, B.: Untersuchungen über das Vorkommen von Mykobakterien in Rohmilch. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesungen an den Universitäten Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Maria.
Dreiwöchige Gastvorlesung an der Universität Ankara, Türkei.
THEIN, PETER, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Über isologe Antimikocytenseren vom Huhn. (Gemeinsam mit D. Schmid)
Beitrag zur Morphologie der Spindelzelle des Huhnes.
Embryonaler Fruchttod und Ciclatprotein-Folymorphismus beim Huhn. (Gemeinsam mit D. Schmid) 
Über embryonale und foetale Hämoglobine beim Rind. (Gemeinsam mit D. Schmid)
Erfahrungen bei der Gewinnung von Iso-Immunseren zur Feststellung von Blutgruppenmerkmalen
beim Huhn. (Gemeinsam mit D. Schmid. E. Huber)
Blutgruppenforschung beim Huhn.
Publikationen im Jahre 1969:
Herstellung von Anti-Schweinelymphocytenseren und ihre Wirkung auf das periphere Blutbild 
beim Schwein. (Gemeinsam mit He Buschmann)
A simple potency test for foot-and-mouth-disease vaocines in mice and comparison of results 
with those of potency tests in cattle. (Gemeinsam mit E. Traub, F. Nesting)
Antibody response in mice inoculated with monovalent or trivalent foot-and-mouth disease 
vaccines. (Gemeinsam mit E. Traub, F. Nesting)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Kongreß für Immunologie der Fruchtbarkeit, Drushba, Bulgarien, 1967.
VI. Congr. Intern. Reprod. Aim. Insem. Artif., Paris, i960.
WIZIGMANN, GUSTAV, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Isolierung von Rhinoviren bei Kälbern und Untersuchungen über die Bedeutung dieser Viren für 
die Entstehung von Kälbererkrankungen.- In: Zbl. Vet. Med. b, 13, 1966, S.37-50 (Gemein-
sam mit B. Schiefer)
Über das Auftreten der Mucosal Disease (Virusdiarrhoe) bei Rindern in Bayern.- In: Tierärztl. 
Umschau. 22, 1967, S.153-160 (Gemeinsam mit E. Weiss)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Tierärztliches Forschungsinstitut "Desiderio Finamor" in Porto Alegre ,RGS, Brasilien im Auf-
trag der Deutschen Förderungsgesellschaft für Entwicklungsländer (GAWl), Okt. 1968 - 
Sept. 1969.
INSTITUT FÜR TIERHYGIENE
FREYTAG VON LORINGHOVEN, KRISTINE, geb. Krumbacher, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin




FREYTAG VON LORINGHOVEN, KRISTINE (Forts.)
Miniaturschweines.- Ins Zs. ges. exp. Med. 145, 1968, S.312-525 (Gemeinsam mit J. Kalich 
B. Ruf)
Auswärtigebw£ss. Tätigkeit:
Vortrag anläßl. des Second Meeting of Swine Producers of Jugoslavia, Novi Sad, Jugoslavien, 
29.9.-2.10.1970s Zoohygienische Probleme bei der Massentierhaltung.
Vortrag anläßl. der Internat. Arbeitstagung der Commission Internationale du Genie Rural (C. 
I.G.R.), Sektion 2, über Einfluß der Umweltfaktoren in Viehställen, Gent, Belgien, 9.- 
12.11.1970s Beziehung zwischen Masterfolg und Haltungssystem bei Kälbern und Schweinen 
auf Vollspaltenboden und bei Hühnern in Batteriehaltung unter besonderer Berücksichti-
gung der Lüftung.
KALICH, JOHANN, Dr.med. vet., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l,S1109 (ohne Werkverz.); Jb. d.L.-M.-Univ. 
1963/64, S230
Über Canicola-Leptospirose der Hunde.- Ins Berl.u.Münch.tierärztl.Wschr. 1950, S.29 (Gemein-
sam mit W. Rimpau)
Canicola-Leptospirose bei Tier und Mensch. Diss. München 1950
Leptospirose und periodische Augenentzündungen.- Ins Berl.u.Münch. tierärztl.Wschr. 1952,S.5 
Zur Entstehung des Tetanus aus dem Darmkanal.- Ins Berl.u.Münch. tierärztl.Wschr. 1953, S.37
(Gemeinsam mit M, Rolle)
Über Pathogenese und Behandlung der Endometritis bei Hündinnen.- Ins Berl.u.Münch. tierärztl 
Eschr. 1953, S.597 (Gemeinsam mit W. Baier, J. Taxacher)
Tetanus als lokale und allgemeine Infektion.- Ins Zbl. Vet. Med. 4, 1957, S.415 
Tierexperimentelle Studien über die Rotlaufpathogenese unter Berücksichtigung der Beifütte-
rung von Antibiotika.- Ins Monatshefte Tierhkd. 9, 1957, S.298 (Gemeinsam mit M. Merken- 
schlager)
Zur Frage der Epidemiologie und Pathogenese des Schweinerotlaufs.- Ins Monatsh. Tierhkd. 11, 
1959, S.85 (Gemeinsam mit K. Neubrand)
Rotlauf als Umweltproblem.- Ins Tierärztl. Umschau. 14, 1959, S.232
Die Bedeutung des Stallklimas für die Gesunderhaltung und Leistung der Schweine.- Tn: Prakt. 
Tierarzt. 1961, Nr.9
Der Einfluß einiger Umweltfaktoren auf die Winter- und Sommermast der Schweine.- Ins Mitt. 
f. Tierhaltung. 1961, Nr.72
Vergleichende stallklimatische Untersuchungen in alten und neugebauten Rinderställen Süd-
deutschlands.- Ins Tierärztl. Umschau. 16, 1961, S.374
Die Bedeutung der Wärme für die Ferkelaufzucht und Schweinemast.- ins Bayer. Bandw. Jb. 39, 
1962, S.41
Tierhygiene und Veredlungswirtschaft.- Ins Tierzüchter. 14, 1962, S.136
Die Bedeutung des Stallklimas für die Leistung des Geflügels.- Ins Tierärztl. Umschau. 17,
1962, S.33
Wissenschaftliche Untersuchungen im Dienste der modernen ’’Hühnerfarm”. (Der Einfluß der Um-
welt auf die Leistung des Geflügels).- Ins Umschau in Wiss.u.Techn. 1962, S.741
Nach der Weidezeit wieder im Stall.- Der Tierzüchter. 15, 1963, S.859 
Kälberkrankheiten.- Ins Wiener tierärztl. Mschr. 6l, 1964, S.74 (Gemeinsam mit A.Mayr, B.
Mehnert)
Der Einfluß der Aureomycin-Beifütterung auf die Mastleistung des Schweines bei optimalem und 
suboptimalem Stallklima..ins Mitt.f.d. Tierhaltung. H.103, 1966, S.8 (Gemeinsam mit E. 
Maier, H. Lenhard)
Die hygienische und wirtschaftliche Bedeutung der Selbsttränken.- ins Tierärztl. Umschau.
22, 1967, S.134 (Gemeinsam mit G. El Bahay, E. Maier)
Beziehungen zwischen Umweltfaktoren, Kolostralmilchaufnahme und ^erkelsterblichkeit.- Ins 





Über die Erfahrungen bei Zucht und Haltung sowie einige physiologische Daten des Hanford-Mi- 
niaturschweines.- Ins Z. ges. exp. Med. 145, 1968, S.512 (Gemeinsam mit K. Krumbacher, 
B.Ruf)
Neue Stallformen und ihre Auswirkungen auf das Tier.- In: Bayer. Landw. Jb. 45, 1968, S.542 
Publikationen im Jahre 1969s
Der Einfluß der Payzone-Nitrovin-Beifütterung auf das Ergebnis der bakteriologischen Fleisch 
Untersuchung beim Mastgeflügel.- Ins Tierärztl. Umschau. 24, 1969, S.A24 (Gemeinsam mit 
P. Burger)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag, geh.z. Generalversammlung des Sehweineprüfringes e.V. Cham, Cham, 50.1.1969s Stall-
klimatische Probleme bei verschiedenen Aufstallungsarten in der Schweinehaltung.
Vortrag, geh. a.d. Landwirtschaftl. Fakultät der Techn. Hochschule München, im Rahmen eines 
Seminars für tierische Produktion, Weihenstephan, 4.6.1969s Tierhygienische Probleme im 
Strukturwandel der Landwirtschaft.
Vorträge, geh. anläßlich eines wiss. Symposions über die Intensivierungsmöglichkeit der 
Schweinefleischprodiktion im Rahmen der Sanierung der Schweinebestände, Brünn,CSSR, 7.- 
9.IO.I9698 l.Zur Problematik der Sanierung von Schweinebeständen in der Bundesrepublik 
Deutschland. 2. Die Umwelteinflüsse auf den Gesundheitszustand der Schweine.
INSTITUT FÜR NAHRUNGSMITTELKUNDE
KUNDRAT, WALTHER, Dr.agr., Privatdozent, Wiss. Assistent
Milch aus entzündeten Eutern beeinträchtigt auch milchtechnologische Prozesse.- In: Arch. 
Lebensm.-Hyg. 15, 1965, S.261
Bakteriologie der Sauermilcherzeugnisse.- In: Milchwiss. 18, 1965, S.225
Stellungnahme zu den "Kritischen Betrachtungen über die Neufassung des Vorentwurfes des Bun-
desemährungsministeriums für die Käseverordnung".- In: Molk.-u.Käserei-Ztg. 14, 1965, 
S.876
Zur Differenzierung aerober Sporenbildner (Genus Bacillus Cohn).- In: Zbl. Vet. Med. B 10, 
1965, S.418
Psychrophile Bakterien in Milch und Milchprodukten.- In: Arch. Lebensm.-Hyg. 17, 1966, S.160 
Methoden zur Bestimmung von Antibiotica-Rückständen in tierischen Produkten.- In: Z. analyt.
Chem. 245, 1968, S.624
Publikation im Jahre 1969s
Zur Bedeutung von Giucono-delta-Lacton bei der Reifung von Rohwurst.- In: Fleisohwirtschaft. 
49, 1969, S.521
Doktorand:
Müller, J.: Zum Vorkommen von Proteus bei der bakteriologischen Untersuchung und seine Dif-
ferenzierung. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag i.d. Ges. f. Ernährungsbiologie, München, 22.6.1961: Bakteriologie der Sauermilcher-
zeugnisse.
Vortrag a.d. Arbeitstagung d. Dt. Veterinänned. Ges.Arbeitsgebiet Lebensmittelhygiene, Ma-
lente, Okt. 1962: Aerobe Sporenbildner in Milch und Milchprodukten.
Vortrag vor jugoslavischen Diplomlandwirten, fünfstündig mit Demonstration, Grub, 17.4.1968: 
Über die mikrobiologischen Verhältnisse bei der Milchgewinnung und ihre Beeinflussungs-
möglichkeiten.





Demonstration, München, 10.5.1968: Qualitative und quantitative Erfassung von pathogenen 
Keimen in Nahrungsmitteln tierischer Herkunft.
Plenarvortrag b.d. Tagung "Biochemische Analytik" d. Ges. Dt. Chemiker u.d. Fachgruppen 
Analyt. Chem., Lebensmittelchem u. gerichtl. chem, Ges. f. Biol. Chem., Dt. Pharmaz. 
Ges. und Dt. Ges. f. Klin. Chem., München, 29.4.-2.5.1968: Methoden zur Bestimmung 
von Antibiotic a-Rückständen in tierischen Produkten.
Vortrag b.d. 12. Arbeitstagung "Lebensmittelhygiene" d. Dt. Veterinärmed. Ges. u. d. Sek-
tion Lebensmittel i.d. Osterr. Ges. d. Tierärzte, Salzburg, 1.-4.10. 1968: Zur Be-
deutung psychrotropher und psychrophiler Keime für die Lebensmittelhygiene.
Vortrag v.d. Fachschaft Erhährungsindustrie u. Lebensmittelchemiker, München, 20.5.1964: 
Betrachtungen über das Genus Bacillus vom Standpunkt des Nahrungsmitteltechnologen 
aus.
SCHULZE, HANNO, Dr.med.vet., Dr.jur., Privatdozent, Wiss. Assistent
Wider Zwangsjacke und Chaos. Kompendium zur Bildungs- und Wissenschaftsplanung.- München 1968 
Uber die Harmonisierung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften auf dem Fleischsektor im
EWG-Raum.- In: Arch. Lebensmittelhyg. 1964, S.195 (Gemeinsam mit L. Kotter)
Zum Nachweis lipolytischer Mikroorganismen in Rohwürsten.- ln: 4^h Symposium of the World
Association of Veterinary Food-Hygienists. Proceedings. Lincoln. 1965, S.278 
Sind staatliche Vorschriften für den Konsumenten zumutbar?- In: Arch. Lebensmittelhyg. 1965,
S.5 (Gemeinsam mit L. Kotter)
Das Anrecht des Konsumenten und des redlichen Gewerbes auf Qualitätsschutz.- In: Alimenta.
1966, S.56 (Gemeinsam mit L. Kotter)
Grundlagen der landwirtschaftlichen Produktion in Frankreich und der Bundesrepublik Deutsch-
land unter bes. Berücks. der Nahrungsmittelerzeugung.- In: Ernährungswirtschaft. 1967, 
S.520; 597
Agrarpolitische, ernährungswirtschaftliche und lebensmittelrechtliche Aspekte eines briti-
schen EWG-Beitritts.- In: Agrarwirtschaft. 1968, S.142
Zur ökonomischen und ethischen Verantwortung in Wissenschaft und Technik.- In: Wirtschaft 
u. Wissenschaft. 1968, Nr.6, S.19
Publikationen im Jahre 1969:
Vergleichende Qualitätsprüfungen von Lebensmitteln.- Frankfurt a.M. 1969
Grundsätze des Lebensmittelrechts. Lebensmittelgesetz und Verfassung.- München 1969
Zur Abgrenzung land- und ernährungswirtschaftlicher Marktordnungen vom Lebensmittelrecht.-
ln: Ernährungswirtschaft. 1969, S.40
Lebensmittelrecht und Bundeswehr. Zugleich ein Beitrag zum Grundrechtsschutz des Soldaten.- 
ln: Bundeswehrverwaltung. 1969, S.197 (Gemeinsam mit J. Maiwald)
Untersuchungen über die Wirkung von Naturgewürzen, Gewürzextrakten, ätherischen Oien, Ex-
traktionsrückständen und synthetischen Antioxydantien auf den Abbau von Schweinefett 
und Modell-Lipiden. Mitt.l: Wirkung von Naturgewürzen und Gewürzextrakten auf Schwei-
nefett.- In: Fleischwirtschaft. 1969, S.15^9 (Gemeinsam mit A. Palitzsch, F. Metzl,
Helga Baas)
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE, TOXIKOLOGIE UND PHARMAZIE 
PETTER, ALFRED, Dr.med.vet., Universitätsdozent
Zur Pharmakologie des Ajmalins. Diss. München 1959
Zur Pharmakologie der Phosphatide des Rinderherzens.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 240, 
I960, S.7
Zur Pharmakologie der Phosphatide des Rinderherzens.- In: Arzneimittelforschung. 11, 1961, 
S.469-475 (Gemeinsam mit W. Schlemmer, K. Zipf)
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PETTIF, ALFRED (Forts.)
On the chemical structure of lyso lecithins.- In: J. of pharmacy a. pharmacology. 13, 1961,
S.636-637 (Gemeinsam mit W. Schlemmer, K. Zipf)
Zur antifibrillären Herzwirkung von Ajmalin, Brom-Ajmalin, Chinidin und Novocainamid.- In: 
Arch. Pharmak. exp. Path. 243, 1962, S.519-527 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Einfluß der extrazellulären Kalium-Konzentration auf die Kontraktionsstärke des isolierten 
Vorhofs nach Ajmalinvorbehandlung.- In: Arch. Pharmak. exp. Path. 243, 1962, S.566-569 
(Gemeinsam mit K. Zipf)
Elektrophysiologie der Herzirregularitäten und ihre pharmakologische Beeinflussung.- In: Zbl. 
Vet. Med. A 10, 1963, S.576-583
Zur Behandlung Adrenalin-induzierter Herzarrhythmien mit Ajmalin während der Anaesthesie mit 
halogenierten Inhalationsnarkotica.- In: Der Anaesthesist. 14, 1965, S.68-71 (Gemeinsam 
mit G, Schlag)
Über die sedative Wirksamkeit von Heserpin und Rescinnamin bei der Maus.- In: Arch. Pharmak. 
exp. Rath. 251, 1965, S.133
Beziehungen zwischen der physikalisch-chemischen Eigenschaft und der pharmakologischen Wir-
kung von antifibrillatorisch herzwirksamen Alkaloiden. Eine Untersuchung über die Zu-
sammenhänge von Struktur und Wirkung. Habil.-Schrift München 1966
Wechselbeziehungen zwischen Wirkstoff und ®ezeptor bei lokalanästhetisch wirksamen N-Amino- 
acylephedrinen.- In: Pharmac. acta helv. 42, 1967, S.163 (Gemeinsam mit H. Schönenberger, 
K.D. Fuchsberger, R. Brinkmann)
Die Chemie und lokalanästhetische Wirkung stereoisomerer N-Aminoacylephedrine.- In: Pharmac. 
acta helv. 42, 1967, S.576 (Gemeinsam mit R. Brinkmann, He Schönenberger, K.D. Fuchs-
berger, W. Zwez)
Wechselbeziehungen zwischen Wirkstoff und Receptor bei Lokalanästhetika vom lyp der N-Amino- 
acylephedrine.- In: Pharmac. acta helv. 42, 1967, S.593 (Gemeinsam mit H. Schönenberger, 
W. Zwez)
Zusammenhänge zwischen der Basizität und der Wirkung von Chinidin, Ajmalin, Procainamid und 
Spartein.- In: Herzrhythmusstörungen. Wiener Symposion 1966. Stuttgart,New fork: Schat-
tauer 1968, S.113 (Gemeinsam mit M. Holzmann)
Zum Wirkungsmechanismus der Lokalanästhetika.- In: Mitt. Dt. Pharmaz. Ges. 38, 1968, S.209 
(Gemeinsam mit W. Zwez)
Über enantiomere Lokalanaesthetika vom Typ des N-Aminoacyl-2,6-dimethylanilins.- In: Arch. 
Pharmäz. 301, 1968, S.780 (Gemeinsam mit H. Schönenberger, W. Zwez
Publikation im Jahre 1969s
Wirkungsmechanische Untersuchungen an antimikrobiell wirksamen ß-Aminoketonen.- In: Pharmac. 
acta helv. 44, 1969, S.691-714
RÖSSNER, WALTER, Dr.med.vet., Universitätsdozent
Untersuchung über Wertbeurteilungsmöglichkeiten von Eiweißen für die Ernährung durch Tier-
fütterungsversuche. Vet.med. Diss. München 1955
Stereotaktischer Hirnatlas vom Meerschweinchen.- Münchens Palls-Verl. 1965
Methodische Grundlagen des elektroencephalographischen Experimentes am Meerschweinchen.-Loch-
ham b. München: Pallas-Verl. 1967
Über die Wirkung von Herzglykosiden auf die Melanophoren der Froschhaut.- In: Arch. Pharmak. 
exp. Path. 240, 1961, S.336 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Einfache Technik zur Herstellung von Hirnschnittserien für stereotaktische Untersuchungen.- 
In: Pfltfeers Arch.ges.Physiol. 273, 1961, S.400 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Zur Pharmakologie des Thevetins.- In: Berl. u. Münch, tierärztl. Wschr. 78, 1965, S.4 
Über die Desoxyribonuclease II des Gehirns.- In: Arzneimittelforschung. 15, 1965, S.25 (Ge-
meinsam mit K. Tempel)
Desoxyribonuclease II und Desoxyribonecleinsäure im Hattenthymus nach Einwirkung von Radio- 
mimetika und Röntgenstrahlen.- In: Arch.Pharmak. exp. Path. 251, 1965, S.116 (Gemeinsam 
mit K. Tempel, K. Zipf)
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RÖSSNER, WALTER (Forts.)
Wirkung von Radiomimetika und Röntgenstrahlen auf die Permeabilität der Blut-Hirnschranke 
für Evans-Blau.- Ins Arch. Pharmak. exp. path. 251, 1965, S.159 (Gemeinsam mit K.Tempel)
Zur Wirkung von Ganzkörper-Röntgenbestrahlung und 2,4,6-^riäthylenimino-s-triazin auf‘die 
Rattenleber.- Ins Arzneimittelforschung. 16, 1966, S.1626 (Gemeinsam mit K. Tempel)
Über den Einfluß von tris-ß-€hloräthylamin,2,4,6-Triäthylenimino-l,5,5-triazin und Röntgen-
strahlen auf die Desoxyribonuclease II der Ratte.- Ins Strahlentherapie. 151, 1966, S. 
(Gemeinsam mit K. Tempel, K. Zipf)
Zur Röntgenstrahlen-Dosimetrie am Gehirn von Ratte und Meerschweinchen. (Ein einfaches Meß-
modell).- Ins Zbl.Vet.Med. 15, 1966, S.278 (Gemeinsam mit K. Tempel)
Quantitative Bestimmung der Permeabilität der sogenannten Blut-Hirnschranke für Evans-Blau 
(T 1824).- Ins Med. pharmacol. exp. 14, 1966, S.169 ^Gemeinsam mit K. Tempgl)
Zur Bedeutung der DNSase II für die Wirkung von Sinaiost , Triaethylenmelamin und Röntgen-
strahlen auf den Nucleinsäurestiffwechsel der Ratte.- Ins Arch. Pharmak. exp. Path. 255, 
1966, S.89 (Gemeinsam mit K. Tempel)
Einfluß von Radiomimetika und Röntgenstrahlen auf die Permeabilität der Blut-Hirnschranke.- 
Ins Arch. Pharmak. exp. Path. 254, 1966, S.85 (Gemeinsam mit K. Zipf, K. Tempel)
Überlebenszeit des Eiektroencephalogramms (EEG) unter verschiedenen experimentellen Bedin-
gungen.- Ins Berl. u. Münch, tierärztl. Wschr. 80, 1967, S.510 (Gemeinsam mit M. West- 
hues)
Der Blut-Hirnschranken (BHS)-Test an der Maus.- Ins Berl. u. Münch, tierärztl. Wschr. 81, 
1968, S.461
Publikationen im Jahre 1969s
Kompendium der tierärztlichen Arzneiverordnungslehre und pharmazeutischen Gesetzeskunde.- 
Münchens Uni-Druck 1969/70
Einfluß von Rauwolfia-Alkaloiden auf Interozeptoren-Felder.- Ins Zbl. Vet. Med. A 16, 1969, 
S.46 (Gemeinsam mit F. Hoffmeister)
Detergentien als Extraktionsmittel für Evans-Blau im Blut-Hirnschrankentest.- Ins Zbl. Vet. 
Med. A 16, 1969, S.460
TEMPEL, KARLHEINZ, Dr.med.vet., Universitätsdozent
Über die Wirkung von Radiomimetica und ionisierender Strahlung auf verschiedene Eermentyste- 
me des intermediären Stoffwechsels. Preisaufgabe der Tierärztl. Fakultät d. univ. Mün-
chen f.d. Jahre 1958/59•- München i960
Wirkungsmechanismus SH-haltiger Strahlenschutzstoffe anhand der neueren Literatur. Vet.med. 
Diss. München I960
Fermentaktivierung unter dem Einfluß von ionisierenden Strahlen und Radiomimetica am Bei- 
spiel der Desoxyribonuclease II.- Berlin, Hamburgs Parey 1968
Die Desoxyribonuc leasen I und II des Hühnerembryos während der Ontogenese.- Ins Z. physiol. 
Chem. 514, 1966, S.57 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Zur Wirkung von Ganzkörper-Röntgenbestrahlung und 2,4,6-Iriäthylenimino-s-triazin auf die 
Rattenleber.- Ins Arzneimittelforschung. 16, 1966, S.1626 (Gemeinsam mit W. Rössner)
Polyanionen als Desoxyribonucleasen-Inhibitoren am Beispiel von Polyvinylsulfat.- Ins Arch.
„ Pharmak. exp. Path. 257, 1967, S.72
Uber einen natürlichen Hemmstoff der neutralen Desoxyribonuclease des Hühnerembryos.- Ins 
Berl. u. Münch, tierärztl. Wschr. 80, 1967, S.221 (Gemeinsam mat K. Zipf, B. Schneider)
Zu Biochemie und Funktion der Lysosomen.- Ins Medizin u. Ernährung. 8, 1967, S.101
Zur Wirkung von Polyvinylsulfat auf Nucleinsäuren in vitro.- Ins Berl. u. Münch, tierärztl.
Wschr. 81, 1967, S.24 (Gemeinsam mit K. Zipf, F. Wolf)
Stoffwechselprodukte im Harn der Ratte unter dem Einfluß von 2,4,6,^riäthylenimino-1,5,5- 
triazin.- Ins Medizin u. Ernährung. 9, 1968, S.77 (Gemeinsam mit R. Neufang)
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TEMPEL, KARLHEINZ (Forts.)
Publikationen im Jahre 1969s
Metachromasie von Toluidinblau in Gegenwart von Desoxyribonucleinsäure und Polyvinylsulfat.- 
Ins Zbl. ^et. ed. A 16, 1969, S.5O9 (Gemeinsam mit Fr Wolf)
Desoxyribonucleinsäure und Desoxyribonoileasen von Maus und Hühnerembryo unter dem Einfluß 
von Polyvinylsulfat.- ins Klin. Wschr. 47, 1969, S.165 (Gemeinsam mit K. Zipf)
Phosphatasen der Maus unter dem Einfluß von Polyvinylsulfat.- Ins Arzneimittelforschung. 9, 
1969, S.1611
Zur Metachromasie von Toluidinblau in Gegenwart von Nucleinsäuren.- Ins Z. Naturforsch. 24b,
1969, S.1279
Zur Wirkung von Desoxyribonucleinsäure und Heparinoiden auf den NucleinsäurestoffWechsel der 
Maus.- Ins Z. Naturforsch. 24b, 1969, S.1550
Doktorands
Berg, J.s Desoxyribonucleinsäure und Desoxyribonecleasen des Hühnerembryos unter dem Einfluß 
von Polyvinylsulfat. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Referate auf der 10. Frühjahrstagung der Dt. Pharmak. Ges., Mainz sowie auf der 50. Tagung 
der Dt. Röntgengesellschaft, Stuttgart, 1969.
MEDIZINISCHE TIERKLINIK 
BERG, GEORG, Dr.med.vet,, Wiss. Assistent
Zur Bartonellenanämie beim Hund.- In: Die Kleintierpraxis. 14, 1969, H.l
DIRKSEN, GERRIT, Dr.med.vet., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.595
Über die LabmagenVerlagerung.- In: Dt. tierärztl. Wschr. 64, 1957, S.l-7 (Gemeinsam mit G. 
Rosenberger)
Stephanofilarien als Ursache der Sommerwunden des Rindes in den nordwestdeutschen Weide-
ge bieten.- In: Dt. tierärztl. Wschr. 66, 1959, S. 86-88
Vorkommen, Ursache und Entwicklung der linksseitigen LabmagenVerlagerung (Dislocatio abo- 
masi sinistra) des Rindes.- In: Dt. tierärztl. Wschr. 68, 1961, S.8-12
Die Erweiterung, Verlegung und Drehung des Labmagens beim Rind. Habil.-Schrift.- Ins Zbl. 
Vet.Med. 8, 1961, S.934-975; 977-1015 [Auch selbständig:] Berlin, Hamburgs Parey 1962
Die Blinddarmerweiterung und -drehung beim Rind.- Ins Dt. tierärztl. Wschr. 69, 1962, S. 
409-416
Die Motorik der Vormägen des Wiederkäuers.- Ins Z. Tierphys. Tierern. 19, 1964, S.15-24 
Die klinische Untersuchung des Rindes.- Berlin, Hamburgs Parey 1964 (Gemeinsam mit G.
Rosenberger, H.-D.Gründer, M. Stöber)
Über die Pansenazidose des Rindes.- Ins Vet.med. Nachr. 1965, H.2, S.79-108 
Azetonämie und Fütterung.- In: Tierärztl. Umschau. 21, 1966, S.514-522 (Gemeinsam mit W.
Kaufmann) »
Gegenwärtiger Stand der Diagnostik, Therapie und Prophylaxe der Dislocatio abomasi sinistra
des Rindes.- Ins Dt. tierärztl. Wschr. 74, 1967, S.625-655 
Publikationen im Jahre 1969s
Ist die"Methylenblauprobe” als Schnelltest für die klinische Pansensaftuntersuchung geeig-
net?- In: Dt. tierärztl. Wschr. 76, 1969, S.505-509
Subluxatio et luxatio articuli femorotibialis bovis infolge Ruptur der ligamentum decussa- 
tum laterale.- In: Dt. tierärztl. Wschr. 76, 1969, S.655-660





Klinik und Therapie der Behandlungsschäden bei der Leberegelbekämpfung mit Bilevon R-Bayer.- 
In: Mitt. d. Rindergesundheitsdienstes Bayer. 1969, 22, S.15-17
Neuere Beobachtungen und Entwicklungen auf dem Gebiet der Stoffwechselstörungen der Hochlei-
stungskuh.- Ins Ber. Hülsenberger Gespräche der Schaumannstiftung zur Förderung der 
Agrarwissenschaften. 1969, S.55-60 '
Bas mikroskopische ®ild der Pansenazidose des Rindes.- Ins Ber. Symposium über die Säuren- 
Basen-Regulation und ihre Störungen bei Nutztieren, Brünn. 1969
Ursache und Verhütung der Azetonurie bei Weidegang.- Ins Berl. u. Münch, tierärztl. Wschr. 
82, 1969, S.281-285 (Gemeinsam mit W. Kaufmann)
Darmsteinbildung an Perlonheften nach Dünndarmresektion beim Rind. Bildbericht.- Ins Dt. 
tierärztl. Wschr. 76, 1969, S.616
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem III. Internat. Symposium über Verdauung und Stoffwechsel beim Wiederkäuer.
GYNÄKOLOGISCHE UND AMBULATORISCHE TIERKLINIK
BAIER, WALTHER, Dr.med.vet., Dr.med.vet. h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Geiehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.70; Veröffentlichungen.[stand 1968],15 S.
[Mschr.-vervielfältigt]
Tierärztliche Geburtskunde.- Stuttgart: Enke 1958 (Gemeinsam mit F. Schaetz)
Haftpflicht und Gewährschaft im Fortpflanzungsgeschehen der Haustiere.- Berlin, Hamburgs Pa-
rey 1968 (Gemeinsam mit K. Walser)
Mitarbeit an mehreren tierärztlichen Handbüchern und Zeitschriften.
Insgesamt 104 Publikationen zu folgenden Themenkreisens Morphologie, ^eratologie, Domesti-
kation, Klinik der Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung der Haustiere mit ein-
schlägigen diagnostischen Verfahren, Klinik und Pathologie von Coliinfekten in Gebär-
mutter und Milchdrüse, Genitalinfekte und ihre Bekämpfung, Zuchthygiene, Forensik, Ope-
rative Geburtshilfe bei den Haustieren, Embryonaler Fruchttod.
Publikationen im Jahre 1969:
Massentierhaltung und Fortpflanzung.- In: Mitt. f. Tierhaltung. 118, 1969, S.5-8 
Embryonaler Fruchttod nach Zwillingsovulation beim Schaf.- Ins VI.Congr. Intern. Insem. Ar-
tificielle, Paris. 1, 1968, S.397-400 (Gemeinsam mit I. Rüsse)
Influencias ambientales de la fecundidad con especial referencia al ganado vacuno.- Ins Zoo- 
technia. 18, 1969, S.442-455
Doktorandens
Bansberg, F. N.: Untersuchungen über Beziehungen zwischen mütterlichen und fetalen Eier-
stocksfunktionen unter bes. Ber. des fetalen Vaginalepithels. 1969
Dirschl, U.s In vitro-Untersuchungen über den Einfluss des Noradrenalins auf die Tonusfunk-
tion der glatten Muskulatur des Eileiters beim Rind. 1969
Dittus, G.s Untersuchungen über die Antibiotikaresistenz euterpathogener Staphylokokken.1969 
Göbelt, J.s Einfluss des Staalklimas auf die Fruchbarkeit und Milchleistung bei Miichrin-
dern in den Kreisen Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech. 1969 
Görblich, H.: Das Verhalten des Reststickstoffes im Blut von Kälbern nach pathologischem
Geburtsablauf. 1969
Grassier, R.: Uber die Brauchbarkeit des Zervikalschleimes zur Graviditätsdiagnose beim 
Schaf. 1969
Hopf, J.: Untersuchungen über den Anteil der Immunglobuline an den Molkenproteinen des 
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BAIER, WALTHER (Forts.)
Jordan, D.t Vergleiche zwischen Befunden intra vitam und post mortem an Geschlechtsorganen 
von Rindern. 1969
Klötzer, I.: Die postnatale Entwicklung des Hundeovars und seine Beeinflussbarkeit durch ex- 
tr ahypophysäre Gonadotropine. 1969
Mayer, W.: Das Kolostrum einiger Haustierarten. Eine Monographie über Zusammensetzung und 
Eigenschaften des Kolostrums von Rind, Schaf, Ziege, Pferd, Schwein und Hund. 1969
Meixner, G.s Untersuchungen zur mutterlosen ^elpenaufzucht mit verschiedenen Trockenpräpara- 
ten. 1969
Pangerl, H.z Untersuchungen über die Geschlechtersequenz bei Nachkommen des Höhenfleckviehs. 
1969
Schedlbauer, W.: Die Reaktionen des leukopoetischen Systems des Rindes nach Kaiserschnitt. 
1969
Scheitzach, L.s Die Ambulatorische Tierklinik der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maxi- 
milians-Universität München und die Auswirkung des Strukturwandels der Landwirtschaft 
auf ihre Grosstierpraxis. 1968
Schell, H.s Fortpflanzungsstörungen bei der weiblichen Chinchilla. 1969
Schmid, G.s Verweildauer und Verteilung von Benzathin-Cloxacillin im trockenstehenden Euter
der Kuh. 1969
Schmidt, M.: Erhebungen über die Aufgabenbereiche einer tierärztlichen Landpraxis in Süd- 
Württemberg unter bes. Berücks. der Tätigkeit auf dem Gebiet der Fortpflanzungsstörun-
gen der Tiere. 1969
Schuberth, B.s Die Bestimmung der Elektrolyte, Kalium, Calcium in Fruchtwässern, Blut und 
Harn von Rinderfeten im Verlaufe der Gravidität. 1969
Schwarz, V.s Untersuchungen zur mutterlosen Ferkelaufzucht unter besonderer Berücksichtigung 
der Anämieprophylaxe. 1969
Veser, A.s Über physikalische, chemische und biologische Eigenschaften der Zervikalsekrete 
von Rindern. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Gastprofessuren, Gastvorlesungen, Kogressvorträge in Spanien 1951, Algerien 1954, England 
1955, USA 1958, Italien (Bologna) i960, Ägypten 1960/61, Brasilien und Mexiko 1962, 
Griechenland 1963 und 1965, Venezuela 1965, England, Ägypten 1966, Italien (Mailand, Ve-
nedig) und Österreich (Wien) 1967, Ungarn, Israel, Frankreich (Paris), Peru, Chile, Ar-
gentinien 1968.
Hülsenbergergespräche 14.-17.5.1969s Besondere Probleme des Geburtsgeschehens beim Rind. 
Vortrag in Helsinki, 25.6.1969s Hygienic care of cattle for milk and meat production in
large units.
Vortrag in Graz, 12^-14.9.1969s Umwelteinflüsse auf Fruchtbarkeit und Trächtigkeit beim Rind. 
Vortrag vor der Dt. et.Med. Ges., Fachgr. Chirurgie, München, 24.10.1969s Die ehandlung der
wichtigsten Sterilitätsursachen bei der Stute (Gemeinsam mit M. Berchtold)
Vortrag in Heidelberg, 24.10.1969s Möglichkeiten und Grenzen der Mastitisbekämpfung beim Rind. 
Vortrag in Wangen, All., 12.11.1969s Besondere Probleme des Geburtsgeschehens beim Rind. 
Vortrag in Las Palmas, Gran Canaria, 7.-13.12.1969s Le milieu et la fertilite chez les bovins.
BOSTEDT, HARTWIG, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Die Uterusmotilität bei Pyometra und Endometritis der Hunde und der Katzen.- In: Kleintier-
praxis. 11, 1966, S.9-14
Beitrag zur abnormen Mehrlingsträchtigkeit beim Rind.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wschr.
80, 1967, S.184-187
Veränderungen der Glucosekonzentration und der Zahl der eosinophilen Leukozyten im Blut von 
Rindern intra und post partum.- In: Berl.u.Münch.tierärztl. Wschr. 81, 1968, S.243-245 
(Gemeinsam mit M. Berchtold)
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BOSTEDT, HARTWIG (Forts.)
Erfahrungen über den Kaiserschnitt beim Rind in der linken Flanke unter bes« Berücks« des 
postoperativen Verlaufs.- Ins Berl.u.Münch. tierärztl. Wschr. 81, 1968, S.362-365 (Ge-
meinsam mit M. Berchtold, W. Baier, H. Brummer)
Untersuchungen zur Adhäsionsprophylaxe nach Kaiserschnitt beim Rind.- In: Berl.u.Münch. tier 
ärztl. Wschr. 81, 1968, S.477-480
Publikation im Jahre 1969s
Versuche zur Verhinderung intraabdomineller Adhaesionen nach geburtshilflichen Laparotomien 
beim Rind mit Hilfe von Polyvinyfjirrolidon.- Ins Münch.u.Berl. tierärztl. Wschr. 82, 
1969, S.429-432
LEIDL, WERNER, Dr.med.vet., ao. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1395
Klima und sexualfunktion männlicher Haustiere.- Hannovers Schaper 1958
Domestikation und Fruchtbarkeit.- Ins Dt. tierärztl. Wschr. 70, 1963, S.396
Steuerung der männlichen Sexualfunktionen und Paarung.- Ins Die künstliche Besamung bei den
Haustieren. Hrsg.von F. Schaetz. Jenas VEB Fischer 1963
Vergleichende andrologische Betrachtungen aus dem Gebiet der Veterinär- und Humanmedizin.- 
Ins Neue Ergebnisse der Andrologie. Hrsg.von C. Schirren. Berlin, Heidelbergs Springer 
1964
Steuerung und Beeinflussung der Samenbildungsprozesse.- In: Zs. f. Tierzüchtung u. Züch-
tungsbiologie. 84, 1968, S.273-289
Publikationen im Jahre 1969*
Die Fruchbarkeit beim Rind unter den besonderen Verhältnissen der künstlichen Besamung.- Ins 
Züchtungskunde. 41, 1969» S.137-143
Individual difference of UV-DNA in spermatozoa of boars.- In: J. reprod. fert. 18, 1969, S. 
173 (Gemeinsam mit R. Stolla)
Doktoranden:
Worbs, Wilhelm: Bas Volumen der Inseminationsdosis beim Tiefgefrierverfahren in der KB des 
Rindes. 1969
Samouilidis, Spyridions Ein Beitrag zur Tiefkühlkonservierung von Schaf- und Ziegenbocksa-
men mit Hilfe des Pellet- bzw. PailletenVerfahrens. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur an der Utah State University, USA 1958-19591 an der University of Cairo, 
Ägypten, 1961-1962 und an der National Taiwan University, Formosa, 1968.
RUSSE, MEINHARD W., Dr.med.vet., apl. Prof., Wiss. Rat
Der Geburtsablauf beim Rind. Eine Betrachtung des funktionellen Geschehens bei der Normal-
geburt.- Ins Arch. exp. vet.Med. 19» 1965, S.763-870
Über Vorkommen und Bedeutung der 3 ß-ol-Steroiddehydrogenase im normalen und zystös entar-
teten Ovar des Rindes.- Ins Zuchthygiene. 1, 1966, S.117-121 (Gemeinsam mit U. Van de 
Witt)
Zur vegetativen Regulation des Myometriums.- Ins Zs. Tierzücht.u. Züchtungsbiol. 84, 1968,
S.307-318
Klinische Erhebungen über den embryonalen Fruchttod beim Rind durch rektale Palpation und 
hormonale Frühdiagnose.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wschr. 81, 1968, S.236-238
Beziehungen zwischen Uterusinvolution und Konzeptionsfähigkeit.- Ins Zuchthygiene. 3, 1968, 
S.183-190
Publikation im Jahre 1969*
Effect of hypogastric nerve stimulation on uterus of guienea pig in vivo.- In: Fed. proc.
28, 1969, S.637 (Gemeinsam mit J.M. Marshall)
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Doktorand:
Wiedemann, H.: Uber den Flüssigkeitstransport im Eileiter des Rindes. 1969 
Auswärtige wiss« Tätigkeit:
Visiting associate professor an der Brown University, Div. of. Biol, and ^ed. Sciences, 
Providence, R.I., USA.
SAMBRAUS, HANS HINRICH, Dr.med.vet., Lehrbeauftragter
Kasper-Hauser-Versuche.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wschr. 80, 1967, S.438
Verhaltensänderung durch Domestikation.- In: Tierzüchter. 20, 1968, S.580
Das Sexualverhalten des Rindes bei freier Herdenhaltung.- In: Kongreßber. vom 6. Internat»
Kongreß über Tier. Fortpfl. u. KB, Paris^ 1968
Wirkung des Objektwechsels auf die Sexualpotenz von Stieren.- In: Zuchthygiene. 3, 1968,
S. 97-106 (Gemeinsam mit W. Leidl, W. Biegert)
Publikationen im Jahrie 1969s
Die Genitalkontrolle des Rindes.- In: Dt. tierärztl. Wschr. 76, 1969, S.165
Bas Hamkosten des Rindes.- In: Dt. tierärztl. Wschr. 76, 1969, S.258
Das Soziale Lecken des Rindes.- In: Zs. Tierpsychol. 26, 1969, S.805
Das Bespringen von Artgenossen durch weibliche Rinder.- In: Zuchthygiene. 4, 1969, S.159
Fortpflanzungsbiologische Probleme der Massentierhaltung.- In: Tierzüchter. 22, 1969, S.
648-650 (Gemeinsam mit W. Leidl)
SCHEFELS, WILHELM, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Untersuchungen über die vegetative Steuerung männlicher Sexualfunktionen mit Hilfe von sym- 
pathikolytischen und parasympathikolytischen Pharmaka am Kaninchen und Eber.- In: Neue 
Ergebnisse der Andrologie. Hrsg.von C.Schirren. Berlin, Heidelbergs Springer 1964
Wirkung eines Sympathiko- und eines Parasympathikolytikums auf Hoden und Nebenhoden beim Ka-
ninchen. Vet.med. Biss. München 1965
Publikation im Jahre 1969s
Die Spermagewinnung beim Rüden mit Hilfe eines Vibrators.- In: Bt. tierärztl. Wschr. 76,
1969, S.289-290
STOLLA, RUDOLF, Dr.med.vet., Wiss. Assistent
Ultraviolettmikrospektrophotometrische Untersuchungen an Samenzellen unter bes. Berücks. des 
DNS-Gehalts der X- und Y-Spermien. Vet.med. Diss. München 1968
Der DNS-Gehalt der X- und Y-Spermien.- In: Berl.u. Münch, tierärztl. Wschr. 82, 1969,S. 163-165 
Individual difference of UV-DNA in spermatozoa of boars.- In: J. reprod. fert. 18, 1969,
S.175 (Gemeinsam mit W. Leidl)
WALSER, KURT, Dr.med.vet., apl. Prof.
Melkmaschine und Mastitis.- Berlin, Hamburg: Parey 1966, 110 S. [Bulgarische Ausg. 1969] 
Haftpflicht und Gewährschaft im Fortpflanzungsgeschehen der Haustiere.- Berlin, Hamburg:
Parey 1968 (Gemeinsam mit W. Baier)
Laktation und Abortus.- In: Zs. Tierz. u. Züchtungsbiol. 66, 1955, S.38
Vergleichende Verträglichkeitsprüf Ungen gegenwärtig gebräuchlicher Präparate zur intrazister- 
nalen Mastitistherapie.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wschr. 71, 1958, S.399
Zur Klinik der Meningitis im Verlauf der Colisepsis des Kalbes.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. 
Wschr. 75, 1962, S.321
Untersuchungen über pathologisch-anatomische und -histologische Veränderungen im Kuheuter 
nach Blindmelkversuchen.- In: Zbl. vet.Med. A 10, 1963, S.475 (Gemeinsam mit E. Weiss)
Ernährung der Ferkel bei mutterloser Aufzucht, bei spezifisch pathogen-freier Aufzucht und 
bei verkürzten Säugezeiten.- In: Zs. Tierz. Züchtungsbiol. 80, 1964, S.81
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WALSER, KURT (Forts.)
Versuche zur Aufzucht spezifisch pathogen-freier Ferkel.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wschr. 
77, 1964, S.393 (Gemeinsam mit K. Ernst)
Über den Geburtsschmerz bei Tieren.- In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wschr. 78, 1965, S.321 
Experimentelle Untersuchungen über Dimethylsulfoxyd (DMSO) als Resorptionsvermittler an der
Euterhaut von Kühen.- In: Berl.u. Münch, tierärztl. Wschr. 79» 1966, S.241 
Experimentelle Untersuchungen zur Prophylaxe der Colisepsis der Kälber mit Immungammaglobu-
lin, r In: Berl.u.Münch. tierärztl. Wschr. 80, 1967, S.21 (Gemeinsam mit H. Brummer) 
Publikation im Jahre 1969:
Untersuchungen zur mutterlosen Ferkel auf zucht mit Fruminal komplett, l.und 2. Mitt.- In: 
Tierärztl. Umschau. 24, 1969, S.375; 431 (Gemeinsam mit Schwarz)
INSTITUT FÜR PALÄOANATOMIE, DOMESTIKATIONSFORSCHUNG UND GESCHICHTE DER TIERMEDIZIN
BOESSNECK, JOACHIM, Dr.med.vet., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.215
Tierknochen aus spätneolithischen Siedlungen Bayerns.- München 1956 (=Studien an vor- und 
frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, l), 50 S.
Zur Entwicklung vor- und frühgeschichtlicher Haus- und Wildtiere Bayerns im Rahmen der gleich 
zeitigen Tierwelt Mitteleuropas. Habil.-Schrift.- München 1958, 170 S. (= Studien an vor- 
und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns. 2)
Die Tierreste aus der Argissa-Magula vom präkeramischen Neolithikum bis zur mittleren Bron-
zezeit.- In: Die deutschen Ausgrabungen auf der Argissa-Magula in Thessalien. Von V. Mi- 
loj^ic u.a. I. Das präkeramische Neolithikum sowie die Tier- und Pflanzenreste. Bonn 
1962, S.27-99 (=Beitr. z. Ur- und Frühgesch. Arch.d.Mittelmeer-Kulturraumes. 2)
Seeberg-Burgäschisee^Süd. Bd.2, T.3: Die Tierreste.-Bern 1963, 215 S., 23 Taf. (=Acta Ber- 
nensia) (Gemeinsam mit J.P. Jequier, H.R. Stampfli)
Die Tierknochen aus den Grabungen 1954-1957 auf dem Lorenzberg bei Epfach.- In: Studien zu 
Abodiacum-Epfach. Hrsg.von J. Werner. München 1964, S.213-261
Die jungpleistozänen Tierknochenfunde aus dem Peneiostal bei Larissa in Thessalien.- In: 
Paläolithikum um Larissa in Thessalien. Von V. MilojÖic u.a. Bonn 1965, S. 42-60 (=Beitr. 
z.Ur- u. Frühgesch. Arch. d. Mittelmer-Kulturraumes. l)
The archaeology of Skedemosse III. Die Knochenfunde von Säugetieren und vom Menschen.-Stock-
holm 1968, 236 S. (Gemeinsam mit A.von den Driesch, N.-G. Gejvall)
Die Haustiere in Altägypten. Vet.med. Diss. München 1951.- In: Veröff. Zoolog. Staatssamm-
lung München. 3, 1953, S.l-50
Zu den Tierknochen aus neolithischen Siedlungen Thessaliens.- In: 36. Bericht d. Rom.-Germ. 
Komm. 1955 (1956), S.l-51
Herkunft und Frühgeschichte unserer mitteleuropäischen Landwirtschaftlichen Nutztiere.- In: 
Züchtungskunde. 30, 1958, S.289-296
Zur Gänsehaltung im alten Ägypten.- In: Wiener tierärztl. Monatsschr. I960 (Festschrift Prof. 
Schreiber), S.192-206
Osteologische Unterscheidungsmerkmale zwischen Schaf (Ovis aris Linne) und Ziege (Capra hir- 
cus Linne).- In: Kühn-Archiv. 78, 1964, S.1-129 (Gemeinsam mit H.-H. Müller, M.Teichert)
Zu den Tierknochenfunden aus der Siedlung der römischen Kaiserzeit auf dem ’’Erbbrink” bei 
Seinstedt, Kreis Wolfenbüttel.- In: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen.
3, 1966, S.145-179 (Gemeinsam mit T. Ciliga)
Die Tierknochenfunde des fränkischen Reihengräberfeldes in Kleinlangheim, Landkreis Kitzin-
gen.- In: Zs. f. Säugetierkunde. 32, 1967, S.193-215 (Gemeinsam mit A.von den Driesch)
Publikationen im Jahre 1969:
Archäologisch-biologische Zusammenarbeit in der Vor- und Frühgeschichtsforschung. Hrsg.von
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BOESSNECK, JOACHIM (Forts.)
J. Boessneck. Münchener Kolloquium 1967.- Wiesbaden 1969» 179 S. (=Forschungsberichte.l5)
Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel. 1.- München 1969, 106 S. 
(Gemeinsam mit A. von den Driesch)
Zoologie im Dienst der Archäologie.- Ins Archäologie und Biologie. Forschungsberichte. 15» 
1969, S.48-56
Charakteristik germanischer Tieropfer aus einem sidschwedischen Moorsee.- Ins Gesellschaft 
von Freunden und Förderern der Universität München. Bericht über das 47. Vereins jahr 
1968. [1969]» 81*5 (Gemeinsam mit A. von den Driesch)
Eine Sammlung von Hundeschädeln aus papualand.- Ins Säugetierkdl. Mitt. 17» 1969» S.356-368 
(Gemeinsam mit U. Meyer-Demppenau)
Doktorandens
Antkowiak, Romans Ein ser fast nützlich Ertzeneibüchlein zu den Rossenn”. Eine Roßarznei- 
Handschrift ab 1576. 1969
Hornberger, Martins Gesamtbeurteilung der Tierknochenfunde der Grabungen von 19^6 bis 1966 
in der Stadt auf dem Magdalensberg bei Klagenfurt in Kärnten. 1969
Sauer-Jieubert, Angelikas Tierknochenfunde aus der römischen Zivilsiedlung in Hüfingen. IIs 
Wild- und Haustierknochen mit Ausnahme der Rinder. 1969
Wiedemann, Ulrikes Staatlich angeordnete Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung in Bayern im 
18. Jahrhundert. 1969
Auswärtige wiss. T’atigkeits
Gast zur wiss. Arbeit am Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Kairo, 1.-30.3.1969«
DRIESCH, ANGELA VON DEN, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin
Das innere Lymphgefäßsystem des Hodens. Diss. München 1963
Die Kopfmuskulatur der Chinchilla.- Ins Tierärztl. Umschau.4, 1964, S.208-217
Das innere Lymphgefäßsystem der Lunge.- Ins Anat. Anzeiger. 116, 1965, S.442-452
Die Tierknochenfunde des fränkischen Reihengräberfeldes in Kleinlangheim, Landkreis Kitzin-
gen.- Ins Zs. f. Säugetierkunde. 32, 1967» S.193-215 (Gemeinsam mit J. Boessneck)
Neue Pferdeskelettfunde aus Reiehngräberfeldern in Bayern.- Ins Bayer. Vorgeschichtsblätter. 
32, 1967, S.186-194
Das Roßarzneibuch des Baltasar Francisco Ramirez.- Ins Tierärztl. Umschau. 7, 1968, S.335-344 
Die Knochenfunde von Säugetieren, und vom Menschen.- Stockholm 1968, 236 S. (=The archaeolo-
gy of Skedemosse III) (Gemeinsam mit J. Boessneck, N.-G. Gejvall)
Publikationen im Jahre 1969s
Ein Pferdeskelett der römischen Kaiserzeit aus Gielde, Kreis Goslar.- Ins Neue Ausgrabungen 
und Forschungen in NiederSachsen. 4, 1969, S.187-192
Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel. 1.- München 1969, 106 S. 
(Gemeinsam mit J. Boessneck) [Darin, S.45-105s Die Fauna des ’’Cabezo Redondo” bei Vil- 
lena (Prov. Alicante).]
KÜVER, MARLIES, Dr.med.vet., Wiss. Assistentin
Eine Handschrift über Schafzucht aus der Steiermark. Diss. München 1968 
WIEDEMANN, Ulrike, Dr.medtvet., Wiss. Assistentin
Staatlich angeordnete Viehseuchenbekämpfung in Bayern im 18. Jahrhundert. Diss. München 1969
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INSTITUT FÜR VERGLEICHENDE TROPENMEDIZIN
MÜNZ, EBERHARD, Dr.med.vet., Privatdozent, Akad. Oberrat
DasVaccinevirus.- Ins Handbuch der Schutzimpfungen. Hrsg.von A. Herrlich. Berlin: Springer 
1965, 46 S. (Gemeinsam mit A. Mayr)
Die Impfstoffe.- Ins Handbuch der Schutzimpfungen. Hrsg.von A. Herrlich. Berlins Springer 
1965, 61 S.
Das Variola-Virus. Das Alastrim-Virus. Das Melkerknoten-Virus.- Ins Die Pocken. Hrsg.von A. 
Herrlich. Stuttgarts Thieme 1967, 50 S.
Die Pocken der Tiere.- In: Die Pocken. Hrsg.von A. Herrlich. Stuttgarts Thieme 1967, 46 S. 
(Gemeinsam mit A. Mayr)
Die Lumpy skin disease des Rindes. Eine synoptische Darstellung der Krankheit und experimen-
telle Untersuchungen zur Charakterisierung ihres Erregers. Habil.-Schrift München 1967
Diaplacentare und trophogene Übertragung der Variolaimmunität bei der weißen Maus.- Ins Zs. 
Hyg. 150, 1965, S.540 (Gemeinsam mit H. Mahnel)
Electron microscopic studies on lumpy skin disease virus type "Neethling".- Ins Onderstepoort 
j. vet. res. 55*, 1966, S.l (Gemeinsam mit N.C. Owen)
Observations on a strain of bluetongue-virus by electron microscopy.- Ins Onderstepoort j. 
vet. res. 55, 1966, S.9 (Gemeinsam mit N.C. Owen)
Uber die Technik der Herstellung von Pockenschutzimpfstoff aus Vaccinia-Virus infizierten 
embryonalen Rindermuskelzellen und die damit verbundenen Probleme.- Ins Intern. Sympos. 
über Fragen des Pockenschutzes. Hrsg.von W. Rohde u. U. Niemen. Leipzigs Barth 1968
Publikationen im Jahre 1969s
Gleichzeitiges Auftreten von Opf und Treptothrichose bei Ziegen und Schafen in Kenya. Beob-
achtungen während eines Feldversuches.- In: Berl. u. Münch, tierärztl. Wschr. 82, 1969, 
S.221
Experimentelle Doppelinfektionen des Schafes mit Vaccinia- und Schafpocken- bzw. Orf-Virus. 
Ein Beitrag zum Problem der Verunreinigung von Dermopockenimpfstoff mit Fremdviren. - 
Ins Zbl. Bakt. I. Abt. °rig. 211, 1969, S.166 (Gemeinsam mit E. Reimann, D. Höhnk)
Auswärtige Tätigkeit:
Forschungsstipendium der DFG zum Studium tropischer Viruskrankheiten der Tiere, insbesondere 
der Pockeninfektionen am veterinary Research Institute in Onderstepoort, Südafrika, 
1964-1965.
Dreimonatiger Aufenthalt in Kenya zur Durchführung epidemiologischer Felduntersuchungen (Fest 
Stellung der Verbreitung von Tierseuchen und ^oonosen) im Rahmen eines von der Thyssen- 
Stiftung finanzierten Forschungsprojektes, 1967.
Vortrag a.d. 8. Intern. Kongr. für Tpopenmedizin und Malaria, Teheran, Sept. 1968s Characte-
ristics of lumpy skin disease-virus type teething.
Vortrag a.d. Tagung d. Dt. u. Osterr. Ges. f. TrOpenmedizin, Salzburg, April 1969s Zur Äti-
ologie und Klinik der Pocken bei Ziegen und Schafen.
Referat b. d. Tagung der Direktoren der Europäischen Tpqpeninstitute, Paris, Mai 1969s Über 
Bedeutung und Möglichkeit einer gemeinsamen human- und veterinärmedizinischen Forschung 






PHILOSOPHISCHE SEMINARE [siehe auch Nachtrag, S.3^2]
Die Unbedingtheit des Sittlichen. Eine Auseinandersetzung mit Nicolai Hartmann.- München
1962, 214 S.
J.G. Fichte-Bibliographie.- Stuttgart, Bad Cannstatt 1968, 346 S. (Gemeinsam mit W.G.Jacobs) 
Die Idee des Fortschritts. Versuch einer Grundlegung.- Ins Philos. Jahrbuch. 70, 1962,
S.157-168
Transzendentales Denken und Atheismus. Der Atheismusstreit um Fichte.- In: Hochland. 56,
1963, S.40-48
La genesi transcendentale dell’idea di progresso.- In: Studia Patavina. 10, 1963» S.458-463
Nachlese zum Fichte-Jahr 1962.- In: Philos. Jahrbuch. 71, 1964, S.435-442
Von der Möglichkeit, das Agathon als Prinzip zu denken. Versuch einer transzendentalen In-
terpretation zu Politeia 509b.- In: Parusia. Festschrift für J. Hirschberger.- Frank-
furt a.M. 1965, S.89-101
Über das Gottesverständnis der Transzendentalphilosophie. Bemerkungen zum Atheismusstreit 
von 1798/99.- In: Philos. Jahrbuch. 73, 1966» S.303-321 [Französische Ubersetung in: 
Archives de Philosophie. 1968]
Stellung und Aufgabe der Philosophie in der modernen Universität.- In: Hochland. 59« 1967,
S.413-420
Publikationen im Jahre 1969s
Lebensphilosophie.- In: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert. Bd.l.- Freiburg i.B.1969, 
s.290-296
Lexikon-Artikel: Lebensphilosophie; TranszendentalPhilosophie.- In: Sacramentum mundi. Bd.3, 
Freiburg i.B. 1969, Sp.173-177; Bd.4, 1969, Sp.979-986
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Philosophenkongreß in Münster 1962: Zur transzendentalen Genesis der Fort-
schrittsidee.
Vortrag auf dem Philosophenkongreß in Düsseldorf 1969s Historie und Interesse. Erörterung 
der Voraussetzungen einer Narrative-History.
BLANK, RICHARD, Dr.phil.
Sprache und Dramaturgie. Die aischyleische Kassandraszene, das Osterspiel von Klosterneu-
burg, Machiavellis Mandragola.- München 1969 (=Humanistische Bibliothek. Reihe I, Bd.6)
BÜCHNER, HARTMUT, Dr.phil., Wiss. Assistent
Eros und Sein-Erörterungen zu Platons Symposion.- Bonn 1965, 167 S.
Heidegger und das Christentum.- In: Risso. Tokyo. 319, 1959, S.lff
Grundzüge der aristotelischen Ethik.- In: Philos. Jahrbuch. 71, 1964, S.230ff
Hegel und das Kritische Journal der Philosophie.- In: Hegel-Studien. 3, 1965, S.95ff
Ein unbekannter politischer Text Hegels? - In: Hegel-Studien. 4, 1967, S.205ff
Heidegger et la metaphysique.- In: L’endurance de la pensee. Paris 1968, S.193ff
Hegel, G.W.F.: Gesammelte Werke. Bd.4. Jenaer kritische Schriften. Kritisch-histor. Ausg.
im Auftr. d.Dt. Forschungsgemeinschaft hrsg.von H. Buchner und 0. Pöggeler.- Hamburg 
1968, VII, 622 S.
Publikation im Jahre 1969s
Zur Bedeutung des Skeptizismus beim jungen Hegel.- In: Hegel-Studien. Beiheft 4, 1969, S.49ff 
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Von 1958 bis 1962 Lektor, Gastdozent und 0. Gastprofessor an der Kyoto-Universität, Kyoto, 
Doshisha-Universität, Kyoto und Kwansei-Gakuin-Universität, Nshinomiya, Japan
BAUMGARTNER, HANS MICHAEL, Dr.phil., Lehrbeauftragter
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DEKU, HENRY, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Zweideutigkeit.- In: Hochland. 1953 
Infinitum prius finito.- In: Philos. Jahrbuch. 62 
Possibile logicum.- In: Philos. Jahrbuch. 64 
Correctorium corruptorii.- In: Philos. Jahrbuch. 65 
Quod deus sit.- In: Philos. Jahrbuch. 66
Rot und Braun.- In: Politische Ordnung und menschliche Existenz. Voegelin-Festschrift. 1962 
Toleranz.- In: Zeitschrift für Politik. 1967 
Publikation im Jahre 169:
Studium aeternitatis imitandae.- In: D..v. Hildebrand-Festschrift. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesungen in Jugoslawien, Professur an der Notre Dame Universität (USA) 1963-1967 
GRASSI, ERNESTO, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.714; Who’s who in Germany 1967/68? 
Brockhaus Enzyklopädie.7,1969fS.572 
Dell’apparire e dell’essere.- Firenze 1933
Vom Vorrang des Logos. Das Problem der Antike in der Auseinandersetzung zwischen italienisch 
scher und deutscher Philosophie.- München 1939
Verteidigung des individuellen Lebens. Studia humanitatis als geistige Uberlieferung.- 
®ern 1946
Von Ursprung und Grenzen der Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften.- Bern 1950 
^Gemeinsam mit Thure v. Uexküll) [Auch in spanischer Übersetzung]
Reisen ohne Anzukommen. Südamerikanische Meditationen.- Hamburg 1954
Kunst und Mythos.- Hamburg 1957 (=Rowohlts Öeutsche Enzyklopädie. 36) [Auch in spanischer
und ptrtBgissi&ober Übersetzung]
Die zweite Aufklärung. Enzyklopädie heute.- Hamburg 1958 (=Rowohlts deutsche Enzyklopädie. 
76/77)
Die Theorie des Schönen in der Antike.- Köln 1962 [Auch in serbokroatischer Übersetzung 
Der Beginn des modernen Denkens. Von der Leidenschaft und der Erfahrung des Ursprüngli-
chen.- In: Geistige Überlieferung. Ein Jahrbuch. Berlin 1940, S.36ff
Vorn Wahren und vom Wahrscheinlichen bei Vico.- In: Kantstudien. 42, 1942/45, S.48ff
Herausgeber: Rowohlts deutsche Enzyklopädie, 1955ff? Rowohlts Klassiker, 1957ff? Humanisti-
sche Bibliothek. München: Fink 1967ff
Veröffentlichungen im Jahre 1969:
Archaisches Wesen (Glaube und Vernunft).- In: Kerygma und Mythos VI, Bd.4: Hermeneutik, My-
thos und Glaube. 1969, S.217ff
Filosofia critica o filosofia topica?- In: Campanella e Vico, Archivio di Filosofia.1969, 
S.109ff
Critical philosophy or topical philosophyf-Meditations on the "De nostri temporis studiorian 
ratione".- In: Giambattista Vico. An international symposium. Ed.by G. Tagliacozzo.- 
Baltimore 1969, S.39ff
Doktoranden:
Thüsen, Adelheid von der: Der Begriff des Lichtes bei Heinrich Seuse.
Schmidt, Werner: Theorie der Induktion. Die prinzipielle Bedeutung der Epagoge bei Aristo-
teles .
Wesseler, Matthias: Philosophie und Rhetorik. Der Entwurf einer rhetorischen Philosophie 
bei M. Nizolius.
Auswärtige wissenschaftliche Tätigkeit:
Gastprofessur an den Universitäten Santiago de Chile und Valparaiso; Gastvorträge an den Uni-
versitäten Buenos Aires und Mendoza (Argentinien), BogotS(Columbien), Lund (Schweden), 
Zürich und Rom.
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HENCKMANN, WOLFHART, Dr.phil., Wiss. Assistent
Das Wesen der Kunst in der Ästhetik Martin Deutingers.- München, Salzburg 1966
Nachwort zu Helmut Kuhn, Schriften zur Ästhetik.- München 1966, S.435-443
Connaissance et decision.- In: Archives de Philosophie. 1966, S.264-280
Dichtung im Grundlegungsfeld. Zu G. Wolandt: Philosophie der Dichtung*- In: Philosophische
Rundschaiw 15, 1968, S.28-38
Goethes Dechant Dumeiz. Zu A. Bachs Biographie.- In: Euphorion. 62, 1968, S.436-440 
Publikation im Jahre 1969:
Bibliographie zur Ästhetik Hegels. Ein Versuch.- In: Hegel-Studien. 5, 1969, S .379-427
HILLMANN, GÜNTER, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Marx und Hegel.- Frankfurt 1966 
Selbstkritik des Kommunismus.- Reinbeck 1967
Belegschaftskooperation und gewerkschaftliche Betriebspolitik.- In: Arbeitshefte. Duisburg.
2, 1963, Nr. 6-7 (Gemeinsam mit K. Frielinghaus)
Bürokratisierung oder Belegschaftskooperation.- In: Atomzeitalter. Frankfurt. 1965,Nr.1 
Die Bürokratie, eine Klasse?- In: Atomzeitalter. Frankfurt. 1967, Nr.5 
Strukturveränderung durch Kampf oder durch Kommunikation.- In: Atomzeitalter. 1968, Nr.l
(Gemeinsam mit S. Hillmann)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrgänge in Gruppendynamik.
Beirat des Lehr- und Forschungsinstituts für Psychodynamische Psychiatrie, Berlin.
JACOBS, WILHELM G., Dr.phil., Wiss. Hilfskraft
Trieb als sittliches Phänomen. Eine Untersuchung zur Grundlegung der Philosophie nach Kant 
und Fichte.- Bonn 1967 (=Abhandlungen zur Philosophie, Psychologie und Pädagogik.4o)
J.G. Fichte-Bibliographie.- Stuttgart, Bad Cannstatt 1968, 346 S. (Gemeinsam mit H.M. Baum-
gartner)
Publikationen im Jahre 1969/
Johann Gottlieb Fichte: Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre (1794). Grundlage der ge-
säumten Wissenschaftslehre (1794/95). Studientextausgabe.- Stuttgart, Bad Cannstatt 1969
Zur Konstitution des Triebes.- In: Zeitschrift für philosophische Forschung. 23,1969,S.362- 
377
Selbsbegründung der Philosophie. Zu zwei Büchern von R. Lauth.- In: Kant-Studien. 60, 1969,
S.369-578
KEßLER, ECKHARD, Dr.phil., Wiss. Assistent und Lehrbeauftragter
Das Problem des frühen Humanismus. Seine philosophische Bedeutung bei Coluccio Salutati.- 
München 1968 (=Humanistische Bibliothek. Reihe I, Bd.l)
Geschichte der Gelehrsamkeit als gelehrte Geschichte. Lorenzo Mehus und seine Historia lit-
teraria Florentine.- Einleitung zu: Mehus, Lorenzo: Historia litteraria Florentina, Flo-
renz 1759, Nachdruck.- München 1968 (humanistische Bibliothek. Reihe II, Bd.2)
Herausgeber:
Vorländer, Karl: Geschichte der Philosophie. Bd.1-5.- Reinbek 1963-67 (Gemeinsam mit E.Grassi) 
Garin, Eugenio: Geschichte und Dokumente der abendländischen Pädagogik. Bd.1-3.- Reinbek
1964-67 (Gemeinsam mit E.Grassi)
Publikation im Jahre 1969:
Geschichtsdenken und Geschichtsschreibung bei Francesco Petrarca.- In: Archiv für Kulturge-
schichte. 51, 1969, S.109-156
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KRINGS, HERMANN, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.1300
Fragen und Aufgaben der Ontologie.- Tübingen 1954 
Meditation des Denkens.- München 1956 
Transzendentale Logik.- München 1964
Wissen und Freiheit.- Ins Die Frage nach dem Menschen. Festschrift Max Müller.- Freiburg i.B, 
München 1966
Uber die akademische Freiheit.- Ins Hochland. 59, 1967, S.297-308
Leben, ein philosophisches Problem.- Ins Das öffentliche Gesundheitswesen. 30, 1968, 10/11 
Publikationen im Jahre 1969s
Zugang zu den Hochschulen. Zur Regelung der Zulassungsbeschränkungen an den wissenschaft-
lichen Hochschulen.- Ins Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsför-
derung. Beiheft 3, 1969
Die Kraft des Wortes. Zum Problem der Ästhetik bei Paul Claudel.- Ins Literaturwissenschaft©- 
liches Jahrbuch. 10, 1969, S.161-173
KUHN, HELMUT, Dr.phil., em. o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.1332; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.326
Die Kulturfunktion der Kunst.- Berlin 1951
Sokrates.- Berlin 1954; München 1959
A history of esthetics.- New *ork 1959
Freedom forgotten and remembered.- Chapel Hill 1942
Begegnung mit dem Nichts.- Tübingen 1954
Begegnung mit dem Sein.- Tübingen 1954
Wesen und Wirken des Kunstwerkes.- München I960
Romano Guardini.- München 1961
Das Sein und das Gute.- München 1962
Der Staat.- München 1967
Rebellion gegen die Freiheit.- Stuttgart, Berlin 1968 
Publikationen im Jahre 1969s
Werte, eine Urgegebenheit.- Ins Neue Anthropologie. Hrsg.von Gadamer und Vogler. 1969 
Der gewaltlose Widerstand und die politische Wirklichkeit. 1969 
Doktorandens
Dressier, Wilhelms Existenz und Arbeit. Das Problem der Konkretion des abstrakten Existenz-
begriffes in der Philosophie J.P. Sartres.
RAITH, WERNER, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Die Macht des Bildes bei Leone Ebreo.- Ins Zs.f.philos. Forschung. 90, 1965
Die Macht des Bildes. Ein humanistisches Problem bei G.F. Pico della Mirandola.-München
1967 (=Humanistische Bibliothek. Reihe I, Bd.3)
Publikationen im Jahre 1969s
Von Comenius bis ins 20. Jahrhundert. Geschichte der neuzeitlichen Pädagogik. Darstellung 
und Quellentexte.- Starnberg 1969
Geschichte der Pädagogik, eine veraltete Marotte?- Ins Pädagogische Welt. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Wiss. Assistent an der Pädagogischen Hochschule der Univ. München in München-Pasing.
RÖD, WOLFGANG, Dr.phil., Universitätsdozent
Descartes. Die innere Genesis des Cartesianischen Systems.- München: Reinhardt 1964 
Zum Problem des Premier Principe in Descartes’ Metaphysik.- In: Kant-Studien. 51, 1959,
S.176-195
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RÖD, WOLFGANG (Forts.)
Das Realitätsproblem in der Schopenhauerschen Philosophie.- In: Zs. f. philos. Forschung^
14, I960, S.401-415
Zur Problematik der Gotteserkenntnis bei Descartes.- In: Archiv f. Gesch. d. Philos. 45, 
1961, S.128-152
Gewißheit und Wahrheit bei Descartes.- In: Zs.f.philos. Forschung. 16, 1962, S.542-362 
Über die Bedeutung von Existenzaxissagen.- In: Kant-Studien. 56, 1966, S.209-231 
Publikationen im Jahre 1969s
Spinozas Lehre von der Societas.- Torino: Edizioni di Filosofia 1969 (=Studi e ricerche di 
storia della filosofia. 97)
E. Weigels Lehre von den Entia Moralia.- In: Archiv f. Gesch. d. Philosophie. 50, 1969»
S.58-84
Objektivismus und Subjektivismus als Pole der Descartes-Interpretation.- In: Philos. 
Rundschau. 16, 1969, S.28-39
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor der Leibniz-Gesellschaft Hannover, Nov. 1969: E. Weigels Metaphysik des Staa-
tes und der Gemeinschaft.
Vortrag im Philos. Seminar A, Bonn, Okt. 1970: Prinzipienlehren des 17. Jhs.
SEIDL, HORST, Dr. phil., Privatdozent
Das Verhältnis von causa efficiens und causa finalis in Aristoteles* Schrift "De genera-
tion animalium".- Diss. 1965
Zum Verhältnis von Wissenschaft und Praxis in Aristoteles’ Nikomachischer Ethik.- In: Zs. 
f. philos. Forschung. 19, 1965, S.553ff
Kritische Erwägungen zum Gegenstandsbewußtsein bei Kant.- In: Zs. f. philos. Forschung.
22, 1968, S.208ff
Zur Funktionalisierung des Bewußtseins bei Sigmund Freud.- In: Pad. 1967, S.l43ff 
Libertäoe responsabilitä in Heidegger, Ethica.- In: Rassegna di filosofia morale. 6, 1967,
S.217ff
Mehrere Buchbesprechungen in: Philos. Rundschau 1965-68; Philos. Literaturanzeiger 1968} 
Philos. Jahrbuch 1967.
Lexikonartikel: Theodor Litt, Alois Dempf in: Enciclopedia filosofica; Agathologie, Akro- 
amatisch, Akt, Attribut in: Lexikon der Philosophie
Publikation im Jahre 1969:
Der Begriff des Intellekts (NOY£) bei Aristoteles im philosophischen Zusammenhang seiner 
Hauptschriften.- (Habilitationsschrift)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorträge über Kants transzendentale Dialektik an der Universität Perugia, Italien, 
April 1967
SPLETT, JÖRG, Dr.phil., Wiss. Assistent und Lehrbeauftragter
Die ^rinitätslehre G.W.F. Hegels.- Freiburg i.B, 1965
Der Mensch in seiner Freiheit.- Mainz 1967
Sakrament der Wirklichkeit.- Würzburg 1968
Ideologie und Toleranz.- In: Wort und Wahrheit. 20, 1965
Verite, certitude et historicite.- In: Archives de Philosophie. 30, 1967
Glaube und Dogma.- In: Stimmen der Zeit. 180, 1967
Hegel und das Geheimnis.- In: Philos. Jahrbuch. 75, 1967/68
Symbole et liberte.- In: L’hermeneutique de la liberte religieuse. Publ.par E. Castelli.- 
Paris 1968
Gestalten des Atheismus.- In: Theologie und Philosophie. 43, 1968 
19 Artikel in den ersten beiden Bäfaden des Lexikons Sacramentum mundi.
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SPLETT, JÖRG (Forts.)
Veröffentlichungen im Jahre 1969:
Testimonianza della gioia.- Brescia 1969 [Tibers.von: Zeugnis der Freude.-Würzburg 1967] 
Leib, Leib-Seele-Verhältnis; Magie; Natur I (philos.); Prinzip.- In: Sacramentum mundi.
3, 1969
Präsenz des Glaubens in der Weltgesellschaft der Zukunft.- In: Wort und Wahrheit. 24,1969 
Docta spes. Zu Ernst Blochs Ontologie des Noch-Nicht-Seins.- In: Theologie und Philoso-
phie. 44, 1969
Wahrheit, Ideologie und Freiheit. Zur Dialektik des SymbolVollzugs.- In: Lebendiges Zeug-
nis. 3, 1969
Relation III (Problematik); Relativismus; Sinn; Spiel; Symbol; Theodizee-Problem (mit W. 
Kern); Unsterblichkeit.- In: Sacramentum mundi. 4, 1969
Il problema della weritä nella societa pluralistica.- In: Comprensione del mondo nella 
fede. J.B.Metz.- Bologna 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Dozentur für Religionsphilosophie und Philosophische Gotteslehre an der Philosophischen 
Hochschule S.J. Berchmannskolleg, Pullach.
Vortrag am 11.1.1969 auf der gemeinsamen Tagung des Instituts f. Ökumen. Theologie München 
und des Apologet, u. Katechet. Seminars der Univ. Erlangen in Kinchen; Unser Reden von 
Gott.
Vortrag in der Katholischen Akademie Berlin am 25.1.1969: Zur Präsenz des Glaubens in der 
Stadt ohne Gott.
Arbeitsgemeinschaft am 24., 25., 27. 2.1969 im Rahmen des Philos. Seminars der Kathol. 
Akademie in Bayern: Phänomen Atheismus.
Vortrag am 22.5.1969 in der Kathol.Akademie in Bayern: Sprache und Religion.
Vortrag am 51.3.1969 auf der Internationalen Katechetischen Tagung in Innsbruck: Gottesbe-
weise: Für und Wider.
Vortrag am 19.4.1969 bei der Rabanus-Maurus Akademie in Königstein: Zur Kritik und Selbst-
kritik der Religion.
Vortrag am 26.9.1969 bei der Jahrestagung der Gesellschaft "Wissenschaft und Gegenwart" in 
Goslar: Zum Thema "Person".
Vortrag bei der Kathol. Hochschulgemeinde Bonn am 29.10.1969: Gottesvorstellung und Wandel 
des Glaubensbewußtseins.
WALDENFELS, BERNHARD, Dr.phil., Universitätsdozent
Das sokratische Fragen. Aporie, Elenchos, Anamnesis.- Meisenheim 1962
Philosophie und Nicht-Philosophie. Zur gegenwärtigen französischen Philosophie.- In: Phi-
los. Rundschau. 12, 1964, S.15-58
Das Problem der Leiblichkeit bei Merleau-Ponty.- In: Philos. Jahrbuch. 75, 1968, S.547-565
INSTITUT FÜR ZEITUNGSWISSENSCHAFT
GLOTZ, PETER, Dr.phil., M.A., Wiss. Assistent und Lehrbeauftragter, Konrektor
Presse, Funk, Film.- In: Das große Buch des wissens.- Stuttgart 1964
Buchkritik in deutschen Zeitungen.- Hamburg 1968 (=Schriften zur Buchmarktforschung.)
Der Fernsehstreit als kommunikationspolitisches problem.- In: Rundfunk und Fernsehen. 2,
1966...................................................................... r
Das föderative Prinzip und die Nationalisierung im Rundfunkwesen.- In: Rundfunk und ern-
sehen. 4, 1967 (Gemeinsam mit Wolfgang Langenbucher)
Buchwissenschaft? - In: Publizistik. 5, 1965 
Monopol und Kommunikation.- In: Publizistik. 2-4, 1968
Demokratische Kommunikationspolitik in der entwickelten Industriegesellschaft.- In: Junge





Masseranedien und Kommunikation^- ins Die Zukunft der SPD. Hrsg.von Günther Müller.-Hamburg 
1968
Problemgeschichtliche Einleitung.- In: Roegele, Otto B. in Verb.mit Peter Glotz: Presse-Re-
form und Fernseh-Streit.-Gütersloh 1965
Publikationen im Jahre 1969:
Der mißachtete Leser. Zur Kritik der deutschen Presse.- Köln, Berlin 1969 (Gemeinsam mit 
Wolfgang Langenbucher)
Manipulation, Kommunikation, Demokratie.- In: Zu Politik und Zeitgeschichte, Beilage zu:
Das Parlament. 21.6.1969 (Gemeinsam mit W. Langenbucher)
Wege zu einem Gesamtkonzept der öffentlichen Kommunikation.- In: Loccumer Protokolle. 7,
1969
LANGENBUCHER, WOLFGANG R., Dr., Angestellter
Der aktuelle Unterhaltungsroman. (Beiträge zu Geschichte und Theorie der massenhaft verbrei-
teten Literatur).- Bonn 1964
Das Publikum im literarischen Leben des 19. Jahrhunderts.- ln: Börsenblatt für den deutschen 
Buchhandel. Frankfurter Ausg. 1968, Nr.65
Robert Prutz als Theoretiker und Historiker der Unterhaltungsliteratur.- In: Studien zur 
Trivialliteratur. Hrsg.von H.O. Burger.- Frankfurt a.M. 1968
Das Fernsehen in der Presse.- In: Rundfunk und Fernsehen. 16, 1968, H.l.
Monopol und Kommunikation.- In: Publizistik. 15, 1968, H.2-4 (Gemeinsam mit Peter Glotz) 
Publikationen im Jahre 19692
Der mißachtete Leser. Zur Kritik der deutschen Presse.- Köln, Berlin 1969 (Gemeinsam mit 
Peter Glotz)
Städtische Öffentlichkeit. Verfall oder Entfaltung?- München 1970 (=Praxis und Städtebau.6) 
(Gemeinsam mit Petra Dorsch)
Wissenschaft und gesellschaftliche Kommunikation.(Die Rolle des Buches bei der Diffusion von 
Wissenschaft).- In: Das wissenschaftliche Buch. Hrsg.von P. Meyer-Dohm.- Hamburg 1969 
(=Sehriften zur Buchmarktforschung. 16)
Zur Kritik des Sachbuches. (Materialien und Thesen).- In: Das Buch in der dynamischen Ge-
sellschaft. Hrsg.von Adrian, Hinze, Meyer-Dohm, Uhlig.-Trier 1970
MAHLE, WALTER, M.A., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Kritische Anmerkungen zur publizistischen Stichprobe.- In: Publizistik. 1969, H.4 (Gemein-
sam mit Claus Willens)
ROEGELE, OTTO B., Dr.phil., Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2, S.2009; Chronik d.L.-M.-Univ.l962/65, S.197f 
Presse-Reform und Frenseh-Streit.- Gütersloh 1965 (Herausgeber)
Die drei Berliner Missionen des Grafen D.H.v. Schönborn 1712-1715.- In: Zs.f.d.^esch. des 
Oberrheins. 1955
Das Konzilsdekret ’’Über die Werkzeuge der sozialen Kommunikation”.- In: Publizistik. 1964 
Bemerkungen zu einem anthropologischen Begriff der Öffentlichkeit.- In: Die Frage nach dem
Menschen. Pestschrift für Max Müller.- Freiburg, München 1966
Funktion und Verantwortung des Publizisten in der heutigen Gesellschaft.- In: Integritas. 
Pestschrift für Karl Holzamer.- Tübingen 1966
Kann eine moderne Demokratie ohne Kommunikationspolitik auskommen? - In: ZV + ZV Nr. 57 vom 
15.9.1967
Die Rolle von Wissenschaft und Technik in der Berichterstattung der Massenmedien.- In: VDI- 
Information. Nr.l6 vom Dez.1967
Freiheit in der gesellschaftlichen Kommunikation.- In: Die Freiheit des Westens. Hrsg.von 




ROBGELE, OTTO B. (Forts.)
Publikationen im Jahre 1969s
La Prensa de Manana.- Porto Alegre (Brasil) 1969 (=Cademos de temas de comunicaciao soci-
al. 7)
Hansjakob als Wortführer im Zeitgespräch.- In: Hansjakob-Jahrbuch. Karlsruhe 1969 
Wandel in der Presse in der Entwicklung der Massenmedien.- In: Welt, Kirche, Presse. Hrsg.
von K. Kraemer.- Osnabrück 1969
Medunarodna Razmena Televizijskih Programa.- In: Novinarstvo. Beograd. 5, 1969» S.108-117 
Echange international des programmes de television.- In: Mass media and international un-
derstanding.-Ljubljana 1969» S.310-518 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Internat. AIERI-Kongress in Barcelona, 3.-10.11.1969: Bas Verhalten des 
Rezipienten im Geflecht der Massenkommunikation.
STARKULLA, HEINZ, Dr.phil., Privatdozent, Akad. Oberrat
Organisation und Technik der Pressepolitik Gustav Stresemanns (1923-1929).-München 1951 
Zur Geschichte der Presse in Bayern.- München 1961
Streiflichter auf die Geschichte der Zeitschriftenpresse in Bayern.- In: ZV + ZV. Bad Go-
desberg. 18, I960
Publizistik und Kommunikation.- In: Publizistik. Bremen. 5, 1963 
Presse, Fernsehen und Demokratie.- In: Publizistik. Bremen. 3, 1965 
Publikationen im Jahre 1969?
Bibliographie: Kommunikationswesen und -Wissenschaft.- In: Das große Duden-Lexikon, Biblio-
graphie. Mannheim 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessuren an der University Cincinnati,Ohio, USA 1965-66 und Institut Ali Bach-Hamba, 
Tunis 1965.
PSYCHOLOGISCHES INSTITUT
BERGOLD, JARG B., Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Grundlagen und therapeutische Anwendung der bedingten Reaktion.- In: Praxis der Psychothe-
rapie. 14, 1969, S.137-148
Experimentelle und klinische Untersuchungen zur Desensibilisierung. Eine Literaturübersicht 
Schweizerische Zeitschrift für Psychologie. 29, 1969, S.229-256
Verhaltenstherapie.- In: Klinische Psychologie. Hrsg.von W. Schraml.-Bern: Huber 1970 (Ge-
meinsam mit H.Selg)
Ziele und Methoden der Verhaltenstherapie.- In: Zs.f.Psychother.u.med. Psychol.20,1970,
S.153-162
BRANDSTÄTTER, HERMANN, Dr. phil., Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Zur persönlichkeitsspezifischen Vorhersagbarkeit von Leistungsdaten.- In: Zs. exp. angew. 
Psychol. 13, 1966, S.183-198 (Gemeinsam mit H. Franke und L.v.Rosenstiel)
Zur Diagnostik des Gefühls als des Zentrums der Integration.- In: Wirklichkeit der Mitte. 
Festschrift zum 80. Geburtstag von August Vetter. Hrsg.von J. Tenzler.-Freiburg 1968 
(Gemeinsam mit W. Kunkel und L.v.Rosenstiel)
Publikationen im Jahre 1969:
Zum Problem des Nutzens psychologischer Eignungsuntersuchungen.- In: Diagnostics.15,1969,
S.117-124
Zur Diagnose der Persönlichkeitsintegration aus der Handschrift.- In: Psychologische Rund-





Die Benotung der Ergebnisse von Schulleistungstests.- In: Schule und Psychologie. 16, 1969»
S.328-355
FRANKE, HEINZ, Dr.phil., Konservator
Zur persönlichkeitsspezifischen Vorhersagbarkeit von Leistungsdaten.- In; Zs. exp. angew. 
Psychol. 13» 1966, S.183-198 (Gemeinsam mit H. Brandstätter und L.v. Rosenstiel)
Bemerkungen zur Problematik der sogenannten unterschwelligen Wahrnehmung.- In: Zs. exp. 
angew. Psychol. 19v 1966
GÖRRES, ALBERT, Dr.med., Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.l, S.689; Chronik d.L.-M.-Univ.1965/66, S.245
Methode und Erfahrungen der Psychoanalyse.- München 1958; 2.Aufl. München: Kösel 1961; Ta-
schenbuchausgabe :lWö6chen: Kindler 1966 (=Geist und Psyche) ^Auch in amerikanischer, 
englischer, italienischer, spanischer und portugiesischer Übersetzung
Denkschrift zur Lage der ärztlichen Psychotherapie und psychosomatischen Medizin an den 
Universitäten. Im Auftrage der Putschen Forschungsgemeinschaft.- Wiesbaden: Steiner 
1964
Pathologie des katholischen Christentums.- In: Handbuch der Pastoraltheologie. Hrsg.von F.
X. Arnold u. K. Rahner. Bd.2,1.- Freiburg i.B.: Herder 1966
An den Grenzen der Psychoanalyse. (Philosophische und religionspsychologische Probleme und 
Erfahrungen der Psychoanalyse).- München: Kösel 1968
Ehe in Gewissensfreiheit. Probleme der praktischen Theologie.- Mainz: Matthias-Grünewald- 
Verlag 1968
Publikationen im Jahre 1969s
Psychologische Bemerkungen zur Krise eines Berufsstandes.- In: Weltpriester nach dem Kon-
zil. Hrsg.von F. Henrich.- München: Kösel 1969
Psychoanalyse und Verhaltenstherapie.- In: Praxis der Psychotherapie. 14, 1969 
Doktoranden:
Aßfalg, Reinhold: Psychoanalyse und Lemfcfeyohmlogie. Darstellung und Vergleich ihrer Theo-
rien unter besondere»'Berücksichtigung der Hemmungsbegriffe.
Ulich, Dieter: Konfliktmodelle.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortragsreise in die USA im April 1970; Vorträge in Frankreich, Österreich und der Schweiz. 
NEUBERGER, OSWALD, Dr.phil., Wiss. Assistent
Über den Zusammenhang von Wahrscheinlichkeit und Nutzen.- In: Probl.u.Entschdg.1969»1» S.l-29 
Zielsetzung und Entscheidung.- In: Probl. u. Entschdg. 1969» 2, S.l-63
ROSENSTIEL, LUTZ VON, Dr.phil., Wiss. Assistent
Schichtentheorien der Persönlichkeit.- In: Psychologie im Leben unserer Zeit. Hrsg.von Ch. 
Bühler.- München 1963
Zur persönlichkeitsspezifischen Vorhersagbarkeit von Leistungsdaten.- In: Zs. exp. angew. 
Psychol. 13, 1966, S.183-198 (Gemeinsam mit H. Franke und H. Brandstätter)
Zur Frage der Angst- und Feindseligkeitsantworten in Formdeutverfahren.- In: Zs. exp. ange« 
Psychol. 13, 1966
Zur Validität von Formdeutverfahren. Untersuchungen mit der Holzmann-Technik.- Diss. phil. 
München 1967
Buchbesprechung: Kückert, Doman: Wie kleine Kinder lesen lernen.- In: Unsere Jugend. 1967 
Zur Diagnostik des Gefühls als des Zentrums der Integration.- In: Wirklichkeit der Mitte.
Festschrift zum 80. Geburtstag von August Vetter. Hrsg.von J. Tenzler.- Freiburg 1968 




ROSENSTIEL, LUTZ VON (Forts.)
Publikationen im Jahre 1969:
Psychologie der Werbung.- Rosenheim 1969
Capacity for empathy: a function of anxiety in the production of H-responses.- In: J. prof. 
Techn. 33, 1969
Leistungsehrgeiz: eine Bedingung extrem hoher Zielsetzung.- In: Problem und Entscheidung. 
München. 2, 1969 (Gemeinsam mit G. Stecher)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrbeauftragter für projektive Diagnostik und Werbepsychologie an der Universität Regens-
burg.
TUNNER, WOLFGANG, Dr.phil., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Verhaltenstherapie bei einem Patienten mit sozialen Ängsten, Stottern und psychosomatischen 
Störungen.- In: Praxis der Psychotherapie. 4, 1969, S.171-179
Der Einsatz des Fernsehaufzeichnungsgerätes (Video-Recorder) in der Verhaltenstherapie.- 
In: Mitteilungen d. Ges. z< Förderung d. Verh.-Therapie. 4, 1969, S.12-13
Eine apparative Anlage zur Durchführung von Gruppen-Desensibilisierungen.- In: Mitteilun-
gen d. Ges. z. Förderung d. Verh.-Therapie. 1, 1970, S.9-11
Grundformen des Lernens.- In: Epoca Kolleg. 1969» 12, 12-16
Kontrollen im verhaltenstherapeutischen Experiment. Die Einzelfallstudie beim operanten 
Konditionierten.- In: Mitteilungen d. Ges. z. Förderung d. Verh.-Therapie. 1, 1969,
S.14-16 (Gemeinsam mit I. Florin)
Lernpsychologische Überlegungen zur Genese und Therapie des Stotterns.- In: Mitteilungen 
z. Förderung d. verh.-Therapie. 2/3, 1969, S .20-26 (Gemeinsam mit I. Florin)
Verhaltens therapeutische Methoden der Erziehungshilfe.- In: Zs. f. Entwicklungspsychologie 
und Pädagogische Psychologie. 4, 1969, S.261-267
INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK I
BOCK, IRMGARD, Dr.phil., Akademische Rätin und Lehrbeauftragte für Einf. i.d. Grundfragen der 
Pädagogik
Heideggers Sprachdenken.- 1966
SCHWARZ, RICHARD, Dr.phil., o.ö. Professor für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der
Wissenschaften, Vorstand des Instituts für Pädagogik I
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg.,Bd.2, S.2289? Chronik d. L.-M.-Univ. 1962/63, 
S.196f
Das Christusbild des deutschen Mystikers Heinrich Seuse.- 1934 
Wissenschaft und Bildung.- 1957
Der Bildungsauftrag der Höheren Schulen (Monumentum Bambergense).- 1955
Idee und Verantwortung der Universität.- In: Universität und moderne Welt. Ein internatio-
nales Symposion, hrsg. von R. Schwarz (Bildung/Kultur/Existenz Bd1, hrsg.von R.Schwarz) 
1962
Prinzipien der Bildung in der gegenwärtigen Situation (Markierungen, Festschrift f. M. Keil- 
hacker), 1964
Humanismus und Humanität in der modernen Welt. - 1965 
Wissenschaft und menschliche Existenz,
Bildungskrise und menschliche Existenz, beide in: Menschliche Existenz und moderne Welt.
Ein internationales Symposion zum Selbstverständnis des heutigen Menschen, Teil I, 
hrsg. von R. Schwarz (Bildung/Kultur/Existenz Bd. 2, hrsg. von R. Schwarz) 1967
Probleme der menschlichen und geschichtlichen Existenz in der modernen Welt.- In: Mensch-
liche Existenz und moderne Welt. Ein internationales Symposion zum Selbstverständnis 
des heutigen Menschen, Teil II, hrsg. von R. Schwarz (Bildung/Kultur/Existenz Bd. 3,
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SCHWARZ, RICHARD (Forts.)
hrsg. von R. Schwarz) 1967
Die Zukunft des Menschen als Problem und Aufgabe heute (Aus Politik und Zeitgeschichte5 
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament) 1968
Leib und Seele in der Geistesgeschichte des Mittelalters.- Ins Dt. Vjs. f. Lit-,wiss. u. 
Geistesgesch. 1958
Die Mystik Hermann Stehrs.- In: Dt. Vjs. f. Lit .wiss. u. Geistesgesch. 1959 
Das Problem einer Christlichen Philosophie.- In: Philos. Jb. 1950 
Die leib-seelische Existenz bei Aurelius Augustinus.- In: Philos. Jb. 1955 
Sinn und Form einer akademischen Bildung.- In: Wiss. und eltbild. 1959 
Bildung als Problem und Aufgabe heute.- In: Wiss. u. Weltbild, i960
Die leib-seelische Existenz in der Architektur und Skulptur der Gotik.- In: Wiss. und Welt-
bild. 1962
Die Frage nach dem Sinn der Geschichte.- In: Wiss. und Weltbild. 1961 
Publikationen im Jahre 1969:
Universitas und Universität - sind sie heute überholt? - In: Wiss. und Weltbild. 22, 1969 
und Dt. Universitätsztg. 1969
Situation und Krise der heutigen Universität (Studi Sassaresi, I Universita) 1969 
Doktoranden:
Bartusch, Sigrid: Anthropologische Voraussetzungen der Didaktik.
Braun, Alfred: Hören als Kernproblem für resthörige Kinder im Vorschulalter und im Schul-
alter.
Kukla, Friedrich: Entwicklung, Aufgaben und Probleme d. Berufsaufbauschule (BAS) in Bayern. 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesungen an der Univ. Fribourg; 0. Prof. f. Pädagogik und Kulturphilosophie und Vor-
stand des Instituts f. Pädagogik an der Universität Wien (1958-1963); Vorträge: Forum 
Academicum, Salzburg, Kantges.,Graz; Internationale Wiener Hochschulwochen.
XOCHELLIS, PANOß, Dr. phil., Verw. einer Wiss. Ass.-Stelle u. Lehrbeauftragter für Einführung in 
die Päd.
Das griechische Elementarschulwesen. Die griechische Elementarschule der Gegenwart in Ge-
genüberstellung zur Bayer. Volksschule.- Diss. München 1961
Die Entfaltung des wiss. pädagogischen Denkens.- Ratingen 1967 
Jahresklassen oder nicht?- München 1967 
Pädagogische Grundbegriffe. 3. Aufl.- Geretsried 1969 
Pädagogische Bibliographie. 2.Aufl.- Geretsried 1969
Der wissenschaftstheoretische Aspekt im päd. Denken.- In: Wiss. u. Weltbild. 1965 
Gestaltungsfaktoren der griechischen Pädagogik.- In: Internationale Zschrf. f. Erziehungs-
wiss. 1965
Das Jahresklassensystem. Versuche zur Überwindung des Klassenschematismus.- In: Welt der 
Schule. 1965
Griechenland.- In: Lex. der Päd. II. Band, Freiburg 1970
INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK II
SCHIEFELE, HANS, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg., Bd.2, S.2127
Motivation im Unterricht. Beweggründe menschlichen Lernens und ihre Bedeutung für den Schul 
unterricht. Habilitationsschrift.- München 1963
Programmierte Unterweisung. Ergebnisse und Probleme aus Theorie und Praxis.- München 1964 
[Portugiesische Übersetzung 1966; Holländische Übersetzung I969I
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INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK II
SCHIEFELE, HANS (Forts.)
Lehrprogramme in der Schule. (Herausgeber und Mitverfasser).- München 1966
Lexikon für kybernetische Pädagogik und programmierte Instruktion. Mitherauaggbbrrfür Lern-
psychologie und Pädagogische Psychologie. Verfasser der Artikel: Denken, Intelligenz, 
Lemanreiz, Lernen, Lerntheologie, Motivation, Pädagogische Psychologie, Operatives Ler-
nen, Überforderung.- Quickborn 1966
Artikel im Ergänzungsband zum Lexikon der Pädagogik: Aktualität als Unterrichtsgrundsatz, 
Didaktische Analyse, Kategoriale Bildung, Pädagogische Tatsachenforschung, Überlastung, 
Umgang, Unterrichtsstile, Zerstreuung.- Freiburg, Basel, Wien 1964
Das Problem der Anschauung. Zur Kritik eines Begriffes der Unterrichtslehre.- In: Viertel-
jahresschrift für wiss. Pädagogik. 58, 1962, S.105-120
Programmiertes Lehren im Zusammenhang der lehrformen.- In: Vierteljahresschrift für wiss. 
Pädagogik. 39, 1963, S.241-264
Psychologische Befunde zum Problem des bildenden Lernens.- In: Psychol. Rundschau. 15, 1964, 
S.116-134
Die Bedeutung der Sprache im Lernprozeß.- In: Pädagogische *elt. 19, 1965, S.506-514 
Lempsychologische Tatsachen als Bedingungen pädagogischen Denkens und Handelns.- In: Vier-
teljahresschrift für wiss. Pädagogik. 43, 1967, S.7-22
Publikationen im Jahre 1969s
Schule von heute, Schule für morgen? 12 Rundfunkvorträge.- München? Ehrenwirth 1969 
Programmierte Unterweisung - programmiert.- München: Ehrenwirth 1969 (Gemeinsam mit G. L.
Huber)
Soziologische Fakten und Zusammenhänge.- München 1969 (=Wissenschaftliche Begleituntersu-
chung. H.l. Telekolleg d. Bayer. Rundfunks)
ULICH, DIETER, Dr.phil., Dipl.-Psychol., Wiss. Assistent und Lehrbeauftragter
Konflikt-Modelle. Versuch einer Darstellung und Revision.- Diss. München 1969
INSTITUT FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
ULBERT, GÜNTER, Dr.phil., apl. Prof, und wiss. Hat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2, S.2535
Die bajuwarischen Heihengräber von Feldmoching und sendling, Stadt München.- 1956 (Gemein-
sam mit H. Dannheimer)
Die römischen Donaukastelle Aislingen und Burghöfe.- 1959 (=Limesforschungen.l)
Die römische Keramik aus dem Legionslager Augsburg-Ober hausen.- I960
Ber Lorenzberg bei Epfach. Die frührömische Militärstation.- München 1965 (= Beiträge zur
Vor- und Frühgeschichte. 9)
Römische Waffen des 1. Jahrhunderts n. Chr.- 1966
Zum claudischen Kastell Oberstimm.- In: Germania. 35, 1957, S.318gf
Das römische Seebruck.- In: Bayer. Vorgeschbl. 23, 1958, S.4öff ( emeinsam mit H.-J.Kellner) 
Römische Holzfässer aus Hegensburg.- In: Bayer. Vorgeschbl. 24, 1959, S.6ff 
Ein spätlatenezeitlicher Bronzebecher aus Manching.- In: Bayer. Vorgeschbl. 25, I960, S.69ff 
Bas römische Hegensburg.- In: Germania Romana. I. Römerstädte in Deutschland. Beih.z. Gym-
nasium. 1, I960, S.64ff
Silbertauschierte Dolchscheiden aus Vindonissa.- In: Jahresber. Ges. Pro Vindonissa.
1961/62, S.5ff
Der Legionarsdolch von Oberansnergau.- In: Aus Bayerns Frühzeit. Fr. Wagner z. 75. Geburts-
tag. 1962, S.175ff
Bas römische Gauting.- In: Ber. Rön. Germ. Kommission. 46/47, 1964/65, S.79ff
Ein Preßblechmodel aus dem römischen Museum Augsburg.- In: Jahrb. Röm.-Germ. Zentralmus.
Mainz. 13, 1966, S.204ff
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ULBERT, GÜNTER (Forts.)
Publikationen im Jahre 1969:
Das frührömische Kastell Rheingönheim.- 1969 (=Limesforschungen. 9)
Neue Bronzefunde aus Aislingen und Burghöfe.- In: Bayer. Vorgeschbl. 54, 1969» S.54ff 
Gladii aus Pompeji.- In: Germania. 47, 1969
Doktoranden:
Schönberger, Astrid: Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel. Ein Beitrag zur Typo-
logie und Chronologie der mittelkaiserzeitlichen Fibeln des obergermanisch-rätischen 
Limes. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Bearbeitung des arch. Materials a.d. spätrepublikanischen Legionslager Castra Caecilia 
(Caceres, Spanien) zusammen mit dem Dt. Arch. Inst. Madrid.
Leitung der vön der Forschungsgemeinschaft finanzierten Ausgrabungen auf dem Auerberg,
Lkr. Schongau (frührömische Militärstation, städt. Siedlung).
Einladung d. Serb. Akad. d. Wiss. Arch. Inst. Beograd z. Besichtigung der Ausgrabungen in 
Sirmium, Sremska Mitrov.
WERNER, JOACHIM, Dr. phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.26?6f; Jahrbuch der Bayer. Akad. d.
Wiss. (laufend); Jb. d. L.-M.-Univ. 1957/58, S.55O
225 Veröffentlichungen bis 1969» davon 14 Monographien.- 
Publikationen im Jahre 1969:
Der Lorenzberg bei Epfach. Die spätrömischen und frühmittelalterlichen Anlagen.- München 
1969, 504 S., 105 Abb., 78 Taf., 4 Beil. (=Veröff. d. Komm. z. arch. Erforschung d. 
spätröm. Raetien. 2 = Münchner Beiträge z. Vor- und Frühgeschichte. 8) (Gemeinsam mit 
H. Dannheimer, H.J. Kellner und G. Pohl)
Sporn von Bacharach und Seeheimer Schmuckstück. Bemerkungen zu zwei Denkmälern des 9. Jahr-
hunderts vom Mittelrhein.- In: Siedlung, Burg und Stadt, Studien zu ihren Anfängen. 
Festschrift für P. Grimm.- 1969» S.497-506, 4 Abb., Taf. 25-26 (=Deutsche Akademie d.- 
Wiss. zu Berlin, Schriften d. Sektion für Vor- und Frühgeschichte. 25)
Nachruf auf Rudolf Egger.- In: Jahrbuch d. Bayer. Akad. d.Wiss. 1969» S.225-250, 1 Taf. 
Mitwirkung bei: Zöllner, Erich: Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahr-
hunderts.- München: Beck 1970
Herausgeber: Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte.
Doktoranden:
Bierbrauer, Volker: Die ostgotischen Bodenfunde in Italien und Jugoslawien. 1969
Ito, Akio: Zur Chronologie der frühsillazeitlichen Gräber in Südkorea. 1969
Overbeck, Bernhard: Geschichte des Alpenrheintals in römischer Zeit auf Grund der archäo-
logischen Zeugnisse. 1969
Pauli, Ludwig: Studien zur Golasecca- Kultur. 1969
Vierck, Hayo: Nordenglisch-westskandinavische Trachtbeziehungen im 5. u. 6. Jh. 1969 
Zimmermann, Gudula: Grabfunde der Werowingerzeit im nordöstlichen Rheinhessen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Ausgrabungen: Langob. Kastell Invillino, Friaul (DFG); Spätröm. Kastell Isny (Bayer.Akad. 
d. Wjss.)
Einladung des Arch. Instituts d. Slowak. Akad. d. Wiss., Nitra (21.2. -4.5.1969) mit Vor-
trägen in Nitra und Prag.
Convegno Dep. Stör. Patria Udine 16.-17.5.1969 
Einladung Mus. Pula, Istrien 25.-28.6.1969 
Vortrag Paris, Cabinet des Medailles 22.- 24.7.1969
Einladung des Arch. Instituts Belgrad zu Besuch der Ausgrabungen Sirmium-Sremska Mitrovica
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und der Grabungen im DEerdap 1.-10.9.1969
Vortrag bei Franken-Kolloquium Bonn (DFG) 2.-4.10.1969 
Vortrag Archaol. Institut d. Ungar. Akad.d.Wiss. Budapest 12.-15.10.1969 
Delegationsteilnahme mit Vortrag bei der Serbischen Akad.d.Wiss. Belgrad 23.-28.10.1969 
Vortrag im Germanist. Seminar d. Univ. Erlangen 18.12.1969
INSTITUT FÜR VORDERASIATISCHE ARCHÄOLOGIE 
CA1MEXER, PBTBB, Dr.phil., Universitätsdozent
Altiranische Bronzen der Sammlung Bröckelschen.- Berlin 1964
Sechs südkaspische Bronzen im Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin aus dem Umkreis 
der Amlasch- Kulturen.- Ins BJV 2, 1962
Archaische Zügelringe.- In: Vorderasiatische Archäologie. Studien und Aufsätze Anton 
Moortgat zum 65 Geburtstag.- 1964
Eine westiranische Bronzewerkstatt des 10./9. Jahrhunderts v. Chr. zwischen Zalu Ab und dem 
Gebiet der Kakavand. I. II.- In: BJV 5, 1965? 6, 1966
Eine Bronzetasse in der Sammlung Bröckelschen.- In: BJV 6, 1966
Zur Rekonstruktion der"Standarte"von Mari.- In: XV Rencontre Assyriologique Internationale 
1967 (= Les Congres et Colloques de L’Universitedäe Liege. 42)
Artikel: Gefäß III? GilgameN .- In: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatische Ar-
chäologie. 3t 1968
Publikationen im Jahre 1969s
Datierbare Bronzen aus Luristan und Kirmanshah.- Diss. Berlin 1965.- Berlin 1969 (Unter-
suchungen zur Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie. Beiheft zur ZA)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesungen an der F.U. Berlin im SS 1969.
Vortrag auf dem XVII Rencontre Assyriologique International, Brüssel 1969 
HROUDA, BARTHEL, Dr. phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.1006| World Who’s who 1969/70
Die bemalte Keramik des 2. Jahrhunderts in Nordmesopotamien und Nordsyrien.- X957^(t Is tan. 
Forsch. 19)
Tell Halaf IV. Die Kleinfunde aus historischer Zeit.- 1962
Die Kulturgeschichte des assyrischen Flachbildes.- 1965
Zur Herkunft des assyrischen Lebensbaumes.- In: Bagh. Mitt. 3^1964, S.4lff
Die Grundlagen der assyrischen Kunst.- In: Zs. f. Assyriol. NJF. 23, 1965, S.274ff
Zur inneren Chronologie des "Friedhofs A" in Jjursagkalama bei Ki£.- In: Zs. f. Assyriol.
N.F. 24, 1967» S .256ff (Gemeinsam mit K. Karstens)
Publikationen im Jahre 1969:
Artikel: Göttersymbole und -Attribute in Syrien/Palästina? Grab in Syrien/Palästina.- In: 
Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie. Bd.3
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Ausgrabungen in Nordsyrien.
TRÜMPELMANN, LEO, Dr.phil., Wiss. Assistent
Mschatta. Ein Beitrag zur Bestimmung des Kunstkreises, zur Datierung und zisn Stil der Orna-
mentik.- Tübingen 1962 (=AHAPXAI. 5)
Die Skulpturen von Mschatta.- In: Archäologischer Anzeiger. 1965, S.235-276
Zur Entstehungsgeschichte des Monumentes Dareios’ I. von Bisutun und zur Datierung der Ein-
führung der altpersischen Schrift.- In: Archäologischer Anzeiger. 1967, S.281-298
TRÜMPELMANN, LEO (Forts.)
Die Terrasse des Hosrow.- In: Archäologischer Anzeiger, 1968, S.11-17
Der Feuertempel von Lang-i-rud.- In: Archäologische Mitteilungen aus Iran. 1, 1968, S.159-
161
Publikationen im Jahre 1969:
Ein Altar der Anahita.- In: Archäologische Mitteilungen aus Iran. 2, 1969 (Gemeinsam mit 
A. Demandt)
Rezension: Strommenger, E,: Gef ässe aus Gruk von der neubabylonischen Zeit bis zu den Sasa- 
niden.- In: Orientalia. 58, 1969, S.154-158
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INSTITUT FÜR VORDERASIATISCHE ARCHÄOLOGIE
SEMINAR FÜR ALTE GESCHICHTE 
BENGTSON, HERMANN, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg.Bd.l, S.133f“ Tübinger bibliographisches Taschen-
buch. 1965, S.24f; Chronik d.L.-M.-Univ. 1965/66, S.243
Die Strategie in der hellenistischen Zeit.- Bd.l. 1957 (Neudr. 1964)? Bd.2. 1944 (Neudr. 
1964); Bd.3. 1952 (Neudr. 1967)
Zur Geschichte des Niedergangs des Ptolemäerreiches.- 1938 (Gemeinsam mit Otto) 
Einzelpersönlichkeit und athenischer Staat in der Zeit des Peisistratos und Miltiades.-1939 
Einführung in die alte Geschichte.- 1949? 6.Aufl. 1969
Griechische Geschichte.- 1950; 4. Aufl. 1969 (=Handbuch der Altertumswissenschaft. III,4) 
Griechische Geschichte. Sonderausgabe.- 1965; 2.Aufl. 1969
Großer historischer Weltatlas. Bd.l. Vorgeschichte und Altertum.- München: Bayer. Schulbuch-
verlag 1954; 5. Aufl. 1971 (Gemeinsam mit Milpjcic)
Über die Zukunft unserer Universitäten.- I960
B. G. Niebuhr und die Idee der Universalgeschichte des Altertums.- I960
Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 700-338 v. Chr.- 1962 (Gemeinsam mit Werner)
Griechen und Perser.- 1965 (=Fischer Weltgeschichte. 5) Cltalienische Ausg.: Mailand 1967;
englische Ausg. 19681
Grundriß der römischen Geschichte mit Quellenkunde. Bd.l. Republik und Kaiserzeifc’.'bis 284 
n. Chr.- 1967; 2. Aufl. 1970 (=Handbuch der Altertumswissenschaft. III, 5, l)
Publikation im Jahre 1969:
Zur Geschichte des Brutus.- 1969 (^Sitzungsberichte der Bayer. Akad.d.Wiss. Philos.-Hist. 
Klasse. 1970, H.l )
Doktorand:
Sandberger, Frank: Prosopographie zur Geschichte des Pyrrhos.-1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in Brüssel und Löwen 1968.
LAUFFER, SIEGFRIED, Dr. phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1376f; Münchner bibliographisches Taschen-
buch. 1965, S.96; Chronik d.L.-M.-Univ. 1963/64, S.230f
Die Bergwerkssklaven von Laureion. 1.2.- Wiesbaden 1956-57 
Abriß der antiken Geschichte.- München 1956; 2. Aufl. 1964 
Römische Geschichte.- München 1967; 2.Aufl. 1968
Die platonische Agrarwirtschaft.- In: Vierteljahrschrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch.
1936
Medeon.- In: Athen. Mitteilungen. 1938/39
Die Bedeutung des Standesunterschiedes im klassischen Athen.- In: Histor. Zs. 185, 1958 
Die Diodordublette XV 38-50.- In: Historia. 1959
Die Sklaverei in der griech.-röm. Welt.- In: Hist. Kongr. Stockholm. 2, i960
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SEMINAR FÜR ALTE GESCHICHTE
LAUFFER, SIEGFRIED (Forts.)
Zu Diokletians Höchstpreisedikt.- In: Kongr. Epigraph. Wien. 1964
Die soziale Frage in der Antike.- In: Humanist. Bildung. 1965
Antike und moderne Demokratie.- In: Alte Sprachen im Gymnasium. München 1968
Publikationen im Jahre 1969:
Griechische Geschichte.- München 1969
De klassicke geschiedenis in jaartallen.- Utrecht, Antwerpen 1969 
Doktoranden:
Beister, Hartmut: Untersuchungen zur zeit der thebanischen Hegemonie.- 1969
Bervig, Dieter: Mark Aurel und die Christen.- 1969
Buhmann, Horst: Oer Sieg in den panhellenischen Spielen.- 1969
Landshammer, Leo: Aventins Darstellung der römischen Kaiserzeit von Caesar bis Domitian.- 
1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge 1969s Salzburg, Collegium Academician: Über antike Wirtschaftsgeschichte; Bonn, Al- 
tertumdkongreß: Über athenische Demokratie.
SEIBERT, JAKOB, Dr.phil., Uhiversitätsdozent
Metropolis und Apoikie.- Diss. Würzburg 1963
Historische Beiträge zu den dynastischen Verbinden in hellenistischer Zeit.- 1967 («Histo- 
ria-Einzelschriften. 10)
Untersuchungen zur Geschichte Ptolemaios I. - 1969 (=Münchner Beiträge zur Papyruskunde 
und antiken Rechtsgeschichte. 56)
INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE 
BOSL, KARL, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.239T; Repertoire international des medi- 
evistes, Pmiüers 1970; Chronik d.L.-M.-Univ. 1960/61, S.212; Prinz, F.: Landesgeschich-
te und Mediävistik. Ein Forschungsbericht über Arbeiten von K. Bosl, H. Büttner und 
W. Schlesinger.- In: Hist. Jb. 88, 1968, S.87-101
Die Reichsministerialität der Salier und Staufer.- 1950/51? 2.Aufl. 1967/68
Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter.- ln: Handbuch der deutschen Ge-
schichte. Hrsg.von Gebhardt und Grundmann. 8.Aufl. 1956; 9.Aufl. 1970
Geschichte Bayerns.-Bd.l.2.- 1952-55 (Gemeinsam mit H.Schreibmüller)
Franken um 800. Strukturanalyse einer fränkischen Königsprovinz.- 1959; 2. Aufl. 1969 
Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. Ausgew. Beitr. zu einer Struktur-
analyse der mittelalterl. Welt.- München: Oldenbourg 1964, 520 S.
Die Gesellschaft in der Geschichte des Mittelalters.- 2.Aufl. 1969
Die Sozialstruktur der mittelalterlichen Residenz- und Femhandelsstadt Regensburg. Die
Entwicklung ihres Bürgertums vom 9.-14. Jh.- München 1966 («Abh. d. Bayer. Akad. d.
Wiss. Phil.-Hist. Kl.)
Das Nordgaukloster Kastl. Gründung, Gründer, Wirtschafts- und Geistesgeschichte.- In: Ver-
handlungen des Hist.Vereins für Oberpfalz und fegensburg. 89» 1939
Das abendländische Mittelalter.- In: Die große illustrierte Weltgeschichte. Bd.l.- 1964 
(«Bertelsmann Lexikon Bibliothek)
Pluralismus und pluralistische Gesellschaft. Bauprinzip, Verfallserscheinung, Mode.- 1967 
Das Großmährische Reich in der politischen Welt des 9. Jahrhunderts .-München 1966 («Sitzungs-
berichte der Bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl.)
Herausgeber und Mitarbeiter:
Zur Geschichte der Bayern.- Darmstadt: Wiss. Buchges. 1965, X,664 S. («Wege der Forschung.60)
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INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE
BOSL, KARL (Forts.)
Die historisch-politische Entwicklung des bayerischen Staates.- Ins Handbuch der histori-
schen Stätten Deutschlands. Bd.7. Bayern. Hrsg.von K. Bosl.- 1961, S.15-71; 2. Aufl.
1966
Handbuch der Geschichte der Böhmischen Länder. Bd.l.1966; Bd.2. 1968; Bd.3. 1970; Bd.4. 1971 
Straubing. Das alte und das neue Gesicht einer Stadt im altbayerischen Kemland. Festschrift.
1968
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. Hrsg, seit 1961 
Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum. Hrsg, seit I960 
Münchner historische Studien. Hrsg, seit I960
Bayern im Umbruch. Die Revolution von 1918. Ihre Voraussetzungen, ihr Verlauf, ihre Fol-
gen.- 1968-69
Zeitschriftenaufsätze:
Die Markengründungen Kaiser Heinrichs III. auf bayerisch-österreichischem Boden.- Ins Bosl, 
K.sZur Geschichte der Bayern.- 1965, S.364-442 (=Wege der Forschung. 60)
Forsthoheit als Grundlage der Landeshoheit in Bayern.- In; Bosl, K. : Zur Geschichte der 
Bayem«»-1965, S.443-509 (=Wege der Forschung. 60)
Pfalzen und Forsten.- Ins Deutsche Königspfalzen. Hrsg.von H. Heimpel. 1963, S.l-29 
Das bayerische Stammesherzogtum.- In; Bosl, K.s Zur Geschichte der Bayern.-1965, S.l-11
(=Wege der Forschung. 60)
Das "jüngere" bayerische Stammesherzogtum der Luitpoldinger.- In; Bosl, K.s Zur Geschichte 
der Bayern.-1965, S.329-363 (=Wege der Forschung. 60)
Der "Adelsheilige". Idealtypus und Wirklichkeit. Gesellschaft und Kultur im merowingerzeit-
lichen Bayern des 7. und 8. Jahrhunderts.- Ins Speculum historiale. 1965, S. 167-185
Wünsche der Mediävistik an die Byzantinistik.- Ins Byzantinische Forschungen. 1,1966,
S.30-48
EMeuuap* eremus. Begriffsgeschichtliche Bemerkungen zum historischen Problem der Entfremdung 
und Vereinsamung des Menschen .- In; Polychordia. Byzantin. Forschungen. 2, 1967, S.
73-90
Aus den Anfängen der landständischen Bewegung und Verfassung. Der Vilshofener Vertrag von 
1293.- In; Festschrift F. Lütge. 1966, S.8-27
Das fränkische Heich im 8. Jahrhundert.- In; Zwölfhundett Jahre Ellwangen. 1966, S.83-101 
Der geistige Widerstand am Hofe Ludwigs des Bayern gegen die Kurie.- In; Vortr. u. For-
schungen. 9, 1967, S.99-118
Probleme der Missionierung des böhmisch-mährischen Herrschaftsraumes.- In; Siedlung und 
Verfassung Böhmens in der Frühzeit. Hrsg.von Herbert Ludat.-1967, S.104-132
Der Mensch und seine Werke. Eine anthropologisch-humanistische Deutung der Geschichte.- In; 
Festschrift Günther Franz. S.9-17
Pfalzen, Klöster, Forsten in Bayern.- In; Festschrift Hans Dachs.-1966, S.43-62 
Europäischer Adel im 12./13. Jahrhundert.- In; Zs.f.bayer.Landesgesch. 30,1967, S.20-52 
Italienisch-deutsche Kulturbeziehungen im 17. Jahrhundert.- In; Zs. f. bayer. Landesgesch.
30, 1967, S.507-525
Die Reformation. Versuch einer Bestimmung ihres historischen Ortes und ihrer Funktion in 
Gesellschaft und Kultur Europas.- In; Zs.f.bayer.Landesgesch. 31, 1968, S.104-123
München. "Deutschlands heimliche Hauptstadt". Historische Bemerkungen zur Strukturanalyse 
des modernen Hauptstadt- und Großstadttypus in Deutschland.- In; Zs.f.bayer. Landes- 
gesch. 30, 1967, S.296-313
Gesellschaft und Politik in Bayern vor dem Ende der Monarchie. Beiträge zu einer sozialen 
und politischen Strukturanalyse.- In: Zs. f. bayer. Landesgesch. 28, 1965, S.l-31
Die Entstehung der bürgerlichen Freiheit im süddeutschen Raum.- In; Les libertes urbaines 
et rurales du Xie au XIVe siede. 1968, S.81-95
Macht und Arbeit als bestimmende Kräfte in der mittelalterlichen Gesellschaft.- In; Fest-
schrift Ludwig Petry. 1968, S.46-64
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INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE
BOSL, KARL (Forts.)
Kulturströme und Kulturleistung der bayerischen Oberpfalz.- Ins 125 Jahre Regierungsbezirk 
Oberpfalz. 1965, S.51-50
La societe allemande modernes ses origines medievales.- Ins Annales. 1962, S .859-856 
Tradition und historische Funktion der Presse seit ffakob Fugger dem Reichen.- Ins Festschrift
zur Verleihung der Jakob Fugger Medaille. 1965, S.5-22
Frankfurt, die Franken und das Reich— Ins Zwischen Frankfurt und Prag. Hrsg.von K. Bosl. 
1965, S.7-24
Frühgeschichte und Typus der Reichsstadt in Franken und Ostschwaben.- Ins Jb. f. Gesch. d. 
oberdeutschen Reichsstädte. 4, 1968, S.9-29
Publikationen im Jahre 1969s
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Augsburger Bürgertums vom 10. bis 
zum 1#. Jahrhundert.- (=Sitzungsberichte d.Bayer.Akad.d.Wiss. Phil.-Hist. Kl. 1969)
Der gesellschaftlich-anthropologische Aspekt und seine Bedeutung für einen erneuerten Bil-
dungswert der Geschichte. Geschichte, Soziologie, Politologie.- Ins Zs. f. bayer. Lan- 
desgesch. 51, 1968/69, S.1052-1064
Heinrich Held. Journalist, Parteipolitiker, Staatsmann.- Ins Zs. f. bayer. Landesgesch. 51, 
1968/69, S.747-767; Zeit und Welt. 4, 1969, S.20-27
Typen der Stadt in Altbayern. Der soziale und wirtschaftliche Aufstieg der Städte und des 
Bürgertums in bayerischen Landen.- Ins Zs. f. bayer. Landesgesch. 52, 1969, S.l-25
The historical problem of European unity.- Ins The American Benedictine Review. 20, 1969,
S.217-251
Kasten, Stände, Klassen im mittelalterlichen Deutschland. Zur Problematik soziologischer 
Begriffe und ihrer Anwendung auf die mittelalterliche Gesellschaft.- Ins Zs. f. bayer. 
Landesgesch. 52, 1969, S.477-494
Hermann I. von Lobdeburg, Bischof von Würzburg.- Ins Fränkische Lebensbilder. 7,A,5»-1969 
Böhmen als Paradefeld ständischer Repräsentation vom 14.-17. Jahrhundert.- Ins Aktuelle
Probleme in die Erste Tschechoslovakische Republik. Hrsg.von Karl Bosl. 1969, S.l-20
Einhundertfünfzig Jahre bayerische Verfassung.- Sonderabdruck eines Festvortrags in Gaibach 
(Ufr.).- 1969
Herausgeber/
Beiträge zu einer historischen Strukturanalyse Bayerns im Industriezeitalter. Bd.1-5 
Miscellanea Monacensia Bavarioa. (Gemeinsam mit Michael Schattenhofer)
Monographien zur Geschichte des Mittelalters.
Doktorandens
Hammer, Wolfgangs Die historischen, kulturellen und kifcchlich-theologischen Strukturen in 
Adolf Hitlers Jugend und Heimat, ihre politischen Wirkungen unter seiner Regierung und 
seine Urteile darüber. 1969
Keßler, Richards Heinrich Held als Parlamentarier. Eine Teilbiographie 1868-1924.- 1969 
Rieher, Horsts Liberal» Gedanke und französische Revolution im Spiegel der Publizistik der
Reichsstädte Augsburg und Ulm. 1969
Kießling, Rolfs Bürgerliche Gesellschaft und Kirche in Augsburg im 14. und 15. Jahrhundert. 
Ein Beitrag zur Strukturanalyse der spätmittelalterlichen Stadt. 1969
Kritzer, Peters Die bayerische Sozialdemokratie und die bayerische Politik in den Jahren 
1918 bis 1925.- 1969
Gorschenek, Günters Das Verhältnis von Kirche und Staat in der Schulpolitik. 1969 
Hahn, Eckhards Romantik und katholische Restauration. Der Einfluß Johann Michael Sailers
auf die Kulturpolitik König Ludwigs I.- 1969
Maier^ren, Gerdas Die bayerischen Barockprälaten and ihre Kirchen. 1969 
Albert, Herzog zu Sachsens Die Reform der sächsischen Gewerbegesetzgebung 1840-1861.-1969 
Weber, Margots Das 1. Vatikanische Konzil im Spiegel der bayerischen Politik. 1969 




INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE
BOSL, KARL (Forts.)
Wittmütz, Volkers Die Gravamina der bayerischen Landstände im 16. und 17. Jahrhundert als 
Quelle für die wirtschaftliche Situation und Entwicklung in Bayern. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit Okt. - Dez. 1969s
28 Vorträge an 22 Universitäten der Vereinigten Staaten und Canadas über Probleme der euro-
päischen Gesellschafts-, Verfassungs-, Wirtschafts-, Mentolite-Geschichte und über Frai»e 
gen Böhmens/Mährens und der few im 19./20. Jahrhundert.
SEMINAR FÜR GESCHICHTLICHE HILFSWISSENSCHAFTEN 
ACHT, PETER, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.5; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.322
Die Cancellaria in Metz. Eine Kanzlei- und Schreibschule um die Wende des 12. Jahrhunderts .- 
1940 (=Schriften des Wiss. Instituts der Elsaß-Lothringer im Reich an der Univ. Frank-
furt. NF 25)
Die Traditionen des Klosters ^egemsee.- 1952 (^Quellen und Erörterungen zur bayer. Geschich-
te. NF 9, T. 1)
Mainzer Urkundenbuch. Bd.2, T.I.- 1968
Die ^egerasee-Ebersberger Vogteifälschungen.- In: Archival. Zs. 47, 1951, S. 135-188 
Probleme der Mainzer Urkundenforschung. Überlieferung und Fälschung im Stift St.Peter.- In:
Aus verfassungs- und Dandesgeschichte. Festschrift f. Th. Mayer. 2. 1955, S.403-425
Der Recipe-Vermerk auf den Urkunden Papst Bonifaz’ VIII.- In: Zs. f. bayer. Landesgesch.
18, 1955, S.243-255
Drei Fälschungen von Papsturkunden des 13. Jh.- In: Bull, dell’Archivio Pal. Ital. NF 2/3, 
1956/57, S.33-57
Probleme der Mainzer Urkundenforschung. Überlieferung und Fälschung im Kloster St. Alban 
vor Mainz.- In: Archival. Zs. 55, 1959, S.51-116
Doktoranden:
Enzensberger, Horst: Beiträge zum Kanzlei- und urkundenwesen der normannischen Herrscher 
Unteritaliens und Siziliens. 1969
Wild, Joachim: Beiträge zur Registerführung der bayerischen Klöster und Hochstifte im Mit-
telalter. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem 2. Internat. Diplomatikerkongreß in Fribourg am 17.l/.1969* Das bayer. No-
tariatswesen, Wurzeln und Verbindungen zum norditalienischen Notariat.
EICHHORN, HÄNSHEINER, Dipl.-Phys., Lehrbeauftragter
Der Strukturwandel im Geldumlauf Frankens zwischen 1437 und 1610.-Mschr.Diss.1968 (Manuskr.) 
Die Berechnung relativer und absoluter Prägezahlen aus Schatzfunden.- In: HBN 1967 
Die ältesten Konventionsschillinge von Brandenburg-Franken.- In: HBN 1966 
Die Fälschung Sachsen-Lauenburger Gulden.- In: HBN 1964/65
Die Bamberger Münzprägung von Eb. Franz Ludwig von Erthal (1693-1727).- In: ING 1966 
Die Passauer Münzprägung von Fb. Johann Philipp v. Lamberg (1689-1725).- In: ING 1964 
Hälbling und Heller um die Mitte des 13. Jhs. in Franken.- In: ING 1964
Die schillingprägung unter dem Würzburger Fb. Philipp Adolf von Ehrenberg.- In: ING 1962 
Bisher unbekannte Halbbatzen des deutschen Ordens und der Markgrafschaft Brandenburg.-
In: ING 1962
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d.Univ. Gießen; Febr. 1970: Wirtschaftliche Beziehungen zwischen Franken und Mit-
teldeutschland im Mittelalter; Vortrag vor d. Numismat.Kommission Hamburg, Nov.1969:
Neue wiss. Arbeitsmethoden der Numismatik.
KLOOS, RUDOLF, Dr.phil., Oberregierungsarchivrat, Lehrbeauftragter
Lambertus de Legia. De vita, translatione, inventione ac miraculis Sancti Matthiae apostoli 
libri quinque.- Trier 1958 (»Trierer theol. Studien. 8)
Die Inschriften der Stadt und des Landkreises München.- München 1958 (»Die deutschen In-
schriften. 5)
Bayerns Weg ztan modernen Staat. Ausstellung des Bayer. Hauptstaatsarchivs München zum 150. 
Jahrestag der bayer. Verfassung vom 26. Mai 1818. (Katalog).- München 1968
Die Paläographie (Schriftkunde).- Ins Repetitorium der deutschen Geschichte. Mittelaiter.- 
Hrsg.von E.Büssem und M.Neher.- München 1968, S.95-101
Die mittelalterliche Epigraphik.- Ebenda, S. 102-107
Päpste aus Bamberg und Eichstätt (Clemens II. und Viktor II. ).- Ins Bayerische Kirchenfür-
sten. Hrsg.von Ludwig Schrott.- München 1964, S.80-88
Otto der Heilige von Bamberg.- Ebenda, S .89-96
Nikolaus von Bari. Eine neue Quelle zur Entwicklung der Kaiseridee unter Friedrich II.- Ins 
Deutsches Archiv, f. Erforsch.d.MA. 11, 1954, S.166-190
Petrus de Prece und Konradin.- Ins Quellen u. Forschungen aus italienischen Archiven und Bi< 
bliotheken. 34, 1954, S. 88-108
Ein Brief des Petrus de Prece zum lode Friedrichs II.T Ins Deutsches Archiv f. Erforsch, d. 
MA. 13, 1957, S.151-170
Eine hebräische Urkunde zum Finanzwesen des Hochstifts Bamberg im 14. Jahrhundert.- Ins Be-
richt d. Histor. Vereins Bamberg. 103, 1967, S.341-386
Alexander der Große und Kaiser Friedrich II.- Ins Archiv für Kulturgeschichte. 50, 1968,
S.181-199
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrtätigkeit an der Archivsohule München (Deutsche Schriftkunde)
SCHLÖGL, WALDEMAR, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Die Traditionen und Urkunden des Stiftes Dießen 1114-1362.-München 1967 (»Quellen und Erör-
terungen zur bayerischen Geschichte. NE 22, l)
Hilfswissenschaftlicher Abriß.- ins Repetitorium der deutschen Geschichte. Hrsg.von E. Bus-
sern und Me Neher. Mittelalter.- 1968
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ARCHÄOLOGISCHES SEMINAR 
BIELEFELD, ERWIN, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. BdU» S.171; Who’s who in Germany
Archäologische Vermutungen.- Würzburg 1938 
Von griechischer Malerei.- Halle 1949
Corpus vasorum antiquorum. Deutschlands Altenburg. Bd.1-3.- Berlin 1958-59 
Jordaens "Night Vision".- Ins Journal of the Marburg Institute. London. 23, I960, S.177ff 
Ein altaanatolisches Motiv bei Kanachos.- Ins ^stanbuler Mitteilungen. 12, 1962, S.18ff 
Bemerkungen zum Kleinen Fries am Altar der Ara pacis Augustae.- Ins Römische Mitteilungen.
73/74, 1966/67, S.259ff 
Publikationen im Jahre 1969s
Drei Akroter-Statuen Reichen Stils.- In: Antike Plastik. Bd.9, 1969, S.47ff, Taf.25-39 
Zu einem attischen Mädchenkopf aus der Sammlung Kappeli.- Ins Antike Kunst. 12, 1969t
S.Ulff, Taf. 4ßf
Ein römisches Bronzebildnis.- Ins Pantheon. 28, 1969, S.198ff
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT I 
ARCHÄOLOGISCHES SEMINAR
HOMANN-WEDEKING, ERNST, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l,S.992; Chronik d.L.-M.-Univ.1958/59,S.181; 
Schriftenverzeichnis Ernst Homann-Wedeking. Zum 13. Juli 1968, 4 S.
Archaische Vasenornamentik in Attika, Lakonien und Ostgriechenland.- Athen 1938 
Zu Meisterwerken des strengen Stils.- In: RömisehbcMitteilungen. 55, 1940, S.196-218 
Zur Beurteilung ostgriechischer Vasenstile.- In: Ath. Mitt. 65, 1940, S.28-35 
Bronzestatuetten etruskischen Stils.- In: Römische Mitteilungen. 58, 1943, S.87-105 
Anonymi am Parthenon.- In: Ath. Mitt. 76, 1961, S.107-114
Das archaische Griechenland.- Baden-Baden 1966 
Doktoranden:
Felten, K. F.: Thanatos- und Kleophonmaler. 1969 
Schild-Xenidou, W.i: Die Entwicklung der böotischen Kunst. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Archäologische Ausgrabungen: Herä-Heiligtum auf der Insel Samos, Griechenland.
MARWITZ, HERBERT, Dr.phil., Wiss. Angestellter, Lehrbeauftragter
Kreis und Figur in der attisch-geometrischen Vasenmalerei.- In: Jdl 74, 1959, S.52-113 
Zur Einheit des Andokidenmalers.- In: Jahreshefte des Osterr. Arch. Inst. 46, 1961/63,
S.73-104
Ein attisch-geometrischer Krater in New York.- In: Antike Kunst. 4, 1961, S.39-47
Das Bahrtuch. Homerischer Totenbrauch auf geometrischen Vasen.- In: Antike und Abendland.
10, 1961, S.7-18
Neue geometrische Tierbronzen.- In: Pantheon. 23, 1965, S.359-369, Abb.1-33
Neues zur Aldobrandinischen Hochzeit.- In: Antike und Abendland. 12, 1966, S.97-110
Antike Skulpturen der Sammlung Dr. H. Bünemann, München.- In: Antike Plastik. 6, S.29-58,
Taf. 13-35
Das Raumproblem in der frühgriechischen Kunst.- In: Festschrift für W, Gross. 1968, S.25-43
SCHEIBLER, INGEBORG, Dr.phil., Lehrbeauftragte
Die symmetrische Bildform in der frühgriechischen Flächenkunst.- Kallmünz I960 
01pen und Amphoren des Gorgomalers.- In: Jahrb. d. Inst. 76, 1961, S.lff 
Griechische Rundbilder.- In: Münch. Jb. f. bild. Kunst. 1962, S.7ff 
Exaleiptra.- In: Jahrb.d. Inst. 79» 1964, S.72ff
Kothon-Exaleiptron, Addenda.- In: Arch. Anz. 1968, S.389ff 
Rezension: Bovon, A.: Lampes d’Argos.- In: Gnomon. 1969» S.189
KUNSTHISTORISCHES SEMINAR 
BEHLING, LOTTLISA, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.123; Dictionnaire de l’Europe d’aujourd* 
hui. Brüssel, 2.Aufl.; Who’s who in Europe; Münchner bibliogr. Taschenbuch.1965, S.18
Das ungegenständliche Bauornament der Gotik. Diss. Berlin.- Halle 1957, 164 S.,6l Abb.
Der Danziger Dielenschrank und seine holländischen Vorläufer.- Danzig 1942, 46 S., 32 Abb. 
Gestalt und Geschichte des Maßwerks.- Halle 1944, 67 S., 62 Taf. (=Gestalt-Hefte)
Die Handzeichnungen des Mathis Gothart Nithart gen. Grünewald.- Weimar 1955, 128 S., 6l
Taf., 31 Textabb.
Die Pflinze in der mittelalterlichen Tafelmalerei.- Weimar 1957, 221 S., 140 Taf., 48 Text-
abb.; 2.Aufl.,Köln 1967
Die Pflanzenwelt der mittelalterlichen Kathedralen.- Köln 1964, 229 S., 160 Taf., 26 Textabb 
Der Hausbuchmeister - Erhard Rewich.- In: Zs. f. Kunstwiss. 5, 1951, S.179-190, 15 Abb.






Eine Hausbuchmeisterscheibe im Kölner Schnütgen-Museum.- In: Festschrift für *riedrich 
Winkler. 1958, S.141-148, 4 Abb.
Rembrandts sog. "Dr. Faustus", Johann Baptista Portas Magia naturalis und Jacob Böhme.- In: 
Oud Holland. 79, 1964, S.49-77
Zur Frage der Bildschnitzer in der Werkstatt Gilg Sesselschreibers vom Innsbrucker Kaiser- 
" grabmal. Eine Modellfigur des veit Stoß.- In: Pantheon. Internationale Zeitschrift f.
Kunst. 23, 1965, S.31-40
Betrachtungen zu einigen Dürerpflanzen.- In: Pantheon. 23, 1965, S.279-291
Das italienische Pflanzenbild im 1400. Zum Wesen des pflanzlichen Dekors auf dem Epipha-
niasbild des Gentile de Fabriano in den Uffizien.- In: Pantheon. 24, 1966, S.347-359,
15 Abb.
Neue Forschungen zu Grünewalds Stuppacher Maria.- In: Pantheon. 26, 1968, S.11-20, 8 Abb. 
Publikationen im Jahre 1969:
Matthias Grünewald.- Königstein im Taunus: Langewiesche 1969, 24 S., 64 Taf., 13 Textabb. 
(=Die blauen Bücher)
Entdeckungen des Wiener Schottenstiftmeisters auf dem Gebiete der Natur.- In: Pantheon.27,
S.182-189, 6 Abb.
BRAUNFELS, WOLFGANG, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.258? Chronik d.L.-M.-Univ.1964/65,S.205 
Francois de Cuvillies.- Diss. Bonn 1937
Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana.- Berlin: Mann 1953? 2. Aufl. 1959
Die heilige Dreifaltigkeit.- Düsseldorf: Schwann 1954 (=Lukasbücherei z. Christi. Ikono-
graphie. 6)
Die *elt der Karolinger.- München: Callwey 1968 
Herausgeber:
Katalog der Ausstellung Karl der Große, Werk und Wirkung.- Aachen 1965 
Karl der Große, Lebenswerk und Nachleben. Bd.1-5.- Düsseldorf: Schwann 1965-68 
Publikationen im Jahre 1969s
Abendländische Klosterbaukunst.- Köln: DuMont 1969, 335 S., 115 Abb.
Doktoranden:
Schmidt, Johann-Karl: Studien zum statuarischen Werk des Giovanni Battista Caccini. 1969 
Schubert, Dietrich: Die ^malde des Braunschweiger Monogrammisten. Ein Beitrag zur be-
schichte der Niederländischen Malerei des 16. Jhs. 1969 
Farese-Sperken: Der Tanz als Motiv in der bildenden Kunst des 20. Jhs. (Stilkunst, Expres-
sionismus, Fauvismus, Futurismus). 1969
Keller, Ulrich: Reitermonumente absolutistischer Fürsten. Staatstheoretische Voraussetzun-
gen und politische Funktionen. 1969
KUHN, RUDOLF, Dr.phil., Wiss. Assistent
Die Entstehung des Bernini’sehen Heiligenbildes.- München 1966? 2.Aufl. Berlin 1967 
Die Unio mystica der hl. Therese von Avila von Lorenzo Bernini in der Cornarokapelle in
Rom.- In: Alte und moderne Kunst. 1967, H.94, S.2ff 
Gian Paolo Oliva und Gian Lorenzo Bernini.- In Römische Quartalschrift. 64, 1969, S.229ff
LIEB, NORBERT, Dr.phil., o.Ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1420; Chronik d.L.-M.-Univ. 1962/63,S.196
Minchener Barockbaumeister.- 1941
Ottobeuren.- 1950; 2.Aufl. 1954
München. Lebensbild einer Stadtkultur.- 1952
Die Fygger und die Kunst im Zeitalter der Spätgotik und frühen Renaissance.- 1952 





Augsburg.- 1953; 5.Aufl. 1966
Die Fugger und die Kunst im Zeitalter der hohen Renaissance.- 1958 
Rokoko in der Residenz von Kempten.- 1958
Die Vorarlberger Barockbaumeister.- I960; 2.neubearb. Aufl. 1967 (Gemeinsam mit Franz Dieth) 
Hans Holbein der Altere.- I960 (Gemeinsam mit Alfred Stange)
Publikationen im Jahre 19695
Stuck-Notizen.- In: Unsere Kunstdenkmäler. Vierteljahresschrift der Gesellschaft für Schwei-
zerische Kunstgeschichte. Bern. 20, 1969» S.197-201
Straubing und die altbayerische Spätgotik.- In: Jahres-Bericht des Hist. Vereins für Strau-
bing und Umgebung. 71, 1969, S.47-51
Die Muttergottes in Weiden. Eine Frage zu Georg Petel.- In: Das Münster. 22, 1969, S.45-48 
Klenze und die Künstler Ludwigs I. Aus dem Schriftwechsel des Königs und des Architekten.-
In: Festschrift für Max Spindler zum 75. Geburtstag. 1969, S.657-676 
Artikel: Hauttmann Max.- In: Neue Deutsche Biographie. 8, 1969, S.134 
Doktoranden:
Bächtiger, Franz: Vanitas. Schicksalsdeutung in der deutschen Renaissancegraphik. 1969 
Mittlmeier, Werner: Die Neue Pinakothek in München. 1969
Raps, Eduard J.: Das Herzogliche Georgianum in München und seine Kunstsammlung. 1969 
Steiner, Peter B.: Johann Baptist Straub. 1969 
Trost, Brigitte: Domenico Quaglio (1787-1837). 1969
Uhl, Ingeborg: Figurale und ornamentale Bauskulf/tur in Bayern und der Lombardei. 1969 
Unger, Adelheid: Joseph Götsch, ein Bildhauer des Spätbarock in Tirol und Bayern (1728-
1793). 1969
Walter, Renate von: Das Augsburger Rathaus. Architektur und Bildgehalt. 1969 
Wanetschek-Gatz, Margret: Die Grünanlagen in der Stadtplanung Münchens von 1790 bis I860. 
Wiener, Marlies: Die Klosterkirche von Weltenburg. 1969
OTTO, WALTER, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2,S.179O
Die karolingische Bilderwelt.- München 1957 
Abstrakte Malerei.- In: Geistige welt. 3, 1949 
Zu neuen Bildern von Xaver Fuhr.- In: Merkur. 3, 1949 
Reichenauer Goldtreibarbeiten.- In: Zs.f.Kunstgesch. 13, 1950 
Wolfgang Klähns Kunst.- In: Speculum artis. 14, 1962
SAUERMOST, HEINZ JÜRGEN, Dr.phil., Wiss. Assistent
Franz Beer und die Stiftskirche St. Gallen.- In: Das Münster. 19, 1966, S.44-57 
Die Planung des Lindauer Damenstiftes.- In: Das Münster. 20, 1967, S.289-297 
Publikationen im Jahre 1969:
Der Allgäuer Barockbaumeister Johann Georg Fischer. Diss. München 1966.- Augsburg 1969 
Regensburgs spätromanischer Dom.- In: Zs. f. Kunstgesch. 32, 1969, S.44-47 
Weltenburg, ein bayerisches Donaukloster.- In: Das Münster. 22, 1969» S.257-268 
Schema und Eigenbrödler. Eine Analyse der Vorarlberger-Forschung.- In: Unsere Kunstdenk-
mäler. 20, 1969, S.310-321
STRAUSS, ERNST, Dr.phil., apl. Prof. a.D.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2438
Untersuchungen zum Kolorit in der spätgotischen deutschen Malerei.- Diss.1927.- 1928 
Grundfragen der Ornamentbetrachtung.- In: Zs. f. Aesthetik u. allg. Kunstwiss. 1932 






Bemerkungen zun Kolorismus zweier Gemälde der Münchener Pinakothek.- In: Hefte des Kynst- 
hist. Seminars d. Univ. München. 9, 1964
Zur Frage des Helldunkels bei Delacroix.- In: Hefte des Kunsthistor. Seminars der Univ. Mün-
chen. 10, 1964
Juan Gris’ architecture picturale.- In: Festschrift für Werner Gross. 1968 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag:in Lübeck, Behnhaus 1969s Über Juan Gris.
Vortrag München 1969s Grundfragen der Koloritbetrachtung.
NACHTRAG: PHILOSOPHISCHE SEMINARE [Siehe auch S.289-294]
SAVIGNY, EIKE VON, Dr.phil., Privatdozent, Wiss. Assistent
Die Überprüfbarkeit der Strafrechtssätze. Eine Untersuchung wissenschaftlichen Argumentie-
ren.- Freiburg i.B., München 1967
Peter Hartmanns Beitrag zur allgemeinen Sprachwissenschaft.- In: Dt. Vierteljahrsschrift 
f. Literaturwiss. u. Geistesgesch. 59, 1965
Publikationen im Jahre 1969:
Philosophie und normale Sprache. Texte der ordinary language-Philosophie. Eingeleitet und 
hrsg. von Eike v. Savigny.- Freiburg i.B., München 1969
Die Philosophie der normalen Sprache. Eine kritische Einführung in die ordinary language 





BECHERT, JOHANNES, Dr.phil., Universitätsdozent
Die Diathesen voni^f?*' undbei Homer. Bd.l.2.- Münchens Kitzinger 1964, XXX ,475 S.
(=Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. Beiheft F, Teil 1.2)
In: Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 17, 1964, S.5-17
Zum "Fehlendes Objekts und des Objektpronomens bei Homer.- Ins Münchener Studien zur Sprach-
wissenschaft. 19, 1966, S.87-102
Awarisch hobol und halmay Ins Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 19, 1966,S.1294141 
.- Ins Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 20, 1967, S.5-8
Form und Charakter der Sprachen, am Beispiel des Griechischen.- Kratylos. 1965, S.162-174 
Zur Konstituentenstruktur von Nominalsätzen.- Ins Drittes linguistisches Kolloquium über
generative Grammatik, 1.-4.Oktober 1968.- Stuttgart 1968, S.l-12 (Mschr.-vervielf.) 
(=Universität Stuttgart, Lehrstuhl für Linguistik. Papier Nr.8)
Rezension: Charlesworth, Maxwell Johns Philosophy and linguistic analysis.-Pittsburgh 1959•- 
Ins Kratylos. 7, 1962, S. 45-51
Rezension: Lewy, Ernst: Kleine Schriften.-Berlin 1961.- Ins Kratylos. 9, 1964, S.5-9 
Rezension: Gipper, Helmuts Bausteine zur Sprachinhaltsforschung.-Düsseldorf 1965.- Ins Zeit-
schrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 115, 1965, S.541-545 
Publikationen im Jahre 1969s
Ein Bauprinzip in der Morphologie der indogermanischen Sprachen.- In: Münchener Studien zur 
Sprachwissenschaft. 25, 1969, S.11-26
Indogermanistik und generative Phonologie.- Ins Linguistische Berichte. 2, 1969, S.28-46 
Rezension: Lohmann, Johannes: Philosophie und Sprachwissenschaft.-Berlin 1965.- Ins Kraty-
los. 12, 1969, S.194-195 
Doktorand;
Schwischay, Bernds Infinitivkonstruktionen im Französischen und die Vereinfachung von abge-
leiteten Strukturen.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der IV. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft, 28.7.- 
1.8.1969, Bern: Phonologische Redundanzregeln im Indogermanischen.
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FINNISCH-UGRISCHES SEMINAR
GANSCHOW, GERHARD, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,11.Ausg.,Bd.l 
Affektiv-deskriptive Wortbildungssuffixe im Ostjakischen.- 1965
Die kopulativen Verbindungen in den von W. Steinitz aufgezeichneten Prosatexten des Serkal- 
Ostjakischen.- 1965
Zur Geschichte der Nominalstämme in den ugrischen Sprachen.- 1968 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Teilnahme mit 5 Vorträgen am Symposion über Syntax der uralischen Sprachen im Juli 1969 in 
Göttingen.
SCHIEFER, ERHARD, Cand.phil., Assistent (Wiss. Hilfskraft)
"Aberglaube" und ’’Volksglaube" identisch?- In: Münchener Studien z. Sprachwiss. 19,1966,
S.41-57
Zum Begriff "Sitte" und zu finnisch tapa.- In: Münchener Studien zur Sprachwiss. 20,1967,
S.45-57
Rezension: Redei, fcäroly: Northern Ostyak ehrestomathy.- The Hague 1965.- In: Vifcittäjä. Ko- 
tikielen Seuran aikakauslehti. Helsinki. 72, 1968, S.4l4-4l6
Rezension: Redei, Karoly: Nord-ostjakische ^exte (Kazym-Dialekt) mit Skizze der Grammatik.- 





Publikationen im Jahre 1969:
Zur deutschen Kalevala-Ausgabe von 1852.- In: Finnisch-Ugrische Forschungen. Helsinki. 37, 
1969, S.415-414
Rezension: Vertes, Edith: Die ostjakischen Pronomina.- The Gaue, Budapest 1967.- In: Virit-
täjä. 73, 1969, S.421-424
SCHIEFER, LIESELOTTE, M.A., Verw. einer wiss. Assistentenstelle
Rezension: Gulya, Janos: Eastern Ostyak chrestomgrthy.-The Hague 1966.- In: Virittäjä. Koti- 
kielen Seuran aikakauslehti. Helsinki. 72, 1968, S.419-422
Rezension: Castren, Matthias Alexander: Nordische Reisen und Forschungen. Bd.1*12..St*Pe-
tersburg 1853-58. Reprint: Leipzig 1969.- In: Virittäjä. 73, 1969, S.419-420
SEMINAR FÜR ÄGYPTOLOGIE
BARTA, WINFRIED, Dr.phil., Universitätsdozent
Die altägyptische Opferliste.- Berlin 1963 («Münchner ägyptologische Studien. 3)
Aufbau und Bedeutung der altägyptischen Opferformel.- Glückstadt 1968 (=Ägypt. Forsch. 24) 
Eine verworfene Stele der 1. Dynastie.- In: ZÄS 92, 1965, S.lff
Zwei ramessidische stelen aus dem *adi Sannur.- In: MDIK 20, 1965, S.98ff
Das Opferritual im täglichen Tempelkult.- In: JEOL 19, 1965/66, S.457ff
Zum Ritual der Götterbarke im Neuen Reich.- In: JEOL 19, 1965/66, S.462ff
Die neuerworbenen Relieffragmente der Ägyptischen Staatssammlung München aus der Zeit des
Königs Amenophis IV. - Echnaton.- In: Pantheon. 24, 1966, S. Iff 
Eine weitere Geräteliste des Mundöffnungsrituals.- In: BiOr 25, 1966, S.546f 
Die Anordnung des Wandreliefs in den Götterkapellen des Sethos-Tempels von Abydos.- In:
MDIK 21, 1966, S.ll6ff
Zur altägyptischen Opferliste.- In: BiOr 24, 1967, S.250ff
Der königliche Totenopfertempel und seine Entstehung.- In: MDIK 22, 1967, S.48ff
Zum scheinbaren Bedeutungswandel des Seth in den Pyramidentexten.- In: JEOL 20, 1967/68,
S.45ff
Das Götterkultbild als Mittelpunkt bei Prozessionsfesten.- In: MDIK 23, 1968, S.75ff 
Publikationen im Jahre 1969:
Das Gespräch eines Mannes mit seinem Ba.- Berlin 1969 («Münchner ägyptologische Studien.18) 
Zur Bedeutung des snwt-Festes.- In: ZÄS 95, 1969, S.73ff
Zum Goldnamen der ägyptischen Könige im Alten Reich.- In: ZÄS 95, 1969, S.80ff
"Falke des Palastes" als ältester Königstitel.- In: MDIK 24, 1969, S.51ff
Zur Verteilung der 12 Nachtstunden des Amduat im Grabe Tuthmosis’ III.- In: JEOL 21,
1969/70, S.l64ff
MÜLLER, HANS-WOLFGANG, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.1669; Jb.d.L.-4Ä.-Univ. 1957/58, S.327
Die Felsengräber der Fürsten von Elephantine.- Glückstadt 1940 («Ägypt. Forsch. 9) 
Altägyptische Malerei.- Berlin 1959
Ägyptische Kunstwerke, Kleinfunde und Glas in der Sammlung E. und M. Kofler-Truniger, Lu-
zern.- Berlin 1964 (=Münchner ägyptologische Studien. 5)
Ein ägyptischer Königskopf des 14. Jahrhunderts v. Chr.- In: Münchner Jahrbuch der bilden-
den Kunst. 3.Folge, 3/4, 1952/53
Egitto antico.- In: Enciclopedia universale dell’arte. Vol.4. Venezia, Roma i960, S.573-644 
Egypt.- In: Encyclopedia of world art.- Venezia, Roma I960, S.572ff 
Grabstele eines Isismysten aus Antinoe/Mittelägypten.- In: Pantheon. 18, i960 





Löwenskulpturen in der Ägyptischen Sammlung des Bayerischen Staates.- In: Münchner Jb. d. 
bild. Kunst. 3. Folge, 16, 1965
Bericht über im März/April 1966 in das östliche Nildelta unternommene Erkundungsfahrten.- 
In: Sitzungsber. d. Bayer. Akad.d.Wiss. Phil .-Hist.Kl. 1966, H.8':
Ein Kopf von einem frühen Würfelhocker in der Ifiinchner Ägyptischen Saaalung^ling’.Festschrift 
für Dr. Walter Will. Köln 1967, S.121-141
Ein Meisterwerk der ägyptischen Plastik vom Ausgang der XVIII. Dynastie.- In: Münchner Jb. 
d. bild. Kunst. 3. Folge, 18, 1967
Publikation im Jahre 1969s
Der Isiskult im antiken Benevent und Katalog der Skulpturen aus den ägyptischen Heiligtü-
mern im Museo del Sannio.- Berlin 1969 (=Münchner ägyptologische Studien. 16)
WILDUNG, DIETRICH, Dr.phil., Wiss. Assistent
Die Rolle ägyptischer Könige im Bewußtsein ihrer Nachwelt. Posthume Quellen über die Könige 
der ersten vier Dynastien.- Berlin 1969 (^Münchner ägyptologische Studien. 17)
Zur Frühgeschichte des Amun-Tempels von Karnak.- In: Mitteilungen des Deutschen Archäolo-
gischen Instituts, Abteilung Kairo. 25, 1969» S.212-219
ASSYRIOLOGISCHES SEMINAR 
EDZARD, DIETZ OTTO, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.442; Chronik d.L.-M.-Univ. 1962/63» S.195 
Die "zweite Zwischenzeit” Babyloniens.- Wiesbaden 1957, 201 S.
Mesopotamien. Die Mythologie der Sumerer und Akkader.- In: Wörterbuch der Mythologie. Stutt- 
gart [1961], S.19-159
Die frühdynastische Zeit; Das Reich der III. Dynastie von Ur; Die altbabylonische Zeit.- 
In: Fischer Weltgeschichte, Altorientalische Reiche.1.-1965, S.57-90; 129-164; 165-209
Sumerische Rechtsurkunden des III. Jahrtausends.- München 1968, 226 S. (=Äbhandlungen der 
Bayer.Akad.d.Wiss., Phil.-Hist.Kl. NF 67)
Zweistromland.- In: Saeculum Weltgeschichte. Freiburg 1965, S. 259-281
Die Stämme des altbabylonischen Verbums in ihrem Oppositionssystem.- In: ASsyriological
studies. 16, 1965, S.111-120
Ferner: 24 Zeitschriftenaufsätze, zahlreiche Rezensionen, Artikel im Reallexikon der Assy-
riologie (Mitherausgeber); Übersetzer dreier Kapitel der Fischer Weltgeschichte aus dem 
Französischen
Publikationen im Jahre 1969:
Zum Tode von A. Falkenstein.- In: Zs. f. Assyriologie. 69, 1969, S.l-10
Eine altsumerische Rechentafel.- In: Alter Orient und Altes Testament. 1, 1969, S.101-104
Die Keilschrift.- In: Handbuch der Archäologie, Allgemeine Grundlagen der Archäologie.
1969, S.214-221
bukanam Mütuq.- In: Zs. d. Dt. Morgenländ. Gesellschaft. Suppl. 1,1, 1969, S.153-155 
Rezensionen und Artikel in Kindlers Literaturlexikon.
Doktoranden:
Flügge, G.: Der sumerische Mythos von Inanna und Enki.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der FU Berlin im Juni 1969.
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KA1MENHÜBER, ANNELIES, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners &t. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg.Bd.l, S.1112; Who’s who in Europe
Studien zum hethitischen Infinitiv-System.I-VI. Diss. München 1950.- Ins Mitteilungen des 
Instituts für Orientforschung. 2, 1954, S.44-77; 245-265? 405-444 ; 5, 1955, S.51-57, 
545-577; 4, 1956, S.40-80
Hippologia hethitica.- Wiesbaden: Harrssowitz 1961, 575 S.
Die Arier im Vorderen Orient.- Heidelberg: Winter 1968, 259 S.
Philologische Untersuchungen zu den ’•Pferdetexten’’ aus dem Keilschriftarchiv von Boghazköy.- 
In: Münchner Studien zur Sprachwissenschaft. 2, 1952, S.45-114; Nachdruck 1957
Zu den altanatolischen Sprachen: Luvisch und Palaisch.- in: Orientalische Literaturzeitung. 
1955, Sp. 552-578
Oie protohattisch-hethitische Bilinguis vom Mond, der vom Himmel gefallen ist.- In: Zs. f. 
Assyriologie. NF 17, 1955, S.102-125
Die hethitischen -ant-Suffixe historisch-komparativ betrachtet.- in: Münchner Studien zur 
Sprachwissenschaft. 8, 1956, S .45-57 *
Totenvorschriften und "Hunde-Magie" im Videvdät.- Zs. d. Dt. Morgenland. Ges. 108, 1958,
S.299-507
Die hethitische Geschichtsschreibung.- In: Saeculim. 9, 1958, S.156-155
Esquisse de grammaire palaTfce.- In: Bulletin de la Societe de Linguistique de paris. 54,
1959, S. 18-45
Das Pafcaische. Texte und Wortschatz.- In: RHA 64, 1959, S.l-92
Zur hethitisch-luvischen Sprachgruppe.- In: Zs. f. vergl. Sprachforschung. 76, 1959, S.l-26 
zur Stellung des Hethitisch-Luvischen innerhalb der indogermanischen Gemeinsprache.- In:
Zs. f. vergl. Sprachforschung. 77, 1961, S. 51-75
Nominalkomposition in den altanatolischen Sprachen des 2. Jahrtausends.- In: Zs.f. vergl. 
Sprachforschung. 77, 1961, S.161-219 (l.Teil)
Die hethitischen Vorstellungen von Seele und Leib, Herz und Leibesinnerem, Kopf und Person. 
1. Teil.- In: Zs. f. Assyriologie. NF 22, 1964, S.150-212
Die hethitischen Vorstellungen von Seele und Leib, Herz und Leibesinnerem, Kopf und Person 
(=Körper/Leib 1. Abschn.).- In: Zs. f. Assyriologie. NF 25, 1965, S.177-222
Die hethitische und hurrische Überlieferung zum "GilgameW-Epos" .- Ifiinchner Studien zur 
Sprachwissenschaft. 21, 1967, S.45-58
Artikel: Hethitische Gebete, Hethitische Geschichtsschreibung, Hethitische Gesetze, Hethi-
tische Mythen, Hethitische Pferdetexte, Hethtitische Rituale, Hurritische Mythen.- In: 
Kindlers Literatur Lexikon. 5, 1967,S£.1751-1752; 2267-2274
Morphologie hurrischer Nomina.- In: Münchner Studien zur Sprachwiss. 25, 1968, S.49-79 
Die Sprachen des vorhellenischen Kleinasien in ihrer Bedeutung für die heutige Indogerma-
nistik.- In: Münchner Studien zur Sprachwissenschaft. 24, 1968, S.55-125
Weitere Aufsätze und zahlreiche Rezensionen in Fachzeitschriften und Sammelwerken. 
Publikationen im Jahre 1969:
Hethitisch, Palaisch, Luwisch und Hieroglyphenluwisch.- In: Handbuch der Orientalistik.
Bd. 11,2: Altkleinasiatische Sprachen. 1969, S.119-557
Hattisch.- In: Handbuch der Orientalistik. Bd.11,2.- 1969, S.428-546
Hethitisch, Palaisch, Luwisch, Hieroglyphenluwisch und Hattisch. Altkleinasiatische Indi-
ces zum Handbuch der Orientalistik.- 1969 (=Münchner Studien zur Sprachwissenschaft. 
Beiheft 4.)
Zur Textüberlieferung der Annalen des Hethiterkönigs MurSilis II.- In: Studi in onore di 
Piero Meriggi.-In: Athenaeum. 47, 1969, S.168-172
Konsequenzen aus neueren Datierungen hethitischer Texte: Pferdetrainingsanweisungen eine 
Erfindung der Hethiter.- In: Orientalia. 38, 1969, S.548-552
Die Vorgänger Suppiluliumas I. Untersuchungen zu einer neueren Geschichtsdarstellung H. 







Die Sprachstufen des Hethitischen.- In: Zs. f. vergl. Sprachforschung. 83» 1969» S.256-289 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur am Pntificio Istituto Biblico» Rom» Febr.- Mai 1969» 1970.
Vortrag im Orient-Institut der FU Berlin am 20.6.19695 Die Sprachstufen des Hethitischen.- 
Vortrag im Sprachwiss. seminar der Univ. Bonn am 2. und 3. 5.1970: Die Rekonstruktion des
ur-hethitisch-luwischen Verbalsystems in seinem Verhältnis zum Indogermanischen.
WILCKE, CLAUS, Dr.phil.» Wiss. Assistent» Lehrbeauftragter
Einige Erwägungen zun § 29 des Codex LipiteStar.- In: Die Weit des Orients. 4, 1968, S. 
153-162
Das modale Adverb i-gi,-in-zu im Sumerischen.- In: Journal of Near Eastern Studies. 27, 
1968, S.229-242
Publikationen im Jahre 1969«
Das Lqgalbandaepos.- Wiesbaden: Harrassowitz 1969
Drei Phasen des Niedergangs von Ur III.- In: Zs. d. Dt. Morgenländ. Ges. Suppl.1, 1969, 
S.218f
Zur Geschichte der Amurriter in der Ur III-Zeit.- In: Die *elt des Orients. 5» 1969, S.
1-31
ku-li.- In: Zs. f. Assyriologie. 25, 1969, S.65-99
Rezension: Buccellati, G.: The Amorites of the Ur Ill-period.- In: Zs. d. Dt. Morgenländ. 
Ges. 119, 1969, S.l62f
SEMINAR FUR SEMITISTIK, VORDERASIATISCHE ALTRTUMSKUNDE UND ISLAMWISSENSCHAFT
AflFALG, JULIUS, Dr.phil., Wiss. Rat und apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg.Bd.l, S.49f
Die Ordnung des Priestertums, ein altes liturgisches Handbuch der koptischen Kirche.- Kairo 
1955
Altgeorgische Übersetzungen der Propheten Amos, Michaeas, Jonas, Sophonias und Zacharias. 
Hrsg. und untersucht .-lynchen 1961 (Mschr. Habilitationsschrift)
Armenische Handschriften.- Wiesbaden 1962 (Gemeinsam mit J. Molitor)
Georgische Handschriften.- Wiesbaden 1963
Syrische Handschriften. (Syrische, karschunische, christlich-palästinensische, neusyrische 
und mandäische Handschriften).- Wiesbaden 1963
Artikel: Die aramäischen Literaturen; Die Literaturen des christlichen Orients.- In: Kind-
lers Literatur-Lexikon. 1964
Arabisch qasla = Kapuze, verzierter Rand am Meßgewand des Bischofs.- In: Oriens christia-
nus. 38, 1954
Mitherausgeber: Oriens christianus.
Publikationen im Jahre 1969:
Artikel über Literaturwerke der syrischen, christlich-arabischen, armenischen und georgi-
schen Literatur.- IN: Kindlers Literatur-Lexikon.
CORRELL, CHRISTOPH, Dr.phil., Wiss. Assistent
Materialien zur Kenntnis des neuaramäischen Dialekts von Bafc*a.- Diss. München 1969
DENZ, ADOLF, Dr.phil., Universitätsdozent
Strukturanalyse der pronominalen Objektsuffixe im Altsyrischen und klassischen Arabisch.- 
Diss. 1962
q>g, k>l5, und g>^ als Beispiele strukturbedingten Lautwandels im Irak-Arabischen.-1964
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SEMINAR FÜR SEMITISTIK, VORDERASIATISCHE ALTERTUMSKUNDE UND ISLAMWISSENSCHAFT
DENZ, ADOLF (Forts.)
Die phonetische Beschaffenheit der Laryngale im Arabischen und ihre phonologische Systema-
tisierung.- 1964
Iraq-Arabische Texte nach Tonbandaufnahmen aus al-Hilla al-lfa? und al-Basra.- 1966 (Ge-
meinsam mit Dietz Otto Edzard)
PRIJS, LEO, Dr.phil., Wiss. Rat und apl. Prof.
Kürschners Dt .Gelehrten-Kalender, 10. Ausg. Bd.2, S.1896 
Jüdische Tradition in der Septuaginta.- Leiden 1948
Die grammatikalische Terminologie des Abraham ibn Esra. (Von der Univ.Bern preisgekrönt).- 
Basel 1950
Der dreifache Faden. (Übersetzung einer hebräischen Gelehrtenbiographie).- Basel 1952 
Die Jeremia-Homilie Pesikta rabbati Kap. 26.- Stuttgart 1966
Münchens Hebraica-Schätze und ihre Bearbeiter.- In: Bulletin des Leo Baeck Institutes.1963, 
S.33ff
Der Ursprung des Reimes im Neuhebräischen.- In: Biblische Zeitschrift. 1963, S. 33ff 
Ein **Waw der Bekräftigung" ? - In: Biblische Zeitschrift. 1964, S.105ff 
Jeremia XX, l4ff: Versuch einer neuen Deutung.- In: vetus Testamentum. 1964, S.104ff 
3 Artikel über die jüdische Religion.- In: Seine Bede geschah zu mir. Werkbuch zum Alten
Testament. Hrsg.von Fritz Leist. München 1965, S.47ff; 544ff; 583ff 
Ergänzungen zum Talmudisch-aramäischen Wörterbuch.- In: Zs. d. Dt. Morgenland. Gesellschaft.
1967, S.266ff
Publikationen im Jahre 1969:
Etwa 50 Beiträge über *erke der hebräischen Literatur, mit Bibliographie.- In: Kindlers Li-
teratur-Lexikon. BcL5fi^Mü-Ra. München 1969
SPITALER, ANTON, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2,S.2367? Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.329
Verszählung des Koran nach islamischer Uberliefrung.- 1935 
Grammatik des neuaramäischen Dialekts von Malula.- 1938
Ferner: Monographien und zahlreiche Aufsätze zur semitischen Philologie und zur Arabistik. 
Mitherausgeber: Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache.
Doktorand:
Sasse, Hans-Jürgen: Bearbeitung eigener Tonbandaufnahmen von arabischen Dialekten der asia-
tischen Türkei. (Arbeitstitel). 1969
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II
INSTITUT FÜR GESCHICHTE UND KULTUR DES NAHEN ORIENTS SOWIE FÜR TURKOLOGIE 
KISSLING, HANS JOACHIM, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.1172f; Chronik d .L.-M.-Univ.1958/59,S .181
Die Sprache des ^Si^pasazäde • Eine $tudie zur osmanisch-türkischen Sprachgeschichte.- Bres-
lau 1936
Die islamischen Völker am Mittelmeer und im Nahen Osten.- München 1954 
Beiträge zur Kenntnis Thrakiens im 17. Jahrhundert.- Wiesbaden 1956 
Das Osmanische Reich bis 1774.- Leiden, Köln 1959
Osmanisch-Türkische Grammatik.- Wiesbaden I960
Sultan Bajezid’s II. Beziehungen zu Markgraf Francesco II. von Gonzaga.- München 1965 
^Saqxzade’s Lebensbeschreibungen berühmter Gelehrter und Gottesmänner des Osmanischen Rei-
ches im 17. Jahrhundert (Zeyl-i saqa’iq).- Wiesbaden 1965 
Der See-Atlas des Sejjid Nuh. T.l: Einleitung und Karten.- München 1966 
Saladino.- Milano 1967
Das Menaqybname Scheich Bedr ed-Din’s, des Sohnes des Richters von Samawnä.- In: Zs. d. Dt.
Morgenländischen Gesellschaft. 100, 1950, S.112-176
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INSTITUT FÜR GESCHICHTE UND KULTUR DES NAHEN ORIENTS SOWIE FÜR TURKOLOGIE 
KISSLING, HANS JOACHIM (Forts.)
Aus der Geschichte des Chalvetijje-Ordens.- Ins Zs.d.Dt.Morgenland. Ges. 103,1953,S.235-289 
Zur Geschichte des Derwischordens der Bajramijje.- Ins Südost-Forschungen. 15,1956,S .237-268 
Mazii, nakl}„ ?um-,Gebrauch der -mi$-Vergangenheit im Osmanisch-Türkischen.- Ins Zs. d. Dt.
loilenianä: Üesellsohaft. 109,’1959, S.286-302
Einiges über den Zejnije-Orden im Osmanischen Reiche.- Ins Der Islam. 39, 1964, S.143-179 
Eine anonyme altosmanische Chronik über Sultan Bajezid II.- Ins Der Orient in der For-
schung. Festschrift für Otto Spiess zum 5.April 1966. Wiesbaden 1967, S.409-433
Die anonyme altosmanische Chronik über Sultan Bajezid II. (Paris, Bibliotheque Nationale,
E. Blochet Nr. 922).- Ins Grazer und Münchener balkanologische Studien. München 1967»
S.128-166 (=Beiträge zur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients. 2)
Publikationen im Jahre 1969:
The Ottoman Empire to 1774.- Ins The Muslim World. A historical survey. 3. Leiden 1969» 
S.l-49
Bemerkungen zu einigen türkischen Transkriptionstexten.- Ins Zs. f. Balkanologie. 6, , 1969» 
S.119-127
Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Osmanischen Reich.- Ins Volk und HeimatEisoftT 
Stadt. 22, . 1969, S.53
Betrachtungen zur Flottenpolitik Sultan Bajezid’s II.- In: Saeculum. 20, 1969, S.35-43 
Die istrische Küste im See-Atlas des Piri-Re’is.- Ins Studia Slovenica Monacensia in hono-
rem Antonii Slodnjak septuagenarii.- München 1969, S.43-52 (beschichte, Kultur und 
Geisteswelt der Slowenen. 5)
Osmanistik und Südosteuropa-Forschung.- In: Mitteilungen der Südosteuropa-Oesellschaft. 9» 
1969, S.23-26
Ein schwedisches Skanderbeg-Schauspiel.- In: Studia Albanica Monacensia in memoriam Geor- 
gii Castriotae Scanderbegi 1468-1968. München 1969, S.122-128 (^Beiträge zur Kenntnis 
Südosteuropas und des Nahen Orients. 8)
Zur Eroberung von Durazzo durch die Türken (1501).- In: Studia Albanica Monacensia in memo-
riam Georgii Castriotae Scanderbegi 1468-1968. München 1969, S.23-31 (=Beiträge zur 
Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients. 8)
Aqsu und Dolina.- In: Der Islam. 45, 1969, S.308-309 
Der "Grosse Hund".- In: Der Islam. 45, 1969, S.306-307
Betrachtungen über die Grenztradition und Grenzorganisation der Osmanen.- In: Scientia.
63, Serie 7, Bd.104, 1969, S.647-656
wie wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Osmanischen fteiche.- In: Die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. München 1969, S.l-14 
(«Südosteuropa-Jahrbuch. 4)
Zur Tätigkeit des Kemal-Re’ is im Westmittelmeer.- In: Wiener Zs. f. d. Kunde des Morgen-
landes. 52, 1969, S.153-171 (=Festschrift für Herbert Jansky)
Gspan, A.: Ein Lied wider die slowenischen Bauernrebellen aus dem Jahre 1515. (^Übersetzung 
aus dem Slowenischen ohne Namensangabe3.- In: Studia Slovenica Monacensia in honorem An-
tonii Slodnjak septuagenarii. München 1969, S.18-28 (beschichte, Kultur und Geistes-
welt der Slowenen. 5)
Krakar, L.: Das Echo der ersten Aufführungen Schillerscher Dramen im Slowenischen Theater 
zu Laibach. ^Übersetzung aus dem Slowenischen ohne Namensangabe].- In: Studia Slovenica 
Monacensia in honorem Antonii Slodnjak septuagenarii. München 1969, S.65-73 (=Geschich- 
te, Kultur und Geisteswelt der Slowenen. 5)
Ikinci Sultan Bayezid’in deniz politikasi üzerine düsünjeler.- In: Türk Kültürü. VII, Sayi 
84, 1969, S.894-906
Doktoranden:
al Schama, Alya: Das Menaqybname. (Vita des abu’ 1-Wafa Tag al-Arifin).
Majer, Hans Georg: Vorstudien zur Geschichte der^lmiye im Osmanischen Reich.
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II
*22 PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II
INSTITUT FÜR GESCHICHTE UND KULTUR DES NAHEN ORIENTS SOWIE FÜR TURKOLOGIE 
KISSLING, HANS JOACHIM (Forts.)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag anläßlich des von der Burgenländischen Landesregierung veranstalteten Kulturhisto-
rischen Symposions: Die Köprülü-Restauration. (Juli 1969)
Vortrag in Regensburg 1969s Die bayerisch-türkischen Beziehungen.
Vortrag in Graz 1969s Betrachtungen über Grenztradition und Grenzorganisation der °smanen. 
KRÜGER, EBERHARD, Lehrbeauftragter
Einige afghanische Turbanformen.- In: Waffen- und Kostümkunde. 11, 1969 
MAitEtl, HANS GEORG, Dr.phil., Wiss. Assistent
Osmanistische Nachträge zum Index Islamicus (1906-1965).- In: Südost-Forschungen. 27, 1968, 
S.242-291
Vorstudien zur Geschichte der ftlmiye im Osmanischen Reich.- Phil. Diss. München 1969
SEMINAR FÜR INDOLOGIE UND IRANISTIK
NEUMAIER, EVA, Dr.phil., Wiss. Assistentin
Mätarafc und Ma-mo. Studien zur Mythologie des Lamaismus.- München 1966
Einige Aspekte der Gter-ma-Literatur der rfiin-ma-pa-Schule.- In: Zs. d. Dt, Morgenländ. Ge-
sellschaft. Suppl I, Teil 3, 1969, S.849-862
bka’-brgyad ran-byurt rart-5ar, ein rJogs-J’en Tantra.- In: Zs. d. Dt. Mprgenländ. Gesell-
schaft. 1970, Teil 1
WILHELM, FRIEDRICH, Dr.phil., apl. Prof.
Politische Polemiken im Staatslehrbuch des Kaufcalya.- Wiesbaden: Harrassowitz i960 
Prüfung und Initiation im Buche Pau§ya und in der Biographie des Naropa.- Wiesbaden: Har-
rassowitz 1965
Indien.- Frankfurt/M.: Fischer 1967 (=Fischer Weltgeschichte. 17) (Gemeinsam mit Ainslee T. 
Embree) ^Italienische Übersetzung: Mailand 1968]
Das Indienbild Heinrich Heines.- In: Saeculum. 10,1959
Das Wirtschaftssystem des Kaufaliya Arthartastra.- In: Journal of the economic and social 
history of the Orient. 2, 1959
The German response to Indian culture.- In: Journal of the American Oriental Society. 81, 
1961
Ein Beitrag zur tibetischen Lexikographie.- In: Central Asiatic journal. 7, 1962 
Die Entdeckung der indischen Geschichte.- In: Saeculum. 15, 1964
Die Beziehungen zwischen KämasGtra und Arthasästra.- In: Zs. d. Dt. Morgenländ. Ges.116,1966 
Kanika and Kanijka, A^vagho§a and Mätrceta (with regard to Tibetan sources).- In: Basham,
A.L.: Papers on the Date of Kani§ka. Leiden 1968 
The Eighteen Dignitaries (tirtha-s).- In: Dr.V. Raghavan felicitation volume. The Adyar
Library Bulletin. 31/32, 1967/68 
Publikationen im Jahre 1969:
Die achtzehn Würdenträger.- In: Zs. d. Dt. Morgenländischen Gesellschaft. Suppl. I,Teil 3 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessor 1965/66 an der Columbia University, New York.
SEMINAR FÜR OSTASIATISCHE KULTUR- UND SPRACHWISSENSCHAFT 
ECKARDT, ANDRE, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l,S.456f; Who’s who in Germany; Who’s who in 
Europe; Eckardt-Festschrift I960
Geschichte der koreanischen Kunst.- Leipzig, London 1929 
Grammatik der koreanischen Sprache.- Heidelberg 1923; 2.Aufl. 1965 
Übungsbuch der koreanischen Sprache.- Heidelberg , 2.Aufl. 1965 
Studien dar koreanischen Sprache.- Heidelberg 1966
Wörterbuch Chinesisch-Koreanisch-Deutsch.- Heidelberg 1966 (Veröffentlichung des Ostasia-
tischen Seminars, l)
Koreanisch und Indogermanisch.- Heidelberg 1966 
Geschichte der koreanischen Literatur.- Stuttgart 1968 
Musik, Lied, Tanz in Korea.- Bonn 1968
Geschichte und Kultur von China, Korea, Japan. Bd.l-5.- & Aufl-.* Fbeudenstadt 1968 
Geschichte und Kultur von Vietnam.- Freudenstadt 1968 (Gemeinsam mit (Nguyen)
Die neue Weltsinnschrift SAFO.- 1953; 7. Aufl. 1957 [Auch engl., franz., italJ 
Wörterbuch zu SAFO.- München 1968 (Gemeinsam mit Roßmann)
Philosophie der Schrift.- Heidelberg 1967
Herausgeber: Zeitschrift für allgemeine Schriftkunde. 1956-1968 
Publikationen im Jahre 1969:
Deutsch-Koreanisches Wörterbuch.- Heidelberg 1969 (Veröffentlichung des Ostasiatischen Se-
minars. 2)
Über Knotenschriften.- In: Sinologica. Basel. 1969
Korea und die Tocharer.- In: Sinologica. Basel. 1969
^as Rittertum in Korea.- In: Sinologica. Basel. 1969
Neue archäologische Funde in Korea.- In: Sinologica.Basel. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorträge an den Universitäten Tokyo, Kyoto, Seoul, Peking, Wien, Basel und Zürich. 
Vorträge an internationalen Kongressen in Wien, Luxemburg, Rom, Neapel, Mainz, München.
FINSTERBUSCH, KÄTE, Dr.phil., Wiss. Assistentin
Verzeichnis und Motivindex der Han-Darstellungen. Bd.l: Text.- Wiesbaden8 Harrassowitz 
1966, VIII, 278 S.
Shan-hai-ching, Buch 15: Bas Buch vom Osten innerhalb des Meeres.- In: Asiatica. Festschrift 
Friedrich Weller. Leipzig: Harrassowitz 1954, S.105-118
Eine südostasiatische Bronzetrommel aus dem Museum für Völkerkunde zu Leipzig.- In: Jahr-
buch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig. 16, 1957, S.19-27, Taf.1-11. [Berlin: 
Akademie-Verlag 1959]
Eine chinesische Votivstele aus dem Jahre 585.- In: Festschrift Johannes Jahn zum XXII. No-
vember MCMLVII. Leipzig: Seemann o.J., S.17-22, Abb.8-10 auf S.556
Chinesische Sammlungen in den Jahren 1958/59.- In: Wiss. Zs.d.Univ.Leipzig. Gesellsch.- u. 
Sprachwiss. Reihe. 9, 1959/60, H.5, S.873-878
Die Mundorgeln des Museums für Völkerkunde zu Leipzig und die Darstellung des Instrumentes 
in Ost- und Südostasien.- In: Beiträge zur Völkerforschung. Hans Damm zum 65. Geburts-
tag. Berlin: Akademie-Verl. 1961, S.125-140, Abb. Taf.27-44 (Veröff. d. Mus. f. Völ-
kerkunde zu Leipzig. H.ll)
FRANKE, HERBERT, Dr.jur., Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.l, S.572; Jb. d. L.-M.-Univ. 1957/58, S.524; 
Jahrbuch der Bayer.Akad.d.Wiss. (jährlich)
Geld und Wirtschaft in China unter der Mongolenherrschaft.- Leipzig 1949 
Sinologie.- Bern 1953 ^Wissenschaftliche Forschungsberichte. 19)




SEMINAR FÜR OSTASIATISCHE KULTUR- UND SPRACHWISSENSCHAFT 
FRANKE, HERBERT (Forts.)
Die goldene Truhe. Chinesische Novellen aus zwei Jahrtausenden.- München 1959 u.ö. (Gemein-
sam mit Wolfgang Bauer) CAuch englisch m.d.Tit.: The golden casket.- New York 19645 Lon-
don 1965; Penguin Classic 19673
Zur Biographie von Johann Heinrich Plath.- München 1967 
Kulturgeschichtliches über die chinesische Tusche.- München 1962 
Mittelmongolische Kalenderfragmente aus Turfan.- München 1964
Das chinesische Kaiserreich.- Frankfurt/M.: Fischer 1968 (Gemeinsam mit Rolf Trautettel) 
(=Fischer Weltgeschichte. 19)
Sinologie an deutschen Universitäten.- Wiesbaden 1968 
Sinology at German universities.- Wiesbaden 1968 
Publikationen im Jahre 19692
Prinz Tan von Yen. Eine chinesische Novelle aus der Chan-kuo-Zeit.- Zürich: Verl. Die Waage 
1969, 96 S., 3 Abb.
L’impero oinese. Trad, di Maria Attardo Magrini.- Milano: Feltrinelli 1969» 4l6 S. (=Storia 
universale Feltrinelli. 19) (Gemeinsam mit Rolf Trauzettel)
Ein weiteres mongolisches Reisebegleitschreiben aus Cagatai (l4. Jh.).- In: Zentralasiati-
sche Studien.2, 1969, S.7-14
Bemerkungen zu den sprachlichen Verhältnissen im Liao-Reich.- In: Zentralasiatische Studien. 
3, 1969, S.7-43
Doktorand:
Thiele, Dagmar: Der Abschluß eines Vertrages: Diplomatie zwischen Sung- und Chin-Dynastie 
1117-1123.- Wiesbaden: Steiner 1969 (=Münchener ostasiatische Studien. 6)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Teilnahme an der Chinese Military History Conference, Dedham, Mass,,USA, 25.-31.8.1969. 
Arbeit am Chin Dynastic History Project in der University of Washington, Seattle, Wash.,
USA, Sept.1969 - März 1970.
TRAUZETTEL, ROLF, Dr.phil., Universitätsdozent
Das chinesische Kaiserreich.- Frankfurt/M.: Fischer 1968 (Gemeinsam mit Herbert Franke) 
(=Fischer Weltgeschichte. 19)
On-yang Hsins Essays über die legitime Thronnachfolge.- In: Sinologica. 9, 1967, S.226-249 
Stabilität und Kontinuität der chinesischen Gesellschaft.- In: Saeculum. 18, 1967, S.264-
277
Publikation im Jahre 1969:
L’impero cinese. Trad. di Maria Attardo Magrini.- Milano: Feltrinelli 1969, 4l6 S. (=Storia 
universale Feltrinelli. 19)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
LehrstuhlVertretung am Sinologischen Seminar der Univ. Bonn, SS 1970.
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II
SEMINAR FÜR JAPANOLOGIE
NAUMANN, WOLFRAM, Dr.phil., o.ö. Prof.
Hitorigoto, eine Haikai-Schrift des Onitsura.- Wiesbaden 1963
Shinkei in seiner Bedeutung für die japanische Kettendichtung.- Wiesbaden 1967
Kinsoku no ryoki. Eine imaginäre Reiseschilderung des Kamijima Onitsura.- In: Mitt. d. Dt.
Ges. f. Natur- und Völkerkunde Ostasiens. 44, 1964 
Die Goldfunde von 749 und der Einfluß koreanischer Immigranten in Japan.- In: Oriens extre-
mus. 1967
Aus dem Uzuragoromo des Yokoi Yayu.- In: Nachrichten der Ges. f. Natur- und Völkerkunde 
Ostasiens. 81, 1957
NAUMANN, WOLFRAM (Forts.)
Dq s Wa- oder Kana-shi des Kagami Shiko.- Ins Oriens extremus. 1957 
Oi no kurigoto von Shinkei.- Ins Oriens extremus. I960
Der Dichter Ting Hao-nien (1555-1424) in der Perspektive seiner Biographen und seiner Ly-
rik.- Ins °riens extremus. 1966
Publikationen im Jahre 1969s





RAUM, JOHANNES W., Dr.phil., Wiss. Assistent
Das Bantuschulwesen in der Südafrikanischen Union. Diss. München 1962.- München 1965 
Das Bantu-Schulwesen in Südafrika.- Ins Internationales Afrika-Forum. 1, 1965, H.6, S.30-55 
Über die Jünglingsweihe bei den Xhosa.- Ins Paideuma. 14, 1968, S.121-147
Publikationen im Jahre 19692
Wanderarbeit in Südafrika. Zus Mühlenberg, Friedrich; Wanderarbeit in Südafrika. Ursachen 
eines Arbeitsmarktphänomens dualistischer Wirtschaftsgesellschaften. Stuttgart 1967.- 
Ins Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 183, 1969» S.324-328
STRAUBE, HELMUT, Dr.phil., o.ö. Prof.
Die lierverkleidungen der afrikanischen Naturvölker.- Wiesbadens Steiner 1955 (=Studien zur 
Kulturkunde. 13)
Westkuschitische Völker Süd-Äthiopiens.- Stuttgart5 Kohlhammer 1963 (=Völker Süd-Äthiopiens.3) 
Das Dualsystem und die Halaka-Verfassung der Dorse als alte Gesellschaftsordnung der Ometo-
VÖlker Süd-Äthiopiens.- In; Paideuma. 6, 1957
Gedanken zur Farbensymbolik in afrikanischen Eingeborenen-Kulturen.- In; Studium generale. 
Berlin. 13, I960
Beiträge zur Sinndeutung der wichtigsten künstlichen Körperverstümmelungen in Afrika und 
zum Verständnis der Ornamentik der südäthiopischen Megalithdenkmäler.- Ins Festschrift 
für Ad E. Jensen. Teil 2.- Münchens Renner 1964
Leo Fpobenius.- Ins International Encyclopedia of the Social Sciences. New ^ork
Die historischen Wurzeln der ostafrikanischen Dodendellen-Keramik.- Ins Kölner ethnologi-
sche Mitteilungen. 4, 1965
Der agrarische Intensivierungskomplex in Nordost-Afrika.- Ins Paideuma. 13, 1967 
Publikationen im Jahre 1969s
Pastoral and nomadic peoples.- Ins Essays in ethnology. Bombay 1969 
ZERRIES, OTTO, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2779? Wer ist wer? 1958, S.1410? u.a.
Waika. Die kulturgeschichtliche Stellung der Waika-Indianer des oberen Orinoco im Rahmen 
der Völkerkunde Südamerikas.- München 1964 (Habil.-Schrift Univ. München 196l)
Die Religionen der Naturvölker Südamerikas und Westindiens.- Ins Die Religionen der Mensch-
heit. Bd.7, Stuttgart 1961 [Franz. Übers. sParis 1962? It alien.Übers, s Milano 1966?
Engl. Übers.s London 1968]
Nordamerika.- Ins Iro-Völkerkunde.- München 1962
Popoli e culture della foresta tropicale; Popoli e culture marginal! del Sudamerica.- Ins 
Le razze e i popoli della terra. Vol.4, Parte 6. Torino 1967
The South American Indians and their culture.- Ins Biogeography and ecology in South Ame-
rica. 1. Den Haag 1968
Die Vorstellung vom Zweiten Ich und die Rolle der Harpye in der Kultur der Naturvölker Süd-





Dualorganisation und Weltbild bei brasilianischen Indianern.- In: Staden-Jahrbuch.Sao Paulo. 
11/12 (1963/64), 1964
Das Reifefest der Guilielma-Palme in Südamerika.- In: Festschrift für Ad. E. Jensen, tünchen 
1964
A representapao de um Ser Supremo entre os povos primitivos da America do Sul.- In: Revista 
de feitropologia. Sao Paulo. 12, 1964
Das Tier und seine Hautmusterung als Vorbild der Körperbemalung in Südamerika.- In: Socie- 
te Suisse des Americanistes. Geneve. Bulletin No.29, 1965
Beiträge zur kulturgeschichtlichen Beziehung der Südanden zum tropischen Waldland Südameri-
kas.- In: Tribus. Stuttgart. Np.17, 1968
Publikationen im Jahre 1969s
Entstehung oder Erwerb der Kulturpflanzen und Beginn des Bodenbaues im Mythos der Indianer 
Südamerikas.- In: Paideuma. 15, 1969
SEMINAR FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE 
BECKER, CARL, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.112; Chronik d.L.-M.-Univ. 1962/63,S.194
Tertullian, Apologeticum - Verteidigung des Christentums.- München 1952; 2.Aufl. 1961 
Tertullians Apologeticum. Werden und Leistung.- München 1954 
^as Spätwerk des Horaz.- Göttingen 1963
Der "Octavius" des Minucius Feliw. Heidnische Philosophie und frühchristliche Apologetik.- 
In: Sitzungsberichte d. Bayer. Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. Kl. 1967
Wertbegriffe im antiken Rom, ihre Geltung und ihr Absinken zum Schlagwort. (Rektoratsrede).- 
Ifiinchen 1967
Herausgabe von Schriften Karl Reinhardts: Vermächtnis der Antike.- Göttingen 1959? 2.Aufl. 
1966; Tradition und Geist.- I960; Sophokles, Antigone.- 1961; Die Krise des Helden.- 
1962
Bas Buch Suleika als Zyklus.- ln: Festgabe Karl Reinhardt. 1952
Virgils Eklogenbuch.- In: Hermes. 83, 1955
Donarem pateras.- In: Hermes. 87, 1959
Ber Schild des Aeneas.- In: Wiener Studien. 77, 1964
Ferner: Besprechungen, vor allem im Gnomon und Beiträge zu Sammelwerken.
Publikationen im Jahre 1969:
Fides.- In: Reallexikon für Antike und Christentum. 7, 1969, S.801-839 
Boktoranden:
Flurl, Wolfgang: Deditio in fidem. Untersuchungen zu Livius und Polybios. 1969 
Noske, Gottfried: Quaestione« Pseudacroneae. 1969
Waibel, Lothar: Das Commentariolum petitionis. Untersuchung zur Frage der Echtheit. 1969 
EGERMANN, FRANZ, Bp.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Bt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.443; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/56, S.324
Bie platonischen Briefe 7 und 8.- 1928 
Die Proömien zu den Werken des Sallust.- 1932 
Vom attischen Menschenbild.- 1952
Ber Bialogus des lacitus.- Fn: Hermes. 70
Bas Geschichtswerk des Herodot.- In: N. Jbb. f. Antike. 1
Seneca als Bichterphilosoph.- In: N. Jbb. f. Antike. 3
Bie Geschichtsbetrachtung des Thukydides.- In: Neues Biid der Antike. 2
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EGERMANN, FRANZ (Forts.)
Arete und tragische Bewusstheit bei Sophokles und ^erodot.- Ins Vom Menschen in der Antike.
Platons Spätphilosophie und Platonismen bei Aristoteles.- Ins Hermes. 87
Aischyleische Motive in Richard Wagners Dichtung von ^ristan und Isolde.- ins Dt. Jb. d.
Mw. 9
Doktorandens
Kerscher, Walters Handlungsmotive Euripideischer Dramengestalten. Ein Beitrag zum Menschen-
bild bei Euripides. 1969
Maier, Friedrichs Der Sophos-Begriff, Zur Bedeutung, Wertung und Rolle des Begriffes von 
Homer bis Euripides. 1969
FÜHRER, RUDOLF, Dr.phil., Wiss. Assistent
Formproblem-Untersuchungen zu den Beden in der frühgriechischen Lyrik.- lfincheh*i96W. 44, 
(sZetemata. 44)
Rezensions Perrotta/Gentilis Polinnia. Poesia greca arcaica. Nuova ed. a cura di B.Gentili. 
Ins Gnomon. 59, 1967, S.529-554
Rezensions Mosino, F.s Ibico. Testimonianze e frammenti.- Ins Gnomon. 40, 1968, S.250-252 
Bezensions Salvatore, A.s Appendix Vergiliana. Testo, traduzione e note critiche.- Ins
Maia. 20, 1968, S.590-595
Die metrische Struktur von Stesichoros’ Geryoneis (P.0x.26l7).- Ins Hermes. 96, 1968,
S.675-684
Publikationen im Jahre 1969s
Zu P.0x.2625 (Choral lyric).- Ins Maia. 21, 1969, S.79-82
Zu P.Ox. XXXII (1967), p. 160s Addendum to 2564 (Bacch.dith.).- Ins Maia. 21, 1969, S.85-85 
Zur metrischen Struktur von Stesichoros’ Syotherai (P.0x.2559 = fr. 222 P.).- Ins Hermes.
97, 1969, S.115-116
JÄGER, GERHARD, Dr.phil., Wiss. Assistent
"Nus" in Platons Dialogen. Diss. München 1966.- Göttingen 1967 (=Hypomnemata. 17)
KERSCHENSTEINER, JULA, Dr.phil., Wiss. Rätin und a£l. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.l, S.1149 
Platon und der Orient.- Stuttgart 1945
Kosmos. Quellenkritische Untersuchungen zu den Vorsokratikern.- München 1962 (=Zetemata.5O) 
Platons Die Briefe. Mit Übersetzung und Anmerkungen hrsg.- Ifiinchen 1967 (Gemeinsam mit W.
Neumann)
Ferners Zeitschriftenaufsätze in Hermes und Münchner Studien zur Sprachwissenschaft, Bezen- 
sionen in Gnomon und Gymnasium.
OFFERMANN, HELMUT, Dr.phil., Wiss. Assistent
Monologe im antiken Epos.- Diss.- München 1968
SUERBAUM, WERNER, Dr.phil., ao. Prof.
Chronik d. L.-M.-Univ. 1965/66, S.249
Vom antiken zum frühmittelalterlichen Staatsbegriff. Über Verwendung und Bedeutung von res 
publica, regnum, imperium und status von Cicero bis Jordanis.- Münster 1961; 2. Aufl. 
1970 (=Orbis antiquus. 16/17)
Untersuchungen zur Selbstdarstellung älterer römischer Dichters Livius Andronicus, Naevius, 
Ennius.- Hildesheim 1968 (=Spudasmata. 19)
Interpretationen zum Staatsbegriff des Tacitus.- Ins Gymnasium. Beiheft 4: Interpretatio-
nen. Heidelberg 1964
Aeneas zwischen roja und Rom. Zur Funktion der Genealogie und der Ethnographie in Vergils 
Aeneis.- Ins Poetica. 1, 1967, S.176-204
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SUERBAUM, WERNER (Forts.)
Die Ich-Erzählungen des Odysseus. Überlegungen zur epischen Technik der Odyssee.- In: 
Poetics. 2, 1968, S.150-177
Publikationen im Jahre 1969:
Untersuchungen zur Selbstdarstellung äl&erefr röfeischer Dichter: Livius Andronicus, Naevius? 
Ennius.- Hildesheim 1968 [Erschienen 1969] (MSpudasmata. 19)
TREU, MAX, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.2, S.2516
Von Homer zur Lyrik. Wandlungen des Weltbildes im Spiegel der Sprache.-19555 2.Aufl. 1968 
(=Zetemata. 12)
Alkaios. Griechisch-deutsch mit Erkl.- 1952 ? 2.Aufl. 1965 
Sappho. Griechisch-deutsch mit Erkl.- 1954; 4.Aufl. 1968 
Archilochos. Griechisch-deutsch mit Erkl.- 1959 
Menander: Dyskolos. Griechisch-deutsch mit Erkl.- I960
Artikel in: Realenzyklop, d. klass.Altertumswiss. (Pauly-Wissowa): Ps.-Xenophon Politeia 
Athen.Bd.9^X964; NachtragAik Alkaios, Alkman, Archilochos, Sappho, Stesichoros. Bd.ll, 
1968
Der Schlußsatz der großen Rhetra.- In: Hermes. 76, 1941, S.22ff 
Zur Clementia Caesaris.- In: Mus. Heiv. 5, 1949» S.197ff
Der Papyrus über die Friedens Verhandlungen des Wahres 205 v.Chr.-(P«ty!. IJI.4S1),—'iH: 
Aegyptus. 55, 1955, S.50ff
Athen und Melos und der Melierdialog des Thukydides.- In: Historia. 2, 1955, S.255ff; 5, 
1954, S.58ff
Die neue "orphische" Unterweltsbeschreibung und Vergil.- In: Hermes. 82, 1954, S.24ff 
zur neuen Themistokles-Inschrift.- In: Historia. 12, 1965, S.47ff
Selbstzengnisse alexandrinischer Dichter.- In: Miscellanea di studi alessandrini in memoria 
di A, Rostagni. 1965, S.275ff
Der Zeushymnos im Agamemnon des AiSchylos.- In: Epistemonike Epeteris der Phil. Fak. Thes- 
salonike. 1965, S.206ff
Publikationen im Jahre 1969:
Humane Handlungsmotive in der Sarnia Menanders.- In: Rh. Mus. 112, 1969, S.250ff 
Rezension: Fatouros: Index verborum zur frühgriechischen Lyrik.- In: Gymnasium. 76, 1969,
S.555ff
INSTITUT FÜR BYZANTINISTIK UND NEUGRIECHISCHE PHILOLOGIE [siehe auch S.555]
BECK, HANS-GEORG, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.l, S.109 (ohne Werkverz.)
Theodoros Metochites.- Ifiinchen 1952
Kirche und Theologie im byzantinischen Reich.- München 1959 
Vademecum des byzantinischen Aristokraten.- Graz 1956; 2.Aufl. 1965 
Byzantinisches Gefolgschaftswesen.- Ifiinchen 1965
Senat und Volk von Konstantinopel.- München 1966
Handbuch der Kirchengeschichte. Bd.III,1.2.- Freiburg 1966-68 (Gemeinsam mit F. Kenqpf, E. 
Ewig u.a.)
Überlieferungsgeschichte der byzantinischen Literatur.- In: Geschichte der Textüberlieferung 
Bd.l.- Zürich 1961 [Auch in serbo-kroatischer Ubers.: Beograd 1967]
Publikationen im Jahre 1969:
Handbook of church history. 4.- London 1969 (Gemeinsam mit K.A.Fink, J. Glazik u.a.)
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BECK, HANS-GEORG (Forts.)
Byzanz und der Westen im 12. Jahrhundert.- Ins Vorträge und Forschungen. Konstanz, Stutt-
gart. 12, 1969
Die Herkunft des Papstes Leo III.- In: Frühmittelalterliche Studien. Berlin. 3, 1969 
Antike Beredsamkeit und byzantinische Kallilogia.- In: Antike und Abendland. 15, 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorträge an der Universität Palermo, Mai 1969.
JOANNOU, PERIKLES-PETROS, Dr.phil., apl. Prof. i.R.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1076; Repertoire international des medi-
evistes; Who’s who in Europe; Who’s who (Griechisch)
Joannes Italos: Quaestiones quodlibetales. Erstausgabe.- Ettal 1956
Christliche Metaphysik in Byzanz, Die Illuminationslehre des M. Psellos und Jo. Italos.- 
Ettal 1956
Ber treue Schäfer des G,-B. Guarini in Kretischer Mundart. Erstausgabe.- Berlin: Akademie- 
Verl. 1962
Conciliorum oecumenicorum decreta et canones.- Freiburg: Herder 1962 (Mitarbeit)
Les canons des conciles oecumeniques, des synodes particuliers et des Peres grecs. Vol.1-3.
Index aux 3 vol.- Rom 1962-1964 (=Fonti. 9» 1-3)
Unedierte türkische Urkunden iji griechischer Sprache.- In: Heilenika. Athen. 4,1931, S.486-
491 [Griechisch]
Vie inedite de S.Germain l’Hagiorite.- In: Analecta Bollandiana. 70, 1952, S.35t 116 
Psellos et le monastere Ta Narsou.- In: Byzantin. Zs. 44, 1951, S.283-291 
Die Definition des Seins bei Eustratias von Nikaia.- In: Byzantin. Zs. 47, 1954, S.358-368 
Eustrate de Nicee, trois pieces inedites de son prooes.- In: Rev. des etudes byzant. 10,
1953, S.24-35
Ferner: Rund 40 weitere zeitschriftenaufsätze.
Publikationen im Jahre 1969:
Athanasios von Alexandrien rettet den Osten vor der Arianischen Häresie.- In: Ekklesiast. 
Pharos. 51, 1969, S.100-104 [Griechisch]
Demonologie populaire, demonologie critique ä Byzance au XI siede et la vie inedite de 
S. Auxence par Psellos.- Wiesbaden: Harrassowitz 1970
Rom und der Orient. Zur Chronologie des Athanasios von Alexandrien.- In: Ekklesiast. Pharos 
52, 1970, S.l-12
Die Einheit der Christen in Vergangenheit und Gegenwart.- In: Ostkirchliche Studien.1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesungen am Liturgischen Institut, Trier: Byzantinische Kirchenlyrik (6 Doppelstun-
den).
WESSEL, KLAUS, Lie.theol., Dr. phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2, S.2680 
Der Sieg über den Tod.- Berlin 1956
Rom, Byzanz, Rußland. Ein Führer durch die Frühchristlich-byzantinische Sammlung.-Berlin 
1957
Koptische Kunst, die Spätantike in Ägypten.- Recklinghausen 1963 [Franz.Ausg.: 1964; Engl. 
Ausg. 1965]
Abendmahl und Apostelkommunion.- Recklinghausen 1964 
Die Kreuzigung.- Recklinghausen 1966
Die byzantinische Emailkunst vom 5. bis 13. Jahrhundert.- Recklinghausen 1967 [Engl. Ausg. 
1968]
Reallexikon zur byzantinischen Kunst.- Stuttgart 1963ff (Herausgeber)
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WESSEL, KLAUS (Forts.)
Publikationen im Jahre 1969s
Der siebennischige Säulensarkophag in der Grotte von St. Peter.- Ins Pantheon. 27, 1969» 
S.120ff
Lo sviluppo stilistico della toreutica in epoca paleobizantina.- Tns Corsi di cultura sull’ 
arte ravennate e bizantina. 1969» S. 353-389
Doktorand s
Fechner» Heinz, Dr.med.s Rahmen und Gliederung venezianischer Anconen aus der Schule von 
Murano. 1969 (=Miscellanea Byzantina Monacensia. ll)
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vorträge bei den Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina, beim Germanischen Natio-
nalmuseum, Nürnberg und der Akademischen Vortragsgesellschaft Konstanz.
SEMINAR FÜR LATEINISCHE PHILOLOGIE DES MITTELALTERS 
BISCHOFF, BERNHARD, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.183; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.322f; 
1966/67, S.118-122; Bischoff, B.s Mittelalterliche Studien. Bd.2, 1967, S.340-348
Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit.- Leipzig 1940;
2. Aufl. Wiesbaden I960
Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte. Bd. 
1.2.- Stuttgart 1966-67
Einführung zur Faksimile-Ausgabe der Benediktbeurer Liederhandschrift (Carmina Burana).- 
München 1967
Publikationen im Jahre 1969!
La minuscule Caroline et le renouveau culturel sous Charlemagne.- Ins Institut de Recherche 
et d’Histoire des Textes. Bulletin. 15,(1967/68), 1969, S.333-336
Doktorandens
Heyse, Elisabeths Hrabanus Maurus’ Enzyklopädie "De rerum naturis”. 1969
Glauche, Günters Schullektüre im Mittelalter. Entstehung und Wandlungen des Lektürekanons
bis 1200.- 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag in Cambridge, Englands Living with the Satirists.
SILAGI, GABRIEL, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Untersuchungen zur "Deliberatio supra hymnum trium puerorum” des Gerhard von Csanäd. Diss. 
München.- Ifiinchen 1967 («Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung. *1)
Ein pedantischer Liebesbrief aus dem 14. Jahrhundert.- Ins Archiv für Kulturgeschichte. 51, 
1970, S.334-363
Rezensionen ins Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 25,2; 26,1
SEMINARE FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE 
ACKERMANN, IRMGARD, Dr.phil., Konservatorin, Lehrbeauftragte
Vergebung und Gnade im klassischen deutschen Drama.- Ifiinchens Fink 1968
BAUER, ROGER, Dr.-es-lettres, o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.93 (ohne Werkverz.)
La realite, royaume de Dieu. Etudes sur l’originalite du theatre viennois dans la promiere 
moitie du 19 siede.- Ifiinchen 1965
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BAUER, ROGER (Forts.)
Der Idealismus und seine Gegner in Oesterreich.- Heidelberg 1966
Julie et Julien, ou le Probleme du bonheur chez J. J. Rousseau et Stendhal.- In: Rom.Forsch. 
1953, S.378ff
Sacrtn imperium et imperium germanicum chez Nicolas de Cues.- In: Archives d’histoire doctri 
nale et litteraire du Moyen Age. 1954, S.2O7ff
Paul Claudel et Richard Wagner.- In: Orbis litterartm. 1956, S.197ff
Franz Schubert et la titterature de son temps.- In: Etudes germaniques. 1958, S.123ff
Les metamorphoses de Diane.- In: Wort und Text. Festschrift für Fpitz Schalk. Frankfurt/M.
1963, S.294ff
"Das gemißhandelte Schicksal". Zur Theorie des Tragischen im deutschen Idealismus.- In: 
Euphorion. 1964, S.243ff
"A sohadtmr of fortune" - "Als Soldat und brav".- In: Festschrift für Richard Alewyn. Köln, 
Graz 1967, S.23Off
Hugo von Hofmannsthal et le theatre populaire viennois: Die Frau ohne Schatten.- In: Un dia-
logue des nations. Melanges Fuchs. München, Paris 1967, S.175ff
Die sozialen, politischen und ideologischen Voraussetzungen der österreichischen Literatur 
des frühen 19. Jahrhunderts.- In: Philologica Pragensia. 1968, S.193ff
Publikationen im Jahre 1969:
Diderot, lecteur de Terence...et de Donat.- In: Arcadia. 1969, S.llTff 
Auswärtige, wiss. Tätigkeit:
Bis SS 1969 0. Prof, an der Univ. Straßburg und dort Leiter des Centre d’Etudes Germaniques. 
Mitherausgeber der Zeitschrift: Revue d’Allemagne, Paris, Strasbourg
BUßMANN, HADUMOD, Dr.phil., Wiss. Assistentin, Lehrbeauftragte
Eilhart von Oberg. Synoptischer Druck der ergänzten Fragmente mit der gesamten Parallel-
überlieferung. Hrsg, von Hadunod Bußmann.- Tübingen: Niemeyer 1969 («Altdeutsche Text-
bibliothek. 70)
Der Liebesmonolog im frühhöfischen Epos. Versuch einer Typbestimmung am Beispiel von Eil-
harts Isalde-Monolog.- In: Werk, Typ, Situation. Studien zu poetologischen Bedingungen 
in der älteren deutschen Literatur. Hugo Kuhn zum 60. Geburtstag.- Stuttgart 1969,
S.45-63
CORMEAU, CHRISTOPH, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Hartmanns von Aue Armer Heinrich und Gregorius. Studien zur Interpretation mit dem Blick 
auf die Theologie zur Zeit Hartmanns.- München 1966
Rudolf von Ems "Der guote Gerhart". Die Veränderung eines Bauelements in einer gewandelten 
literarischen Situation.- In: Werk, Typ, Situation. Studien zu poetologischen Bedingun-
gen in der älteren deutschen Literatur. Hugo Kuhn zum 60. Geburtstag.-Stuttgart 1969,
S.80-98
Sünde und Heilserfahrung bei Hartmann von Aue nach den Verserzählungen Armer Heinrich und 
Gregorius skizziert.- In: Lex und sacramentum im Mittelalter. Berlin 1969, S.113-126 
(«Miscellanea mediaevalia. 6)
DITTMANN, ULRICH, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Sprachbewußtsein und Redeforraen im Werk Thomas Manns. Diss.- 1969 («Studien zur Poetik und 
Geschichte der Literatur.)
Tankred Dorst.- In: Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur. Hrsg.von H. Kunisch. 2«Aufl. 
Bd.l.- München 1969
EPPELSHEIMER, RUDOLF, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Tragik und Metamorphose. Die tragische Grundstruktur in Goethes Dichtung. Phil .Diss.- Mün-
chen 1958, 126 S.
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EPPELSHEIMER, RUDOLF (Forts.)
Mimesis und Imitatio Christi bei Loerke, Däübler, Morgenstern, Hölderlin.- Bern,München: 
Francke 1968, 266 S.
Hyperions "Schicksalslied" im Gegensatz zu Hyperions Schicksal. Eine Kontextstudie.- In: 
Archiv. 114, 1962, S.34ff
Oskar Loerke. Zum Realitätsproblem der Moderne.- In: LJb 5, 1964, S.265ff 
"Klartext". Ein neuer Gedichtband von Heinz Piontek.- In: Die Drei. 1967,3, S.179ff 
Rezension: Gebhard, Walter: Oskar Loerkes Poetologie.- In: LJb 10, 1969, S.4l4ff
FROMM, HANS, Dr.phil., Dr.phil.h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg.Bd.l, S.6l3f; Chronik d.L.-M.-Univ. 1960/61, 
S.213? Turun Yliopiston matrikkeli.1970
Bibliographie deutscher Übersetzungen aus dem Französischen 1700-1948. Bd.1-6.- Baden-Ba-
den 1950-1953
Untersuchungen zum Marienleben des Priesters Wernher.- Turku 1955 
Finnisches Elementarbuch. Bd.l.2.- Heidelberg 1956 (Gemeinsam mit M^adeniemi) 
Germanistische Bibliographie seit 1945. Theorie und Kritik.- Stuttgart i960 
Kalevala. Bd.l.2.- München 1967
Deutsche Balladen. Hrsg.- München 1948; 5. Aufl. 1968
Die ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen.- In: Zs.f. dt. Altertum. 88, 1957/58 
Die Erzählkunst des Rother-Epikers.- In: Euphorion. 54, i960
Mittelalterliche deutsche Handschriften der Universitätsbibliothek München, (l.) In: Un-
terscheidung und Bewahrung. Festschrift für Hermann Kunisch zum 60. Geburtstag 27.°kt. 
1961. Berlin: Gruyter 1961, S.109-131; (2.) In: Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Sprache und Literatur. Tübingen. 84, 1962, S.433-473; (3.) Eine deutsche Bearbeitung 
des Passionstraktates von Michael de Massa. 4 Cod.ms. 488.- In: Festgabe für Ulrich 
Pretzel zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden und schülem. Berlin: Schmidt 1963,
S.64-71
Tristans Schwertleite.- In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwiss. u. Geistesgesch. 
41, 1967
Publikationen im Jahre 19691
Der deutsche Minnesang. Hrsg.- 1961; 4.Aufl. Darmstadt 1969
Priester Wernher: Maria; Bruchstücke und Umarbeitungen. Hrsg.von C.Wesle. 2.Aufl. hrsg. 
von H.Fromm.- Tübingen 1969
Doppelweg.- In: Werk, Typ, Situation. Studien zu poetologischen Bedingungen in der älte-
ren deutschen Literatur. Hugo Kuhn zum 60. Geburtstag. Stuttgart 1969
Korkeakoulu-uudistus. Sana viime hetkellä.- Uusi Suomi 1969 
Doktorand: Monika Marsmann.
Auswärtige wiss. Tätigkeit: Gastvortrag an der Univ. Münster/W.
GÖPFERT, HERBERT, Dr.phil., Honorarprofessor
Lesen - eine Kunst.- Stuttgart 1952; 2. Aufl. unter dem Titel: Traktat über das Lesen.-1958 
Herausgeber: Eduard Mörike: Sämtliche Werke.-München 1954; 3.Aufl. 1964 
Mitherausgeber: Friedrich Schiller: Sämtliche Werke. Bd.1-5.- München 1958-59; 4. Aufl.1967 
Hartmann Schenck.- In: Beiträge zur deutschen und nordischen Literatur. Festgabe für Leo-
pold Magon. Berlin 1958
Das deutsche Verlagswesen der Gegenwart; und: Bemerkungen zum Taschenbuch.- In: Der deut-
sche Buchhandel in unserer Zeit. Göttingen 1961
Geschichte des Buches.- In: Bas Fischer-Lexikon, Literatur. 11,1. Frankfurt 1965 
Buchhandel und Literaturwissenschaft.- In: Buchhandel und Wissenschaft.- Gütersloh 1965 
Ber Autor im literarischen Wirtschaftsprozeß.- In: Oberammergauer Vorträge. Gräfeifing 1966 
Schriftsteller.- In: Gegenwart und Überlieferung. Frankfurt 1966
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GÖPFERT, HERBERT (Forts.)
Uber eine Notiz von Johann Heinrich Voß.- In: Archiv für Geschichte des Buchwesens. 6,1966 
Publikation im Jahre 1969s
Zur Geschichte des Autorenhonorars.- In: Das wissenschaftliche Buch. Hamburg 1969 
Seminararbeit:
Woitkewitsch, Thomas: Thomasius’ •’Monatsgespräche".- In: Börsenblatt für den deutschen Buch-
handel. Frankfurter Ausgabe. 1969» ^r.21 (Histor. ^eil)
GRIlilINGER, ROLF, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Poetik des frühen Minnesangs.- München: Beck 1969 (=Münchner Texte und Untersuchungen.)
Zu einer Poetik der Typen.- In: Werk, Typ, Situation. Studien zu poetologischen Bedingun-
gen in der älteren deutschen Literatur. Hugo Kuhn zum 60. Geburtstag. Stuttgart 1969,
S.371-581
GRUBMÜLLER, KLAUS, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Vocabularius Ex quo. Untersuchungen zu lateinisch-deutschen Vokabularen des Spätanittelal-
ters. Phil.Diss. München 1965.- München 1967 (^Münchner Texte und Untersuchungen.17)
Überlegungen zur Edition eines lateinisch-deutschen Vokabulars des späten Mittelalters.- 
In: Kolloquium über Probleme altgermanistischer Editionen. Marbach a.N.,26.u. 27.April
1966.-Wiesbaden 1968, S.42-55 (=Forschungsberichte. 15)
Rezension: Bergmann, R.: Mittelfränkische Glossen. Bonn 1966 (Rheinisches Archiv.6l).- In: 
Archiv für deutsches Altertum. 79, 1968, S.104-112
Publikationen im Jahre 1969:
Deutsche Tierschwänke im 13. Jahrhundert. Ansätze zur Typenbildung in der Tradition des 
"Reinhart Fuchs"?.- In: Werk, Typ, Situation. Studien zu poetologischen Bedingungen in 
der älteren deutschen Literatur. Hugo Kühn zum 60. Geburtstag. Stuttgart 1969, S.99-117
Die Viten der Schwestern von Töss und Elsbeth Stagel. (Überlieferung und literarische Ein-
heit.)- In: Zs.f. dt.Altertum. 98, 1969, S.171-204
Artikel: Heinrich von München; Herbort von Fritzlar.- In: Neue deutsche Biographie. 8,1969, 
Sp.4l8f; 587
HAHN, GERHARD, Dr.phil., Wiss. Asssistent, Lehrbeauftragter
Die Einheit des Ackermann aus Böhmen. Studien zur Komposition.- Ifiinchen 1963 (=Münchner 
Texte und Untersuchungen.5)
Johannes von Saaz, Der Ackermann aus Böhmen. Interpretation.- München 1964
Luther, Martin: Die deutschen geistlichen Lieder. Hrsg.- Tübingen 1967 (=Neudrucke dt. Lit.
N.F. 20)
Publikationen im Jahre 1969/
Walther von der Vogelweide, Nemt frowe disen kranz (74,20).- In: Interpretationen mhd. Ly-
rik. Hrsg.v. Günther Jungbluth. Bad Homburg 1969, S.205-226
"Christ ist erstanden gebessert". Zu Luthers Stellung in der Geschichte des deutschen Ge-
meindelieds.- In: Werk, Typ, Situation. Studien zu poetologischen Bedingungen in der 
älteren deutschen Literatur. Hugo Kuhn zum 60. Geburtstag. Hrsg.von Glier, Hahn u.a. 
Stuttgart 1969, S.326-345
HÄNTZSCHEL, GÜNTER, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Tradition und Originalität. Allegorische Darstellung im Werk Annette von Droste-Hülshoffs.-
Stuttgart: Kohlhammer 1968 (=Studien zur Poetik u. Gesch. d. Lit. 9)
Heine, Heinrich: Sämtliche Schleiften. Bd.2. Hrsg.- Ifiinchen: Hanser 1969
HEFTRICH, ECKHARD, Dr.phil., Privatdozent, Akad. Rat
Die Philosophie und Rilke.- Freiburg: Alber 1962 
Nietzsches Philosophie.- Frankfurt: Klostermann 1962 
Hegel und Jaeob Burckhardt.- Frankfurt: Klostermann 1967 
Stefan George.- Frankfurt: Klostermann 1968
Die Grenzen der psychologischen Nietzsche-Erklärung.- In: Revue internationale de Philoso-
phie. 1964
Publikationen im Jahre 1969:
Novalis. Vom Logos der Poesie.- Frankfurt: Klostermann 1969 
Nietzsche im Denken Heideggers.- In: Durchblicke. Frankfurt 1969
HESS, GÜNTER, Lehrbeauftragter
Mitarbeit am Lexikon der Weltliteratur. Hrsg.von Gero von Wilpert. Bd.2.-Stuttgart 1968 
’’Vulgaris cantio". Gattungsprobleme zwischen Volkssprache und Latinität um 1500.- In: ^erk,
Typ, Situation. Studien zu poetologischen Bedingungen in der alteren deutschen Litera-
tur. Hugo Kuhn zum 60. Geburtstag. Stuttgart 1969, S.546-570
HILLEBRAND, BRUNO, Dr.phil., Universitätsdozent
Artistik und Auftrag. Zur Kunsttheorie von Benn und Nietzsche.- München5 Nymphenburger ^erl. 
1966
Sehrreale verse.- Frankfurt: Fischer 1966
Gottfried Benn im Spiegel der Literatur.-Kritische Durchsicht des Schrifttums seit 1949»- 
In: Literäturwiss. Jb. N.F. 5, 1964
Gottfried Benn zehn Jahre nach seinem Tod.- In: Neue deutsche Hefte. 110,1966 
Adalbert Stifter - heute noch erreichbar?- Tn: Neue deutsche Hefte. 117, 1968
HUBER, WOLFGANG, Dr.phil., Wiss. Asssistent, Lehrbeauftragter
Heliand und Matthäusexegese.- München 1969
JAGER, HANS-WOLF, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Rund 20 Rezensionen im Philosophischen Jahrbuch der Görresgesellschaft und im Philosophi-
schen Literaturanzeiger.
4 Artikel im Kindlers Literatur-Lexikon, 5 Artikel im Handbuch der Gegenwartsliteratur,
2 Artikel im Herder-Lexikon (Existenzphilosophie? Anthropologie)
Publikationen im Jahre 1969:
Politische Kategorien in Poetik und Rhetorik des späten 18. Jahrhunderts. -Stuttgart: Metz-
ler 1969
Gesellschaftskritische Aspekte der Germanistik.- ln: 'Ansichten einer künftigen Germanistik. 
München5 Hanser 1969
Artikel: Herder.- In5 Neue deutsche Biographie. 8,1969 
JANTSCH, HEINZ, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Studien zum Symbolischen in frühmittelhochdeutscher Literatur.- Tübingen 1959
KANZOG, KLAUS, Dr.phil., Oberkonservator, Lehrbeuaftragter
Lichtenstein, Alfred: Gesammelte Prosa. Kritisch hrsg. Mit Photos.- Zürich: Verl d. Arche 
1966
E.T.A. Hoffmanns "Das Fräulein von Scuderi" als Kriminalgeschichte.- In: Mitteilungen der 
E.T.A. Hoffmanr>»Gesellschaft. 11, 1964, S.l-11
Kritisch durchgesehener Text oder historisch-kritische Ausgabe. Zu einem textkritischen
Problem, dargestellt an drei Reden Gerhart Hauptmanns in der Centenarausgabe.- In: Jahr-
buch der Deutschen Schiller-Gesellschaft. 10, 1966, S.556-577
Rudolf Köpkes handschriftliche Aufzeichnungen der Kleist-Bemerkungen Tiecks. Zugleich ein
Schlußwort zur Manuskriptlage des "Prinz von Homburg".- In: Euphorion. 62, 1968, S.160-168
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KANZOG, KLAUS (Forts.)
Die germanistische Institutsbibliothek in ihrem Verhältnis zu übergeordneten Bibliotheken.
Ein Diskussionsbeitrag.- In: Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Mitteilungsblatt. N.F. 18, 1968, S.279-289
Artikel: Rahmenerzählung.- In: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. 2.Aufl. Bd.3, 
1968, S.321-343
Publikationen im Jahre 1969:
Die Kleist-Aufzeichnungen von Wilhelm von Schütz. Mit zwei bisher nicht entzifferten Brief-
stellen.- In: Jahrbuch der Deutschen Schiller-Gesellschaft. 13, 1969, S.33-46
KATHAN, ANTON RICHARD, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Herders Literaturkritik. Untersuchungen zu Methodik und Struktur am Beispiel der frühen 
Werke.- Göppingen 1969
KRÖN, WOLFGANG, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Die angeblichen Freischütz-Kritiken E.T.A. Hoffmanns. Eine Untersuchung. Diss. Berlin FU 
1956.- München 1957
E.T.A. Hoffmann-Bibliographie.- In: Goedeke, Karl: Grundriß zur Geschichte der deutschen 
Dichtung. Bd.l4. Berlin 1955
Eichendorffs Gedicht "An die Freurtdö".- In: Aurora. Eichendorff-Almanach. 14, 1964, S.7-13 
KUHN, HUGO, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.1532f; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.326; 
Festschrift: Werk, Typ, Situation. Studien zu poetologischen Bedingungen in der älte-
ren deutschen Literatur. Hugo Kuhn zum 60. Geburtstag.-Stuttgart 1969
Minnesangs Wende.- Tübingen 1952; 2. Aufl. 1967
Gattungsprobleme der mittelhochdeutschen Literatur.- 1956
Dichtung und ^elt im Mittelalter.- Stuttgart: Metzler 1959, VI,304 S.
Zur Typologie mündlicher Sprachdenkmäler.- i960 
Rittertum und Mystik.- 1962
Minnesang des 13. Jahrhunderts. Hrsg.- Tübingen 1953
Die Gedichte Walthers von der Vogelweide. Hrsg.von Karl Lachmann. 13. auf Grund der lO.von 
Carl von Kraus bearb. Ausgabe neu hrsg. von Hugo Kuhn.- Berlin 1965
Publikationen im Jahre 1969:
Kleine Schriften. Bd.l. Dichtung und Welt im Mittelalter. 2.Aufl.; VI, 304 S.; Bd.2. Text 
und Theorie. VIII, 389 S.- Stuttgart: Metzler 1969
Versuch einer Literaturtypologie des deutschen 14. Jahrhunderts.- In: Typologia litterarum. 
Festschrift für M. Wehrli. Zürich, Freiburg 1969, S.261-280
Doktoranden:
Taeger, Burkhard: Zahlensymbolik bei Hraban, bei Hincmar und im Heliand? Studien zur Zah-
lensymbolik im Frühmittelalter. 1969
Egberts, Johannes: Das Schema der Botensendung, Botenfahrt, Fahrt, Reckenfahrt und Heer-
fahrt in der Kaiserchronik und in den Epen König Rother, Rolandslied, Münchener Oswald, 
Salman und Morolf, Orendel, Kudrun und Wolfdietrich A,B,D.- 1969
Renk, Herta: ßer Manessekreis, seine Dichter und die manessesche Handschrift. 1969 
Schindele, Gerhard: Untersuchungen zum Tristanroman. Mit dem Schwerpunkt auf Eilharts "Trist-
rant", unter Einbeziehung der Romanfragmente des Thomas, Gottfried, Beroul und der Ber-
ner Folie. 1969
Lee, Duk Ho: Untersuchungen zur syntaktischen Struktur der deutschen Sprache. Ein Beitrag 
zur deutschen Syntax. 1969
Loerzer, Eckart: Untersuchungen zur Darstellung der Eheschließung und Werbung in der "Kudrun" 
Ponert, Dietmar: "Deutsch und Latein". Mündlichkeit und Schriftlichkeit in deutscher Lite-
ratur und Geschichtsschreibung des Mittelalters. 1969
LINK, HANNELORE, Dr.phil., Wiss. Assistentin, Lehrbeauftragter
Abstraktion und Poesie im Werk des Novalis. Diss.- 1969 
MOTEKAT, HELMUT, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1654; Festschrifts Vergleichen und Ver-
ändern. Festschrift für Helmut Motekat zum 6. Okt. 1969. Hrsg.von Albrecht Goetze und 
Günther Pflaum.-MünchensHueber 1969, 403 S.
Brockhaus Boldwörterbuch deutsch-englisch. Bearb.u.hrsg. von H. Motekat unter Mitarbeit von 
John Bourke.- Wiesbaden I960 [ln England und den USA als: Brockhaus illustrated dictio-
nary .-New *ork, London, Toronto 1961; 2.Aufl. 1965]
Experiment und Tradition. Vom Wesen der Dichtung im 20. Jahrhundert.- Frankfurt/M. 1962 
Essays in comparative literature.- St .Louis,Mo.,US A 1961 (=Washington University Studies)
(Gemeinsam mit Dieckmann und Levin)
Stoffe, Formen, Strukturen. Studien zur deutschen Literatur, H.H. Borcherdt zum 75. Geburts 
tag. Hrsg.von Albert Fuchs und H. Motekat.- München 1962
Die Akte Louise von Franqois. Aus dem Archiv der Deutschen Schillerstiftung. Hrsg.- Berlin«, 
Weimar 1964
Vom geistigen Leben Ostpreußens im 19. Jahrhundert.- Ins Jahrbuch der Albertus-Universität. 
Gottingen 1952
Arno Holz, Wesen und Werk.-ins Schriftenreihe des Göttinger Arbeitskreises. Kitzingen/Main. 
H.57, 1953
Werner Bergengruens "Am Himmel wie auf Erden".- Ins Jb.d.Albertus-Univ. 1953
Vom Wesen des modernen Gedichts und von den Möglichkeiten der Interpretation.- Ins Inter-
pretationen moderner Lyrik. Frankfurt/M. 1954
Interpretation als Erschließung dichterischer Wirklichkeit.(Miteiner Interpretation von 
Franz Kafkas Erzählung "Ein Landarzt".)- Ins Interpretat. moderner Prosa.Frankfurt/M. 
1955
Bertolt Brechts "Von der Freundlichkeit der Welt".- Ins Blätter f.d. Deutschlehrer. H.2, 
Frankfurt/M. 1956 [Wiederabdruck ins Orbis litterarum, Sonderheft "Bertolt Brecht". 
Kopenhagen 1965]
Gottfried Benns "Verlorenes Ich".- Ins Wege zum Gedicht. München, Zürich 1956; 7.Auf1.1968
Gedanken zur Kurzgeschichte.- Ins Der Deutschunterricht. H.l. Tübingen 1957
"Was mein Gott will das gescheh’ allzeit", Herzog Albrecht als Dichter der Reformations-
zeit.- Ins Festschrift für John Kunstmann, Middle Ages, Reformation, Volkskunde. Cha-
pel Hill, N.C.,USA 1959
The modern short story in Germany.- Ins Essays in comparative literature. Ed.by Dieckmann, 
Levin, Motekat. St.Louis,Mo.,USA 1962 (=Washington University Studies)
Variations in blue, or romantic elements in modern literature.- Ins Yearbook of comparative 
and general literature. Bloomington, Ind.,USA 1961
Hegel and Heine.- Ins A Hegel Symposium. Ed.by D.C.Travis. Austin,Texas,IBA 1962 
Gerhart Hauptmanns Versepos "Till Eulenspiegel". Eine Studie zur Struktur moderner Dich-
tung.- Ins Stoffe, Formen, Strukturen.Studien zur deutschen Literatur, H.H.Borcherdt 
zum 75. Geburtstag. Ifiinchen 1962
Erfahren, Erkennen, Verkünden. Gedanken zu Werner Bergengruens Gedichten.- Ins Suomen Uusi- 
en Kielten, Opettajien Liitto. Vuosifciyaa. 6, 1965
"Was mein Gott will das gescheh’ allzeit", Herzog Albrecht in Preußen und die Anfänge des 
evangelischen Kirchenlieds.- Ins Gestalt, Gedanke, Geheimnis. Festschrift für Johannes 
Pfeiffer zu seinem 65. Geburtstag.- Berlin 1967
Karl Rosenkranz und sein Goethebuch.- Ins Un dialogue des nations. Albert Fuchs zum 70. Ge-
burtstag. -München, Paris 1967
Mitarbeit an der Neuen deutschen Biographie und am Lexikon der Weltliteratur,hrsg.von Gero 
von Wilpert, Bd.2sWerke. Stuttgart 1968
Publikationen im Jahre 1969s
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MOTEKAT, HELMUT (Forts.)
Brockhaus Bildwörterbuch deutsch-englisch. 4.verb.Aufl.- Wiesbaden 1969
Experiment und Tradition im Roman der Gegenwart. 1969 (=Schriftenreihe des Arbeitskreises
für katholische freie Schulen. 8)
Doktoranden:
Kathan, Anton Richard: Herders Literaturkritik. Untersuchungen zu Methodik und Struktur am 
Beispiel der frühen Werke. 1969
Schmitt, Reinhart: Das Gefüge des Unausweichlichen in Hans Henny Jahnns Romantrilogie 
’’Fluß ohne Ufer”. 1969
Fröschle, Hartmut: Ludwig Uhland und die Romantik. 1969 
Reiter, Udo: Jakob van Hoddis. Leben und lyrisches Werk. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag am III. Kongreß der lateinamerikanischen Germanisten in Cordoba, Argentinien, Mai- 
Juni 1969*
Gastvorlesungen an den Universitäten Mendoza,Argentinien; Santiago de Chile; Caracas, Ve-
nezuela; Wagner College, New York; Bregenz.
MÜLLER-SEIDEL, WALTER, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1685
Schillers Werke. Nationalausgabe. Bd.23: Schillers Briefe 1772-1785. Hrsg.- 1956 
Versehen und Erkennen. Eine Studie über Heinrich von Kleist.-Köln 1961; 2.Aufl. 1967 
Probleme der literarischen Wertung. Über die Wissenschaftlichkeit eines unwissenschaftli-
chen Themas.- Stuttgart: Metzler 1965, XII, 194 S.; 2.Aufl. 1969 
Die Allegorie des Paradieses in Grimmelshausens "Simplizissimus.- In: Festschrift Bulst.
I960
Fontanes "Stechlin”.- In: Ber deutsche Roman.Hrsg.von Benno von Wiese. 1962 
Die deutsche Ballade. Umrisse ihrer Geschichte.- In: Wege zur Ballade. 1963 
Schillers Kontroverse mit Bürger und ihr geschichtlicher Sinn.-In: Festschrift für Böck-
mann. 1964
Kleists weg zur Dichtung.- In: Die deutsche Romantik. Hrsg.von H.Steffen. 1967 
Komik und Komödie in Goethes ’Taust”.- In: Das deutsche Lustspiel. 1. 1968 
Natur und Naturwissenschaft im Werk Georg Büchners.- In: Festschrift für Ziegler. 1968 
Publikationen im Jahre 1969:
Lyrik.- In: Klassische deutsche Dichtung.[Anthologie mit Nachwort.]-1969, 832 S.
Fontanes "Effi Briest”. Zur Tradition des Eheromans.- In: Festschrift für Rasch. 1969 
Fontanes Autobiographik.- In: Jahrbuch der Schiller-Gesellschaft. 1969
Wertung und Wissenschaft im Umgang mit Literatur.- In: DU 1969 
Doktoranden:
Banerjee, N.: Gedichte und Vorspiele auf dem Theater in der deutschen Klassik. 1969
Link, Hannelore: Abstraktion und Poesie im Werk des Novalis. I969
Sautermeister, G.: Dramatik und Idyllik in Schillers Dichtung. 1969
Krzywon, J.:Heine*and?Poleiu 1969 • “ . 1
Schläfer, U.: Das Gespräch in der Erzählkunst Tiecks. 1969
Borries, M.: Karl Kraus und sein Angriff auf Heine. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag über Fontane in Potsdam (Fontane-Symposion), Sept. 1969«
NIGGL, GÜNTER, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
"Fromm" bei Goethe. Eine Wortmonographie.- Tübingen 1967 (=Hermaea. Germanistische Forschun 
gen. N.F. 21)
Rezension: Pfeiffer, Johannes: Dichtkunst und Kirchenlied. Hamburg 1961.- In: Literaturwia- 
senschaftliches Jahrbuch. N.F. 3, 1962, S.375-579
Artikel: Ernst Lissauer» Agnes Miegel; Lulu von Strauß und Torney.- *n: Handbuch der deut-
schen Gegenwartsliteratur. Hrsg.von Hermann Kunisch. Ifiinchen 1965
Rezension: Tieck, Ludwig: Werke in vier Bänden. Hrsg.von Marianne Thalmann. Ifiinchen 1965-66 
in: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch. N.F. 9, 1968, S.575-592
Publikationen im Jahre 1969:
Rezension: Goethe, J.W.: Briefe an Auguste Gräfin zu Stolberg. Hrsg.von Jürgen Behrens. Bad 
Homburg 1968.- In: Literaturwiss. Jb. N.F. 10, 1969, S.401-404
Rezension: Stammen, Theo: Goethe und die Französische Revolution. München 1966.- In: Lite-
raturwiss. Jb. WQ£.1$Ö9 1969, S.404-409
Rezension: Diener, Gottfried: Pandora. Zu Goethes Metaphorik. Bad Homburg 1968.- In: Lite-
raturwiss. Jb. N.F. 10, 1969, S.409-414
PETZSCH, CHRISTOPH, Dr.phil., Oberkonservator, Lehrbeauftragter
Das Lochamer-Liederbuch. Studien.- Ifiinchen 1967 (=Münchner Texte und Untersuchungen zur dt. 
Literatur des Mittelalters.)
Musik: Verführung und Gesetz. Aus Briefen und Dichtungen Rilkes.- In: Germanisch-romani-
sche Monatsschrift. N.F. 10, I960, S.65-85
Studien zum Meistergesang des Hans Folz.- In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur-
wiss. u. Geistesgesch. 56, 1962, S.190-247
Otfrids cantus lectionis.- In: Euphorion. 56, 1962, S.397-401
Ein unbekannter Brief von C.Ph.E. Bach an Ch.G.v. Murr in Nürnberg.- In: Archiv für Musik-
wissenschaft. 22, 1965, S.208-213
Zur sogenannten, Hans Folz zugeschriebenen Meistergesangsreform.- In: Beiträge zur Gesch. 
der dt. Sprache u. Lit. 88, 1966, S. 110-142
Rufe im Tanzlied.- In: Zs.f.dt.Altertum. 95, 1966, S.204-212
Text-Fornh-Korrespondenzen im mittelalterlichen Strophenlied. Zur Hofweise Michel Beheims.- 
In: Dt. Vierteljahsschrift f. Literaturwiss. u. Geistesgesch. 41, 1967, S.27-60
Kontrafaktur und Melodie-Typus.- In: Die Musikforschung. 21, 1968, S.271-290 
Publikationen im Jahre 1969:
Reimpaare Freidanks bei Oswald von Wolkenstein.- In: Werk, Typ, Situation. Studien zu poe-
tologischen Bedingungen in der älteren deutschen Literatur. Hugo Kuhn zum 60. Geburts-
tag. Stuttgart 1969, S.281-304
Westeuropäisches bei Oswald von Wolkenstein.—Die Musikforschung. 22, 1969, S.264 
Assoziation als Faktor und Fehlerquelle in mittelalterlicher Überlieferung.- In: Deutsche
Vierteljahrsschrift f. Literaturwiss. u. Geistesgesch. 43, 1969, S.575-605
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim Verein für die Geschichte der Stadt Nürnberg, 7.April 1969: Heues zum Locha-
mer-Liederbuch aus Nürnberg.
REICH, HANS HEINRICH, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Sprache und Politik. Untersuchungen zu Wortschatz und Wortwahl des offiziellen Sprachge-
brauchs in der DDR.- München: Hueber 1968 (=Münchner germanistische Beiträge, l)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Rundfunkvortrag Radio Bremen am 19.9.1969: Zwei Sprachen deutscher Nation? [Erscheint dem-
nächst im Carl Schünemann Verlag.]
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RICHTER, KARL, Dr.phil.habil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Die kopernikanische Wende in der Lyrik von Brockes bis Klopstock.- Ins Jahrbuch der Deut-
schen Schillergesellschaft. 12, 1968, S.152-169
Nachwort zu den Theaterkritiken Theodor Fontanes in der Fontane-Ausgabe des Hanser-Verlags, 
Abt.5, Bd.2, Ifiinchen 1969, S.1045-1059
ROSENFELD, HELLMUT, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2051
Das deutsche Bildgedicht, seine antiken Vorbilder und seine Entwicklung bis zur Gegenwart.- 
1935; 2.Aufl. 1967
Karte zur althochdeutschen Lautverschiebung nebst den wichtigsten Mundartgrenzen.- 1951;
4.Aufl. 1967
Ber mittelalterliche Totentanz. Entstehung, Entwicklung, Bedeutung.- 1954; 2.Aufl. 1968 
Die Legende.- Stuttgart: Metzler 1961; 2.Aufl. 1964 (^Sammlung Metzler)
Münchner Spielkarten um 1500.- Bielefeld 1958
Heimerans Vornamenbuch, Geschichte und Deutung.- 1968
Nordische Schilddichtung und mittelalterliche Wappendichtung.- In: ZfdPh 6l,1939,S.232-269 
Buch, Schrift und lateinische Sprachkenntnis bei den Germanen vor der christlichen Mission.
In: Rhein.Mus. f. Philol. 95, 1952, S.193-209
Das Hildebrandlied, die idg. Vater-Sohn-Kampf-Dichtungen und das Problem ihrer Verwandt-
schaft.- In: Dt.Vierteljahrsschrift f. Literaturwiss. u.Geistesgesch. 26,1952,S.415-432
Kultur und Religion der Germanen.- In: Oldenbourgs Abriß der Geschichte antiker Randkultu-
ren. München 1961, S.17-38
Die Namen der Heldendichtung, insbesondere Nibelung, Hagen, Wate, Hetel, Horand, Gudrun.- 
In: Beiträge zur Namenforschung. N.F. 1, 1966, S.231-265
Publikationen im Jahre 1969s
Buch und Buchstabe. Zur Sprach- und Kulturgeschichte des Schrift- und Buchwesens von den 
Germanen bis auf Gutenberg.- In: Gutenberg-Jahrbuch. 1969, S.338-344
Die Datierung des Nibelungenliedes Fassung *B und *C durch das Küchenmeisterhofamt und Wolf 
gang von Passau.- In: PBB, Tübingen. 91, 1969, S.104-120
Fastnacht und Karneval. Name, Geschichte, Wirklichkeit.- In: Archiv für Kulturgesch. 51, 
1969, S.175-181
Ein neu aufgefundenes Fragment von Hartmanns "Armen Heinrich" aus Benediktbeuern.- In:
ZfdA 98, 1969, S.40-64
Zur Geschichte von Nachdruck und Plagiat.- In: Börsenblatt f.d.dt.Buchhandel. Frankfurter 
Ausg. 25, 1969, S.3211
Die Herkunft des Namens Dinkelbühl.- In: Alt-Dinkelsbühl. 49, 1969, S,33-36
Der Name Wieland.- In: Beiträge zur Namensforschung. NF.4, 1969, S.53-62
Tod, Totentanz, Jenseits. Die Sammlung Alfons Meister (Dillingen) nebst Bibliographie der
zugehörigen Spezialbibliographie.- In: Börsenblatt f.d.dt.Buchhandel. Frankfurter Ausg. 
25, 1969, S.3267-68
Vorzeitnamen und Gegenwartsnamen in der mittelalterlichen Dichtung und die Schichtung der 
Namen.- In: Disputationes ad montium vocabula aliorumque nominum significations per-
tinentes. Tom.2. Wien 1969, S.333-340
Doktorand:
Heinzmann, Günther: Albrecht von Halberstadt und Jörg Wickram. 1969 
SCHÖNERT, JÖRG, Dr.phil., Wiss. Assistent
Draytons Sonett-Revisionen.Zum Problem des "Übergangdichters".-In: Anglia. 85, 1967, S. 
161-183
Roman und Satire. Ein Beitrag zur Poetik.- Stuttgart 1969
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Metapher und Vergleich in der Sprache Friedrich Hölderlins.- Bonn I960; 2.Aufl. 1962
Gregorius und Gregoire.- Ins Zs.f.dt.Altertum u. dt.Lit. 94, 1965, S.ölff
Die Jugendgeschichte Marias in den drapur der "Lilja”-Nachfolge.- Ins Archiv f.d.Studium
. d.neueren Sprachen u. Literaturen. 205, 1968 , 81ff 
SENGLE, FRIEDRICH, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2520; Wer ist wer; Chronik d.L.-M.-Univ. 
1964/65, S.207f
Wieland. Leben, Werk, Welt.- 1949
Das deutsche Geschichtsdrama. Geschichte eines literarischen Mythos.- 1952; 2.Aufl. 1969 
Arbeiten zur deutschen Literatur, 1750-1850.- 1965
Vorschläge zur Reform der literarischen Formenlehre. (Antrittsvorlesung).- 1967; 2.Aufl. 
1969
Ferners Zahlreiche Zeitschriftenaufsätze und Beiträge zu Sammelwerken zur allgemeinen Li-
teraturwissenschaft .
Herausgeber gemeinsam mit P. Böckmanns Deutsche Neudrucke, Reihe 18. Jh. (Seit 1966) 
Publikation im Jahre 1969s
Zum besseren Verständnis des Biedermeierwortschatzes.- Ins Die Ringenden sind die Leben-
den. Festschrift zum 70.Geburtstag von Hermann Leins. 1969
Doktorand s
Jäger, Georgs Empfindsamkeit und Roman. Wortgeschichte, Theorie und Kritik im 18. und dem 
frühen 19. Jahrhundert. 1969 («Studien zur Poetik und Geschichte der Literatur. 11)
VORDTRIEDE, WERNER, Ph.D., apl. Prof.
Donne, Johns Metaphysische Dichtungen. Hrsg.- Frankfurts Insel Verl. 1961 
Achim und Bettina in ihren Brief eh.- Frankfurts Suhrkamp 1961 
Marvell, Andrews Gedichte. Hrsg.- Henssel 1962
Novalis und die französischen Symbolisten.- Stuttgarts Kohlhammer 1965 
Bettina von Arnims Briefe an Julius Döring.- Jb.d. Freien Dt. Hochstifts. 1965 
Sitwell, Ediths Gedichte. Hrsg.- Frankfurts Insel Verl. 1964
Kuhlmann, Quirinuss Kühlpsalter. Hrsg.- Henssel 1966
Bettina v. Arnims Armenbuch.- Jb. Freien Dt. Hochstifts.1962; Frankfurts Insel Verl. 1969 
Brentano, Clemenss Gedichte. Hrsg.- Frankfurts Insel Verl. 1965
Ferners Zahlreiche wiss. Aufsätze und Essays in amerikanischen u. deutschen Zeitschriften. 
Publikationen im Jahre 1969s
Bettina von Arnims Armenbuch.- Frankfurts Insel Verl. 1969
Heine, Heinrichs Werke. Eingel. u. kommentiert.- Münchens Winkler 1969
Heine-Kommentar. 1.- Münchens Winkler 1969
Clemens Brentano über seine Dichtungen.- Münchens Heimeran 1969 
Der frühe T.S. Eliot.- Ins Neue deutsche Hefte. 1969 
Die Wollust der Fußnotes über Vladimir Nabokov.- *ns Merkur. 1969 
William Butler Yeats.- Ins Neue deutsche Hefte. 1969 
Doktorand s
Schweikert, Uwes Jean Pauls Komet als ironisch-parodistisches Schlußwerk. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Gastprofessuren an der Ohio State University und am Bryn Mawr College, Univ.of California.
SCHOTTMANN, HANS-HEINRICH, Dr.phil., Oberkonservator, Lehrbeauftragter
GEBHARD, TORSTEN, Dr.rer.techn., Generalkonservator, Honorarprofessor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.l, S.645
Die volkstümliche Möbelmalerei in Altbayern.- München 1936
Wegweiser zur Bauernhausforschung in Bayern.- Üinchen-Pasing 1957
Christus sieht seine Kleider.- Ins Bayer. Jb.f. Volkskunde. 1951, S.51ff
Zu den Hausangaben der Lex Bajuvariortan.- Ins Germania. 29, 1951, S.236ff
Die Marianischen Gnadenbilder in Bayern.- Festschrift für Gustav Gergitz.Wien. 1953, S.93ff
Zur Frage der frühen dörflichen Siedlungen in Bayern.- Ins Schriftenreihe zur bayer. Lan-
desgeschichte. 62, 1962, S.351ff
Die Auswertung des Massivholzes in der volkstümlichen Sachkultur und verwandte Erscheinungen. 
Ins Bayer. Jb. f. Volkskunde. 1962, S.128ff
Publikation im Jahre 1969s
Alte bäuerliche Geräte.- München 1969
GERNDT, HELGE, Dr.phil., Wiss. Assistent
Fliegender Holländer und Klabautermann. Sagengestalten der See. Diss. Kiel 1966 
Artikels Haus, Legende, Märchen, Sage, Schwank, Volksdichtung, Volkskunde, Volkskunst,
Volkslied.- Ins Der Große Knaur. 1966-68
Publikation im Jahre 1969s
Seemannssagen auf See und an Land. Zur Sagenaufzeichnung im 19. Jahrhundert.- Ins Zs. f. 
Volkskunde. 65, 1969, S.207-215
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag auf der wiss. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Detmold, 
24.9.1969
KRETZENBACHER, LEOPOLD, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1295f? Chronik d.L.-M.-Univ. 1965/66, 
S.246; Jb. d. Bayer. Akad.d.Wiss. 1969f; Haiding, Karls Leopold Kretzenbacher und die 
Volkskunde in Graz.-Ins Blätter f. Heimatkunde.Graz. 38,1964, S.2ff; Moro, Gotberts 
Bibliographie der wiss. Arbeiten von Leopold Kretzenbacher.- Ins Kretzenbacher, L.s 
Ringreiten, Rolandspiel und Kufenstechen. Klagenfurt 1966, S.221-228 (=Buchreihe des 
Landesmuseums für Kärnten.20)
Germanische Mythen in der epischen Volksdichtung der Slowenen.- 1941 
Lebendiges Volksschauspiel in Steiermark.- 1951
Passionsbrauch und Christi-Leiden-Spiel in den Südostalpenländem.- 1952 
Frühbarockes ^eihnachtsspiel in Kärnten und Steiermark.- 1953 
Santa Lucia und die Luttelfrau.- 1958
Die ^eelenwaage.- 1958 
Heimat im Volksbarock.- 1961
Volkstümliche Weihnachtskrippen.- 1959 (Gemeinsam mit Robert Wildhaber)
Ferners Weitere selbständige Monographien und über 100 Aufsätze in Zeitschriften und Sam-
melwerken.
Publikationen im Jahre 1969*
Wie "Ewig" ist die Ewigkeit?- Ins ADEVA-Mitteilungen. Graz. 18, 1969, S.7-17
Jacob Grinsns "Deutsche Mythologie" und ihre geschichtliche Wirkung. (Einleitung zur Neuaus-
gabe nach der 4. Aufl., Graz 1968, S.III-XXVII [ersch.1969])
Eine slowenische Zauberer Cyprianus-Legende bei Janez Trdina.- Ins Studia Slovenica Mona- 
censia. Festschrift für A. Slodnjak. München 1969, S.53-64
Bayerisches Laudate für Rudolf KriSs (Mynchen 17.XI.1969).-[Privatdruek, Berchtesgaden 1969] 
Volkstum und Volkskultur in Bayern und Österreich.- Jns Probleme der Zeit. Zs.f. Wissen-
schaft, Wirtschaft u. Kultur. Sonderhefts Bayern und Österreich. Ifiinchen 1969, S.4-15 
Salomes Tanz zum Tode. Zum Kontinuitätsproblem bei Apokryphen und Legenden.- Ins Alpes orien-
tales. Ljubljana. 5, 1969, S.183-200
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KRETZENBACHER, LEOPOLD (Forts.)
Doktoranden:
Müller, Adelheid: Volkstümliche Möbel in Nordschwaben und angrenzenden Gebieten. 1969 
Bauer, Ingolf: Treuchtlinger Geschirr. 1969
Ohse, Hildegard: Die Wallfahrt Föching im Spiegel der Mirakelbücher (1676-1790). 1969 
Steinmetz, Richard: Untersuchungen zum Wandel in der bayerischen Lehrerbildung von 1809 bis
zur Gegenwart im Lichte der Volkskunde. 1969
SCHROUBEK, GEORG R., Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Bibliographie der seit Kriegsende erschienenen deutschsprachigen Rilkeliteratur.- Ifiinchen: 
Lerche 1959
Wallfahrt und HeimatVerlust.- Marburg: Eiwert 1968
Die Wallfahrten der "Heimatlosen”.- In: Populus revisus. Tübingen 1966
Die Volkskunst der Sowjetunion.- In: Europas Volkskunst und die europäisch beeinflußte Volks-
kunst Amerikas. Oldenburg 1967
Volkskunde im nationalen Kontaktgebiet.- In: Volkskunde im 19. Jahrhundert. Kiel 1968 
Publikation im Jahre 1969s
Sakrale und profane Holzbaukunst Osteuropas.- In: Holzarchitektur Europas. Oldenburg 1969 
Volksforschung im nationalen Spannungsgebiet.- In: ZSe fe Volkskunde. 65, 1969
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WEITHASE, IRM3ARD, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Geiehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.2, S.2656; Münchner bibliographisches Taschen-
buch.1965, S.157; Who’s who in Europe
Anschauungen über das Wesen der Sprechkunst von 1775 bis 1825.- Berlin 1930 
Geschichte der deutschen Vortragskunst im 19. Jahrhundert.- Weimar 1940 
Goethe als Sprecher und Sprecherzieher.- Weimar 1949? Reprint 1967 
Sprechübungen.- Weimar 1950; 7.Aufl. Köln 1967
Kleines Vortragsbuch.- Weimar 1951; 2. Aufl. Weimar 1955
Die Darstellung von Krieg und Frieden in der deutschen Barockdichtung.- Weimar 1952 
Sprechwissenschaft, Sprecherziehung.- Potsdam 1957
Zur Geschichte der gesprochenen deutschen Sprache. Bd.l.2.- Tübingen 1961 
Die sprachliche Gestaltungsarbeit des Schauspielers.- In: Das gesprochene Wort 
Zum Vortrag der erlebten Rede.- In: Das gesprochene WOrt
Zum Vortrag der direkten Rede.- Ln: Das gesprochene Wort
Dichter als Sprecher.- Ln: Das gesprochene Wort
Vortragsmeister an deutschen Theatern.- In: Das gesprochene Wort
Richard Wittsack zum Gedächtnis.- In: Zs.f.Phonetik u. allg. Sprachwiss. 1952
Zum Vortrag der Ballade.- In: Wiss. Zs. d. Fr.-Schiller-Univ. Jena
Die Pflege der gesprochenen deutschen Sprache im schulischen Bereich des 16. Jahrhunderts
In: Wiss. Zs. d. Fr.-Schiller-Univ. Jena
Über einige Grundfragen des sprachlichen Rhythmus.- In: Wiss. Zs.d. Fr.-Schiller-Univ. Jena 
Die Pflege der gesprochenen deutschen Sprache durch die Gelehrten-Dichter des Barocks.-
In: Wiss. Zs. d. Fr.-Schiller-Univ. Jena
Über den Vortrag epischer Dichtungen.- In: Wiss. Zs. d. M.-Luther-Universität Halle 
Die Pflfege der gesprochenen deutschen Sprache durch Berthold von Regensburg, Meister Eck-
hart und Johannes Tauler.- In: Festschrift U.A.Korff. Leipzig 1957 
Geiler von Kaisersberg als Kanzelredner.- In: Sprechkunde, Sprecherziehung. Emsdetten.4,1959 
Probleme der Sprecherziehung.- In: Internat. Zs. f. Erziehungswiss. 1961





Einige Bemerkungen über die Aussprache des ”qu” im Neuhochdeutschen.- In: Festschrift Wik-
mann. Ifiinchen 1964
Ewald Geißler.- In: Neue deutsche Biographie. 6, 1964
Wesen und Funktion der Sprachstörungen in der neueren deutschen Dichtung.- In: Sprachheil-
arbeit. 1965, H.4; 1966, H.l
Mörike "Auf eine Lampe”. Versuch einer sprechwissenschaftlichen Interpretation.- In: Deut-
sche Vierteljahrsschrift f. Literaturwiss. u. Geistesgeschichte. 41, 1967
Experimentelle Auswertung von Tonträgern zur Untersuchung des Sprechstils.- In: Sprache 
und Sprechen. 1, 1968
Publikationen im Jahre 1969s
Gedichte - Sprechakte der Dichter.- In: Sprache und Sprechen. 2, 1969 
Sprechübungen. 7.Aufl.: Langspieltonband (90 min.).- München 1969
SEMINAR FÜR NORDISCHE PHILOLOGIE UND GERMANISCHE ALTERTUMSKUNDE
PAUL, FRITZ, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Symbol und Mythos. Studien zum Spätwerk Henrik Ibsens.- München 1969 (=Münchener Universi-
tätsschriften. Reihe der Philosophischen Fakultät. 6)
Rezension: George, David E.R.: Henrik Ibsen in Deutschland.- In: Edda. 69, 1969, S.138-140 
Artikel in Kindlers Literatur Lexikon, 5, 1969: Johan Falberget: Nattens brffcl (Sp.291f);
Ludvig Holberg: Nicolai Klimii iter subterraneum.(Sp.470-472); Henrik Ibsen: Peer Gynt 
(Sp.1620-1624); H.E. Schack: Phantasterne (Sp.1891-1895); Sigrid Undset: Olav Auduns- 
srfn (Sp. 912-914)
SEMINAR FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE
CASTROP, HELMUT, Dr.phil., B.Litt., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Shakespeares Verserzählungen. Eine Untersuchung der avidischen Epik im elisabethanischen 
England. Diss. München 1964
Butler’s technique and use of his sources in Hudibras. Diss. Oxford 1967 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lektor für Germanistik an der Univ. Oxford 1965-65.
CLEMEN, WOLFGANG, Dr.phil., Dr.phil.h.c., D.Litt.h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.556; Who’s who; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58,
S.325; Anglia. 87, 1969, S.116-125
Shelleys Geisterwelt. Eine Studie zum Verständnis Shelleyscher Dichtung.- Frankfurt 1948 
The development of Shakespeare’s imagery.- London 1951 Estark veränd. engl. Neufassung von
Shakespeares Bilder, Bonn 1956]
Chaucers frühe Dichtung.- Göttingen 1965 [Auch in engl.Fassung: London 1965]
Die Tragödie vor Shakespeare. Ihre Entwicklung im Spiegel der dramatischen Rede.- Heidel-
berg 1955 [Auch in engl. Fassung: London 196l]
Kommentar zu Shakespeares Richard III. Interpretation eines Dramas.- Göttingen 1957;
2.,durchges.u.erg.Aufl. 1969 [Auch in engl.Fassung: London 1968]
Shakespeares Monologe.- Göttingen 1964 (=Kleine Vandenhoeek-Reihe.198/199) [Auch in engl.
Fassung: Cambridge 1964]
Past and future in Shakespeare’s drama.- London 1967
Das Problem des Stilwandels in der englischen Dichtung.- München 1968
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CLEMEN, WOLFGANG (Forts.)
Spensers Epithalamion. Zum Problem der künstlerischen Wertmaßstäbe.- München 1964 ^Auch in 
engl. Neufassung: Baltimore 1968]
Donne and the Elizabethans.- In: Art, science, and the history in the Renaissance. Balti-
more 1967, S.417-433
Idee und Wirklichkeit auf der Universität.- Heidelberg 1963 
Publikationen im Jahre 1969s
Das Drama Shakespeares. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze.- Göttingen 1969 
■ Ode to the West Wind .- In: Die englische Lyrik. 2. Düsseldorf 1969, S.37-63 
Die dramatischen Impulse in Vers und Rhythmus.- In: Shakespeare-Jahrbuch. 1969, S.10-22 
Die Problematik der Universitätsprüfungen.- In: Studi Sassaresi. 3 (1967-68). Milano 1969,
S.487-497 
Doktoranden:
Klein, Holger: Das weibliche Portrait in der Versdichtung der englischen Renaissance. 1969 
Schabert, Ina: Michael Drayton: Ideas Mirrour und Idea. (Kommentierte Textausgabe). 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessor an der Columbia University, 1953.
Churchill Foundation Professor an der Bristol University, 1964.
Gastprofessor an der Johns Hopkins University, Baltimore, 1966.
Annual Shakespeare Lecture of the British ^cademy, 1966: Past and future in Shakespeare’s 
drama.
FÜGER, WILHELM, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Die Entstehung des historischen Romans aus der fiktiven Biographie in Frankreich und Eng-
land. Unter besonderer Berücksichtigung von Courtlz de Sandras und Daniel Defoe. Diss.
München: Hueber 1963
Courtilz des Sandras, der französische Defoe. Zur Geschichte des französischen Romans an 
der Wende zum 18. Jahrhundert.- In: Die neueren Sprachen. 1963, S.407-416
Wie entsteht ein Gedicht? Ein indirekter Beitrag George Orwells zur Dichtungstheorie des 
20. Jahrhunderts.- In: Die neueren Sprachen. 1965, S.49-60
A Great Battaile at Norling. Englische Quellen zur schlacht bei Nördlingen.- In: Der Daniel. 
1966, S.10-13
Der betrunkene Pfeifer. Ein Beitrag zur Quellenkunde und Erzählmethode von Defoes Journal 
of the Plague Year.- In: Archiv. 202, 1966, S.28-36
Franz Kafka in Bodenbach.- In: Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung in 
Nordböhmen. 1966, S.13
In the Cage. Versuche zur Deutung einer umstrittenen Henry James Novelle.- In: Die neueren 
Sprachen. 1966, S.505-513
Gerard Manley Hopkins am Werk. Zum Entstehungsprozeß von The Starlight Night.- In: Die 
neueren Sprachen. 1967, S.428-439
Zur Kunst des Erzählanfangs bei Charles Dickens.- In: Die neueren Sprachen. 1968,S.14-27 
Rezension: Der moderne englische Roman.Hrsg.v.Horst Oppel. Berlin 1965.- In: Die neueren
Sprachen. 1966, S.441-443
Rezension: Die moderne englische Lyrik. Hrsg.v.Horst Oppel. Berlin 1967.- In: Die neueren 
Sprachen. 1968, S.313-316
Artikel zur Anglistik (ab Buchstabe J) in Kindlers Literatur Lexikon.
Publikationen im Jahre 1969s
Zur Kunst des Erzählanfangs bei Charles Dickens.- In: Charles Dickens. Sein Werk im Lichte 
neuerer deutscher Forschung. Hrsg.von Heinz Reinhold.- Heidelberg: Winter 1969, S.103-118
Nachträge zur Schlacht bei Alerheim, 3.August 1645.- In: Schwäbische Blätter für Heimat-
pflege und Volksbildung. 1969, S.97-102
GABLER, HANS WALTER, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Zur Funktion dramatischer und literarischer Parodie im elisabethanischen Drama. Diss.Mün-
chen 1965.- 1966
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Harkness Fellow des Commonwealth Fund of New York, Sept.1968 bis März 1970» zu wiss. Arbeit 
in analytischer Bibliographie und Textkritik an der University of Virginia, Charlottes-
ville, Va.,USA.
Folger Library Fellowship der Folger Shakespeare Library, Washington D.C.,USA, Jan.-Febr. 
1970
Vortrag an der University of Virginia, Charlottesville, Mai 1969: Experiment and parody in 
Shakespeare’s early plays.
KLUGE, WALTER, Dr.phil., Akad. Rat, Lehrbeauftragter
Die Szene als Bauelement des Erzählers im englischen Roman des 18. Jahrhunderts. Diss. Mün-
chen 1966
"Fideles Dirge” in Shakespeares Cymbeline.- In: Shakespeare-Jahrbuch (West), 1966 
Rezension: Hönnighausen, L.: Der Stilwandel im dramatischen Werk Sir William Davenants.-
In: Anglia. 85, 1967
Rezension: Dickens, Charles: Oliver Twist. Hrsg.v.K.Tillotson.- In: Anglia. 86, 1968 
Rezension: Sorelius, Gunnar: The Giant Race before the Flood.- in: Anglia. 87, 1969
KOPPENFELS, WERNER VON, Dr.phil., Wiss. Assistent
Das Petrarkistische Element in der Dichtung von John Donne. Diss. München 1967
Dantes ”A1 poco giomo" und Petrarcas ”Giovene donna”. Ein Interpretationsvergleich zweier
Sestinen.- In: Deutsches Dante Jahrbuch. 44/45, 1967, S.150-189
Publikationen im Jahre 1969s
Donnes Liebesdichtung und die tradition von Tottel’s Miscellany.- In: Anglia. 87, 1969,
S. 167-200
Vorwort zu: Douglas, Norman: Reisen in Süditalien Cold Calabria, deutsch].- Ifiinchen: PresteJ 
1969, S.7-12
Plutarch, Shakespeare, Quevedo und das Drama der Ermordung Caesars.- In: Germanisch-Romani-
sche Monatsschrift. 51, 1970, S.l-23
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lecturer in English an der University of Sussex, Brighton, im akad.Jahr 1970/71 
OSTHEEREN, KLAUS, Dr.phil., Wiss. Assistent
Studien zum Begriff der ”Freude” und seinen Ausdrucksmitteln in altenglischen Texten (Poe-
sie, Alfred, Aelfric). Diss. Berlin 1964
Wulfstan. Sammlung der ihm zugeschriebenen Homilien nebst Untersuchungen über ihre Echt-
heit. Hrsg.von Arthur Napier, mit einem bibliographischen Anhang von Klaus Ostheeren.- 
Berlin, Zürich, Dublin 1967, S.519-367
Rezension: Kurath, H., Sh.M.Kuhn: Middle English dictionary. Vol.2.4.- In: Beiträge zur 
Gesch.d.dt.Sprache u. Lit. 90, 1968, S.130-137
Rezension: Gipper, H., H.Schwarz: Bibliographisches Handbuch zur Sprachinhaltsforschung.
T. l, Bd.l.- In: Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Literaturen. 206,1969,
S.206-214
Weitere Rezensionen in verschiedenen Fachzeitschriften.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule in Aachen am 6.Mai 1969: Homonymie und 
Polysemie in der diachronischen Bedeutungsforschung.
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RIEHLE, WOLFGANG, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Das Beiseitesprechen bei Shakespeare. Ein Beitrag zur Dramaturgie des elisabethanischen 
Dramas. Diss. München 1964
Über einige neuentdeckte altenglische Glossen.« In: Anglia. 84, 1966, S.150-155 
Shakespeare: Coriolanus. Hrsg.von L.L.Schücking. Mit einem Essay "Zum Verständnis des Wer-
kes" und einer Bibliographie von Wolfgang Riehle.- Reinbek 1967, S.250-249 (=Rowohlts 
Klassiker. 222/223)
Nachworte zu den Dramen in: Shakespeare, William: Sämtliche Dramen. Bd.3 (Tragödien). Mün-
chen 1967: Coriolanus, S.1183-1186; Titus Andronicus, S.1186-1189? Timon of Athens, S. 
1192-1195? Julius Caesar, S.1196-1199? Macbeth, S.1199-1202; Hamlet, S.1202-1206, An-
tony and Cleopatra, S.1213-1216
Shakespeare: Viel Lärmen um Nichts. Hrsg.von L.L.Schücking. Mit einem Essay "Zum Verständ-
nis des Werkes" und einer Bibliographie von Wolfgang Riehle.-Reinbek 1968 (=Rowohlts 
Klassiker. 228)
Publikationen im Jahre 1969:
Zur Interpretation der romantischen Essays of Elia von Charles Lamb.- *n: Anglia. 87, 1969, 
S.217-235
Bibliographie der Veröffentlichungen von Wolfgang Clemen.- In: Anglia. 87, 1969, S.116-125
SCHANZER, ERNEST, Dr.phil., apl. Prof.
The problem plays of Shakespeare.- London 1963 
Shakespeare’s Appian.- Liverpool 1956
Shakespeare, William: Pericles. Ed.by E.Schanzer. New York 1965 (=Signet Classic Shakes-
peare)
Publikationen im Jahre 1969s
Shakespeare, William: Winter’s Tale. Ed. by E^Schanzer.- 1969 (=New Penguin Shakespeare) 
Plot-Selwes in Shakespeare’s plays.- In: Shakespeare-Jahrbuch. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting professor an der Hofstra University, Long Island, N.¥.,USA, Jan.- Mai 1969. 
Vorträge an der Rutgers University, Huntingdon Library, Calif, und Stratford upon Avon,
England.
WÜRZBACH, NATASCHA, Dr.phil., Wiss. Assistentin
Die Struktur des Briefromans und seine Entstehung in England. Diss. München 1964 
Wandlungen in der Struktur der englischen Prosaerzählung vor Defoe. Ein Beitrag zur Ent-
stehungsgeschichte des Romans.- In: Die neueren Sprachen. 17, 1968, S.585-601
Publikation im Jahre 1969:
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BRIESEMEISTER, DIETRICH, Dr.phil., Privatdozent
Zur Stellung der neulateinischen Dichtung in der französischen Klassik.- In: Die neueren 
Sprachen. N.F. 17, 1968, S.490-505
Artikel zur französischen, spanischen, prtugiesischen, neulateinischen und portugiesischen 
Literatur in Kindlers Literatur Lexikon 1965ff
Publikationen im Jahre 1969«
Das Sprachbewußtsein in Spanien bis zum Erscheinen der Grammatik Nebrijas (1492).- In: Ibe- 
roromania. 1, 1969, S.35-55
BRIESEMEISTER, DIETRICH (Forts.)
Calderon y el teatro de los jesuitas en Munich e Ingolstadt.- ln: Calderoniana. Hamburg.
6, 1970, S.29-36
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge an den Universitäten Exeter 1969, Granada 1970, Hamburg 1970 
ENGL, LIESELOTTE, Dr.phil., Lektor
Glanz und Untergang des Inkareiches. Conquistadoren, Mönche* VizekÖnige.- München 1967 (Ge-
meinsam mit Theo Engl)
Die Sonnengottvision des Inkaprinzen Titu Cusi an der Quelle Susurpuquio. Gegenüberstellung 
von Texten spanischer Chronisten aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert mit mythologischen 
Darstellungen auf altperuanischen Geweben und Keramiken.- In: Verhandlungen des 36. 
Internationalen Amerikanistenkongresses.- Stuttgart,München 1966
Publikationen im Jahre 1969s
Twilight of ancient Peru. The glory and decline of the Inca empire. Translated by Alisa 
Jaffe.- New York, Toronto, London, Sydney 1969 CGlanz und Untergang des Inkareiches, 
engl J
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Teilnahme an dem XXXIX. Internat. Amerikanistenkongreß in Lima, Peru im Sommer 1970, an-
schließend Forschungsarbeit über "Pishtaku, eine Akkulturationslegende mit altperuani-
schen Wurzeln”.
HEMPFER, KLAUS W., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Tendenz und Ästhetik. Studien zur französischen Verssatire des 16.Jahrhunderts. Diss.1969
MÖLLER, GERHARD, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Untersuchung des poetischen Stils Theophiles de Viau.- München: Hueber 1966 (=Münchener Uni-
versitätsschriften. Reihe der philosophischen Fakultät. Bd.3)
NIEDERMAYER, FRANZ, Dr.phil., Lehrbeauftragter
Ibero-Amerika.« Leipzig 1941
Miguel de Unamuno, Briefwechsel mit seinem Freund Jimenez Ilundain.- Nürnberg 1955 
Unamuno hier und heute.- Nürnberg 1956 
Jose Ortega y Gasset.- Berlin 1959
Spanische Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts.- Bern, Einehen 1964
Zwei Spanien? - In: Saeculum. 1952
Unamuno und Deutschland.- In: Lit.wiss. Jahrbuch. 1964
J. L. Borges’ Lyrik.- In: Lit.wiss. Jahrbuch. 1966
Publikationen im Jahre 1969:
Rafael Caldera, Präsident von Venezuela.- In: Polit. Studien. 1969, Nr.165
Rezension: Höllhuber: Gesch.d.Philos. im span. Kulturbereich.- In: Zs.f.philos. Forschung,
1969, Nr.2
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Europ. Hispanisten-Woche, Santander, Spanien, Aug. 1969: Lage der deutschen Ro-
manistik .
OSWALD, WERNER, Dr.phil., Akad. Oberrat
Entwicklung und Funktion der Metaphorik in Claudels "Tete d’or" und °tage. Diss .Ifiinchen 1962 
Die symbolischen Bezüge in P. Claudels "Tete d’or”. Versuch einer Deutung.- In: Die neueren
Sprachen. N.F. 12, 1963, S.6l
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting Lecturer an der University of Pennsylvania, Philadelphia im akad.Jahr 1967/66.
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RHEINFELDER, HANS, Dr.phil., emer. o. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2, S.1976f; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.327f! 
Jb.d. Bayer.Akad.d.Wiss.,seit 1947 laufend; Medium aevum romanicum. Festschrift für 
H.Rheinfelder. Hrsg.von Heinrich Bihler und Alfred Noyer-Weidner. München 1963 (bis 
1962)
Das Wort Persona. Geschichte seiner Bedeutungen mit besonderer Berücksichtigung des fran-
zösischen und italienischen Mittelalters.- Halle 1928 , 200 S.
Kultsprache und Profansprache in den romanischen Ländern.- Geneve, Firenze 1933, 481 S. 
Angiolieri, Cecco: Sonette. Im Urtext mit deutscher Übersetzung hrsg. von H.Rheinfelder,
R.v.Simolin und O.v.Taube.- verona 1944, 355 S.
Altfranzösische Grammatik. T.l. Lautlehre. 1936; 4.Aufl. 1968, 358 S.; T.2. Formenlehre. 
1967, XXIV,366 S.- Ifiinchen: Hueber (=Sprachen der Welt)
Gabriela Mistral. Motive ihrer Lyrik.- Ifiinchen 1955, 178 S.
Philologische Schatzgräbereien. Gesammelte Aufsätze.- Darmstadt 1968
Ferner: Zahlreiche Aufsätze in in- und ausländischen Zeitschriften und Sammelwerken. Eine 
Sammlung der Aufsätze über Dante und seine Zeit steht bevor.
Publikationen im Jahre 1969:
Lamartine hundert Jahre nach seinem Tod.- In: Die neueren Sprachen. 1969, S.557-566 
Tragödie ohne Sühnetod: Kleist, Prinz von Homburg, und Rotrou, Venceslas.- In: Miscellanea
di studi in onore di Bonaventura Tecchi. 2. Roma 1969, S.349-366
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorträge an Universitäten in Österreich, Schweiz, Frankreich, England, Italien, Spa-
nien, UdSSR, USA, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, Colombia, Bolivia, Venezuela.
Gastprofessur für romanische Philologie an der Universidad de Navarra in Pamplona seit 
1966.
ROELLENBLECK, GEORG, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Offenbarung, Natur und jüdische Überlieferung bei Jean Bodin. Eine Interpretation des 
"Heptaplomeres".- Gütersloh 1964
Vidos, B.E.: Handbuch der romanischen Sprachwissenschaft. Überfcr. v. Georg Roellenbleck.- 
München: Hueber 1968, 454 S. (=Sprachen der Welt) fHandboek tot de Romaanse taalkunde} 
deutsch]
Zum Schrifttum über Jean Bodin seit 1936. Literaturbericht.- In: Der Staat. Berlin. 2,1963; 
3, 1964
SANCHEZ-REGUEIRA, MANUELA, Dr.phil., Lektorin
La arquitectura gotica civil del Lewante de EspaRa en Sicilia.- Madrid 1956
Varias poesias sagradas y profanas de Antonio de Solis.- Madrid 1968 (=Cl£sicos Hispänicos)
Fernando el Catolico y el Reino de Sicilia.- In: Clavileffo. 1953
Humanistas sicilianos en Salamanca.- In: Eidos.1955
Los Autos espaffoles del siglo XVI y el Atto della Pinta.- Palermo 1961
Dos centenarios. Lope de Vega y 0. Scammacca.- Palermo 1962
Ediciones desconocidas o raras de textos medievales en la Biblioteca Nacionil de Viena.- 
iaa?id 1967
Publikationen im Jahre 1969:
Poesias de Gonzalo de Figueroa.- Madrid 1969 (=Public.Inst.Investigaciones Cientificas) 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehrauftrag an der Universität Palermo, Italien, 1955-1963.
Vortrag bei dem Kongreß Studi Internazionali Sulla Cultura Mediterranea, Erice, Italien, 
1959: II plateresco arte del Mediterraneo.
Vortrag in Madrid, 1962: Los estucos del Serpotta.
Vortrag a.d. Univ. Palermo, 1966: Opera drammatica di Alejandro Casona.
Vortrag a.d. Univ; Mailand, 1969: Andalucia nell’opera di Garcia Lorca.
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SCHICK, URSULA, Dr.phil., Wiss. Assistentin, Lehrbeauftragte
Zur Erzähltechnik in Voltaires Contes.- lynchen: Fink 1968
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der Sorbonne, Paris, Januar 1969* Über Voltaires Contes.
SCKOMIODAU, HANS, Dr.phil., o.ö .Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.2, S.23OO; Chronik d.L.-M.-Univ. 1961/62,S.lflß
Der französische psychologische Wortschatz der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts.- Leipzig, 
Paris 1933 (leipziger Romanistische Studien.I: Sprachwiss. Reihe. Heft 2)
Die religiösen Dichtungen Margarete von Navarras.- Köln,Opladen 1955 ^Arbeitsgemeinschaft 
für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften. Heft 36)
Margarete von Navarra. Petit Oeuvre devot et contemplatif. Neuedition und Versuch einer 
Erklärung.- Frankfurt a.M. i960 (=Analecta Romanica. Heft 9)
Die Dichtungen Michelangelos.- In: RF 56, 1942, S.49ff
Zum altfranzösischen Alexiuslied.- In: ZrPh 70, 1954, S.l6lff
Alexius in Liturgie, Malerei und Dichtung.- In: ZrPh 72, 1956, S.l65ff
Achille e Tersite.- In: Convivium. Scritti sull’Alfieri. 1949, S.459ff
Die Grotte der Illusion Comique.- In: Wort und Text. Festschrift für Fritz Schalk. Frank-
furt a.M. 1963, S.281ff
Die Insula Barataria, die Insola Firme und das Schloß Chambord.- In: Beiträge zur romani-
schen Philologie. Sonderheft. 1967, S.92ff
Die Silbe und die Struktur des Französischen.- 1967 (Sitzungsberichte der Wiss. Gesell-
schaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Bd.V,Nr.4)
Publikation im Jahre 1969:
Einige Fügungen mit sen(s) und sans-sanc, besonders in Chrestiens Yvain.- In: Klanges Of-
ferts ä Rita Lejeune. 2. 1969, S.l675ff
SCRIDON, GAVRIL, Dr.phil., Lektor
Pagini despre Co^buc. Contribu^ii la cunoa^terea vie^ii §i operei poetului.- Bucurejti 1957 
George Co§buc. Bibliografie.- Bucure^ti: Editura Academiei Romane 1965 (Gemeinsam mit loan
Dom§a)
George Co^buc $i pftmintul natal.- Cluj 1966
Co^buc, George: Opere alese. 1. Edi^ie ingrijitä si prefa|atft de Gavril Scridon.- Bucu- 
re§ti: Editura pentru Literaturft 1966
Liviu Rebreanu pe plaiuri nftsftudene.- Cluj 1967 
Publikation im Jahre 1969:
Ecouri literare universale Tn poezia lui Co^buc.- Bucure^ti: Editura pentru Literatur^ 1969
THEISEN, JOSEF, Dr.phil., Lektor
Frankreich. (Fahrtenführer).- München: Juventa Verl. 1955 
Frankreich. Landschaft, Geschichte, Kultur.- Stuttgart: Kohlhammer 1959 
Geschichte der französischen Literatur.- Stuttgart: Kohlhammer 1964
Paul Claudels Annonce faite ä Marie, Opfer oder Sühnedrama.- In: Die neueren Sprachen.1962 
Paul Claudels Weg zu seiner zweiten Bekehrung.- In: Die neueren Sprachen. 1968
Publikationen im Jahre 1969:
Antoine de Saint-Exupery.- Berlin 1969
Endzeit des Buches? Betrachtungen zu Mallarmes Livre.- In: Die neueren Sprachen. 1969
WÜRMS, PIERRE, Direktor des Französischen Kulturinstituts, Gastprofessor
Les themes de la litterature fran^aise de 1900 ä i960. [Serie von 10 Artikeln] .-In: La re-
vue de la presse. 1960-61
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WÜRMS, PIERRE (Forts.)
Die Probleme des modernen Theaters in Frankreich.- Ins Brennpunkte.Karlsruhe. 1967 
Les courants d’idees dans la nouvelle litterature franjaise.- In: Die neueren Sprachen.
1967
Tendenzen in der modernen französischen Literatur.- Ins Brennpunkte. Karlsruhe 1968 
Rezension: Foucault, Michels Les mots et les choses.- Ins Die neueren Sprachen, 1968 
Publikation im Jahre 1969:
Zur Situation der modernen Literatur in Frankreich.- Ins Regensburger Universitätszeitung. 
1969
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BOJKO-BLOCHYN, JURIJ, Dr.phil., apl. Prof.
Kleine Slavische Biographie.-Wiesbaden 1958, S.70; La Parole Ukrainienne.Paris. Januar 1964
T. Sevcenko. Sein Leben und sein Werk.- Wiesbaden 1965, 492 S. (Gemeinsam mit E.Koschmieder) 
Pracja M. Kocjübins’koho nad povistju "Fata Morgana".- Ins Literaturnyj Zumal. Charkiv
1938, S. 119-127
Le fonti storiche del bolscevismo russo.- Ins Ikraina. Roma 1955, S.332-351
T. Shevchenko and West European Literature.- Ins The Slavonic and ^ast European review. Lon-
don. 34, 1955, S.77-98
I. P. Kotljarevs’kyj und die westeuropäische Literatur.- Ins Die Welt der Slaven.München. 
1963, S.136-148
Byron’sche Einflüsse auf die russische, ukrainische, polnische Literatur.- Ins Wiss. Mitt. 
d. UFU. 1965-66, S.79-92
Herausgeber:
T. Sevcenkos Z scodennyka.- Charkiv 1934, 64 S.
T. Sevcenkos Poezija.- Charkiv 1935, 455 S.
Wiss. Mitt. d. UFU Ifiinchen. 1,1957,75 S.; 2.1958, 83 S.; 3,1959, 77 S.; 4/5, 1961, 185 S. 
Wiss. Sammlung d. UFU.München 1956, 362 S.
Russian Bolshevism.- München 1961, 336 S.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag im Institut für Romanische Philologie der Univ. Salzburg, 12.6.1969? &er steinerne 
Gast von Puskin und seine romanischen Quellen.
GESEMANN, WOLFGANG, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Die Romankunst Ivan Vazovs. Epische Studien.- München 1966 (=Slavistische Beiträge. 16) 
Nietzsches Verhältnis zu Dostoevskij.- In: Welt der Slaven. 6, 1961 
Der "Russische Gott".- Ins Welt der Slaven. 9, 1964
Zur publizistischen Polemik Dostoevskijs.- Ins Welt der Slaven. 10, 1965 
Herder’s Russia.- Ins Journal of the history of ideas. 26, 1965
"Altvaterische Bulgaren".- Ins Opera Slavica.4. Beiträge V. Internat. Slavistenkongreß. 
Göttingen 1963
Zur Rezeption der Eisenbahn durch die russische Literatur.- Ins Slavistische Studien. VI. 
Internat. Slavistenkongreß. München 1968
Die Brüder Miladinov.- Ins Bulgarische Jahrbücher. 1, 1968 
Publikation im Jahre 1969:
Zur literarischen Entdeckung der Karpatoukraine.- Ins Österreichische Osthefte. 11, 1969,
S.245-247
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d.Ruhr-Univ. Bochum, 7.2.1969: Zur Problematik des "Finsteren Reichs" i.d.russ.Lit, 
Vortrag a.d.Univ. Göttingen, 21.4.1969: Gibt es ein russisches literarisches Biedermeier?
KOSCHMIEDER, ERWIN, Dr.phil., emer.o. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg.,Bd.l, S.1265? Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/56, S.526? 
Schriftenverzeichnis (1922-1958).-Inj Festschrift für E. Koschmieder. Hrsg.vom Südost- 
Institut München. 1958, S.225-252; Schriftenverzeichnis (1959-1966).- Ins Aus der Geistes 
weit der Slaven. Dankesgabe an Erwin Koschmieder. Münchens Sagner 1967, S.IX-XI
Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie. proba syntezy.- Wilno 1934, 240 S. (=Rozpra 
wy i materja/y Towarzystwa PrzyjacioX Nauk w Wilnie)
Zur Bestimmung der Funktionen granmatischer Kategorien.- München 1945 , 64 S. (=Abhandlungen 
der Bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Klasee. N.F. 25)
Die noetischen Grundlagen der Syntax.- München 1951, 29 S. (=Sitzungsber. d, Bayer. Akad. 
d. Wiss. Phil.-Hist. Klasse. 1951, H.4)
Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente. Lfg>ll-3.- München 1952-58 (=Abhandlungen 
d. Bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Klasse. H.35, 19525 H.37, 1955? H.45, 1958)
Ein handschriftliches Lehrbuch der altrussischen Neumenschrift. 1.1.2.- München 1965-66 
(=Abhandlungen d. Bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Klasse. N.F. 57, 1963? 62, 1966) 
(Gemeinsam mit Johann von Gardner)
Beiträge zur allgemeinen Syntax.- Heidelberg 1965, 224 S.
Zur Informationstheorie und Kommunikationsforschung.- München 1968 (=Beiträge zur Lingui-
stik und Informationsverarbeitung. H. 16)
Studien zum slavischen Verbalaspekt. T.I.2.- In: KZ 55, 1927, S.280-504; 56, 1928, S.78-105 
Der Einfluß des Aspekts auf den Formbestand des polnischen Verbums.- In: AfslPh 41, 1926,
S.262-295
Teorja i praktyka rossyjskiego spiewu neumatycznego na tie tradycji staroobrz^dowcow Wilen- 
skich.- In: Ateneum Wilenskie. Wilno. 1935, S.295-305
Koncowki -ami, -ach, -om.- In: Prace filologiczne. 17, 1937, S.149-156
Die ekphonetische Notation in kirchenslavischen Sprachdenkmälern.- In: Südost-Eorschungen.
5, 1940, S.22-52
Das türkische Verbum und der slavische Verbalaspekt.- In: Münchner Beiträge zur Slavenkun- 
de. 1953, S.157-149
Das Praesens historicum und das Praesens scenicum im Ukrainischen und ^erbokroatischen.- 
In: Annals of the Ukrainian Acad, of Sc. in the U.s. 8, I960, S.152-166
Sopila, instrument dgty muzyki ludowej an wyspie Krku.- In: Etnografia polska. 5, I960,
S.245-256
Publikationen im Jahre 1969:
Der "Prädikator"In: Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1969, H.26, S.65-76 
Rezension: Anfänge der slavischen Musik.Wiss. Red.Ladislav Mokry. Bratislava 1966 (=Slovak.
Akad.d.Wiss., Inst.f.Musikwiss. Symposia, l).- In: Jahrb. Volksliederforschung. 56,
1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Professor für Siavistik an der Universität W£ina, Polen, 1931-1939.
Vorträge in: Warschau, Lublin, Krakau, Sofia, Zagreb, Ljubljana, Moskau, Prag.
PANZER, BALDUR, Dr.phil., Universitätsdozent
Die Funktion des Verbalaspekts im Praesens historicum des Russischen. Phil.Diss.München.- 
Ifiinchen 1965 (=Slavistische Beiträge.9)
Der slavische Konditional. Form, Gebrauch, Funktion.- München 1967 (=Forum Slavicum. 14)
Das Futurum des Griechischen.- In: Münchner Studien zur Sprachwissenschaft. 16, 1964, S.
55-73
Kontextdetermination und Morphembedeutung.- In: BSI, 1965, S.7-28
Das niederdeutsche Laut- und Formensystem im Gewände der Rechtschreibung.- In: Niederdt.
Wort. 6, 1966, S.102-135
Die Begriffe "Aktualität" und "Nichtaktualität" in der Aspekt- und Tempustheorie des Slavi-
schen.- In: Aus der Geisteswelt der Slaven. Ifiinchen. 1967, S.68-81
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PANZER, BALDUR (Forts.)
Der morphologische Umbau der slavischen Präsensflexion.- In: ZSP 53, 1967, S.290-304 
Die westgermanischen Kurzvokale im Niederdeutschen.- In: Folia linguistica. I, 1967, S.
232-306
Der Verbalaspekt im Konditional des Slavischen.- In: Slavistische Studien zum VI. Internat» 
Slavistenkongreß in Prag 1968, S.90-111
Die Bearbeitung antiker Stoffe in den Dramen des Ragusaners J. Palmotic.- In: ASNSL 205,
1968, S.23-41
Die Disputationen in der aksl. Vita Constantini (Authentizität und literarische Funktion).- 
In: 2SP 54, 1968, S.66-88
Publikationen im Jahre 1969:
Rezension: Evidence for Laryngeals. Ed. Winter.- In: Linguistics. 50, 1969, S.86-95 
Rezension: Dietze: August Schleicher als Slavist.- In: IF 74, 1969, S.518-520 
Rezension: Shevelov, A.: A prehistory of Slavic.- In: ASNSL 206, 1970, S.519-320 
Zur Definition und Hierarchisierung der Terminologie sprachlicher Alternationen.- In: Lin-
guistische Berichte. 6, 1970, S.51-66 
REHDER, PETER, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Beiträge zur Erforschung der serbokroatischen Prosodie. Bie linguistische Struktur der Ton- 
verlaufsminimalpaare;- Ifiinchen: Sagner 1968, 2^7 S. (=S1avistische Beiträge. 31)
Zum Vremennik des D’jaken Ivan Timofeev.- In: Die eit der Slaven. 10, 1965, S.125-143 
Neaset*Beroutze. Zum Problem der Entnasalisierung der slavischen Nasalvokale in De Admini-
strando Imperio.- In: Die ^elt der Slaven. 13, 1968, S.137-155 
Gezielte Destruktion und gezielte Konstruktion. Ein methodischer Beitrag zur Erforschung
der serbokroatischen Prosodie.- In: Slavistische Studien zum VI. Internat. Slavisten-
kongreß in Prag. München: Trofenik 1968, S.112-120
Leben und Werk A.P. Tschechows.- In: Anton Tschechow: Dramen. München: Winkler 1969,S.593-615
AMERIKA-INSTITUT
FRIEDMANN, FRIEDRICH GEORG, Dr.phil., o.ö. Prof.
Jb. d. L.-M.-Univ. 1960/61, S.213
The Hoe and the Book.- Ithaca: Cornell Univ. Press I960 
Gesellschaft ohne Humanität.- Stuttgart: Kohlhammer 1967 
Land ohne Vorgeschichte.- In: Merkur. 1951
Matera: uno studio.- Roma: Istituto Nazionale di Urbanistica 1952
Die Rassenfrage in den amerikanischen Schulen u. d. American Way of Life.- In: Jahrbuch f, 
Amerikastudien. 6, 1961
Experiences and experiments in American higher education: their relevance for European unir 
versities.- In: Jahrbuch f. Amerikastudien. 12, 1967
Der Student in Hochschule und Gesellschaft.- In: Revolution statt Reform? Studien und Be-
richte der Katholischen Akademie in Bayern. 44, 1968
Publikationen im Jahre 1969:
Politik und Kultur.- München: Beck 1969
Zur Zukunft der parlamentarischen Demokratie.- In: Gesellschaft, Staat, Erziehung. Blätter 
f. politische Bildung und Erziehung. 14, 1969, H.2
Demokratie und Partizipation.- In: Stimmen der Zeit. 183, 1969, H.5 
Doktoranden:
Mösslang, Monika: Der McCarthyismus im Spiegel der amerikanischen Literatur. 1969 
Keil, Hartmut: Die Funktion d. American Dream in der amerikanischen Gesellschaft. 1969 
Wetzig, Vera: Die moderne amerikanische Science Fiction: Homo Futurus zwischen Angst und
Hoffnung. 1969
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT II 
AMERIKA-INSTITUT
RAEITHEL, GERT, Dr.phil., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Analyse einer Jugendzeitschrift. "Bravo" in kritischer Sicht.- In: Pädagogische Welt. 21,
1967, S.552-556
Das Gebet in den Soliloquien Augustins.- In: Zs. f. Religions- und Geistesgeschichte• 20,
1968, S. 159-153 
Publikationen im Jahre 1969:
Die Untergrundpresse der jungen Radikalen Amerikas.- In: Frankfurter Hefte. 24, 1969, S. 
88-94
Vom militärischen Establishment der USA.- In: Frankfurter Hefte. 24, 1969, S.477-484 
Wie schnell kriecht der Sozialismus in Amerika. Sozialpolitik im reichsten Land der Weith-
in: Frankfurter Hefte 24, 1969, S.689-696 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Assistant Professor am German Department der New York University, 1968/69.
353
NACHTRAG: INSTITUT FÜR BYZANTINISTIK UND NEUGRIECHISCHE PHILOLOGIE [S.a. S.328-330]
RESTLE, MARCELL, Dr.phil., Universitätsdozent
Kunst und byzantinische Münzprägung von Justinian I. bis zum Bilderstreit.- Athen 1964 
Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien. Bd.1-5.- Recklinghausen 1967 
Byzantine wall painting in Asia Minor. Vol.1-5.- New York 1968
Reallexikon zur byzantinischen Kunst. Hrsg.von Klaus Wessel unter Mitwirkung von Marcell 
Restle. 1-, Stuttgart 1966- 5 Darin zahlreiche eigene Beiträge, vor allem zur Architek-
tur
Die Miniaturen des Codex Vindob. Gr. 55.- In: Beiträge zur Kunst des Christlichen Ostens. 
Erste Studiensammlung. Recklinghausen 1965, S.97-108
Forschungen zur byzantinischen Numismatik 1950-1960.- In: Byzantinisch-neugriechische Jahr-
bücher. 19, 1966, S.225-259
Auswärtige wiss. Tätigkeit:





BATT, JÖRGEN, Dr.rer.nat., Privatdozent, Akad. Rat
Darstellung linearer Transformationen durch vektorwertige Riemann-Stieltjes-Integrale.- In: 
Arch. Math. 10, 1959, S.275-287 (Gemeinsam mit H. König)
Ein Existenzbeweis für die Vlasov-Gleichung der Stellardynamik bei gemittelter Dichte.- In: 
Arch. Rat. Mech. Anal. 15, 1965, S.296-508
Ein Existenzbeweis für die Boltzmann-Vlasov-Gleichung im eindimensionalen Fall.- In: Bericht? 
der Kemforschungsanlage Jülich. Nr.l26, 1965
Integraldarstellungen linearer Transformationen und schwache Kompaktheit.- In: Math. Annalen. 
174, 1967, S.291-304
Publikationen im Jahr 1969:
Linear bounded transformations on the space of continuous functions.- In: J. Funct. Anal. 4, 
1969, S.215-259 (Gemeinsam mit E. Jeffrey Berg)
Applications of the Orlicz-Pettis theorem to operator-valued measures and compact and weakly 
compact linear transformations on the spce of continuous functions.- In: RevwRoum. Math. 
Pures Appl. 14, 1969, S.907-935
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting assistant professor, 1967-68, Kent State University, Kent, Ohio, USA.
DILLER, JUSTUS, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat
Grundlagen der Geometrie. 2.Aufl.- Berlin 1967 (Gemeinsam mit G. Hessenberg)
Zur Galoistheorie pythagoreischer Körper.- In: Arch. Math. 16, 1965, S.148-152 (Gemeinsam mit
Andreas Dress)
Zur Berechenbarkeit primitiv-rekursiver Funktionale endlicher Typen.- In: Contributions to 
mathematical logic. Ed. Schmidt, Schütte, Thiele. Amsterdam 1968, S.109-120
Publikationen im Jahre 1969:
Einführung in die axiomatische Geometrie.- München: Studienprogramm Bayer. Rundfunk 1969? 
Nachdruck: München: TR Verlagsunion 1970 (Gemeinsam mit A. Breitkopf)
Nicht-Persistenz der Parallelität in affinen Ebenen.- In: zs.f.math.Logik u. Grundl.d.Math, 
15, 1969, S.451-455
ELSTRODT, JÜRGEN, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Über das Eigenwertproblem der automorphen Formen in der hyperbolischen Ebene bei Fuchsschen 
Gruppen zweiter Art. Diss. 1969
HÄMMBRLIN, GÜNTHER, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt .Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.775 (ohne Werkverz.); Chronik d.L.-M.- 
Univ. 1965/66, S.245f
Journal Rat. Mech. Anal. 4, 1955, S.279-321
50 Jahre Grenzschichtforschung. Hrsg.v. H. Görtier u. W. Toilmien.-Braunschweig: Vieweg 
1955, S.515-327
Zs. angew. Math. Phys. 7, 1956, S.156-164
Arch. Rat. Mech. Anal. 1, 1958, S.212-224
Zs. angew. Math. Mech. 58, 1959, S.80-82
Bericht der DVL, Mühlheim(Ruhr). Nr.176, 1961, 58 S.
Zs. angew,. Math. Mech. 42, 1962, S.459-465
Numer. Math. 5, 1965, S.226-253; 7, 1965, S.252-257; 8, 1966, S.534-544 
Publikation im Jahre 1969:
Fehlerabschätzungen für die numerische Differentiation analytischer Funktionen durch Quadra-
tur.- In: Zs. angew. Math. Phys. 20, 1969, S.681-687
Auswärtige wiss. Tätigkeit:




HELWIG, KARL-HEINZ, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat
Automorphismengruppen des allgemeinen Kreiskegels und des zugehörigen Halbraumes.- In: Math. 
Ann. 157, 1964, S.l-33
Zur Koecherschen Reduktionstheorie in Positivitätsbereichen. I-III.- In: Math. Z. 91, 1966^ 
S. 152-168; 169-178; 355-362
Eine Verallgemeinerung der formal-reellen Jordan-Agebren.- In: Inventiones math. 1, 1966,
S.18-35
Über Automorphismen und Derivationen von Jordan-Algebren.- in: Indagationes math. 29, 1967, 
S.381-394
Über Mutationen von Jordan-Algebren.- In: Math. Z. 103, 1968, S.l-7
Uber reguläre Jordan-Algebren und eine Äquivalenzrelation von M. Koecher.- In: Indagationes 
math. 30, 1968, S.460-465 (Gemeinsam mit U. Hirzebruch)
Publikationen im Jahre 1969:
Halbeinfache reelle Jordan-Algebren.- In: Math. Z. 109, 1969, S.l-28 
Involutionen von Jordan-Algebren.- In: Manuscripta math. 1, 1969, S.211-229 
Jordan-Algebren und symmetrische Räume. I.- In: Math. Z. 115, 1970, S.315-349
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in Hamburg und Münster.
Gastprofessur an der Univ. Hamburg, WS 1969/70.
HOFFMANN, KARL-HEINZ, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Zur Stetigkeit des Ischebyscheff-Operators.- In: ZAMM 1968 (Gemeinsam mit B.Brosowski, E. 
Schäfer, H. Weber)
Publikationen im Jahre 1969:
Zur Theorie der nichtlinearen Tschebyscheff-Approximation mit Nebenbedingungen.- In: Nuoer. 
Math. 14, 1969, S.24-41
Nichtlineare Tschebyscheff-Approximation mit Nebenbedingungen: Anwendungen.- In: Numer.
Math. 14, 1970, S.383-393
Uber ein Eindeutigkeitskriterium bei der Tschebyscheff-Approximation mit regulären Funktio-
nensystemen.- In: ISNM 12, 1969
Über ein aus der Weinsteindeterminante resultierendes Verfahren zur Bestimmung der Eigen-
werte bei Matrizen.- Mannheim: Bibliogr. Inst. 1969
Nichtlineare Approximation unter Nebenbedingungen im normierten Raum.- In: ZAMM 50,1969 
Zur stetigen Abhängigkeit der besten Approximierenden.- In: ZAIM 50, 1969 (Gemeinsam mit
B. Brosowski, E. Schäfer, H. Weber)
Wann ist das Kolmogoroff-Kriterium notwendig?- In: ZAAM 50, 1969 (Gemeinsam mit B. Brosowski, 
E. Schäfer, H. Weber)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Rumänien: Approximationen mit Haarschen Kernen.
JÜRGENS, KONRAD, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.1077f
An asymtotic expansion in the theory of neutron transport.- In: Communications on pure and 
applied mathematics. 11, 1958, S.219-242
Über die nichtlinearen Wellengleichungen der mathematischen Physik.- In: Math. Annalen. 138^ 
1959, S.179-202
Das Anfangswert problem im Großen für eine Klasse nichtlinearer Wellengleichungen.- In: Math. 
Zeitschrift. 77, 1961, S.295-308
Die asymtotische Verteilung der Eigenwerte singulärer Sturm-Liouville-Probleme.- In: Anna-








Uber die numerische Behandlung singulärer Sturm-Liouville-Probleme.- In: J.f .d. reine u. 
angew. Math. 212, 1965, S.185-200
Wesentliche Selbstadjungiertheit singulärer elliptischer Differentialoperatoren in C0(G).* 
In: Math. Scand. 15, 1964, S.5-17
Zur Spektraltheorie der Schrödinger-Operatoren.- In: Math. Zeitschrift. 96, 1967,S.555-372 
Publikation im Jahre 1969:
Calculation of the spectrum of a Schrodinger-Operator.- In: Proceedings of the Centro In- 
temazionale Matematico Estivo ad Ispra. 1967
KASCH, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., o.ö. Prof., Konrektor
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1121; Chrmnik d.L.-M.-Univ.1963/66,S.25O
Über den Satz vom primitiven Element bei Schief körpern.- In: Journal f. Math. 189, 1951,
S.150-159
Über den Endomorphismenring eines Vektorraums und den Satz von der Normalbasis.- In: Math. 
Annalen. 126, 1953, S.447-463
Zur Annäherung algebraischer Zahlen durch arithmetisch charakterisierte rationale Zahlen.- 
In: Math. Nachr. 10, 1953, S.85-98
Grundlagen einer Theorie der Frobeniuserweiterungen.- In: Math. Annalen. 127, 1954, S.455- 
4?4
Abschätzung der Dichte von Summenmengen. T.l-5.- In: Math. Zs. 62, 1955, S.368-588; 64, 
1956, S.245-257; 66, 1956, S.164-172
Unzerlegbare modulare Darstellungen endlicher Gruppen mit zyklischer p-Sylowgruppe.- In: 
Arch. Math. 8, 1957, S.520-521 (Gemeinsam mit H. Kneser und H. Kupisch)
Über die metrische Eigenschaft der S-Zahlen.- In: Math. Zs. 70, 1958, S.265-270 
Projektive Frobeniuserweiterungen.- In: Sitzungsber. d. Heidelberger Akad.d. Wiss. 1960/61,
4, S.89-109
Dualitätseigenschaften von Frobeniuserweiterungen.- In: Math. Zs. 77, 1961, S.219-227 
Eine Kennzeichnung semi-perfekter Moduln.- In: Nagoya Math. Journal. 27, 1966, S.525-529
(Gemeinsam mit E.A. Mares)
Publikation im Jahre 1969:
On injective modules and cogenerators.- In: Carnegie-Mellon University. Report 69-25, 1969» 
(Gemeinsam mit H.-J. Schneider und H.J. Stolberg)
Doktoranden:
Hauger, G.: Präradikale in Kategorien. 1969
Kriegl, K.-H.: Topologische Tensorprodukte bei lineartopologischen Moduln. 1969 
Müller, W.: Darsteilungstheoretische Eigenschaften der symmetrischen Gruppe. 1969 
Peuckert, H.: Allgemeine Frobenius-Erweiterungen. 1969
Schneider, H.-J.: Produkte in der Homotopietheorie. 1969 
Zimmermann, W.: Injektive Strukturen und M-injektive Objekte. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessor an der Camegie-Mellon University, Pittsburgh, ISA, vom 1.1. -51.5. 1969. 
Vorträge: Carnegie-Meilon University, Pittsburgh; University of California, La Jolla;
Pennsylvania State University, State College, USA.
KERNER, HAIS, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat
Holomorphiehüllen zu K-vollständigen komplexen Räumen.- In: Math.Ann.158, 1959, S.516-528 
Über die Automorphismengruppen kompakter komplexer Räume.- In: Arch.Math. 11, I960, S.
282-288
Deformationen von Singularitäten komplexer Räume.- In: Math. Aniü 155, 1964, S.256-260 
(Gemeinsam mit H. Grauert)
KERNER, HANS (Forts.)
Familien kompakter und holomorph-vollständiger komplexer Räume.- In: Math. Z. 92, 1966,
S.225-233
Zur Theorie der Deformationen komplexer Räume.- in: Math. Z. 103, I960, S.389-398 
Publikation im Jahre 1969:
Familien komplexer Räume zu gegebenen infinitesimalen Deformationen.- in: Manuscripta math. 
1, 1969, S.317-337
Auswärtige wiss. Tätigkeit: •
Gastvorlesungen an der Universität Karlsruhe, 16.6.- 15.7.1969? Vorträge in Hannover und 
Frankfurt.
KOECHER, MAX, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l,S.1228 (ohne Werkverz.); Chronik d.L.-M.- 
Univ. 1962/63, S.196
Über Dirichlet-Reihen mit Funktionalgleichung.- In: J. reine angew. Math. 192, 1953, S.l-23 
Über Thetareihen indefiniter quadratischer Formen.- In: Math. Nachr. 9, 1953, S.51-85 
Ein neuer Beweis der Kroneckerschen Grenzformel.- In: Arch. Math. 4, 1953, S.316-321 
Zur Theorie der Modulformen n-ten Grades. I.II.- In: Math. Z. 59, 1954, S.399-416; 6l, 1965
S.455-466
Einheiten schiefsymmetrischer Matrizen.- In: Math. Nachr. 13, 1955, S.367-382
Zur Operatorentheorie der Modulformen n-ten Grades.- In: Math. Ann. 130, 1956, S.351-385
On the Hecke operator for modular forms of degree n.- In: Report of an Internat. Coll, on
Zeta-functions, Bombav. 1956, S.289-295 
Positivitätsbereiche im R .- In: Amer. J. Math. 79, 1957, S.575-596
Automorphic forms in half-spaces.- In: Seminars on analytic functions. II. Princeton. 1958, 
S.105-119
Analysis in reellen Jordan-Algebren.- In: Nachr. Akad. Wiss. Göttingen. 4, 1958, S.67-74 
Die Geodätischen von Positivitätsbereichen.- In: Math. Ann. 135, 1958, S.192-202 
Diskontinuierliche und diskrete Gruppen von Isometrien metrischer Räume.- In: Math. Z. 71,
1959, S.258-267 (Gemeinsam mit W. Roelcke)
Beiträge zu einer Reduktionstheorie in Positivitätsbereichen. I.II.- In: Math. Ann. 141,
1960, S.384-432; 144, 1961, S.175-182
Jordan algebras and their applications.- In: Lecture notes. Univ.of.Minnesota, Minneapolis. 
14, 1962, S.1-149
On real Jordan algebras.- In: Bull. Amer. Math. Soc. 68, 1962, S.574-377
Eine Charakterisierung der Jordan-Algebren.- In: Math. Ann. 148, 1962, S.244-256
Jordan-Algebren.- Berlin, Heidelberg, New York 1966 (=Grundlehren der mathematischen Wissen«
schäften. 128) (Gemeinsam mit H. Braun)
Publikationen im Jahre 1969:
Gruppen und Lie-Algebren von rationalen Funktionen.- In: Math. Z. 109, 1969, S.349-392 
An Lementary approach to bounded symmetric domains.- Houston: Rice University 1969, 143 S. 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur an der Rice University, Haouston, Texas, USA, März-April 1969.
MAMMITZSCH, VOLKER, Dr.rer.nat., Privatdozent, Konservator
Maximale Untermengenkörper.- In: Math. Zs. 89, 1965, S.324-332
Zur Erweiterung von Mengenkörpern.- In: Zs. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Geb. 5, 1966, 
S.348-556









Zur Theorie der endlichstnfigen Tests mit abhängigen Beobachtungen.- In: Zs. Wahrscheinlich-
keitstheorie verw. Geb. 7, 1967, S.182-189
Die Übertragung gewisser Eigenschaften der Schadensbereiche auf den Risikobereich bei end-
lichstufigen Tests.- In: Zs. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Geb. 9, 1968, S.258-264
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Lehr- und Forschungsaufenthalt an der Pennsylvania State University, USA im akad.Jahr 1967/6ß.
PAREIGIS, BODO, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat
Über normale, zentrale, separable Algebren und Amitsur-Kohomologie.- In: Math. Annalen. 154, 
1964, S.530-548
Cohomology of groups in arbitrary categories.- Tn: Proceedings Aroer. Math. Soc. 15, 1964,
S.805-809
Radikale und kleine Moduln.- In: Sitzungsber. d. Bayer. Akad.d.Wiss. Math.-Naturw.Kl. 1966,
S.185-199
Vergessende Funktoren und Ringhomomorphismen.- In: Math. Zs. 93, 1966, S.265-275 
Kohomologie endlich erzeugter, abelscher Gruppen.- In: Sitzungsber. d. Bayer. Akad. d. Wiss.
Math.-Naturw. Kl. 1968, S.177-193
Kohomologie von p-Lie-Algebren.- ^n: Math. Zs. 104, 1968, S.281-336 
Publikation im Jahr 1969:
Kategorien und Funktoren.- Stuttgart: Teubner 1969 (^Leitfäden der Mathematik)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting Assistant Professor an der Cornell University, USA, 1968/69.
RICHTER, HANS, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2, S.1980; Jb. d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.336f
Lösbarkeit des Einbettungsproblems für Abelsche Zahlkörper.- In: Math. Annalen. 112 
Die Konvergenz der Erneuerungsfunktion.“ In: Blätter f. Vers. Math. 4 
Untersuchungen zum Emeuerungsproblem.- In: Math. Annalen. 118 
Das isotrope Elastizitätsgesetz.- In: ZAMM 28
Über Matrixfunktionen.- In: Math. Annalen. 122
Die Stoßherzkurve bei allgemeiner Zustandsgleichung.- In: ZAMM 50
Stoßwellen in isotropen elastischen Medien.- In: ZAMM 31
Zur Elastizitätstheorie endlicher Verformungen.- In: Math. Nachr. 8
Zur Grundlegung der Wahrscheinlichkeitstheorie.-I-V.- In: Math. Annalen 125.126.128
Zur Begründung der Wahrscheinlichkeitsrechnung.- In: Dilactica. 8
Parameterfreie Abschätzung und Realisierung von Erwartungswerten.- In: Bl. Ges. Vers. Math. 3 
Deformations plastiques dans le cas de solicitations repetees depassant la limite d*elasti-
city.- In: Bull. Soc. Franj. Mecan. 5
Subjektive Wahrscheinlichkeit und multisubjektive Tests .- In: Zs. Wahrscheinlichkeitstheo-» 
rie verw. Geb. 1
Endlichstufige Tests mit abhängigen Beobachtungen.- Zs. Wahrscheinlichkeitstheorie verw .Geb.2 
Optimale Sequenzwiederholungstests.- In: Zs. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Geb. 5 
Wahrscheinlichkeitstheorie.- Berlin, Heidelberg: Springer 1956? 2. Aufl. 1966 
Doktoranden:
Oppel, Ulrich: Über Marginalproblems. 1969
Rüger, Bernhard: Mehrdimensionale stabile Verteilungen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:




ROELCKE, WALTER, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrt en-Kalender, 10. Ausg, Bd.2,S.2011; Chronik d.L.-M .-Univ.1965/66, S.247
Uber die Wellengleichung bei Grenzkreisgruppen erster Art.- (=Sitzungsber. d. Heidelber-
ger Akad.d .Wiss. Math-w-Naturwiss. Kl. 1955/55, Abh.4) Heidelberg 1956
Über den Laplace-Operator auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten mit diskontinuierlichen Grup-
pen.- Ins Math. Nachr. 21, I960
Das Eigenwertproblem der automorphen Formen in der hyperbolischen Ebene. Teil I.II.- Ins 
Math. Annalen.167, 1966; l6ö, 1967
Doktorandens
Elstrodt, Jürgen: Über das Eigenwertproblem der automorphen Formen in der hyperbolischen 
Ebene bei Fuchsschen Gruppen zweiter Art. 1969
SCHUSTER, HANS WERNER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Deformationen analytischer Algebren.- in: Inventiones math. 6, 1966, S.262-274
Über die Starrheit kompakter komplexer Räume.- ins Manuscripta math. 1, 1969t S.125-157
SCHÜTTE, KURT, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrt en-Kalender, 10. Ausg, Bd .2 ,S .2251; Chronik d.L.-M.-Univ.1965/66,S .248
Beweistheorie.- Berlin, Göttingen, Heidelberg i960 (=Grundlehren d. mathematischen Wissen-
schaften. 105)
Vollständige Systeme modaler und intuitionistischer Logik.- Heidelbergs Springer 1968 
(=Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 42)
Ein System des verknüpfenden Schließens.- In: Archiv f • math. Logik u. Grundlagenforschung. 
Heft 2/2-4, S.55-67
Schließungssätze für orthogonale Abbildungen euklidischer Ebenen.- Ins Math. Annalen. 152, 
1956, S.106-120
Syntactical and semantical properties of simple type theory.- Ins The journal of symbolic 
logic. 25, No.4, I960
Der Interpolationssatz der intuitionistischen Prädikatenlogik.- Ins Math. Annalen. 148,
1962, S.192-200
Eine Grenze für die Beweisbarkeit der transfiniten Induktion in der verzweigten Typenlogik.- 
Ins Archiv f. math. Logik u. Grundlagenforschung, Heft 7/1-2, S.45-60
Predictive well-orderings. Formal systems and recursive functions.- Ins Proceedings of the 
8 logic colloquium Oxford, July 1965. Amsterdam (=Sudies in logic)
Publikationen im Jahre 1969s
Ein konstruktives System von Ordinalzahlen.- In: Archiv.f. Math. Logik u. Grundlagenforschung 
Heft 11/5-4, 1969, S.125-157
Ein konstruktives System von Ordinalzahlen. II.- Ins Archiv f. math. Logik u. Grundlagen-
forschung. Heft 12/1-2, 1969, S.5-11
Doktorand:
Carstengerdes, Werner: Mehrsortige logische Systeme mit unendlich langen Formeln. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Hauptvortrag auf dem Internationalen Mathematikerkongreß in Moskau 1969s Heuere Ergebnisse 
der Beweistheorie.
Vortrag auf dem Internationalen Kongreß für Logik, Methodologie und Philosophie der Wissen-
schaften in Amsterdam 1967: °n simple type theory with extensionality.
Vortrag beim Internationalen Kolloquium über mathematische Logik in Hannover 1966s Zur Se-
mantik der intuitionistischen Aussagenlogik.




SEEBACH, KARL, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.2, S.2302
Handbuch der Schulmathematik. Bd.2: Algebra, T.3: Spezielle Probleme.- I960
Handbuch der Schulmathematik. Bd.5: Einzelfragen der Mathematik, T.l: Geometrische Einzeln
fragen,2: Anschauliche Topologie. T.2: Grundlagenfragen, 1: Axiomatik der euklidischen 
Geometrie,2: Axiomatik der projektiven Geometrie. 3: Nichteuklidische Geometrie.- 1961 
(Gemeinsam mit R. Federle)
Handbuch der Schulmathematik. Bd.7: Neuere Entwicklungen, T.l, 3: Strukturierte Mengen.-1966 
Publikationen im Jahre 1969:
Eine Kennzeichnung der orthogonalen Gruppe im zweidimensionalen Vektorraum.- In: Der math, 
u. naturwiss. Unterricht. 22, 1969
Logik und Funktionsbegriff. Hrsg.- Stuttgart: Klett 1969 (=Der Mathematikunterricht) 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Gent, 22.8.1969: Differentialgeometrie in Vektorräumen.
WIBGMANN, KLAUS-WERNER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Einbettungen komplexer Räume in Zahlenräume.- Ins Inventiones math. 1, 1966, S.229-242 
Über Quotienten holomorph-konvexer komplexer Räume.- In: Math. Zs. 97, 1967, S.251-258 
Strukturen auf Quotienten komplexer Räume.- In: Comm. Math. Helv. 44, 1969, S.93-116
WOLFFHARDT, KLAUS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Existenzbedingungen für maximale holomorphe und meromorphe Abbildungen. Diss. München 1963 
Existenzsätze für maximale holomorphe und meromorphe Abbildurgen.- In: Math. Zs. 85, 1964,
S.328-344
Über eine Charakterisierung der Determinante.- Jn: Math. Zs. 103, 1968, S.259-267 
Variation of a complex structure in a point.- In: Am. J. of math. 90, 1968, S.553-567 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting assistant professor an der University of California, San Diego, sept. 1965 - Juli 
1967
ZIMMERMANN, WOLFGANG, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Injektive Strukturen und M-injektive Objekte. Diss. München 1969
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UNIVERSITÄTS-STERNWARTE, INSTITUT FÜR ASTRONOMIE UND ASTROPHYSIK
SCHMEIDLER, FELIX, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.2, S.2157 
Alte und moderne Kosmologie.- Berlin: Duncker u. Humblot 1962
Biegung und Refraktionsstörung am Münchner Vertikalkreis.- In: Astronomische Nachrichten. 
276, 1948, S.63ff
Simultane Ausbreitung von Konvektion und Wärme im Steminnern.- In: Ästron. Nachr. 283, 
1956, S.49ff
Messungen fundamentaler Deklinationen auf beiden Hemisphären.- München 1954 (=Veröffentli- 
chungen der Sternwarte München. Bd.4, Nr.22)
Neuer Versuch einer Messung der relativistischen Lichtablenkung.- In: Astron. Nachr. 28?i 
1963, S.Tff
Methods in meridian astronomy.- ln: Vistas in astronomy. 6, 1965, S.69ff 
Publikation im Jahre 1969:




UNIVERSITÄTS-STERNWARTE, INSTITUT FÜR ASTRONOMIE UND ASTROPHYSIK 
WELLMANN, PETER, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.2,S.2659; Chronik d.L.-M.-Univ.1961/62, S.188
Eine größere Zahl von Zeitschriftenaufsätzen ab 1932, hauptsächlich in Zeitschriften der 
Astrophysik, Astronomischen Nachrichten, Astrophysikalischen Journal.
Verschiedenen Institutspublikationen, meist über Probleme der Astrospektroskopie (Beobach-
tungen und Ionisation)
Radioastronomie.- Bern, München 1957, 159 S.
SEKTION PHYSIK
BAUER, HERMANN JOHANNES, Dr.rer.nat., Oberkonservator, Lehrbeauftragter
Über die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von Nickel-Kupfer- und Nickel 
Chrom-Legierungen sowie von dünnen Nickel- und Palladium-Aufdampfschichten, die ferro-
magnetische Widerstandsanomalie und die Curie-Temperatur.- In: Z.Physik. 153, 1959» 
S.484ff
Über den Einfluß elektrolytischer Wasserstoffbeladung auf die Magnetisierung von Nickel.- 
In: Z. Physik. 164, 1961, S.567ff (Gemeinsam mit E. Schmidbauer)
Über aufgedampfte schmale Bänder.- In: Z. angew. Physik. 14, 1962, S.607ff
Zur Curie-Temperatur dünner Nickelschichten.- In: Z. Physik. 180, 1964, S.91ff (Gemeinsam
mit K. Geissler und W. Juergens)
Vergleich von Bildung und Zerfall der Systeme Ni-H und Ni-D auf magnetischem Wege.- In: 
Naturwissenschaften. 53, 1966, S.17ff (Gemeinsam mit M.Becker und J. Bofilias)
Messung des Hall-Effektes am System Nickel-Wasserstoff.- In: Naturwissenschaften. 53, 1966, 
S.14 ff (Gemeinsam mit E. Schmidbauer)
Über eine Anomalie des elektrischen Widerstandes von Nickelhydrid bei tiefen Temperaturen.- 
In: Z. Naturforschung. 22a, 1967, S.575ff (Gemeinsam mit K.H.W. Bauer)
Untersuchung des Barkhausen-Effekts während des Zerfalls von Nickelhydrid.- *n: Z. Natur-
forschung. 22a, 1967, S.546ff (Gemeinsam mit E. Pfrenger und K. Stierstadt)
Zum Einfluß kathodischer Wasserstoffbeladung auf die ferromagnetische Widerstandsanomalie 
von Nickel-Kupfer-Legierungen.- In: Z. Naturforschung. 22a, 1967, S.l468ff
Nachweis interstitieller Wasserstoffeinlagerung in NiCu-Legierungen auf magnetischem und 
röntgenographischem Wege.- In: Z. Naturforschung. 23a, 1968, S.2o23ff (Gemeinsam mit 
G. Berninger und G. Zimmermann)
Ferner: 5 weitere Publikationen bis 1968.
Publikationen im Jahre 1969s
Temperaturabhängigkeit der spontanen Magnetisierung von NiCu 30 bei interstitieller Einla-
gerung von Wasserstoff.- In: Z. angew. Physik. 26, 1969, S.87ff
Einfluß interstitiellen Wasserstoffs auf Magnetismus und Gitterkonstante ferromagnetischer 
NiCr-Eegierungen.- In: Z. Physik. 229, 1969, S.154ff (Gemeinsam mit G.J.Zimmermann)
Metallographische Untersuchungen über Absorptionskinetik und Konzentrationsprofil am System 
Nickel-Wasserstoff.- In: Z. angew. Physik. 28, 1969, S,40ff (Gemeinsam mit D. Jonitz)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in Wien und Warschau, 1965, in Münster, 1968.
Vortrag im Phys.-Chem. Koll. der Universität Erlangen, 1969s Elektrische und magnetische Un-
tersuchungen an Hydriden von Nickel und Nickellegierungen.
BECKER, MAX, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Vergleich von Bildung und Zerfall der Systeme Ni-H und Ni-D auf magnetischem Wwge.- In: Na-
turwissenschaften. 53, 1966, S.17ff (Gemeinsam mit H.J.Bauer und J. Bofilias)
BELL, FRIEDHELM, Dr.-Ing., Wiss. Assistent
Erholung und Rekristallisation von Nickel nach Kaltverformung.- Ins Acta met. 10, 1962, 
S.81ff; .Z.Mefcallkunde..53vl962i,t$.115ff (Gemeinsam mit 0. Krisement)
Die Erholung des Eisens nach Kaltverformung oder Neutronenbestrahlung zwischen 20 und 450 C» 
Ins Phys. stat. sol. 3, 1963, S.224lff (Gemeinsam mit 0. Krisement)
Zur latenten Verfestigung in Kupfer-Einkristallen.- Ins Phys. stat. sol. 6, 1964, S.73ff 
(Gemeinsam mit 0. Krisement, G.F. de Vries)
Die Erholung kaltverformten und neutronenbestrahlten Nickels in Stufe III und IV.- Ins Acta 
met. 13, 1965, S.363ff
Ausheilvorgänge von Punktfehlern in Metallen.- Ins Archiv für das Eisenhüttenwesen. 36,
1965, S.745ff
Angular dependence of electron-penetrat .. in monocrystalline copper.- Ins Phys. Let. 19, 
1965, S.171ff (Gemeinsam mit R. Sizmann)
Determination of activation energy from step annealing.- Ins Phys. stat. sol. 15, 1966, 
S.569ff (Gemeinsam mit R. Sizmann)
Mathiessen’s rule and the analysis of annealing data from cold worked platinum.- Ins Berich-
te KFA Jülich, Jül-Confwl, 1968, S.444ff (Gemeinsam mit K. Rösch, R. Sizmann)
Publikationen im Jahre 1969s
Anisotropie penetration of positrons in monocrystalline RbBr.- Ins Phys. stat. sol. 33, 1969 
S.5?5ff (Gemeinsam mit R. Behnisch, R. Sizmann)
Anisotrope D(d,n/ He-Reaktionsausbeute in Kupfereinkristallen.- Ins Z. Physik. 224, 1969, 
S.135ff (Gemeinsam mit H. Fischer, R. Sizmann)
Penetration of MeV-electrons in MgO-single crystals.- Ins Phys. stat. sol. (im Druck) (Ge-
meinsam mit H.J. Kreiner, D, Harder, W. Hüttl, R. Sizmann)
BILLER, ERWIN, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., Oberkonservator, Lehrbeauftragter
Die Methode der Schichtverdoppelung.- Ins Z. angew. Physik. 10, 1958, S.458ff
Ein registrierendes Mikrowellen-Spektrometer zur Untersuchung der ferromagnetischen Reso-
nanz (FMR).- Ins Z. Instr. Kde. 69, 1961, S.67ff
Zum FMR-Verhalten von Nickelblechen.- Ins Z. angew. Phys. 14, 1962, S.219ff (Gemeinsam mit 
Ch. Schwink)
Untersuchungen über den Einfluß von Oberflächenbeschaffenheit und Gitterfehlern auf die Li-
nienbreite der FMR von polykristallinen Metallen.- In: Z. Naturforschung. 17a, 1962, 
S.559ff
Über die Temepraturabhängigkeit der FMR von polykristallinem Nickel.- Ins Z. angew. Physik. 
23, 1967, S.180ff (Gemeinsam mit W. Anders)
Publikationen im Jahre 1969:
Über die FMR von polykristallinem Nickel bei Änderung des Winkels zwischen statischem Mag-
netfeld und Probenoberfläche.- Ins Z. engew. Physik. 26, 1969, S.l4ff (Mit W. Anders)
FMR von polykristallinem Nickel in Abhängigkeit von Temperatur und Frequenz.- Ins Z. Phy-
sik. 224, 1969, S.113ff (Gemeinsam mit W. Anders und D. Bastian)
Über die Temperaturabhängigkeit des komplexen Elastizitätsmoduls von Kupfer.- Ins Z. Physik. 
224, 1969, S.102ff (Gemeinsam mit R. Helow)
BOHN, GERHARD, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., Wiss. Assistent
Zur Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes bei tiefen Temperaturen.- Ins Zs. 
f. Physik. 194, 1966, S.lOlff (Gemeinsam mit H. Bross und H. Stöhr)
On the theory of electrical resistivity of polyvalent metals.- Ins Phys. stat. sol. 20,
1967, S.277ff (Gemeinsam mit H. Bross)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Physikertagung Freudenstadt, 14.3.1965s Theoretische Bestimmung der'Temparatur- 





Vortrag a.d, Physikertagung Bad Pyrmont, 29.5.1966: Einige Bemerkungen zur Theorie des 
elektrischen Widerstandes der Alkalimetalle bei tiefen Temperaturen.
Vortrag a.d. Physikertagung München, 18.5.1969s Berechnung der Bandstruktur von Li.
Vortrag a.d. Physikertagung Freudenstadt, 7*4.1970: Die Bandstruktur von Li unter Berück-
sichtigung von Vielkörpereffekten.
BOER, JORRIT DE, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
A computer program for multiple coulomb excitation.- In: Perspectives in physics. 4, 1966 
(Gemeinsam mit A. Winther)
The reorientation effect.- In: Advances in nuclear physics. 1, 1968 (Gemeinsam mit T.Eichler) 
Publikationen im Jahre 1969s
Attenuation of gamma ray angular distributions from Cd nuclei recoiling into vacuum.- 
In: Bull. Am. Phys. Soc. 14, 1969, S.122ff
Doktorand:
Steadman, Steve: Reorientation effect in the cadmium isotopes: thick target yields and gam-
ma ray angular distributions. 1969
BRANDMÜLLER, JOSEF, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Bt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.248; Poggendorff; Chro nik d.L.-M.-Univ. 
1963/64, S.227f
Zur Frage der "Natürlichen Maßeinheiten".- In: Optik. 3, 1948, S.92-95 (Gemeinsam mit E.
Gora, E. Rüchardt)
Untersuchungen über das Kontaktrauschen und das Kontaktbeben. I.II.- In: Z.f.angew.Physik.
1, 1948, S.139-1425 1, 1949» S.454-462 (Gemeinsam mit H. Heumann)
Selbstregistrierung von Ramanspektren.- Ins Naturwissenschaften. 39, 1951, S.325 (Gemein-
sam mit H. Moser)
Eine lichtstarke Raman-Kristallpulveranordnung.- In: Z. f. angew. Physik. 5, 1953, S.95-101 
Rayleigh-Streuung und Rotations-Raman-Effekt von Flüssigkeiten.- In: Z. f. Physik. 140,
1955, S.75-91
Der Resonanz-Raman-Effekt.- In: Z.f. Elektrochemie, Berichte der Bundesgesellschaft für Phy-
sikalische Chemie. 60, 1956, S.643-679 (Gemeinsam mit J. Behringer)
Ramanspektroskopie mit Lasern. T.l: Linearer Ramaneffekt.- In: Naturwissenschaften. 54,
1967, S.293-297
Publikationen im Jahre 1969s
Intensitätsmessungen an den Kristallgitterschwingungen von Anthracen und Naphthalin.- In: 
Spectrochimica acta. 25A, 1969» S.105-110 (Gemeinsam mit R. Claus)
On the definition of characteristic vibrations in molecular spectroscopy.- In: Molecular 
physics. 16, 1969, S.99-100 (Gemeinsam mit G. Stery und Klauß)
Zur Bestinmung von Intensität und Depolarisationsgrad der Ramanlinien bei Lasererregung.- 
In: Z. f. angew. Physik. 27, 1969, S.235-258 (Gemeinsam mit W.R. Hess, H.W. Schrötter)
Zum Einfluß der intermolekularen Wechselwirkung auf den Depolarisationsgrad von Ramanlinien.- 
In: Z. Physik. 224, 1969, S.144-147 (Gemeinsam mit W.R. Hess)
Doktoranden:
Seifert, Wilhelm: Zur Züchtung von Rubinen für Laser nach einem verbesserten Verneuil-Ver- 
fahren. 1969
Wahl, Manfred: Die Intensität der Ramanlinien von Hydriden. Ein Beitrag zur Bindungspolari-
sierbarkeitstheorie .
Bofilias, Joannis: Über den Nachweis von inaktiven Schwingungen im Benzol und Deuterobenzol. 









GDCh-Fortbildungskurs Ramanspektroskopie am Institut für Spektrochemie und angewandte Spek-
troskopie, Dortmund, 24.,25. und 28.2.1969: 5 Vorträge über Raman-Spektroskopie.
Deutsche Physikalische Gesellschaft, Fachausschuß Molekülphysik, Bad Nauheim, 20.5.1969s 
Bericht über Raman-spektroskopische Arbeiten in der Sektion Physik der Universität Mün-
chen.
Firma Carl Zeiss, Oberkochen, 17. und 24.9. und 8.10.1969s Theoretische Gesichtspunkte, ap-
parative Probleme und Anwendungen und Ergebnisse der Ramanspektroskopie.
Istituto Chimico ’’Giacomi Ciamician", Bologna, 22.10.1969s Nuove possibilitä della spettre- 
scopia Raman mechiante laser ceme sorgente luminosa d’eccitazione.
Physikalisches Kolloquium a.d. Universität Münster, 14.11.1969: Neuere lineare und nicht-
lineare Raman-Effekte.
BROSS, HELMUT, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg.Bd.l, S.277? Chronik d.L.-M.-Univ.1965/66,S.245f
Der Einfluß von Fehlstellen auf die Gitterwärmeleitfähigkeit bei tiefen Temperaturen.- In: 
Phys. stat. sol. 2, 1962, S.481ff
Electrical and thermal conductivity of metals end insulators.- Oxford, London, New York, 
Paris: pergamon Press 1965 (=Advances in material research in the Nato nations)
Elektronentheorie der Metalle.- Berlin: Springer 1965 (=Moderne probleme der Metallphysik) 
Zur Theorie der elektrischen Leitungserscheinungen in Halbleitern und Metallen.- Braun-
schweig: Vieweg 1966 (=Festkörperprobleme. 5)
Die elektrische Leitfähigkeit von Kupfer unter besonderer Berücksichtigung der Anisotropie 
des Gitterschwingungsspektrums.- In: Z. Naturf. 14a, 1959, S.560ff
Zur Richtungsabhängigkeit physikalischer Eigenschaften mit besonderer Berücksichtigung 4er 
galvano- und thermomagnetischen Effekte.- In: Z. Naturf. 15a, I960, S.859ff
Halbempirische Bestimmung der Kopplungsparameter von Li, Na und K.- In: Z. Naturf. 18a,
1965, S.765ff (Gemeinsam mit A. Holz)
Nizkotemperaturnyje svpestva ferromagnetika a proizvolnym spinom. I.II. [Tieftemperaturei- 
genschaften eines erromagnetikums mit beliebigem Spin].- In: Phys. stat. sol. 4, 1964, 
S.645ff; 66lff
Modified augmented plane wave method for the calculation of energy bands and electrohic wave 
functions in metals.- In: Phys. Let. 8, 1964, S. 25ff (Gemeinsam mit H. Stöhr)
Zur Theorie bewegter Versetzungen.- In: Phys. stat. sol. 4, 1964, S.529ff
On the theory of electrical resistivity of polyvalent metals.- In: Phys. stat. sol. 20,
1967, S.277ff (Gemeinsam mit G. Bohn)
Publikationen im Jahre 1969:
Untersuchung zur Elektronenstruktur dünner Schichten für ein einfaches Modellpotential.- 
In: Z. Physik. 224, 1969, S.190ff (Gemeinsam mit F. K. Schulte)
Relativistische Verallgemeinerung des "modifizierten APW-Verfahrens".- In: Z. Physik. 229, 
1969, S.152ff (Gemeinsam mit I. Hofmann)
Nichtlineare Phonon-Phonon-Wechselwirkung in elastischen Nichtleitern.- In: Z. Physik. 229, 
1969, S.474ff (Gemeinsam mit J. Schmid)
Doktorand:
Stenzei, G.: Lineare Kontinuumstheorie bewegter Versetzungen. 1969 
CLAUS, REINHART, Dipl.-Phys.
Low-frequency optical-phonon spectrum of Benzil.- In: Phys. rev. 187, 1969, S.1128ff (Ge-
meinsam mit H.H.Hacker, H.W. Schrötter, J. Brandmüller, S.Hanssuhl)
On the phonon and polariton spectrum of Li JO .- In: Z. Naturf. 24a, 1969, S.1755ff (Gemein-
sam mit H.W. Schrötter, H.H. Hacker, S. Hanssuhl)
EHRLICH, DIETRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Der radioaktive Zerfall des Fe^1.- In: Z. Physik. 207, 1967, S.268-280 
FAESSLER, ALFRED, Dr.phil.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.508; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.332
Quantitative rcmtgenspektroskopische Analyse mit Sekundärstrahlen.- In: Z. Physik. 63, 1930, 
S.74-105 (Gemeinsam mit G.v. Hevesy und J. Böhm)
Eine neue lichtstarke Röhre für Fluoreszenterregung.- In: Z. Physik. 68, 1931, S.260-266 
(Gemeinsam mit E. Alexander)
Die Abhängigkeit des K-Spektrums des Schwefels von der chemischen Bindung bei Anregung mit 
Sekundärstrahlen.- In: Z. Physik. 72, 1931, S.734-743
Die Empfindlichkeit der chemischen Analyse mit Röntgenstrahlen.- In: Z. Physik. 88, 1934,
S. 342-345
Uber die Anwendung des Geiger’sehen Spitzenzählers bei der Messung kleiner Röntgenintensitä-
ten.- In: Z. Physik. 102, 1936, S.562-571 (Gemeinsam mit M. Pahl)
Röntgenspektrum und Bindungszustand.- In: Naturwiss. 39, 1952, S.169-177 (Gemeinsam mit M. 
Goehring)
Über die Struktur des Röntgen Kß-Spektrums von Schwefel.- In: Z.Physik. 138, 1954, S.71-79 
(Gemeinsam mit E.D. Schmidt)
Über die Existenz der Oxydationsstufen Si^jO, SiO und Si£03 des Siliciums.- In: Ann. Physik. 
4, 1959, S.263-268 (Gemeinsam mit H. Krämer)
Der Bindungscharakter in Karborund SiC und den isoelektronischen Verbindungen mit Halbleiter 
Eigenschaften.- In: Proc. Internat. Conf, on Semiconductor Physicy, Prague i960,S.914-918
Das Verhalten einer brennenden Kerze im schwerefreien Raum.- In: Naturwiss. 51, 1964, S. 
545-547
Die Änderung der Elektronenstruktur des metallischen Nickels durch Wasserstoffbeladung.- In: 
Z. Physik. 190, 1966, S.10-15 (Gemeinsam mit R. Schmid)
On the occurrence of a satellite in X-ray emission band spectra.- In: Physics letters. 27a, 
1968, S.ll-12 (Gemeinsam mit G. Wiech)
Publikation im Jahre 1969s
Experimental evidence against an X-ray satellite theory based upon "the sudden approxima-
tion" only.- In: Physics letters. 28A, 1969, S.783-784 (Gemeinsam mit W. Heinle)
Doktoranden:
Gilberg, Erich: Untersuchung der Bindungsabhängigkeit von Röntgenemissionsspektren an frei-
en Molekülen mit Fluoreszenzanregung. Das K-Emissionsspektrums des Chlors in elementarem 
Chlor, Chlorwasserstoff und einigen organischen Chlorverbindungen. 1969
Heintz, Dietmar: Über den Einfluß der chemischen Bindung auf das K-Absorptions- und Kß-Emis- 
sionsspektrum von Kobalt. 1969
Neddermeyer, Henning: Beiträge zur Spektroskopie der ultraweichen Röntgenstrahlung. Die I-E 
L-Emissionsspektren von Al, Mg, MgO und Al-Mg-Legierungen. 1969
Schrenk, Hartmut: Röntgenzustände symmetrischer Moleküle. SCF-Rechnungen an einigen Schwe-
fel- und Chlor-Verbindungen. 1969
FESER, KARL, Dipl.-Phys., Wiss. Angestellter
Untersuchungen zur Fokussierung von Röntgenstrahlen mit gebogenen Kristallen.- In: Z. Phy-
sik. 209, 1968, S.l-12 (Gemeinsam mit A. Faessler)
GILBERG, ERICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Die Verschiebung der Cu -Linie beim Übergang vom Metall zum Oxyd.- In: Z. Physik. 174, 
1963, S.372-375 (Gemeinsam mit B. Kern)
Über das CI K-Emissionsspektrum von Chlorverbindungen.- In: Röntgenspektren und elektroni-
sche Struktur der Materie. Ergebnisse des Internat. Symposiums vom 24.-30.9.1968, hrsg. 





HABERKORN, ROLF, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Phys. state, sol. 5, 1965» S.1126ff (Gemeinsam mit H. Bross, A. Seeger)
HACKER, HERBERT, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Resonanz-Ramanspektren von Azoverbindungen und Zuordnung der Schwingungen der (-N=N~)-Grup-
pe.- In: Spectrochimica acta. 21, 1965, S.1989ff
HEINTZ, DIETMAR, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Uber den Einfluß der Absorberdicke und der Röhrenspannung auf die Feinstruktur von Röntgen-
absorptionsspektren.- In: Z. angew. Physik. 27, 1969, S.98-100
HEISEN, ARNOLD, Dr.rer.nat., Privatdozent, Oberkonservator
Ann. Physik. 2, 1959, S.25-55
Optik. 18, 1961, S.27-56; 18, 1961, S.59-68? 18, 1961, S.625-642 
Naturwiss^O, 1965, S.88ff (Gemeinsam mit J. Witt)
Proc. VII Intern. Conf. Phenomena Ion. Gases. Vol. 1.- Beograd: Grad. Pübl. 1966, S.58O- 
585 (Gemeinsam mit H. Wellenhofer, G. Franck, H. Wiedemann, U. Jentzsch); S.584-587 (Ge-
meinsam mit H. Renner, J. Witt)
Z. angew. Physik. 24, 1968, S.61-69
Beiträge Plasmaphysik. 8, 1968, S.117-127
Z. Physik. 215, 1968, S.215-227 (Gemeinsam mit W. Franck)
Publikationen im Jahre 1969:
Z. Physik. 224, 1969, S.257-256 (Gemeinsam mit B. Wunderer)
Z. Physik. 225, 1969, S.59-45 
Doktoranden:
Losch, Wolfgang: Die Winkelverteilung der durch Ionen ausgelösten Sekundärelektronen. 1969 
Renner, Hermann: Plasmaschwingungen in einem schwach axialinhomogenen Elektronenstrahl-
plasma. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Colloquiumsvortrag a.d. Universität Stuttgart, 25.10.1969: Stationarität und Ladungsträger-
bilanz anomaler Glimmentladungen.
HELMERS, KLAUS, Dr.rer.nat., Privatdozent, Akad. Oberrat
Gleichgewichtswinkel und Normalschwingungen der Moleküle vom Typ NHj. Diss. Hamburg 1956 
On symplectic invariance of the energy matrix in a nuclear jn configuration.- Nuclear phy-
sics. 12, 1959, S.647ff
Exceptions to gamma intensity rules in nuclear rotational spectra.- In: Neclear physics.
20, I960, S.585ff
Symplectic invariants and Flower’s classification of shell model states.- In: Nuclear phy-
sics. 25, 1961, S.594ff
On the combinatorics of Feynman graphs.1.- In: Z. f. Physik. 180, 1964, S.525 ff (Gemeinsam 
mit Meng Ta-chung)
Classification of states by quasi-spin in LS coupling.- In: Nuclear physics. 69, 1965,S.595ff 
HILZ, RUDOLF, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Effect of chromatic light adaptation on visual performance.- In: Report Eye Research Foun-
dation Bethesda Md., RR-1/68 CV (Gemeinsam mit C.R. Cavonius)
Chromaticity and luminance effects on visual detection.- In: Report Eye Research Foundation 
Bethesda Md., RR-2/68 Cr (Gemeinsam mit C.R. Cavonius, J.H. Kravitz)
Contrast sensitivity of the human eye for square-wave gratings.- In: J. Opt. Soc. Am. 55, 





Der Einfluß von Leuchtdichte, Beobachtungsabstand, Darbietungszeit und anderen Parametern 
auf die Erkennbarkeit von Rechteckgittem. Diss. München 1965
Publikationen im Jahre 1969:
Commeht oft SchurtiartBai Eff pets' of ^ani axyfelfi’ciairt)ipail~ihj visual’ perc£ptiofc*T Itts £sychöü£Sci. 
14, 1969» SüSOOff (Gemeinsam mit C.R. Cavonius)
Unterschiedsschwellen auf Sinusgittern und ihre Bedeutung für die Ubertragungsfunktion des 
Aqges.- In: Optik. 29» 1969» S. 109ff (Gemeinsam mit H. Schober)
Wavelength discrimination measured with square-wave gratings.- In: J. Opt. Soc. Am. 60,
1970, S.275ff (Gemeinsam mit C.R. Cavonius)
Visual performance after preadaptation to colored ligths.- In: J. exp. Psych. 85, 1970, S. 
559ff (Gemeinsam mit C.R. Cavonius)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Research associate an der University of Maryland, USA, 1967/68.
Post-doctoral fellow an der York University, Toronto, 1966/67.
Vortrag a.d. Herbsttagung der Optical Society of America, Pittsburgh, 9.-11.10.1968: Wave-
length difference thresholds for the detection of square-wave gratings. (Gemeinsam mit 
C.R. Cavonius)
Vortrag a.d. 9. Jahrestagung der Pschonomic Society, St. Louis, 51.10.-2.11.1968: Dark adap-
tation following chromatic adaptation. (Gemeinsam mit C.R. Cavonius)
HUSEMANN, KLAUS, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Vergleichende Blendungsuntersuchungen im Labor und auf der Straße.- In: Forschungen für 
die Sicherheit im Straßenverkehr. H.2, 1968, S.82-88 (Gemeinsam mit H. Schober, H.Ul-
fers, E. Hartmann)
Zur Detailerkennbarkeit im Straßenverkehr.- In: 10.Jahre Forschung für besseres Sehen. Mün-
chen: Inst.f.Med.Optik d. Universität 1967, S.190-208
Artikel in: Lexikon der Technik, bd.15-14: Feinwerktechnik. Stuttgart: Dt.Verl.Anst. 1968 
Publikation im Jahr 1969s
Beleuchtungsprobleme im Refraktionsraum.- In: Der Aqgenoptiker. 24, 1969» S.9-15 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der gemeinsamen Tagung der DGO und WVA, Berlin, 1968.
Vortrag beim Symposion "Physiologie des Sehens", Berlin, Physiologisches Institut der FU:
Zur Detailerkennbarkeit des menschlichen Gesichtssinns.
KIEFER, WOLFGANG, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Ramanlampe mit einem Heliumbrenner.- In: Meßtechnik. 1, 1968, S.55ff (Gemeinsam mit J.Brand-
müll er, H. Hacker)
Registrierung von Ramanspektren mit einem quasikontinuierlichen Rubinlaser.- In: Ber. Bun- 
senges. Phys. Chem. 72, 1968, S.1062ff
Verbesserung des Signal-Rauschverhältnisses bei der Registrierung von Ramanspektren mit 
50-Hz-Rubinlaser-Erregung.- In: Z. angew. Physik. 25, 1968, S.256ff (Gemeinsam mit 
H.W. Schrötter)
Publikation im Jahre 1969s
Ramanspektroskopie mit einem quasikontinuierlichen Rubinlaser. Ramanspektren anorganischer 
Halogenverbindungen. Diss. München 1969
KINDER, ERNST, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,lO.Ausg.Bd.l, S.1161
Ein Netzanschlußgerät zur Erzeugung hochkonstanter Magnetisierungsströme für Elektronen-








Das magnetische Elektronenmikroskop als Messgerät zur Kontrolle der Stromquellenkonstanz.- 
1950 (Gemeinsam mit F. Schleich)
Uber die Dimensionierung von Kleinmikroskopen.- 1953 
Gefügeuntersuchungen an Stahl mit einem Kleinelektronenmikroskop.- 1955 
Die elktrostatische Aufladung des Photomaterials im Elektronenmikroskop.- 1958 
Probleme bei Kreisbeschleunigern mit starker Fokussierung.- 1959
Ein Gerät zur Demonstration der magnetischen Kernresonanz .-i960 (Gemeinsam mit H. Fellenzer) 
Uber die Verwendbarkeit höchstempfindlicher photographischer Schichten bei physikalischen
Untersuchungen.- 1962 (Gemeinsam mit R. Haensel)
Untersuchungen über das Verhalten frei schwebender, makroskopischer Ladungsträger im elektri 
sehen Wechselfeld.- 1965 (Gemeinsam mit V. Koch)
glg^trongnmikroskopische Untersuchungen an Edel Opalen.- 1969
Sonanerkamp, Peters Ein Eiektronen-Energieanalysator für große Strahldurchmesser und Strahl-
divergenz. 1969 [Teilergebnis aus der 1970 publizierten Doktorarbeit m.d.Tit.: Elektro- 
nen-Rückstreumessungen an Ta und Ni. Ein Beitrag zur Leistungsbilanz des Elektronen-
strahlschmelzens .]
KRANZ, JAKOB, Dr.rer.nat., Wiss. Rat, apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.1276 (ohne Werkverz.)
Untersuchungen über die irreversible Magnetisierung und Nachwirkung.- In: Z.Physik. 139, 
1954, S.629ff
Die Vergrößerung der magnetooptischen Kerrdrehung durch Auf dampf schichten.- In: Naturwiss. 
43, 1956, S. 370ff
Die Kerrhysterese, eine Erscheinung der Oberflächenmagnetisierung.- In: Z. Physik. 161,
1961, S.525ff
Die Möglichkeiten der Kerrtechnik zur Beobachtung magnetischer Bereiche.- In: Z. angew. 
Physik. 15, 1963, S.220ff
Bitterstreifen und Blochwände.- In: Z. Physik. 180, 1964, S.80ff
Über die Dicke von 180° -Blochwänden auf der Oberfläche von kompaktem Siliziumeisen.- In: 
IEEE transactions on magnetism. 1966, S.297ff
Coercitivity and domain structure of grain oriented transformer.steal.- In: J. appl. phys. 
39, 1968, S.608ff
Publikationen im Jahre 1969:
Messung der Magnetostriktiönskonstanten des Kobalts als Funktion der Temperatur.- In: Z. 
Physik. 224, 1969, S.l48ff
Measurements of the longitudinal magnetooptic Kerr reflection of a simple multilayer struc-
ture.- In: IEEE transactions on magnetism. 1969, S.453ff
Über einige kerroptische Bereichsbeobachtungen auf massivem Permalloy.- In: Z. angew. Phys. 
28, 1969, S.15ff
KRAUSE, DIETER, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Zur Koerzitivkraft von Nickeleinkristallen.- In: Z. angew. Physik. 14, 1962, S.238ff (Ge-
meinsam mit Ch. Schwink)
Zur Frage der Koerzitivkraft von Nickeleinkristallen in Abhängigkeit von Temperatur, Orien-
tierung und plastischer Verformung.- In: Z. f. Physik. 168, 1962, S.239ff
Uber die magnetische Anisotropieenergie kubischer Kristalle.- In: Phys. stat. sol. 6, 1964, 
S. 125ff
zur ferromagnetischen Bereichsstruktur von 110 Nickeleinkristallen.- In: Z. angew. Physik. 
18, 1965, S.46lff (Gemeinsam mit H. Frey, 0. Grüter, Ch. Schwink)
Untersuchungen zur Verfestigungskurve vielkristallinen Kupfers.- In: Phys. stat. sol. 9, 




Ermittlung der Konstanten K/j und Kg der Kristallanisotropieenergie von Nickel aus der Mag-
net isierungskurve.- Ins Z.angew. Physik. 21, 1966, S.342ff (Gemeinsam mit U. Patz)
Der Beitrag von Punktfehlern zur Koerzitivfeidstärke verformter Nickeleinkristalle.- ins 
Phys. stat. sol. 14, 1966, K 25 (Gemeinsam mit G. Graf)
Effects of points defects on the coercive field of nickel single crystals within the tempe-
rature range - 250° C to 0° C.- Ins IEEE transactions on magnetism. Mag-2, 1966, S.483ff 
(Gemeinsam mit G. Graf)
Publikationen im Jahre 1969s
Über den Einfluß einer plastischen Verformung auf die magnetische Bereichsstruktur von Nik- 
kel«fiinkristallen.- Ins Z. angew. Physik. 26, 1969, S.99ff (Gemeinsam mit H. Frey)
Die Temperaturabhängigkeit der Kristallanisotropiekonstanten von Nickel bei tiefen Tempera-
turen.- Ins Z. angew. Physik. 26, 1969, S.76ff (Gemeinsam mit B.Lydwig, U. Patz)
Untersuchungen zur ^emperaturabhängigkeit der Bereichsstruktur stabförmiger Nickeleinkri-
stalle. Is Kristalle mit "zweiphasiger" Grundstndctur.- Ins Z. Physik. 224, 1969,
S.257ff (Gemeinsam mit H. Frey)
Zur Druckabhängigkeit der Kristall-Anisotropiekonstanten von Nickel.- Ins Z. angew. Physik. 
28, 1969, S.7ff (Gemeinsam mit U. Patz)
Critical behaviour of magnetic hysteresis.- Ins Physics letters. 31 A, 1970, S.75ff (Ge-
meinsam mit G. Pepperl, K. Stierstadt)
Doktorands
Pfeiffer, Klatss: Zum Remanenzverhalten plastisch verformter Nickeleinkristalle. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Gastprofessur am Pars-College in Teheran, 15.2.1970 -15.6.1970
Kolloquiumsvortrag an der TU Braunschweig, 2.7.1969s Magnetische Anisotropie und ihre Tem-
peraturabhängigkeit .
KRUSCHE, REINHARD, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Optik. 29, 1969, S.30ff (Gemeinsam mit R. Röhler, R.v.d.Heydt)
Optik. 30, 1969, S.3l4ff (Gemeinsam mit H. Schober)
LEZUO, KLAUS, Ph.D., Dipl.-Ing., Wiss. Assistent
The Weyl coefficients in SU(3).- In: J. math.phys. 8, 1967, S.ll63ff
MEISTER, HANS-JOACHIM, Dr.rer.nat., Wiss. Rat, apl. Prof.
Kürschners Dt. ^elehrten-Kalender,lO.Ausg.Bd.l, S.1569 (ohne Werkverz.)
Die Bewegungsgleichungen in der allgemeinen Relativitätstheorie und die Koordinatenbedin-
gung.- In: Bull. Acad.Polon. Sei. Cl. III, 3, 1955, S.163-168 (Gemeinsam mit A. Papa- 
petrou)
Die Bewegungsgleichungen in der allgemeinen Relativitätstheorie. Diss. Berlin 1956, 38 S. 
[Mschr.]
Die Schwarzschildsche Lösung in de Donderschen Koordinaten.- In: Z. Physik. 145, 1956,
S.403-411 (Gemeinsam mit A. Papapetrou)
Die Bewegungsgleichungen in der allgemeinen Relativitätstheorie.- In: Ann. Physik.(6), 19, 
1957, S.268-282
Die Bewegungsgleichungen in der Theorie des Gravitationsfeldes mit einer Feldfunktion.- 
In: Z. Physik. 147, 1957, S.531-543
Bewegungsgleichungen in der Relativitätstheorie.- In: Mathematisches Wörterbuch. Hrsg.von 
J. Naas und H.L. Schmid. Berlin: Akad.Verl., Stuttgart: Teubner 1961, S.194-197
Elektrodynamik.- In: Das Fischer-Lexikon.Bd.l9;Physik. Hrsg.von W. Gerlach. Frankfurt: Fi-
scher I960, S. 89-105






Dirac-Gleichung. Seminarausarbeitung. München I960, VII,182 S. [Mschr.] (Gemeinsam mit M. 
Schaaf und E. Storck)
Die kovariante Beschreibung der Polarisation von Dirac-Ieilchen. Institutsbericht. Ifiinchen 
1961, 76 S. [Mschr.]
Die elektromagnetische Struktur des Nukleons. Instittrtsbericht. München 1961, 27 S.[lfechr.] 
(Gemeinsam mit P. Merkel)
Die Bewegung des Polarisationsvektors eines Dirac-Ieilchens im makroskopischen elektromag-
netischen Feld.- In: Z. Physik. 166, 1962, S.468-476
Die Änderung der Polarisation eines Strahles von Dirac-Ieilchen bei der Wechselwirkung mit 
einem äußeren Feld. Habil.-Schrift.- In: Sitzungsber. d. Bayer. Akad.d.Wiss. Math.-Na-
turwiss. Kl. 1962, S.85-161
Tables of asymmetry, cross-section, and related functions for Mott scattering of electrons 
by screened gold and mercury nuclei.- München: Selbstverl. 1964, 119 S. (Gemeinsam mit 
G. Holzwarth)
Elastic scattering of relativistic electrons by screened gold and mercury nuclei.- In: 
Nuclear physics. 59» 1964, S. 56-64 (Gemeinsam mit G. Holzwarth)
Photon polarization effects in Compton scattering on relativistic electrons.- In: Z. Physik. 
192, 1966, S. 162-172 (Gemeinsam mit B. Neumcke)
Einführung in die Theorie der Lie-Gruppen und deren Darstellung im Hilbert-Raum in Hinblick 
auf Anwendungen in der Elementarteilchenphysik. Vorlesungsausarbeitung. Ifiinchen 1967,
VI ,208 S. [Mschr.] (Gemeinsam mit U. Mutze und M. Schaaf)
Numerical comparison between relativistic and nonrelativistic theory for scattering of slow 
electrons from atoms.- In: Z. Physik. 216, 1968, S.165-171 (Gemeinsam mit H. Weiß)
Publikation im Jahre 1969:
Scattering of spin one-half particles from one-dimensional electrostatic potentials.- In:
Z. Physik. 229, 1969» S.309-315 (Gemeinsam mit R. Feder)
Doktoranden:
Schaaf, M.: Die Ausreduktion des Produkts zweier irreduziblfer^’unitärer Darstellungen der 
eigentlichen orthochronen quantenmechanischen Poincare-Gruppe. 1969
Weiß, H.: Berechnung der elastischen Streuung niederenergetischer Elektronen an Edelgas- 
und Quecksilberatomen. 1969
MEYER-BERKHOUT, ULRICH, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.16O5
Kernquadrupol-Resonanzfrequenzen von Cu-Kernen in polykristallinen Kupferverbindungen.- 
In: Zs. f. Physik. 132, 1952, S.171ff (Gemeinsam mit H. Krüger)
Bestimmung der elektrischen Quadrupolmomente der Kerne Rb^ und Rb®? durch Messung der 
Hochfrequenzübergänge im angeregten 6 ^3/2 des Rb-Atoms.- In: Zs. f. Physik.
141, 1955, S.158ff [Vgl.auch H.Krüger und U. Meyer-Berkhout, in: Naturwiss. 42, 1955, 
S.94ff]
High energy electron scattering and the charge distribution of Carbon-12 and Oxygen-16.- 
In: Phys. rev. 113, 1959, S.666ff (Gemeinsam mit H.F. Ehrenberg, R. Hofstadter, D.G. 
Ravenhall, S.E. Sobottka)
Charge distributions of nuclei of the 1p-shell.- In: Annals of physics. 8, 1959, S.119ff 
(Gemeinsam mit K.W. Ford, A.E.S. Green)
Erzeugung 21 neuer kurzlebiger Isomere durch Kernphotoreaktionen.- In: Zs. f. Physik. 165, 
1961, S.99ff (Gemeinsam mit H. Krehbiel)
Investigation of short-lived isomeric states with half-lives in the usee and msec region.- 
In: Nuclear physics. 59, 1964, S.33ff (Gemeinsam mit K. Brandi, R. Engelmann, V. Hepp,




Small angle electron-proton scattering cross sections for momentum transfers between 10 and 
105 F~2 Phys. Rev. letters. 17, 1966, S.608ff (DESY-Bericht 66/20, Juli 1966) (Ge- 
meinsam mit W. Bartel, B. Dudelzak, H. Krehbiel, J. McElroy, R.J. Morrison, H. Nguyen- 
Ngoc, W. Schmidt, G. Weber)
The charge form factor of the proton at a momentum transfer of 75“2 .- In: Phys, rev.letters. 
25B, 1967, S.256ff (DESY-Report 67/18, May 1967) (Gemeinsam mit den obigen)
The transverse and longitudinal cross sections for electroproduction of pions near the 
4(l256)-isobarä- In: Phys, rev.letters. 27B, 1968, S.660ff (DESY-Bericht 68/42, August
1968) (Gemeinsam mit W. Bartel, B. Dudelzak, H. Krehbiel, J. McElroy, W. Schmidt, V. 
Walther, G. Weber)
Electroproduction of pions near theA(1256)-isobar and the form factor QM (q2) of the (yiA)- 
vertex.- In: Phys.rev.letters. 28B, 1968, S.l48ff (DESY-Bericht 68/55,Okt.1968) (Ge- 
jBftinsiaa mit den obigen)
Doktoranden:
Jöstlein, Hans: Messung des anomalen Anteils des g-Faktors des Myons. 1969 
Pretzl, Klaus-Peter: Elastische Meson-Nukleon Streuung bei hohem Impuls übertrag. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mitarbeit bei der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN): Experimente im Be-
reich der Elementarteilchenphysik.
MOSER, HERIBERT, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.1650; Poggendorff
Einführung in die Ramanspektroskopie.- Darmstadt 1962, 515 S. (Gemeinsam mit J. Brandmüller) 
Neue Untersuchungsergebnisse mit Thorium X, ein Beitrag zur Diagnostik mit radioaktiven
Isotopen.- In: Strahlentherapie. 86, 1952, S.589 (Gemeinsam mit E. Schoen)
Uber die Härte.- In: Zs. Metallkunde. 44, 1955, S.45
Das apparative Linienprofil bei Prismenspektrographen.- In: Zs. Physik. 140, 1955, S.56 
Anwendungen und Ergebnisse der photoelektrischen Registrierung von Ramanspektren.- In: Zs.
angew. Physik. 9, 1957, S.567 (Gemeinsam mit J. Brandmüller)
New experiences with the use of radioactive isotopes in hydrology.- In: Radioisotopes in 
hydrology, IAEA Wien. 1965, S.285-296 (Gemeinsam mit F. Neumaier, W. Rauert)
Point dilution methods of investigating groundwater flow by means of radioisotopes.- In:
Water res. res. 4, 1968, S.125-146 (Gemeinsam mit W. Drost, D. Klotz, A. Koch, F. Neu- 
maier, W. Rauert)
Publikationen im Jahre 1969:
Absolute Intensitätsmessungen an Raman-Kristallpulverspektren von Nitraten und Sulfaten.- 
In: Z. angew. Physik. 27, 1969, S.502-506 (Gemeinsam mit F. Blomer)
Anwendung radioaktiver Isotope in der Hydrologie.- In: ATKE 14-81, 1969» S.425-450 (Gemein-
sam mit D. Klotz)
Doktorand:
Menke, Everhard: Resonanz-Ramaneffekt an Gasen. 1969
MUHLE, PAUL, Dipl.-Phys., Verwalter einer Assistentenstelle
Raman lines in Compton scattering.- In: Phys. rev. letters. 17, 1966, S.4-5 (Gemeinsam mit 
A. Faessler)
MUNKER, HANS, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Möglichkeiten und Grenzen der Röntgenfarbphotographie.- In: Röntgenblätter. 16, 1965, S. 
521-528 (Gemeinsam mit H. Schober)





Die Bestimmung der Sehschärfe und ihre Reproduzierbarkeit.- In: Klin. Mbl. Augenheilkunde. 
146, 1965, S.210-216 (Gemeinsam mit H. Schober)
Kurzzeiteffekte bei der Farbwahmehmung.- In: Abdr. X. Int. Koll. Ilmenau. 1965 
Untersuchungen zu den Übertragungseigenschaften des Gesichtssinnes für die Farbinformation.
In: Vis. res. 7, 1967, S.1015-1026 (Gemeinsam mit H. Schober)
Die Anwendung des Lasers in der Augenoptik.- in: Der Augenoptiker. 22, 1967, 8, S.7-11 
Experimentelle Untersuchungen zur dynamischen Sehschärfe.- In: Ber. 68. Zusammenkunft DOG,
Heidelberg. 1967
Die Aberration des menschlichen Auges und ihre Messung.- In: Optica acta. 15, 1968, S.47-57 
(Gemeinsam mit H. Schober, F. Zolleis)
Blendschutzbrillen, Nebelbrillen, Gelbbrillen.- In: Der Augenoptiker. 23, 1968, 6, S.7-9 
(Gemeinsam mit H. Schober)
Refraktionstestverfahren.- In: Der Augenoptiker. 23, 1968, 9, S.7-9 
Publikation im Jahre 1969•
Brillen für Verkehrsteilnehmer: DIN 58216.- In: Süddt. Optikerztg. 24, 1969, S .482-483?
Der Augenspiegel. 15, 1969, S.294-299? Der Augenoptiker. 24, 1969, 7/8, S.76-80? Neues 
Optikerjournal. 11, 1969, S.493-497
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der 1. Internat. Farbtagung AIC, Stockholm, 1969: Die Übertragung der Farbin-
formation im visuellen Kanal.
NEDDERMEYER, HENNING, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Ein Regler zur Stabilisierung des Emissionsstromes von Röntgenröhren.- In: Z. angew. Physik. 
22, 1967, S.144-145
Die L2 5-Emissionsbanden von elementarem Al, Mg und einigen Al-Mg-Legierungen.- In: Röntgen-
spektren und elektronische Struktur der Materie. Ergebnisse des Internat. Symposiums vom 
24.-30.Sept. 1968. Hrsg.vom Institut für Metallphysik der Akad. d. Biss, der UdSSR. Kiew 
1969, Bd.l, S.18-25 [ln russischer Sprache^
OTTO, ANDREAS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Phys. stat. sol. 2, 1962, S. K 187 (Gemeinsam mit W. Steinmann)
Z. Physik. 185, 1965, S.232 
Phys. stat. sol. 22, 1967, S.401
Phys. stat. sol. 23, 1967, S.171 (Gemeinsam mit J.B. Swan, H. Fellenzer)
Z. Physik. 206, 1967, S. 277 (Gemeinsam mit J. B. Swan)
Phys. stat. sol. 26, 1968, S. K 99
Z. Physik. 216, 1968, S. 398
Publikationen im Jahre 1969:
Z. Physik. 219, 1969, S. 227 
Optik. 29, 1969, S.246 
Z. Physik. 224, 1969, S.65 
Z. angew. Physik. 27, 1969, S.207
Opt. Comm. 1, 1969, S.45 (Gemeinsam mit S. Kunstreich)
Opt. Comm. 1, 1969f S.47 (Gemeinsam mit E.E. Koch)
Auswärtige wiss, Tätigkeit:
Senior research fellow, University of Western Australia, 1969»
PASSON, BENNO, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Die Kerrhysterese, eine Erscheinung der Oberflächenmagnetisierung.- In: Z. Physik. 161,1961, 





Eine Anwendung des magnetooptischen Kerreffektes zur Untersuchung schneilablauf eruier Magne-
tisierungsprozesse.- In; Z. angew. Physik. 16, 1965, S.81-90
Die Abhängigkeit der Anfangspermeabilität komorientierter Eisen-Silizium-Bleche von der Ent 
magnetisierungsfrequenz.- In: Z. angew. Physik. 25, 1967, S.157-160 (Gemeinsam mit G. 
Krose)
Über die Beobachtung ferromagnetischer Bereiche bei Magnetisierung in Wechselfeldern bis zu 
20 kHz.- In; Z. angew. Physik. 25, 1968, S.56-61
Publikation im Jahre 1969s
Fernsehübertragungsanlagen als Hilfsmittel der Kinematographie.- In: Res. Film. 6, 1969,
S.411-429 (Gemeinsam mit R. Krauss)
PULVERMACHER, HORST, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Vergleichende Untersuchungen über den Einfluß der geometrischen Unschärfe auf die Detailer-
kennbarkeit mit Hilfe eines von Chantraine angegebenen Phantoms.- In: Röntgenblätter. 15 
1962, S.255-260
Charakterisierung von Übertragungsfunktionen mittels weniger Parameter mit besondererrBerück 
sichtigung der Brennfleckbelegung von Röntgenröhren.- In: Optik. 22, 1965, S.206-218
Experimental measurement of modulation transfer functions of intensifier and fluorescent 
screens.- In: Jap. journ. appl. physics. 4, 1965, S.178-182 (Gemeinsam mit H. Schober,
R. Röhler)
Über eineige Verbesserungen des Verfahrens nach Ingelstam und Lindberg zur Messung der Modu-
lationsübertragungsfunktion von Photoobjektiven.- In: Optik. 25, 1965/66, S.88-100
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Wiss. Mitarbeiter der Eidgen. ^echn. Hochschule Zürich, Lehrstuhl für Optik, 1966-1968.
RAUH, ALEXANDER, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., Wiss. Assistent
Zur Quantentheorie des elektrischen Restwiderstandes. I. Systeme kleiner Störstellendichte. 
II. Systeme hoher Störstellendichte.- In: Z. f. Naturf. 24a, 1969, S.lTOff; 1859ff
RIEß, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Polarization measurements on the 5.85 5.10 MeV gamma transition in .- In: Nuclear phy-
sics. 56, 1962, S.583ff (Gemeinsam mit H.J. Ross, F. Nihlein, W. Trost)
The 10.45 MeV state in ^N.- In: Nuclear physics. 52, 1964, S.481ff (Gemeinsam mit H.J. Rose 
W. Trost)
Observation of T=2 level in 2^Mg as a compound nucleus resonance.- In: Phys. rev. letters. 
19, 1967, S.567ff (Gemeinsam mitW.J. O’Connell, D.W. Heikkinen, H.M. Knan, S.S. Hanna)
Observation of T=2 level in 2<^Ne as a compound nucleus resonance.- Ih: Phys. rev. letters. 
25B, 1967, S.217ff (Gemeinsam mit H.N. Knan, D.W. Heikkinen, K.A. Snorer, S.S. Hanna)
Lifetime of levels in 12C, and !5w in: Phys. rev. 176, 1968, S.1140 (Gemeinsam mit 
P. Paul, J.B. Thomas, S.S. Hanna)
Publikationen im Jahre 1969s
Lowest T=2 level in 28Si observed as a highly forbidden compound nuclear resonance in 2Slg+ 
^reactions. - In: Phys. rev. letters. 22, 1969, S.259ff (Gemeinsam mit K.A. Snorer,
D.W. Heikkinen, H.M. Knan, S.S. Hanna)
Study on the low-lying states of^Na.- In: Nucl. phys. A129, 1969, S.251ff (Gemeinsam mit 
C. Rolfs, W. Trost, E. Kuhlmann, R. Krämer)
The 5576 and 5616 KeV states in ^®Ne.. In: Nucl. phys. A157, 1969, S.481ff (Gemeinsam mit 
C. Rolfs, W. Trost, R. Krämer, E. Kuhlmann)
The low lying excited states of 2^Mg.- In: Internat. Conference on Properties of Nuclear Sta-
tes, Montreal, August 1969. (Gemeinsam mit R. Krämer, E. Kuhlmann)
The giant-dipole resonance in 10B as seen through ^B (p,) 10B .- In: Bull. Am. Phys. Soc. 
Series II, 14, 1969, S.ll67ff (Gemeinsam mit G.A. Fisher, M. Hasinoff, S.S. Hanna)
RÖHLER, RAINER, Dr.rer.nat., Wiss. Rat, apl. Prof.
Informationstheorie in der Optik.- Stuttgart: Wiss. Verlagsges. 1967
Die Abbildungseigenschaften der Augenmedien.- In: Vision research. 2, 1962, S.592-429
Möglichkeiten zur Beschreibung der Abbildungseigenschaften einiger nichtlinearer optischer
Systeme.- In: Optik. 22, 1965, S.174-187
The modulation transfer function of intensifying screens. Problems of its definition and 
measurement.- In: II. Symposium on Diagnostic Radiologic Instrumentation, Chicago. Ed. 
by R.D. Moseley and J.H. Rust. Springfield. Vol. 5, 1965, S. 110-125
Einige Zusammenhänge zwischen der mittleren Große der Quanten in einem Lichtreiz und der 
Farbempfindung.- In: Vision research. 5, 1965, S.561-577
Der Informationsinhalt bildmässiger Darstellungen. Ansätze zu seiner Definition und Messung. 
In: Optik. 25, 1965, S.64-74
Physiologische Probleme der Betrachtung des Röntgenbildes.- In: Röntgenblätter. 20, 1967,
S.79-96
Publikationen im Jahre 1969:
Allgemeine Einführung in die für die Praxis wichtigen Begriffe der Informationstheorie.- 
In: Beurteilung und Pflege der Bildgüte in der röntgendiagnostischen Praxis. Hrsg.v.
G. Barth, R.Krieg, F.E. Stieve. Stuttgart: Hinzei 1969, S.5-7
Die Farbe als physikalische Meßgröße und als Sinnesempfindung.- In: Systematische Farbge-
staltung. Tagungsbericht der Studientagung der Ges. f. Licht, Farbe, Form u. Material. 
Farbenzentrum e.V. Hrsg.von K. Görsdorf. Stuttgart: Dt. Verl.Anst. 1969, S.7-10
Zur Messung der Modulationsübertragungsfunktion des lebenden menschlichen Auges im reflek-
tierten Licht.- In: Vision research. 9, 1969, S.407-428 (Gemeinsam -mit U. Miller und
H. Aberl)
Einflüsse partiell kohärenter Objektbeleuchtung auf die Messung der ModulationsÜbertragungs-
funktion optischer Systeme.- In: Optik. 29, 1969, S.50-44 (Gemeinsam mit R. Krusche u. 
R.v.d.Heydt)
The visibility of structures in the presence of optical noise and its dependence on noise 
spectrum, presentation time, and repetition frequency.- Television in diagnostic radio-
logy. Ed. by R.D. Moseley and J.H.Rust. Birmingham,Alabama 1969, S. 557-581
Die Beziehungen zwischen den diagnostisch bedeutsamen Röntgenbefunden und den Kenngrößen 
der Modulationsübertragungsfunktion.- In: Röntgenblätter. 22, 1969, S.547-566 (Gemein-
sam mit F.E. Stieve)
Doktorand:
Schwegler, Florian: Untersuchungen zum Einfluß des optischen Rauschens auf die Unterschieds-
empfindlichkeit. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Kolloquiumsvortrag im Institut für Psychologie der TU Braunschweig: Beiträge zur Frage der 
Übertragung optischer Information durch den Gesichtssinn.
Kolloquiumsvortrag im Photographischen Institut der Eidgen. Techn. Hochschule Zürich: In-
formationsspeicherung in fotographischen Materialien und deren visulle Auswertung.
SALECKER, HELMUT, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.2, S.2071; Chronik d.L.-M.-Univ.1966/67,S.241
Quantenelektrodynamische Selnstenergie und exakte Lösungen der Schrödinger-Gleichung.1.2.- 
1950
Zur Theorie der Streuung von Elektronen an Elektronen.
Über die Größe des Elektronenradius.-1954 
On Gauge invariance in quantum electrodynamics.
On the problem of observables in general relativity and quantum theory.
Quantum limitations of the jeeasurement of späce-tii» distances. (Mit E .p. Wigner) 








Prüfung der Quantenelektrodynamik durch Compton Streuung und Paarvernichtung.
Formfaktor des X-Mesons und Struktur der Nukleonen.
On Regge poles in quantum electrodynamics.
Testing of Regge behavior with electron scattering and photoproduction.
Publikationen im Jahre 1969s
New possibilities for testing of quantum electrodynamics.- 1969 
Testing of first principles in elementary particle physics.- 1969 
Doktoranden:
Demuth, J.: Die Unitaritätsbedingung in der Quantenfeldtheorie. 1969
Elend, H.H.s Eine Approximation zur Berechnung von Abstrahlungskorrekturen und ihre Anwen-
dung auf die synanetrische Leptonen-Paarerzeugung. 1969
Kraus,. J.s Anwendung.symbolverarbeitender Programmiersprachen auf die Quentenelektrodynamik. 
1 1969 - - u
Tomberger, G.s Die Struktur der eichinvarianten Elektron-Photon-Amplitude und die Prüfung 
der Quantenelektrodynamik durch Compton-Streuung und Paarvernichtung. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Gastvorlesungen und Vorträge an mehreren Universitäten in Südafrika und Zambia, Aug.-Okt.
1969.
SCHAAF, MANFRED, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., Wiss. Assistent
Die Ausredüktion des Produktes zweier irreduzibler unitärer Darstellungen der eigentlichen 
orthochronen, quantenmechanischen Poincare-Gruppe. IQiss. München 1969
The decomposition of the product of a momentum-zero- and a mass-zero-representation of the 
Poincare-group.- Ins Z. Physik. 229, 1969, S.336-346
SCHOBER, HERBERT, Dr.phil., Dr.med., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2,S.2207; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.337?
10 Jahre Forschung für besseres Sehen. Hrsg.vom Institut für Medizinische Optik der 
Universität München. Mai 1967 (Enthält die Veröffentlichungen 1957-1967? Sonderdrucke 
verfügbar); Mschr. Liste der Veröffentlichungen von H. Schober und der Publikationen 
der Mitglieder des Instituts für Medizinische Optik im Institut?
Die Spektren des Wehneltunterbrechers. Phil. Diss. Wien 1928
Physiologisch-optische Betrachtungen über die Möglichkeit einer stereoskopischen Röntgen-
durchleuchtung. Med. Diss. Hamburg 1949
Die Spektren des Rheniums. Habil.-Schrift Wien.- Ins Ber. d. Osterr.Akad.d.Wiss. Wien, ls 
Das Bogenspektrum im photographischen Gebiet. Ha, 140, 1931, S.79-98? 2s Das Bogen-
spektrum im sichtbaren Gebiet auf Kupferelektroden zwischen 4000 und 5400 AE. Ha, 140, 
1931, S.629-646? 3:0as Bogenspektrum im sichtbaren Gebiet auf Kupferelektroden zwi-
schen 5400 und 8000 AE. Ila, 141, 1932, S.601-6l6; 4s Das Bogenspektrum im ultravio-
letten,Gebiet auf Kupferelektroden zwischen 2400 und 4000 AE. Ila, 142, 1935, S.35-39
Das Sehen.- Bd.l. Mühlhausen(Thür.)s Markewitz 1950; 3.Aufl.s Leipzigs VEB Fachbuchverlag 
I960; £4.Aufl. im DruckO? Bd.2. Leipzigs VEB Fachbuchverlag 1954? 3.Aufl. 1964? £4. 
Aufl. in Vorbereitung]
Photographie und Kinematographie.- Hamburgs Wesemeyer 1957
Licht und Beleuchtung.- Ins Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin. Hrsg.v.E.W, Baader. Bd.4, 
T.l. Berlin,München, Wiens Urban u. Schwarzenberg 1963, S. 436-478
Refraktionsverfahren.- Ins Veihagen, K.s Der Aqgenarzt. Bd.7. Leipzigs Thieme 1967, S.399- 
473
Die Ursache der verschiedenen Sehschärfe des menschlichen Aqges bei weißem und farbigem 





Isotopieverschiebung im Neonspektrum.- In: Phys. Zs. 40, 1959» S.70-81 (Gemeinsam mit R. 
Ritschl)
Die Nachtmyopie und ihre Ursachen.- In: Graefes Archiv f. Ophthalm. 148, 1947, S.95-100 
Ein Sehzeichenprojektor zur genauen und reproduzierbaren subjektiven Fernvisusbestimmung.-
In: Klin. Mbl. Augenheilkde. 116, 1950, S.22-51
Phantomuntersuchungen über den Einfluß der Bildbetrachtungsmethodik auf die Erkennbarkeit 
von Details in der Röntgenaufnahme.- In: Röntgenblätter. 5, 1952, S.51-62 (Gemeinsam 
mit C. Klett)
Über die Akkommodationsruhelage.- In: Optik. 11, 1954, S.282-292 
Publikationen im Jahre 1969:
Untersuchung und Bewertung des binokularen stereoskopischen Sehens bei Kraftfahrern.- In: 
Klin. Mbl. Augenhk. 154, 1969, S.361-369
Unterschiedsschwellen auf Sinusgittern und ihre Bedeutung für die Übertragungsfunktion des 
Auges.- In: Optik. 29, 1969, S.109-114 (Gemeinsam mit R. Hilz)
Mögliche Wirkung des Farbfernsehens auf den Stoffwechsel des Menschen? - In: Münchner med. 
Wochenschr. 111, 1969, S.799
Sichtverbesserung durch gelbe Blendschutzbrille? - In: Dt. med. Wochenschr. 94, 1969, S.1545 
Hermann von Helmholtz.- In: J. Am. Optom. Ass. 40, 1969» S.518-521
Mindestanforderungen an die Sehschärfe der Kraftfahrer.- In: Klin. Mbl. Augenhk. 155, 1969, 
S.299-501
Die monochromatische Aberration des menschlichen Auges.- In: Klin. Mbl. Augenhk. 155, 1969, 
S.243-257 (Gemeinsam mit J. Wohletz und F. Zolleis)
Instrumentenmyopie.- In: Arbeitsmedizinische Fragen in der Ophthalmologie. Symp. Ifiinchen 
1966. Vol.1,1. Basel, New York: Karger 1969, S.43-52
Ihe role of exact eye correction in industrial hygiene.- In: Arbeitsmedizinische Fragen in 
der Ophthalmologie. Symp. Amsterdam 1968. Vol.2. Basel, New York: Karger 1969, S.216- 
223
Die physikalischen Grundlagen der Informationsübertragung in der Röntgendiagnostik.- In: 
Röntgenblätter. 22, 1969, S.511-519
Einfacher Demonstartionsversuch zum Poissonschen Fleck.- In: Optik. 30, 1969, S.314-317 
(Gemeinsam mit R. Krusche)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der Jahrestagung der DGO und WVA, April 1969: Visuelle Bildverarbeitung.
Vortrag auf der Verkehrswiss. Akademie Hamburg, 3.6.1969: Die optische Information des
Kraftfahrers bei lag und Nacht, ihre Einschränkung durch lichttechnische und andere 
Fehler und die Möglichkeiten zu ihrer Verbesserung.
Vortrag auf dem XII. Internat. Kongreß für Radiologie in Tokyo, Okt. 1969: Spatial frequen-
cy distribution of characteristical details and noise in X-ray pictures.
SCHRÖTTER, HEINZ, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Das Intensitätsverhältnis von Raman- und Rayleigh-Linien beim Tetrachlorkohlenstoff.- In:
Zs. Physik. 149, 1957, S.131 (Gemeinsam mit J. Brandmüller)
Zur Messung der Intensität von Raman-Linien.- Z. angew. Physik. 12, I960, S.275 
Intensitätsmessungen in Ramanspektren.- In: • . Elektrochem. Ber. Bunsenges. physik. Chemie.
64, I960, S.855
Intensity in the Raman effect IX. Absolute intensities for some gases and vapors.- In: MwMo- 
lec. spectroscopy. 12, 1964, S.l (Gemeinsam mit H.J. Bernstein)
Raman- und Infrarotspektren einiger definiert an der Doppelbindung deuterierter Olefine.- 
In: Liebigs Ann. d. Chemie. 672, 1964, S.44 (Gemeinsam mit E.G. Hoffmann)
Molekülspektroskopische Untersuchungen an Organo-Aluminiumverbindungen VII. Die Raman-
spektren einiger Dialkyl-Aluminiumhydride.- In: Ber.d.Bunsenges. physik. Chem. 68,





Improvement of resolution by a photoelectric Raman spectrometer with He-Ne Laser excitation.- 
Ini Z. angew. Physik. 22, 1967, S.177 (Gemeinsam mit J. Brandmüller, K. Burchardi, H. 
Hacker)
Bemerkungen zu einer Arbeit von C.H. Becker: Quantum electronics of optical phonons I.- In:
Z. Physik. 201, 1967, S.536 (Gemeinsam mit J. Brandmüller, H. Derner)
Ramanspektroskopie mit Lasern. II.Teil: Nichtlineare Effekte.- In: Naturwissenschaften. 54, 
1967, S.607
Verbesserung des Signal/Rauschverhältnisses bei der Registrierung von Ramanspektren mit 50 
Hz-Rubinlaser-Erregung.- In: Z. angew. Physik. 25, 1968, S.236 (Gemeinsam mit W. Kiefer)
Publikationen im Jahre 1969s
On the assignment of the second-orfer lines in the Raman spectrim of benzene.- In: J. Mol. 
structure. 3, 1969, S.242 (Gemeinsam mit J. Bofilias)
Zur Bestimmung von Intensität und Depolarisationsgrad von Hamanlinien bei Lasererregung.- 
In: Z. angew. Physik. 27, 1969, S.233 (Gemeinsam mit W.R. Hess, H. Hacker, J. Brand-
müller)
ImprovwmBht of the signal-to-noise ratios of photomultipliers for very weak signals.- In:
Rev. sei. instr. 40, 1969, S.1164 (Gemeinsam mit J.A. Topp, H. Hacker, J. Brandmüller)
Low frequency optic al-phonon spectrum of benzil.- In: Phys. rev. 187, 1969, S.1128 (Gemein-
sam mit R. Claus, H. Hacker, J. Brandmüller, S. Haussühl)
On the phonon and polariton spectrum of Li JO3 .- In: Z. Naturf. 24a, 1969, S.1733 (Gemein-
sam mit R. Claus, H. Hacker, S. Haussühl)
SCHULTE, FRANZ, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Untersuchung zur Elektronenstruktur dünner Schichten für ein einfaches Modellpotential.- 
In: Z. Physik. 224, 1969, S.190ff (Gemeinsam mit H. Bross)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der Erühjahrstagung der DPG 1969 München: Überlegungen zur Eiektronenstrifctur 
freitragender dünner Schichten. (Gemeinsam mit H. Bross)
SIMON, REINHARD, Dipl.-Phys., Wiss. Angestellter
Nuclear g-factor of the 2* gamma vibrational state in i^Dy.- In: Physics letters. 28B,
1969, S.590-591 (Gemeinsam mit L. Arens, R.S. Raghavan, H.J. Körner)
Nuclear g-f actor of the 322 keV intruder state in 12^Te.- In: Physics letters. 29B, 1969,
S. 581-582 (Gemeinsam mit E. Knapek, R.S. Raghavan, H.J. Körner)
SIZMANN, RUDOLF, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.2,S.2343f
Grundlagen der physikalischen Strahleneinwirkung auf Festkörper.- In: Nukleonik. 1, 1959,
S.357-368
Die Bedeutung und Bestimmung der Stof faustauschwiderstände in Füllkörperkolonnen.- In: Che-r 
mit. Ingenieur-Technik. 33, 1961, S.659-668
Reaktionskinetische Analyse der Erholung von kaltverformtem Nickel im Temperaturgebiet
O. ..3OO0 C.- In: Zeitschrift für Naturforschung. 17a, 1962, S.596-603 (Gemeinsam mit
P. Simson)
Wirkungen hochenergetischer Bestrahlung auf Phosphore.I.- In: Physica status solidi. 1,
1961, S.97-119 (Gemeinsam mit N. Riehl)
Reaktionskinetische Probleme der chemischen Technik. IX: Vereinfachte Auswertungsverfahren. 
III.- In: Chemiker-Ztg. Chemische Apparatur. 87, 1963, S.347-358 (Gemeinsam mit A.Franck)
Bestimmung der Reichweite schneller schwerer Ionen in Festkörpern. Ein experimenteller Nach-
weis des Stenons.- In: Zs. f. Naturforschung. 19a, 1964, S.1079-1089 (Gemeinsam mit 
H. Lutz)
SIZMANN, RUDOLF (Forts.)
Defektstrukturen bei hoher Frenkeldefektdichte.- Ins Physica status solidi. 6, 1964,
S.263-272 (Gemeinsam mit G. Lück)
Die Reichweiteverteilung von Uranspaltprodukten in Aluminium.- In: Nukleonik. 8, 1966, S. 
303-314 (Gemeinsam mit 0. Selig)
Distortion of sputtering pattern on plane and cylindrical collectors. Deposi structure of 
aluminium pattern between 100 and 560 °K.- In: Philosophical magazine. 18, No.152,
1968, S.269-280 (Gemeinsam mit F. Schulz)
Energy loss of <110> channelled*^-recoil atoms in gold.- In: Physica status solidi. 29,
1968, S. 403 (Gemeinsam mit K. Ibel)
Publikationen im Jahre 1969:
Selfdiffusion measurements in gold single crystals between 286 and 412° C.- In: Physica 
status solidi. 33, 1969, S.509-516 (Gemeinsam mit U. Ermert, W. Rupp)
Anisotrope D(D,n/ He-Reaktionsausbeute in Kupfer-Einkristallen.- In: Z. Physik. 224, 1969,
S.135-143 (Gemeinsam mit H. Fischer, F. Bell)
Anisotropic penetration of positrons in monocrystalline RbBr.- In: Physica status solidi.
33, 1969, S.375-380
Doktorand:
Wittmaack, K.: Analysis of defect annealing in monocrystalline gold foils after gold ion 
irradiation.- In: Physica status solidi. 37, 1970, S.633ff
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting professor an der New York University, Febr. 1969 bis Febr. 1970.
SKIBOWSKI, MICHAEL, Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., Wiss. Assistent
Plasma resonance in the photoelectric yield of aluminum.- In: Phys. rev. letters. 16, 1966, 
S.989 (Gemeinsam mit W. Steinmann)
Normal incidence monochromator for vacuum ultraviolet radiation from an electron synchro-
tron.- In: J. Opt. Soc. Am. 57, 1967, S.112 (Gemeinsam mit W^ Steinmann)
Investigation of aluminum films with synchrotron radiation of wavelengths 500-1000 f. I: 
Polarization dependent transmission and reflection. II: Polarization dependent photo- 
effect.- In: Z. Physik. 211, 1968, S.329-351 (Gemeinsam mit B. Feuerbacher, W. Stein-
mann, R.P. Godwin)
Plasma resonance in the reflection spectrum of thin A1 films.- In: Phys, letters. 26A, 1968, 
S.595 (Gemeinsam mit B. Feuerbacher, R.P. Godwin)
Effect of oxidation on the photocurrent from an A1 film irradiated with polarized ligth
near the plasma wavelength.- J. Opt. Soc. Am. 58, 1968, S. 137 (Gemeinsam mit B. Feuer-
bacher, W. Steinmann, R.P. Godwin)
Optical constants of Germanium in the region of the 5-edge.- In: J. Opt. Soc. Am. 58,
1968, S.1434 (Gemeinsam mit B. Feuerbacher, R.P.Godwin, T. Sasaki)
Measurement of the polarization of extreme ultraviolet synchrotron radiation with a reflec-
ting polarimeter.- In: Appl. Opt. 7, 1968, S.1917 (Gemeinsam mit G. Rosenbaum, B. Feuer- 
bacher, R.P. Godwin)
Publikationen im Jahre 1969:
An ultrahigh vacuum reflectometer for use with extreme ultraviolet synchrotron radiation.- 
In: Rev. sei. instr. 224, 1969, S.224 (Gemeinsam mit B. Feuerbacher, R.P. Godwin)
Dielectric properties of KCl’, KBr and KJ single crystals in the extreme ultraviolet up to 
35 eV.- In: Physica status solidi. 36, 1969, S.625 (Gemeinsam mit D. Blechschmidt,
R. Klucker)
Plasma resonance in the photoelectric yield of thin aluminum films.- In: Z.Physik. 224,1969,








Reflection spectrum of solid Argon in the vacuum ultraviolet.- Ins Phys. rev. letters. 23, 
1969, S.II60 (Gemeinsam mit R. Haensel, G. Keitel, E.E. Koch, P. Schreiber)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsarbeit am Deutschen Blektronen-Synchrotron seit 1965.
STARK, DIETRICH, Wiss. Angestellter
Zur Feldemission des Rhodiums und des Iridiums.- In: Z. Physik. 172, 1963, S.503-511 
Zur Feldemission der Metalle mit hexagonaler Gitterstruktur.- In: Z. Physik. 178, 1964, S.
39-43 (Gemeinsam mit W. Kollmar)
Zur Deutung der Temperform metallischer Einkristallspitzen.- In: Z. Physik.178, 1964, S.127- 
132
Das optische Gesamtemissionsvermogen des Rheniums, Rhodiums, Palladiums und des Titans.- In: 
Z. Physik. 180, 1964, S.178-183 (Gemeinsam mit W. Landensperger)
Verdampfungsgeschwindigkeit, Dampfdruck und Verdampfungswärme von Rhenium, Rhodian, Palla-
dium und Titan.- In: Z. angew. Physik. 23, 1967, S.40-44 (Gemeinsam mit H. Seemiiller)
Das optische Emissionsvermögen des Titans.- In: Z.Physik. 198, 1967, S.201-204 (Gemeinsam 
mit H. Seemüller)
Publikation im Jahre 1969s




Vortrag auf der Frühjahrstagung des Regionalverbandes Bayern in der DPG gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft Metallphysik, München 1969: Saubere Metalloberflächen.
STEINMANN, WULF, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat und Professor
Übergangsstrahlung von dünnen Silberschichten.- In: Phys.stat.sol. 12, 1965, S.853 (Gemein-
sam mit U. Bürker)
Pestkörperplasmaeffekte und ihre Schichtdickenabhängigkeit.- In: Grundprobleme der Physik 
dünner Schichten. Hrsg.von R. Niedermeyer und H. Mayer. Göttingen; Vandenhoeck u. Rupretot 
1966, S.363
Transition radiation from three-layered foils.- In: Phys.stat.sol. 15, 1966, S.507 (Gemeiner 
sam mit H. Wille)
Plasma resonance in the photoelectric yield of aluminum.- In: Phys. rev. letters. 16, 1966, 
S.989 (Gemeinsam mit M. Skibowski)
Investigation of plasma radiation excited by photons.- In: Phys, letters. 24, 1966, S.234 
(Gemeinsam mit J. Hofmann, K. Stettmaier)
Normal incidence monochromator for the vacuum ultraviolet radiation from an electron synchro-
tron.- In: J. Opt. Soc. Amer. 57, 1967, S.112 (Gemeinsam mit M. Skibowski)
Investigations of Al-films with synchrotron radiation of wavelength 500 to 1000 Ä. I.II.- In: 
Z. Physik. 211, 1968, S.329ff» 342ff (Gemeinsam mit M. Skibowski, B. Feuerbacher, R.P. 
Godwin)
Radiation from tangential surface plasmons in Al.- Phys. rev. letters. 21, 1968, S.143 (Ge-
meinsam mit U. Bürker)
Optical plasma resonance in solids.- In: Phys. stat. sol. 28, 1968, S.437 
Publikationen im Jahre 1969:
Strahlung von Oberflächenplasmonen in Al.- In: Z. Physik. 224, 1969, S.179 (Gemeinsam mit
U. Bürker)
Reflection of evaporated aluminium films on the 1050 - 1600 Ä region and the influence of 






Hofmann, J.: Untersuchung zur Plasmaresonanz im Photoeffekt von Silber. 1969 
Platzöder, Karl: Die optischen Eigenschaften von Quarz im Vakuum-Ultraviolett. 1969
STIERSTADT, KLAUS, Dr.rer.nat., Wiss. Bat, apl. Prof.
Die Permeabilität des Kupferferrits.- In: Z. Physik. 146, 1956, S.169
Radioaktivität der Atmosphäre. Teil 1-9.- In: Atomkernenergie. 1957-1967
Die Verteilung der Radioaktivität auf das Größenspektrum des atmosphärischen Aerosols.- In:
Z. Phys. 173, 1963, S. 276 (Gemeinsam mit V. Bohnen)
Die Temperaturabhängigkeit des magnetischen Barkhauseneffekts. I-IV.- In: Z. Physik. 179,
180, 186, 199, 1964-67 (Gemeinsam mit Pfrenger, Geile, Boeckh, Preuß)
Materiewellen.- In: Fischex^-Lexikon: Physik, i960, S.221-224
Der magnetische Barkhauseneffekt.-1966 (»Springer tracts in modern physics. 4o)
New interpretation of the Rayleigh law.- In: J. appl. physics. 39, 1968, S.869 
Publikationen im Jahre 1969:
Der Curiepunkt als Beispiel einer Phasenumwandlung.- In: Gerlach-Festschrift. München 1969,
S.126
Die Temperaturabhängigkeit der magnetischen Jordan-Nachwirkung.- In: Z.Phys. 229, 1969,S.97 
Critical behaviour of magnetic hysteresis.- In: Phys, letters. 31a, 1969, S.75 (Gemeinsam
mit D, Krause, G. Pepperl)
Der Einfluß der Probenform auf die Größenverteilung von Barkhausensprüngen.- In: Z. Phys.
224, 1969, S.126 
Doktoranden:
Markert, H. Ultraschalleinfluß auf den Barkhauseneffekt. 1969
Herzun, N.: Frequenzabhängigkeit der Suszeptabilität im Curiegebiet. 1969
Rabe, W.-D.: Kritische Opaleszenz in Ferromagnetika. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf der Sommerschule über Neutronenspektroskopie in kondensierter Materie in St.
Maximin, Frankreich.
STOCKER, WILHELM, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Calc, of nucl. properties with equivalent nonlocal nucl.-nucl. potentials.- In: Proc. of 
the Int. Conf, on Nucl. Phys., Tokyo 1967, S.624 (Gemeinsam mit W.H. Röhl u.a.)
Z. Physik. 193, 1966, S.310
Z. Physik. 212, 1968, S.477 (Gemeinsam mit W.H. Röhl)
Lett, al nuov. cim. 1, 1969, S.6O5
Phys, letters. 30B, 1969, S.631 (Gemeinsam mit J. Manz)
STREY, GERNOT, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
On the problem of redundant coordinates.- In: J. Mol. Spectroscopy. 17, 1965, S.265 
Extremal properties of force constants.- In: J. mol. spectroscopy. 24, 1967, S.87 
Extremal properties of force constants.- In: Zs. Naturforschung. 23a, 1968, 6.1667? 1717
(Gemeinsam mit K. Klauß)
Zur Berechnung der Zentrifugaldehnungskonstanten In: Zs. Naturforschung. 23a, 1968,
S.1308 (Gemeinsam mit K. Klauß)
Publikationen im Jahre 1969:
Extremaleigenschaften von Kraftkonstanten.- In: Zs. Naturforschung. 24a^ 1969, S.729 
On the definition of characteristic vibrations in molecular spectroscopy.- In: Mol. phys.
16, 1969, S.99 (Gemeinsam mit K. Klauß, J. Brandmüller)
Calculation of the Raman shift in vacuum.- In: Spectrochem. acta. 25A, 1969, S.163 
Doktorand:
Klauß, K.: Zur quantenchemischen Berechnung von Kraftkonstanten. 1969
SÜßMANN, GEORG, Dr.rer.nat., o.Ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.24605 Who’s who in Eurpe 1966/67
Die spontane Lichtemission in der unitären Quantenelektrodynamik. Diss.-’Tn: Zs. f.Physik. 
131, 1952, S.629-662
Uber den Impuls der Schallquanten.I.- In: Zs. f. Naturforschung. 11a, 1956, S.l-14 
An analysis of measurement.- In: Observation and interpretation [Bristoler Konferenzberichtj.
London: Butterworth 1957, S.131-147? 2.Aufl.: Observation and interpretation in the 
philosophy of physics. Ed. S. Körner. Dover, New York 1962, S.131-136? Discussion: S. 
137-147
Einführung in die Quantenmechanik.I.- Mannheim: Bibliogr. Institut 1963 (=BI-Hochschulta- 
schenbücher. 9/9a)
Paramagnetische Felder am Kernort.- In: Erg. d. exakten Naturwiss. 37, 1965, S.l-27 (Gemein-
sam mit W. Donner)
A nonlocal nuclear single particle potential and charge independance of short range forces.- 
In: Zs. f. Naturforschung. 20a, 1965, S.1217-1218 (Gemeinsam mit H. Meldner, W.Ulrici)
Johannes Kepler. Rundfunkvortrag am 16.8.1967 im Deutschlandfunk (Köln) in der Reihe ’’Unbe-
fangenes Christentum. Deutsche Repräsentanten imd Interpreten des Protestantismus".- 
In: Unbefangenes Christentum. Hrsg.von Wilhelm Schmidt. München: Claudius-Verl. 1968
Atome, Kerne, Elementarteilchen. Hrsg.von G. Süßmann und N. Fiebiger.- Frankfurt a.M.: Um-
schau-Verlag 1968
Effective masses for nuclear fission.- In: Nucl. phys. A 106, 1968, S.117-128 (Gemeinsam 
mit R.W. Hasse, R. Ebert)
Surface tension of nuclear matter.- In: Phys, letters. 23, 1966, S.711-713 (Gemeinsam mit 
S. Knaak, E. Hilf, H. Büttner)
Publikationen im Jahre 1969s
Begründung der Lorentz-Gruppe allein mit Symmetrie- und Relativitäts-Annahmen.- In: Zs. f. 
Naturforschung. 24a, 1969, S.495-498
The number of spurious states in n-dimensional harmonic oscillator systems.- In: Nucl.phys. 
1969, A 137, S.167-176 (Gemeinsam mit H. Büttner)
Sekundärliteratur:
Brennich, H. : Zur Begründung der Lorentz-Gruppe von Süßmann.- In: Zs. f. Naturforschung.
24a, 1969, S.495
Doktoranden:
Haug, Peter: Zur Berechnung angeregter Kernzustände aus der Nükleon-Nukleon-WechselWirkung. 
1969 . .
Söhn, Arnold: Die Wechselwirkung zweier Alphateilchen als quantenmechanisches Problem mit 
semidefiniter Hilbertraum-Metrik. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in Frankfurt, 8.7.19695 Die geschichtlichen Wurzeln in der Naturwissenschaft und 
ihre heutige Zielsetzung.
Vortrag in Loccum, 13.6.1969: Die geschichtlichen Vorgänge der neuzeitlichen Naturwissen-
schaft im Spannungsverhältnis zur Theologie.
Vortrag vor der Evang. Studentengemeinde München, 24.6.1969: Planung und Freiheit.
Vortrag in der Studentenstadt Ifiinchen, 22.5.1969: Was ist ein Elementarteilchen?
Vortrag in Glonn, 26.4.1969: Aspekte der modernen Physik.




TRIER, HANS GEORG, Dr.med., Aigenarzt, Wiss. Angestellter
Erste Erfahrungen mit einem japanischen sogenannten Ultraschall-Behandlungsgerät (DAISONIC 
NSY-62).- Ins Ultrasonics in ophthalmology. Sympos. Münster, August 1966.- Basel, New 
Yorks Karger 1967, S.45-53
Comparative experimental studies of tissues by ultrasound.- Ins Ophthalmic ultrasound. Proc. 
of the IV. Inf. Congr. Ultrasonography in Ophthalmology, Philadelphia, May 1968. St.
Louiss Mosby 1969, S.48-58
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Kongreßvorträges SIDUO, Wien, Juni 1969 Eim Druck].
Vorträge an der "Essener Fortbildung für Augenärzte*, Jan.1969, im Rahmen des von Prof. H. 
Schober gehaltenen Kursus.
VOGELER, JOHANNES-HEINRICH, Dipl.-Phys., Wiss. Mitarbeiter
Single-particle states in a deformed energy-dependent potential-application to 18^W.- Ins 
Nucl. phys. A 155, 1969, S.289-309
WEGMANN, GERHARD, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Phys, letters. 26B, 1967, S.245 (Gemeinsam mit M. Weigel)
Zur Schärfe der Fermikante in Kernmaterie.- Ins Z. Phys. 211, 1968, S.255 
Phys, letters. 29B, 1969, S.218
Nucl. phys. A 155, 1969, S.405 
Z. phys. 226, 1969, S.60
WEIDINGER, ALOIS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Ein einfacher Neutronenmonitor.- Ins Kerntechnik. 9» 1967, S.73 (Gemeinsam mit E. Finckh) 
Excitation-function structure in 16O + 16O scattering.- Ins Phys. rev. letters. 19, 1967,
S.569 (Gemeinsam mit R.H. Siemssen, J.V. Maher, D.A. Bromley)
The reaction 25Mg (5He,d) 26A1 at 12 MeV.- Ins Nuclear physics. A 106, 1968, S.54? (Gemein-
sam mit R.H. Siemssen, G.C. Morrison, B. Zeidman)
Publikationen im Jahre 1969:
Spin assignment for two isobarie analog resonances in ^Sefrom the neutron decay.- Ins 
Nuclear isospin. Ed.by J.D.Anderson, S.D. Bloom, J.Cerny, W.W. True. New York! Acade-
mic Press 1969, S.655 (Gemeinsam mit E. Finckh, U. Jahnke, B. Schreiber)
Nuclear interaction of oxygen with oxygen.- Ins Phys. rev. 188, 1969, S.1665 (Gemeinsam mit 
J.V. Maher, M.W. Sachs, R.H. Siemssen, D.A. Bromley)
WEIGEL, MANFRED, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Regge-Pole bei geschwindigkeitsabhängigen Potentialen.- ins Zs. f. Physik. 185, 1965, S.186 
Regge-Pole bei geschwindigkeitsabhängigen Potentialen unter Einschluß eines Yukawa-Poten-
tials.- Ins Zs. f. Physik. 185, 1965, S.199
Quantitative Folgerungen aus der Kausalität.- Ins MNU 18, 1965, S.74 (Gemeinsam mit J.Weigel) 
Dipolsummenregel bei nichtlokalen Potentialen.- Ins Zs. f. Physik. 190, 1966, S.267 (Ge-
meinsam mit G. Süßmann)
Spectral representation for singlet and triplet Green’s functions.- Ins Zs. f. Physik. 193, 
1966, S.589
Equations for Green functions of Fermion systems including two-particle correlations.-Ins 
Nuovo cimento. 45, 2 B, 1966, S.241
Publikationen im Jahre 19692
Linear response theory in nucleon-nucleus scattering.- Ins Nucl.physics. A 157, 1969,S.629; 
UCRL-Report 18907, Berkeley, May 1969
A calculation of odd-parity states in "i^O and ^Ca from nucleon-nucleon interaction.- Ins 








Inclusion of nuclear-structure calculations in nucleon-nucleus scattering.- Ins Phys. ref.
C, 1, 1970, S.1647; UCRL-Report 1899**, Berkeley, Sept.1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur in Berkeley, Kalifornien.
WIECH, GERHARD, Dr.rer.nat., Oberkonservator
Untersuchung der L2,3 -Emissionsbanden von Aluminium mit einem neuen Ultrahochvakuum-Kon- 
kavgitterspektrographen.- Ins Röntgenspektren und chemische Bindung. Hrsg.vom Physik.- 
Chem. Inst. d. Karl-Marx-Univ. Leipzig. Leipzig 1966, S.345-548
Untersuchungen an der L2 3 -Röntgenemissionsbande von Aluminium mit einem neuen Konkavgit- 
terspektrographen.- ins Z. Physik. 195, 1966, S.490-510
Röntgenspektroskopische Untersuchung der Struktur des Valenzbandes von Silicium, Silicium- 
carbid und Siliciumdioxid.- In: Z. Physik. 207, 1967, S.428-445
Röntgenemissionsbanden und Struktur des Valenzbandes von elementarem Phosphor, III-V-Phos- 
phiden und Phosphaten.- Ins Z. Physik. 216, 1968, S.472-487
Soft X-ray emission spectra and the valenceband structure of Beryllium, Aluminium, Silicon 
and some Siliconcompounds.- Ins Soft X-ray band spectra. Ed. by D.J. Fabian. London,
New Xorks Academic Press 1968, S.59-70
On the occurance of a satellite in X-ray emission band spectra.- In: Phys, letters. 27 A, 
1968, S.11-12 (Gemeinsam mit A. Faessler)
Publikationen im Jahre 1969:
Zur Tiefenverteilung der durch Elektronenstoß angeregten charakteristischen Röngenstrahlung 
von Bor, Kohlenstoff, Aluminium und Silber.- Ins Z. Physik. 229, 1969, S.131-153 (Ge-
meinsam mit L. Hoffmann, E. Zöpf)
The P L2^3 -Emission bands of Phosphorus and some Phosphorus compounds.- Ins Röntgenspek-
tren und Elektronenstruktur der Materie. Ergebnisse des Internat. Symposiums vom 24.- 
30. Sept. 1968. Hrsg.vom Inst.f.Metallphysik d.Akad.d.Wiss. d.UdSSR. Kiew, Bd.2,1969,
S.25-37
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vorträge 1969 in Washington und Pittsburg, USA.
ZÖPF, ERICH, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Zur Tiefenverteilung der durch Elektronenstoß angeregten charakteristischen Röntgenstrahlung 
von Bor, Kohlenstoff, Aluminium und Silber.- Ins Z. Physik. 229, 1969, S.131-153 (Ge-
meinsam mit L. Hoffmann, G. Wiech)
ZUPAN?ld, dßTOMIR, Dr .rer.nat., o.ö. Prof.
Excitation of nuclear rotational states by the electric field of impinging particles.- Ins 
Dan. Mat. Fys. Medd. 28, 1953, S.3 (Gemeinsam mit T. Huus)
Excitation of characteristic K X-rays by the impact of heavy charged particles.- Ins Dan. 
Mat. Fys. Medd. 31, 1957, S.2 (Gemeinsam mit D. Jamnik)
Nuclear absorption of gamma rays in AI, Si, P, S, and Ca,- Ins Nuclear phys. 14, 1959,S.131 
(Gemeinsam mit J. Dular, G. Kemel, M. Kregar, M.V. Mihailovic, G. Pregl, M. Rosina)
Fast deuterons and other very ligth nuclei from high energy proton bombardment of matter.- 
Ins Physics letters. 4, 1963, S.182
Angular and energy correlations in the reaction (<, 24) C12 g.s. at 40 MeV incident 
alpha-particle energy.- Ins Phys. rev. 135,1964:, 061 (Gemeinsam mit P.F. Donovan, J.V. 
Kane, C.P. Baker, J.F. Mollenauer)
A survey of simple mechanisms of three particle reactions.- Ins Rev. mod. phys. 37, 1965, 
S.33O
ZUPAflälÖ, ÖRTOMIR, (Forts.)
Interactions of low-energy pions with nuclei.- In: High energy physics and nuclear struc-
ture. Ed.by G.Alexander. Amsterdam: North-Holland Publ.Co. 1967, S.171
The use of multiwire proportional counters to select and localize charged particles.- In: 
Nucl. instr. meth. 62, 1968, S.262 (Gemeinsam mit G. Charpak, R. Bouclier, T. Bressani,
J. Favier)
Publikationen im Jahre 1969s
Track localization by means of a drift chamber.- In: Proceedings of the Dubna Meeting on 
Filmless and Streamer Chambers, April 1969 (Gemeinsam mit T. Bressani, G. Charpak,
D. Rahm)
A missing-mass spectrometer with detection of two outgoing particles.- In: Nucl. instr. 
meth. 68, 1969, S.15 (Gemeinsam mit T. Bressani, G. Charpak, J. Favier, L. Massonnet, 
W.E. Meyerhof)
Absorption of pions in nuclei.- In: Proceedings of the SIN Sommerschule Leysin 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:




AMBERGER, EBERHARD, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Synthesis of Red, Alpha-Rhombohedral Boron.- New York: Plenum Press 1965 (=Boron.Vol.2) 
(Gemeinsam mit W. Dietze)
Hydride des Wismuts.- In: Chem. Ber. 94, 1961, S.144?
TrisilylVerbindungen.- In: Chem. Ber. 97» 1964, S.1999 (Gemeinsam mit H.D. Boeters)
Zur Bildung von<*-rhomboedrischem,rotem Bor.- In: Zs. anorg. allg. Chem. 352, 1964, S.151
(Gemeinsam mit W. Dietze)
Reaktionen der Hydrylanionen. I-V.- In: Zs. anorg. allg. Chem. 345, 1966, S.l; Journal orga- 
nometal. chem. 12, 1968, S.55? S.417? Zs. f. Naturforschung. 23b, 1968, S.559 (Gemeinsam 
mit A. Layer, E. Mühlhofer, R. Rräaer)
Pyrolytische Darstellung von Borcarbiden.- In: J. less-common metals. 14, 1968, S.466 (Ge-
meinsam mit M. Druminski, W. Dietze)
Verbindungen des Triboranat-8-Anions.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S.1200 (Gemeinsam mit E. Gut) 
Zur Bildung der tetragonalen Modifikation des Bors.- In: J- less-common metals. 15, 1968,
S.240 (Gemeinsam mit K. Ploog)
Publikationen im Jahre 1969s
Reaktionen der Hydrylanionen.IV.- In: J. organometal. chem. 17, 1969, S.287 (Gemeinsam mit 
W. Stoeger)
Substitution am B^q H/|2-2-J" .- In: Chem. Ber. 102, 1969» S.2764 (Gemeinsam mit P. Leidl) 
Synthese von C5H5Fe (CO^iHj .- In: J.organometal. chem. 17, 1969, S. P5 (Gemeinsam mit
E. Mühlhofer, H. Stern)
Germylverbindungen des Galliums.- In: J. organometal. chem. 18, 1969, S.77 (Gemeinsam mit 
W. Stoeger, J. Hönigschmid)
Germylverbindungen des Zinks, Cadmiums und Quecksilbers.- In: J. organometal. chem. 18, 1969, 
S. 83 (Gemeinsam mit W. Stoegri*)
Synthese von (CHj)5SiB^oH/,j.- In: J. organometal. chem. 18, 1969, S.343 (Gemeinsam mit P. 
Pleidl)
Alkoxide des Bleis III. Additions- und Substitutionsreaktionen des ^rimethylbleimethoxids.- 
In: Chem. Ber. 102, 1969, S.5589 (Gemeinsam mit R. Hönigschmid-Grossich)
Doktoranden:
Leidl, Peter: Untersuchungen zur Darstellung einer B-Si-Bindung am Dekaboran (l4). 1969 
Stoeger, Wolfgang: Germylverbindungen der Elemente der II. und III. Gruppe des Perioden-
systems. 1969
Ploog, Klaus: Pyrolytische Darstellung und strukturchemische Charakterisierung von poly-
morphen Formen des elementaren Bors und von Bor-Kohlenstoff-Phasen• 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessuren und Vorträge in Berkeley,Calif. 1963; New York 1963; Philadelphia,Pa. 1963; 
Paris 1964; Moskau 1965; Taschkent 1965; Prag 1965; Bristol 1966; Leeds 1968; Warschau 
1968; Bordeaux 1968, Moskau 1968; Gor’kii 1968.
BECK, WOLFGANG, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.lll
IR-Intensitätsmessungen an CO-Valenzschwingungen von Metallcarbonylen.- In: Z. Naturforsch. 
17b, 1962, S.577 (Gemeinsam mit R. Nitzschmann)
Vergleichende IR-spektroskopische Untersuchungen an Nitrosylkomplexen der Übergangsmetalle.- 
In: Chem. Ber. 98, 1965, S.2657 (Gemeinsam mit K. Lottes)
Bindungsverhältnisse in Fulminato-Metallkomplexen.- In: Zs. anotsg. allg. Chem. 341, 1965,
S.113 (Gemeinsam mit K. Feldl)
Organometallfulminate von Silicium, Germanium, Zinn, Blei, Thallium und Quecksilber.- In:
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BECK, WOLFGANG (Forts.)
Die Struktur der Knallsäure HCNO.- Ins Angew. Chem. 78, 1966, S.746 (Gemeinsam mit K. Feldl) 
Pentafluorphenylmercapto-Metallkomplexe.- In: Chem.Ber. 100, 1967, S.3944 (Gemeinsam mit
K. Stetter, S. Tadros)
Über Metallfulminat- und -Azid-Verbindungen.- In: Jahrbuch der Akad. d. Wiss. in Göttingen. 
1967
Darstellung, IR- und Elektronenspektren von Azido-Metallkomplexen.- In: Chem. Ber. 100,
1967, S.2355 (Gemeinsam mit W.P. Fehlhammer, P. Pöllmann)
Reaktionsweisen von Azido-Metallkomplexen.- In: Angew. Chem. 79, 1967, S.146 (Gemeinsam mit 
W.P. Fehlhammer)
Darstellung und Mechanismus der Bildung von Isocyanatopentacarbonylmetallen von Chrom, Mo-
lybdän und Wolfram.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S.2143 (Gemeinsam mit H. Werner, H. En-
gelmann, H.S. Smedal)
Publikationen im Jahre 1969/
Zur Reaktion von phosphinhaltigen Metallaziden mit BF5, H2O2 und Stickoxiden.- In: Chem.
Ber. 102, 1969, S.3905 (Gemeinsam mit W.P. Fehlhammer, P. Pöllmann)
Zur Reaktion von Az ido-Met all Verbindungen: Tetrazolato-Metallkomplexe.- In: Chem. Ber. 102, 
1969, S.5637 (Gemeinsam mit W.P. Fehlhammer, H. Bock, M. Bauder)
Reactions of metal carbonyls with the azide anion.- In: Inorganica chim. acta. 3, 1969,
S.331 (Gemeinsam mit H. Werner, H. Engelmann)
New azide bridged metal complexes.- Inslnorganica chim. acta. 3, 1969, S.467 (Gemeinsam mit 
W.P. Fehlhammer, P. Pöllmann, R.S. Tobias)
Zur Reaktion von Dikobaltoctacarbonyl mit Nitriloxiden und organischen Aziden.- In: Zs. f. 
Naturforschung. 24b, 1969, S.936 (Gemeinsam mit A. Mielert, E. Schier)
Bildung von Isocyanato-Komplexen aus komplexen Metallaziden und Kohlenmonoxid.- In: Chem.
Ber. 102, 1969, S.1976 (Gemeinsam mit W.P. Fehlhammer, P. Pöllmann, H. Schächl)
Doktoranden:
Tadros, Shawky H.: Über Mereapto-Metallkomplexe. 1969
Bauder, Manfred: Über Reaktionen von Platin(0)- und Hydridoplatinkomplexen mit organischen 
Aziden und über komplexe Metallazide. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag an der Universität Mailand: Pseudohalogenid-Metallkomplexe.
BRECHT, HEINZ, Dr.rer.nat.
31p-Resonanz und Bindungsverhältnisse in Imido-thiophosphinaten.- In: Chem. Ber. 100, 1967, 
S.3063 (Gemeinsam mit A, Schmidpeter, H. Groeger)
Tetrachlorphosphonium-, Chlor(phenyl)-phosphonium-perchlorate und hexachlorantimonate.- In: 
Angew. Chem. 79, 1967, S.555; Angew.Chem. internat. edition. 6, 1967, S.564 (Gemeinsam 
mit A. Schmidpeter)
Lineare Beziehungen zwischen chem. Verschiebungen der ^P-Resonanz und Hammett-Konstanten.- 
In: Angew. Chemie. 79, 1967, S.946; Angew. Chem. internat. edition. 6, 1967, S.945 (Ge-
meinsam mit A. Schmidpeter)
Zur chemischen Verschiebung der ^P-Resonanz in Methyl- und Phenylphosphorverbindungen.- 
In: Inorg. nucl. chem. letters. 4, 1968, S.563 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
^P-NMR-Studie zur Methylierung symmetrischer und unsymmetrischer Dithio-imidodiphosphin- 
säuren.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S.3902 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter, J. Ebeling)
Korrelationen von chemischer Verschiebung und Hammett-Substituenten-Konstanten in Phosphinyl- 
Verbindungen.- In: Z. Naturforsch. 25b, 1968, S.1529 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Publikation im Jahre 1969:
^P-NMR-Untersuchungen. VII: Verschiebung der ^P-Resonanz von Phosphinchalkogeniden in 
Substitutionsreihen und bei der Chalkogenmethylierung.- In: Z. Naturforsch. 24b, 1969, 
S.179 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
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BRECHT, HEINZ (Forts.)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der Chemiedozententagung Hamburg, April 1968: ^P-NMR-Verschiebung und (p 4 d)T 
Bindung in Diphosphornitrid-Systemen. (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Vortrag b.d. 1. Internat. Symposium über ^P-Kemresonanzspektroskopie, Priedrichsroda,
Okt. 1966: 51p-Verschiebung und (p * d)7T-Bindung.(Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Vortrag b. 6. Colloquium über Kernresonanzspektroskopie, Aachen 1969* ^P-NMR-Verschiebung 
und Effektübermittlung in PNP-Systemen. (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Max-Kade-Stipendiat an der Vanderbilt University, Nashville, USA, 1969.
EBELING, JOACHIM, Dr.rer«nat., Wiss. Assistent
Tetraphenyl-diphospha (V)-1,3,5-triazine und -diphospha (v)-1,3,5-triazinium-Salze.- IÄ: 
Angew. Chem. 79» 1967, S.100? Angew. Chem. internst.edit. 6, 1967, S.87 (Gemeinsam mit 
A. Schmidpeter)
Synthese von Phospha- und Diphospha -1,3,5-triazinen durch cyclisierende Transaminierung . 
mit Aminophosphazenen.- In: Angew. Chem. 79» 1967, S.5 34» Angew .Chem. internst, edit. 6,
1967, S.565 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Methyl-imidodiphosphinsäuren, ihre Trichloride und Diamidchloride.- In: Chem. Ber. 101,
1968, S.815 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Wasserstoffsubstituierte Cyclotriphosphazene durch eine NH <+ PH-Tautomerisierung.- In: In- 
gew. Chem. 80, 1968, S.197; Angew. Chem. internat. edit. 7, 1968, S.209 (Gemeinsam mit 
A. Schmidpeter)
Notiz über die cyclisierende Isomerisierung eines 1-Cyan-4-aminodiphosphazens und die Dar-
stellung von 6-Amino-diphospha-s-triazinen.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S.2602 (Gemein-
sam mit A. Schmidpeter)
Organosubstiuierte Diphospha-s-triazine, Darstellungswege, Eigenschaften und Kernresonanz-
spektren.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S.3883 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
31P-NMR-Studie zur Methylierung symmetrischer und unsymmetrischer Dithio-imidodiphosphin- 
sauren.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S.3902 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter, H. Brecht)
Publikation im Jahre 1969*
Dimere 1,3,4,2-Oxadiazaphosphole, zehngliedrige Tricyclen mit pentakoordiniertem Phosphor 
als Brückenkopf.- In: Angew. Chem. 81, 1969, S.707; Angew. Chem. internat. edit. 8,
1969, S.674 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
EISENMANN, BRIGITTE, Dipl.-Phys., Verwalterin einer wiss. Assistentenstelle
Uber ternäre Mischphasen (Ca, Sr) Si2«- In: Z. Naturforsch. 226, 1967, S. 102 (Gemeinsam 
mit K. Janzon, Ch. Riekel, H. Schäfer, A. Weiß)
Publikationen im Jahre 1969:
Zur Kenntnis von BaTeSj.2 020 und ^TeSj .- In: Z. Naturforsch. 246, 1969, S.456 (Gemeinsam 
mit H. Katzer, H. Schäfer, A. Weiß)
Zur Kenntnis von BajSi^.- Z. Naturforsch. 246, 1969, S.457 (Gemeinsam mit K. Janzon, H. 
Schäfer, A. Weiß)
Zur Kenntnis von CaMgGe und CaMgSn .- In: Z. Naturforsch. 246, 1969, S.815.(Gemeinsam mitt 
H. Schäfer, A. Weiß)
Darstellung und Kristallstruktur von CaLiS^ .- In: Z. Naturforsch. 246, 1969, S.1344 (Ge-
meinsam mit G. Liebrich, H. Schäfer, A. Weiß)
Zur Kenntnis ternärer*. Disilicide der Erdalkalimetalle.- In: Z. anorg. allg. Chem. 372,
1970, S.325 (Gemeinsam mit Ch. Szekel, H. Schäfer, A. Weiß)
Intermetallische Phasen im Anti-PbFU-Typ BaMgSi, BalfeSe.- In: Z. Naturforsch. 256, 1970,
S. 651 (Gemeinsam mit H. Schäfer, A. Weiß)
FEHLHAMMER, WOLF-PETER, Dr.rer.nat, Wiss. Assistent
Darstellung, IR- und Elektronenspektren von Azido-Metallkomplexen.- Ins Chem. Ber. 100, 
1967, S.2335 (Gemeinsam mit W. Beck, P. Pöllmann)
Reaktionsweisen von Azido-Metallkomplexen.- Ins Angew. Chem. 79, 1967, S.146 (Gemeinsam mit 
W. Beck)
Zur Reaktion von phosphinhaltigen Metallaziden mit BF^, ^0^ und Stickoxiden.- Ins Chem. 
Ber. 102, 1969, S.3903 (Gemeinsam mit W. Beck, P. PÖllmann)
Zur Reaktion von Azido-Metal 1 Verbindungens Tetrazolato-Metallkomplexe.- Ins Chem. Ber. 102, 
1969, S.3637 (Gemeinsam mit W. Beck, H. Bock, M. Bauder)
New azide bridged metal complexes.- Ins Inorganics chim. acta. 3, 1969, S.467 (Gemeinsam 
mit W. Beck, P. Pöllmann, R.S. Tobias)
Bildung von Isocyanato-Komplexen aus komplexen Metallaziden und Kohlenmonoxid.- Ins Chem. 
Ber. 102, 1969, S.1976 (Gemeinsam mit W. Beck, P. Pöllmann, H. Schächl)
GUT, EDWIN, Dipl.-Chem., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Verbindungen des Triboranat-Ö-Anions.- Ins Chem. Ber. 101, 1968, S.1200 (Gemeinsam mit E. 
Amberger)
HARTL, KURT, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Uber organophile Urangl immer.- Ins Z. Naturforsch. 12b, 1957, S.669
Zur innerkristallinen Quellung von Phosphorsäureestem.- Ins Angew. Chem. 71, 1969, S.379 
Das elektrische Leitvermögen von Kaolin-Einkristallen während des thermischen Abbaues.-
Ins Proc. Internat. Clay Conf. Jerusalem 1966, S.87 
Chemische Umsetzungen der Carbide, Nitride und Oxide von Metallen der IV. bis VI. Neben-
gruppe in der HF-Plasmaflamme.- In: Chemie-Ing.-Iechn. 39, 1967, S.1253 
Zur Kenntnis flüchtiger Suboxide.- Ins Ber. Dt. Keram. Ges. 45, 1968, S.355
HÖNIGSCHMID, JOHANNES, Dipl.-Phys., Doktorand
Germylverbindungen des Galliums.- Ins J. organometal. chem. 18, 1969, S.77 (Gemeinsam mit 
E. Amberger, W. Stoeger)
HÖNIGSCHMID-GROSSICH, RÜDIGER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Synthese und IR-Spektren der Methoxide des zwei- und vierwertigen Bleis.- Ins Chem. Ber.
98, 1965, S.3795 (Gemeinsam mit E. Amberger)
GermylVerbindungen des Strontiums, Bariums und Zinks.- Ins Angew. Chem. 78, 1966, S.549 
(Gemeinsam mit E. Amberger, W. Stoeger)
Reaktionen von Trialkylbleimethoxiden mit Diaboran.- In: Chem. Ber. 99, 1966, S.1673 (Ge-
meinsam mit E. Amberger)
Publikation im Jahre 1969s
Additions- und Substitutionsreaktionen des Trimethylbleimethoxids.- Ins Chem. Ber. 102, 
1969, S.3589 (Gemeinsam mit E. Amberger)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Bristol, England, 1967/68.
KLEMENT, ROBERT, Dr.phil., emer. ao. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,9.Ausg.,1961, S.991? 10.Ausg.,1966,S.1190; Jb.d.L.-M.- 
Univ. 1957/58, S.334
Enthält die anorganische Knochensubstanz Hydrogenphosphat-Gruppen? - Ins Z. Naturforsch. 
24b, 1969, S.260-261
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag in der Gesellschaft f. Strahlenforschung, München-Neuherberg, Juli 1969.
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ELEMENT, ULRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Welt der Kristalle. (Ubers, aus dem Englischen).- München I960 
Zur Struktur der Alkalidichromate.- In; Naturwiss. 45, 1958, S.85
Die Modifikationen des Kalium- und Rubidiumdichromates.- In; Z. Krist. 114, i960,S. 170 
Struktur des Dimethylnitrosamin-Kupfer(ll)-chlorids.- In; Angew. Chem. 80, 1968, S.444;
Angew. Chem. internat. edit. 7, 1968, S.470 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Zur Struktur des Diphosphattriazin-Ringes.- In; Z. Naturforsch. 25b, 1968, S.1610 (Gemein-
sam mit A. Schmidpeter)
Publikation im Jahre 1969;
Die Struktur des Dimethylnitrosamin-Kupfer(ll)-chlorids.- In; Acta cryst. B 25, 1969, S.
2465
LAGALY, GERHARD, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Ein einfaches Verfahren zur Abschätzung der Schichtladung quellungsfähiger glimmerartiger 
Schichtsilicate.- In; Kolloid.ZZ.Polymere. 216/217, 1967, S.556 (Gemeinsam mit A.Weiss)
Determination of the layer charge in mica-type layer silicates.- In; Proc. Internat. Clay 
Conf. Jerusalem 1969, Vol.l, S.61 (Gemeinsam mit A. Weiss)
Zur Van-rder-Waals-Wechs el Wirkung JLn n-Dodecylammonium-Schichtsilicaten.- In; Z. Naturf.
246, 1969, 5.1057 (Gemeinsam mit*A. Weiss)
Auswärtige wiss. Tätigkeit; Internat. Clay.Conf., Tokyo, 1969.
LEIDL, PETER, Dr.rer.nat., Wiss. Hilfskraft
Substitution am " •“ Ins Chem. Ber. 102, 1969, S.2764 (Gemeinsam mit E. Amberger)
Synthese von (CHj^iB-ioHi5 .- In; J. organometal Chem. 18, 1969, S.545 (Gemeinsam mit E.
Amberger)
MÖHLHOFER, ERNST, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Reaktionen des Süyianions SiH^“ und Germylanions GeH^" mit Monohalogenorganylverbindungen 
der 4. Hauptgruppe.- In; J. organometal. Chem. 12, 1968, S.55 (Gemeinsam mit E.Amberger)
Synthese von C5H5Fe(C0)2SiH^ .- In; J. organometal. Chem. 17, 1969, S. P5 (Gemeinsam mit 
E. Amberger, H. Stem)
NAGORSEN, GUNTER, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Kristallbau.- In; Ullmanns Encyklopädie der techn. Chemie. 3.Aufl., Bd.10, S.796-805 
Die Kristallstruktur des Mg^Si-Cu^ß .- In; Z. anorg. allg. Chem. 271, 1953, S.144 (Gemein-
sam mit H. Witte)
Die Kriställstruktur des (Cl-Hg^O+Cl“ .- In; Z. anorg. allg. Chem. 274, 1953, S.151 (Ge-
meinsam mit Armin Weiss, Alarich Weiss)
Die Lektronenverteilung im Silicium.- In; Z. phys. Chem. N.F.21, 1959, S.153 (Gemeinsam 
mit S. Göttlicher, R. Kuphal, E. Wölfel)
Small angle scattering in gold-nickel-alloys.- In; J. appl. phys. 32, 1961, S.688 (Gemein-
sam mit B.L. Averbach)
Zur Konstitution von HgS04.2Hg0 .- In: Angew. Chem. 74, 1962, S.119 (Gemeinsam mit S.Lyng, 
Alarich Weiss, Armin Weiss)
Der Modellbegriff in der anorganischen Chemie.- In: Studium generale. 18, 1965, S.262 (Ge-
meinsam mit Armin Weiss)
Äquatorialreflexe im Weitwinkelröntgendiagramm von Kollegen.- In: Naturwissenschaften. 53,
1966, S.611 (Gemeinsam mit Th. Nemetschek)
Die Kristallstruktur der Phase Si^Sij .- In: Z. Naturforsch. 22b, 1967, S.10l( Gemeinsam 
mit G. Rocktäschel,-Herbert Schäfer, Armin Weiss)
Tris(o-arylendioxo)- una>\o-arylendioxo)-organokieselsäuren mit sechs- und fünffach koor-
diniertem Silicium.- In: Angew. Chem. 80, 1968, S.849 (Gemeinsam mit H. Meyer, Armin Weiss)
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NAGORSEN, GÜNTER (Forts.)
Publikation im Jahre 1969;
Die Kristallstruktur von SrAl2 .-In: Z. Naturf. 24b, 1969» S.1191 (Gemeinsam mit H. Posch, 
H.Schäfer, Armin Weiss)
Doktorand:
Meyer, Heinrich: Über Brenzkatechinkieselsäureester. 1969
NÖTH, HEINRICH, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.1745 (ohne Werkverz.)
Anorganische Reaktionen der Alkaliboranate.- In: Angew. Chem. 75, 1961, S.371 
Kernresonanzspektroskopische Untersuchungen an Bor-Verbindungen.I: ^B-Kernresonanz von
Boranderivaten mit Elementen der 1. Achterperiode.- In: Chem. Ber. 99» 1966, S.1049
Bor-Metall-Verb indungen.I: Bis(dimethylamino)-bor-mangan-carbonyl und einige seiner Deri-
vate.- In: J.organometallic chem. 5, 1966, S.109
Koordinationsverbindg. mit Metall-Bor-Bindung.- In: All. u. prakt. Chem.,Wien, 17, 1966,
S. 610
Die Chemie des Aluminiumwasserstoffs.- In: Fortschr. chem. Forschung. 8, 1967, S.323
PLOOG, KLAUS, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Zur Bildung der tetragonalen Modifikation des Bors.- In: J. less-coranon metals. 15, 196$ 
S.240 (Gemeinsam mit E. Amberger)
RANGE, KLAUS-JÜRGEN, Dr.rer.nat., Privatdozent, Konservator
Über Reaktionen in Schmelzen des Systems NaF-Na20-Si02~(H20).- In: Radex-Rundschau. 1964,
S.75-84 (Gemeinsam mit A. Willgallis)
Zur Polymorphie des Na2Si205 .- In: Glastechn. Berichte. 57, 1964, S.194-200 (Gemeinsam 
mit A. Willgallis)
Neuere Ergebnisse zum thermischen Abbau von Kaolin.- In: Ber. Dt. Keram. Ges. 42, 1965, S. 
397 (Vorbericht) (Gemeinsam mit A. Weiss, J. Russow)
Uber Titan im Kaolinitgitter und das Verhalten von Kaolinit bei hohen Drucken. Diss. Hei-
delberg 1966
Über Titan im Gitter von Kaolin.- In: Proc. Intern. Clay Conf., Jerusalem. Vol.l, 1966,
S.55-66 (Gemeinsam mit A. Weiss)
Klassifizierung von Halloysiten und Kaoliniten mit unterschiedlicher Fehlordnung durch ihr 
Reaktionsvermögen und Verhalten bei sehr hohen Drucken.- In: Proc. Intern. Clay Conf., 
Jerusalem. Vol.2, 1966, S.8-15 (Gemeinsam mit A. Weiss, H.Lechner, W. Thielepape)*
Morphologische Veränderungen von Kaolinit und Halloysit bei hohen Drucken.▼ In: Proc. In-
tern. Clay Conf., Jerusalem. Vol.2,1966,S.15-16 (Gemeinsam mit A. Weiss)
Druckinduzierte Gitterstörungen in Kaolinit.- In: Z. Naturforschg. 22b, 1967, S.783-784 
(Gemeinsam mit A. Weiss)
Über Hochdruckphasen des AgInTe2 und CuInTe2 mit NaCl-Struktur.- In: Z. Naturforschg. 23b, 
1968, S.1008 (Gemeinsam mit G. Engert, J. Engels, A. Weiss)
Über Hochdruckphasen des CdAl2S4, HgAl2S4, ZnAl2Se4, CdAl2Se4 und HgAl2Se4 mit Spinellstruk 
tur.- In: Z. Naturforschg. 23b, 1968, S.1009 (Gemeinsam mit W. Becker, A. Weiss)
Zur Existenz von Kaolinit-Hydraten.- In: Z. Naturforschg. 23b, 1968, S.1144-1147 (Gemein-
sam mit A. Range, A. Weiss)
Über Hochdruckphasen des CdIn2Te4 und HgIn2Te4 mit NaCl-Struktur.- In: Z. Naturforschg. 23b 
1968, S.1261 (Gemeinsam mit W. Becker, A. Weiss)
Uber Hochdruckphasen des CuInSe2 und AgInSe2 dichter Zinkblendestruktur.- In: Z. Natur-
forschg. 23b, 1968, S.1262-1263 (Gemeinsam mit J. Engels, A. Weiss)
Fire-Clay, ein besonderes Mineral der Kaolinreihe? - In: Ber. Dt. Keram. Ges. 45, 1968, S. 
457 (Vorbericht) (Gemeinsam mit A. Weiss, A. Range, H. Lechner)
RANGE, KALUS-JÜRGEN (Forts.)
Über das Verhalten von Znln^e^, CdGa^e^ und ZnGa^Se^ bei hohen Drucken.- In: Z. Natur-
forschg. 23b, 1968, S.1545 (Gemeinsam mit W. Becker, A. Weiss)
Publikationen im Jahre 1969:
Das Verhalten von Kaolinit bei hohen Drücken.I: Wenig fehlgeordnete Kaoline.-In: Ber. Dt. 
Keram. Ges. 46, 1969, S.231-239 (Gemeinsam mit A. Weiss)
Preparation and properties of high pressure spinel phases of ZnAl^ej^, CdAl£Se4, HgAl2Se4, 
GdAl^/p HgA^^ .- In: Paper abstracts. 7. annual meeting of the European Hogh Pres-
sure Research Group.Paper No. 35. Bonn 1969 (Gemeinsam mit A. Weiss, W. Becker)
New high pressure phases of ternary chalcogenides with chalcopyrite structure.- In: Paper 
abstracts. 7. annual meeting of the European High Pressure Research Group. Paper No. 
36. Bonn 1969 (Gemeinsam mit A. Weiss)
Fire-Clay type kaolinite or fire-Clay-mineral? Experimental classification of kaolinite- 
halloysite-minerals.- In: Proc. Intern. Clay Conf. Tokyo. Vol.l, 1969, S.3-13 (Gemein-
sam mit A. Range, A. Weiss)
Eine Hochdruckphase des Znln^/i mit Spinellstruktur.- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S. 
811-812 (Gemeinsam mit W. Becker, A. Weiss)
AgInTe2-III, eine metastabile Modifikation des AgInTe2? - In: Z. Naturf orschg. 24b, 196$, 
S.813-814 (Gemeinsam mit G, Engert, A. Weiss)
Eine Hochdruckmodifikation des AglnS^ mit w ^XaFeC^-Struktur.- In: Z. Naturforschg. 24b, 
1969, S.IO6O-IO6I (Gemeinsam mit M. Keubler, A. Weiss)
Über das Verhalten von AgGaS2, Ag)GaSe2, AgGaTe2 bei hohen Drucken.- In: Z. Naturforschg. 
24b, 1969, S.106l-1062 (Gemeinsam mit G. Engert, A. Weiss)
Eine Hochdruckphase des AgInSe2 mit trigonal verzerrter NaCl-Struktur.- In: Z. Naturfor-
schung. 24b, 1969, S.1063-1064 (Gemeinsam mit D. Poppinger, A. Weiss)
Titan im Kaolinitgitter und Bildung von Pseudoanatas beim thermischen Abbau Ti-haltiger 
Kaoline.- In: Ber. Dt. Keram. Ges. 46, 1969, S.629-634 (Gemeinsam mit A. Weiss)
Untersuchungen zur Hochdruck-Strukturchemie ternärer Chalkogenide mit tetraedrisch koor-
dinierten Kationen und über Tonminerale vom Kaolinit-Halloysit-Typ.-Habil.-Schrift.- 
München 1969
Über den Einfluß kinetischer Hemmungen auf die Hochdruckumwandlungen des AgInS2 .- In: Z. 
Naturforschg. 24b, 1969, S.1651-1652 (Gemeinsam mit B. Lindenberg, R. Leeb, M. Keubler 
A. Weiss)
Über Hochdruckphasen des CuIn^Se^Br und AgIn2Se,J mit Spinellstruktur und das Verhalten 
des CuIn^e^J bei hohen Drucxen.- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.1653 (Gemeinsam 
mit M. Keubler, A. Weiss)
Das Verhalten von CdlngSe^ bei hohen Drucken.- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S. 1654-1655 
(Gemeinsam mit W. Becker, A. Weiss)
Über den Einfluß hoher Drücke auf die Kristallstruktur und das Reaktionsvermögen von Kao-
linit und verwandten Mineralen. (Vorbericht).- In: Ber. Dt. Keram. Ges. 47, 1970, S.
31 (Gemeinsam mit A. Weiss)
High pressure transformations of ternary chalcogenides with chalcopyrite structure.1: In-
dium-containing compounds.- In: Solid state communications. 7, 1969, S.1749-1752 (Ge-
meinsam mit G. Engert, A. Weiss)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag b.d. International Clay Conference, Jerusalem, Juni 1966: On titanium in the lat-
tice of kaolinite.
Vortrag b.d. Chemiedozententagung, Saarbrücken, April 1967: Pseudoanatas, Al^Ti2SiO>j2, und 
seine Bedeutung für das Verständnis der Anatas-Rutil-Umwandlung.
Vortrag b.d. Chemiedozententagung, Hamburg, April 1968: Druckinduzierte Phasenumwandlun^i 
in ternären Chalkogeniden mit zinkblendeähnlichen Strukturen.
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RANGE, KLAUS-JÜRGEN (Forts.)
Vortrag b.d. 7. annual meeting of the European High Pressure Research Group, Bonn, April 
19^9: New high pressure phases of ternary chalcogenides with chalcopyrite structure.
Vortrag b.d. International Clay Conference, Tokyo, Sept. 1969s Fire-Clay type kaolinite or 
fire-C1ay-minerAl?
Vortrag b.d. 50. Jahrestagung der Deutschen Keramischen Gesellschaft, Berlin, Okt. 1969s 
Über den Einfluß hoher Drücke auf die Kristallstruktur und chemische Reaktivität von 
Kaolinit und verwandten Mineralen.
Vortrag b.d. Anorganischen Institutskolloquium, technische Hochschule München, Nov. 1969s 
Hochdruckumwandlungen ternärer Chalkogenide mit tetraedrisch koordinierten Kationen.
Vortrag b.d Anorganisch-Chemischen Kolloquitan, Universität Gießen, Nov. 1969s Phasenunwand-
lungen ternärer Chalkogenide mit tetraedrisch koordinierten Kationen bei Drucken bis 
100 kbar.
Vortrag be.d. Chemiedozententagung, Köln, April 1970: Zur Hochdruck-Strukturchemie binärer 
und ternärer Chalkogenide mit Aluminium, Gallium und Indium.
ROßKNECHT, HENNO, Dipl.-Chem., Doktorand
Das prototrope System Aminophosphin/Phospinimin.- In: Angew. Chem. 81, 1969, S.572? Angew. 
Chem. internat. edit. 8, 1969, S.614 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
SCHÄFER, HERBERT, P.D., Dr.rer.nat., Wiss. Rat
Zur Kenntnis der Chalkogenide von BP, AIP und AlAs.- In: IUPAC-Colloquium München 1959,
Sekt. A 9 (Gemeinsam mit A. Weiss)
Zur Kenntnis von Aluminiumthiophosphat AIPS^.- In: Naturwiss. 47,I960,S.495 (Gemeinsam mit 
A. Weiss)
Über ternäre Chalkogenide mit Elementen der III. und V. Hauptgruppe. Diss. IH Darmstadt 1961 
Zur Kenntnis von Bortetrathiophosphat BPS4 .- In: Z. Naturforech. 18b, 1963, S.81 (Gemein-
sam mit A. Weiss)
Die Kristallstruktur von Ammoniumtetrathioarsenat (NH/^AsS^ .- In: Z. Naturforschg. 18h, 
1963, S.665 (Gemeinsam mit G. Schäfer, A. Weiss)
Zur Kenntnis von Hydrazin-Kaolinit.- In: Z. anorg. allg. Chem. 320, 1963, S.183 (Gemeinsam 
mit A. Weiss, W. Thielepape, W. Ritter, G. Göring)
Zur Kenntnis von kubischem Aluminiumsulfid.- In: Z. anorg. allg. Chem. 325, 1963, S.77 
(Gemeinsam mit G. Schäfer, A. Weiss)
Kaolinit-Einlagerungs-Verbindungen.- In: Internat. Clay Conf. Bd.l, 1963, S.287 (Gemeinsam 
mit A. Weiss, W. Thielepape, G. Göring, W. Ritter)
Die Einlagerung von Ammoniumazetat in Kaolinit.- In: Internat. Clay Conf. Bd.2, 1963, S.379 
(Gemeinsam mit A. Weiss)
BaSi2, eine Phase mit isolierten Si4-Ietraedern.- In: Angew. Chem. 75, 1963, 451 (Gemeinsam 
mit K. Janzon, A. Weiss)
Zur Kristallstruktur von Ammoniumtetrathiomolybdat.- In: Z. Naturforschg. 19b, 1964, S.76 
(Gemeinsam mit G. Schäfer, A. Weiss)
Magnetic susceptibility and crystal structure of (pyridine N-oxide)-copper (il) chloride.- 
In: J. chem. physics. 42, 1965, S.504 (Gemeinsam mit J.C. Morrow, H.M. Smith)
Zur Kenntnis des Systems Lithium-Silizium.- In: Z. Naturforschg. 20b, 1965, S.394 (Gemein-
sam mit H. Axel, E. Menges, A. Weiss)
Die Kristallstruktur von Anmoniumtetrathiovanadat (NH/^jVS^ .- In: Z. Naturf orschg. 20b, 
1965, S.6O3 (Gemeinsam mit P. Moritz, A. Weiss)
Die Kristallstruktur von Kaliumtetrathiophosphat K^PS^ .- In: Z. Naturf orschg. 20b, 1965, 
S.811 (Gemeinsam mit G. Schäfer, A. Weiss)
Die Kristallstruktur der Phase Li?Si2 •- In8 z» Naturf orschg. 20b, 1965, S.1010 (Gemeinsam 
mit H. Axel, A. Weiss)
Neue Phasen im System Lithium-Silizium.- In: Z. Naturforschg. 20b, 1965, S.1302 (Gemeinsam 
mit H. Axel, A. Weiss)
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SCHÄFER, HERBERT (Forts.)
Kristallstridctur von Strontiundisilizid SrSi2 .- Ins Angew. Chem. 77, 1965, S.258 (Gemein-
sam mit K. Janzon, A. Weiss)
Die Kristallstruktur von Lithiumsilizid Li^i .- Angew. Chem. 77, 1965, S.379 (Gemeinsam mit 
H. Axel, A. Weiss)
Zur Kenntnis der Phase Li22Si^ .- Ins Z. Naturforschg. 21b, 1966, S.115 (Gemeinsam mit H. 
Axel, A. Weiss)
Die Kristallstridctur der Phase Ba^Si^ .- Ins Z. Naturforschg.21b, 1966, S.287 (Gemeinsam mit
K. Janzon, A. Weiss)
Über ternäre Mischphasen (Ca, Sr) Si2 .- Ins Z. Naturforschg. 22b, 1967, S. 102 (Gemeinsam 
mit B. Eisenmann, K. Janzon, Ch. Riekel, A. Weiss)
Die Kristallstruktur der Phase Sr^Si^ .- Ins Z. Naturforschg. 22b, 1967, S. 101 (Gemeinsam 
mit G. Nagorsen, G. Rocktasche!, A. Weiss)
Die Kristallstruktur von SrGe.- Ins Z. Naturforschg. 22b, 1967, S.103 (Gemeinsam mit A. Betz, 
A. Weiss)
KgSi46» ein Silizid mit Käfigstruktur.- Ins Z. Naturforschg. 22b, 1967, S.1080 (Gemeinsam 
mit J. Gallmeyer, A. Weiss)
Die Kristallstridctur der Phase BaLipSi.- Ins Z. Naturforschg. 22b, 1967, S.1081 (Gemeinsam 
mit H, Axel, W. Müller, A. Weiss)
Die Kristallstruktur von BaLiSi und zur Existenz von hexagonalem BaSi2 .- Ins Z. Naturfor-
schung. 23b, 1968, S.108 (Gemeinsam mit H.Axel, K.Janzon, A.Weiss)
Zur Kenntnis der Phasen SrGe2 und BaGe2 •- Ins Z. Naturforschg. 23b, 1968, S.878 (Gemeinsam 
mit A.Betz, A.Weiss, R.Wulf)
Die Silizide der Alkali- und Erdalkalimetalle und ihre Beziehung zu den Zintlphasen. Habil .- 
Schrift München 1968
Zur Struktur der Phase CaSi2 .- Ins Z, Naturforschg. 23b, 1968, S.1544 (Gemeinsam mit K. 
Janzon, A. Weiss)
Publikationen im Jahre 1969s
Zur Kenntnis von BaTeSj • 2H2O und it^TeSj .- Ins Z. Naturforschg. 24b, 1969» S.456 (Gemein-
sam mit B. Eisenmann, H. Katzer, A. Weiss)
Zur Kenntnis von Ba^Si^ .- Ins Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.457 (Gemeinsam mit B. Eisen-
mann, K. Janzon, A. Weiss)
Sr^Sir,, eine neue Phase im System Sr - Si .- Ins Z. Naturforschg. 22b, 1967, S.100 (Gemein-
sam mit K, Janzon, A. Weiss)
Zur Kenntnis der Phase Sr^Li^Si^ .- Ins Z, Naturforsch. 24b, 1969, S.650 (Gemeinsam mit 
W. Müller, A. Weiss)
Käfigstruktur als gemeinsames Bauprinzip der Verbindungen KgE^g (E= Si, Ge, Sn).- Ins Z. 
Naturforschg. 24b, 1969, S.665 (Gemeinsam mit J. Gallmeier, A. Weiss)
Zur Kenntnis von CaMgSi, CaMgGe und CaMgSn.- Ins Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.815 (Gemein-
sam mit B. Eisenmann, A. Weiss)
Die Kristallstridctur von LiGe, ein neuartiger, dreidimensionaler Verband von Element(lV)- 
atomen.- Ins Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.1351 (Gemeinsam mit E. Menges, V. Hopf, A.Weiss)
Die Kristallstridctur von SrAl2 .- Ins Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.1191 (Gemeinsam mit 
G. Nagorsen, H. Posch, A, Weiss)
Die Kristallstridctur des Anmoniumtetrathioantimonats (NH4)jßbS4 .- Ins Z. Naturforschg.24b, 
1969, S.1345 (Gemeinsam mit H. Graf, A. Weiss)
Darstellung und Kristallstruktur von CaLiSb.- Ins Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.1344 (Ge-
meinsam mit B. Eisenmann, 0. Liebrich, A. Weiss)
Zur Kenntnis der Disilicide der Erdalkalimetalle.- In: Z. anorg. allg. Chem. 572, 1970, S.
87 (Gemeinsam mit K. Janzon, A. Weiss)
Zur Kenntnis ternärer Disilicide der Alkalimetalle.- Ins Z. anorg. allg. chem. 372, 1970,
S.325 (Gemeinsam mit B. Eisenmann, Ch. Riekel, A. Weiss)
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SCHÄFER, HERBERT (Forts.)
Die Kristall Struktur der Phase CaQfgIdo ,15^61 97 , eine neue Stapelvariante des CaSi2-Typs.- 
In: Z. Naturforschg. 25V, 1970, S.431 (Gemeinsam mit W. Müller, A. Weiss)
Anisotropie und lemperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstandes von CaSi2 .- Ins Z. 
Naturforschg. 25b, 1970, S.423 (Gemeinsam mit J. Evers, G. Schön, A. Weiss)
Intermetallische Phasen im Anti-PbFCl-Typ: BaMgSi, BaMgGe.- In: Z. Naturforschg. 25b, 1970, 
S.651 (Gemeinsam mit B. Eisenmann, A. Weiss)
Die Kristallstrüktur von LigGe^ .- In: Z. Naturforschg. 25b, 1970, S.653 (Gemeinsam mit V. 
Hopf, A. Weiss)
Die Kristallstruktur der Phase SrzLi^Sb^ .- In: Z. Naturforschg. 25b, 1970, S.650 (Gemein-
sam mit 0. Liebrich, A. Weiss)
Doktoranden:
Franke, Erich: Ternäre Telluride der Alkali- und Erdalkalimetalle mit den Elementen der 3. 
Hauptgruppe. 1969
Hopf, V.: Zur Kenntnis der Phasen im Di - Ge - System. 1969 
Nitsch, G. : Alkali- und Erdalkaliberyllophosphate• 1969 
Liebrich, 0.: E-Phasen mit Elementen der 5. Hauptgruppe. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge 1969-70 an den Universitäten Tübingen, Münster, Kiel, Gießen, Karlsruhe, Köln.
SCHINDLER, NORBERT, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Synthese von chlorfunktionellen Diphosphatriazineni.- In: Z. anorg. allg. Chem. 362, i960,
S.281 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Synthese von 2H-1.3.5.2-Pv-Thiadiazaphosphorin-Derivaten.- In: Angew. Chem. 80, 1968, S.
1030; Angew. Chem. intemat. edit. 7, 1968, S.943 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Publikationen im Jahre 1969/-»
P-Amino-diphospha-s-triazine.- In: Z. anorg. allg. Chem. 367, 1969, S.130 (Gemeinsam mit 
A. Schmidpeter)
Geminale und vicinale Disubstitutionen an Diphospha-s-triazinen.- In: Chem. Ber. 102, 1969, 
S.856 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Notiz zur kondensierenden Bromierung von Thiophosphinylamiden.- In: Chem. Ber. 102, I969, S. 
2160 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
2-Phosphachinazoline, neue Phosphazenheterocyclen aus der Umlagerung von P-Chlor-N-2-cyan- 
phenyl-phosphiniminen.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.2201 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
SCHMIDPETER, ALFRED, Dr.rer.nat., Privatdozent, Oberkonservator
Nitrosamin-Additionsverbindungen.- In: Chem. Ber. 96, 1963, S.3275
EPR-Spektren von Imidodiphosphinatokupfer(ll)-Chelaten.- In: Z. Naturforschg. 22b, 1967, S.
931 (Gemeinsam mit H.J. Keller)
Reaktion von Ammonium-hexachloroantimonaten mit PCI5 .- In: Chem. Ber. 100, 1967, S.1116 
(Gemeinsam mit K. Düll)
Thioureido-thiophosphinsäuren.- In: Chem. Ber. 100, 1967, S.3052 (Gemeinsam mit H. GrOeger) 
Lineare Beziehungen zwischen chemischer Verschiebung der ^P-^esonanz und Hammett-Konstan-
ten.- In: Angew. Chem. 79, 1967, S.946; Angew .Chem. intemat .edit. 6, 1967, S.945 (Ge-
meinsam mit H. Brecht)
Wasserstoff substituierte Cyclotriphosphazene durch eine NH 4 PH-Tautomerisierung.- In: An-
gew. Chem. 80, 1968, S.197; Angew .Chem.intemat.edit.7,1968,S.209 (Gemeinsam mit J.Ebeling)
letraaminophosphonium-Salze durch Ammonolyse des Methylthiotriaminophosphonium-Ions.- In:
Angew. Chem. 80, 1968, S.234; Angew. Chem. internat. edit. 7, 1968, S.210 (Gemeinsam mit 
C. Weingand)
Synthese von chlorfunktionellen Diphosphatriazinen.- In: Z. anorg. allg. Chem. 362, 1968, S.
281 (Gemeinsam mit N. Schindler)
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SCHMIDPETER, ALFRED (Forts.)
Tris-imidodiphosphinato-Kationen des Siliciums, Germaniums und Zinns.- In: Angew. Chem. 80,
1968, S. 558; Angew.Chem. internat.edit. 7, 1968, S.549 (Gemeinsam mit K. Stoll)
Organosubstituierte Diphospha-s-triazine. Darstellungswege, Eigenschaften und Kernresonanz-
spektren.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S. 5885 (Gemeinsam mit J. Ebeling)
Synthese von 2H-1.3.5.2-Pv-Thiadiazaphosphorin-Derivaten.- In: Angew. Chem. 80, 1968, S.1050 
Angew. Chem. internat. edit. 7, 1968, S.943 (Gemeinsam mit N. Schindler)
Publikationen im Jahre 1969s
P-Amino-diphospha-s-triazine.- In: Z. anorg. allg. Chem. 567, 1969, S.130 (Gemeinsam mit N. 
Schindler)
Cyclotriphosphazadien-thione, ^P-NMR-spektroskopische Klärung der Thiomethaphosphinsäure- 
Tautometrie.- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.177 (Gemeinsam mit C. Weingand)
Geminale und vicinale Disubstitution an Diphospha-s-trizinen.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S. 
856 (Gemeinsam mit N. Schindler)
^P-NMR-Untersuchungen .VII: Verschiebung der ^p-Resonanz von Phosphinchalkogeniden in Sub-
stitutionsreihen und bei der Chalkogenmethyliierung.- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, 
S.179 (Gemeinsam mit H. Brecht)
Notiz zur kondensierenden Bromierung von Thiophosphinylamiden.- In: Chem. Ber. 102, 1969, 
S.216O (Gemeinsam mit N. Schindler)
2-Phosphachinazoline, neue Phosphazenheterocyclen aus der Umlagerung von P-Chlor-N-2-cyan- 
phenyl-phosphiniminen.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.2201 (Gemeinsam mit N. Schindler)
Zur Ammonolyse von Chlorphosphoranen.- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S. 799 (Gemeinsam 
mit C. Weingand, E. Hafner-Roll)
Bas prototrope System Aminophosphin/Phosphinimin.- In: Angew. Chem. 81, 1969, S.572; Angew. 
Chem. internat. edit. 8, 1969, S.614 (Gemeinsam mit H. Roßknecht)
Zwei neue Produkte der Ammonolyse von Phosphorpentachlorid: [p(NH2)Z|]ci und Ep(NPC1^)Jc 1 
In: Angew. Chem. 81, 1969, S.575; Angew. Chem. internat.edit. 8, 1969, S.615 (Gemeinsam 
mit C. Weingand)
Dimere 1,3,4,2-Oxadiazaphosphole, zehngliedrige Tricyclen mit pentakoordiniertem Phosphor 
als Brückenkopf.- In: Angew. Chem. 81, 1969, S.707; Angew. Chem. internat. edit. 8,
1969, S.674 (Gemeinsam mit J. Ebeling)
Doktorand:
Schindler, Norbert: Darstellung und Reaktionen von Diphospha-s-triazinen. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag b.d. Chemiedozententagung,Hamburg, April 1968: ^P-NMR-Verschiebung und (p + d)JT - 
Bindung in Diphosphornitrid-Systemen. (Gemeinsam mit H. Brecht)
Vortrag b.d. 1. Internat. Symposium über ^P-Kernresonanzspektroskopie,Friedrichsroda, Okt. 
1968: ^«Verschiebung und (p * d)5f -Bindung. (Gemeinsam mit H. Brecht)
Vortrag b. d. Colloquium der Monsanto Research SA, Zürich, 19.4.1968: Zur Synthese neuer 
Phosphazen-Heterocyclen.
Vortrag im Anorganischen Institutscolloquium, Univ. Stuttgart, 28.5.1968: Synthesen neuer 
Phosphazen-Heterocyclen.
Vortrag b.d. 1. Internat. Symposium über ^P-Kernresonanzspektroskopie, Friedrichsroda, Okt. 
1968: Die chemische Verschiebung des tetrakoordinierten Phosphors.
Vortrag b.d. 6. Colloquium über Kernresonanzspektroskopie, Aachen 1969: ^P-NMR-Verschiebung 
und Effektübermittlung in PNP-Systemen. (Gemeinsam mit H. Brecht)
Vortrag im Anorganischen Institutscolloquium, Univ. Bonn, 3.7.1969: Bie Aminophosphin/Phos- 
phinimin-Tautomerie.
Vortrag im Colloquium der Sektion Chemie, Univ. Halle/Saale, 5.11.1969: Phosphazen-Sechsring- 
heterocyclen.
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
STOEGER, WOLFGANG, Dr.rer.nat., Wiss. Hilfskraft
Germylverbindungen des Strontiums, Bariums und Zinks.- In: Angew. Chem. 78, 1966, S.549 
(Gemeinsam mit E. Amberger, R. Hönigschmid-G rossich)
Publikationen im Jahre 1969J
Darstellung und IR-Spektren von B-Triphenylgermyl-(B), N-Methylborazolen mit B-Germyl-(ß), 
N-methylborazolen.- In: J. organometal. chem. 17, 1969» S. 287 (Gemeinsam mit E. Am-
berger)
Germylverbindungen des Zinks, Cadmiums und Quecksilbers.- In: J. organometal. chem. 18,
1969, S. 83
STOLL, KARL, Dipl.-Chem., Doktorand
Imidodiphosphinato-zinnhalogenide.- In: Angew. Chem. 79» 1967, S.242; Angew. Chem. inter-
nat. edit. 6, 1967, S.252 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Tris-imidodiphosphinato-Kationen des Siliciums, Germaniums und Zinns.- Angew. Chem. 80,
1968, S.558; Angew. Chem. internat. edit. 7, 1968, S.549 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
VAHRENKAMP, HEINRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
^B-Kernresonanzspektren von Boranen.- In: Chem. Ber. 99» 1966, S.1049 
Bis(dialky|amino)-borfluoride.- In: Chem. Ber. 99» 1966, S.2757
Monomeren-Dimeren-Gleichgewichte bei Aminoboranen.- In: Chem. Ber. 100, 1967, S.3353 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Postdoctoral fellow an der University of Wisconsin, Department of Chemistry, 1968/69.
WEIGEL, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Auswertungshilfsmittel für eine Ramanapparatur. Zur Kenntnis der Ramanspektren von VOCI5 
und ReO^Cl . Diplomarbeit Mainz 1953
Ein Beitrag zur Halbmikrogasanalyse. Diss. Mainz 1956
Präparative und röntgenographische Untersuchungen an stark radioaktiven Stoffen. Habil.- 
Schrift München 1965
Die Elemente 99 und 100.- In: Umschau. 54, 1954, S.373
MTR = Materials testing reactor.- In: Umschau. 55, 1955, S.207
Die Transuranmetalle.- In: Umschau. 55, 1955, S.649-651
Das Arbeiten mit radioaktiven Atomarten (Chemischer Teil).- In: Handbuch der physiologisch- 
und pathologisch-chemischen Analyse (Hoppe-Seyler-Thierfelder). 10. Aufl. Bd.2, 1955,
S.773-890 (Gemeinsam mit H. Götte, H. Becker)
Chemie radioaktiver Substanzen.- In: VDI-Zeitschrift. 98, 1956, S.141 (Gemeinsam mit W. Seel-
mann-Eggebert)
Die wichtigsten Zeitschriften und Berichte (Reports) [auf dem Gebiet der Kernenergie] .- In: 
VDI-Zeitschrift. 98, 1956, S.159
Die Lietartur auf dem Gebiet der Kernforschung.- In: Angew. Chem. 69, 1957, S.747-753
Die Chemie des Poloniums.- In: Angew. Chem. 71, 1959, S.289-299
Didaktische Probleme der Radiochemie.- In: Neues Land. 14, 1962, S.118
Die Chemie der Transplutoniumelemente.- In: Fortschr. chem. Forschung. 4, 1963, S.51-137
Promethium.- In: Encyclopedia of the chemical elements, ^d. C.A. Hampel. New York: Reinhold
1968, S.576-580
Zur Kenntnis der Ramanspektren von VOCl^ und ReO^Cl.- In: Z. anorg. allg Chem. 275, 1954,
S.267-272 (Gemeinsam mit H.J. Eichhoff)
The isolation of Americium 241 in 100 mg quantities from large amounts of impurities.- In: 
University of California Radiation Laboratory Report UCRL-3934 (Sept. 1957)
Die Isolierung von Americium 24l in Mengen 100 mg aus großen Mengen von Verunreinigungen.- 




INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
WEIGEL, FRIEDRICH (Forts.)
Ein Universitätslaboratorium für die Handhabung stark radioaktiver Stoffe in wägbaren Meng 
gen.- In: VI. Rassegna Internazionale Elletronica e Nucleare. Roma 1959, S.53ff
A versatile university laboratory for studies on the basic chemistry of alpha emitters.- In: 
Proceedings, 8^ Hot Laboratory and Equipment Conference, San Francisco, Dec. I960. Re-
port TID-7599, I960, S.210-219
Die Dampfphasenhydrolyse von Lanthaniden(lll)-chloriden .1: Wärmetönung und Freie Energie 
der Reaktion HoCl3(f)+H2O(g} *=? HoCl^) + 2HCl(g) .- In: Chem. Ber. 94, 1961, S.1548- 
1554 (Gemeinsam mit H. Haiqg)
Uranate der 1. und 2. Nebengruppe.- In: Angew. Chem. 73, 1961, S.468 (Gemeinsam mit S. Neu- 
feldt)
Über Nitratschmelzen als Lösungsmittel in der analytischen Chemie und ihre Anwendung auf 
radiochemische Trennungen.- In: Chem. Ber. 96, 1963, S. 188-203 (Gemeinsam mit K.Pötzl)
Mischoxidsysteme von Lanthaniden- und Akt^nidenelementen. I: Röntgenuntersuchungen im Sy-
stem Uranoxid- Europiumoxid.- In: J. nuclear materials. 9, 1963, S.355-359 (Gemeinsam 
mit H. Haug) i- II: Röntgenuntersuchungen im System Plutoniumoxid-Europiumoxid.- In:
J. nuclear materials. 9, 1963, S.360-363 (Gemeinsam mit H. Haug).- III: Röntgenunter-
suchungen im System Neptuniumoxid- Europiumoxid.- In: J. nuclear materials. 17, 1965,
S.73-78 (Gemeinsam mit H. Haug, W. Oertel)
Darstellung von metallischem Promethium.- In: Angew. Chem. 75, 1963, S.451
Die Chemie des Promethiums. 1.Mitteil.: Die Kristallstruktur des Promethiumphosphats und
verwandter Verbindungen. (Gemeinsam mit V. Scherer, H. Henschel).- 2.Mitteil.: Die Po-
lymorphie des Promethium(lll)-oxides. (Gem.mit V. Scherer).- 3.Mitteil.: Zur Kenntnis 
einiger Promethium(lll)-halogenide und der Oxidhalogenide. (Gern, mit V. Scherer).- 
4. Mitteil.: Über ternäre Oxide vom Typ PmXO^. (Gern, mit V. Scherer).- 5. Mitteil.:
Über ternäre Oxide vom Typ PmX0^.(Gem. mit V. Scherer).- 6.Mitteil.: Kristallines Pro- 
methium(lll)-hydroxid. (Gern, mit V. Scherer).- In: Radiochimica acta. 4, 1965, S.18- 
23; 4, 1965, S.197-203; 7, 1967, S.40-46; 7, 1967, S.46-50; 7, 1967, S.50-55; 7, 1967,
S.72-74
On the crystal structure of the monazite type rare earth phosphates.- In: J. Amer. Ceram. 
Soc. 48 (7), 1965, S.383-384 (Gemeinsam mit V. Scherer, H. Henschel)
Zur Kenntnis des Curium(lll)-phosphats.- In: Radiochimica acta. 4, 1965, S.226-227 (Gemein-
sam mit H. Hang)
Preparation and properties of Promethium and some of its compounds.- In: Proceedings, 5^ 
Rare Earth Research Conference, Ames, Iowa, Aug.-Sept. 1965. Book 3: Chemistry session. 
1965, S.107-118
Strukturuntersuchungen an Lanthanidenoxalaten. 1. Mitteil.: Einkristalluntersuchungen an 
Nd2(C204)^» IOH2O und Sm2(C20^)^. 10^0 . Ausdeutung des Pulverdiagramms von 
Pn^^O^)^. IOH2O.- In: Z. anorg. allg.Chem. 345, 1966, S.119-128 (Gemeinsam mit W. Ol-
lendorff, V. Scherer, R. Hagenbruch)
Die Gitterkonstanten und Raumgruppen einiger Lanthaniden(lIl)-oxalat-10-Hydrate.- In: Acta 
crystallographica. 22, 1967, S.923-924 (Gemeinsam mit W. Ollendorff)
The unit cells of some Americium(lll)-salts with organic anions.- In: Inorg. nucl. chem. 
letters. 3, 1967,S.403-408 (Gemeinsam mit N. ter Meer)
Evidence for the existence of Protactinium(lll) in solid state.- In: Inorg. nucl. chem. 
letters. 3, 1967, S.589-595 (Gemeinsam mit V. Scherer, M. van Ghemen)
Zur Kristallchemie des Radiums. I. Die Halogenide des Radiums.- II: Radiumsalze vom Typ 
RaXOii (X= S, Se, Cr, Mo, W).- III: Darstellung, Kristallstruktur und Atomradius des 
metallischen Radiums.- In: Radiochimica acta. 9, 1968, S.36-41; 9, 1968, S.140-144;
10, 1968, S.78-82 (Gemeinsam mit A. ^rinkl)
Publikationen im Jahre 1969:
Die Chemie des Promethiums.- In: Fortschr. chem. Forschung. 12, 1969, S.539-621
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
4oq
WEIGEL, FRIEDRICH (Forts.)
Die Dampfphasenhydrolyse von Lanthaniden(lll)-chloriden. IIs Wärmetönung und Gibbs-Energie
der Reaktion DyClj(f) + H2°(g) ** tyOCKf) ♦ 2HCl(g)# Wärmetönung der polymorphen Um-
wandlung p-DyCl^r^^-DyClj. - in: Chem. Ber. 102, 1969, S.5-13 (Gemeinsam mit V. Wish-
nevsky)
Die Chemie des Promethiums. 7. Mitteil, s Die Dampf phasenhydrolyse von Promethium(lIl)-chloJ- 
rid. Wärmetönung und Gibbs-Energie der Reaktion PnCl3(f) + ^^(g) == PnOCl(f) +
2HCl(g) .- Ins Radiochimica acta. 11, 1969, S.38-43 (Gemeinsam mit V. Wishnevsky, V. 
Scherer, M. van Ghemen)
The crystal structure of some lanthanide oxalate decahydrates Ln£(020^)5 • IOH2O, with Ln= 
La, Ce, Pr, and Nd.- Ins Inorg. nucl. chem. letters. 5, 1969, S.263-269 (Gemeinsam mit 
W. Ollendorff)
Der Dampfdruck des Protactinium(V)-chlorids.- Ins Proceedings, III. Internat. Protactinium- 
konferenz, Schloß Elmau, 15.-18. April 1969.-Ins Radiochimica acta. 11, 1969, S.210- 
214 (Gemeinsam mit G. Hoffmann, N. ter Meer)
Zur Kristallchemie des Radiums. IVs Radiumsulfid und -selenid.- In: Radiochimica acta. 12,
1969, S.29-51 (Gemeinsam mit A. Trinkl)
Die Dampfphasenhydrolyse von Lanthaniden(lIl)-chloriden.III: Wärmetönung und Gibbs-Energie 
der Reaktion MClx(f) + ^^(g) MOCl^^ * ^HCl(g) ’ •" ^ns ^hem. Ber. 103,
1970, S.193-199 ^Gemeinsam mit V. Wishnevsky)
Die Chemie des Prothemiums. 8. Mitteil.s Prothemium(lll)-molybdat und wolframat.- In: Ra-
diochimica acta. 13, 1970, 6ff (Gemeinsam mit V. Scherer)
Bremsstrahlenquellen auf Promethiumwolframatbasis.- Ins Radiochimica acta. 13, 1970, S. 
63-64 (Gemeinsam mit V. Scherer)
Doktorand s
Ter Meer, Nicolaus: Festkörperuntersuchungen an Americiumverbindungen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Einladung zur Welch Foundation Conference on Transuranium Elements, Haouston, Texas,Nov.1969. 
Vorträge in Argonne, Oak Ridge, Mound Laboratory, Berkeley, Hanford, Los Alamos, Phoenix
und Idaho Falls.
WEI NGAND, CASPAR, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
■^etraaminophosphonium-Salze durch Ammonolyse des Methylthiotriaminophosphonium-Ions.- Ins 
Angew. Chem. 80, 1968, S.234; Angew. Chem. internat.edit. 7, 1968, S.210 (Gemeinsam 
mit A. Schmidpeter)
Publikationen im Jahre 1969:
Cyclotriphosphazadien-thione. ^p-NMR-spektroskopische Klärung der Thiomethaphosphinsäure- 
Tautomerie.- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.177 (Gemeinsam mit A. Schmidpeter)
Zur Ammonolyse von Chlorphosphoranen.- Ins Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.799 (Gemeinsam 
mit A. Schmidpeter, E. Hafner-Roll)
Zwei neue Produkte der Ammonolyse von Phosphorpentachlorids [P(NH2)4]ci und [XNPClj)^] Cl.- 
In: Angew. Chem. 81, 1969, S.573; Angew. Chem. internat. edit. 8, 1969, S.615 (Gemein-
sam mit A. Schmidpeter)
WEISS, ARMIN, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2651 (ohne Werkverz.)
Die wichtigsten von insgesamt 158 Publikationen bis 1968:
Uber eine neue Siliciumdioxid-Modifikation mit Faserstruktur und Kettenmolekülen.- Ins Na-
turwiss. 41, 1954, S.12 (Gemeinsam mit Alarich Weiss)
Über organophile Uranglinmer.- Ins Z. Naturforschg. 12b, 1957, S.351-355 (Gemeinsam mit K. 
Hartl, U. Hofmann)




INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
WEISS, ARMIN (Forts.)
Eine Schichteinschlußverbindung von Kaolinit mit Harnstoff.- Ins Angew. Chem. 73, 1961, S. 
736
Uber das Vorkommen eines innerkristallin quellungsfähigen Silicates in Lungen Silicosekran- 
ker.- In: Hoppe-Seiler’s Z. Physiol. Chem. 324, 1961, S.155-162
Neuere Untersuchungen über die Struktur thixotroper Gele.- In: Rheologica acta. 2, 1962, 
S.299
Ein Geheimnis des chinesischen Porzellans.- In: Angew. Chem. 75, 1963, S.755-762 
Siliciumdioxyd und Silicate.- In: Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie. 3.Aufl.,
Bd.l$, 1964, S.697-712
Modellversuche zur Hydrophobierung hydrophiler Grenzflächen an Schichtsilicaten.- In: Kol-
loid-Zeitschrift. 211, H.1/2, 1966, S.94
Tonminerale.- In: Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie. 3. Aufl., Bd.17, 1966,
S.583-597
Publikationen im Jahre 1969j
Über eine SchichteinlagerungsVerbindung des Titandisulfids mit Hydrazin.- In: Z. Naturfor-
schung. 24b, 1969, S.256 (Gemeinsam mit R. Ruthard)
Schichteneinlagerungsverbindungen des Titandisulfids mit Säureamiden.- In: Z. Naturforschg. 
24b, 1969, S.355 (Gemeinsam mit R. Ruthard)
Zur Kenntnis von BaTeSj . 2H2O und K2TeSx .- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.456 (Gemein-
sam mit B. Eisenmann, H. Katzer, H. Schäfer)
Zur Kenntnis von Ba^Si^ .- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S 457 (Gemeinsam mit B. Eisenmann 
K.H. Janzon, H. Schäfer)
Eine Käfigstruktur als gemeinsames Bauprinzip der Verbindungen Kq E^ (E= Si, Ge, Sn).- In:
Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.665 (Gemeinsam mit J. Gallmeier, H. Schäfer)
Eine Hochdruckphase des Znln^S/,. mit Spinell Struktur.- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.
811 (Gemeinsam mit K.-J. Range, W. Becker)
AgInTe2-IH mit ’’dichter Zinkblendenstruktur”, eine metastabile Modifikation des AgInTe2»- 
In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.815 (Gemeinsam mit K.-J. Range, G. Engert)
Darstellung und Kristallstruktur von CaLiSb.- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.1544 (Ge-
meinsam mit B. Eisenmann, 0. Liebrich, H. Schäfer)
Über das Verhalten von Kaolinit bei hohen Drucken.- In: Ber. Dt. Keram. Ges. 46, 1969, S.
231 (Gemeinsam mit K.-J. Range)
Fire-Clay type kaolinite or fire-€lay mineral? - In: Proc. Internat. Clay Conf., Tokyo,
1969t Vol.3, 1969, S.5 (Gemeinsam mit K.-J. Range)
Determination of layer charge in mica type layer silicates.- In: Proc. Internat. Clay Conf, 
Tokyo, 1969. Vol.5, 1969, S.61 (Gemeinsam mit G. Lagaly)
Schichteinlagerungs-Verbindugen des litandisulfids mit N-substituierten Carbonsäureamiden.- 
In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.1066 (Gemeinsam mit R. Ruthard)
Zur Van-der-Waals-Wechselwirkung in n-Dodecylammonium-Schichtsilicaten.- In: Z. Naturforschg 
24b, 1969, S. 1057 (Gemeinsam mit G. Lagaly)
Über das Verhalten von AgGaS2, AgGASe2 und AgGaTe2 bei hohen Drucken.- In: Zf Naturforschg. 
24b, 1969, 1061 (Gemeinsam mit K.-J. Range, G. Engert)
Eine Hochdruckmodifikation der AgInS2 mit d -NaFeO2-Struktur.- In: Z. Naturforschg. 24b, 
1969, S.I060 (Gemeinsam mit K.-J. Range, M. Keubler)
Eine Hochdruckphase der AgInSe2 mit trigonal verzerrter NaCl-Struktur.- In: Z. Naturforschg. 
24b, 1969, S.1065 (Gemeinsam mit K.-J.Range, D. Poppinger)
Zur Kenntnis der Phase SryLi^S^ .- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.650 (Gemeinsam mit 
W. Müller, H. Schäfer)
Zur Kenntnis von CaMgSr, CaMgSe und CaMgSn.- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.815 (Gemein-
sam mit H. Axel, B. Eisenmann, H. Schäfer)
Die Kristallstruktur von SrAl2 .- In: Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.1191 (Gemeinsam mit G. 
Nagorsen, H. Posch, H. Schäfer)
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Die Kristall Struktur des Ammoniumtetrathioantimonats (NH^)^ SbS4 .- Ins Z. Naturf orschg. 24b 
1969, S.1345 (Gemeinsam mit H. Graf, H. Schäfer)
Die Kristallstruktur von LiGe, ein neuartiger 3-dimensionaler Verband von Element(lV)atomen. 
Ins Z. Naturforschg. 24b, 1969» S.1351 (Gemeinsam mit E. Menges, V. Hopf, H. Schäfer)
Uber den Einfluß kinetischer Hemmungen auf die Hochdruckumwandlungen des ÄgInS2 •" Ins Z. 
Naturforschg. 24b, 1969, S.1651 (Gemeinsam mit K.-J. Range, B.Lindenberg, M. Keubler,
R. Leeb)
Über Hochdruckphasen des CuIn^e^Br und Agln^ejjJ mit Spinellstruktur und das Verhalten 
von CuIn^e^J bei hohen Drucken.- Ins Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.1653 (Gemeinsam mit 
K.-J. Range, M. Keubler)
Das Verhalten von Cdln^e^ bei hohen Drucken.- Ins Z. Naturforschg. 24b, 1969, S.1654 (Ge-
meinsam mit K.-J. Range, W. Becker)
Estudio de la reaccion de caolinita y N-metilformamida.- Ins Quimica. 65, 1969, S.769 (Ge-
meinsam mit P. Fenoll Hach-Ali)
Organic derivatives of Clay minerals, zeolites and related minerals.- Ins Organic geoche-
mistry. New lork, Heidelbergs Springer 1969
High pressure transformations of ternary chalcogenides with chalcopyrite structure.Is In-
dium-containing compounds.- Ins Solid state communications. 7, 1969, S.1749 (Gemein-
sam mit K.-J. Range, G. Engert)
Titan im Kaolinitgitter und Bildung von Pseudoanatas beim thermischen Abbau Ti-haltiger 
Kaoline.- Ins Ber. Dt. Keram. Ges. 46, 1969, S.629 (Gemeinsam mit K.-J. Range)
Doktorandens
Mai, G.: Zur Kenntnis der Kaolinit-Einlagerungsverbindungen. 1969
Lechner, H.s Charakterisierung und Klassifizierung von Kaolinen und kaolinitischen Tonen 
auf Grund ihrer chemischen Reaktivität und ihrer Fehlordnung. 1969
Becker, W.s Zur Chemie ternärer Chalkogenide AB^^ mit zinkblende-ähnlicher Struktur unter 
sehr hohen Drucken
WIBERG, EGON, Dr.Ing., Dr.rer.nat.h.c., Dr.rer.techn.h.c., emer.o.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.269O; Poggendorff; Jb.d.L.-M.-Univ. 
1957/58,S.338f; 1965/66, S.115-130
Lehrbuch der anorganischen Chemie. Begr. von A.F. Holleman.- 1943; 57.-70.,wesfentl. erw., 
umgearb. u. verb. Aufl. mit einem Anhang Chemiegeschichte.-Berlins Gruyter 1964, XX,
766 S., 16 Bl.; 71.-80. völlig umgearb. u.stark erw. Aufl. mit einem Anhang Chemiege-
schichte.- Berlins Gruyter 1971, XXXII, 1209 S., Tab., 37 S. [^Mehrere fremdsprach. Über-
setzungen]
Die chemische Affinität.-1951 
Vom Stein der Weisen.- 1958
27 Publikationen zus Borwasserstoffe und Derivate.
17 Publikationen zus Reaktionsmechanismus von Substitutionen an Borhalogeniden.
6 Publikationen zus Anorganisches ®enzol.
11 Publikationen zusBorsulfolchemie.
25 Publikationen zus Aluminiumwasserstoff und Derivate.
35 Publikationen zus Metallhydride und -mischhydride.
8 Publikationen zus Magnesiumwasserstoff und Derivate.
9 Publikationen zus Azidchemie.
17 Publikationen zu Phosphorwasserstoffe und Homologe.
58 Publikationen mit verschiedenen Themenstellungen.
Publikation im Jahre 1969s
Zur Kenntnis von Solvaten des Zinkboranats.- In: Z. anorg. allg. Chem. 370, 1969, S.209-223 
(Gemeinsam mit H. Noth, P. Winter)
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Doktoranden:
Kaiser, H.-J.: Untersuchungen über die Gasphasenepitaxie von Galliumarsenid. 1969, 152 S. 
Schuler, P.: Untersuchungen zum Absorptionsverhalten von 1.2-Diketonen. 1969, 68 S. 
Schweitzer, K.K.: Gasphasenmetallogische Untersuchung des Systems Titan-Silicium. 1969, 125 S
WIBERG, NILS, Dr.rer.nat., Privatdozent, Akad. Rat
Tetraaminoäthylene als starke Elektronendonatoren. [^Eine Zusammenfassung einer Reihe von 
eigenen Veröffentlichungen über dieses Thema].- In: Angew. Chem. 80, 1968, S.809
• N-Halogensilylamine, u.a. - In: J. organometal. chem. 10, 1967, S.15,29 
Über anorganische Azide, u.a.- Ins Chem. Ber. 99, 1966, S.740; 100, 1967, S.741,748? Inorg.
nucl. chem. letters. 5, 1967, S.267
Zur Kenntnis des Silyltriazins (MejSi^N-N = N-C^H^ .- Ins Z. Naturforschg. 216, 1966, S.1254 
Bis(trimethylsilyl)-diimin und Tetrakis(trimethylsilyl)-hydrazin.- Ins Angew. Chem. 80, 1968,
S.661
Publikationen im Jahre 1969s
Über anorganische Azide, u.a.- Ins J. organometal. chem. 22, 1970, S.355, 54l, 549 
Über Derivate des Diimins, u.a.- Ins Angew. Chem. 81, 1969, S.745 
Auswärtige wiss. Tätigkeit/ Vorträge im In- und Ausland.
INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE
BEHRINGER, HANS, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l,S.127
Publikationen ins Chemische Berichte, Liebigs Annalen der Chemie (seit 1948/49), Angewandte 
Chemie (seit 1945), Forschungen und Fortschritte, Tetrahedron Letters (seit 1965), Chi- 
mia, Quarterly Rep. on Sulfur Chemistry u.a. übers
Krötengifte; Synthesen mit vynilogen Säurederivaten (u.a. von Aminosäuren etc); Orga- 
noschwefel+Verbindungen (Sulfurane, 1.2-, 1.5-Dithiole, Thiathiophthene und Aza-Deri- 
vate; Strukturprobleme); Heterocyclen (Tetrazole, Diaza-fulvene etc)
"N-Isologe" der 6a-Thiathiophthene.- Ins Chem. Ber. 102, 1969, S.1580 (Gemeinsam mit J. Fal-
kenberg)
DIELS-ALDER-Reaktionen von -Pyronen mit elektronenreichen Olefinen.- In: Chem. Ber. 102, 
1969, S.2855 (Gemeinsam mit P. Heckmaier)
Doktorand:
Falkenberg, Jörgs Über 1.2(5)-Dithiole und 4.5-Diaminothiazole. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge an Hochschulen der Bundesrepublik und der Schweiz.
Vorträge auf den Internat. Symposien über organische Schwefel-Chemie.
BOCHE, GERNOT, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Cis,cis,cis,cis - 1, 5, 5, 7 - Cyclononetetraen.- Ins Angew. Chem. 81, 1969, S.565 (Gemein-
sam mit H. Böhme, D. Martens)
Trans, cis, cis, cis - Cyclononetetraenyl-Anion, ein neues aromatisches 103J-Elektronensy-
stem.- In: Angew. Chenu 81, 1969, S.1003 (D.Martens, W. Danzer)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:




INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE
GOLLNICK, KLAUS, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Darstellung von Teroidhydroperoxyden mittels phototoxischer Photosensibilisatoren.- In: 
Liebigs Ann. Chem. 605, 1957, S.46 (Gemeinsam mit G.O.Schenck, O.-A. Neumüller)
Cinetique et inhibition des reactions photosensibilisees en presence d’oxygene moleculaire.- 
In: J. chim. physique. 55, 1958, S.892 (Gemeinsam mit G.O. Schenck)
Uber die schnellen Teilprozesse photosensibilisierter Substrat-Übertragungen. Untersuchun-
gen über Chemismus und Kinetik der durch Xanthenfarbstoffe photosensibilisierten 02- 
Ubertragungen.- Köln, Opladen: Westdt.Verl. 1965 (=Forschungsberichte des Landes Nord-
rhein-Westfalen. 1256 (Gemeinsam mit G.O. Schenck) .
Stereoselktivität und Mechanismus der Synthese von Allylalkoholen in der Terpenreihe durch 
photosensibilisierte 02-Ubertragung.- In: Angew. Chem. 76, 1964, S.582 (Gemeinsam mit 
G.O. Schenck, 0. Buchwald, G. Ohl off, G. Schade, S. Schroeter)
Zur chemischen und sterischen Selektivität der photosensibilisierten 02-Ubertragung auf 
(+)-Limonen'und (+)-Carvomenthen.- In: Liebigs Ann. Chem. 674, 1964, S.95 (Gemeinsam 
mit G.O. Schenck, G. Buchwald, S. Schroeter, G. Ohloff)
Mechanism and stereselectivity of photosensitized oxygen transfer reactions.- In: Pure and 
applied chemistry. 9, 1964, S.5Ö7(Gemeinsam mit G.O. Schenck)
Zur photosensibilisierten 02-Ubertragung auf (+)-Caren-(5)In: Liebigs Ann. Chem. 687,
1965, S.14 (Gemeinsam mit S. Schroeter, G. Ohloff, G.O. Schenck)
Studien in der Caranreihe.II: Über die Pyrolyse der Acetate von (+)(lR:4R:6s)-Caran-trans- 
4-01 und von (+)(lR:4S:6ß)-Caran-cis-4-O1; (+) (1R:6S)- «aA-Caren und (+)(lR:4R)-trans-
-p-Menthadien.- In: Tetrahedron. 22, 1966, S.125 (Gemeinsam mit G. Schade)
Studien in der Caranreihe. Ill: Zur Darstellung des (+)(lR:6s)-Zk^0'-Carens ("ß-Caren).- 
In: Tetrahedron. 22, 1966, S. 155 (Gemeinsam mit G. Schade)
Studien in der Caranreihe. IV: Über die Umlagerung von (-)(1R:4S:6S)-/? -Caren-trans-4-01 
in (-)(5S)-1-Methyl-5-(* -hydroxyisopropyl)-cyclohexa-1,5-dien.- In: etrahedron. 22,
1966, S.159 (Gemeinsam mit G. Schade, S. Schroeter)
Studien in der Caranreihe. V; Zur Konfiguration der Caran-5-ole und der Caran-r-one. Ther-
mische Umlagerung der zi? -Carene in 1-Methyl-5-isopropenylcyclohex-5-ene (A^*®-m- 
Menthadiene).- Ins Tetrahedron letters. 1966, S.527
Studien in der Caranreihe. VI: Zur photosensibilisierten Op-Übertragung auf (-)-cis-A^ - 
Caren, (-)-trans-A2 -Garen, (+)- 4^^^) -Caren und (+JA^ -£aren. Darstellung des 
(+)-trans-Carans.- In: Tetrahedron letters. 1966, S.2555 (Gemeinsam mit G. Schade)
Studien in der Caranreihe.VII. Zugleich Studien in der m-Menthanreihe. II: Zur Darstellung 
und absoluten Konfiguration einiger m-Menthadiene (Sylvestrene) und m-Menthene (Dihydro- 
sylvestrene).- In: tetrahedron letters. 1966, S.5157 (Gemeinsam mit G. Schade)
Oxygen as a dienophile.- In: 1,4-Cycloaddition reactions. The Diels-Alder reaction in he-
terocyclic syntheses. Bd^ by.tbHämefr. New York: Academic Press 1967, S.255-544 (Chap-
ter IO) (Gemeinsam mit G.O. Schenck)
Massenspektrometrische Untersuchungen von ^erpenen.I: Monoterpenaldehyde und -ketone.- In:
Z. analyt. Chem. 227, 1967, S.175 (Gemeinsam mit G. Schade, G.v.Bünau)
Massenspektrometrische Untersuchungen an Terpenen.II: Caranole.- In: Z. analyt. Chem. 227,
1967, S.270 (Gemeinsam mit G. Schade, G.v.Bünau)
Notiz über die Einwirkung von wasserfreiem Aluminiumchlorid auf o-(5-Acetoxy-5-methylbutyl)- 
und o-(5-Methyl-2-butenyl)-phenylacetat.- In: Chem. Ber. 100, 1967, S.2462 (Gemeinsam 
mit E. Leppin, G.O. Schenck)
Type II photooxygenation reactions in solution.- In: Advances in photochemistry. Ed. by 
W.A. Noyes [u.a J. Vol.6. New York: Wiley 1968, S. 1-122
Type II photosensitized oxygenation reactions.- In: Advances in chemistry series. Washing-
ton, D.C.: American Chemical Society. 77, 1968, S.78-101
Optisch-akustische relaxation von periodisch bestrahlten Lösungen.- In: Ber. Bunsengesell- 
schaft. 72, 1968, S.265 (Gemeinsam mit E. Hey) [Zusammenfassung des Vortrags von E. Hey 
a.d. Internat. Conf. on Photochemistry, München,6.-9.Sept. 1967? Ausführlich in Pre-
print. Part 2, 1967, S.465-481]
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Zur photosensibilisierten Oxygenierung von (-)-Caryophyllen und (-)-Isocaryophyllen. Photo- 
chemische Caryophyllen Isocaryophyllen-Umlagerung in Gegenwart von Schwefel Verbin-
dungen.« In: Tetrahedron letters. 1968, S.689 (Gemeinsam mit G. Schade)
Publikationen im Jahre 1969s
Massenspektrometrische Untersuchungen an ^erpenen.III: Kohlenwasserstoffe der Caran- und 
Menthanreihe.- In: Z. analyt. Chem. 244, 1969, S.7 (Gemeinsam mit G.v.Bünau, G. Schade)
Studien in der Caranreihe. VIII. Zugleich Studien in der m-Menthanreihe.III: Absolute Kon-
figurationen von Verbindungen der Caran- und m-Menthan-Reihe.- In: Liebigs Ann. Chem. 
721, 1969, S.135 (Gemeinsam mit G. Schade)
On the mechanism of stereospecific s(5p) and 0(^P) additions to olefins.- In: Tetrahedron 
letters. 1969, S.3819 (Gemeinsam mit E. Leppin)
Identifizierung von isomeren Mercaptanen mit Hilfe der Gaschromatographie.- In: Chromato- 
graphia. 2, 1969, 555 (Gemeinsam mit E. Leppin, G. Schomburg)
The structure of an isocaryophyllene rearrangement product, 1,5,9,9-tetramethyl-tricyclo 
(6,2,1,0^’H)-undec-5 -ene: X-ray analysis of the dibromtf-derivative.- In: Chem. com- 
mun. London. 1970, S.248 (Gemeinsam mit G. Schade, A.F. Cameron, C. Hannaway, J.S. 
Roberts, J.M. Robertson)
Direct photolysis of carbonyl sulfide in solution. Mechanism of singlet D and triplet P 
sulfur atom formation.- In: J. Amer. Chem. Soc. 92, 1970, S.2217 (Gemeinsam mit E. 
Leppin)
Direct photolysis of carbonyl sulfide in solution. Reactions of singlet D sulfur atoms in 
the liquid phase.- In: J. Amer. Chem. Soc. 92, 1970, S.2221 (Gemeinsam mit E. Leppin)
Doktoranden:
Franken, Th.: Beiträge zur Kenntnis der Typ II photosensibilisierten Oxygenierungsreaktionen 
in Lösung. 1969
Leppin, E.: Direkte und sensibilisierte Photolyse von Kohlenoxidsulfid in Lösung. Reaktio-
nen von D-Schwefelatomen und ^P-Schwefelatomen in Lösung. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessor (Visiting associate professor) an der Universität von Arizona, Tucson, Ari-
zona, USA, Febr. 1966-Juni 1968.
Vortrag b.d. 157^ National American Chemical Society Meeting, Minneapolis, Minn.,USA, 13.- 
18. April 19695 Direct and sensitized photolysis of COS in solution. Reactions of S(^D) 
and S(^P)-atoms in solution.
Vortrag b.d. Academy of Sciences, New York, N.Y.,USA, International Conf, on Singlet Mole-
cular Oxygen and its Role in Environmental Sciences, 23.-25.Okt. 1969s Sensitized pho-
tooxygenation as a function of triplet energy of sensitizers.
Vortrag im Institut für Organische Chemie der Univ. Köln: Photolyse von COS und Reaktionen 
von Singulett- und Triplett-Schwefelatomen in Lösung.
Vortrag im Department of Chemistry, Northeastern University, Boston, Mass.,USA: Photolysis 
of COS and reactions of singlet- and triplet-sulfur atoms in solution.
Vortrag im Department of Chemistry, Boston College, Boston, Mass., DBA: Photolysis of COS 
and reactions of singlet- and triplet-sulfur atoms in solution.
Vortrag im Department of Chemistry, Temple University, Philadelphia, Penn., USA: Singlet 
oxygen reactions in solution.
GOMPPER, RUDOLF, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.l, S.7005 Chronik d.L.-M .-Univ.1965/66, S.
245
Stabile o-Chinodimethane.- In: Angew. Chem. 79, 1967, S.147 (Gemeinsam mit E. Kutter, H.Kast) 
Stabile 1.4-Dipole aus Ketenacetalen und 1.1-Xthylen-dicarbonitrilen.- In: Angew. Chem. 79,
1967, S.382 (Gemeinsam mit W. Elser, H.-J.Müller)
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Der Einfluß der Anellierung auf die Farbe von Chinonmethiden, Chinodimethanen und Arylcar* 
boniUnionen.- Ins Tetrahedron letters. 1968, S.165 (Gemeinsam mit H.-U. Wagner)
Chinomethidimine.- In: Angew. Chem. 7, 1968, S.277 (Gemeinsam mit H.-D. Lehmann)
Über Reaktionen des Tropons, Diphenylcyclopropenons und Phenalenons mit Diphenylketen und
Benzosulfonylisocyanat.- In: Tetrahedron letters. 1968, S.lol9 (Gemeinsam mit Ä. Stude- 
neer, W. Elser)
Reterofulvalene und Azafulvene.- In: Angew. Chem. 7, 1968, S.277 (Gemeinsam mit R. Weiß)
Zum Mechanismus der Bildung von Dehydrobenzol aus Benzoldiazonium-2-carboxylat.- In: Angew.
Chem. 10, 1968, S.4O4 (Gemeinsam mit S. Seybold, B. Schmolke)
Ein stabiles Cyclobutadien.- In: Angew.’Chem. 19, 1968, S.804 (Gemeinsam mit G. Seybold) 
1.4-Dipole aus Enaminen und Schwefelkohlenstoff.- In: tetrahedron letters. 1968, S.5519
(Gemeinsam mit B. Wetzel, W. Elser)
Ketenderivate. XIII: Stabile p-Chinodimethane.I: Synthesen und Eigenschaften.- In: Chem.
Ber. 101, 1968, S. 4123 (Gemeinsam mit H.-U. Wagner, E. Kutter)
Publikationen im Jahre 1969s
Ketenderivate. XV: Einfache Keten-S.N-acetale. Synthesen und Eigenschaften.- In: Liebigs
Ann. Chem. 725, 19§9 (Gemeinsam mit W. Elser)
Ketenderivate. XVI: Einfache Keten-S.N-acetale. Elektrophile Substitution.- In: Liebigs Ann.
Chem. 725, 1969 (Gemeinsam mit W. Elser)
Cycloadditionen mit polaren Zwischenstufen.- In: Angew. Chem. 10, 1969, S.348 
Azachinodimethane.- In: Angew. Chem. 81, 1969, S.1004 (Gemeinsam mit H.-U. Wagner) 
Doktoranden:
Paul, Klaus-Peter: Umsetzungen polarer 1.2-Diensysteme mit Heterokumulenen. 1969 
Seybold, Günther: Ein stabiles Cyclobutadien. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag b. d. Basler Chemischen Gesellschaft, 9.1.1969s 1. Die Rolle polarer Zwischenstufen 
bei Cycloadditionen.- 2. Azafulvene und Heterofulvalene.
Vortrag a.d. Universität Hannover, 4.2.1969: Bie Rolle polarer Zwischenstufen bei Cycloaddi-
tionen.
Vortrag b. d. Cassella Farbwerken Mainkur in Frankfurt-Fechenheim, 13.3.1969s Die Rolle po-
larer Zwischenstufen bei Cycloadditionen.
Vortrag im DECHEMA-Arbeitsausschuß, Frankfurt, 17.3.1969s Kinetik und Reaktionsmechanismen.-
Zum Mechanismus von Cycloadditionen an polare Diensysteme.
Vortrag im Unilever Forschungslaboratorium, Hamburg, 28.4.1969s Die Rolle polarer Zwischen-
stufen bei Cycloadditioneh.
Vortrag in Amorbach, 19.-23^5. 1969s Die Rolle polarer Zwischenstufen bei Cycloadditionen. 
Vortrag a.d. üniv. Stuttgart, 29.5.1969s Neues aus der Chemie des Cyclobutadiens,
Vortrag a.d. Univ. Frankfurt, 3.6.1969s Die Rolle polarer Zwischenstufen bei Cycloadditionen 
Vortrag b.d. Firma Thomae, Biberach; 17.7.1969s Polare Zwischenstufen bei Cycloadditionen. 
Fortbildungskurs in St. Johfann, 22.-26.9.1969s Die Chemie ambifunktioneller Verbindungen. 
Vortrag b. d. Firma BASF, Ludwigshafen; 29.9.-1.10.1969s Lösungsmitteleffekte in der orga-
nischen Chemie.
Vortrag b. GDCh-Ortsverband, Braunschweig, 27.10.1969s Neues aus der Chemie des Cyclobuta-
diens .
Vortrag b. GDCh-Ortsverband, Bonn, 28.10.1969s Neues aus der Chemie des Cyclobutadiens. 
Vortrag b.d. Firma Thomae, Biberach, 21.11.1969s Einführung in die MO-Theorie.
Vortrag b. GDCh-Ortsverband, Marl/Hüls: Die Rolle polarer Zwischenstufen bei Cycloadditio-
nen.
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GOTTHARDT, HANS, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, Lehrbeauftragter
Anhydro-5--Hydroxy-1.3-Dithiolium-Hydroxide, eine neue Klasse mesoionischer Aromaten.- Ins 
Tetrahedron letters. 1968, S.4743 (Gemeinsam mit B. Christi)
1.3- dipolare Cycloadditionen mesoionischer 1.3-Dithiol-5-one an Alkine. Eine neue Synthese 
von Thiophenen.- In; Tetrahedron letters. 1968, S.4747 (Gemeinsam mit B. Christi)
2.7-Dithia-BicycloC2.2.l] Heptan-3-one aus mesoionischen 1.3-Dithiol-5wonen und Olefinen.- 
In: Tetrahedron letters. 1968, S.4751 (Gemeinsam mit B. Christi)
Pyrazole aus Sydnonen und acetylenischen Dipolarophilen.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S.536 
(Gemeinsam mit R. Huisgen, R. Grashey)
A2 -Pyrazoline aus Sydnonen und Alkinen.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S.552 (Gemeinsam mit 
R. Huisgen)
Pyrazole aus Sydnonen und <, ß-ungesättigten Nitrilen oder Carbonylverbindungen.- In: Chem. 
Ber. 101, 1968, S.829 (Gemeinsam mit R. Huisgen, R. Grashey)
Pyrazole aus Sydnonen und 1.1-disubstituierten Athylenen unter Kohlenwaaserstoff-Abspaltung 
und verwandte Reaktionen.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S.839 (Gemeinsam mit R. Huisgen)
Reaktionen der Sydnone mit Benz-in und mit einigen Heteromehrfachbindungen.- In: Chem. Ber. 
101, 1968, S.1056 (Gemeinsam mit R. Huisgen, R. Knorr)
Kinetik und Mechanismus der Cycloadditionen der Sydnone.- In: Chem. Ber. 101, 1968, S.1059 
(Gemeinsam mit R. Huisgen)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Research fellow am California Institute of Technology, Pasadena, California, USA, 1964-66.
GRASHEY, RUDOLF, Dr.rer.nat., Privatdozent, Oberkonservator
Cycloaddition reactions of alkenes.- The chemistry of alkenes. Ed. S. Patai. New York: 
Interscience Publ. 1964 (Gemeinsam mit R. Huisgen, J. Sauer)
Die Reaktion des Phenyl-azo-triphenylmethans mit Pyridin. Ein Beitrag zur Frage der Zwi-
schenstufe bei der radikalischen Phenylierung.- In: Chem. Ber. 92, 1959, S.2641 (Ge-
meinsam mit R. Huisgen)
Synthese von 1.3.4-Oxadiazolidinen dureh 1.3-Dipolare Addition von Azomethin-iminen an Car-
bonylverbindungen.- In: Angew. Chem. 74, 1962, S.292 (Gemeinsam mit K. Adelsberger)
1.3- Dipolare Additionen der Azomethin-imine an Azomethine, Nitrile und Thiocyanate.- In: 
Angew. Chem. 74, 1962, S.491 (Gemeinsam mit H. Leitermann, R. Schmidt, K. Adelsberger)
The synthesis of 1.3.4-thiadiazolidine-5-thiones.- In: J. org. chem. 30, 1965, S.74 (Ge-
meinsam mit R. Huisgen, K.K. Sun, R.M. Moriarty)
Bisaddukte aus Nitriliminen und Carbodiimiden.- In: Chem. Ber. 98, 1965, S.2174 (Gemeinsam 
mit R. Huisgen, R. Kunz, G. Wallbillich, E. Aufderhaar) Verz. früherer Arbeiten
über Cycloadditionen der Nitrilimine]
Pyrazole aus SydnonBn: und * ((-ungesättigten Nitrilen und -Carbonylverbindungen.- In: Chem. 
Ber. 101, I960, S.829 (Gemeinsam mit R. Huisgen, H. Gotthardt)
Additionen der Nitrone an weitere arylkonjugierte Athylene, sowie an Vinyläther.- In: Chem. 
Ber. 101, 1968, S.2559 (Gemeinsam mit R. Huisgen, H. Seidl, H. Hauck) [Mit Verz. frü-
herer Arbeiten über Cycloadditionen der Nitrone]
Mesoionische 1.3.4-Thiadiazolone-(2).- In: Tetrahedron letters. 1968, S.5877 (Gemeinsam 
mit M. Baumann, W.D. Lubos)
Mesoionische 1.3.4-Thiadiazol-2-thione.- In: Tetrahedron letters. 1968, S.5881 (Gemeinsam 
mit M. Baumann, W.D. Lubos)
Publikationen im Jahr 1969:
Mesoionische 3-Methylen-1.2.4-triazole.- In: Angew. Chem.81,1969,S.115 (Gemeinsam mit M. 
Baumann)
Nitrone und* ,ß-ungesättigte Dicarbonylverbindungen. Stereospezifität der Cycloadditionen.- 
In: Chem. ßer. 102, 1969, S.736 (Gemeinsam mit R. Huisgen, H. Hauck, H. Seidl)
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR ORGANISCHE* flEHEMIE
GRASHEY, RUDOLF (Forts.)
Einige Umsetzungen von Nitronen und heteroaromatischen Aminoxyden mit Phenylisocyanat und 
Phenylsenföl.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S.926 (Gemeinsam mit H. Seidl, R. Huisgen)
Synthesen in der s-Triazolo- und 1.3.4-Thiadiazolo-isochinolin-Reihe.- In: tetrahedron let-
ters. 1969, S.2173 (Gemeinsam mit M. Baumann)
Mesoionische Verbindungen der Dihydro-s-triazolo(5.1-a)isochinolin- und der Dihydro-1.3.4- 
Thiadiazolo-(2.3-a)isochinolin-Reihe.- In: Tetrahedron letters. 1969, S.2177 (Gemein-
sam mit M. Baumann)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag b. d. Dozententagung, Karlsruhe, 27.3.1969s Neue Wege zu mesoionischen Heterocyclen. 
HUISGEN, ROLF, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1019; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.33f
307 Publikationen bis 1968 zu folgenden Arbeitsgebieten:
Nitrosoacylamine und Diazoester; Radikalische Phenylierung; Orientierungsphänomene bei 
der Substitution bicyclischer Aromaten; Neue Synthesen und Sondereigenschaften mittle-
rer Ringe; Additionen an NN-Doppelbindungen; Mechanismus der Beckmann- und Curtuis-Um- 
lagerung; Konfiguration der Lactame, Lactone und Carbonate; Nucleophile aromatische 
Substitutionen über Arine; Zerfallsreaktionen von Aziden und Ringöffnungen der Azole; 
Pentazole; Umlagerungen der Aminoxide mit elektrophilen Agentien; 1.3-Dipolare Cyclo-
additionen; Valenztautomerie bei ungesättigten Ringverbindungen; Keten-Additionen an 
Doppelbindungen; 1.4-Dipolare Cycloadditionen; Umlagerungen in der Cycloactatetraen- 
Reihe; Kinetik und Mechanismus der Amin-Additionen an CC-Dreifachbindungen.
Publikationen im Jahre 1969:
1.3-Dipolare Cycloadditionen. LI: Die Anlagerung der Nitriloxide an Methylenphosphorane.- 
LII: Umsetzungen von 1.3-Dipolen mit Iminophosphoranen.- In: Chem. Ber. 102, 1969, S. 
1833-1840; 1848-1858 (Gemeinsam mit J. Wulff)
Reaktionen der Methylenphosphorane mit weiteren 1.3-Dipolen sowie mit Styroloxid.- In: Chem. 
Ber. 102, 1969, S.1841-1847 (Gemeinsam mit J. Wulff)
Struktur und Reaktivität des Betains aus Triphenyl-phosphin und Azodicarbonsäureester.- In: 
Angew. Chem. 81, 1969, S.534-536; Angew. chem. internat. edit. 8, 1969, S. 513-515 
(Gemeinsam mit E. Brunn)
Cycloadditionen von Paridyl- und Pyrimidyl-Aziden.- In: Tetrahedron letters. 30, 1969, S. 
2589-2594 (Gemeinsam mit K.v. Fraunberg, H.J. Sturm)
Zur Thermolyse des 2-Azido-4.6-dimethyl-pyrimidins; Reaktionen des Azens.- In: Tetrahedron 
letters. 30, 1969, S.2595-2598 (Gemeinsam mit K.v. Fraunberg)
Kupferkatalysierte Zerfallsreaktionen tfon Imidaziden; Reaktionen von Kupferazenen.- In: 
Tetrahedron letters. 30, 1969, S.2599-2602 (Gemeinsam mit K,v. Fraunberg)
Azomethin-ylide aus Aziridin-dicarbonsäureestern: Kinetik der cis-trans-Isomerisierung und 
der Ringöffnung.- In: Angew. Chem. 81, 1969, S.619-620; Angew. Chem. internat. edit.
8, 1969, S.602-604 (Gemeinsam mit W. Scheer, H. Mäder)
Unterschiedliche 1,3-dipolare Aktivität cis-trans-isomerer Azomethin-yliddicarbon-säure- 
ester.- In: Angew. Chem. 81, 1969, S.621; Angew. Chem. intern, edit. 8, 1969, S.604 
(Gemeinsam mit W. Scheer, H. Mäder, E. Brunn)
Zur Konfiguration eines cis-disubstituierten Azomethin-ylids.- In: Angew. Chem. 81, 1969, 
S.621; Angew.Chem. intern, edit. 8, 1969, S.6O4-6O6 (Gemeinsam mit H. Mäder)
Cycloadditionen der Ketene. I: Diphenylketen und gewöhnliche Alkene. (Gemeinsam mit L.A. 
Feiler); II: Umsetzungen des Diphenylketens mit Vinyläthern. (Gemeinsam mit L.A. Fei-
ler, P. Otto); III: Diphenylketen und einige Enamine. (Gemeinsam mit L.A. Feiler);
IV: Kinetik der Cyclobutanon-Bildung aus Diphenylketen und ungesättigten Verbindungen. 
(Gemeinsam mit L.A. Feiler, P. Otto); V: Stereospezifische Cyclobutanon-Bildung aus 




INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE
HUISGEN, ROLF (Forts.)
Vis Zur Anlagerung des Diphenylketens an 1.3-Diene. (Gemeinsam mit P.Otto).- Ins Chem.
Ber. 102, 1969, S.3391-5404; 3405-3427; 3428-3443; 3444-3459; 3460-3474; 3475-5485
I. 4-Dipolar Cycloadditions A general principle of heterocyclic synthesis.- Ins Topics in
heterocyclic chemistry. Ed. by R.N. Castle. New Yorks Wiley 1969, S.223-252 
Demonstration of two mechanistic pathways in the reaction of dimethylketene with N-isobu-
tenylpyrrolidine.- Ins J. Amer. Chem. Soc. 91, 1969, S.5922 (Gemeinsam mit P. Otto) 
Electrocyclic reactions and orbital symmetry control.- Ins Chimica industria. 51, 1969,
S.963
Structure and cycloaddition of a quasi 1,3 dipole from triphenylphosphine and 4-Chloroben- 
zene diazocyanide.- Ins J. Amer. Chem. Soc. 91, 1969, S.7766
Doktorandens
Bunge, Karlheinzs Neues über 1.3-Dipolare Cycloadditionen der Nitril-ylide aus tautomeren
Imidchloriden. 1969
Christi, Manfreds Zur Kenntnis der Cycloadditionen der Nitriloxide und der Knall säure .1969 
Dahmen, Alexanders Zur Valenztautomerie von Cyclooctatrienen-(1.3.5). 1969 
Fliege, Werners Beiträge zur 1.3-Dipolaren Cycloaddition der Nitrilimine. 1969 
Fraunberg, Karl Frh.von u. zus Azid- und Azen-Reaktionen 1.5-disubstituierter Tetrazole. 1969 
Giese, Bernds Beiträge zum Mechanismus der Amin-Addition an Acetylencarbonester. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag beim Chemical Society Symposium "Electrocyclic Processes in Organic Reactions",
Cambridge, England, 6.-9.1.1969- 
Vortrag bei den Farbwerken Hoechst, Frankfurt a.M., 24.1.1969- 
Vorträge an der University of St. Andrews, Schottland, 17.-21.2.1969.
Vorträge im Rahmen des Professorenaustausches an der Universität, Sheffield, England, 10.-
14.3.1969.
Vortrag bei den Farbenfabriken Bayer AG, Wuppertal-Elberfeld, 18.3.1969- 
Vortrag bei den Farbenfabriken Bayer AG, Krefeld, 20.3.1969- 
Vorträge an den Universitäten Mailand und Pavia, Italien, 26.-30.5.1969- 
Plenarvortrag beim "Third Symposium on the Chemistry of Heterocyclic Compounds", Brünn,
Tschechoslowakei, 23.-25.9. 1969- 
Vortrag an der Universität Budapest, Ungarn, 26.9.1969- 
Vortrag vor der Schweizer Chemischen Gesellschaft, Genf, 24.10.1969- 
Vortrag an der Universität Münster, 3.11.1969-
KNORR, RUDOLF, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Naturwissenschaften. 48, 1961, S.716 (Gemeinsam mit R. Huisgen)
Tetrahedron letters. 1963, S.1017 (Gemeinsam mit R. Huisgen)
Chem. Ber. 98, 1965, S.4O14 (Gemeinsam mit R. Huisgen, L. Möbius, G. Szeimies)
Angew. Chem. 79, 1967, S.321 (Gemeinsam mit R. Huisgen, E. Funke, F.C. Schaefer)
Angew. Chem. 79, 1967, S.577 (Gemeinsam mit C. Ganter, J.D. Roberts)
Chem. Ber. 101, 1968, S.1056 (Gemeinsam mit H. Gotthardt, R. Huisgen)
Publikationen im Jahre 1969:
Chem. Ber. 102, 1969, S.9O4 (Gemeinsam mit H. Seidl, R. Huisgen)
J. Amer. Chem. Soc. 91, 1969, S.1386 (Gemeinsam mit J.E. Anderson, E.S. Glazer, D.L. Grif-
fith, J.D. Roberts)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsauf enthalt am California Institute of Technology, Pasadena, Calif.,USA, 1965/66.
SZEIMIES, GÜNTER« Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Thermal rearrangement of Tricyclo [4.1.0.ojheplane (1).- Ins Tetrahedron letters. 1968, S. 
1235 (Gemeinsam mit K.B. Wiberg)
Stereochemistry of the Cyclopropylcarbonyl-Cyclopropylcarbonyl rearrangement.- Ins J. Amer. 
Chem. Soc. 90, 1968, S.4195 (Gemeinsam mit K.B. Wiberg)
Thermolyse der 2-1.2.3-Triazolincarbonester.- Ins Chem. Ber. 99, 1966, S.491 (Gemeinsam • 
mit R. Huisgen)
Der sterische Ablauf der Azid-Additionen Enoläther.- Ins Chem. Ber. 98, 1965, S.1153 (Ge-
meinsam mit R. Huisgen)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Postdoctoral fellow an der Yale University, New Haven, Conn., bei K.B. Wiberg, 1966-1968. 
WAGNER, HANS-ULRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Reakt. von Benzylanion.- Ins Angew. Chem. 78, 1966, S.545
Farbe von Chinonmethiden und -dimethanen.- Ins Tetrahedron letters. 1968, S.165 
Stabile p-Chinodimethane. Synthese.- Ins Chem. Ber. 101, 1968, S.4123 
Stabile p-Chinodimethane. Reaktionen.- Ins Chem. Ber. 101, 1968, S.4144 
Publikation im Jahre 1969s
Azachinodimethane.- Ins Angew. Chem. 81, 1969, S.1004
Auswärtige wiss. Tätigkeit? Vorträge in Konstanz, Biberach und Hannover.
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INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE
ABTEILUNG FÜR TECHNISCHE CHEMIE 
HÜTTEL, RUDOLF, Dr.phil.nat., apl. Prof.
Über Ichthyopterin, einen blaufluorescierenden Stoff aus Fischhaut.- Ins Liebigs Ann. Chem. 
554, 1943, S. 69 (Gemeinsam mit G. Sprengling)
Äthyleniminopolyester-Harze.- Ins Farbe und Lack. 67, 1961, S.71 (Gemeinsam mit W. Schön- 
thaler, R, Müller)
Die verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten von Monoolef inen mit Palladiian(ll)-chlorid.- Ins 
Chem. Ber. 9^, 1961, S.766 (Gemeinsam mit J. Kratzer, M. Bechter)
Gold(l)-Gol<i(lll)-Mischkomplexe von Olef inen.- Ins Chem. Ber. 101, 1968, S.3761 (Gemeinsam 
mit H. Reinheimer, K. Nowak)
Publikationen im Jahre 1969?
Reduction of allyl-pall adiumc hl oride-complexes with triphenylphosphine and reoxidation of 
tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(o) with alkylhalides.- Ins Preprints of Amer. 
Chem. Soc., Div. Petrol. Chem. 14, Nr.2, 1969, B 35 (Gemeinsam mit Chr. König)
Palladiumsalze und Palladiumkomplexe in der organischen Chemie. I.II.- Ins Brennstoff-Che-
mie. 50, 1969, S.281; 331
Doktorand:
König, Christians Die dehydrierende Dimerisierung phenylsubstituierter Olef ine mit Palla-
diumacetat zu Butadienderivaten. Die Reaktion von X -Allyl-Palladiumchlorid-Komplexen 
mit Verbindungen des dreiwertigen Phosphors und Stickstoffs. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeits 
Vortragsreise in USA, April 1969.
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J. Chromato. 16, 1964, S.l
Z. phys. Chemie. N.F. 45, 1965, S.117
J. Catalysis. 5, 1966, S.264
Z. Naturforschung. 21a, 1966, S.256
Ber. Bunsenges. phys. Chem. 70, 1966, S.570; 575
Z.phys. Chemie. N.F. 54, 1967, S.136
Z.phys. Chemie. N.F. 59, 1966, S. 49
Angew. Chemie. 80, 1968, S.778; internat. edit. 7, 1968, S.791 
J. Catalysis. 12, 1968, S.121 
J. phys. Chem. 72, 1968, S.2770
Publikationen im Jahre 1969:
Z. Naturforschung. 24b, 1969, S.290 
Z. phys. Chem. N.F. 65, 1969, S.197; 199 
Ber. Bunsenges. phys. Chem. 75, 1969, S.928 
Z. phys. Chem. N.F. 68, 1969, S.506 
Doktoranden:
Scheglila, Amin: Primäre kinetische Isotopeneffekte bei der Dehydratisierung von Alkoholen an 
Aluminiumoxid. 1969
Stolz, Heinz: Gravimetrische, kinetische und IR-spektroskopische Untersuchungen der Adsorp-
tion und Dehydratisierung von Alkoholen an modifizierten Aluminiumoxidoberflächen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gast der Escuela de Quimica, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Okt. 1968-März 1969. 
Vorträge an der Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, 6.2.1969; Universidad Central
de Venezuela, Caracas, 15.”2.1969 und 20.2.1969; im Instituto de Quimica, Mexico, 27.5. 
1969; an der Facultad de Quimica, Mexico, 8.4.1969; im Instituto Mexicano del Petroleo, 
Mexico, 9*4.1969; im Physical Chemical Seminar, Northwestern University, Evanston,USA, 
II.4.19695 Instituto de Fisica-Quimica "Rocasolano”, Madrid, 25. und 26.4.1969; an der 
Universidad de Sevilla, Instituto de Quimica Inorgänica, Spanien, 28.4.1969;
Vortrag b.d. Bunsentagung in Frankfurt, Mai 1969.
Vortrag vor der Kolloidgesellschaft, Heidelberg, Okt. 1969.
Vortrag b.d. Chemischen Kolloquien a.d. Universität Hamburg, 7.11.1969.
LETTERER, RUDOLF, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent, Lehrbeauftragter
Isobaren und Reaktionsmechanismen bei der katalytischen Chlorwasserstoff-Anlagerung an Ole-
fine. Diss. München 1965
On the mechanism of the contact elimination of HC1 from gaseous chlorohydrocarbons.- In: 
Proc. III. Int. Congr. on Catalysis, Amsterdam 1965 (Gemeinsam mit P. Andreu, W. Low,
H. Noller, E. Schmitz)
Mechanism and selectivity of the isomerisation of 1-butene over magnesium sulfate.- In:
Proc. IV. Int. Congr. on Catalysis, Moscow 1968 (Gemeinsam mit K. Seyffarth, H. Noller)
Zum Mechanismus von Kontakteliminierungen.IV: Addition von HCl oder DC1 an gasförmige Ole-
fine.- In: Z. phys. Chem. N.F. 40, 1964, S.5-6 (Gemeinsam mit H. Noller, P. Andreu)
Messung und Regelung kleiner Gasströme.- In: GIT, Fz.f.Lab. 4, 1968, S.261-264 (Gemeinsam 
mit H. Noller)
Publikation im Jahre 1969:
Katalytische Chlorwasserstoff-Addition an einfache Olefine.- In: Z. phys. Chem. N.F. 67, 
1969, S.517-529 (Gemeinsam mit H. Noller)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag bei der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Prag, Mai 1969.
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
PHYSIKALISCH-CHEMISCHES INSTITUT
KNÖZINGER, HELMUT, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
LEUTE, VOLKMAR, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Untersuchungen zur Kinetik des katalytischen Ammoniakzerfalls an Wolfram.- In: Z, phys. Chem. 
N.F. 45, 1964, S.38
Das Wolframtrioxid und seine Reaktion mit den Oxiden zweiwertiger Metalle. I: Phasenumwand-
lung und Zwillingsstruktur des WO3 II: Die Reaktion CuO + WOj —* CÜWO4 .- In: Z.
phys. Chem. N.F. 48, 1966, S. 307; 519
Doppelte Umsetzungen im festen Zustand. I.II.- In: Z. phys. Chem. N.F. 59t 1968, S.76; 91 
Publikationen im Jahre 1969s
Doppelte Umsetzungen im festen Zustand.- München 1969 (=Abhandlungen d. Bayer. Akad. d.
Wiss. N.F. 140)
Über die Abscheidang der Produktphasen bei doppelten Umsetzungen.- In: Reactivity of solids. 
Ed.by JW. Mitchell u.a. New ^ork: Wiley 1969, S.605
Doktorand:
Jamour, A.: Kinetische Untersuchungen der Festkörperreaktionen: PbS-Einkristall + CdTe »
PbTe + CdS; PbS-Einkristall + ZnTe = PbTe + ZnS; PbS-Einkristall + CdO = PbO + CdS.
1969
SCHWAB, GEORG-MARIA, Dr.phil., Dr.Dr.rer.nat.hca., Dr.pharm, h.c., Prof, h.c., emer. 0. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2280; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.357f
Lehrbuch der physikalischen Chemie in elementarer Darstellung. 9.,neubearb. Aufl.- Stutt-
gart: Hirzel 1968 (Gemeinsam mit John Eggert, Lothar Hock)
Physikalisch-chemische Grundlagen der chemischen Technologie.- 1927
Katalyse vom Standpunkt der chemischen Kinetik. 1951 E^uch in engl. Übersetzung; Catalysis 
from the standpoint of chemical kinetics.-1958]
Handbuch der Katalyse. Hrsg.von G.-M. Schwab. Bd.1-7.- 1940-56 
Über Ozon.- In: Z. phys. Chem. 1924
Topochemie der Kontaktkatalyse.- In: Z. phys. Chem. 1929 
Photochlorierung.- In: Z. phys. Chem. 1951 
Wirkungsweise von Mischkatalysatoren.- In: Z. phys. chem. 1951 
Atomares Chlor.- In: Z. f. Elektrochemie. 1955 
Asymmetrische Quarzkatalyse.- In: Kolloid-Zs. 1954 
Anorganische Chromatographie.- In: Angew. Chem. 1957 
Parywasserstoff und organische Radikale.- In: Ber. Chem. Ges. 1958 
Metal electrons and catalysis.- In: Trans. Far. Soc. 1946 
Katalyse an halbleitenden Oxyden.- In: Z. phys. Chem. 1951 
Katalytische Wirkung dotierter Halbleiter.- In: Z. phys. Chem. 1956 
Wirkungsweise von Mischkatalysatoren.- In: Naturwiss. 1957 
Cradl-Reaktion.- In: Z. f. Naturforschung. 1961
Publikationen im Jahre 1969s 
Elektronenübergänge in Mischkatalysatoren.
Combined action of metal and semiconductor catalysts.
Bemerkungen über Pulverreaktionen.
Quo vadis? Die wissenschaftliche und technische Entwicklung unseres Jahrhunderts. 
Leitfähigkeitsmessungen an Verbundkörpern.
Chemische Vorgänge in Phasengrenzen.
Halbleitung an Europium-Sesquoxiden.
Halbleitung in Europiummonoxid EtO.
Catalytic hydrogenation by dicyano-bipyridine-cobalt.
Benetzungswärme anorganischer Ionenaustauscher.
Fotochemische Einflüsse auf eine Festkörperreaktion.
Catalytic effects on the surface of supported semiconductors.









Ramanuntersuchung der Dimerisierung kondensierten Stickoxids.
Elektrische Messungen an Silber-Nickeloxidkontakten.
Nachweis einer Mischungslücke im System Cu-Ni.
Dehydration of formic acid by polystyrene sulfonic acid.
Physik und Chemie der MetallOberfläche.
Doktoranden:
Diehl, W.: Kinetik der Schwefeltrioxid-Synthese an Eisen(3)oxid. 1969
Drusas, A. Kinetik der Chlorierung von Ammoniak. 1969
Wittich, E.: Wechselwirkung wäßriger Salzlösungen mit Zellulose. 1969
Schmidt, R.: Versetzungen als aktive Zentren der Katalyse. 1969
Zettler, N. : Katalytische Wirkung von Legierungen zwischen Ubergangselementen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastvorlesungen in Nottingham, Hull, Manchester, London, Bethlehem (USA), Liege.
STUKE, BERNWARD, Dr.rer.nat,, Universitätsdozent
Allgemeine Rahmengleichungen der Kontinuumsdynamik.- In: Physics letters. 21, 1966, S.649 
Weitere 87 Zeitschriftenaufsätze in Fachzeitschriften.
Auswärtige wiss. Tätigkeit: Gastvorlesungen an der Freien Universität Berlin, WS 1968/69.
INSTITUT FÜR PHARMAZIE UND LEBENSMITTELCHEMIE
BAMANN, EUGEN, Dr.phil., Dr.h.c., emer. o. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l,S.74; Poggendorffs Biogr.-lit. Handwörter-
buch d. exakt. Naturwiss. 1952, S.84; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.351; Vollständige Bi-
bliographie in: Eugen Bamann, München, 70 Jahre. In: Deutsche Apotheker-Zeitung. Jg.
110, 1970, S.7-11 [Auch als S.-Abdr.s 14 S.]
161 Originalarbeiten auf den Gebieten der pharmazeutischen und physiologischen Chemie, ins-
besondere der biologischen Katalyse, in:
Ber. Dt. Chem. Ges., Chem. Ber., Arch. Pharmaz., Z. physiol. Chem., Biochem. Z., Natur-
wissenschaften, u.a.
27 Abhandlungen zusammenfassender Art.
14 Beiträge in wissenschaftlichen Werken.
Herausgabe gemeinsam mit K. Myrbäck: Die Methoden der Fermentforschung, unter Mitarbeit von 
Fachgenossen.- Leipzig: Thieme 1941, 3388 S.; 2.Aufl. New fork: Academic Press 19^5
Chemische Untersuchung von Araneigemischen, Arzneispezialitäten und Giftstoffen.- 1951?
2. Aufl. Stuttgart: Wiss. Verl. Ges. I960 (Gemeinsam mit E. Ullmann)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mitglied der Real Academia de Farmacia de Espana, Madrid; Deutsche Akademie der Naturfor-
scher Leopoldina, Halle/S.; Academie de Pharmacie, Paris; Accademia di Scienze Mediche 
e Chirurgiche, Sezione di Medicina, Napoli.- Inhaber des Wissenschaftsordens Alfons X., 
Madrid.
KALLINICH, GÜNTER, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1110; Poggendorffs Biog.-lit. Handwörter-
buch d. exakt. Naturwiss. Bd.VIIa, 1958, S.683
Das Vermächtnis Georg Ludwig Claudius Rousseaus an die Pharmazie. Zweihundert Jahre Pharma-
zie an der Universität Ingolstadt-Landshut-München 1760-1960.- Frankfurt a.M.: Govi 
Verlag, Pharmazeutischer Verlag I960, 515 S.
415
KALLINICH, GÜNTER (Forts.)
Konkurrenzphänomene als Grundlagen für die Aufklärung des Wirkungsmechanismus der Chemothe-
rapie mit Sulfonamiden.- Ins Arch. Pharmaz. Ber. Dt. Pharmaz. Ges. 289/61, 1956, S.394
Über das spektrale Verhalten vinylenhomologer Methylfurfurole.- In: Arch. Pharmaz. Ber. Dt. 
Pharmaz. Ges. 294/66, 1961, S.9O
Über Azomethinverbindungen substituierter Furanaldehyde mit aromatischen Aminen.- Ins Arch. 
Pharmaz. Ber. Dt. Pharmaz. Ges. 294/66, 1961, S.715
Pharmaziegeschichtliche Studien, ihre Aufgaben und ihre Bedeutung für die Gegenwart.- Ins 
Dt. Apotheker-Ztg. 104, 1964, S.1478 (Gemeinsam mit R. Schnabel)
Bekannte Arzneispezialitäten aus altbayerischen Klöstern.- Ins Pharmaz. Ztg. 109, 1964, S. 
1507 (Gemeinsam mit R. Schnabel)
Ein Beitrag zur Ikonographie pharmazeutischer Geräte des frühen Mittelalters.- In: Ut.Apo- 
theker-Ztg. 105, 1965, S.1130 (Gemeinsam mit R. Schnabel)
"Ortolf von Baierland", ein Beweis seiner Existenz.- Ins Sudhoffs Archiv. 51, 1967, S.184 
(Gemeinsam mit K. Figala)
Die pharmazeutische Abschlußprüfung Carl Spitzwegs.- Ins Dt. Apotheker-Ztg. 108, 1968, S. 
1624 (Gemeinsam mit Chr. Habrich)
Publikationen im Jahre 1969s
Konrad von Eichstätt, eine ArztPersönlichkeit des deutschen Mittelalters.- Ins Sudhoffs Ar-
chiv. 52, 1969» S.341 (Gemeinsam mit K. Figala)
Eine Amberger Pestordnung vom Jahre 1612.- Ins Dt. Apotheker-Ztg. 109, 1969, S.552 (Gemein-
sam mit Chr. Tenner)
"Apothecarii" im frühesten Gesundheitswesen des Bistums Würzburg.- In: Dt. Apotheker-Ztg. 
109, 1969, S.1652 (Gemeinsam mit Chr. Kenner)
Eine Handschrift der Regensburger Apothekerordnung von 1597.- Ins Beiträge zur Gesch. d. 
Pharmazie. 21, 1969, S.25 (Gemeinsam mit Chr. Habrich)
Doktoranden:
Figala, Karins Mainfränkische Zeitgenossen "Ortolfs von Baierland". Ein Beitrag zum frü-
hesten Gesundheitswesen in den Bistümern Würzburg und Bamberg. 1969
Müller-Faßbender, Gerd-Bolkos Das Apothekenwesen der bayerischen Haupt- und Residenzstadt 
München von seinem Anfang bis zum Ende des bayerischen Kurfürstentums. 1969
Tenner, Christian: Die Ritterordensspitäler im süddeutschen Raum (Ballei Franken). Ein Bei-
trag zum frühesten Gesundheitswesen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor der Pharmaz. Ges., Landesgr. Württemberg, 20.11.1969s Klosterpharmazie in Alt-
bayern von den Anfängen bis zur Säkularisation.
SCHÖNENBERGER, HELMUT, Dr.rer.nat., apl. Prof., Wiss. Rat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2214 (ohne Werkverz.)
Über die Reaktion von Grignard-Verbindungen mit Schiffsehen Basen. 1. Mitt.: Die Bildung 
von Äthylendiaminderivaten.- Ins Chem. Ber. 89, 1956, S.1918-1921
Die Trennung von N,N’-Dibutyl- et, dk’-diphenyl-äthylendiamin-dihydrochlorid in seine Meso- 
und Racemform durch Craigverteilung.- Ins Chem. Ber. 91, 1958, S.862-864
Zusammenhänge zwischen chemischer Konstitiition und antimykotischer Wirksamkeit bei isomeren 
Oxybenzamiden.- Ins Arzneimittel-Forsch. 12, 1962, S.1162-1166
Das Verteilungsverhalten von diastereomeren N,N’-Dibutyl-öl, ät’-diphenyläthylendiaminen.- 
Ins Arch. Pharmaz. 297, 1964, S.51-58
Zur Chemie und Wirkungsweise aminomethylierender Carcinostatica.- Ins Arzneimittel-Forsch. 
15, 1965, S.30-56
Der Einfluß von Schwermetallhalogeniden auf die Umsetzung zwischen Grignard-Verbindungen 
und Schiffsehen Basen.- Ins Arch. Pharmaz. 298, 1965, S.26-33
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SCHÖNENBERGER, HELMUT (Forts.)
Mechanistische Studien zur Bildung von Diphenyläthylendiaminen aus Benzylidenalkylaminen 
und aktiviertem Aluminium.- Ins Arch. Pharmaz. 300, 1967, S.258-268
Zur Acylwanderung der stereoisomeren N-(N-Dimethylphenylalanyl)-ephedrine.- Ins Arch. Phar-
maz. 300, 1967, S.126-135
Wechselbeziehungen zwischen Wirkstoff und Rezeptor bei lokalanästhetisch wirksamen N-Ami- 
noacylephedrinen.- Ins Pharaac. acta Helvetiae. 42, 1967, S.163-176
Zum Wirkungsmechanismus der Lokalanästhetica.- Ins Mitt. Dt. Pharmaz. Ges. 38, 1968, S. 
209-221
Publikationen im Jahre 1969s
Wirkungsmechanistische Untersuchungen an antimikrobiell wirksamen ß-Aminoketonen.- Ins Phar- 
mac. acta Helvetiae. 44, 1969» S.691-714
Zusammenhänge zwischen chemischer Konstitution und antimikrobieller Wirkung bei ß-Aminoke- 
tonen.- Ins Arzneimittel-Forsch. 19» 1969, S.1082-1091
Reaktionen von<-Aminonitrilen mit Grignard-Verbindungen.- Ins Arch. Pharmaz. 302, 1969,
S.30-42
Dimerisierung von<-Piperidinoacetonitril durch t-Butylmagnesiumchlorid.- Ins Arch. Pharmaz. 
502, 1969, S.161-168
Adduktbildung und Dimerisierung von w-Piperidinoacetonitril bei Umsetzung mit n-Butylmagne- 
siumchlorid.- Ins Arch. Pharmaz. 302, 1969, S.168-174
Umsetzung von aliphatisch substituierten «t -Aminoacetonitrilen mit metallischem Natrium in 
Toluol.- Ins Arch. Pharmaz. 302, 1969, S.610-617
Dimere Austauschprodukte aromatisch substituierter* -Aminonitrile.- Ins Arch. Pharmaz. 302, 
1969, S.803-807
Uber die Reaktionsweise von £-Aminoacetonitrilen mit metallischem Natrium in flüssigem Am-
moniak.- Ins Arch. Pharmaz. 302, 1969, S .897-899
Doktorandens
Bastug, T.: Untersuchungen über den Wirkungsmechanismus antimikrobieller und tumorhemmender 
ß-Aminoketone. 1969
Brandt, W.s Untersuchungen zur Wirkungsweise von 1,2-Diphenyläthylamin-Derivaten. 1969 
Endres, W.s Zur Synthese stereoisomerer N-(Aminoacyl)-phenylalkylamine und N-(Aminoacyl)-
2,6-dimethylaniline. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Vortrag an der Universität Leiden, Hollands Die Entwicklung von Verbindungen mit spezifi**w 
scher Wirkung am Mammaearcinom.
Vortrag an der Univ. Würzburgs Wirkungsmechanistische Untersuchungen an antimikrobiell 
wirksamen ß-Aminoketonen.
Vortrag an der Univ. Tübingens Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus antimikrobiell wirk-
samer ß-Aminoketone.
SEVERIN, THEODOR, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg.Bd.2, S.2324 (ohne Werkverz.)
Umsetzungen mit 1-Nitro-2-dimethylamino-äthylen.- Ins Chem. Ber. 98, 1965, S.3847-3853 (Ge-
meinsam mit B. Brück)
Studien zur Maillard-Reaktion.- Ins Zs.f .Lebensmittel-Unters, u. -Forsch. 134, 1967, S. 
230-232 (Gemeinsam mit W. Seilmeier)
Publikationen im Jahre 1969s
Umsetzungen mit 1-Nitro-2-dimethylamino-äthylen. V.- Ins Chem. Ber. 102, 1969, S.1325-1332 
(Gemeinsam mit P. Adhikary, I. Schnabel)
Darstellung und Reaktionen von Nitroäthyliden-Derivaten des Fluorens und Indens.- Ins Chem. 
Ber. 102, 1969, S.1707-1714 (Gemeinsam mit I. Schnabel)
SEVERIN, THEODOR (Forts,)
Anlagerung von Basen an 5-Nitro^N-methyl-pyridiniumjodid.- In: Chem. Ber. 102, 1969» S. 2165- 
2168 (Gemeinsam mit H. Lerche, D. Bätz)
Umsetzungen von Nitroenaminen mit metallorganischen Verbindungen.- In: Chem. Ber. 102, 1969 
S.2966-2971 (Gemeinsam mit D.Scheel, P. Adhikary)
Umsetzungen von Nitroaromaten mit Natriumborhydrid. V.- In: Chem. Ber. 102, 1969» S.5909- 
5914 (Gemeinsam mit J. Loske, D. Scheel)
Umsetzung von Diazoniumsalzen mit Natriumborhydrid.- In: Chem. Ber. 102, 1969» S.4152-4156 
(Gemeinsam mit R. Schmitz, J. Loske, J. Hufnagel)
Doktoranden:
Scheel, D.s Synthesen mit Nitroenaminen. 1969
Krämer, H. : Umsetzungen von Polynitroaromaten mit Grignard-Verbindungen. 1969 
Lerche, H.: Reaktionen von Nitropyridiniumsalzen. 1969
STACHEL, HANS-DIETRICH, Dr.phil., o.ö.Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.2, S.2574 (ohne Werkverz.)
Angew. Chem. 69, 1957, S.507 
Chem. Ber. 93, I960, S.756 
Angew. Chem. 75, 1961, S. 64
Arch. Pharmaz. 294, 1961, S.775; 295, 1962, S.755; 296, 1965, S.479 
Naturwiss. 54, 1967, S.567
5 Artikel in: Bioluminescence in progress. Ed. by F.H. Johnson, Y. Haneda. Princeton: Univ. 
Press 1966
Publikation im Jahre 1969:
Arch. Pharmaz. 502, 1969, S.654 
Doktorand:
Blumenthal, E.: Umsetzungen von 1,5-Dioxolan-4-onen mit CH-aciden Verbindungen. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsauf enthalt und Vorträge in Princeton, USA, SS 1965 und WS 1965/64 und in Nagoya, 
Japan, 1965.
THIES, HEINRICH, Dr.rer.nat. , apl. Prof. i.R.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.2, S.2489; Poggendorffs Biogr-lit. Handwörter-
buch der exakt. Naturwiss. Bd.VIIa; Who’s who in Europe.1966/67; Wer ist wer? 1967/68
Anleitung zur Harnuntersuchung.-5. Aufl.- München 1966 (Gemeinsam mit F. Fischler, F. 
Schlemmer)
Gaschromatographisches Verhalten von Vielstoffgemischen flüchtiger Arzneistoffe, insbeson-
dere von Gemischen ätherischer Öle.- In: Bt. Apotheker-Ztg. 108, 1968, S.l608-l6l4 
(Gemeinsam mit G. Schuster)
Über das Adsorptionsverhalten von Alkaloidsalzen gegenüber Kieselgel.- In: Arch. Pharmaz.
500, 1967, S.459-471 (Gemeinsam mit A. Hofmann)
Synthese lokalanästhetisch wirksamer Alkoxybenzhydryl alkyl amine aus Schiffschen Basen und 
Phenyllithium.- In: Arch. Pharmaz. 299» 1966, S.1051-1058 (Gemeinsam mit H. Schönenber-
ger, K. Borah)
Eine spezifische Methode zur Bestimmung von Vitamin A.- In: Internat. Zs. f. Vitaminfor-
schung. 37, 1967, S.73-81 (Gemeinsam mit M. Steinigen)
Zur Bestimmung von Vitamin A in Lebertran und Vitamin-Konzentraten mittels eines verbesser-
ten spektrofotometrischen Verfahrens.- In: Dt. Apotheker-Z tg. 106, 1966, S.1451-1454 
(Gemeinsam mit M. Steinigen)
Toxikologische Bedeutung von Blei und Quecksilber und deren SchnelJLnachweis und annähernd 
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THIES, HEINRICH (Forts.)
Der Einfluß von Schwermetällhalogeniden auf die Umsetzung zwischen Grignard-Verbindungen 
und Schiffsehen Basen.- In: Arch. Pharmaz. 298, 1965, S.26-35 (Gemeinsam mit A. Schö-
nenberger, A. Zeller)
Reduktion von <-Aminonitrilen mit metallischem Natrium in Toluol.- In: Tetrahedron letters. 
3, 1965, S.163-166 (Gemeinsam mit H. Schönenberger, P.K. Qasba)
Zur Dichtebestimmung des Bienenwachses im Deutschen Arzneibuch.- In: Dt. Apotheker-Ztg.
103, 1963, S.1572-1573 (Gemeinsam mit E. Ermer)
Publikationen im Jahre 1969s
Reaktionen von <* -Aminonitrilen mit Grignard-Verbindungen. III.Mitt. Über Umsetzungen von 
ot-Aminonitrilen.- In: Arch. Pharmaz. 302, 1969, S.30-42 (Gemeinsam mit H. Schönenber-
ger, P.K. Qasba)
Dimerisierung von «X -Piperidinoacetonitril durch t-Butylmagnesiumchlorid.IV. Mitt. Über 
Umsetzungen von <X -Aminonitrilen.- Archiv.d. Pharmazie. 302, 1969, S.l6l-l6ö (Gemein-
sam mit H. Schönenberger, P.K. Qasba)
Umsetzungen von << -Aminonitrilen. V. Mitt.: Adduktbildung und Dimerisierung von oc -Piperi-
dinoacetonitril bei Umsetzung mit n-Butylmagnesiumchlorid.- VI.Mitt.: Umsetzungen von 
aliphatisch substituierten -Aminoacetonitrilen mit metallischem Natrium in Toluol.- 
VII. Mitt.: Dimere Austauschprodukte aromatisch substituierter -Aminonitrile.- VIII. 
Mitt.: Über die Reaktionsweise von -Aminoacetonitrilen mit metallischem Natrium in 
flüssigem Ammoniak.- In: Archiv der Pharmazie. 302, 1969, S.168-174; 610-617; 803-
807; 897-899 (Gemeinsam mit H. Schönenberger, P.K. Qasba)
Doktorand:
El-Zanaty, Mohamed: Über die Umsetzungen von -Aminonitrilen mit Alkinyl-Grignard-Verbin- 
dungen. Zugleich Studien über Zusammenhänge zwischen chemischer Konstitution und spas- 
molytischer sowie antimikrobieller Wirksamkeit von Phenylpropargylaminderivaten. 1969
ULLMANN, ELSA, Dr.rer.nat., planm. ao. Prof.
Chemische Untersuchung von Arzneigemischen, Arzneispezialitäten und Giftstoffen.- München 
1951; 2. Aufl. I960 (Gemeinsam mit E. Bamann)
Übungen in galenischer Pharmazie und pharmazeutischer Homöopathie.- München 1967 (Gemein-
sam mit K. Thoma)
19 Mitteilungen über den Einfluß von Hilfsstoffen bei der Herstellung von Arzneizuberei-
tungen,
10 Mitteilungen über die Bestimmung von pharmazeutischen Hilfsstoffen und Arzneistoffen, 
veröffentlicht gemeinsam mit verschiedenen Mitarbeitern in den Zeitschriften: Archiv 
der Pharmazie, Arzneimittelforschung, Pharmaceutica acta Helvetiae, Scient. Pharmac. 
(Österreich), u.a. zwischen 1959-1968.
Publikation im Jahre 19691
Das Bindungsvermögen von Polyvinylpyrrolidon für Lokalanästhetika. 20. Mitt. über den Ein-
fluß von Hilfsstoffen bei der Herstellung von Arzneizubereitungen.- In: Arch. Pharmaz. 
302, 1969, S.756 (Gemeinsam mit K. Toma, P. Mohrschulz)
Doktoranden:
Lippold, B.: Bindungs- und Stabilisierungsvermögen homologer Polyäthilenglykol-Fettalkohol- 
äther für Nikotinsäureester: polarographisches Verhalten der Reaktionspartner. 1969
Mohrschulz, P.: Wechselwirkungen zwischen makromolekularen pharmazeutischen Hilfsstoffen 
und Lokalanästhetika sowie ihre Auswirkung auf die Arzneistoffabgabe. 1969
JAGODZINSKI, HEINZ, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1051; Poggendorff; Chronik d.L.-M.-Univ. 
1963/64, S.230
Kooperative Fehlordnung in Kristallen.- Ins Zur Struktur und Materie der Festkörper. Berlin, 
Heidelbergs Springer 1952, S.95-126
Die Röllchenstruktur des Chrysotils. Is Allgemeine Beugungstheorie und Kleinwinkelstreuung.- 
IIs Weitwinkelinterferenzen.- Ills Versetzungswachstum der Röllchen.- Ins N. Jb. Min. 
1954, S.95-108; 113-130; 137-150 (Gemeinsam mit G. Kunze)
Eindimensionale Fehlordnung und ihr Einfluß auf die Röntgeninterferenzen. Habil.-Schrift.- 
Ins Acta cryst. 2, 1949, S.201-207; 208-214; 298-304 [Vgl a. Fortschr. Min. 28, 1949,
S.26-27]
Kationenverteilung und Strukturbeziehungen in Mg-Al-Spinellen.- Ins Z. Krist. 110, 1958,
S.197-218 (Gemeinsam mit H. Saalfeld)
Röntgenkleinwinkelstreuung an Chrysotil-Asbest.- Ins Z. Elektrochem. Ber. Bunsenges. phys. 
Chem. 65, 1961, S.315
Kooperative Erscheinungen und Glasbildung, erläutert am Si02.- Ins Glastechn. Ber. 35, 1962, 
S. 8-13
Diffuse disorder scattering by crystals.- Ins Advanced methods of crystallography. London,
New Yorks Academic Press 1964, S.181-219
The electrostatic of ionic lattices with statistical distribution of charges.- Ins Acta 
cryst. 20, 1966, S.17-20 (Gemeinsam mit K. Haefner)
Some new aspects of the solution of disorder problems.- Ins Bulletin de la Societe Fran$ai- 
se de Mineralogie et de Cristallographie. 90, 1967, S.575-584
On order-disorder in ionic non-stoichiometric crystals.- Ins Zs. f. Kristallographie. 125, 
1967, S.188-200 (Gemeinsam mit K. Haefner)
Publikation im Jahre 1970:
Phase determination and structure refinement by density and shift functions.- Ins Acta cryst. 
A 2, 1970, S.230-234 (Gemeinsam mit D. Philipp)
Doktorand:
Philipp, Dieters Phasenbestimmung und Strukturverfeinerung durch Dichte- und Verschiebungs-
wellen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeits 
Gastprofessur in Chicago, 1969.
KOREKAWA, MASAAKI, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Supersatelliten im Beugungsbild des Labradorits (Ca,Na)(Si,Al)208 •- Ins Naturwissenschaf-
ten. 52, 1965, S.640 (Gemeinsam mit H. Jagodzinski)
Die Satellitenreflexe des Labradorits.- Ins Schweiz, mineral, petrogr. Mitteilungen. 47,
1967, S.269-278 (Gemeinsam mit H. Jagodzinski)
Untersuchung im Ultrahochvakuum hergestellter Silberschichten mittels Röntgenbeugung.- Ins 
Zs. f. Kristallographie. 125, 1967, S.226-233 (Gemeinsam mit K.L. Weiner, D. Wolf)
Publikation im Jahre 1969s
Über die Verzwilligung des Leucits.- In: Zs. f. Kristallographie. 129, 1969, S.343-550 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag b.d. VIII. Kongress I.U.Cr., USA, August 1969s Satellite reflections of a piagio- 
cits e An/j£ 5.
Vortrag b.d. 47. Jahrestagung d. Dt. Mineral. Ges., Bern, Sept. 1969s Peristerit- und inter-
mediäre Struktur des Plagioklases.
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PRANDL, WOLFRAM, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Refinement of the garnet structure by neutron diffraction.- In: Journal de physique. 25, 
1964, S.440-441
Verfeinerung der Kristall Struktur des Grossulars mit Neutronen- und Röntgenstrahlbeugung.- 
In: Zs. f. Kristallographie. 125, 1966, S.81-116
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Research associate, University of Chicago, 1965-67.
Vortrag b. d. 8. Internat. Kongreß für Kristallographie, Stony Brook, 1969: Magnetic pro-
perties of almandite A^ejCsiO^)^.
SCHRÖCKE, HELMUT, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Zur Paragenese erzgebirfeischer Zinnerzlagerstätten.- In: N. Jb. Mineral. 87, 1954, S.35-109 
Zur Geochemie erzgebirgischer Zinnerzlagerstätten.- In: N. Jb. Mineral.Abh. 87, 1955, S.
416-456
Petrotektonische Untersuchung des Cordieritgneisgebietes um Bodenmais im Bayr. Wald und 
der eingelagerten Kieslagerstätten.- In: Heidelberger Beitr. z. Mineral. 4, 1955, S.464
Über Alkaligesteine und deren Lagerstätten.- In: N. Jb. Mineral. Mh. 1955, S.169-189 
Zur Kenntnis der metamorphen Kieslagerstätten der St.Johanniszeche bei Lam im Bayr. Wald.-
In: Geologica Bavarica. 25, 1956, S.129-166
Phasenumwandlungen höherer Ordnung in Mischphasen.- In: N. Jb. Mineral. Mh. 1959,S .262-267 
Isomorphiebeziehungen in der Wolframitgruppe.- In: Beitr. z. Mineral, u. Petrogr. 7, I960,
S.166-206
Einige Gleichgewichte pneumatolytischer Paragenesen.- In: N. Jb. Mineral. Mh. 1963,S.18-26 
Über Phasenumwandlungen nicht ganzzahliger Ordnung.- In: N. Jb. Mineral. Mh. 1964, S.7-16 
Über Festkörpergleichgewichte innerhalb der Columbit-Tapiolitgruppe mit YTi (Nb,Ta)Oß, Eu-
xenit, und mit FeNbO^ .- In: N. Jb. Mineral. Abh. 106, S.l-54 
Über die Bestimmung thermodynamischer Parameter kristalliner oxydischer Mischphasen mittels
Sauerstoffpartialdruckmessung.- In: N. Jb. Mineral. Abh. 109, 1968, S.l-24 (Gemeinsam 
mit A. Trumm)
Publikationen im Jahre 1969:
Über Festkörpergleichgewichte im System Fe-Mn-W-O.- In: N. Jb. Mineral. Abh. 110, 1969,S.115 
Neuere Aspekte zur Diamantbildung.- In: Indust, diamond rev. Dt. Ausg. 3f 1969, S.101-103 
Mineralien.- Hamburg: Kronenverlag 1969 (=Sammlung naturkundlicher Tafeln) (Gemeinsam mit
L. Weiner)
Über Zustandsbereiche hydrothermaler und pneumatolytischer Paragenesen.- In: Aufschluß.
1970, S.195-200
Doktoranden:
Trumm, A.: Elektrochemische Untersuchung der thermodynamischen Eigenschaften von kristal-
linen Mischphasen aus FeWO^ und MnW04 • 1969
Mirwald, P.: Untersuchung des Systems Nb-U-0 durch röntgenographische und Dichte-Messun-
gen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag vor der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie, Heidelberg, April 
1970: Zustandsbereiche hydrothermaler und pneumatolytischer Paragenesen.
Vortrag im Kristallographischen Institut der Univ, Tübingen: Unsere Kenntnis der Defekt-
chemie des Wüstites.
FISCHER, GEORG, Dr.phil., emer. planm. ao. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,lO.Ausg.Bd.l,S.539 (ohne Werkverz.); Jb. d. L.-M.-Univ. 
1957/58, S.332
Einige Betrachtungen zur Genesis des Rieses.- 1965
Über die modale Zusammensetzung der Eruptiva im ostbayerischen Kristallin.- 1965 
Kristallin des Bayerischen Waldes und der Oberpfalz.- 1967 
Salzbergwerk Berchtesgaden.- 1967
Doktoranden:
Peter Blüml, Erwin Fischbach, Joachim Griebel, Ludwig Masch, Ehsan Sarwary.
HUCKENHOLZ, HANS GERHARD, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
A contribution to the classification of sandstones.- In: Geol. for. Stockholm. Förhandlingar. 
85, 1963, S.156-172
Mineral composition and texture in graywackes from the Harz Mountains (Germany) and in ar- 
koses from the Auvergne (France).- In: J. sed. petr. 33, 1963, S.914-918
Die Cordieritgneise und Granatgneise des sächsischen Granulitgebirges.- In: N. Jb. Meneral. 
Abh. 96, 1963, S.131-161 (Gemeinsam mit K.H. Scheumann)
Der petrogenetische Werdegang des Klinopyroxens in den tertiären Vulkaniten der Hocheifel. 
Teil I: Die Klinopyroxene der Alkaliolivinbasalt-Trachyt-Assiziation.- In: Beitr. Mi-
neral. Petr. 11, 1965, S.138-195
Die Verteilung des Niobs in den Gesteinen und Mineralen der Alkalibasalt-Assoziation der 
Hocheifel.- In: Geochimica et cosmochimica acta. 29, 1965, S.807-820
Der petrogenetische Werdegang der Klinopyroxene in den tertiären Vulkaniten der Hocheifel. 
Teil II: Die Klinopyroxene der Basanitoide.- In: Beitr. Mineral. Petr. 11, 1965, S. 
415-448
Der petrogenetische Werdegang der Klinopyroxene in den tertiären Vulkaniten der Hocheifel. 
Teil III: Die Klinopyroxene der Pikritbasalte (Ankaramite).- In: Beitr. Mineral. Petr.
12, 1966, S.73-95
Petrographie und Mineralfazies einer konglomeratischen Tanner Grauwacke aus dem Unterharz.- 
In: Beitr. Mineral. Petr. 14, 1967, S.65-71
Publikationen im Jahre 1969:
Synthesis and stability of Ti-andradite.- In: Amer. J. of science. 267-A: Schairer Volume, 
1969, S.209-232
Synthesis and stability of Ferri-diopside.- In: Mineral. Soc. Amer. Spec. Pap. 2, 1969,
S.163-177 (Gemeinsam mit J.F. Schairer, H.S. Yoder,Jr.)
Doktoranden: Theofanis Noussinanos, Wolf-Dieter Ott.
PROPACH, GISELHER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Korund-Spinell-Felse als Produkte der Anatexis an einem Gabbro-Kontakt.- 1968
TROLL, GEORG, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Das Intrusivgebiet von Fürstenstein, Bayerischer Wald.- In: Geologica Bavarica. 52, 1964,
S.1-140, mit 1 Karte 1:25 000
Uber Metabasite des Bayerischen Waldes. 1: Zur Petrographie und Petrochemie apatit- und bio-
titreicher Metabasite im nördlichen Passauer Wald.- In: N. Jb. Mineral. Abh. 106, 1966,
S.72-105
Führer zu geologisch-petrographischen Exkursionen im Bayerischen Wald. 1: Aufschlüsse im 
Mittel- und Ostteil.- In: Geologica Bavarica. 58, 1967, S.1-188, mit 1 Karte 1:100 000
Gliederung der redwitzischen Gesteine Bayerns nach Stoff- und Gefügemerkmalen. 1: Die Typ-
lokalität von Marktredwitz in Oberfranken.- In: Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.- 
nat. Kl., N.F. 133, 1968, S.l-86, 2 Beilagen








Westteil: Regensburger Wald.- In: Geologica Bavarioa. 59, I960, S.l-88, mit 1 Karte 
1: 100 000
Hornblendealter aus dem ostbayerischen Grundgebirge.- In: N. Jb. Mineral. Mh. 11, 1968, S. 
585-404 (Gemeinsam mit G. Fischer, W. Schreyer, G. Voll, S.R. Hart)
Publikationen im Jahre 1969:
Zur Petrographie und Geochemie von Anatexiten und ihren basischen Einschlüssen im Passauer 
Wald, Niederbayern.- In: Geologica Bavarica. 60, 1969, S.52-94 (Gemeinsam mit H.Winter)
Doktorand: Vassilios Voultsidis.
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE GEOPHYSIK
ANGENHEISTER, GUSTAV, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.55 (ohne Werkverz.); Jb. d.L.-M.-Univ. 
S.551; Jb. d. Bayer. Akad. d. Wiss.
Registrierungen erdmagnetischer Pulsationen, Göttingen 1952/53.- In: Gerlands Beiträge z. 
Geophysik. 64, 1954, S.108-132
Uber die Magnetisierung der Basalte des Vogelsberges. Göttingen 1956 (=Nachr.d.Akad.d.Wiss. 
in Göttingen,Math.-Phys. Kl. Nr.9)
Der gegenwärtige Stand der paläomagnetischen Forschung.- In: Geologische Rundschau. 46, 
1957, S.87-99
Vermessung des erdmagnetischen Feldes längs Profilen im nördlichen Alpenvorland und in den 
Alpen (AZ,4T), 1958-1962. Teil 1.- 1963 (=Geophys. Obs. Fürstenfeldbruck, Serie B, 5)
Die Verteilung der induzierten und natürlichen remanenten Magnetisierung innerhalb einiger 
Basaltlagen des Vogelsberges.- In: Bollettino di geofisica. 6, No.24, 1964 (Gemeinsam 
mit C. Turkowsky)
The remanent magnetization of the Suevite from the Ries area (Southern Germany).- In: Zs. 
f. Geophysik. 30, 1964, Heft 5 (Gemeinsam mit J. Pohl)
Bemerkungen zu den Vermessungen des erdmagnetischen Feldes im Ries und seiner Umgebung 
(1902-1965).- In: N.Jb.Miner.Mh. 9-11, 1965, S.260-267
Die Häufigkeit einzelner Effekte (pt;bp, bps) erdmagnetischer^Pulsationen an den Statio-
nen Göttingen und Fürstenfeldbruck (1952-1961).- In: Gerlands Beiträge z. Geophysik.
75, 1966, S.89-97 (Gemeinsam mit C. v. Consbruch)
Vermessung der Totalintensität (T) des erdmagnetischen Feldes im Ries und seiner Umgebung 
1962-1965.- München 1966 (=Münchner Univ.-Schriften. Naturw. Fak. Veröffentlichungen 
d. Gephys. Obs'. Fürstenfeldbruck. Serie B, 4) (Gemeinsam mit J. Pohl)
Der elektromagnetisch induzierte Erdstrom, insbesondere längs zweier Profile durch das 
nördliche Alpenvorland.- In: Geologische Rundschau. 56, 1967, S.594-408 (Gemeinsam mit 
A. Berktold, K.P. Sengpiel)
Publikationen im Jahre 19695
Geophysik. 85.-104.Tausend.- Frankfurt: Fischer 1969 (=Fischer Lexikon)
Struktur der tieferen Erdkruste im nördlichen Alpenvorland nach Ergebnissen der Refraktions-
und Reflexions-Seismik.- In: Geol. Jb. Beih. 80, 1969, S.51-41
.Anomalien des Erdmagnetfeldes und Magnetisierung der Gesteine im Nördlinger Ries.- In: Geo-
logica Bavarica. 6l, 1969, S.527-556 (Gemeinsam mit J. Pohl)
Die seismischen Messungen im Ries von 1948-1969.- In: Geologica Bavarica. 61, 1969, S.5O4- 
526 (Gemeinsam mit J. Pohl)
Doktoranden:
Berktold, Alfred: Tiefensondierung mit Hilfe der Variationen des erdmagnetischen und erd-
elektrischen Feldes längs eines ^rofils vom Oberpfälzer Wald durch das nördliche Alpen-
vorland bis zu den Kitzbühler Alpen. 1969
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ANGENHEISTER, GUSTAV (Forts.)
Schönharting, Günthers Vermessung des erdmagnetischen Feldes längs einiger Profile in Nord- 
Island, deren Auswertung und Interpretation. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit;
Vortrag im Institut für Geologie und Paläontologie der Univ. Basel, 17.2.1969s Beiträge 
der Geophysik zur Erforschung des Ries.
Teilnahme am Kolloquium über "Erdmagnetische Tiefensondierung" in Reinhausen, 5.3.1969. 
Leitung der Tagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG) in Salzburg als Vor-
sitzender der der Gesellschaft, Sept. 1969.
Planung mehrerer Forschungsprogramme als Mitglied des Forschungs-Kollegiums "Physik des Erd 
körpers".
Leitung der Beteiligung des Instituts für Angewandte Gephysik an den Gemeinschafts-Program-
men im Rahmen des Schwerpunkt-Programms "Unternehmen Erdmantel".
Mitglied der Kommission für Glaziologie der Bayer. Akad. d. Wiss.
BERKTOLD, ALFRED, Dr.rer.nat., Wiss. Mitarbeiter des Institutsvorstands
Der lektromagnetisch induzierte Erdstrom, insbesondere längs zweier Profile durch das nörd-
liche Alpenvorland.- In; Geolog. Rundschau. 56, 1967, S.394-408 (Gemeinsam mit G. An-
genheister, K.-P. Sengpiel)
Erste Auswertung von Messungen des zeitlich variablen erdmagnetischen Feldes entlang eines 
Profiles vom Oberpfälzer Wald bis zu den Kitzbühler Alpen.- In; Zs. f. Geophysik .Son-
derheft. 32, 1966, S.492-501
Die zeitlichen Variationen des erdmagnetischen Feldes, beobachtet längs eines NS-Profils 
vom Kristallin des Bayerischen Waldes durch das Alpenvorland bis zum Nordrand der Al-
pen.- 1965 (=Bayer.Akad.d.Wiss. Math.-Naturw.Kl. 1965, Sonderdruck 7) (Gemeinsam mit 
G. Angenheister, K.-P. Sengpiel)
Das Verhalten von Amplitirie und Richtung des zeitlich variablen erdelektrischen und erd-
magnetischen Feldes an Stationen in Süddeutschland und ihr Einfluß auf einige für die-
se Stationen berechnete ?5-Kurven der Magnetotellurik.- In; Protokoll des Symposiums 
Erdmagnetische Tiefensondierung in Goslar. 1965, S.35-52
Publikationen im Jahre 1969;
Tiefensondierung mit Hilfe der Variationen des erdmagnetischen und erdelektrischen Feldes 
längs eines Profils vom Oberpfälzer Wald durch das nördliche Alpenvorland bis zu den 
Kitzbühler Alpen. Diss. München 1969
Erdmagnetische Tiefensondierung in Süddeutschland.- In; Protokoll des Symposiums Erdmagne-
tische Tiefensondierung in Reinhausen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit;
Vortrag beim Symposium Erdmagnetische Tiefensondierung, Reinhausen bei Gottingen, 1969; 
ErdaagnetischeTiefensondierung in Süddeutschland.
GEBRANDE, HELMUT, Dipl.-Geophys., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Der Einfluß von Phasenumwandlungen auf Konvektionsströme im Erdmantel.- In; Zs. f. Geophy-
sik. 33, 1967, S.297-318
HAAK, VOLKER, Dipl.-Geophys., Wiss. Mitarbeiter des Institutsvorstands
The natural time-varying earth-electric field along a profile across the Rhinegraben and 
first results of evaluation.- In; Abh. d. Geol. Landesamts Baden-Württemberg. 6, 1967, 
S.123-126
POHL, JEAN, Dipl.-Geophys., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
The remanent magnetization of the Suevite from the Ries area.- In; Zs. f. Geophysik. 30, 
1964, S. 258-259 (Gemeinsam mit G. Angenheister)
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE GEOPHYSIK
POHL, JEAN (Forts.)
Die Magnetisierung der Suevite des Rieses.- Ins N. Jb. Mineral. Mh. 9-11» 1965, S.268-276 
Vermessung der Totalintensität T des erdmagnetischen Feldes im Ries und seiner Umgebung.-
Ifiinchen 1966 (=Münchner Univ.-Sehr if ten. Naturw. Fak. Veröffentlichungen d. Geophys.
Obs. Fürstenfeldbruck. Serie B, 4) (Gemeinsam mit G. Angenheister)
Beiträge der Geophysik zur Erforschung des Rieses von Nördlingen.- Ins Naturwiss. 54, 1967, 
S.209-216 (Gemeinsam mit G. Angenheister)
La distribution du champ magnetique terrestre au Grand-Duche de Luxembourg au 4er janvier 
1965.- Luxembourg 1968 ( 13 S.
Publikationen im Jahre 1969:
Anomalien des Erdmagnetfeldes und Magnetisierung der Gesteine im Nördlinger Ries.- Ins Geo-
logica Bavarica. 61, 1969, S.327-336 (Gemeinsam mit G. Angenheister)
Die seismischen Messungen im Ries von 1948-1969.- Ins Geologica Bavarica. 6l, 1969, S.504- 
526 (Gemeinsam mit G. Angenheister)
SCHMIDBAUER, ELMAR, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Über den Einfluß elektrolytischer Wasserstoffbeladung auf die Magnetisierung von Nickel.- 
Ins Zs. f. Physik. 164, 1961, S.367-375 (Gemeinsam mit H.J. Bauer)
Halleffekt und elektrischer Widerstand der Systeme Nickel-Wasserstoff und Palladium-Wasser-
stoff. Diss. Ifiinchen 1966, 57 S.
Some magnetic properties of two basalts under uniaxial compression measured at different 
temperatures.- In; J. geomag. geoele. 20, 1968, S.169-180 (Gemeinsam mit N. Petersen)
Publikation im Jahre 1969s
Magnetic properties of oxidized Fe-Cr spinels.- In: Zs. f. Geophysik. 35, 1969, S.475-484 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Achtmonatiger Aufenthalt als Demonstrator in der School of Physics der Universität Newcastle, 
England, 1968-1969.
SCHOBER, MANFRED, Dipl.-Geophys., Wiss. Mitarbeiter
Measurement of electrical conductivity of natural olivine at temperatures up to 950° C and 
pressures up to 42 kbar.- In: Zs. f. Geophysik. 35, 1969, S.105-112 (Gemeinsam mit 
A. Schult)
SCHULT, AXEL, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Uber die Magnetisierung der Basaltvorkommen in der Umgebung von Göttingen.- In: Zs. f. Geo-
physik. 29, 1965, S.l
Über die Umkehr von Titanomagnetiten in Basalten.- In: Beitr. Mineral. Petrogr. 11, 1965, 
S.196
The effect of hydrostatic pressure on the compensation temperature of magnetization in a Iii- 
Cr-ferrite.- In: Zs. f. Geophysik. 33, 1967, S.458
Methoden zu Messung von physikalischen Eigenschaften an Gesteinen und Mineralen bei hohem 
statischem Druck.- In: Zs. f. Geophysik. 34, 1968, S.227
Self-reversal of magnetization and chemical composition of titanomagnetites in basalts.- 
In: Earth plan. sc. letters. 4, 1968, S.57
The effect of pressure on the Curie temperature of magnetite and some other ferrites.- In:
Zs. f. Geophysik. 34, 1968, S.505
Publikationen im Jahre 1969s
Measurement of electrical conductivity of natural olivine at temperatures up to 950° C and 




INSTITUT FÜR ANGEWANDTE GEOPHYSIK
SCHULT, AXEL (Forts.)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag b. d. Jahrestagung der European High Pressure Research Group, Reading, England: 
Effect of pressure on the compensation temperature of spontaneous magnetization in a 
Li-Cr-f errite .(1967)
Vortrag b. d . Tagung der Internat. Union für Geodäsie und Geophysik (lUGG), St. Gallen, 
Schweiz: Self-reversal of magnetization and chemical composition of titanomagnetites in 
basalts. (1967)
Vortrag b. d. Jahrestagung der European High Pressure Research Group, Carache, Frankreich, 
1968: The effect of pressure on the Curie temperature of magnetite.
Vortrag anläßlich des Besuches des Department of Earth and Planetary Sciences, University 
of Pittsburgh, Pa, ISA: Rockmagnetic research at the Institut für Angewandte Geophysik, 
München, (i960)
Dreimonatiger Aufenthalt in Brasilien zwecks gesteinsmagnetischer Messungen an Basalt-Bohr-
kernen, 1968.
Vortrag b. d. Tagung der Internationalen Assoziation für Geomagnetik und Aeronomie (iAGAj, 
Madrid, Spanien, 1969s Magnetization of core samples of basaltic rocks from Brazil.
Vortrag b. d. Tagung der Internationalen Assoziation für Seismologie und Physik des Erd- 
innern (iASPEI), Madrid, Spanien, 1969s The electrical conductivity of olivines at 
elevated temperatures and pressures.
SOFFEL, HEINRICH, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Untersuchungen an einigen ferrimagnetischen Oxyd- und Sulfidmineralien mit der Methode der 
Bitterschen Streifen.- In: Zs. f. Geophysik. 29, 1965, S.21-34
Die Sichtbarmachung von Grenzen Weiss»scher Bezirke von polykristallinem Magnetit mit der 
Methode der Bitterschen Streifen.- In: Zs. f. Geophysik. 30, 1964, S.45-47
Untersuchungen der magnetischen Elementarbereichsstrukturen von natürlichem Magnetit. Nat.- 
wiss. Diss. München 1964
Rockmagnetic research at the Institute für Angewandte Geophysik, Universität München.- In:
J. geomag. geoelect. 17, 1965, S.363-372 (Gemeinsam mit N. Petersen, J. Pohl, K. Helbig)
Magnetic domains of polycrystalline natural magnetite.- In: Zs. f. Geophysik. 31, 1965,
S.345-361
Stress dependence of the domain structure of natural magnetite.- In: Zs. f. Geophysik. 32, 
1966, S.63-77
Paleooagnetism of the basement rocks, Wichita Mountains, Oklahoma.- In: J. gephys. res.
72, 1967, S.731-737 (Gemeinsam mit C.C. Ku, S. Sun, L.H. Scharon)
Observation and interpretation of magnetic domains in natural magnetite.- In: Methods in 
paleomagnetism. Ed.: Collinson, Creer, Runcorn. Amsterdam Elsevier Publ.Comp. 1967,
S.535-538
The behaviour of the domain structure of polycrystalline magnetite at the margins of the 
crystallites.- In: Earth plan. sc. letters. 4, 1968, S.53-56
Die Beobachtung von Weiss»sehen Bezirken auf einem Titanomagnetitkorn mit einem Durchmes-
ser von 10 Mikron in einem Basalt.- In: Zs. f. Geophysik. 34, 1968, S.l75-181
Paläomagnetische Messungen am Basalt des Parksteins bei Weiden (Bayern).- In: Zs. f. Geo-
physik. 34, 1968, S.287-296 (Gemeinsam mit P. Supalak)
Publikationen im Jahre 1969s
Magnetic and paleomagnetic investigations of the precambrian Iron Maountain deposit South-
east Missouri.- In: Trans. Inst. Min. Metal., Sect. B. 78, 1969, S.114-122 (Gemeinsam 
mit M. Ehrlich, S. Sun, L.H. Scharon)
The origin of thermoremanent magnetization of two basalts containing homogeneous single 
phase titanomagnetite.- In: Earth plan, sc-, letters. 7, 1969, S.201-208
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INSTITUT FÜR ANGEWANDTE GEOPHYSIK
SOFFEL, HEINRICH (Forts.)
Doktoranden:
Peters, K.: Schweremessungen und Messungen der Refraktionsseismik im Bereich der Münchber-
ger Gneismasse (NO-Bayern) und deren Interpretation. 1969
Bleil, U. : Synthese von Titanomagnetiten und die Messung ihrer magnetischen Eigenschaften 
unter verschiedenen Oxydationsbedingungen. 1969
Weise, Ch.: Messung der Viskosität von Gesteinen unter hohen Drucken und Temperaturen. 1969 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag b. Symposium über Procedures in Paleomagnetism, Newcastle upon Tyne, England, 1964: 
Observation and interpretation of magnetic domains.
Vortrag b.d. Tagung der American Geophysical Union, Washington, USA, 1966: Stress dependen-
ce of the domain structure of natural magnetite.
Einjähriger Aufenthalt als Research Associate im Department of £arth Sciences an der Was-
hington University, St.Louis, Missouri, USA, 1965-66.
Vortrag b.d. Tagung der Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik (lUGG), St.Gallen, 
Schweiz, 1967: Domain configuration of small titanomagnetic particles in basalts.
Vortrag b. d. Tagung der Internationalen Assoziation für Geomagnetik und Aeronomie (IAGA), 
Madrid, Spanien, 1969s Origin of thermoremanent magnetization in two basalts, und: 
Influence of inclusions and dislocations on the coercive force of titanomagnetic par-
ticles .
GEOPHYSIKALISCHES OBSERVATORIUM
FÖRTSCH, OTTO, Dr.rer.nat., apl. Prof., Observator
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.564
Angewandte Geophysik.- In: H.-H.v. Stutterheim: Handbuch der Feinmechanik und Optik.1950 
Wellenausbreitung und exper. Seismik.- 1949 (=Naturforschung und Medizin in Deutschland.
Fiat review. 18) (Gemeinsam mit G.A. Schulze)
Das Verhalten noch freistehender Brückenpfeiler bei Schwingungen und deren Abhängigkeit vom 
Untergrund.- In: Zs. f. Geophysik. 14, 1958
Ableitung d.v.d. Frequenz unabhängigen Absorptionskoeff. aus Maschinenschwing.- In: Zs. f. 
Geophysik. 16, 1940
Seismische Beob. bei d. Spreng, auf Helgoland am 18. April 47 zur Erforschung d. tieferen 
Untergr.- In: Geol. Jb. 64, 1950 (Gemeinsam mit G.A .Schulze)
Analyse d. seism. Registrier, d. Großspreng, bei Haslach im Schwarzwald am 28.April 48.- 
In: Geol. Jb. 66, 1950
Deutung von Dispersions- und Absorptionsbeob. an Oberflächenwellen.- In: Gerlands Beiträge 
Geophys. 65, 1955
Die Ursachen der Absorption elastischer Wellen.- In: Annali di geofisica. 9, 1956 
Doktoranden:
Schmedes: Die Gruppengeschwindigkeiten von Rayleigh-^ellen im Bereich der afrikanischen 
Grabenzone und die daraus abgeleitete Krusten-Mantel-Struktur. 1969
Koschyk: Untersuchung der seismischen Aktivität im Bereich des Alpennordrandes. 1969 
Grubbe: Änderung des Frequenzspektrums seismischer Signale bei ihrer Ausbreitung im Unter-
grund. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
In Zusammenarbeit mit dem Helwan-Observatorium: Seismische Untersuchungen am Assuan-Damm, 
Ägypten, 17.10.1962 - 17.1.1965.
KORSCHUNOW, ALEX, Dr.rer.nat., Oberobservator






Ein Beitrag zur Seismik der Lockerböden und oberflächennahen Schichten.- In: Gerlands Bei-
träge zur Geophysik. 65, 1956, S.11-49
On the reliability of harmonic analysis of seismograms.- In: Gepphysical prospecting. 4, 1 
1956, S.305-309
Mittlerer Tagesgang erdmagnetischer Pulsationen am Geophysikalischen Observatorium zu Für-
stenfeldbruck in den Jahren 1960-1962.- In: Zs. f. Geophysik. 32, 1966, S.79-101
WIENERT, KARL, Dr.rer.nat., Oberobservator
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2697
Fehleruntersuchungen an erdmagnetischen Feldwaagen.- In: Archiv der Deutschen Seewarte.Ham-
burg. 59, Nr.l, 1939
Preliminary results of a journey to Sikkim and Southern Tibet.- In: ^err. Mag. 52, 1947,
S.505-521
Vertikalintensitätsmessungen in einem Teil von Südostpreussen.- In: Dt. hydrogr. Zs. 2, 1949, 
S.177-185
Magnetic survey work in Egypt.- In: Helwan Observatory. Bulletin. 46, 1958 (Gemeinsam mit 
M. Fahim)
Declination measurements with QHMs.- In: Helwan Observatory,Cairo. Bulletin. 44, 1959 
A simple exciter for the Dye magnetometer.- In: Helwan Observatory, Cairo. Bulletin. 45,1959 
Ein Protonenpräzessionsmagnetometer für den Stationsgebrauch.- In: Veröffentlichungen des
Geophysikalischen Observatoriums Fürstenfeldbruck. Serie A, Nr.5, 1963, S.64-83
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE GEOLOGIE UND MINERALOGIE
BODECHTEL, JOHANN, Dr.rer.nat., Privatdozent, Oberkonservator
Zur Geologie von Ost-Elba. Diss. München I960, 86 S., 4 Beil., 14 Abb.
Stratigraphie und Tektonik der Schuppenzone Elbas.- In: Geol. Rundschau. 53, 1963, S.25-41 
Die Hämatit-Magnetitparagenese in den Eisenerzen der Toskana und der Insel Elba und ihre
genetische Deutung.- In: Fortschr. Miner. 41, 1964, S.I68-I69
Das Luftbild in der Geologie.- In: Naturwiss. u. Medizin. 1, 1984, H.6, S.22-39
Zur Genese der Eisenerze der Toskana und der Insel Elba.- In: N. Jb. Miner. Abh. 103, 1965,
S.147-162
Die südlichen Osterseen bei Iffeldorf in Oberbayern. Luftbildinterpretation einer Junggla-
ziallandschaft.- In: Erdkunde. Archiv für wiss. Geographie. 19, 1965, S.150-155
Über die lagerstättenkundliche Stellung und chemische Zusammensetzung der Bleiwismutspieß-
glanze.- In: Geol. Rundschau. 55, 1965, S.418-427 (Gemeinsam mit D.D. Klemm)
Die Paragenesen der Skarnlagerstätten in den Monti di Campiglia,Toskana (Breithaupt-Kollo- 
quium 1966).- In: Freiberger Forschungshefte. C 231, 1968, S.7-20
Sitzungsbericht über photogeologisch-tektonische Untersuchungen in der südlichen Toskana 
und in Umbrien. Vorgelegt von A. Maucher.- In: Sitzungsber. d. Bayer. Akad. d. Wiss. 
Math.-Naturw. Kl.,Sitzung vom 5. Juli 1968. 1968, 2 S.
The tectoniwal aerial interpretation of the Lorea-Group in the Eastern Lechtaler Alps, Au-
stria. (A comparison between photogeologic and field methods with respect to a struc-
ture analysis.- Delft 1968 (=ITC Publications. B 49), 30 S. 4 fig., 5 end. (Gemein-
sam mit R. Scherreiks)
Tectonic aerial interpretation in the Mediterranean Region exemplified by the metamorphic 
series of Eastern Greece, near Marathon.- In: Photogrammetria. 23, 1968, S.201-210 
(Gemeinsam mit G. Papadeas)
Publikationen im Jahre 1969:
Photogeologisch-tektonische Untersuchungen in der südlichen Toskana und in Umbrien.- Mün-
chen 1969, 36 S., 2 Abb., 1 Profiltaf., 20 Kartenbeil. (=Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. 
Math.-Naturwiss. Kl. N.F. 146)
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BODECHTEL, JOHANN (Forts.)
Geologische Luftbildinterpretation im süddeutschen Schichtstufenland bei Ansbach (Bayern).- 
In: Geol. Bl. f. N.-O.-Bayern. 19, 1969, S .29-40
Zur Methodik tektonischer Messungen in der geologischen Luftbildauswertung.- In: Bildmessung 
und Luftbildwesen. 37, 1969, S.126-133
Weltraumbilder der Erde.- München: List 1969, 176 S., 4l Bilder, 33 interpretationskarten,
28 Lageskizzen, 2 Tab., 15 Abb. (Gemeinsam mit H.-G. Gierloff-Emden)
Photogeologische Untersuchungen über die Bruchtektonik im Toskanisch-umbrischen Apennin.- 
In: Geol. Rundschau. 59, 1969, S.265-278
FRUTH, IRMIN, Dr.rer.nat., Oberkonservator
Anwendungsmöglichkeiten geochemischer Prospektion im Bereich der Grube "Bayerland".- In: Che 
mie der Erde. 21, 1961, S.48-96
Spurengehalte der Zinkblenden verschiedener Pb-Zn-Vorkommen in den nördlichen Kalkalpen.- 
In: Chemie der Erde. 25, 1966, S.105-125
Spurenelemente und Schwefel-Isotope in Zinkblenden der Blei-Zink-Lagerstätte von Gorno.- In: 
Mineralium deposita. 1, 1966, S.238-250 (Gemeinsam mit A. Maucher)
GRIMM, WOLF-DIETER, Dr.rer.nat., apl. Prof., Wiss. Rat
Geologische und sedimentpetrographische Untersuchungen in der Oberen Süßwassermolasse zwi-
schen Rott und Inn. (Kartierung der Blätter Wurmannsquick/Osthälfte, Schönau/Südost-Teil 
und Tann). Diss. München 1953, 171, VI S., 2 Karten, Mschr.
Sedimentpetrographische Untersuchung der Molasse-Bohrungen Schwabmünchen 1, Siebnach 1 und 
Rieden 1.- München 1957, 35 S., 10 Beil. (=Geologica Bavarica. 33)
Stratigraphische und sedimentpetrographische Untersuchungen in der Oberen Süßwassermolässe 
zwischen Inn und Rott (Niederbayern).- In: Geol. Jb. Beih. 26, 1957, S.97-200, 8 Taf.
Zur chromatographischen Kennzeichnung von Rohölen. (Erläuterungen an drei Ölfeldern bei 
Hannover).- In: Erdöl und Kohle. 13, I960, S.731-735 (Gemeinsam mit W. Früh)
Idiomorphe Quarze als Deitmineralien für salinare Fazies.- In: Erdöl und Kohle. 15, 1962,
S.880-887
Ber Schillhorizont in der ostniederbayerischen Süßbrackwassermolasse und seine bergbauliche 
Gewinnung.- In: Geol. Mitt. 3, 1963, S.221-252
Ausfällung von Kieselsäure in salinar beeinflußten Sedimenten.- In: Zs. Dt. Geol. Ges. 114, 
1964, S. 590-619
Los cuarzos idiomorfos como minerales indicativos de las fazies salinas.- In: Notas y domuus 
Inst. Geol. y Minero de Espana. Madrid. 74, 1964, S.157-184
Die "Süßwassersande und -mergel" in der ostniederbayerischen Molasse und die Aussüßung des 
miozänen Brackmeeres.- In: Mitt. Bayer. Staatssämml. Paläont. Hist. Geol. 4, 1964, S. 
145-147
Schwermineralgesellschaften in Sandschüttungen, erläutert am Beispiel der süddeutschen Mo-
lasse.- München 1965, 135 S., 10 Beil. (=Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-Naturw.
Kl. N.F.121)
Die Profilserien der Grundwasserkarten von Bayern 1:25 000, erläutert am Beispiel von Blatt 
Nürnberg 6532.- In: Geol. Mitt. 6, 1966, S.115-158, 2 Karten-Beil. (Gemeinsam mit J. 
Hofbauer)
Die Grundwasserkarte von Bayern 1:25 000.- In: DGM. Koblenz. Sonderheft. 1967, S.113-128,
7 Anl., darunter 5 Karten 1:25 000
Publikationen im Jahre 1969:
Hydrogeologische Kartierungen im Raum Nürnberg.- In: Zs. Dt. Geol. Ges. 118 (1966), 1969,
S.308-332, 4 Karten-Anl.
Doktoranden:
Krauspe, A. Die Grundwässer des Mittleren Keupers und Quartärs im westlichen Mittelfranken. 
1969
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INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE GEOLOGIE UND MINERALOGIE 
GRIMM, WOLF-DIETER (Forts.)
Müller, W.: Die hydrogeologischen Verhältnisse im Mittleren Keuper südlich Nürnbergs (Mfr.). 
1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Mehrere Vorträge an deutschen Universitäten im Jahre 1969.
MAUCHER, ALBERT, Dr.-Ing., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.,Bd.l, S.1540; Jb. d. L.-M.-Univ. 1957/58, S.535f? 
Jb. d. Bayer. Akad. d. Wiss.
Die Lagerstätten des Urans.- Braunschweig: Vieweg 1962 (=Die Wissenschaft)
Bildkarte der Erzmikroskopie.^Loseblattausgabe, bisher 450 fünfsprachige Bildkarten und 110
dentsoh*englische Textkarten].- Frankfurt a.M.: Umschauverlag 196lff (Gemeinsam mit G. 
Revalt, P. Ramdohr)
Die Antimon-Wolfram-Quecksilber-Formation und ihre Beziehungen zu Magnetismus und Geotekto- 
nik.- In: Freiberger Forschungshefte. C 186, 1965, S.175-187
The Alpins lead zink ores in genesis of stratifor. Lead zink-barrit-fluorite deposits.- Lan- 
caster,lßA 1967 (=A Symposium Monograph.3. Economic Geology) (Gemeinsam mit H.-J. Schnei-
der)
Sedimentärer Pyrit aus der Zinnober-Lagerstätte Almaden.- In: Mineralium deposita. 2, 1967, 
312-317 (Gemeinsam mit F. Saupe)
Die Bedeutung geochemisch-stratigraphischer Bezugshorizonte für die Altersstellung der Anti- 
moni tlagerstätte von Schlaining im Burgenland, Österreich.- In: Mineralium deposita. 3, 
1968, S.272-285 (Gemeinsam mit R. Höll)
Doktoranden:
Bergmann, Harald: Geologische und lagerstättenkundliche Untersuchungen in den südwestlichen 
Apuaner Alpen (Toskana, Italien). 1969
Lahusen, Lutz: Die Schicht- und zeitgebundenen Antimonit-Scheelit-Vorkommen und Zinnober- 
Vererzungen der Kreuzeck- und Goldeckgruppe in Kärnten und Osttirol, Österreich. 1969
MILLER, HUBERT, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Der Bau des westlichen Wettersteingebirges.- In: Zs. Bt. Geol. Ges. 113 (l96l), 1962, S. 
409-425
Gliederung und Altersstellung der jurassischen und unterkretazischen Gesteine am Südrand 
des Wetterstein-Gebirges ("Jungschichtenzone") mit einem Beitrag zur geologischen Stel-
lung der Ehrwaldite.- In: Mitt. Bayer. Staatssammlung. Paläont. Hist. Geol. 3, 1963,
S.51-72
Die tektonischen Beziehungen zwischen Wetterstein-und Mieminger Gebirge (Nördliche Kalkal-
pen).- In: N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 118, 1963, S.291-320
Observaciones glaciologicas en las Cercanlas de la Base General Bernardo O’Higgins, Penin-
sula Antarctica.- Santiago de 6hile.‘1965, 27 S.-, 3'^af.'(aeimanidacibnes Escuela Geo-
log! a. 8)
Die Mitteltrias der Mieminger Berge mit Vergleichen zum westlichen Wettersteingebirge.- In: 
Verh. Geol. Bundesanstalt. Wien. 1965, S.187-212
Introducciön al uso de la red de schmidt para la representacion y solucion de problemas 
tectonicos. Con ejemplos de Chile.- Santiago de Chile 1965, 26 S., 5 Beil. (=Comunica- 
ciones Escuela Geologla.lO)
Kleintektonische Untersuchungen in der Umgebung der Station ’’General Bernardo 0’Higgins", 
Nordwestspitze der Antarktischen Halbinsel.- In: Geol. Rundschau. 55 (1965), 1966, S. 
805-819
Kritische Betrachtungen zum geologischen Zusammenhang zwischen den chilenischen Anden und 
der Westantarktis.- In: Geol. Rundschau. 56, 1967, S.645-656
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MILLER, HUBERT (Forts.)
Zur jungen Tektonik in der Hochkordillere Nord-Chiles.- In: N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 1967,
S.556-544
Geologische und glaziologische Studien in der Westantarktis, 1964.- In: Polarforschung. Holz-
minden. 6, Jg.57, I960, S.151-155
Der Hollentalfemer im Wettersteingebirge, seine spät- und nacheiszeitliche Geschichte.- In: 
Zs. Gletscherk. u. Glazialgeol. Innsbruck. 5, 1968, S.89-97, Taf. 11
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessur für Tektonik und Mineralogie an der Universidad de Chile, Santiago de Chile, 
1965-1965
NEUMAIER, FERDINAND, Dr.phil., apl. Prof.
Ein Verfahren zur Ermittlung von Zu- und Abflüssen von Wasserläufen.- In: Atomkernenergie.
2, 1957, S.26-28 (Gemeinsam mit H. Moser)
Ein Verfahren zur Ermittlung der Ergiebigkeit von Grundwasserströmungen.- In: Atomkemener- 
gie. 2, 1957, S.225-251 (Gemeinsam mit H. Moser, W. Rauert)
Die Anwendung der Radiohydrometrie in der Hydrologie und im Wasserbau.- München 1959 ^Bei-
spiele angewandter Forschung. Fraunhofers-Gesellschaft e.V.) (Gemeinsam mit H. Moser)
Experiences concerning the use of radioactive isotopes in hydrology.- In: Int. Assoc. Scient. 
Hydrology. Commission of Subterranean Waters. 52, I960, S.542-547
Messung der Wasserführung in offenen Gerinnen mittels radioaktiver Indikatoren.- In: Atom-
kernenergie. 7, 1962, S.521-524 (Gemeinsam mit H. Moser, W. Rauert)
Anwendung radioaktiver Indikatoren in der Grundwasserkunde.- In: Handbuch des Brunnenbaus. 
Bd.2. München 1965 (Gemeinsam mit H. Moser)
New experiences with the use of radioactive isotopes in hydrology.- In: Radioisotopes in 
hydrology. IAEA Report STl/PUB/71. Vienna 1965, S.285-295 (Gemeinsam mit H. Moser, W. 
Rauert)
Hydrologische Verwendungen radioaktiver Isotope. Bundesrepublik Deutschland.- In: Informa-
tionsheft des Büro Eurisotop. Nr.l6, Serie: Bibliographien. 5. Brüssel 1966 (Gemeinsam 
mit H. Moser, W. Rauert)
Observations on the utilization of the scattering of gamma rays and neutrons to investigate 
underground aquifers.- In: Radioisotope instruments in industry and geophysics. Vol. 2. 
Vienna: IAEA 1966, S.435-447 (Gemeinsam mit H. Dietl, R. Kehrer, H. Moser, W. Rauert)
Die Messung der Wasserströmung unter dem Sylvensteinstaudamm.- In: Memoires I.A.H. Kongreß 
1965. Bd.7. Hannover 1967, S.76-80 (Gemeinsam mit D. Bätsche, W. Drost, H. Moser)
Über die Anwendung radioaktiver Isotope in der Grundwasserhydrologie.- In: Dt. gewässer- 
kundliche Mitteilung. Sonderheft. 1967, S.136-140 (Gemeinsam mit H. Moser, W. Rauert)
Point dilution methods of investigating groundwater flow by means of radioisotopes.- In:
Water resources research. 4, 1968, S.125-146 (Gemeinsam mit W. Drost, D. Klotz, A.Koch,
H. Moser, W. Rauert)
Publikation im Jahre 1969s
Jahresbericht der Forschungsstelle für Radiohydrometrie 1968.- 1969 , 84 S., 85 Abb. (Ge-
meinsam mit H. Moser und anderen Mitarbeitern)
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Doktoranden:
Berchem, H.R. von: Geologische Untersuchungen auf Blatt Griesbach im Rottal, 7545. 1969 
Meier, G.K.: Das Grundwasser on den Lockersedimenten Ostniederbayerns. 1969
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BALLMANN, PETER
Die Vögel aus der altburdigalen Spaltenfüllung von Wintershof (West) bei Eichstätt in Bayern. 
In: Zitteliana. 1, 1969
BARTHEL, K. WERNER
Die obertithonische, regressive Flachwasserphase der Neuburger Folge in Bayern. Habil.-Sehr.- 
München 1969 (=Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-Naturw. Kl. N.F. 142)
BOLTEN, ROLF:
Das Tertiär im Nördlinger Ries und in seiner Umgebung.- München 1969 (=Geologica Bavarica.6l) 
(Gemeinsam mit Dieter Müller)
DEHM, RICHARD, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,lO.Ausg.Bd.l, S.366 (ohne Werkverz.); Jb.d.L.-M.-Univ. 
1957/58, S.332
Geologische Untersuchungen im Ries. Das Gebiet des Blattes Monheim. Diss. 1931.- In: N. Jb. 
Min. 1931
Cystoideen aus dem rheinischen Unterdevon.- In: N. Jb. Min. 1932
Uber tertiäre Spaltenfüllungen im Fränkischen und Schwäbischen Jura. Habil.-Schrift.-Mün-
chen 1953 (=Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-Naturwiss. Kl. N.F.)
Ein besonders kleiner Bär (Ursus schertzi n.sp.) aus dem Löß von Achenheim bei Straßburg.- 
In: Zbl. Min. 1943
Die Nagetiere aus dem Mittelmiozän (Burdigalium) von Wintershof-West bei Eichstätt in Bayern. 
In: N. Jb. Min. Abh. 91 B, 1950
Die Raubtiere aus dem Mittel-Miozän (Burdigalium) von Wintershof-West bei Eichstätt in 
Bayern.- München 1950 (=Abh. d. Bayer. Akad.d. Wiss. Math.-Naturw. Kl. N.F. 58)
Zur Gliederung der jungtertiären Molasse in Süddeutschland nach Säugetieren.- In: N. Jb.
Min. Mh. 1951
Altpleistozäne Säuger von Schernfeld bei Eichstätt in Bayern.- In: Mitt. Bayer. Staatssanml. 
Paläont. Hist. Geol. 2, 1962
Paläontologisch-geologische Untersuchungen im Tertiär von Pakistan. 3: Dinotherium in der 
Chinji-Stufe der Unteren Siwalik-Schichten.- München 1963 (=Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. 
Math.-Naturw. Kl. N.F. 114)
Vorzeit und Leben.- München: Hueber 1967 (=Münchener Universitätsreden. N.F. 42) 
Publikationen im Jahre 1969:
Adolf Wurm 26.10.1886 - 24.11.1968.- In: Jb.d. Bayer. Akad.d. Wiss. 1969
Die Entwicklung des Lebens in der Sicht heutiger Forschung.- In: Universitas. 25, 1970
Geschichte der Riesforschung.- In: Geologica Bavarica. 61, 1969
Herausgeber: Mitteilungen der Bayerischen StaatsSammlung für Paläontologie und Historische 
Geologie
Herausgeber: Zitteliana. Abhandlungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und 
Historische Geologie.
Doktoranden:
Klören, Christoph: Quantitative Untersuchungen an Rhaetina gregaria (Suess)(Brachiopoda).
1969
Gail, Horst: Geologische Untersuchungen im südwestlichen Vorries. Das Gebiet des Blattes 
Wittislingen. 1969
Hollaus, Elfried: Geologische Untersuchungen im Ries. Das Gebiet der Blätter Nördlingen-
Ost und Nördlingen-West, mit besonderer Berücksichtigung der Pleistozän-Ablagerungen.1969
Trischler, Jürgen: Der Jura der Bohrung Wörnitzostheim (Nördlinger Ries) mit Einschluß des 
Lias Delta, Epsilon und Zeta im Bereich der Riestrümmermassen. 1969
Königswald, Wighart von: Peratherium (Marsupialia) im Ober-Oligozän und Miozän von Europa. 
1969
FAHLBUSCH, VOLKER, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Die Crieetiden (Mamm.) der oberen Süßwasser-Bolasse Bayerns.- München 1964 (=Abh. d. Bayer. 
Akad. d. Wiss. Math.-Naturw. Kl. N.F. 118.) (136 S., 6? Abb., 7 Taf.)
Zur Stratigraphie des Doggers in der kalkalpinen Randzone des Kampenwand-Vorlandes.- In: 
Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 2, 1962, S.9-16, 2 Abb.
Die höhere Unterkreide des Kampenwand-Vorlandes (Chiemgauer Alpen).- In: Mitt. Bayer. Staats 
Sammlung Paläont. Hist. Geol. 4, 1964, S.107-125, 2 Abb.
Cricetidae (Rodentia, Mammalia) aus der mittelmicänen Spaltenfüllung Erkertshofen bei Eich-
stätt.- In: Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 6, 1966, S.109-131, 1 Taf.
Die Beziehungen zwischen einigen Crieetiden (Mamm., Rodentia) des nordamerikanischen und 
europäischen Jungtertiärs.- In: Paläont. Z. 41, 1967, S.154-164, 2.Taf.
Über einen Potamotherium-Kiefer (Carnivora, Mamm.) aus dem Ober-Miozän von Reichenstetten 
bei Regensburg.- In: Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 7, 1967, S.193- 
200, 1 Taf.
Neue Eomydae (Rodentia, Mamm.) aus einer aquitanen Spaltenfüllung von Weißenburg in Bayern.- 
Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 8, 1968, S.219-245, 2 Taf.
Publikationen im Jahre 1969!
Plmozäne und pleistozäne Cricetinae (Rodentia, Mamm.) aus Polen.- In: Acta zool. Cracovien- 
sia. 14, 1969, S.99-137, 4 Abb., 11 Taf.
Pseudotheridomys pusillus n.sp., ein neuer Eomyide (Rodentia, Mamm.) aus dem Oligozän Süd-
deutschlands.- In: N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 11, 1969, S.673-379, 1 Abb.
Über eine weitere unteroligozäne Spaltenfüllung von Weißenburg in Bayern.- In: Mitt. Bayer. 
Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 9, 1969, S.209-211 (Gemeinsam mit N. Schmidt)
Cricetodon minus Lartet, 1851 (Mammalia, Rodentia): Request for a decision on interpretati-
on. Z.N. (s.) 1854.- In: Bull. zool. nomencl. 25, 1969, S.178-183 (Gemeinsam mit M. 
Freudenthal)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsaufenthalt in Pittsburgh, Pa., USA, 20.10.-30.11.1969.
Vorträge in New York und Amherst,Mass, über Philogenie der Rodentia.
FÖRSTER, REINHARD, Dr.rer.nat., Wiss. Assifcteht
Dekapoden der Neuburger Bankkalke (Mittel-Tithon) von Neuburg an der Donau.- In: Mitt. Ba-
yer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 5, 1965, S.137-149, Taf 2, Fig. 3-8, Abb.1-3
Über die Erymiden, eine alte konservative Familie der mesozoischen Dekapoden.- In: Palae- 
ontographica. Stuttgart. 125, 1966, S.61-175, Taf.13-20, 37 Abb.
Ein neuer Scherenassel^Fwid, Ophthalmapseudes cf. friedericianus Malzahn (Crustacea Mala- 
costraca), aus dem unteren Dogger Süddeutschlands.- In: Mitt. Bayer. Staatssamml. Palä-
ont. Hist. Geol. 6, 1966, S.33-36, 1 Abb.
Die reptanten Dekapoden der Trias.- In: N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 128, 1967, S.136-194,
Taf.9-12, 17 Abb.
Zur Kenntnis natanter Jura-Dekapoden.- In: Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol.
7, 1967, S.157-174, Taf. 8, 5 Abb.
Paranecrocarcinus libanoticus n.sp. (Decapoda) und die Entwicklung der Calappidae in der 
Kreide.- In: Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 8, 1968, S. 167-195, Taf.
13, 9 Abb.
Publikation im Jahre 1969!
Epökie, Entökie, Parasitismus und Regeneration bei fossilen Dekapoden.- In: Mitt. Bayer. 
Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 9, 1969, S.45-59, Taf. 2-3
HAGN, HERBERT, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l,S.786; Wer ist wer? 1967/68, S.646
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HAGN, HERBERT (Forts.)
Fazies und Mikrofauna der Gesteine der Bayerischen Alpen.- Leiden: Brill 1955 (=Intern. Se- 
dim. Petr. Ser. l)
Geologische und paläontologische Untersuchungen im Tertiär des Monte Brione und seiner Um-
gebung (Gardasee, Ober-Italien).- In: Palaeontographica. 107, 1956
Die stratigraphischen, paläogeographischen und tektonischen Beziehungen zwischen Molasse 
und Helvetikum im östlichen Oberbayem.- In: Geologica Bavarica. 44, i960
Bas Alttertiär der Bayerischen Alpen und ihres Vorlandes.- In: Mitt. Bayer. Staatssamml. 
Paläont. Hist. Geol. 7, 1967
Zh t  ^bogeiu-Stratigtaphie,vomKepaliinia und Ithaka (Westgriechenland).- In: Comm.Medit. 
Neogene Stratigr., Proc. IV. Session, Bologna 1967. In: Giom. geol. (2), 35, Pasc.2, 
1968 (1969)(Gemeinsam mitHH.Bergmann, B.Bischoff, K.Braune, G.Dremel, F.Hug, W.Ott)
Weitere 41 Veröffentlichungen bis 1968.
Publikation im Jahre 1969:
Revision der von C.W. Gümbel 1868 aus dem Eozän des bayerischen Alpenvorlandes beschriebe-
nen planktonischen Foraminiferen.- In: Proc.First Intern. Conf. Planet. Microfossils.
2. Leiden: Brill 1969
Doktoranden:
Risch, H.: Stratigraphie der höheren Unterkreide der bayerischen Kalkalpen mit Hilfe von 
Mikrofossilien. 1969
Uliczny, F.j Hemicytheridae und Trachyleberididae (Ostracoda) aus dem Pliozän der Insel 
Kephallinia (Westgriechenland). 1969
HEISSIG, KURT
Die Rhinocerotidae (Mammalia) aus der oberoligozänen Spaltenfüllung von Gaimersheim bei In-
golstadt in Bayern und ihre phylogenetische Stellung.- München 1969 (=Abh. Bayer. Akad. 
d.Wiss. Math.-Naturw.Kl. N.F. 138)
HELMSTAEDT, HERWART
Eine Ammoniten-Fauna aus den Spiti-Schiefern von Muktinath in Nepal.- In: Zitteliana.1,1969 
HERM, DIETER, Dr.rer.nat., Privatdozent
Marines Pliozän und Pleistozän in Nord- und Mittel-Chile unter besonderer Berücksichtigung 
der Entwicklung der Mollusken-Faunen.- In: Zitteliana. 2, 1969
JAHNEL, CHRISTIAN?
Ein Profil im Toarcien bei Scheßlitz/Bamberg.- In: Geol. Bl. NO-Bayern. 19, 1969 (Gemeinsam 
mit D. Müller, J. Trischler)
JANICKE, VOLKMAR
Untersuchungen über den Biotop der Solnhofener Plattenkalke.- In: Mitt. Bayer. Staatssamml. 
Paläont. Hist. Heol. 9, 1969
JUNG, WALTER, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat
Die dispersen Megasporen der fränkischen Rhät-Lias-Grenzschichten.- In: Palaeontographica.
B 107, I960
Blatt- und Fruchtreste aus der oberen Süßwassermolasse von Massenhausen, Kreis Freising 
(Oberbayern).- In: Palaeontographica. B 112, 1963
Paläobotanik.- In: Fortschritte der Botanik. 27, 1965; 29,1967
Hirmerella münsteri (Schenk) Jung nov. comb., eine bedeutsame Konifere des Mesozoikums.- 
In: Palaeontographica. B 122, 1968
Publikationen im Jahre 1969:
Pflanzenreste aus dem Jungtertiär Nieder- und Oberbayerns und deren lokalstratigraphische 
Bedeutung.- In: Ber. Naturwiss. ver. Landshut. 25, 1969
Paläobotanik.- In: Fortschritte der Botanik. 31, 1969
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KÖNIGSWALD, WIGHART VON, Dr.rer.nat.
Peratherium (Marsupialia) im Ober-Oligozän und Miozän von Europa. Diss. München 1969 
Die Maniden (Pholidota, Mamm.) des europäischen Tertiärs.- In: Mitt. Bayer, Staatssamml•
Paläont. Hist. Geol. 9, 1969 
MÜLLER, DIETER
Ein neues Profil vom Mittelkeuper bis zum Unterdogger bei Harburg nahe dem Nördlinger Ries. 
In: Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 9» 1969
Das Tertiär im Nördlinger Ries und in seiner Umgebung.- In: Geologica Bavarica. 6l, 1969 
(Gemeinsam mit R. Bolten)
Ein Profil im Toarcien bei Scheßlitz/Bamberg.- In: Geol. Bl. NO-Bayern. 19, 1969 (Gemein-
sam mit Ch. Jahnel, J. Trischler)
OHMERT, WOLF, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Die Ostracoden-Gattung Cythereis aus der Oberkreide Südbayerns. 1967
Ultrahelvetikum und Helvetikum-Zone.- In: Erläut. Geol. Karte Bayern 1:25 000, Blatt Nr.
8256 Tegernsee. 1966 (Gemeinsam mit W. Witt)
Die Coquimbinae, eine neue Unterfamilie der Hemicytheridae (Ostracoda) aus dem Pliozän von 
Chile.- In: Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 8, 1968
Publikation im Jahre 1969s
Die Neoflabellinen (Foraminifera) des bayerischen Coniac-Santons.- In: Mitt. Bayer. Staats-
samml. Paläont. Hist. Geol. 9, 1969
SCHAIRER, GERHARD
Rasenien (Ammonoidea) aus der Platynota-Zone (Unteres Unterkimmerdgium) der fränkischen Alb 
(Bayern).- In: Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 9, 1969
Mikrofazielle Untersuchungen in untertithonischen geschichteten Kalken von Kapfelberg bei 
Kelheim in Bayern.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 9, 1969 (Gemeinsam 
mit Marcel Lupu)
SCHMIDT, NORBERT
Eine alttertiäre Spaltenfüllung von Ehrenstein westlich Ulm.- In: Mitt. Bayer. Staatssamml. 
Paläont. Hist. Geol. 9, 1969
Über eine weitere unteroligozäne Spaltenfüllung von Weißenburg in Bayern.- In: Mitt. Bayer. 
Staatssamml. Paläont. Hist. Geol. 9, 1969 (Gemeinsam mit V. Fahlbusch)
WELLNHOFER, PETER
Ein neu aufgefundenes Mastodon-Skel&tt aus der Oberen Süßwassermolässe bei Reisensburg bei 
Günzburg an der Donau. Ein Grabungsbericht.- In: Mitt. Bayer. Staatssanml. Paläont. 
Hist. Geol. 9, 1969
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR PALÄONTOLOGIE UND HISTORISCHE GEOLOGIE
BOTANISCHES INSTITUT
BARTHELMEß, ALFRED, Dr.phil., apl. Prof., Universitätsdozent 
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.85 
Vererbungswissenschaft.- 1951, 450 S. (=0rbis academicus)
Gefährliche Dosis? Erbgesundheit im technischen Zeitalter.- 1959, 189 S. (=Herder-Büche- 
rei. 6l)
Die Strahlenschädigung des Erbgutes.- 1965; 2.Aufl. 1968 (=Veröff. d. Ges. f. Strahlen-For- 
schung, Neuherberg)
Grundlagen der Vererbung.- In: Handbuch der Biologie. Bd.5,2.- 1965, S.457-816 [Auch als 
Sonderband]





Möglichkeit und Gelegenheiten zur Schädigung des Erbguts beim Menschen durch mutagene Stoffe 
ein Vorschlag zur Erforschung.- Ins Proc. 2nd Internat. Congr. Human Genetics (l96l). 
1963, S.1251-1258
Zytogenetische Untersuchungen über natürliche antimutagene Schutzstoffe für Strahlendiagno-
se, Strahlentherapie und berufliche Strahlenbelastung.- Ins Strahlentherapie. 136, 1968, 
S.116-130
Doktorandens
Gebhart, E.s Untersuchungen über die cytogenetische Wirkung einiger Hauptwirkstoffe von Va- 
ginal-Antikonzipientien.- Ins Arzneimittelforschung. 19, 1969, S.364-372
^eres, H.s Untersuchungen über die cytogenetische Wirkung von Pyrazolonen und Dioxopyrazo- 
lidinen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Gastprofessor am National Research Centre, Cairo, 1966.
Vortrag beim 2. Internat. Kongr. f. Humangenetik, Rom, 1961.
Vortrag beim 11. Internat. Kongr. f. Genetik, Den Haag, 1963.
BECK, ERWIN, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Beiträge zur Chemosystematik einiger Centrospermen, Plumbaginaceen und Primulaceen. Diss. 
Ifiinchen 1963
Isotopenstudien zur Biosynthese von Apiose in Lemna.- Ins Zs. Pflanzenphysiol. 55, 1966,
S.71 (Gemeinsam mit 0. Kandier)
Isolierung und Charakterisierung eines Apiogalacturonans aus der Zellwand von Lemna minor.- 
Ins Zs. Pflanzenphysiol. 57, 1967, S.444
Biosynthese der Hamamelose.I.- Ins Zs. Pflynzenphysiol. 58, 1968, S.434 (Gemeinsam mit J. 
Sellmair, 0. Kandier)
Isolierung und Identifizierung von Hamamelit aus Primula clusiana Tausch.- Ins Zs. Pflanzen- 
physiol. 59, 1968, S.70 (Gemeinsam mit J. Sellmair, 0. Kandier)
Publikationen im Jahre 1969:
Isolierung und Identifizierung von Clusianose, einem 1-0-^-D-Galactopyranosyl-Ramamelit.- 
Ins Zs. Pflanzenphysiol. 6l, 1969, S.36O
Zur Physiologie der Clusianose.- Ins Zs. Pflanzenphysiol. 61, 1969, S.338 (Gemeinsam mit 
J. Sellmair, 0. Kandier)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim XI. Int. Bot. Congr., Seattle, Wash., USA: Biosynthesis of branched-chain sug 
gars.
BÖCK, AUGlßT, Dr.rer.nat., Privatdozent, Oberassistent
Location of the structural gene for Glycyl-tRNA-synthetase by means of a strain of E. coli 
possessing an unusual enzyme^- Ins Zs. vererbungsl. 98, 1966, S.187 (Gemeinsam mit F.C. 
Neidhardt)
Isolation of a mutant of E. coli with a temperature-sensitive Fructose-1,6-Diphosphate al-
dolase.- Ins J. bacteriol. 92, 1966, S.464 (Gemeinsam mit F.C. Neidhardt)
Properties of a mutant of E. coli with a temperature-sensitive Fructose-1,6-Diphosphate al-
dolase.- Ins J. bacteriol. 92, 1966, S.470 (Gemeinsam mit F.C. Neidhardt)
Biochemical and genetic characterization of a mutant of E. coli with a temperature-sensi-
tive valyl-tRNA-synthetase.- Ins J. bacteriol. 92, 1966, S.1076 (Gemeinsam mit L.E. 
Faiman, F.C. Neidhardt)
Relation between subunit structure and temperature-sensitivity of phenylanalyl-T-RNA synthe-
tase of E. coli.- Ins Europ. J. biochem. 8, 1968, S.395
Publikationen im Jahre 1969:
BOCK, AUGUST (Forts.)
Regulation of the chorismic acid branchpoint in aromatic acid biosynthesis in blue-green and 
’ green-algae.- In: Arch. Mikrobiol. 66, 1969» S.25O (Gemeinsam mit H.L. Weber)
Mutation affecting the charging reaction of alanyl-tRNA synthetase of Escheriohia coli.- Ina 
68, 1969, S.165
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Research fellowship an der Purdue University, Indiana, USA, 1964-1966.
HAGER, ACHIM, Dr.rer.nat., Wiss. Rat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.786
Zum Problem der geotropischen Induktion.- In: Ber. d. Dt. Bot. Ges. 76, 1963, S.329-341 
(Gemeinsam mit U. Schmidt)
Die Isolierung und quantitative Bestimmung der Carotinoide und Chlorophylle von Blättern, 
Algen und isolierten Chloropiasten mit Hilfe Dünnschichtchromatographischer Methoden .- 
In: Planta. 69, 1966, S. 198-217 (Gemeinsam mit Th. Meyer-Bertenrath)
Die Zusammenhänge zwischen lichtinduzierten Xanthophyll-Umwandlungen und Hill-Reaktionen.- 
In: Ber. Dt. Bot. Ges. 79, 1966, S.94-107
Untersuchungen über die lichtinduzierten, reversiblen Xanthophyllumwandlungen an Chlorella 
und Spinacia oleraceae.- In: Planta. 74, 1967, S.148-172
Untersuchungen über die Rückreaktionen im Xanthophyll-Cyclus bei Chlorella, Spinacia und 
Taxus.- In: Planta. 76, 1967, S.138-148
Die Identifizierung der an Dünnschichten getrennten Carotinoiden grüner Blätter und Algen 
In: Planta. 76, 1967, S.149-168 (Gemeinsam mit Th. Meyer-Bertenrath)
Beziehungen zwischen Absorptionsspektrum und Konstitution bei Carotinoiden von Algen und 
höheren Pflanzen.- In: Ber. Dt. Bot. Ges. 80, 1967, S.426-436 (Gemeinsam mit Th. Meyer- 
Bertenrath)
Das geotropische "Gedächtnis" der Pflanzen.- In: Wachstumsregulatoren bei Pflanzen. Inter* 
nat. Vortragstagung Rostock,Kühlungsborn, 1966. In: Wiss. Zs. d. Univ. Rostock. Math.- 
Naturwiss. Reihe. 16, 1967, S.549-558
Auxintransport und Phototropismus. Ii Die lichtbedingte Bildung eines Hemmstoffes für den 
Transport von Wuchsstoffen in Koleoptilen.- In: Planta. 83, 1968, S.347-371 (Gemeinsam 
mit R. Schmid)
Auxintransport und Phototropismus. II: Der Hemmechanismus des aus IES gebildeten Photooxi-
dationsproduktes 3-Methyleboxindol beim Transport von Wuchsstoffen.- In: Planta. 83, 
1968, S.372-386 (Gemeinsam mit R. Schmid)
Publikation im Jahre 1969s
Lichtbedingte pH-Erniedrigung in einem Chloroplasten-Kompartiment als Ursache der enzyma-
tischen Violaxanthin-Zeaxanthin-Urawandlung; Beziehungen zur Photophosphorylierung.- 
In: Planta. 89, 1969, S.224-243
Doktorand:
Stransky, H.: Carotinoidmuster und lichtinduzierte XanthophyllUmwandlung bei verschiedenen 
Algenklassen. 1969
KANDLER, OTTO, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.1113
Über die Beziehungen zwischen Phosphathaushalt und Photosynthese. I: Phosphatspiegelschwan-
kungen bei Chlorella pyrenoidosa als Folge des Licht-Dunkel-Wechsels.- II: Gesteigerter 
Glucoseeinbau im Licht als Indikator einer licht abhängigen Phosphorylierung.- III: Hem- 
mungsanalyse der lichtabhängigen Phosphorylierung.- IV: Zur Frage einer stöchiometri-
schen Beziehung zwischen COg-Reduktion und Phosphatumsatz.- In: Zs. f. Naturforschung. 







Asymmetrie distribution of in sugars formed during photosynthesis.- Ini Proceeding of 
the Nation. Academy of Science. 43, 1957, S.446-451 (Gemeinsam mit M. Gibbs)
Die L-Phase der Bakterien.- Ins Ergebnisse d. Mikrobiol. 33, 1959, S.107-127 (Gemeinsam feit 
G. Kandier)
Energy transfer through phosphorylation mechanisms in photosyntheses.- Ins Ann. rev. of plant 
physiol. 11, 1959, S.37-54
Biosynthesis of Poly- and Oligosaccharides during photosynthesis on green plants.- Ins Har-
vesting the Sun. Photosynthesis in plant life. Ed.by Anthony San Pietro, Frances A.
Freer and Thomas J. Army. New York, Londons Academic Press 1967
Die chemische Zusammensetzung der Bakterienzellwand als chemotaxonomisches Merkmal.- Ins 
Zbl. Bakt. Abt.Is Orig. 205, 1967, S.197-209
Publikationen im Jahre 1969s
Zur Taxonomie der Gattung Lactobacillus Beijerinck. Vis Lactobacillus coprophilus subsp. 
confusus nov. subsp., eine neue Unterart der Untergattung Betabacteriian.- Ins Zbl.
Bakt. Abt.II. 123, 1969, S.657-666 (Gemeinsam mit W. Holzapfel)
The amino acid sequence of the L-glutamic acid containing mire ins of Micrococcus luteus and 
M. freudenreichii.- Ins BBRC. 34, 1969, S.560-568 (Gemeinsam mit N. Niebier, K.H. Schlei-
fer)
The peptidoglycan in walls of Butyribacterium rettgeri.- Ins Biochem. 8, 1969, S.200-206 
(Gemeinsam mit M. Guinand, J.-M. Ghuysen, K.H. Schleifer)
Die Aminosäuresequenz des Ornithin und Lysin enthaltenden Mureins einiger Stämme von Lacto-
bacillus bifidus aus dem Pansen.- Ins Zs. f. Naturforschung. 24b, 1969, S.1524-1528 
(Gemeinsam mit W. Holzapfel, V. Scardovi)
Die Verwertbarkeit der beiden verschiedenen Isomeren der Milchsäure im Organismus.- Ins 
Diaita. 15, 1969, S.9-15
Was wissen wir heute über die Lactobazillenflora des Darmes und deren Bedeutung für den 
Menschen.- Ins Diaita. 15, 1969, S.20-23? 10-17
Die Beeinflussung der Aminosäuresequenz des serinhaltigen Mureins von Staphylococcus epi- 
dermidis Stamm 24 durch die Nährbodenzusammensetzung.- Ins Arch. f. Mikrobiol. 68, 1969, 
S.387-404 (Gemeinsam mit K.H. Schleifer und L. Huss)
Doktorandens
Sellmair, Josefs Zur Physiologie und Biosynthese der Hamamelose und des Hamamelits. 1969 
Holzapfel, Wilhelm Heinrichs Aminosäuresequenz des Mureins und Taxonomie der Gattung Leu-
conostoc. 1969
Amrhein, Nikolauss Beiträge zur Regulation der Flavonoidsynthese in Fagopyrum esculentum 
Moench. 1969
Boikart, Karl Helmut* Zur Bibbynthese einfache!* methoxylighter Phenole uhd*des'2,7’iDiaethyl- 
naphthöchinonfes (Ohimaphilin).ih höheren Pflanzen. 1969
Glembotzki, Ursulas Ökologische und physiologische Untersuchungen über heimische Wildhefen-
flora des Nektars und des Pollens. 1969
Auswärtige wiss. T’atigkeits
Vortrag beim Internat. Symposium über Bakterienzellwandzusammensetzung und Taxonomie, Blacks-
burg, Virginia, USA.
Professoren-Austausch mit Norwegens 4 Tage Aufenthalt und Vorträge in Trondheim und Oslo.
RAU, WERNER, Dr.rer.nat., apl. Prof., Wiss. Rat
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.1931 (ohne Werkverz.)
Versuche zur BewegungsPhysiologie der Pflanzen.- Berlin, Heidelberg, New Yorks Springer 
1966 (=Pflanzenphysiologische Praktika. 3) (Gemeinsam mit L. Brauner)
Uber die Wirkung zu verschiedenen Tageszeiten gebotenen Lichtes auf Substanzproduktion und 
Stickstoffgehalt von Keimpflanzen.- Ins Zs. f. Botanik. 42, 1954, S.305-329
RAU, WERNER (Forts.)
Uber die Blütenbildung von Hyscyamus niger und Arabidopsis thaliana in 72-Stunden-Zyklen.- 
In: Zs. f. Botanik. 44, 1956, S.457-454 (Gemeinsam mit H. Clauss)
Die Carotinoide von Fusarium aquaeductuum Lagh.- In: Arch. f. Mikrobiol. 52, 19595 S.425-428 
(Gemeinsam mit C. Zehender)
Uber die Wirkung von einmaligen 2,4-Dinitrophenolgabe auf die Atmung von Blattgeweben.- In: 
Planta. 58, 1962, S.156-145
Untersuchungen über die lichtabhängige Carotinoidsynthese. I: Das Wirkungsspektrum von Fusa-
rium aquaeductuum.- III: Die Farbstoffbildung von Neurspora crassa in Submerskultur.- 
In: Planta. 72, 1967, S.14-28; 80, 1968, S.509-516 (III gemeinsam mit I. Lindemann, A. 
Rau-Hund)
Substitution of p-chloro- or p-hydroxymercuribenzoate for light in carotenoid synthesis by 
Fusarium aquaeductuum.- In: Biochim. biophys. acta. Amsterdam. 156, 1967, S.589-590 
(Gemeinsam mit B. Feuser, A. Rau-Hund)
Publikationen im Jahre 1969:
Untersuchungen über die lichtabhängige Carotinoidsynthese. IV: Die Rolle des Sauerstoffs bei 
der Lichtinduktion.- ln: Planta. 84, 1969, S.50-42
Mutants of Fusarium aquaeductuum lacking photoregulation of carotenoid synthesis.- In: Bio-
chim. biophys. acta. Amsterdam. 177, 1969, S.180-181 (Gemeinsam mit R.R. Theimer)
Auslösung der Blütenbildung bei der Langtagpflanze Hyoscyamus nuger im Kurztag durch 2-Thio- 
uracil.- In: Planta. 87, 1969, S.290-505 (Gemeinsam mit E. Eichhoff)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in den Botanischen Instituten der Universitäten Münster und Marburg.
SCHÖTZ, FRANZ, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2217 (ohne ^erkverz.)
Führer durch die Gewächshäuser des Botanischen Gartens.- 1965, 119 S.
Botanischer Garten München.- 1964, 110 S.; 2.Aufl. 1966 ^Bildband]
Führer durch das Freiland des Botanischen Gartens.- 1966, 105 S.
17 Aufsätze über außerkaryotische Vererbung bzw. Plastidenvererbung bei Oenothera.
6 Publikationen über Plastidenpigmente.
19 Publikationen über Chloroplastendifferenzierung und Feinstruktur der Pflanzenzelle.
4 Aufsätze über den Botanischen Garten München.
Publikationen im Jahre 1969:
Über ring- und schalenförmige Thylakoidbildungen in den Plastiden.- In: Zs. f. Pflynzenphy- 
siologie. 60, 1969, S.187-210
über Plastidenkonkurrenz bei Oenothera. III.- In: Wiss. Zs. d. Pädag. Hochschule Potsdam.
15, 1969, S.65-89
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Symposium der Society for Experimental Botany, London, Sept. 1969: Effects 
of the disharmony between genome and plastome on the differentiation of the thylakoid 
system in Oenothera.
TANNER, WIDMAR, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Assistent
Cyclic photophosphorylation in vivo and its relation to photosynthetic C02~fixation.- In: 
Plant phys. 44, 1969, S.422-428 (Gemeinsam mit N. Löffler, 0.Kandier)
A lipid intermediate in nannan biosynthesis in yeast.- In: Biochem. biophys. res. commun. 
55, 1969, S.144-150
Light-driven active uptake of 5-0-Methylglucose via an inducible texose uptake system of 
Chlorella.- In: Biochem. biophys. res. commun. 56, 1969, S.278-285








demy of Sciences. 165, 1969, S.726-742
The lack of relationship between cyclic photophosphorylation and photosynthetic CO^f ixation. 
In: Progress in photosynthesis research. 3, 1969, S.1217-1223 (Gemeinsam mit 0. Kandier)
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE BOTANIK 
BRESINSKY, ANDREAS, Dr.rer.nat., Privatdozent
Die Vegetationsverhältnisse der weiteren Umgebung Augsburgs.- In: Ber. Naturf. Ges. Augsburg. 
11, 1959, S.l-8; 59-234
Die europäischen Arten der Gattung Phaeooollybia.- In: Zs. f. Pilzk. 26, I960, S.112-115 
Bau, Entwicklungsgeschichte und Inhaltsstoffe der Elaiosomen. Studien zur myrmekochoren Ver-
breitung von Samen und Früchten.- In: Bibliotheca botanica. 126, 1963, S.l-54 
Beiträge zur Revision M. Britzelmayrs "Hymenomyceten aus Südbayern". T.l-8.- In: Zs. f. Piz-
kunde. 30, 1964, S.95-106; 31, 1965, S.58-60; 32, 1966, S.17-25; 33, 1967, S. 26-29; 
29-32; 32-40; 34, 1968, S.71-79? 80-102 (Gemeinsam mit J. Stangl)
Zur Kenntnis des circumalpinen Florenelementes im Vorland nördlich der Alpen.- In: Ber./Ba-
yer. Bot. Ges. 38, 1965, S.5-57 (Gemeinsam mit J. Stangl)
Schlüssel für die Gattung Hygrophorus (Agaricales) nach Exsikkatenmerkmalen.- In: Nova Hed- 
wigia. 14, 1967, S.143-185 (Gemeinsam mit J. Huber)
Galerina beinrothii nov. spec., Panaeolus uliginosus J. Schaeff, und andere Agaricales aus 
Flachmooren Oberbayems.- In: Zs. f. Pilzkunde. 32, 1966, S.8-17 (Gemeinsam mit J. Huber)
Beitrag zur Zytologie von Galium ser. Silvatica.- In: Ber. Bayer. Bot. Ges. 39, 1966, S.25- 
28 (Gemeinsam mit K. Buttler)
Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora im subarktischen Bereich der Torne-Lappmark.- In: Zs. f. 
Pilzkunde. 32, 1966, S.l-26 (Gemeinsam mit K. Buttler)
Über eine bislang nicht benannte Art der Gattung Squamanita (Agaricales).- In: Zs. f. Pilz-
kunde. 34, 1968, S.169-174 (Gemeinsam mit K. Pfaff)
Publikationen imt Jahre 1969s
Beiträge zur Revision M. Britzelmayrs "Hymenomyceten aus Südbj^em". 9s Tricholomataceae 
pr.p.- In: Zs. f. Pilzkunde. 35, 1969, S.47-74 (Gemeinsam mit J. Stangl)
Zur Erforschung der europäischen Großpilzflora. Probleme, Möglichkeiten, Beiträge.- In: Zs. 
f. Pilzkunde. 35, 1969, S.179-212
Mikroskopische Analyse der Hutdeckschichten einiger Agaricales, Boletales und Russulales.- 
In: Zs. f. Pilzkunde. 35, 1969, S.263-293 (Gemeinsam mit G. Schwarzer)
Beitrag zur Kartierung der Großpilze Europas.- In: zs. f. Pilzkunde. 35, 1969, S.95-101 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting associate Brofessor an der Purdue University, Lafayette, USA, 1967.
GRAU, JÜRKE, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Cytotaxonomie der Myosotis-alpestris- und der Myosotis-silvatica-Gruppe in Europa.- In: 
Österr. Bot. Zs. ill, 1964, S.561-614
Cytotaxonomische Bearbeitung der Gattung Myosotis L.I; Atlantische Sippen um Myosotis se- 
cunda A. Murr.- In: Mitt. Bot. München.5, 1965, S.675-688
Unterschiede in der Chromosomengestalt bei Moltkia und Lithospermum.- In: Ber. Dt. Bot. Ges. 
79, 1966, S.182-187
Primäre und sekundäre Chromosomenbasiszahlen bei Omphalodes.- In: Österr. Bot. Zs. 114, 1967, 
S.66-72
Cytotaxonomische Bearbeitung der Gattung Myosotis L. II: Myosotis sicula s.l.- Mitt. Bot. 
München. 6, 1967, S.517-530
Pollenkorntypen und Sektionsgliederung der Gattung Ifyosotis.- Ber. Dt. Bot. Ges. 81, 1968,
S.107-115 (Gemeinsam mit P. Leins)
wo
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE BOTANIK
GRAU, JURKE (Forts.)
Cytotaxonomische Bearbeitung der Gattung Myosotis L. III: Die annuellen Sippen.- In: Mitt« 
Bot. München. 7, 1968, S.17-1OO
Cytologische Untersuchungen an Boraginaceen.I.- In: Mitt. Bot. München. 7, 1968, S .277-294 
Publikationen in Jahre 1969:
Dysploidie bei Pulmonaria.- In: Rev. Rom. Biol. 14, 1969, S.57-65 (Gemeinsam mit H. Merx-
müller)
KUBITZKI, KLAUS, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Zur Synchronisierung der nordwesteuropäischen Pollendiagramne.- In: Flora. 150, 1961, S. 
45-72
Zur Kenntnis der osmotischen Zustandsgrößen südchilenischer Holzgewächse.- In: Flora. 155, 
1964, S.101-116
Flavonoide und Systematik der Dilleniaceen.- In: Ber. Dt. Bot. Ges. 81, 1968, S.258-251 
Publikationen im Jahre 1969:
Monographie der Hernandiaceen.- In: Bot. Jb. 89, 1969, S.78-209
Chemosystematische Betrachtungen zur Großgliederung der Dicotylen.- In: Taxon. 18, 1969,
S.560-568
Pollendimorphie und Androdiözie bei Tetracera (Dilleniac.).- In: Die Naturwiss. 56, 1969,
S.219-220 (Gemeinsam mit T. Baretta)
LEINS, PETER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Entwicklungsgeschichtliche Studien.an Ericales-Blüten.- In: Bot. Jb. 85, 1964, S.57-88 
Die frühe Blütenentwicklung von Hypericum hookerianum Wight et Arn. und H. aegyptiacum L.-
In: Ber. Dt. Bot. Ges. 77, 1964, S.112-125
Das zentripetale und zentrifugale Androeceum.- *n: Ber. Dt. Bot. Ges. 77(71 .Generalversamm-
lung), 1964, S.22-26
Die Inflorescenz und frühe Blütenentwicklung von Melaleuca nesophila F. Muell. (Myrtaceae). 
In: Planta. 65, 1965, S.195-204
Zur Gliederung der Oxytropis-campestris-Gruppe.- In: Mitt. Bot. München. 6,.1966, S.19-51 
(Gemeinsam mit H. Merxmüller)
Die verwandtschaftsbeziehungen der Kreuzblütler und Mohngewächse.- In: Bot. Jb. 86, 1967,
S.115-129 (Gemeinsam mit H. Merxmüller)
Morphologische Untersuchungen an Elaeagnaceen-Pollenkörnern.- In: Grana Palynol. 7, 1967,
S.590-599
Pollenkorntypen und Sektionsgliederung der Gattung Myosotis.- In: Ber. Dt. Bot. Ges. 81, 
1968, S.107-115 (Gemeinsam mit J. Grau)
Versuch einer Gliederung der Inulinae und Buphthalminae nach den Pollenkorntypen.- In: Ber. 
Dt. Bot. Ges. 81, 1968, S.498-504
Eine einfache Methode zur Herstellung von Schnitten durch azetolysierte Pollenkörner.- In: 
Grana Palynol. 8, 1968, S.252-254
Publikation im Jahre 1969s
On the relationships of Emblingia.- In: Bot. J. Linn. Soc. 62, 1969, S.169-186 (Gemeinsam 
mit G. Erdtman, R. Melville, C.R. Metcalfe)
MERXMÜLLER, HERMANN, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.l, S.1584; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.556
Prodromus einer Flora von Südwestafrika. Lfg. 1-25.- Cramer(Lehre) 1966-1968, 1212 S. 
Alpenflora. 9.-22.Aufl.- München: Hanser 1950-1968 (Gemeinsam mit G.Hegi)
Untersuchungen zur Sippengliederung und Arealbildung in den Alpen.-München 1952, 105 S. 
Systematisch-genetische Pflanzengeographie.- In: Fortschr. Bot. 16-17, 1954-55 
Systematik der Spermatophyta.- In: Fortschr. Bot. 18-25, 1956-65
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE BOTANIK
MERXMÜLLER, HERMANN (Forts.)
Moderne Probleme der Pflanzensystematik.- In: Arbeitsgem. f. Forschung des Landes Nordrhein 
Westfalen. 183, 1968, S.7-37
Compositen-Studien. I-VIII.- In: Mitt. Bot. München. 1-8, 1950-68 
Die Asteraceae Südwestafrikas.- Cramer (Lehre) 1967, 190 S.
Publikationen im, Jahre 1969s
Prodromus einer Flora von Südwestafrika. Lfg. 26-30.- Cramer (Lehre) 1969, 254 S. 
Polygonaceae.- In: Prodr. SW.-Afr. 23, 1969, S.l-10
Vitaceae.- In: Prodr. SW.-Afr. 80, 1969, S.l-8 (Gemeinsam mit A. Schreiber)
Sterculiaceae.- In: Prodr. SW.-Afr. 84, 1969, S.l-28 (Gemeinsam mit M. Friedrichs-Holzham-
mer, H. Roessler)
Tecophilaeaceae.- ln: prodr. SW.-Afr. 149, 1969, S.l-3 (Gemeinsam mit H. Roessler)
Neue Übersicht der im rechtsrheinischen Bayern einheimischen Farne und Blütenpflanzen. T.II
In: Ber. Bayer. Bot. Ges. 41, 1969, S.17-44 
Biosystematics: Still alive? - Ins Abstr. XI. Int. Bot. Congr., Seattle. 1969, S.146 
Carl Friedrich Philipp von Martius.- In: Sitz.Ber. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-Naturw. Kl.
1968 (1969), S.79-96
Dysploidie bei Pulmonaria.- In: Rev. Roum. de Biol., Ser. Bot; 14, 1969, S.57-63
Doktoranden:
Albrecht, J.: Soziologische und ökologische Untersuchungen alpiner Rasengesellschaften ins-
besondere an Standorten auf Kaik-Silikat-^esteinen. 1969
Besold, B.: Pollenmorphologische Untersuchungen an Inuleen (Angianthinae, Relhaniinae, 
Athrixiinae). 1969
Kania, W.: Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Rosifloren-Blüten. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge an den Universitäten Salzburg und Tübingen.
Forschungsreise durch Japan.
Hauptvortrag beim XI. Int. Bot. Congress, Seattle: Provocation of biosystematics.
OBERWINKLER, FRANZ, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Niedere Basidiomeyceten aus Südbayern.III.- In: Ber. Bayer. Bot. Ges. 36, 1963, S.41-55 
Intrahymeniale Basidiomyceten.- In: Nova Hedwigia. 7, 1964, S.489-499 
Basidientypen niederer Basidiomyceten.- In: Ber. Bayer. Bot. Ges. 37, 1964, S.114-117 
Primitive Basidiomyceten.- In: Sydowia. 19, 1965, S.l-72
Die Gattung Tubulicrinis Denk, s.l.- In: Zs. f. Pilzkunde. 31, 1965, S.12-48
Über Ascocorticium anomalum (Ell. et Harkn.) Earle.- In: Nova Hedwigia. 14, 1967, S.283-289
(Gemeinsam mit F. Casagrande, E. Müller)
Publikation im Jahre 1969!
Die Gattungen der Basidiolichenen.- In: Dt. Bot. Ges. N.F. 4, 1969, S.139-169 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Associate expert of FAO, Merida, Venezuela, Aug. 1968 - Aug. 1969.
SAUER, WILHELM, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Zur Kenntnis von Noelvingia bavarica.- In: Phyton. 8, 1959, S.2-4 
Die Noelvingia bavarica-Gruppe.- In: Bot. Jb. 84, 1965, S.3 
Verbreitungskarte von Noelvingia bavarica.i-Iht Steiermark-Atlas. 1967 
Chromosome number and evolution in primitive Angiosperms.- In: Texon. 17, 1968 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Wiss. Assistent am Institut für Systematische Botanik der Universität Graz, Österreich, 
1.11.1967 - 30.6.1969.
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ALTNER, HELMUT, Dr.rer.nat., Gastprofessor, o.ö. Prof. d. Univ. Regensburg
Signale in der Tierwelt. Hrsg, nit D. Burkhardt u. W.Schleidt.- München: Moes 1966
Z. vergl. Physiol. 45, 1962, S.272
Z. mikroskop.-anat. Forsch. 70, 1965, S.l
Verh. Dt. Zool. Ges. 1965, (1964), S.441
Z. Zeilforsoh. 64, 1964, S.57O ; 66, 1965, S.665
Progress in brain res. 10, 1965, S.154
Naturwiss. 52, 1965, S.197
Z. Zellforsch. 75, 1966, S.10
Z. vergl. Physiol. 55, 1967, S.299 (Gemeinsam mit J. Boeckh)
Z. vergl. Physiol. 60, 1968, S.151 (Gemeinsam mit W. Müller)
Publikationen im Jahre 1969:
Symp. Zirkwnventrik. Organe u. Liquor Reinhardsbrunn 1968, (1969), S.191 
Z. vergl. Physiol. 66, 1970, S.421 (Äemeinsam mit J. Baroffka, J. Haupt)
Z. Zellforsch. 105, 1970, S.107 (Gemeinsam mit W. Killer, J. Brachner)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Symposium Amsterdam, 1965: Bau und Punktion der Epiphysis cerebri.
AUTRUM, HANSJOCHEM, Dr.phil., Dnphil.rer.nat. h.c., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,lO.Ausg.Bd.l,S.55; Jb.d.L.-M.-Univ. 1957/58, S.551
Hirudinea-Egel.- In: Handbuch der Zoologie. Hrsg. Kükenthal, Krumbach. 2.- 1954 
Hirudinea.- In: Bronns Klassif. u. Ordn. Tierreich. 1956-1959 
Receptors in lower animals.- In: Handbook of physiol.. 1. 1958 
Farbensehen der Wirbeltiere.- In: Tabulae biol., Oculus.III. 1958
Die Sinnesorgane und ihre Arbeitsweise.- In: Der Große Herder. Erg.-Bd. 1: Natur und Tech-
nik, Biologie. 1962
Mensch und Tier in der Masse.- Spectrum-Verl. 1966 (=Was wird morgen sein?)
Uber Lautäußerungen und Schallwahmehmung bei Arthropoden. I.II.- In: Z. vergl. Physiol.
25,1956; 28, 1940
Die Belichtungspotentiale und das Sehen der Insekten.- In: Z. vergl. Physiol. 52, 1950 
Die spektrale Empfindlichkeit einzelner Sehzellen des Bienenauges.- In: Z. vergl. Physiol.
48, 1964
Sozialer "Stress" bei Tupaias ‘(Tupaia glis) und seine Wirkung auf Wachstum, Körpergewicht 
und Fortpflanzung.- In: Z. vergl. Physiol. 58, 1968
Publikationen im Jahre 1969:
Der Wille in der Natur und die Biologie heute.- In: Schopenhauer-Jb. 50,1969
Die spektrale Transmission des dioptrischen Apparates von Aeschna cyanea Müll..- In: Z.
vergl. Physiol. 65, 1969
Alfred Kühn, 1885-1968.- In: Jb. d. Bayer. Akad. d. Wiss. 1969 
Doktoranden:
Fillies, Karin: Uber die chemische Zusammensetzung des Analbeutel-Sekretes von Petaurus 
breviceps papuanus Th. (Marsupialia, Phalangeridae). 1969
Walther, Christian: Zum Verhalten des Krallenbeugersystems bei der Stabheuschrecke Carau- 
sius morosus Br.- In: Z. vergl. Physiol. 62, 1969
Holst, Dietrich von: Sozialer Stress bei Tupajas (Tupaia belangeri).- In: Z. vergl. Phy-
siol. 65, 1969
Roth, Anton: Elektrische Sinnesorgane beim Zwergwels Ictalurus nebulösus (Amiurus nebulo- 
sus).- In: Z. vergl. Physiol. 65, 1969




BARTH, FRIEDRICH G., Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
A phasic-tonic proprioceptor in the telson of the crayfish Procambarus clarki (Girard).- Ins 
Z. vergl. Physiol. 48, 1963, S.181-189
Einzelzellabteilung von einem Spaltsinnesorgan der Spinne Cupiennius salei Keys.- Ins Natur-
wiss. 53, 1966, S.412 (Gemeinsam mit H. Autrum)
Ein einzelnes Spaltsinnesorgan auf dem Spinnentarsuss seine Erregung in Abhängigkeit von den 
Parametern des Luftschallreizes.- Ins Z. vergl. Physiol. 55, 1967, S.407-449
Publikationen im Jahre 1969s
Zum Bau eines Einzelspaltsinnesorgans auf dem ^arsus der Spinne Cupiennius salei Keys.- Ins 
Mem. Mus. Nat. Hist. Natur. Paris, Suppl. 1, 1969t S.9-13 (Gemeinsam mit N. Deutsch- 
Länder)
Die einstruktur des Spinneninteguments.Is Die cuticula des Daufbeins adulter häutungsfer-
ner Tiere (Cupiennius salei Keys).- Ins Z. Zellforsch. 97, 1969, S.137-159
BUCHNER, HAMS, Dr. phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.294 (ohne Werkverz.)
Experimentelle Untersuchungen über den Generationswechsel der Rädertiere.- Ins Zs. f.induk-
tive Abstamm.- u. Vererbungslehre. 1936
Vitalität und Bisexualität bei den heterogonen Rädertieren.- Ins Revue suisse de zool. 1938 
Experimentelle Untersuchungen über den Generationswechsel der Rädertiere.- Ins Zool. Jb.,
Abt. Physiol. 60, 1941
Freilanduntersuchungen über den Generationswechsel der Rädertiere.- Ins Zool. Jb.,Abt. Phy-
siol. 60, 1941
Entwicklungsphysiologische Untersuchungen über den Generationswechsel der Rädertiere.- Ins 
Arch. f. Entwicklungsmechanik d. °rg. 141, 1941
Untersuchungen über die Variabilität der Rädertiere. I.- Ins Biol. Zbl. 76, 1957 (Gemein-
sam mit F. Mulzer, F. Rauh)
Publikation im Jahre 1969s
Untersuchungen über die Bedingungen der heterogonen Fortpflanzungsarten bei den Rädertieren. 
Is Die miktische Reaktion, ihre Beziehungen zur Populationsdynamik und ihre Abhängig-
keit vom Milieu.- Ins Zool. Jb. 74, 1969 (Gemeinsam mit H. Kiechle, L. Tiefenbacher)
GEMPERLEIN, ROLAND, Dr.rer.nat., Wiss. Mitarbeiter, DFG
Modellversuch zur Ableitung von Aktionspotentialen von der Nervenfaser.- Ins Z. vergl. Phy-
siol. 55, 1967, S.26-38
Grundlagen zur genauen Beschreibung von Komplexaugen. Diss. München.- Ins Z. vergl. Physiol. 
65, 1969, S.428-444
Direkte Beobachtung der Rhabdomere bei Calliphora erythrocephala (Meis.).- Ins Z. vergl. 
Physiol. 65, 1969, S.445-454 (Gemeinsam mit M. Järvilehto)
JACOBS, JÜRGEN, Ph. D., Owö. Prof.
Jb. d. L.-M.-Univ. 1966/67, S.238
Cyclomorphosis in Daphnia galeata mendotae Birge, a case of environmentally controlled al- 
lometry.- Ins Arch. Hydrobiol. 58, 1961, S.7-71
On the regulation mechanism of environmentally controlled allometry (heterauxesis) in cyclo- 
morphic Daphnia.- Ins Physiol. Zob‘1. 34, 1961, S.202-216
Light and turbulence as co-determinants of relative growth rates in cyclomorphic Daphnia.- 
Ins Int. Revue ges. Hydrobiol. 47, 1962, S.146-156
Significance of morphology and physiology of Daphnia for its survival in perdator-prey ex-
periments.- Ins Naturwiss. 52, 1965, S.141
Control of tissue growth in cyclomorphic Daphnia.- Ins Naturwiss. 52, 1965, S.92-93 
Jährliche Zyklen des Adaptivwertes und ökologische Einnischung bei Daphnien.- Ins Verh. Dt.







Untersuchungen zur Funktion und Evolution der Zyklooorphose bei Daphnia, mit besonderer Be-
rücksichtigung der Selektion durch Fische.- In: Arch. Hydrobiol. 62, 1967, S.467-541
Animal behaviour and water movement as co-determinants of plankton distribution in a tidal 
system.- In: Sarsia. 34, 1968, S.355-370
Doktorand:
Haibach, Udo: 1. Einfluß der Temperatur auf die Populationsdynamik des planktischen Räder-
tierchens Brachionus calyciflorus pallas. 2. Die Ursachen der Temporal variation von Bra- 
chionus calyciflorus pallas (Rotatoria). 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge an den Zoologischen Instituten Frankfurt, Heidelberg, Göttingen.
LINZEN, BERNT, Dr.rer.nat., Universitätsdozent
Uber Ommochrome. XIII: Isolierung und Charakterisierung von Omminen.- In: Z. physiol Chem. 
312, 1958, S.227 (Gemeinsam mit A. Butenandt, E. Biekert)
Über einen Duftstoff aus der Mandibeldrüse der Blattschneiderameise Atta sexdens rubropilo- 
sa Forel.- In: Arch. Anat. Microsc. Morph. Exp. 48b, 1959» S.13-20 (Gemeinsam mit A. 
Butenandt, M. Lindauer)
Biochemie. Die lebende Substanz: Struktur und Dynamik.- In: Der große Herder. Erg.-Bd.l.
1962, Sp.431-486
Eine spezifische quantitative Bestimmung des 3-Hydroxy-Kynurenins• 3-Hydroxy-Kynurenin und 
Xanthommatin in der Imaginalentwicklung von Calliphora.- In: Z. physiol. Chem. 333, 1963, 
S.145-148
The nucleic acid content of tissues of Cecropia silkmoth pupae. Relations to body size and 
development.- In: Biochim. biophys. acta. 87, 1964, S.188-198 (Gemeinsam mit G.R.Wyatt)
3-Hydroxy-KynureBin bei Bombyx meri rb. Ein neuer Tryptophan-Metabolit: 3-Hydroxy-Kynurenin- 
glucosid.- In: Z. Naturforsch. 21b, 1966, S.132-137 (Gemeinsam mit I. Ishiguro)
Über Ommochrome. XXIII: Ommidine, ein neuer Typus von Ommochromen aus Reuschrecken.- In: Z. 
Naturforsch. 21b, 1966, S.1038-1047
Zur Biochemie der Ommochrome. Unterteilung, Vorkommen, Biosynthese und physiologische Zu-
sammenhänge.- In: Naturwiss. 54, 1967, S.259-267
Publikationen im Jahre 1969s
Tryptophan wird von Insekten nicht veratmet.- In: Naturwiss. 56, 1969, S.329 (Gemeinsam mit 
W. Schartau)
Über die Kynurenin-3-Hydroxylase bei Calliphora erythrocephala.- In: Z. vergl. -Physiol. 64, 
1969, S.411-431 (Gemeinsam mit U. Hendrichs-Rertel)
RENNER, MAXIMILIAN, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.1967f
Analyse der Kopulationsbereitschaft des Weibchens der Feldheuschrecke Euthysira brachyptera 
Ocsk. in ihrer Abhängigkeit vom Zustand des Geschlechtsapparates.- In: Z. f. Tierpsy- 
chol. 9, 1952, S.122-154
Neue Versuche über den Zeitsinn der Honigbiene.- In: Z. f. vergl. Physiol. 40, 1957, S.85-118 
Über ein weiteres Versetzungsexperiment zur Analyse des Zeitsinnes und der Sonnenorientie-
rung der Honigbiene.- In: Z. f. vergl. Physiol. 42, 1959, S.449-483
Das Duftorgan der Honigbiene und die physiologische Bedeutung ihres Lockstoffes.- In: Z. f. 
vergl. Physiol. 43, i960, S.411-468
Zeitsinn und astronomische Orientierung der Honigbiene.- In: Naturwiss. Rundschau. 14, 1961, 
S.296-305
Über Komplexe von subepidermalen Drüsenzellen (Duftdrüsen?) der Bienenkönigin.- In: Naturw. 
51, 1964, S.68-69
•Antennale Rezeptoren für Queen Substance und Sterzeiduft bei der Honigbiene.- In: Z. f. vagl. 





Der Zeitsinn der Arthropoden.- In: Ergebnisse der Biologie. 20, 1958, S.127-158
The contribution of the honey bee to the study of time sense and astronomical orientation•-
I960 (=Cold Spring Harbor Symposia. 20)
Leitfaden für das zoologische Praktikum. Begr. von Willy Kükenthal, fortgeführt von Ernst 
Matthes. 15. Aufl., neubearbeitet von Maximilian Renner.- Stuttgart: Fischer 1967,
XIV, 512 S.
Von Bienen und Honig.- Bargteheide 1968 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsaufenthalt zur Durchführung von Experimenten in den USA 1955 und 1958.
Teilnahme und Vortrag beim Cold Spring Harbor Symposium, i960.
SIEBECK, OTTO, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Oberassistent
"Uferflucht" und optische Orientierung planktischer Crustaceen.- In: Arch. Hydrobiol., Suppl, 
55, 1968, S.1-118
Spatial Orientation of plankton crustaceans.- In: Verh. Intern. Verein. Limnol. 17, 1969,
S.851-847
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Internat. Kongreß für Limnologie SIL in Israel, 1968: Spatial orientation 
of plankton crustaceans.
ZETTLER, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Die Abhängigkeit des libertragungsVerhaltens von Frequenz und Adaptationszustand, gemessen 1 
am einzelnen Lichtrezeptor von Calliphora.- In: Z. vergl. Physiol. 64, 1969, S.452
INSTITUT FÜR GENETIK
KLINGMÜLLER, WALTER, Dr.rer.nat,, Privatdozent, Wiss. Oberassistent
Z. Naturforschung. 22b, 1967, S.181; 188; 527
Molec. Gen. Genetics. 100, 1967, 109; 117; 256
Z. Naturforschung. 22b, 1967, S.1024 (Gemeinsam mit F. Kaudewitz)
Publikation im Jahre 1969*
Aufgliederung des Sorbose-Transportsystems von Neurospora crassa; Untersuchungen an Coni- 
dien und Protoplasten.- In: Ber. Dt. Bot. Ges. 81, 1969, S. 505
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge in Freiburg, Tübingen, Braunschweig und Göttingen.
INSTITUT FÜR ANTHROPOLOGIE UND HUMANGENETIK
FTHENAKIS, WASSILIOS, Dr.rer.nat., Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Probleme der körperlichen und seelischen Acceleration in Griechenland. Naturw. Diss. Ifiin-
chen 1968
Die Urteilsbildung in kleinen Gruppen unter Berücksichtigung des entwicklungs- und völker-
psychologischen Aspektes.- In: Zs. f. exp. u. angew. Psychologie. 14, 1967, S.551-592
Publikation im Jahre 1969:
Die körperliche und psychische Entwicklung in Griechenland.- In: Comtes, La societe helle- 
nique d’Anthropologie. 45, 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortragsreihen in Athen 1968 und 1969.
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INSTITUT FÜR ANTHROPOLOGIE UND HUMANGENETIK
GUßMANN, STEFFEN, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Versuche zur Behandlung der Euteraktinomykose bei Schweinen mit oralen Gaben von Vesulong- 
Ciba und Bayrena-Bayer.- Vet.med. Diss. Berlin 1969
Apparatur zur Darstellung der Enzympolymorphismen. (Vergrößerung und Verbesserung des Gerä-
tes von Radam und Strauch).- In: Zs. f. den Laboratoriumsarzt u. die ärztl. Praxis. Ärztl 
Lab. 15, 1969, S.355
SALLER, KARL, Dr.phil., Dr.med., Dr„phil.ft.9., o.ö. Prof., *3.9.1902 *15.10.1969
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2072f; Wer ist wer? 1970? «Jb. d. L.-M.- 
Univ. 1957/58, S.337
Leitfaden der Anthropologie.- 1950; 2.völlig neubearb. Aufl.-Stuttgart: Fischer 1964
Einführung in die menschliche Erblichkeitslehre und Eugenik.- Berlin: Springer 1952 
Der Weg der deutschen Rasse.- Leipzig: Meiner 1952; 2.Aufl. 1954
Biologie des deutschen Volkskörpers.- Köln: Schaffstein 1954 
Homöopathische Konstitutionstherapie.- 1946; 2.Aufl. 1949 
Diagnostik und Therapie für die ärztliche Praxis.- 1947 
Grundlagen der Anthropolgie.- 1949
Art- und Rassenlehre des Menschen.- 1949 
Allgemeine Konstitutionslehre.- 1950 
Angewandte Anthropologie.- 1951 
Aufstand des Geistes.- 1955
Zivilisation und Sexualität. Geschlechtsleben und Gesellschaft.- Stuttgart: Enke 1956 (=Bei- 
träge zur Sexualpädagogik. 5)
Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit bes. Berücks. der anthropolo-
gischen Methode. Begr. von Rudolf Martin. 3., völlig umgearb. und erw. Aufl. von Karl 
Salier. Bd.1-4.- Stuttgart: Fischer 1957-1966
Konstitutionstherapie in neuer Sicht. Abriß einer.anthropologischen Medizin.- Stuttgart:
Enke i960
Das Menschenbild der naturwissenschaftlichen Anthropologie.- Speyer, München: Dobbeck 1958 
(=Wissen der Zeit, l)
Biologie der Familie.- i960
Die Rassenlehre des Nationalsozialismus in Wissenschaft und Propaganda.- Darmstadt: Progress- 
Verlag 1961
Herausgeber: Rassengeschichte der Menschheit.- München: Oidenbourg 1968 
Publikationen im Jahre 1969s
Die Rassengeschichte des Menschen.- Stuttgart: Kohlhammer 1969 (=Urban-Bücher. 125)
Die Zweifelhaftigkeit imseres ’’Fortschrittes” .- In: Homöopathische Monatsblätter. 94, 1969»
S.107
Geriatrie im Kindes- und Erwachsenenalter.- In: Z. Gerontologie. 2, 1969» S.135 
Reilkunst - Heiltechnik.- In: Die Reilkunst. 82, 1969» S.3 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessuren und Vortragsreisen: Paris 1950, China 1957, BulgarienC?), Moskau 1964, Hum- 
polec (CSSR) 1969.
SCHWARZFISCHER, FRIEDRICH, Dr.med., Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2290; Wer ist wer? 1970
Bluteiweiße und Blutgruppen.- In: Martin-Salier: Lehrbuch der Anthropologie. Bd.3.- Stutt-
gart: Fischer 1962, S.1575-1749
Gerichtliche Anthropologie.- In: Martin-Sailer: Lehrbuch der Anthropologie. Bd.4.- Stutt-
gart: Fischer 1966, S.2770-2793
Die menschlichen Skelette aus den Grabungen 1955-1957 auf dem Lorenzberg bei Epfach.- In: 




Bearbeiter für Allgemeine Humangenetik und Serologie in: Reallexikon der Medizin. Lfg.l.- 
München, Berlin: Urban u. Schwarzenberg 1966
Über Beziehungen zwischen Schädelbasis und Schädelinnenraum bei Hylobates.- In: Homo. 5, 
1954, S.24
Populationsgenetische Untersuchungen zur Frage regionaler Unterschiede in der Verteilung 
der Blutgruppen ABO in Südbayern. Naturw. Diss. München 1959
Zur Biometrie und geographischen Verteilung der Leistenzahlen in den Interdigitalfeldern 
der Handfläche.- In: Homo. 10, 1959» S.226 (Gemeinsam mit H. Baitsch)
Untersuchungen zur Sero-Anthropologie Südbayems. Habil .-Schrift d. Naturwiss. Fak. München 
I960
Zur Serologie, Genetik und Populationsgenetik der MNS-Typen; ihre Häufigkeit im süddeut-
schen Baum.- In: Acta genet. Basel. 2, 1961, S.317 (Gemeinsam mit K. Liebrich)
Über den Nachweis von Proteinen aus dem Gewebe altkanarischer Mumien.- In: ®er. 7. Tagung 
Dt. Ges.. ‘Anthrop. 1961
Beweiswert der neueren Blutgruppensysteme einschließlich der Serumgruppen.- In: Münchner 
med. Wochenschr; 106, 1964, S.105
Publikationen im Jahre 1969*
Ohrmuschel.- In: Humangenetik. Ein kurzes Handbuch in 5 Bänden. Hrsg.von P.E. Becker. Bd. 
l/2. Stuttgart: Thieme 1969, S.163-176
Die Berechnung der Vaterschaftswahrscheinlichkeit bei Fällen mit mehr als einem im Blut-
gruppengutachten nicht ausgeschlossenen Mann. 2. Mitteilung: Praktische Durchführung. 
Ergebnis einer Reihenuntersuchung im Vergl. zu anthrop. Resultaten.- In: Z. Immun.-For- 
schung. 139, 1969, S.50 (Gemeinsam mit K. Hummel, V. Schmidt)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrage in Rom 1961, Korcula 1970.
ZIEGELMAYER, GERFRIED, Dr.med., Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2781; Wer ist wer? 1970
Uber die Konstitution der Rothaarigen. Habil.-Schrift München 1957.- In: Acta anthropologi- 
ca. München 1958
Die Ernährung des Menschen.- In: Martin-Salier: Lehrbuch der Anthropologie. Bd.2. Stuttgart: 
Fischer 1958, S.663-748
Anthropologie des Auges, der Haut und Anhangsgebilde (ohne Papillarsystem), des Haares, der 
Pigmentierung, der Eingeweide.- In: Martin-Salier: Lehrbuch der Anthropologie. Bd.3. 
Stuttgart: Fischer 1962, S.1751-1810; 1955-2013; 2142-2329
Die Bedeutung der Ernährung für die Konstitution der verschiedenen sozialen Schichten. 5 
Ins Ernährung und Verpflegung. Z. ges. Ernährungswesen. 1, 1949, S.84
Uber Beziehungen des Irisbildes zur Gesamtkonstitution. Naturwiss. Biss. München 1952 
Geschlechtsunterschiede in der Irisbeschaffenheit.- In: Acta anatomica. 21, 1954, S.116 
Statistische Untersuchungen zur Augenfarbenverteilung im südbayerischen Raum unter Anwen-
dung der nach Anscombe modifizierten Winkeltransformationen.- In: Acta genet. Basel. 9, 
1959, S.135 (Gemeinsam mit K. Liebrich)
Beitrag zur physikalischen und chemischen Altersbestimmung von Skelettmaterial.- In: 7. Ta-
gung d. Dt. Ges. f. Anthropologie, Tübingen 1961. Göttingen: Musterschmidt 1963
Die Verwendbarkeit des Systems Gc im erbbiologischen Gutachten.- In: Anthrop. Anz. 26, 1963, 
S.207 (Gemeinsam mit F. Schwarzfischer
Publikationen im Jahre 1969:
Die äußere Nase.- In: Handbuch der Humangenetik. Hrsg.von P.E.Becker. Bd.l/2. Stuttgart: 
Thieme 1969
Mund-Kinn-Region.- In: Handbuch der Humangenetik. Hrsg.von P.E. Becker. Bd.l/2. Stuttgart: 
Thieme 1969
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
INSTITUT FÜR ANTHROPOLOGIE UND HUMANGENETIK
ZIEGELMAIER, GERFRIED (Forts.)
Quelques differences de la morphologie du crane entre des populations historiques de 1’Eu-
rope.- In: VIII. Internat. Kongress f. Anthropologie und Ethnologie, Tokyo, Sept. 1968. 
Kongreßbericht. Tokyo 1969
Doktorand:
Derichsweiler, Hans-Peter: Untersuchung über Lippen-Kiefer-Gaumenspalten von 1950-1964 aus 
der Haunersehen Kinderklinik München. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vorträge auf Fachtagungen: Wien 1952, Paris I960, Moskau 1964, Tokyo 1968, Korcula 1970.
GEOGRAPHISCHES INSTITUT
FEHN, HANS, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.516; Beiträge zur Landeskunde Bayerns und 
der Alpenländer. Hans Fehn zum 65. Geburtstag. München 1968 (=Landeskundl. Forsch. 45); 
Borcherdt, Christoph: Hans Fehns Beitrag zur Länderkunde Süddeutschlands.-In: Mitt. d. 
Geogr. Ges. in Ifiinchen. 55, 1968, S.11-21; Veröffentlichungen von Prof. Dr. H. Fehn.- 
In: Mitt. d. Geogr. Ges. in München. 53, 1968, S.22-26
Das Siedlungsbild des niederbair. Tertiärhügellandes zwischen Isar und Inn.- München 1935 
(=Landeskundl. Forsch. 30)
Der mittlere Süden.- In: Handbuch der Geogr. *iss., Bd.: Das deutsche Reich. Potsdam 1940ff, 
S.616-659
Luftbilder aus Bayern.- Konstanz, München 1963 (Gemeinsam mit F. Thorbecke, W. ^erhalle) 
Topographischer Atlas Bayern.- München 1968; 2.Aufl. 1970 (Gemeinsam mit dem Bayer. Landes-
vermessungsamt)
Waldhufendörfer im hinteren Bayer. Wald.- ^n: Mitt. Geogr. Ges. Nürnberg 1937, S.5-61 
Münchens *eg vom Klosterdorf zur Millionenstadt.- In: Geogr. Rundschau. 1958, S.201-214 
Der Bayer. Wald in wirtschafts- und sozialgeogr. Sicht.- In: Geogr. Rundschau. 1966, S.
168-179
Sämtliche Artikel über Bayern in: Westermanns Lexikon der Geographie.
Publikationen im Jahre 1969s
Schönsee, eine Oberpfälzer Zwergstadt.- In: Oberpfälzer Heimat. Weiden. 13, 1969, S.78-90 
100-Jahrfeier der Geographischen Gesellschaft in München. Festschrift. Teil 1.- In: Mitt.
d. Geogr. Ges. in München. 54, 1969
Doktorand:
Mauerer, Roman: Entwicklung und Funktionswandel der Märkte in Altbayern seit 1800. 1969
FOCHLER-HAUKE, GUSTAV, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l,S.560f; Who’s who in Europe. 1965f.
Das Sikiang-Gebiet (Südchina).- In: Mitt. d. Geogr. Ges. in München. 1935 
Der *erne Osten.- Leipzig 1936 
Die Mandschurei.- Heidelberg 1941
Verkehrsgeographie.- Braunschweig: Westermann 1959? 2. Aufl. 1963, 128 S. (=Das geographi-
sche seminar)
Länder und Völker im XX. Jahrhundert.- Gütersloh 1959 
Grosser IRO-Weltwirtschaftsatlas. Bd.l.2.- München 1956-1966 
Die geteilten Länder.- München 1967
Das politische Erdbild der Gegenwart. Staaten und Völker der Dritten Welt.- Berlin 1968 
Asia. Manual geogräfico.- Tucumän 1954 





Geographie.- Frankfurt: Fischer 1959 (=Fischer Lexikon. 14)
Ferner rund 200 Aufsätze in in- und ausländischen Fachzeitschriften.
Publikationen im Jahre 1969:
Der Fischer Weltalmanach. 12. Aufl.- Frankfurt: Fischer 1969 
Afrika.- Helsinki 1969 (=Suuri maailmankirja. l) [ln finnischer Sprache]
Indien und China. Ausgewählte Entwicklungsprobleme im Vergleich.- In: Mitt. d. Geogr. Ges.
in München. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastprofessor an der Universität lucumän, Argentinien, 1949-1954.
FÜRBRINGER, WERNER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Geochronologische Untersuchungen in den Warwentonen des Rosenheimer Beckens, insbesondere 
der fluviogenen Decktone. Diss. München 1968
Der ehemalige See von Rosenheim.- In: Der Bergsteiger. München. 1969, Heft 8
GIERLOFF-EMDEN, HANS-GÜNTER, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg. Bd.l, S.670; Chronik d.L.-M.-Univ. 1965/66,S.244f
Themenkreis: Flußmorphologie, Küstenmorphologie, Geographie der Meere:
Die morphologischen Wirkungen der Sturmflut vom 1. Februar 1955 in den Westniederlanden.- 
1954, 25 S., 8. Abb., 54 Fotos (=Hamburger geographische Studien. 4)
Die Küste von El Salvador. Eine morphologisch-ozeanographische Monographie.- Wiesbaden: Stei-
ner 1959» 184 S., 58 Abb. 14 Karten, («A^tatHtönboldtiana. Series geographica et ethno-
graphic a. 2)
Wasserstandsschwankungen und Hochwasserwellen der Weser von 1900-1955 und ihre Beeinflussung 
durch Großwetterlagen.- Bad Godesberg: Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung 
1961, 46 S., 9 Tab., 10 Abb. (-Forschungen zur deutschen Landeskunde. 126)
Flußbettveränderungen in rezenter Zeit. (Ein Beitrag zur Morphologie der Flußsohle von Flach-
landflüssen am Beispiel der Elbe).- In: Erdkunde. 7, 1955, S.290-306, 6.Abb.
Der Humboldtsrom und die pazifischen Landschaften seines Wirkungsbereiches.- In: Petermanns 
geogr. Mitt. 1959, H.l, S.l-17, 11 Fig., 4 Karten
Nehrungen und Lagunen. Gesetzmäßigkeiten ihrer Formenbildung und Verbreitung.- In: Peter-
manns geogr. Mitt. 1961, H.2, S.81-92; H.5, S.161-176, mit 1 Karte, 1 Diagr., 28 Abb.
Themenkreis: Länderkunde von Mexiko, Mittelamerika, USA, Nordamerika:
Erhebungen und Beiträge zu den physikalisch-geographischen Grundlagen von El Salvador (un-
ter Verarbeitung der Literatur).- 1958, S.7-140, 56 Abb.,Skizzen, Diagr. u. Karten, 25 
Photos, 1 Faltkarte (=Mitt. d. Geogr. Ges. in Hamburg. 55)
Länderkunde von Mexiko, Zentralamerika und Westindien.- Gütersloh: Bertelsmann 1965, 145 
Spalten, 70 Abb., 6 Karten(= Die Große Illustrierte Länderkunde)
Baja California.- Hamburg 1964, 125 S., 4 Karten, 20 Abb., 40 Fotos (=Mitt. d. Geogr. Ges. 
in Hamburg. 55)
Artikel über Mittelamerika: Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicara-
gua, Panama, Cuba, Hispaniola, Jamaica, Puerto Rico und die Inseln der Kleinen Antil-
len.- In: Westermanns Lexikon der Geographie. Braunschweig: Westermann 1965, 90 S., ca.
50 Karten
Ciudad de Mexico, Metropolis im Hochtal von Mexico.- In: Mitt. d. Geogr. Ges. in Ifiinchen.
54, 1969, S.169-205
Themenkreis: Luftbild- und Satellitenbildauswertung:





bildauswertung im mitteleuropäischen Raum.- Bad Godesberg 1961, 52 Bilder, 15 Deckblät-
ter, 1 Karte, 22 Abb. (=Schriftenfolge des Institutes für Landeskunde in der Bundesar> 
stalt für Landeskunde und Raumforschung. 4)
Die Bedeutung morphographischer Karten für die Geographie.- Ini Die Erde. 1955, S.265-275,
4 Textkarten
Republic of Liberia, Monrovia Region, 1s 20 000. Publ. by the Government of Liberia in coo-
peration with the German Federal Republic. Prepared for the Buraeu of Surveys, Land 
and Titles, Department of Public Works and Utilities. Interpretation: Batelle Institu-
te, Dr. Gierloff-Emden, W. Molt.- Münster (Westfalen): Hansa Luftbild G.m.b.H. 1965,
20 Karten
Das Luftbild als Hilfsmittel zur Aufklärung der Dynamik von Schwebstoff- und Sinkstofftrans-
port in der Nordsee.- In: Dt. hydrographische Zs. Hamburg. 20, 1967, H.6
Publikationen in den Jahren 1969-1970:
Ciudad de Mexico, Metropolis im Hochtal von Mexico.- In: Mitt. d. Geogr. Ges. in lynchen.
54, 1969, S.169-205
Mexico. Lebensraum, Struktur, Probleme.- In: Geogr. Taschenbuch. 1966-69, S.160-190, 5 Kart. 
Mexico. Eine Landeskunde. Berlin: de Gruyter 1970, XX,654 S., 95 Bilder, 148 Abb., 1 Karte 
Weltraumbilder der Erde.- München: List 1969» 176 S., davon 56 färb. Abb., 55 Karten; 2.
und 5/Aufl. (bis>: 5ö< Wausi) I970< (Gefebik^am mit J. Bodechtel)
Luftbildauswertung. Bd.1-5.- Mannheim: Bibliogr. Institut 1970, 154, 150, 150 S. (=BI-Hoch- 
schultaschenbücher. 567/567a; 558/558a) (Gemeinsam mit H. Schroeder-Lanz)
Beiträge zur Morphologie des Schelfes und der Küste bei Kap Sines (Portugal).- In: Meteor- 
Forschungsergebnisse. Heihe C, Heft 5. Stuttgart 1970, S. 65-84, 21 Textabb. (Gemeinsam 
mit H. Schroeder-Lanz, F. Wieneke)
Doktoranden:
Wieneke, F.: Kurzfristige Umgestaltungen an der Alentejo-Küste nördlich Sines am Beispiel 
der Lagoa de Melides. 1969
Pongratz, E.; Veränderungen der Küstenlinie Nord-Latinums in historischer Zeit auf der Grund-
lage von Luftbildauswertungen. 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Gastforscher am Institute Tropical de Investigaciones Cientificas, Universidad San Salvador, 
1954-55.
Wissenschaftliche Arbeiten in El Salvador, 1954-55, in Mexico und den USA, 1955. 
Gastprofessor an der University of California, Berkeley, USA, 1961-62.
Forschungsreisen in Mexico, 1962.
Luftbildkartierungsarbeiten in Liberia, 1965.
Gastprofessor an der Louisiana State University, Baton Rouge, USA, 1964.
Forschungsreisen in Mexico, 1964.
Teilnahme an der Forschungsreise mit der "Meteor” in den östlichen Atlantik, 1967.
GUMTAU, MICHAEL, Doktorand
Hinweise zur Orbiter-Bildauswertung.- In: Bildmessung und Luftbildwesen. 59, 1970, S.l71-174 
SCHROEDER-LANZ, HELLMUT, Dr.rer.nat., Oberkonservator
Luftbild Neugraben.- Hamburg 1962, 61 S. (=Hamburger geographische Studien. 15)
Morphologie des Estateles.- Hamburg 1964 (^Hamburger geographische Studien. 17), 180 S.
Zur Ermittlung von Sturmflutdeichschäden mit Hilfe von Luftbildern.- In: Internat. Archiv
of photogramme try. 14: Symposium on Photo-Interpretation, Delft, 1962-,• 4K458-446
Über die rezente Erosion im Dubbendahlsgrund bei Schneverdingen (Lüneburger Heide).- In: Zs. 
f. Geomorphologie. N.F. 7, 1965, S.246-271
Recent erosion: an example of field experiments.- In: Abstracts of papers 20. Int. Geogr. 





Topographische Karte 1:50 000: Blatt L 5126 Münster.- In: Geographisch-landeskundliche Er-
läuterungen zur topographischen Karte 1B50 000. Lfg.2. Bad Godesberg: Bundesanstalt für 
Landeskunde und Raumforschung 1965, S.18-55
Die Mündung der Lagune von Melides (Portugal)-»- In: Mitt. Geogr. Ges. in München. 52, 1967,
5.267- 279 (Gemeinsam mit Wieneke und Schmidt)
Das Wofratshausener Becken.- In: Topographischer Atlas Bayern. 1968, S.250-251 
Der Isarwinkel.- In: Topographischer Atlas Bayern. 1968, S.264-265 
Bulgarien, summarisch.- In: Merian. 17, 1964, S.68-70
Luxemburg: 2600 Quadratkilometer unter der Lupe.- In: Merian. 17, 1964, S.78-80 
Finnland - Suomi, summarisch.- In: Merian. 18, 1965, S.10-11 
Die französischen Alpen, summarisch.- In: Merian. 21, 1967, S.18-19 
Publikationen im Jahre 1969s
Bericht über die küstenmorphologaschen Arbeiten im Schelfgebiet vor Südportugal und Nord-
westmarokko im Zusammenhang mit der Atlantischen Kuppenfahrt 1967 der "Meteor".- In: 
Verh. Dt. Geogr. Tag Bad Godesberg 1967. Tagungsber. u. tihs. Abh. 1969, S.477-491 (Ge-
meinsam mit H.-G. Gierloff-Emden, F. Wieneke)
Morphologische Untersuchungen im Mündungsbereich des Qued Oum er Rbia (Marokko).- In: Mitt. 
d. Geogr. Ges. in ifiinchen. 54, 1969, S.155-152 (Gemeinsam mit F. Wieneke)
Holstein, summarisch.- In: Merian. 22, 1969, S.IO-I08 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Absolvierung des Kurses: Course afi the use and interpretation of aerial photographs applied 
to geomorphology in I.T.C. Delft.
WIENEKE, FRIEDRICH, Verwalter einer wiss. Assistentenstelle
Die Mündung der Lagune von Melides (Portugal).- In: Mitt. Geogr. Ges. in München. 52, 1967,
5.267- 279'(Gemeinsam mit H. Schroeder-Lanz, W. Schmidt)
Bericht über die küstenmorphologischen Arbeiten im Schelfgebiet vor Südportugal und Nord-
westmarokko im Zusammenhang mit der Atlantischen Kuppenfahrt 1967 der "Meteor".- In:
Dt. Geogr. Tag Bad Godesberg 2.-5.Okt. 1967. Tagungsber. u. wiss. Abh. Wiesbaden 1969,
S.477-491 (Gemeinsam mit H.-G. Gierloff-Emden, H. Schroeder-Lanz)
Morphologische Untersuchungen im Mündungsbereich des Qued Oum er Rbia (Marokko).- In: Mitt. 
Geogr. Ges. in München. 54, 1969, S.155-152 (Gemeinsam mit H. Schroeder-Lanz)
WILHELM, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.2, S.2706
Die Neuauslotung des Chiemseebeckens.- Kallmünz: Laßleben 1958, 50 S. (=Münchener geogr. 
Hefte. 15)
Seen als geographisches Forschungsobjekt.- In: Ber. z. dt. Landeskunde. Bad Godesberg. 25, 
I960, S.505-521
Spuren eines voreiszeitlichen Reliefs am Alpennordsaum zwischen Bodensee und Salzach.- Kall-
münz: Laßleben 1961, 176 S. (=Münchener geogr. Hefte. 20)
Die glaziologischen Ergebnisse der Spitzbergenkundfahrt der Sektion Amberg des Deutschen 
Alpenvereins.- In: Mitt. Geogr. Ges. in München. 46, 1961, S.151-185
Beobachtungen über Geschwindigkeitsänderungen und Bewegungstypen beim Eismassentransport 
arktischer Gletscher.- In: UIGG, AIHS, Comm, of Snow and Ice. Publ. 6l, 1965, S.261- 
271
Jüngere Gletscherschwankungen auf der Barentsinsel in SE-Spitzbergen.- In: Vorträge z.
Nansen Gedächtnissymposium. Wiesbaden. 1965, S.75-85






Die Geographie in Forschung und Ausbildung an deutschen Hochschulen.- In: Tagungsber. u. 
wiss. Abh. Geogr. Tag Bochum. Wiesbaden 1967, S.458-464
Angewandte physische Geographie.- In: Beiträge zur angewandten Geographie. Wiesbaden. 4, 
1968, S.15-25
Allgemeine Statistik des Auslandess Länderbericht Kamerun.- Stuttgart,Mainz 1968, 86 S. (Ge-
meinsam mit dem Statistischen Bundesamt)
Publikationen im Jahre 1969:
Die Landformen; Klima und Gewässer.- In: Schleswig-Holstein. Festschrift.57. Dt. Geographen-
tag. Kiel 1969, S.9-15
Jan Pieter Bakker. Nachruf.- In: Mitt. Geogr. Ges. in München. 54, 1969 
Herbert Schienger. Nachruf.- In: Christiana Albertina. Kiel/3;969, H.7 
Doktoranden:
Herrmann, A.: Glazialmorphologische Untersuchungen im Einzugsbereich der oberen Eider. 1969 
Klopsch, U.: Anthropogeographische Veränderungen und deren Ursachen in den obergommer Ge-
meinden Münster, Reckingen, Gluringen, Ritzingen, Biel und Selkingen seit der Jahrhun-
dertwende. 1969
Priesmeier, K.: Genese und Veränderungen der Dünen in Listland auf Sylt. 1969 
Scupin, K.: Viertelbildung in der Stadt Oldenburg. 1969
Vorndran, E.: Untersuchungen über Schuttbildung und Ablagerungsformen in der Hochregion der 
Silvretta (Ostalpen). 1969
METEOROLOGISCHES INSTITUT
BOLLE, HANS-JÜRGEN, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss. Rat
Infrarotspektroskopie als Hilfsmittel und Gegenstand meteorologischer und planetarischer 
Forschung.- 1967 (=Forschungsbericht des Bundesministeriums für Wissenschaftliche For-
schung. W 67-17)
Ein lichtstarkes Abbildungsverfahren zur Messung von Differenzen absoluter Lichtphasen und 
seine Anwendung zur Bestimmung optischer Konstanten des Kaliums im ultravioletten Spek-
tralbereich.- In: Z. Phys. 145, 1956, S.558-547
Ein einfacher Prismenspektrograph zur absoluten Messung infraroter atmosphärischer Strah-
lung (4 bis 15p-).- In: Z. angew. Phys. 12, I960, S.125-155
Messung der atmosphärisohen Gegenstrahlung und Wasserdampfabsorption auf der Hochalpinen 
Forschungsstation Jungfraujoch.- In: Arch.f. Met., Geophys. u. Bioklim. Serie B, 11, 
1962, S.481-490 (Gemeinsam mit H. Quenzel)
Untersuchungen der atmosphärischen Infrarotstrahlung (7,5 bis 22/x) am Golf von Neapel. I: 
Die Meßapparatur.- In: Geofisica pura e applicata. 55, 1962, S.159-170
Vergleiche zwischen berechneter und auf dem Jungfraujoch gemessener infraroter Himmelsstrah-
lung (7.5 bis 26/*).- In: Geofisica e meteorologia. 11, 1965, S.281-294 (Gemeinsam mit 
H. Quenzel, W. Zdunkowski)
The 15-26 micron sky emission spectrum at Jungfraujoch.- In: Appl. optics. 2, 1965, S.571- 
580
Ergebnisse neuerer Forschungen über die Atmosphäre der Planeten Mars und Venus. I. II.- In: 
Naturwiss. Rundschau. 16, 1965, S.16-24; 48-52
The influence of atmospheric extinction and emission of the infrared detection range.- In: 
Infrared physics. 5, 1965, S.115-155
Fine structure calculations of Martian CO2 emission spectrum.- In: Moon and planets. Ed. 
by A. Dollfus. Amsterdam: North Holland Publ. Co. 1967
Publikationen im Jahre 1969s
Bericht über die Arbeiten des Meteorologischen Institutes der Ludwig-Maximilians-Universie
BOLLE, HANS-JÜRGEN (Forts.)
tat Ifiinchen auf den Gebieten Atmosphärische Strahlung und Weltraumforschung,1968.- 
1969 (=Bundesministerium für Wissenschaftliche Forschung. Forschungsbericht W 69-22) 
(Gemeinsam mit H. Quenzel)
Missions-Studie für einen geophysikalischen Satelliten. Im Auftrage des Bundesministeriums 
für Wissenschaftliche Forschung. Oktober 1969 (Gemeinsam mit R. Rest)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
ESRO ad hoc Gruppe für Meteorologie und Arbeitsgruppe ATM. Ad hoc Ausschuß "Earth-Resources- 
Satelliten-Programm" der DKfW. GARP-Komitee der BRD.
GOSPAR Tagung, Prag, 11.-24.5. 1969s Feasible orbits and infrared scanning radiometer for 
an European geostationary satellite, (gemeinsam mit K.v.Haselberg, R. Rest)
FIEDLER, FRANZ, Dr.rer.nat., Wiss. Angestellter
Zur Klassifizierung der Wettertypen in der Ausbreitungsrechnung.- In: Z. f. Meteor. 20,
1966, S.81-84
Untersuchungen über die Ausbreitung von atmosphärischen Eigenschaften und Luftbeimengungen.- 
In: Beitr. Phys. Atmosph. 42, 1969, S.145-175; 251-286
ITTNER, ERNST, Dipl.-Met., Doktorand:
Der Tagesgang der Geschwindigkeit Transpirationsstromes im Stamm einer 75-jährigen Fichte.- 
In: Ökologie Plantarium.III. Paris 1968, S.177-183
KRAUS, HELMUT, Dr.rer.nat., Oberobservator
Untersuchungen über den nächtlichen Energietransport und Energiehaushalt in der bodennahen 
Luftschicht bei der Bildung von Strahlungsnebeln.- In: Ber.d. Dt. Wetterd. 7, Nr.48,
1958
Der Tagesgang des Energiehaushaltes der bodennahen Luftschicht.- In: Arch. Met. Geoph. Biokl 
B 12, 1965, S.491-515
Freie und bedeckte Ablation.- In: Khumbu Himal, Ergehn. Forsch.-Unternehmen Nepal Himalaya. 
Bd.l. Berlin, Heidelbergs Springer 1966, S.205-235
Probleme und Möglichkeiten der Warnung vor Straßenglätte.- In: Schweizerische ^echn. Z. 63,
1966, S.973-978 (Gemeinsam mit R. Roth, G. Rother)
Das Klima von Nepal.- In: Khumbu Himal, Ergehn. Forsch.-Unternehmen Nepal Himalaya. Bd.l. 
Berlin, Heidelberg: Springer 1966, S.301-321
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim Geophys. Kolloquium an der Univ. Hamburg, 18.12.1969.
MÖLLER, FRITZ, Dr.phil.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, 10.Ausg. Bd.l, S.163O; Who’s who in science; Jb. d.L.-M.- 
Univ. 1960/61, S.215
Strahlung in der unteren Atmosphäre.- In: Handbuch der Physik. Berlin. 48, 1957, S.155-253 
Über das Strahlungsgleichgewicht der Atmosphäre.- In: Zs.f.Meteor. 15, 1961, S.3-8; Month-
ly weather review. 89, 1961, S.503-552 (Gemeinsam mit S. Manabe)
On the influence of changes in the CO2 concentration in air on the radiation balance of the 
earth’s surface and on the climate.- In: Journ. geophys. research. 68, 1963, S.3877- 
3886
Optics of the lower atmosphere.- In: Applied optics. 3, 1964, S.157-166
Gibt es kosmische Einflüsse auf das Wetter?- In: Mitt. Staatsforstverwaltung Bayerns. 36,
1967, S.199-210
The radiation balance of earth-atmosphere system over both polar regions obtained from ra-
diation measurements of the Nimbus II meteorological satellite.- In: Meddel. Sveriges 




Herausgeber der: Universität München. Meteorologisches Institut. Wissenschaftliche Mittei-
lungen.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
2 Sitzungen d. KSU/WMO Joint Organizing Committee of Global Atmospheric Research Programme, 
in Princeton (Jan.) und Paris (Okt.) 1969.
6 Sitzungen der Deutschen Kommission für Weltraumforschung und Unterorganisationen.
MÖLLER, HANS GERHARD, Dr.rer.nat., apl. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender, lO.Ausg., Bd.l, S.1668
Meteorologische Anwendungen der Nachrichtentechnik.- In: Handbuch für Hochfrequenz- und 
Elektrotechniker. Hrsg.v. H. Kretzer. Bd.4. Berlin 1957
Kohenwindmessung.-In: Handbuch der praktischen Aerologie. Hrsg.v. W.Hesse. Leipzig 1961 
Messungen des ultraroten Strahlungsstromes in der freien Atmosphäre.- In: Sitzungsber. d.
Bayer.Akad.d. Wiss. Math.-Naturw.Kl. 1955 (1956), S.5O6 (Gemeinsam mit W. Pohl)
Impfversuche mit Silberjodid in unterkühltem Nebel.- ln: Beitr. z. Phys. d. Atmosph. 55, 
I960, S.l
Eine Radiosonde zur Messung der kurzwelligen Strahlung und der Albedo in der freien Atmo-
sphäre.- In: Beitr. z. Phys. d. Atmosph. 54, 1961, S.55
Radiation measurements in the free atmosphere during the IGY.- In: Annals of the IGY. 52, 
1964, S.71
Natural products used as humidity sensors.- In: proc. of the Internat. Congr. on Moisture 
and Humidity. Eashington 1965
Zur Bestimmung atmosphärischer Parameter bei Flugmessungen.- In: Zs. f. Flugwissenschaften. 
14, 1966, S.105 (Gemeinsam mit M. Reinhardt)
Radiosondenaufstiege zur Messung des Lichtstroms in der Atmosphäre.- In: Meteor-Forschungs-
berichte. B 2, 1968, S.l (Gemeinsam mit H.P. Fimpel, M. Gass)
Messungen der Normsichtweite mit einem Streulichtschreiber während der Atlantischen Expe-
dition 1965 "Meteor".- In: Meteor-Forschungsberichte. B 2, 1968, S.55 (Gemeinsam mit 
H.P. Fimpel, G.H. Ruppersberg)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Visiting Scientist auf Einladung der American Meteorological Society, Sept, bis Nov. 1965, 
ca. 20 Vorträge über verschiedene Themen.
Einführungsvortrag beim ICAS-Kongress, Paris, 1964: Energiegleichgewicht und Winde in der 
hohen Atmosphäre. Abgedruckt in: Ortung und Navigation. 48, 1964
Vortrag auf dem 5. Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability: Weather 
modification experiments in Bavaria. Abgedruckt in: Proc. of the 5. Berkeley Symposium 
on Math. Stat. and Probability. Vol.5, 1967, S.225
QUENZEL, HEINRICH, Dr.rer.nat., Wiss. Mitarbeiter
Investigation of the infrared emission spectrum of the atmosphere and earth.- 1961 (=Met.- 
Geophys. Inst. Univ. Mainz. Technical Report Contract AF 6l(/52)-246) (Gemeinsam mit 
H.-J. Bolle, F. Möller)
Investigation of the infrared emission spectrum of the atmosphere and earth.- 1962 (=sMet, 
Inst. Univ. München, Technical Note No 1 Contract AF 6l(/52)-488) Gemeinsam mit H.-J, 
Bolle, F. Möller)
Messung der atmosphärischen Gegenstrahlung und Wasserdampfabsorption auf der hochalpinen 
Forschungsstation Jungfraujoch.- In: Arch Meteor. Geophys. Bioklim. B 11, 1962, S.4dl« 
490 (Gemeinsam mit H.-J. Bolle)
Ausarbeitung eines Verfahrens zur Vorhersage thermischer Strahlung.- («Met. Inst. Univ. 
München. Ber. II. zum Forschungsauf trag 5119/59 des BlfVtg. (T II 5)) (Gemeinsam mit








Vergleiche zwischen berechneter und auf dem Jungfraujoch gemessener infraroter Himmels-
strahlung 7.5 bis 26/** — In; Geofisica e meteorologia. 11, 1963, S.281-294 (Gemeinsam 
mit H.-J. Bolle, W. Zdunkowski)
Investigation of the infrared emission spectrum of the atmosphere and earth.-1964 («Met. 
Inst. Univ. München, Final Report Contract AF 6l(052)-488) (Gemeinsam mit H.-J. Bolle,
G. Kuers, F. Möller)
Investigation of the infrared emission spectrum of the atmosphere and earth.-1965 (»Met. 
Inst. Univ. München, Annual Summary Scientific Report Contract AF 6l(052)-77B) (Gemein-
sam mit H.-J. Bolle, G. Kuers, A. Leupolt, W. Völker)
Bericht vom Ankerplatz Äquator.- Ins Süddeutsche Zeitung. München. Nr.258 vom 28.10.1965,
S.3
Ankerplatz Äquator.- In: Kloyer,C., F.Kopp, A.Schlagbauer: Wir lesen. Bd.3. München: Kösel; 
Oidenbourg 1966, S.118-120
Ein Interferenzfilter-Aktinograph zur optischen Bestimmung des atmosphärischen Gesamtwasser-
dampfgehaltes.- In: Beitr. Phys. Atm. 39, 1966, S.112-144
Tagesgänge des atmosphärischen Gesamtwasserdampfgehaltes nach Messungen mit einem Inter- 
ferenzfilter-Aktinographen.- In: Beitr. Phys. Atm. 39, 1966, S.145-164
Eine optische Methode zur Bestimmung des Gesamtwasserdampfgehaltes der Atmosphäre.- In: 
Stüdia geph. et geod. 11, 1967, S.439-447
Optische Bestimmung der Kontinuum-Absorption maritimer Luftmassen im Spektral bereich der 
Sonnenstrahlung.- In: Meteor-Forschungsergebnisse. B 1, 1967, S.36-40
Über den Einfluß der Atmosphäre auf die Infrarot-Ortungsweite.- Düsseldorf 1968 (=Sonder- 
bücherei der Ortung und Navigation der Deutschen Gesellschaft für Ortung und Naviga-
tion. Nr.106l) (Gemeinsam mit H.-J. Bolle)
Über den Einfluß der Dunstschichtung auf die Himmelsstrahlungsintensität im Sonnenvertikal .- 
In: Gerlands Beitr. z. Geophys. 77, 1968, S.141-158
Uber den Einfluß der vertikalen Trübungsschichtung auf den Energiegewinn der Atmosphäre 
durch die Kontinuum-Absorption.- In: Pure and appl. geophys. 71, 1968, S.149-163
Publikationen im Jahre 1969s
Influence of refractive index on the accuracy of size determination of aerosol particles 
with light-scattering aerosol-counters.- In: Appl. optics. 8, 1969, S.165-169
Bericht über die Arbeiten des Meteorologischen Institutes der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München auf den Gebieten Atmosphärische Strahlung und Weltraumforschung 1968.- 
1969 (»Bundesministerium für Wiss. Forschung. Forschungsbericht W 69-22) (Gemeinsam mit 
H.-J. Bolle)
Der Einfluß der Aerosolgrößenverteilung auf die Meßgenauigkeit von Streulichtmessem.- In: 
Gerlands Beitr. z. Geophys. 78, 1969, S.251-263
Strahlungsmessungen über dem tropischen Atlantik.- In: Mitteilungsblatt der Universität 
München. 1969, Nr.11, S.l-4 [Nachgedruckt im Heidelberger Tageblatt. Nr.17 vom 22.1. 
1970]
Ein neuer Prozeß in der Atmosphäre: Kontinuum-Absorption.- In: Umschau in Wissenschaft und 
Technik. 1970,H.4, S.113
Determination of size distribution of atmospheric aerosol particles from spectral solar ra-
diation measurements.- In: J. geophys. res. 75, 1970, S.2915-2921
Author’s reply to comments by Martens and Doonan.- In: Appl. optics. 9, 1970 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag auf dem Symposium on Atmospheric Trace Constituents and Atmospheric Circulation 
der Commission on Atmospheric Chemistry and Radioactivity der JAMAP, Heidelberg, 8.- 
13.9.1969! Determination of size distribution of atmospheric aerosol particles from 
spectral solar radiation measurements.





tee on Nucleation der Commission on Cloud Physics der JAMAP, Prag, 12.-20.9. 1969s In-
fluence on refractive index on the accuracy of size determination of aerosol particles 
with light-scattering aerosol-counters.
Vortrag auf dem Symposium on Air Pollution and Visibility, London, 6.10.1969s Changes in 
nephelometer output due to variations in size distribution of aerosol particles.
ROTH, RAINER, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Ein Vergleich berechneter und gemessener Tauwerte.- In: Met. Rundschau. 15, I960, S.162-165 
Konstruktive und thermodynamische Eigenschaften des Picheevaporimeters.- In: Arch. f. Met.,
Geophys. u. Biokl. B 11, 1961, S.108-125
Ein Glatteiswamgerät für Straßen und Autobahnen.- In: Met. Rundschau. 16, 1965, S.102-105 
(Gemeinsam mit H. Kraus)
Die höhenabhängige Änderung der Windrichtung in der bodennahen Luftschicht.- In: Univ. Mün-
chen. Meteorol. Inst. Wiss. Mitf. Nr.9> 1964, S.75-85
Ein Gerät zur Untersuchung der kurzfristigen Schwankungen meteorlogischer Parameter.- In: 
Univ. Ifiinchen. Meteorol. Inst. Wiss. Mitt. Nr.10, 1965, S.l-75
Probleme und Möglichkeiten der Warnung vor Straßenglätte.- In: Schweizerische Technische Zs 
65, 1966, S.975-978 (Gemeinsam mit H. Kraus)
Der Einfluß des Schwankungsspektrums auf den Probenahmefehler.- In: Annalen d. ^eteorol.
N.F. 5, 1967, S.181-185
Publikationen im Jahre 1969:
Der langwellige Teil des Turbulenzspektrums in der freien Atmosphäre.- In: Annalen d. Me-
teorol. N.F. 4, 1969, S.252-255
Ein primitives Modell zu Heisenbergs statistischer Theorie der Turbulenz.- In: Beitr. Phys. 
Atm. 42, 1969, S.287-292
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Forschungsaufenthalt bei CSIRO Div. Meteorol. Physics, Aspendale (Vic.), Australien, Apr. 
1968-Apr.l969.
Vortrag beim AGARD-Fluid Dynamics Panel Specialist’s Meeting, München, 15.-17.9. 1969?
Mean wind-profile and turbulence considerations of a simple model.
INSTITUT FÜR THEORETISCHE METEOROLOGIE 
EGGER, JOSEF, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Barokline Instabilität in Abhängigkeit vom Windprofil der Grundströmung.- In: Beiträge zur 
Physik der Atmosphäre.
Entwicklung von Zyklonenwellen bei einem langwelligen, stationären Grundzustand.- In: Bei-
träge zur Physik der Atmosphäre.42, 1969
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Postdoctoral fellow des NRC in Canada, 1.10.1969-1.10.1970.
HOLLMANN, GÜNTHER, Dr.rer.nat., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg.Bd.l, S.985 (ohne Werkverz.)? Chronik d.L.-M.- 
Univ. 1961/62, S.187
Begründung der quasistatischen Approximationen der hydrodynamischen Gleichungen.- In: Beitr 
z .Phys .d • Atmosph •
Ein vollständiges System hydrodynamischer Erhaltungssätze.- In: Arch.f. Met., Geophys. u. 
Bioklim.
Über eine hydrodynamische Vertauschungsrelation und einige quasistatische Formen hydrodyn. 
Erhaltungssätze.- In: Beitr. z. Phys. d. Atmosph.
HOLLMANN, GÜNTHER (Forts.)
Zur Dynamik der großräumigen Luftbewegungen in äquatornahen Bereichen.- Ins Beitr. z. Phys. 
d. Atmosph.
Zur Frage neuer diagnostischer Beziehungen zwischen Wind- und Druckfeld (Balancegleichungen) 
in einer barotropen Atmosphäre mit divergenter Strömung.- In: Beitr. z. Phys. d. Atm.
Zur Frage des Auftretens von Trägheitsinstabilität in einer barotropen Atmosphäre, insbes. 
im Vorhersagemodell mit den ’’primitiven” Gleichungen.- Ins Beitr. z. Phys. d. Atmosph.
Zahlreiche weitere Aufsätze in Zeitschriften.
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GERICKE, HELMUTH, Dr.phil., o.ö. Prof.
Kürschners Dt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.l, S.660? Chronik d.L,-M.-Univ.1965/64,S.229 
Über den Volta-Effekt. Diss. Greifswald 1952
Zur Geschichte der Mathematik an der Universität Freiburg i.Br.- Freiburg 1955 (=Beiträge 
zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte. 7)
Theorie der Verbände.- Mannheims Bibliogr. Inst. 1962; 2.Aufl. 1967 (=BI-Hochschultaschen- 
bücher.) ^Englische Übersetzung 1966]
De Thiende von Simon Stevin. Das erste Lehrbuch der Dezimalbruchrechnung.- Frankfurt a.M.
1965 (=0stwalds Klassiker. N.F. Bd.l) (Gemeinsam hrsg. mit Kurt Vogel)
Mitarbeit!; Behnke-Fladt-Süss: Grundzüge der Mathematik.-Göttingen 1958ff
Zur Differentialgeometrie von Flächen im n-dimensionalen Raum. Adjungierte Extremalflächen.
Habil.-Schrift.- Ins Math. Zs. 46, 1940, S.408-459 
Zur Geschichte des mathematischen Denkens.- Ins Math.-phys. Semesterberichte. 2, 1951 
Die Entwicklung physikalischer Grundbegriffe bei den Griechen.- Ins Math.-phys. Semester-
berichte. 11, 1965, S.144-162
Aus der Chronik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.- Ins Jahresbericht der Dt. Math.
Ver. 68, 1966, S .46-74 
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag im Math.-Didaktischen Seminar Karlsruhe über die Geschichte der Mathematik im Schul-
unterricht.
HOPPE, BRIGITTE, Dr.phil.nat., Wiss. Assistentin
Meeresbiologie...Naturforscherversammlungen.- Ins Medizinhist. Journal. 1, 1966, S.51-42 
Polarität...in der spekulat. Biologie der Romantik.- Naturwiss. Rundschau. 20, 1967, S.
580-585
Influence de la biologie marine sur 1’evolution de la pensee ecologique au XIXe siede.-
In: Bulletin de l’lnst. Oceanograph. Monaco. No.spec. 2, 1968, S.407-415 
Kräuterbücher, Gartenkultur und sakrale dekorative Pflanzenmalerei zu Beginn des 17. Jhs.-
In: Rechenpfennige. Festschrift für Kurt Vogel. Hrsg.vom Forschungsinst. Dt. Museum
Gesch. Naturw. u. Technik. München 1968, S.185-205 
Discussions histologiques et physicochimiques au commencement de la cytologie au XIXe siede.-
Ins Actes du XIIe Congres Int. Hist. Sciences. Paris 1968 
Publikationen im Jahre 1969s
Das Kräuterbuch des Hieronymus Bock. Wissenschaftliche Untersuchung.- Stuttgart 1969, 422 S. 
Biologische und technische Bewegungslehre im 19. Jahrhundert.- Ins Technikgeschichte in
Einzeldarstellungen. Düsseldorf. 11, 1969
Abbilden und Beschreiben in der Naturforschung.- Ins Technikgeschichte in Einzeldarstellun-
gen. Düsseldorf. 17, 1969
Deutscher Idealismus und Naturforschung.- Ins Technikgeschichte. 56, 1969
HOPPE, BRIGITTE (Forts.)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Tagung der Agricola-Gesellschaft, Essen, 27.-28. 2. 1969.
Symposion der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, Freiburg, 1.-2. 5, 1969.
Symposion "Driburger Kreis”, Bochum, 2.-3.10. 1969 (Vortrag)
Tagung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Tech-
nik, Koblenz, 4.-9.10. 1969. Vortrag: Luft in der Biologie und in der Materietheorie 
im 17. Jahrhundert.
Handschriftenstudien im Schimper-Archiv in Karlsruhe, 21.-27.7.1969.
PETRI, WINFRIED, Dr.phil., Privatdozent, Akad. Oberrat
Physikalische Ergebnisse der visuellen Koronaphotometrie.- In: Forschungsberichte der Kom-
mission Observatorium Wendelstein der Bayer. Akad. d. Wiss. 1952
Weltraumfahrt. Physik, Technik, Biologie. E^eubearb. d. Buches von Otto Willi Gail].- Mün-
chen: Reich 1958; Völlig neubearb. Aufl. 1970
Beiträge: Beobachtung totaler Sonnenfinsternisse; Künstliche Erdsatelliten.- In: Handbuch 
für Sternfreunde. Hrsg.von Günter Dietmar Roth.- . ]Berlin, Heidelberg: Springer
I960; 2. Aufl. 1967
Der Mond.- Heidelberg: Moos 1962 (Gemeinsam mit Adalbert Güttier)
Ananija Schirakazi, ein armenischer Kosmograph des 7. Jahrhunderts.- In: Z. Dt. Morgenländ. 
Ges. 114, 1964, S.269-288; £Auch als:] Mitteilungen der Sternwarte München. Bd.l, Np.l4
Künstliche Erdsatelliten und Raumsonden.- In: Landolt-Börnstein: Tabellen...Astronomie und 
Astrophysik. Berlin,Heidelberg: Springer 1965
Astronomical contents of first book of the Kalacakra tantra (Sanscrit and Tibetan texts).- 
In: Istoriko-astronomideskie issledovanija. 9. Hrsg. P.G. Kulikovskij. Moskau 1966 
[ln russischer Sprache. Vgl. Tibetan astronomy in: Vistas in astronomy. Ed. A. Beer.
Vol.9. Londons Pergamon Press 19681 [Auch als:] Veröffentlichung des Forschungsinsti-
tutes des Deutschen Museums für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Tech-
nik. B 1
Uigur and Tibetan lists of the Indian lunar mansions.- In: Indian journal for the history 
of science. Vol.l, No.2, 1966 EAuch als:] Kleine Mitteilung des Forschungsinstitutes 
des Deutschen Museums. Nr.38, 1968
Zum ersten Buch des Almagest.- In: Rechenpfennige. Festschrift für Kurt Vogel. Hrsg.vom 
Forschungsinstitute des Dt. Mus. f.d. Gesch. d. Naturw. u.d. Technik. München 1968
Publikationen im Jahre 1969s
Mitarbeiter: Mondflqg in Frage und Antwort. Hrsg, von Ernst von Khuon u. Günter Siefarth.- 
Düsseldorf: Schwann 1969
Colours of lunar eclipses according to Indian tradition.- In: Indian journal of history of 
science. 3, No.2, 1969, S.91-98
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Vortrag beim 13. Convegno Volta Internazionale (Accademia dei Lincei), 9.-15. 4. 1969? 
Tradition und Fortschritt in der Astronomie des Mittelalters. (Florenz)
Mitarbeit im Expertengremium des Westdeutschen Rundfunks (l. Fernsehen) bei den Mondlandun-
gen Apollo 11 und 12
SCHNEIDER, IVO, Dr.rer.nat., Wiss. Assistent
Die Entstehung der Legende um die kriegstechnische Anwendung von Brennspiegeln bei Archi-
medes.- In: Rechenpfennige. Festschrift für Kurt Vogel. München 1968, S.31-425 Tech-
nikgeschichte. 36, 1969» S.l-11
Der Mathematiker Abraham de Maisere (1667-1754).- In: Archive for history of exact scien-
ces. 5, 1968, S.177-317
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SCHNEIDER, IVO (Forts.)
Publikation im Jahre 1969*
Verbreitung und Bedeutung der gedruckten deutschen Rechenbücher des 15. und 16. Jahrhundeis 
In: Technikgeschichte in Einzeldarstellungen. 17, 1969, S.289-513
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
Symposion der Agricola-Gesellschaft, Essen, 27.-28.2.1969.
Symposion des "Driburger Kreises”, Bochum, 2.-3.9.1969. Vortrag: Von einer Rezeptalgebra 
über den in Analogrecheninstrumenten realisierten Algorithmen zum Infinitesimalkalkül.
Vortrag auf der Tagung der Dt. Ges. f. ^esch. d. Medizin, Naturw. u. Technik, Koblenz,
4.-9. 9. 1969: Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre frühe Anwendung auf 
Sterblichkeits- und Rentenfragen im 17. Jahrhundert.
Vortrag auf der Tagung zur Problemgeschichte der Mathematik, Oberwolfach, 23.-29.11.1969: 
Die Voarussetzungen für die Verbreitung der gedruckten deutschen Rechenbücher des 15. 
und 16. Jahrhunderts und deren Bedeutung.
Vortrag im Kolloquium des Forschungsinstitutes des Deutschen Museums, 16.6.1969: Theorie 
und Praxis des Proportionalzirkels.
Vortrag im mathematischen Kolloquium der Universität Mainz, 30.10.1969* Modelle zur Erklä-
rung der Erscheinungen des Lichts von der Antike bis in die Neuzeit.
9. Assistenten Kolloquium, veranstaltet von der VDI-Hauptgruppe Technikgeschichte, München, 
22.-25. 10. 1969.
VOGEL, KURT, Dr.phil., apl. Prof.
Kürschners Bt. Gelehrten-Kalender,10.Ausg. Bd.2, S.2571* Poggendorff VI,2769; VII,777;
Rechenpfennige. ~Aufsätze fcuf Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Kurt Vogel. Hrsg 
vom Forschungsinstitute des Deutschen Museums für die Geschichte der Naturwissenschaf-
ten und der Technik. München 1968, S.233-234
Die Grundlagen der ägyptischen Arithmetik in ihrem Zusammenhang mit der 2:n Tabelle des Pa-, 
pyrus Rhind. Diss. München 1929
Exakte Wissenschaften.- In: Gercke-Norden: Einleitung in die Altertumswissenschaften. Bd.2, 
H.5. Leipzig 1933 (Gemeinsam mit A. Rehm)
Beiträge zur griechischen Logistik. T.l. Habil.-Schrift.- In: Sitzungsberichte d. Bayer. 
Akad. d. Wiss. Math.-Naturw. Kl. 1936, S.357-472
Berabeitung und Rerausgabe: Tropfke: Geschichte der Elementarmathematik. 3. Aufl. Bd.4: 
Ebene Geometrie.- Berlin 1940
Vorgriechische Mathematik. I: Vorgeschichte und Ägypten.- II: Die Mathematik der Babylo-
nier.- Hannover, Paderborn 1958-1959
Eine stereometrische Aufgabensammlung im Papyrus Graec. Vindob. 19996.- In: Mitt. a.d. Pa-
pyrus Sammlung der Natinalbibliothek Wien. N.s.l, Griech. literar. Papyri.1. Wien 1952, 
S.11-76 (Gemeinsam mit H. Gerstinger)
Das älteste deutsche gedruckte Rechenbuch, Bamberg 1482.- In: Gymnasium und Wissenschaft. 
Festschrift des Maximiliansgymnasiums in München. München 1950, S.231-277
Die Practica des Algorismus Ratisbonensis. Ein Rechenbuch des Benediktinerklosters St. Em-
meram aus der Mitte des 15. Jh. nach den Handschriften der Münchner Staatsbibliothek 
und der Stiftsbibliothek St. Florian.- München 1954
Der Trienter Algorismus von 1475.- In: Nova acta Leopoldina. N.F. 27, Np.l67, 1963, S.183- 
200
Mohammed ibn Musa Alchwarizmi’s Algorismus. Bas früheste Lehrbuch zum Rechnen mit indischen 
Ziffern.- Aalen 1963
Ein byzantinisches Rechenbuch des 15. Jahrhunderts. 100 Aufgaben aus dem Codex Vindobonen- 
sis Phil. Gr. 65. Text, Übersetzung und Kommentar.- Wien 1963 (=Österr. Akad. d. Wiss. 
Philos.-hist. Kl. Benkschriften. Bd.78, Abh. 2) (Gemeinsam mit H. Hunger)
Be Thiende von Simon Stevin. Bas erste Lehrbuch der Bezimalbruchrechnung.- Frankfurt a.M. 
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VOGEL, KURT (Forts.)
Chiu Chang Suan Shu. Neun Bücher arithmetischer Technik. Ein chinesisches Rechenbuch für 
den praktischen Gebrauch aus der frühen Han-Zeit (202 v.Chr.- 9*n.Chr.).- Frankfurt a.M. 
1968 (^Ostwalds Klassiker. N.F. Bd.4)
Ein byzantinisches Rechenbuch des frühen 14. Jahrhunderts. Text, Übersetzung und Kommentar 
Ins Wiener byzantinische Studien. 6, 1968 (Gemeinsam mit H. Hunger)
Publikationen im Jahre 1969s
Lexikonartikel ins Neue deutsche Biographie; Dictionary of scientific biography.
Auswärtige wiss. Tätigkeits
Tagung d. Dt. Ges. f. Gesch. d. Med., Naturw. u. Technik, Koblenz, 1969*
Verleihung der George-Sadlon-Medal, Washington, 1969.
Frühere Kongreß-Vorträge ins Oslo 1956, Florenz 1956, Barcelona 1959» Moskau I960, Turin 
1961, Ithaca 1962, Warschau 1965, Paris 196e.
NAMENSREGISTER

Abel, Otto, Dr.med. 164 Bartusch, Sigrid, Dr.phil. 299
Abu Assi, A., Dr.med. 258 Baruzzi, Arno, Dr.phil. 16
Acht, Peter, Dr.phil. 507 Bassenge, Eberhard, Dr.med. 107
Ackermann, Irmgard, Dr.phil. 550 Bastug, T., Dr.rer.nat. 416
Adam, Dieter, Dr.med., Dr.rer.nat. 215 Baethmann, Alexander, Dr.med. 179
Albert, Herzog zu Sachsen, Dr.phil. 506 Batt, Jürgen, Dr.rer.nat. 557
Alberts, Henning, Dr.med. 168 Bauder, Manfred, Dr.rer.nat. 589
Albrecht, J., Dr.rer.nat. 441 Bauer, Hermann Johannes, Dr.rer.nat. 564
Allgeyer, F., Dr. 66 Bauer, Ingolf, Dr.phil. 542
al Schama, Alya, Dr.phil. 521 Bauer, Roger, Dr.-es-lettres 550
Althaus, Walter, Dr.med. 147 Bauer, Wolf-Otto, Dr.jur. 50
Altner, Helmut, Dr.rer.nat. 442 Bauernfeind, Adolf, Dr.rer.nat. 151
Amberger, Eberhard, Dr.rer.nat. 588 Baum, Paul-Albrecht, Dr.med. 255
Ammersbach, Andreas, Dr.med.dent. 245 Baumann, Günter, Dr.med. 180
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